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E L R E Y D O N A L F O N S O I I 
V l l a g a r c í a se h a i n a u g u r a d o c o n g r a n s o l e m n i d a d 
Ed , - [gsia d o n a d a p o r e l h a c e n d a d o re s idente e n U r u g u a y 
lo A g u s t í n R o m e r o , q u i e n e n b r e v e h a r á u n b a r r i o o b r e r o 
^ G A R O N A Y E R A M A D R I D L O S D E L E G A D O S F R A N C E S E S 
recibidos por los m i e m b r o s d e l a e m b a j a d a f r a n c e s a 
ctt los de legados e s p a ñ o l e s q u e t o m a r á n p a r t e en l a 
y i n f e r e n c i a , l a q u e e m p e z a r á h o y , p r e s i d i d a p o r J o r d a 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
E X P R E S A S U G R A T I T U D 
n a 
Arzobispado de la H a b a n a , Ju-
nio 17 de 1925. 
S r . D r . J o s é I . Rivero , Direc-
tor del D I A R I O D E S L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
M i querido amigo: 
Ruego a su bondad que por 
medio del Diario de su digna 
d irecc ión haga llegar los senti-
mientos de mi gratitud a lodas 
las personas que por cartas y 
telegramas, han tenido la ama-
bil idad de felicitarme con moti-
vo de mi toma de poses ión de 
este Arzobispado. 
L e anticipa las gracias su 
affmo. amigo y Prelado que le 
bendice, 
- | - M . , Arzobispo de la Habana 




DISCURSOS D E J O R D A N A Y D E L E M B A J A D O R F R A N C E S 
p a hacer f racasar los p l a n e s d e l e n e m i g o , a l m i s m o 
tiempo que se t a p o n a b a l a l í n e a se h a n e s t a b l e c i d o v a r i o s 
puestos que c r u z a n d o sus fuegos h a g a n i m p o s i b l e l a s o r p r e s a 
m junio 17 . (Associated des, d i s p e r s á n d o l o s y p r o d u c i é n d o -
» F Rey Alfonso a s i s t i ó a les muchas ba jas . 
. npnración de la nueva esta-. 
inaugurdc hacieiido ^ t A Í A U O S A Y K K A MaiMCtt l 
dÓ*S la palabra en beneficio de L O S D E L E G A D O S F R A N C E S E S 
«Voescuchas de E s p a ñ a y de 
lós países, a los cuales pro-j M D R I D . junio 1 7 . (Associated 
16 un pequeño discurso ensal-j P r e s s ) . H a n llegado a esta capí 
'ste nuevo medio <le coinuni;tal , procedente de P a r í s , los dele-
M̂ n Wra t i cual no existen fron-j gados franceses a la conferencia 
ni o b s t á c u l o s . A ñ a d i ó que | f r a n c o - e s p a ñ o l a , siendo recibidos 
trasmitir palabras de car i - en l a e s t a c i ó n por los expertos es-
lü mz fraternidad y u n i ó n desde p a ñ o l e s designados para dicha coni 
í l kbíoá más modestos a los de ferencia y por' el personal de la1 
¡Jyor jerarquía. 'Embajada f rancesa . | S e 
Hizo mención el R e y de la pro-| E l general J o rda na , que presldl-
hbilldad de que en un futuro piO rá la conferencia, dijo a los perio-
jlno se trasmitan i m á g e n e s anima- distas qu? en la tarde de hoy se 
jas por el radio. j ce lebrará , l a s e s i ó n inaugura l , 
Terminó diciendo que ante ta- la quo p r o n u n c i a r á un discurso de W A D T n T r n 
jei descubrimiento todas las gran- s a l u t a c i ó n que c o n t e s t a r á el E m - ' V ^ K 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ± K l V l A L / U o 
deas parecen p e q u e ñ a s . j bajador de . F r a n c i a . 
ios v m o o R E s b o m b a r d e a n i X A r G C K A C i b N d e DMA i g l í J L o s e m p l e a d o s f e r r o v i a r i o s 
pe maneka e f e c t i v a v a r i o s s i a d o v ^ d a P O R u x i n d i a n o d e s m i e n t e n q u e e x i s t a u n a 
P O B L A D O S , , i r L r 
I v i l l a g a r c i A , j u m o 1 7 . (Asso h u e l g a en l a C u b a L o m p a n y 
MtLILLA, junio 17 . (Assoc ia - ciated P r e s s . ) se ha inaugurado 
ted Press). Las noticias oficiales en esta v i l l a la Igles ia donada por; H a sldo autor izada la permuta 
tetrea de las operaciones mi l i ta ; el har.onCado uruguayo A g u s t í n Kt> soll'cltada Por los senores_ Jorge R . 
m. facilitadas hoy en esta plaza mero G a v c í a , asistiendo a la cere-!PonCe y Manuel A n a s , c ó n s u l e s en 
ticen que las escuadril las a é r e a s monia ni gobernador y muchas pt-í srai.nt J o h n y Pensacola, ( E s t a d o s 
G O B E R N A C I O N P I D E 
A L 
r e f i e r e n a l i n g r e s o y a 
l a i n v e r s i ó n d e c a n t i d a d e s 
e n el m u n i c i p i o de la H a b a n a 
E N L A S E S I O N D E A Y E R C O N O C I O L A 
C A M A R A D E R E P R E S E N 1 A N Í E S D E L 
P R O Í E C Í O D E L E Y D E O B R A S P O B L I C A S 
S e d io l e c t u r a a u n a p r o p o s i c i ó n d e l e y p r e s e n t a d a p o r 
e l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r G a r r i g a , r e l a c i o n a d a c o n el p l a n 
de o b r a s p ú b l i c a s , t e r m i n á n d o s e l a s e s i ó n s in q u o r u m 
E N O R E N S E S E H A R E N D I D O 
T R I B U T O A L A M E M O R I A 
D E C U R R O S E N R I Q U E Z 
E S T A P R O P O S I C I O N C O M P R E N D E V A R I A S M O D I F I C A C I O N E S 
P o r e l l a , las c a n t i d a d e s d e s t i n a d a s a las o b r a s s e r á n 
p r o p o r c i o n a l m e n t e r e p a r t i d a s entre las p r o v i n c i a s y 
m o d i f i c a los n u e v o s i m p u e s t o s y todo el p l a n en g e n e r a l 
¡ U n i d o s ) , respectivamente. 
P e t i c i ó n de dfcitos a l alcalde 
ampo enemigo, real izando un bom E l Directorio Mi l i tar le otorgo 
Iwdeo efectivo de var ias a ldeas . recientemente la G r a n C r u z de Bft 
Las balerías de Sidi Mesaud h l - naficenefa, que; ha sido couteada 
díron fuego sobre los grupos re-, por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . E i secretarlo de G o b e r n a c i ó n se 
Wdes nue intentaban establecerse| E n breve c o n s t r u i r í el s e ñ o r R o ha dirigido a l alcalde de l a H a b a -
dlas cercanías. |mero Garc ía un barrio obrero re-i ^ i n t « r e 8 a n d o los ¡ s igu ientes 
rDesde )a posición de Sendra. las partiendo las c a s a » entre los m á s dfitQ?-etralladoras dispersaron a v a - ¡ neces}t;ajos. | Cantidades Ingresadas en Teso-
s gnipus rebeldes. r e r í a por distintos conceptos, des-
• r De fuente nativa se s a ü o que i J O R D A N A L E E A N T E E L D I R E t v ' d e principios del a ñ o e c o n ó m i c o 
iabétiwí J ^ ^"^'ón en los zocos enemigos T O R I O S U I N F O R M E S O E R E L A liasta e l veinte de mayo ú l t i m o . 
"echo desesperada a causr., i - t iLAx>ui \AUlUiN í - k a a l u - Js;s-: — R e l a c i ó n detallada de las can-
grani 
en 0 scasez de s u b s ^ í e n c í a s . 
TO MANDO T . U P O N O JLA 
r P A Ñ O T . trdao'eK ingresadas con posteriorl-
¿ -'j-íi • v hrst i el d ía 1 " 
M A D l l I D . junio 17 . ( Á s s o c l a - T d e v l o s corrientes . 
í ' K l S T R A X D O L O S P L A - ted F r e s ? . ) E n la r e u n i ó n celebra-! — R e l a c i ó n detallada de los ln -
N£S R E B E L D E S da hoy per el Directorio Mi l i tar , | gresos por "Resu l tas" desde el 20 
¡ é s t e se d e d i c ó p r e f e i é n t é m e n t o a de mayo ú l t i m o a l 15 de los co-
^AN, junio 1 7 . (Associated o í r e l informe del general Jorda- , rrlentes, con e x p r e s i ó n de los ejer-
En opin ión de las autori - na referente a las deliberaciones ciclos a que corresponden, 
iiiitares de esta plaza, l a ríe la c o m i s i ó n franco e s p a ñ o l a que; — R e i a ^ i ó n de los pagos efec-
a de los rebeldes en el sec estudia el problema de Marruecos».1 tuados desde el veinte de mayo a l 
ae Ben K a r r i es d e r i v a c i ó n de Dice J o r d a n a que lot< delegadas i quince de j u n i o , 
.sucesos que se desarrol lan en franceses vienen animados de «x-f — R e l a c i ó n de las deudas del 
roña francesa, y aunque contra- c é l e n t e d i s p o s i c i ó n . Municipio . 
mto por las fuerzas e s p a ñ o l a s - E l informe ha sido transmitido R e l a c i ó n de los valores en poder 
cousidera terminada la hoR-| t e l e f ó n i c a m e n t e a l general P r i m o del tesorero. 
cr'mtga, s i bien las dispo-i de R i v e r a . 
dtl alto mando han servi- l 
levantar e l e s p í r r t u de' m s S A Í i ü ' M T K A S l S KUTD>'!>AMüiA' • 






ae que serán rechazadas to 
3 intentonas de los refefios. 
r ^timas operaciones tuvieron 
E ^ o w t o descongestionar de re-
^ macizo de Beni Osmar, le-
V I M Í E N T O D E T R O P A S E N 
A F R I C A 
L o s terrenosv del cementerio 
E s p a d a 
de 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
se ha dir igido, t a m b i é n , a l a l c a l -
de de la H a b a n a , p i d i é n d o l e , con 
en 
M A D R I D , junio 17. (Associated 
P r e s s ) . E l M a r q u é s de E s t e l l a , pre , 
1 acuerdo del Ayuntamiento de 
ía tres de marzo ú l t i m o , por e l 
Marrue- lluw se disPUSo (lue d03 letrados 
^fcrtlfi^0 d6SPués varios puestos'eos, que son altamoiite s a t i s k e t o - d(,1 Municipio procedieron a mves-
ciaos quei taponando la l í - r í a s I t igar s i los terrenos del antiguo 
«emieí l PrcsÍÓn que e j e r c í a e l . s idente del directorio mi l i tar ha f e l 
frUhar - i 6 la p o s i c i ó n de M u - comunicado hoy a los d e m á s gene rectlJ 
llfdo„iy e! blocao V á z q u e z , esta- rales «íus impresiones de rr e - . 






Obedecen a un plan prepa 
tor los jefes r i f e ñ o s 
>»rad 
E l general V a l l e E s p i n o s a des-
m i n t i ó rotundamente los rumore i 
de que so estuviese efectuando un 
• j " " * que' movimiento de fuerzas en A f r i c a . 
%das na "'trarse entre las avan 
K'lier^an,,«ía:Ca/, ,CO?, Posteridad, C O M I E N Z A N L A S D E L I B E R A C I O 
cementerio de E s p a d a pertenecen o 
no al Munic ip io . 
No hay t a l huelga 
Una C o m i s i ó n de obreros ferro-
^ a ' - l e ^ a U n ^ l í ^ e a L a ma N > l \ " M •>: dio ]nu *uo mando ha desbara-
J08 Plañe 
oírecíe 
ftWr. l",tnes de los rebeldes, 
» Pesar de la resistencia 
i.S>L'ANOLA E S M A D R I D 
¡O * 
0 
n a c i ó n , nos dijo a los reporter's 
!que no era cierto, como se h a b í a 
M A D R I D , junio 17 . (Associated publicado, que exist iera un estado 
• r r e s s ) . K u el s a l ó n del Consejo de huelga en *as l í n e a s de la C u -
2 " anre el emn < tu7le^0n q]Xe del edificio de la Pres idencia del ba Company . 
• la8 tro- Gobierno so han reunido hoy los L o ú n i c o o c u r r i d o — s e g ú n dichos 
miembroo que forman las comisio obreros—es que se paral izaron los 
nes francesa y e s p a ñ o l a de la con- trenes 2 y 5 de aquel la empresa, 
re-i ferencia m a r r o q u í . cuando se d i r i g í a n de Santa C l a r a 
L a r e u n i ó n e m p e z ó a las cinco do a Santiago de Cuba , porque la com 
Para 
viciar la o p e r a c i ó n , la af 
aesd1; Mde6 la3 alturas -^e Morabo. situado en la 
TetuAn, v desde las •wÍ0n,5 de Ben t C V X i , ^ Í-S la tarde Presidiendo, respectivamen pañía Se n e g ó a pagar a los em-
C í ' danzando rf« « f ^ K u d i a te. el general Jordana y el E m b a j a - plea,dos de los mismos determina-
& y ^ r e g u T a r e t e ^ U ^ t f ta- d O r M . Perett i De l la R o c c a . Sag cantidades extra 
S í a s de mano t T e t u á n con! D e s p u é s de los saludos de r u b r l -
C ? r o o hada V- rebeIdes se ca la conferencia t r a t ó del nom-




que t e n í a n derecho. 
t u ó el cambio de las ponencias res-ina;Leron barr idos-
" Jca* ^ q u e y roto el a s e J nectiva 
5aCao v^-queZ por l a bar- ^ L a l 
h e a r S Í a l l ¿aPi tán ron dentro" de un excelente espir l barrio de L u y a n ó d e n u n c i ó ayer $ ^ £ ¿ ¿ 1 1 * ^ * torm* 
P ^ e " k c l 0 % o a ^ - 0 l „ Í n i - i t u de cordial idad por parte de am- al s f 1 O o b ^ K t e qn* | " l C?pi ta° y el lu 
U n a denuncia 
E l s e ñ o r J o s é L u i s Coya y Ro 
L s del iberaciones se desarro l la d r í g u e z . vecino de Guasabacoa. 72. 
telón de los rebel-' 
LAS 
HPi rsT C U L T A S 
u t L C U A T R O P O R C I E N T O 
í i >, 
í *• la T ^ a b i e 
•-: Reptibiica * Presidente 
• J ? 1 * ^ de S o ' / P ^ P U e s t a del 
i S ^ o d ! 2 ^ enJa ha dispues-





bas c o m - s » o n e s . al personarse en las oficinas del 
O y ó s e acto seguido el siguiente Municipio para gestionar var ia s : 
certificaciones fué sorprendido pori 
D I S C U R S O D E L G K X E R A L JOlv» una orden í le no permitirle la en-
D A N A t r a d a . 
t , * i - i j i-i ¡ G o b i e r n o , con motivo de l a depre-
• S e ñ o r o s representantes: J a m u é Informe sobre la trata de b l a n c a s , ^ 11 ' uestro pr inc ipal pro-
como en el momento presente, un E l letrado consultor de la Se-1 ^ J 1 1 , arriesgarnog en la 
deber :an penoso a veces, so ha cretaria de G o b e r n a c i ó n , doctor j a j Q ^ « i ¿ ^ d™ procedimientos que 
presentado antt mis ojos con ap* 
A las tres de la tarde e l doctor 
Z a y d í n que ocupaba la presiden-
c ia d e c l a r ó abierta l a s e s i ó n . Ac-
tuaron en 'las S e c r e t a r í a s C a n d í a y 
Crue l l s . 
Se l e y ó e l acta de la s e s i ó n an-
terior y f u é aprobada con una vo-
t a c i ó n nominal de 61 representan-
tes. 
E l doctor Z a y d í n o r d e n ó l a lec-
tura del mensaje presidencial so-
bre el plan de obras p ú b l i c a s , del 
cual d i ó cuenta en su e d i c i ó n ma-
tinal de ayer e l D I A R I O . 
F u é tomado en c o n s i d e r a c i ó n . 
U s ó de 'la palabra el s e ñ o r G a -
r r i g a para sol ic i tar l a l ec tura de 
su p r o p o s i c i ó n de ley re lacionada 
con el p lan a que nos referimos. 
E l s e ñ o r Z a y d í n o r d e n ó que fuera 
l e í d o y a s í c o m e n z ó a hacerlo el 
oficial de actas, pero antes de ter-
m i n a r se s o l i c i t ó un pase de H i -
ta, Respondiendo 51 representan-
tes y por falta de quorum, c a y ó 
l a s e s i ó n . 
L a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G a -
r r i g a dice a s í : 
A L A C A M A R A 
Acaba de recibirse en este Cuer -
po Colegis lador, e l Mensaje del se-
ñ o r /Presidente .'de l a R e p ú b l i c a , 
sometiendo" a l Congreso, en cum-
plimiento de un extremo de s u pro. 
grama de gobierno, e l plan gene-
neral de obras p ú b l i c a s , y propo-
niendo, a l propio tiempo, e l esta-
blecimiento de determinados i m -
puestos, para atender, con s u pro-
ducto a la e j e c u c i ó n del mismo. 
E n t é r m i n o s generales, los be-
neficios que a l p a í s r e p o r t a r í a la 
r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i c a s , so-
bre todo de l a c a r r e t e r a central , 
no pueden discutirse, y animados 
del mejor p r o p ó s i t o de seclundar 
esta m a g n í f i c a in ic iat iva , hemos 
querido concederle inmediatamente 
el derecho reglamentario de deli-
b e r a c i ó n ante l a C á m a r a c g j r P r 0 -
o de L e y . M r o d sin 
émbajrgo. a lgunas m o d i ^ M 
cae^olaies a / 1 ?rr,™-:' 
e jecut ivo , sobre todo e 
rente a nuevos impuestos, que de 
aceptarse, estimamos, s inceramen-
te que h a b r á n de redundar en be. 
neflcio de la propia obra de Go-
bierno que se intenta l l evar a la 
p r á c t i c a , y por consiguiente de to-
do e l p a í s . 
Supr imir un impuesto sobre u t l . 
l idades, qiie afecta exclusivamente 
al beneficio obtenido por el capi-
tal en una insignificante proposi-
c ión , Para establecerlo directamen-
te, do un modo absoluto, sobre to-
das las clases, encareciendo a ú n 
m á s la v ida del pobre, es una me-
dida, que p o d r á rendir m o m e n t á . 
neamente, una mayor c o n t r i b u c i ó n 
a los fines que se persiguen, Pero 
que a l a postre s u m i r ^ a l p a í s en 
la miser ia , originando nuevos pro-
blemas de c a r á c t e r social . E n nues-
tros tiempos, en que todas toa ini-
ciativas en Hac i enda P ú b l i c a se di-
rigen precisamente a ey i tar que los 
impuestos pasen en forma directa 
sobre las clases pobres, d isminu-
yendo o derogando los existentes y 
c r e á n d o l o s , proporcionalmente, so. 
bre e l capi ta l , no nos padece lóg i -
co que nos coloquemos nosotros 
frente a esa p o l í t i c a general se-
guida por casi todas las Naciones, 
y que no es m á s que el producto 
de la experiencia obtenida en las 
diversas cr i s i s e c o n ó m i c a s y conmo. 
cienes sociales que se han sucedido 
en los ú l t i m o s tiempos. 
Cuando en el a ñ o de mi l nove-
cientos trece, e l Gobierno de los 
Estados Unidos de A m é r i c a , com-
p r e n d i ó que inevitablemente sobre-
v e n í a la G u e r r a Munditul en que 
a l fin se v e r í a envuelta aque l la 
N a c i ó n , y c o m e n z ó a a r b i t r a r re -
cursos que colocasen a su Hacien-
da en condiciones de sostener los 
enormes gastos que h a b r í a n de pro-
ducirse, su primer medida e c o n ó . 
mica fué la de s u p r i m i r todos los 
.mpuestos que afecasen directamen-
te al consumo y como consecuen-
las clases m á s pobres, esta. 
adecuada 
l jo . Con esta 
OÍAU* •quiso ev i tar Mna postible 
cris is que provocase otros proble-
mas de orden interior. ¿ C ó m o nos-
otros, ante l a amenaza de una nue . 
va cr i s i s , anunc iada por e l propio 
do impedir cas i en absoluto ía com-
petencia, creemos firmemente que 
el beneficio, de la l ibre importa-
c i ó n s e r á disfrutado en su mayor 
parte por dicha empresa. 
E n cuanto a obras p ú b l i c a s , en-
tendemos que debe acordarse des . 
p u é s de un detenido estudio de l a 
necesidad de las mismas, propo-
niendo cada C o m i t é Par lamentar io 
Prov inc ia l , las que estime de m á s 
ut i l idad en la Prov inc ia que repre-
senta, dentro del propio plan ge-
n e r a l . Por consiguiente la r l e a c i ó n 
de las obras que deben ejecutarse , 
puede ser objeto de una ley espe-
cial complementaria . 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o 1 . — S e acuerda la rea -
l i z a c i ó n de un plan general de 
obras p ú b l i c a s nacionales, que se 
l l e v a r á a efecto en el t é r m i n o de 
caa iro a ñ o s , con arreglo a las dis-
posiciones que esta ley determina. 
A r t í c u l o 2 . — L a s obras que se 
e j e c u t a r á n de acuerdo con la pre-
sente L e y . s e r á n acordadas en una 
ley especial , proponiendo l a reprt -
s e n t a c i ó n de c a d a Prov inc ia , las 
que deban verif icarse en el t e r r L 
torio de las mismas, s e ñ a l á n d o s e l t s 
el orden en que deben comenzarse. 
A r t í c u l o 3 . — A l efecto de que 
dichas obras se termintn en el p la-
zo indicado de cuatro a ñ o s , se a u -
toriza a l E j e c u t i v o para que pueda 
contratarlas . aplazando s u pago 
hasta un plazo m á x i m o de diez a ñ o s 
Con intensa s a t i s f a c c i ó n da-
mos cuenta del siguiente c a -
ble, que nos ha trasmitido el 
s e ñ o r alcalde de la c iudad de 
L a s B u r g a s : 
O R E N S E , junio 1 7 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A — H a -
b a n a . — E l Ayuntamiento, en 
u n i ó n del pueblo entero, se ha 
honrado dando, en medio de 
la mayor solemnidad y reco-
gimiento, el nombre de Curros 
E n r í q u e z a una de las cal les 
de esta capital . C o m p l a c i d í s i -
mo trasmíto l f t s incero saludo. 
M. Bobil lo , 
A l c a l d e . 
f ive , perenne, en esta casa 
el recuerdo del gran vate ga-
llego; sentimos hondo regoci-
jo por el acto que la cul ta 
c iudad orensana acaba de ce-
lebrar, consagrando, en u n a 
calle el nombre preclaro del 
que f u é nuestro c o m p a ñ e r o y 
amigo. 
Celanova. el pueblo nata l 
del gran poeta, pertenece a 
Orense; y Orense a Gal i c ia , 
que tiene el Honor de ser la 
patr ia chica de quien tanto la 
a m ó cantando sus bellezas. 
D A R A N C L A S E 
M u y e n b r e v e se l l e v a r á a 
e f ec to e l c a m b i o d e h o r a y 
el c o n v e n i o de bul tos pos ta le s 
C U M P L I M I E N T O D E L A L E Y 
D i v e r s o s i m p o r t a n t e s a suntos 
f u e r o n t r a t a d o s a y e r en el 
c o n s e j o d e los s e c r e t a r i o s 
A 
L E Í P A R A M E J O R A R E L A B A S T O D E A G U A 
D i c h o p r o y e c t o c o n c e d i e n d o los c r é d i t o s n e c e s a r i o s p a r a 
estas m e j o r a s , f u é e n v i a d o a l a C á m a r a e n j u l i o d e 1 9 1 8 , y 
r e c o r d a d o en el m i s m o m e s , e n d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 y e n 1 9 2 4 
U N T R I B U T O A L A M E M O R I A D E M A X I M O G O M E Z 
D e s p u é s d e u n d e b a t e s o b r e e l a s u n t o , a p r o b ó e l S e n a d o 
u n á n i m e m e n t e e l d i c t a m e n d e l a c o m i s i ó n de H a c i e n d a s o b r e 
el p r o y e c t o de l e y e c o n ó m i c a , a s í c o m o l a l e y d e b a s e á 
C O M I S I O N E S P E C I A L P A R A E S T U D I A R E L P L A N D E O B R A S 
P r o r r o g a d a l a s e s i ó n p a r a c o n o c e r d e l m e n s a j e p r e s i d e n c i a l 
r e l a t i v o a la l ey d e o b r a s p ú b l i c a s , se a c o r d ó q u e p o r u n a 
c o m i s i ó n m i x t a se h a g a n los e s tud ios y se r e d a c t e l a l e y 
A las cuatro y cuarto e m p e z ó l a 
s e s i ó n bajo la presidencia del doc-
tor Clemente V á z q u e z Bel lo y ac -
tuuiido de seeretarios los s e ñ o r e s 
C u ó l l a r del R í o y Collazo. 
Asis t ieron los s e ñ o r e s "Wlfredo 
Fernandez, R i c a r d o Dolz, Alberto 
Barreras , Modesto Maidique. Alfon-i 
so Duque Heredia , V e r a V e r d u r a . 
Garc ía Osuna. S i l v a , F e r n á n d e z H e r -
mo. Varona S u á r e z , Compte, F a u s -
tino G u e r r a , M a r t í n e z Moles, Vi la— 
l ó n . Cort ina, D í a z Pardo, G o n z á l e z 
Ciave l l , Camacho P a d r ó y A g u s t í n 
C r u z . 
F u é l e í d a y aprobada el acta de 
la s e r i ó n anterior. 
H O M E N A J E A M A X I M O G O M E Z 
Propuso el Dr . J o s é Manuel C o r -
tina que el Senado se pusiera en 
pie para rendir un tributo de devo-
c i ó n a la memoria del G e n e r a l í s i m o 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , M á x i m o 
Gómez , por que anteayer se cum-
plieron veinte a ñ o s de su muerte. 
M E N S A J E S : 
Se leyeron i o s mensajes del E j e -
cutivo: uno enviando los datos de 
E l acto c o m e n z 3 j ¡ a S e c r e t a r í a de E s t a d o sobre los 
la m a ñ a n a y f u é antecedentes del Sr . J o s é R o m a -
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Consajo 
de Se:-retarVos. 
a las uueve de 
suspendido Inmediatamente para rea r icos SerkVy el otro recomendando 
f i j á n d o s e un i n t e r é s de seis p o r i n u d a r l o a las tres de la tarde, por la a p r o b a c i ó n de un proyecto de ley 
ciento, sobre las cantidades adeuda 
das, y e x p i d i é n d o s e certificados u 
otros documentas a n á l o g o s que 
s irvan p a r a ser negociados por los 
contratistas, f a c i l i t á n d o s e , en esa 
forma la e j e c u c i ó n de las obras. 
E s t a s d e b e r á n ser contratadas me-
diante subasta p ú b l i c a , en que se 
c u m p l i r á n todos los requisitos que 
establece l a l e g i s l a c i ó n vigente. 
A r t í c u l o 4 . — ' L a s cantidades des-
tinadas para l a r e a l i z a c i ó n d é 
ras , s e r á n distribuidas proporcio, 
nalmente entre las Prov inc ias , pro-
desear el s e ñ o r Presidente, como 
a s í lo hizo, i r a l cementerio de 
C o l ó n pata, como Jefe del E s t a d o 
y miembro del E j é r c i t o L i b e r t a - i 
dor, depositar una ofrenda floral 
donde se establece un nuevo plan 
de obras p ú b l i c a s nacional . 
Y a conocen los lectores ese men-
saje , pues lo publicamos ayer. 
en la tumba del G e n e r a l í s i m o Má- | P R O P O S I C I O N D E L D R . C O R T I N A 
ximo G c m e r con motivo del v i g é -
simo aniversar io de su muerte . 
Por la tarde, a la hora Ininca-1 
da, se r e a n u d ó la s e s i ó n , a l f ina l 
de la cuai f u é faci l i tada la 8igui3n 
te nota a ia prensa . 
" C o n c u r r i e r o n todos los B'.'ño-I 
res S e c r e t a r l o s » a e x c e p c i ó n del 
, .Ircfor C a r l c q Miguel de C é s p e d e s , 
c u r á n d o s e subordina la Intensidad • secretario de 0brttg púbiiea8> 
de los trabajos a las necesidades L e excus0 COn el honorable s -hor 
de l a industr ia azucarera , durante | presideiUe p0r ocupaciones urgen-
el p e r í o d o de su^ zafra, adoptando , teg qUe a tender , 
el E j e c u t i v o con ta l f in, cuantas | " C o m e n z ó el Consejo manlfestan 
medidas fuesen necesarias . E n los ¿ 0 ei s e ñ o r Secretario de E s t a d a 
E l D r . Cort ina propuso que que-
d a r a sobre la mesa el Mensaje de 
la ley de Obras P ú b l i c a s y que se 
continuara el orden del d í a hasta 
d i scul ir y aprobar los presupuestos 
para d e s p u é s conceder un receso y 
cambiar Impresiones sobre el pro-
yecio de obras p ú b l i c a s que sol ici-
t a el Wjecutivu Nacional . 
A s i se a c o r d ó . 
contratos que se otorguen, el con-
trat i s ta se o b l i g a r á a someterse a 
los jueces y tr ibunales cubanos, s in 
que en n i n g ú n caso pueda alegar 
su c o n d i c i ó n de extranjero, ni ha_ 
cer a l Gobierno de C u b a rec lama-
ciones d i p l o m á t i c a ó e ninguna c la-
se. 
A r t í c u l o 5 . — P a r a cubrir el Ini_ 
porte de las obras c u y a e j e c u c i ó n 
se dispone, se t o m a r á n integramen-
te los productos de los impuestos 
y recursos e c o n ó m i c o s que a con-
t i n u a c i ó n se detal lan, con los cua_ 
les se c o n s t i t u i r á u n : "Fondo E s -
pecial de Obras P ú b l i c a s " , del c u a l 
no p o d r á destinarse cantidad a l -
guna s i no para los fines exc lusL 
vos de esas obras, a u t o r i z á n d o s e so-
lamente para invert ir en personal é l 
tres por ciento como m á x i m o de 
las part idas que se recauden. 
A r t í c u l o 6 . — L o s impuestos de 
t r á f i c o y l o c o m o c i ó n de v e h í c u l o s 
(Continúa en la página veinte) 
E L S R . G A R C I A O S U N A S E I N -
T E R E S A P O R E L A C U E D U C T O 
E l popular senador don A g u s t í n 
que tenia e l h o n ¿ r ' ' d e " i n f o r m a r i Garc ía Osuna s o l i c i t ó del Senado 
que huí Relaciones Exter iores d«' acordara hacer este ruego a la 
la R e p ú b l i c a siguen siendo en ex-1 t á m a r a - „ 
tremo sat isfactorias con todos loV E n ju l io de 1918 este Cuerpo 
p a í s e s , y (Jue, con motivo de Ja a p r o b ó varios c r é d i t o s para l levar 
noticia publ icada por algunos po- a cabo cuantos trabajos fueran ne-
r i ó d i c o s . hace pocos d í a s , de quo cesarlos en el Acueducto de la H a -
un c iudadano cubano h a w a sic •> b a ñ a . 
secuestrado en M é x i c o , por una par Y a en aquella fecha el mejora-
tida de bandidos, l a S e c r e t a r í a do miente del abasto de agua de esta 
Es tado se d i r i g i ó el d í a 12 a n ú e s - capital era de urgente necesidad; 
tro M i n i s i r o en aquel la Republl-^ posterior y constantemente l a pren-
ca p i d i é n d o l e informes, y esos ln- ' sd ha tenido que dedicar s u aten-
formes í a r r o n recibidos en la pr j c l ó n a ese asunto y hacerse eco de 
p ía fecha, con un cablegrama que las continuas quejas y protestas de 
dec ía as:: "Secretard» de E s t a d o , ¡ l o s vecinos; esa necesidad se deja 
H a b a n a . Correspondiendo gest io- i hoy sentir con m á s Intensidad por 
nes m í a s . Gobierno o r d e n ó tenaz el crecimiento de la p o b l a c i ó n , así 
p e r s e c u c i ó n gavi l la obligando la U- | en habitantes, como en e x t e n s i ó n 
bertad s e c u e s t r a d o E l c iudadano por los nuevos y amplios Repartos 
cubano motivo de este secuestro su que se han fomentado, 
l lama Diego S i l v a . H a y que atender a remediar pron-
" E l L d o . B a r r a q u é , s e c r c t a r i v tamente ese estado de cosas, y, en 
de J u s t i ' i a . m a n i f e s t ó que no te-
(Continúa en la página veinte) 
tendiendo el Senador que suscribe 
quo con la a p r o b a c i ó n por la Cá-
mara de Representantes del P r o -
A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E D E M A X I M O G O M E Z 
1C"á e l T r e ^ L , 1 1 1 1 pl.azo| r i e n d a s m á s f á c i l e s y halagadoras 
para ai,ft • " í i . A 6 1 « o r n e n - 1 ^ gobierno e s p a ñ o l , a l que teneo 
(Continúa en la pápi'ia veinte) 
' * ° i T ¿ T ' 108 " " ' S - S1 C o r T e p e r í e a e c / r , me eacar- H C Y S E R E U N E L A A S A M B L E A 
^ C \ T ^ t í b i e í í J ^ ^ " t . ^ i . ^ J ^ " ^ ! U N I V E R S I T A R I A 
AvReglaniento vi-
blenvnnifla. N a a a 
Para 
^ r i0 q'ue ™hT**z*' 
S E R A T R A T A D O E L A S U N T O D E 
L O S C A T E D R A T I C O S R E O U S A -
^ r ^ m o r a ^ *dniinistrat iva 
* t £ i a r r ^ l o al' *?úl*T* exig í 
13 d e Í R ^ 0 « n a l 
N . ^ l c i ó n hq Re^amento , b 
Z l l * * > L * * * ™ t r a n s c u ^ d o 
por s í solos pueden provocarla, 
comprometiendo nuestro c r é d i t o y 
la estabil idad de las Inst i tuc iones? 
E l impuesto que se pretende so-
bre e l consumo de la gasolina de-
clarando, de hecho, su libre en tra , 
da en el terirtorio nacionail, puede 
afectar directamente a una gran 
rse-
del 
de que3?.61110, a30 
r ^ i T « n Utilizare naCUrrÍdc 
• « o h „ C ^ a contrfif tente con 
que os dó la 
m á s grai-o para mí que la rea l i za -
c i ó n de i a l mandato". 
c e r l ^ a ^ a d m S ^ nusta p o b l a c i ó n que lo 
he s ^ U d o siempre por la g r a n N U E V O S D E L E G A D O S , gra hoy gu subsistencia , explotan-
n a c i ó n francesa, y por otra los sen , t _ , do l a industr ia de l o c o m o c i ó n , 
timlentos de afectuosa e s t i m a c i ó n ^ a tard« a las^ cuatro en ja | Controia<la como se encuentra ac, 
sus procedí 
U MC5to, 8 W t r T ^ 
E s t a tarde a las cuatro 
queseada una de vuestras persona" Unviers idad Nacional se r e u n i r á la j tualment€ l a i m p o r t a c i ó n de ese 
l idades n e inspiran, vienen a fací-1 Asamblea Uniyerf5Í^;rAia con ^ i f ^ 0 ; producto por u n a empresa podero-
' ' sa , que hasta e l presente ha -podl 
yecto de L e y del Senado que conce* 
d i ó c r é d i t o s ($50,000.00. $25,000.00 
y ?15 .000 ,00) para mejoras en e l 
Acueducto de Albear , q u e d a r í a re^ 
suelta esa c u e s t i ó n ; tiene el honor 
de proponer al Senado que acueis 
de rogar de nuevo a la C á m a r a da 
Representantes que discuta y re-
suelva, con la brevedad que le sea 
posible, el Proyecto de L e y concet 
diendo varios c r é d i t o s para mejo* 
r a r e l abastecimiento de agua da 
la Habana , que le f u é remitido en 
10 de ju l io de 1918, y recordado 
en 22 de ju l io de 1918. l o . de di-, 
ciembre de 1919 y 2 de junio da 
1924. 
Palac io del Senado, Habana 17 
de junio de 1925. 
A . G . Osuna, 
A ruego que propuso el S r . Gar<» 
c í a Osuna f u é u n á n i m e m e n t e apro* 
bado por e l Al to Cuerpo. 
D E L A S C O M I S I O N E S 
L r . s Comisiones de Asuntos Mu-* 
nicipales y C ó d i g o s enviaron connw 
nicaciones a l Senado notificando! 
que h a b í a n designado al Sr . L o -
renzo F e r n á n d e z H e r m o para q u é 
estudie en el v ia je que v a a reali-» 
zar las reformas que puedan Intro-
duclrse en los Municipios y a l D r . 
Celso C u é l l a r del R í o , para que In« 
forme sobre reformas que deben 
hacerse en el C ó d i g o . 
L X C E W C I A 
Se a c o r d ó conceder licencia' a l 
Secretario Coronel Rosendo Collazo, 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Se e n t r ó en el tema principal del 
la s e s i ó n , en los presupuestos ge-
nerales, en la L e y E c o n ó m i c a del 
EKtado. 
E L , ' D I C T A M E N 
L e y ó s e el dictamen de l a C o n * . , ^ 
s í ó n de) Hacitmda y Presupuestos 
que es Oa ponencia del D r . Vaxo'» 
na S u á r e z . 
Dice a s í : 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda y P r e -
supuestos, en s e s i ó n celebrada el 
d í a de la fecha, y d e s p u é s de haber 
estado reunida en s e s i ó n permaneiw 
te los d í a s 15, 16 y 17 del mes ao-
lua l , a c o r d ó aprobar, por unaniml* 
dad, l a adjunta Ponencia emit ida 
por el Sepador s e ñ o r Manuel Véh 
roña SuTrez relacionada con loa 
Presupuestos Generales de l a N a -
c ión . 
Palacio del Senado, Habanat l t , 
de Junio de 1925. 
Vto . Bno., M . Varona , Presiden^ 
te; Horac io D í a z Pardo , Secreta-
rio. 
A L A OOMISTON D E H A C I E N D A 
Y P R E S U P U E S T O S 
E n la tarde del lunes 15 deii med 
actual el Senado c o n o c i ó del P r o -
yocto de L e v de Presupuestos da 
la N a c i ó n aprobado por la C á m a r a 
de Representantes, los r e m i t i ó a l a 
C o m i s i ó n de Hacienda y Presupu-ea 
tos, con el acuerdo de que se hiele 
se el estudio de el los, y se diese 
cuenta en l a s e s i ó n del m i é r c o l e a 
17 para comenzar su d i s c u s i ó n . 
L a C o m i s i ó n de Hacienda y Pre» 
supuestos t o m ó e] acuerdo de de^ 
signar Ponente al que susardbe y 
esta d e s i g n a c i ó n me hubiese preo-
cupado mucho m á s s i no coincidie-
se el mandato con f l ofrecimiento 
de todos los s e ñ o r e s Miembros de 
la C o m i s i ó n de prestarme su coo-
p e r a c i ó n valiosa, no s ó l o en la labor 
me-Xnica del estudio de esta m a -
(rr ia , s iempre d i f í c i l , sino obtenien 
do de mis distinguidos c o m p a ñ e r o a 
de C o m i s i ó n la promesa que han 
cumplido de t rabajar conmigo d u -
rante muchas horas para dar c u m -
plimiento al acuerdo de este Al to 
Cuerpo; a l e n t á n d o m e muy especial 
mente la actitud y la conducta de 
ta respetable r e p r e s e n t a c i ó n del 
Part ido Conservador en el seno da 
la C o m i s i ó n , p r e s t á n d o m e todo ca 
lor y apoyo en esta obra de naclo-
i.alismo y a que entre otras muchas 
constituye una necesidad, fuera de 
toda duda, que el Gobierno tenga 
una L e y de Presupuestos con s u 
L e y de Bases , que regule los ingre-
¡ t o s y los gastos de la N a c i ó n . L a 
l i tar m i t a r e a . E n nombre de m i de cont inuar l a s e s i ó n suspendida 
gobierno pues, ( y me atrevo a af ir el pasado viernes por falta de luz. 
mar t a m b i é n que en nombre de to- E n dicho acto se d a r á cuenta del . 
dos mis compatriotas que van a informe de la C o m i s i ó n de Actas, 
seguir ntentamente nuestros t r a - j formada por los doctores R i c a r d o 
bajos y acuerdos) os digo de cora ' Dolz. C a r l o s P i ñ e i r o y Ju l io Anto , 
z ó n , representantes í r a n c e s e s , ofi- nio Mella, que se r e u n i ó en l a ma-
8in que o<^rCepcl6n del i c í a l e s del e j é r c i t o y la marina que ñ a u a de ayer para d i s c u t i r l a forma 
L ^ e S f c ^ a r á c ^ m e d ^ a que 
! V Í Í * , 0 l l a I . akerpter t r ^ s i t o r i o 
^ 9 ^ ^ el a ^ ^ apl lca . 
8ePtiembr a ? e ° t 0 vi8e*te wure d© 1 9 2 3 , 
han hecho gloriosamente la guerra , en que d e b í a n ser sustituidos cier-
hermanos en la raza , amigos y ve tos miembros de l a Asamblea U n i -
dnos que nos h a c é i s e l honor de vers i tar ia ; t a m b i é n se t r a t a r á sobre 
los expedientes de los C a t e d r á t i c o s 
(Continúa en la página veinte) [recusados. 
L O S B A N C O S I T A L I A N O S E L E -
V A N S U S T I P O S D E D E S -
C U E N T O 
ROMA, jnnio 17 (Associated Press) 
E s t a noche se ha anunciado que a par-
tir del día demañana, ©1 tipo oficial 
de descuento bancario que hoy es de 
un 6 1-3 0-0 s«rá «levado a u m ? 0-0. 
H O M E N A J E A ZiA MEMOXIIA D E MAXIMO G O M E Z — A I . CEZTTXO FT7E S E V E R S E A E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A , G E N E R A L MACHADO 
C o n motivo de l a conmemora-
c i ó n del v i g é s i m o aniversar io de la 
muerte del G e n e r a l í s i m o M á x i m o 
G ó m e z , cumplido ayer , diversos or-
ganismos p a t r i ó t i c o s acudieron a l 
Cementer io de Colón donde se en. 
cuentra la tumba del inolvidable 
soldado de la Independencia cuba-
n a con objeto de rendir un sincero 
homenaje a su memoria excelsa, de-
positando sobre l a l á p i d a que cu-
bre los preciados despojos, nume-
rosas o í r e n d a s florales. 
A temprana hora de la m a ñ a n a < del Centro de Veteranos , de la Se . 
v i s i t ó la tumba del G e n e r a l í s i m o c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , de 
G ó m e z , el Honorable s e ñ o r P r e s L i l a A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s Revo-
dente de la R e p ú b l i c a a c o m p a ñ a d o | lucionarios , de la Columna de D e . 
de los Secretarlos de E s t a d o , Sa_; fensa Nacional , del Senado, de la 
nldad y G e u r r a y Marina . J C á m a r a de Representantes, de al_ 
E l P r i m e r Magistrado de la Na_ | ST^nas asociaciones cul turales y 
alumnos de diversas escuelas. c l ó n d e p o s i t ó una hermosa corona 
de flores en el mausoleo. 
T a m b i é n acudieron los fami l ia -
res del G e n e r a l í s i m o , comisiones 
del Ayuntamiento de la Haj ianai 
Todos depositaron flores en la 
tumba del caudi l lo , p r o n u n c i á n d o s e 
discursos p a t r i ó t i c o s por los s e ñ o -
res Navarrete , O ' F a r r i l l y C o l i a n -
t M . 
(Continúa en la página veinte) 
A U M E N T A E L S E R V I C I O T É -
L E F C N I C O E N T R E N E W Y O R K 
Y L A H A B A N A 
N U E V A Y O R K , junio 1 7 . — ( P o r 
United i P r e s s ) . — E l servicio de l a r -
ga distancia entre esta c iudad y 1» 
H a b a n a dejos de constituir un l u -
jo ocasional a los tur is tas , se h a 
convertido en un medio de comu-
n i c a c i ó n , n e c e s a r í s i m o a los hom-
bres de negocios que radicados e n 
esta c iudad, tienen intereses e n 
C u b a . E s o h a sido anunciado p o í 
los oficiales de la "New Y o r k T a . 
lephone Company" en el d í a d-á 
hoy, que dicen que a ú n cuando l a á 
l lamadas a Cuba forman, nada m á 4 
que una p e q u e ñ a parte de las to-* 
tales que se e f e c t ú a n en New Y o r H 
ascendente a m á s d*e 3 0 0 . 0 0 0 di*» 
r í a s e l poroentage de las que sel 
e f e c t ú a n con la H a b a n a aumentaj 
aumenta progresivamento. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 1 8 D E 1 9 2 3 A N O X C I H 
U N A R Í I C U L O E N _ L A K T A " H I S P A N I A " 
S n el ú l t i m o n ú m e r o de la bel la la H i s t o r i a la burda p a i r a ñ a de un 
•evlsta que se edita en Madrid por hundimiento que se i m p u t ó a la 
a E d i c i ó n E d i t o r i a l Kcnac imiento , ! mano siempre hidalga de los espa-
)aio la d i r e c c i ó n del i lustre l i tera 
;o Ricardo L e ó n y del insigue poli 
; r a í o que nos ha visitado como E m 
a a j a l o r E s p e c i a l del Rey Alfonso 
ñ o l e s — , t e n d r á en vida una esta-
tua; se la hemos elevado sus con-1 
t e m p o r á n e o s para celebrar, en el 
liinbolo de su f igura inmortal , el 1 
aparece un a r t í c u l o que f i rma hecho de que bajo su mandato tu-
auestro colaborador y amigo R u y viese Cuba e l honor de celebrar 
i e L u g o - V i ñ a , y que ¡ .us tosos re- j unas elecciones e jemplares , de Jas 
producimos en par te , i lus trando es- que todo cubano debe bontir el or-
;a expresiva p á g i n a de cordial idad g ü i l o . E s a estatua, cos teada-por 
liispano-cubana se p u b ü j a n en la ¡ p ú b l i c a s u s c r i p c i ó n , se l evantara 
misma e d i c i ó u Tos retratos del P r e - ; frente a l a m a n s i ó n presidencial 
jidente cubano y del E m b a j a d o r ¡ donde e l gran hombre, sereno y f ir-
; s p a ñ o l , uniendo as í , en un mismo ; me, bondadoso y e n é r g i c p , d i r i g i ó 
homenaje, a dos personalidades de ' el orden p ú b l i c o electoral que ya he 
un momento' h i s t ó r i c o en nuestra | calif icado de sorprendente . E l pro-
t-ida nacional y en nuestras relacio- i p ió 20 de mayo en que Alfredo Z a -
aes con la Madre P a t r i a , que el P r e - j yas h a b r á de cesar en pu cometido, 
sidente Machado h a r á aun m á s es- el monumento será inaugurado; y 
trechas y s ó l i d a s como consecuen- | s e r á la mano amiga de su sucesor 
: i á de su obra de gobierno. l i a que d e s c u b r i r á el velo de la con-
•Dice as i el comentado a r t í c u l o ! s a g r a c i ó n Que todo un pueblo le 
del s e ñ o r L u g o - V i ñ a , d e s p u é s de rinde a l mandatario que cesa, y 
referirse a la trascendencia harto j que desciende, por expresa volun-1 
significativa de las ú l t i m a s eleccio-
aes celebradas en nuestro p a í s : 
E L E M B A J A D O R D E U N M O M E X 
T O H I S T O R I C O 
( P a r a H I S P A X I A ) 
tad, los e s c a ñ o s de su grandeza . ^ 
ese acto h a b r á de- as is t ir el embaja-
dor e s p a ñ o l , confundido, en tan 
fausto d í a , con l a muchedumbre 
! cubana alborozada y del irante . ¿ N o 
s e n t i r á acaso e l enviado de E s p a ñ a 
C u b a ha ofrecido a l Mundo en- la e m o c i ó n de los grandes instan-
tero, e l ejemplo de unos comicios tes? A v e n t u i ' é m o n o s a vensar que 
que p o d r á n citarse en el futuro co- j s í , porque Boni l la y San M a r t í n , 
mo arquetipo de la e l e c c i ó n ideal, j que tiene de la Hi s tor ia un concep-
como el modelo sin t a c h a . L o s c u - i to racional—digamos b i o l ó g i c o — , 
b a ñ o s , regocijados, nos aprestamos i sabe bien que muchos de esos ex-
a festejar el hecho i n s ó l i t o ; y no j cepcionaies momentos en la vida ) 
contentos con hacer alardes de j de un hombre suelen ser t a m b i é n j 
nuestra ventura dentro de casa, pa- 'grandes en la v ida de los pueblos. | 
ra los de casa, nos disponemos con [ E l 20 de mayo los t e n d r á por igual 
entusiasmo s in medida a recibir las ¡ para el E m b a j a d o r e s p a ñ o l y Para 
embajadas que para la toma de po- | Cuba c u b a n í s i m a . 
s e s i ó n presidencial h a b r á n de en-] E s p a ñ a ha enviado una infanta a 
v iar a nuestra I s l a algunas naciones Buenos Aires , un genera-i a M é x i c o , ¡ 
amigas . E s p a ñ a , la Madre augusta, j otro infante a l E s t r e c h o de M a g a - | 
entre otras: ¡ E s p a ñ a , l a siempre manes , en ocasiones de las l lamadas 
amada! Nues tra nacional idad ves- j h i s t ó r i c a s . A h o r a , como un hecho 
excepcional—y que lo es, en efec-
to—, envia a Cuba un embajador 
para que asista simplemente a l tras-
paso del Poder de un presidente a 
tida de gala, p o d r á darse por muy 
satisfecha de haber arr ibado a l a 
p e r f e c c i ó n c í v i c a dentro aún de su 
minoridad s in experiencia. 
Se ha anunc iado—y ios p e r i ó d i - j o tro . E s a o c a s i ó n , ¿ n o es t a m b i é n 
eos cubanos hacen coro a la nueva , h i s t ó r i c a , acaso? L o es, porque en 
con las parrafadas de sus mejores ; e l la el Gobierno de la madre pa-
not ic ias—que el Gobierno de E s p a - tr ia reconoce en la h i ja—digamos 
ñ a e n v i a r á a L a H a b a n a un emba- j la h i ja predilecta, ¿por q u é n o ? — 
jador especial para q m asista, en ¡ l a s virtudes c í v i c a s de la R a z a ; y no 
nombre del Rey, nuestro amigo, y 
del Reino e s p a ñ o l , nuestro asociado 
en la cruzada de altos Aca le s y de 
vastas empresas, a la í o m a de po-
s e s i ó n del nuevo Presidente, que 
s ó l o las reconoce dentro de la amis-
tad de sus relaciones normales , s i -
no que, para dar de ello una proe-
ba universal , real iza un acto por el 
cual esas relaciones, ds por s í ya 
f u é un m a m b í de los buenos y que cordial-s imas, pasan a ser frater 
es un ciudadano de los mejores . 
E s e embajador se l l a m a Adolfo Bo-
n i l l a San M a r t í n , el eminente po l í -
grafo . Se ha dicho que se p e n s ó que 
nales; y a no se trata de la madre 
que da una palmadita c a r i ñ o s a y 
protectora, sino de la hermana que 
se r inde a la e m o c i ó n suprema de 
h a b r í a de concurrir un Infante de la un a b r a ¿ o . D e s p u é s de un acfo de 
R e a l C a s a ; pero que, por temor de tal naturaleza, la c r e a c i ó n de una 
sentar p r e c e d e n t e s . . . ¡ E s t á bien I E m b a j a d a Permanente de E s p a ñ a 
a s í ! E n cuanto a persona rea l , ¿ n o \ en Cuba ' ^ viceversa, no s e r á una 
h a b r á de ir el propio R e y a n ú e s - ' d e t e r m i n a c i ó n legal, sino una ocu-
t f a C u b a ? . . . Mientras ese d í a l ie- rrencia 
ga, nosotros—que no renunciamos 
a l a bel la esperanza de hacer a l So 
n a t u r a l . E s o no es reme-
morar l a Hi s tor ia , pero s í h a c e r l a . 
Q u é honra para un historiador de 
berano e s p a ñ o l nuestro h u é s p e d i l a ta l la d.0 ?oni.1,la 7 San A 
m á s agasajado—, aceptamos con ninguno de los i lustres embajadores 
j ú b i l o que cualquier embajada He-1 esPanoles ^ han atravesado el 
ve a su cabeza un hombre de l0g i o c é a n o cupo nunca tanto honor 
prestigios de un B o n i l l a y San Mar-1 . ¿ C u a l *eT& * l fu.turo ^e *as, r e i r 
t í n ; intelectual puro, escritor d e i ™ 1 1 6 3 er'tre E s P a n a / No 
r a z a eme ñor i s u n l domina las m á s [hay que ser muy agudo y sutl1 pro' r a z a que pot igual a o m m a las m á s Lfé adelantarse á los a c ó n t e -
f ^ r / i T 1 0 ^ ^ h - aS ga- ! cimientos, vaticinando, com0 si se 
l a n u r a s ae l a forma, erudito s in | tratara ^ cosa ^ c h a / q u e e l gene-
e m p a c o y amable como e x c e l e n t e ^ j, Machad0( no s ó l o ' s e j u i r á en ese 
^ • d r i l e ñ o ; q u e es . No- uubiera sido , senti(io la o r i e n t a c i ó n de Ia p o l í t i c a 
del agrado nuestro quo so nos en-
viase un " d i p l ó m á t i c ó ' V que es co-
mo decir uno de esos sujetos inco-
loros, ceremoniosos y absurdos, que 
se han petrificado en el ejercicio de 
u n a c a r r e r a á r i d a , en l a que se des-
conocen las palabras exaltadas y 
los gestos s inceros . H u b i é r a m o s re-
internacional del doctor Zayas , sino 
que, por acuerdo en l a ruta lumino-
sa marcada por el verbo m a g n í f i c o 
de Garc ía K o h l y . Y cuando le toque 
a su vez a l general Machado des-
cender del alto mandato, no lo h a r á 
ostentando los colores blanco y 
amari l lo de la Orden de Isabel la 
cibido a un tal d i p l o m á t i c o con * C a t ó l i c a , que l leva el doctor Zayas 
nuestra habi tual c o r t e s í a ; pero t r a - en s u .solapa, sino m á s bien los co-
t á n d o s e d é un embajador de o tra , iores blanco y azul de la Orden de 
tan dist inta naturaleza., ¿ c ó m o no ¡ C a r l o s I I I , con que su augusto des-
nog hemos de sentir c ó l m a d o s de 
agradecimiento antes de rec ibir una 
visita que nos promete tan hondas 
expansiones de una sincera y bien 
entendida fraternidad? 
E l Presidente que cesa, el doctor 
Alfredo Z a y a s — q u e r e i v i n d i c ó ante 
cendiente premia los m á s grandes 
servicios que puedan prestarse a la 
R a z a que habla un mismo idioma 
y siente con un mismo generoso co-
r a z ó n • 
R u y de L u g >-Viña 
L E C H E K I L 
p 
C 5674 ind. 12 J n . 
L A V I R U E L A E N E L P U E B L O D E I M I A S 
L a D i r e c c i ó n 'de S a h i d á d l ia co-
municado por t e l é g r a f o , a l jefe lo-
bal de Sanidad de Baracoa y a l doc-
tor C a t a s ú s , comisionado especial 
de la S e c r e t a r í a , que, a la mayor 
brevedad informen sobre la apa-
r i c ión en el pueblo de Imias , a po-
' ca distancia de Baracoa , de cua-
tro casos sospechosos de v irue la , 
s e g ú n se ha enterado l a S e c r e t a r í a 
por los p e r i ó d i c o s habaneros, que 
por medio de sus corresponsales 
h a n publicado la not ic ia . 
E s t i m a el director de Sanidad 
que los cuatro enfermos que se 
cree padezcan v irue la , no debe ser 
esta enfermedad! pues todos los 
vecinos de aquel poblado y sus a l -
rededores no ha mucho fueron va-
cunados . 
M 0 G A T I V O D E M E N I N G I T I S 
E l jefe local de Artemisa comu-
n i c ó ayer al director de Sanidad, 
haber resultado negativo el aná l i -
s is del l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o ex-
t r a í d o a un menor "de aquel la lo-
cal idad, que se c r e y ó en un princi-
pio p a d e c í a de meningitis cerebro-
esp ina l . .. 
E L S A R A M P I O N K \ L A C A S A D E 
B K . N K F í r K X C I A 
Una nueva v í c t i m a de la epide-
mia de s a r a m p i ó n en la C a s a de 
Beneficencia se r e g i s t r ó ayer, ha-
biendo sido la menor de veinte me-
ses de nacida Manuela C . Valdés* 
de la. raza b lanca . 
Con é s t a , ya han ocurr ido , s e g ú n 
oficialmente dice la S e c r e t a r í a de 
Sanidad, v e i n t i ú n a defunciones a 
consecuencia «del- s a r a m p i ó n . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n se han apro-
bado los siguientes planos: 
— A l m e n d a r e s entre Aven ida I n -
dependencia y L u g a r e ñ o , de C a r -
men P é r e z , 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
C o m p r a m o s c o l e c t u r í a s para el p r ó x i m o mes de Julio, pagando los 
mejores precios . Atendemos con preferenc ia los pedidos del interior. 
" E l G a l l i t o " 
Mercado de T a c ó n 39-40 
H A B A N A 
A N G E L A L V A R E Z 
S. en C. 
T e l é g r a f o : " G A L L I T O " 
L a F á b r i c a d e " P a r t a g á s " 
C I F U E N T E S , P E G O Y C O M P A Ñ I A , t i e n e n e l g u s t o 
d e p a r t i c i p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s , q u e d e s d e e s -
t a f e c h a s e e n c u e n t r a n i n s t a l a d o s e n s u n u e v o 
e d i f i c i o , s i t o e n A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a ( a n -
t e s C a r l o s I I I ) , e s q u i n a a P a d r e V á r e l a ( a n t e s 
B e l a s c o a i n ) . 
H a b a n a , 1 5 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
C5780 $ d-15 
C O L E C T O R E S 
A D M I N I S T R A M O S , H A C E M O S A J U S T E S , A N T I C I P O S Y T O D A 
G L A S E D E O P E R A C I O N E S S O B R E C O L E C T U R I A S 
P o r n i n g ú n m o t i v o o f r e c e m o s l o q u e n o h e m o s d e 
c u m p l i r . 
N u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s s o n t a n r a z o n a b l e s c o m o e q u i t a -
t i v a s y c e ñ i m o s t o d o s n u e s t r o s a c t o s a l a d i s c r e c i ó n m á s 
e x t r i c t a 
U N A L L A M A D A A C U A L Q U I E R A D E L O S T L L E f O N O S A - 9 8 3 3 Y M - 7 0 2 1 
S e r á l o s u f i c i e n t e p a r a q u e a c u d a m o s a u s t e d p a r a t r a -
t a r d e c u a l q u i e r o p e r a c i ó n q u e s e a p e r t i n e n t e . 
M I R , G U A S Y C O M P A Ñ I A 
P i y M a r g a l ) 2 1 - ( a n t e s O b i s p o ) 
H a b a n a 
B I L L E T E S D E L 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E R I A 
10d 2 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o o l 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inút i l creo hacer el elogio del X i c o r X.aville, pues es, por decirlo ast, tnfalibU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
e Entiendo, por lo tanto, qxu e» un verdadero, crimen no indicar dicho nudir 
eamento á los gotosos. 
t Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia Í3, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s í que siento alguna cosa, lomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
¿i Jtioor XiaTUle, s in el cual hace mucho tiempo que habria muerto da dolores. 
J o s é B E C H L , Hostelero en B n u w n b u r y (Baviera) ». 
D E V E N T A en i a s M e n a s F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . g o m a r a f i l s * O " 
F oaaéa-Salnt-
R E U M A T I S M O S 
X J * J Í : 
A l D e s a y u n a r s e 
N o h a y n a d a m e j o r p a r a sa t i s -
f a c e r e l a p e t i t o p o r l a s m a ñ a -
n a s q u e p a n y m a n t e q u i l l a , y 
c a f é q u e c o n t e n g a u n a b u e n a 
p r o p o r c i ó n d e l a t a n d e l i c i o s a 
y n u t r i t i v a 
L e c h e C o n d e n s a r l a 
S E H A A B I E R T O U N A I N V E S T I G A C I O N P A R A 
A V E R I G U A R Q U E C O N C E S I O N A U T O R I Z O E L 
K I O S C O D E L A E X P L A N A D A D E L A C A P I T A N n 
E s t e v i e n e f u n c i o n a n d o d e s d e los t rempos d e 
s a b e r s e q u i é n lo a u t o r i z ó . F u é s u s p e n s o d e 
E s p a ñ a , sin 
e m p l e o y sueld 
e l t e m e r t e d e l a r o í i c i a d e l r u e r t o s e ñ o r G a r c í a Pijj 
c a r g a general y 25 pasajeros. 
MARCA 
F A V O R I T A 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
A L H O N O R A B L E S E Ñ O R S E C R E -
T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
E l Club Cubano de Be l las Artes , 
ha dirigido al Honorable s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , la s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n ^ 
H o n . S r . . decretar lo de Obras 
P ú b l i c a s . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l Club Cubado de Be l la s Artes, 
enterado por l a pren&a de los no-
bles p r o p ó s i t o s que a usted animan 
en cuanto se refiere a las obras 
de embellecimiento de esta c iudad , 
tan menesterosa hasta hoy de que 
alguien en ese e m p e ñ o pusiera m a -
no, a c o r d ó por unanimidad en se-
s i ó n recientemente celebrada en-
viar a usted el c á l i d o mensaje dn 
s i m p a t í a un fervoroso y cordia l 
aplauso por tan p a t r i ó t i c a s in ic ia -
t ivas . 
P r o p ó n e s e a d e m á s el C l u b , en un 
futuro m á s o menos p r ó x i m o , cuan-
do séa"n una hermosa real idad los 
m a g n í f i c o s proyectos que usted hoy 
acar i c ia , re i terar le de una manera 
p ú b l i c a y solemne estas manifesta-
ciones, h i jas de un Intenso amor a 
Cuba , y de un- T i v í s i m o anhelo de 
que. su capital llegue a ser con el 
andar del tiempo la m á s h e r m o s a 
ciudad que ojos humanos puedan 
contemplar en el vasto campo de las 
naciones h í s p a n o - a m e r i c a n a s . 
Inspirados ea ese mismo senti-
miento suplicamos a usted que in-
terponga su autor idad para que. en 
el antiguo Convento de Santa C l a -
ra a l acomodar el h i s t ó r i c o edificio 
para el servic io do las Ofic inas del 
Es tado , se respeten todos aquellos 
manumentos que constituyen verda-
deras joyas de nuestra t r a d i c i ó n y 
hablan elocuentemente a todos de 
los d í a s pasados en que nuestra so-
ciedad se d e s e n v o l v i ó con propias y 
altamente venerandas idea l idades . 
SI , evite usted s^ñor Secretario 
que con mano torpe / vayamos que-
mando los t í t u l o s h i s t ó r i c o s de 
propiedad que en documentos de pie-
d r a nos l e g ó el esfuerzo de nuestros 
gloriosos antepasados. 
De usted con la mayor considera-
c i ó n . 
Sergio Cuevas Z E Q U E I R A 
Pres idente . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Pop lá r u t a de la F l o r i d a , em 
barcaron ayer en e l "vapor 'Goveri. . 
ñor Cobb, los s e ñ o r e s D e l f í n T o m a -
sino, J a i m e C a r n i v a l , Perfecto del 
L l a n o y famil ia , B a M o m e r o R o d r í -
guez, Anget G o n z á l e z - < J o y o , - A r t u -
ro A v a l a s , E u g e n i a P é r e z r Antonio 
Cueto, L a u r e a n a Suero P é r e z , .Ma-
nuela P o u , J u a n G ó m e z G o n z á l e z , 
E m i l i o B a s c h , C l o t i l d e - B a s é f r , M a -
r io - H e r r e r a - G u z m á n . J o s é iLiuié 
R o d r í g u e z , Alonso T o r r e s , . J o s é , 
Penas , Digna Ordia lesJ Marcelo 
V e n t u r a , A i d a C^nt^ra . e l Vrcé-' 
presidente del Cas ino E s p a ñ o l , se-
ñ o r Marcel ino Cantera-;, ios M a r . 
queses de P i n a r del R í o e h i j o , E s -
ther B a r r o c a s e h i jos , E u g e n i a 
Sard inas , Reg ina L l a n e s , S i l v i a 
Mendoza, L i l a Hidalgo "de C o n U l y 
famil ia A r t u r o de C a s t r o - y R e 
berto Benga l ia . 
L O S F E R R l E S 
L o s ferries Joscph iR. P a r r o t y. 
Henry M . F l a g l e r l l egaron , ayer de 
K e y W e s t con 26 vagones cada uno 
de c a r g a general . 
E L M U . V W O O D 
E l vapor americano Munwood, 
l l e g ó a y e r de N e w Y o r k conducien-
do carga general . 
E L A N T D Í O U S 
E l vapor americano Antinon, „ 
g ó ayer de Hamburgo con ^ 
general . . . . ^ 8 » 
E L S E C R E T A R I O P A R T l c n J 
D E L P R E S I D E N T E OOQLIDoe 
. E n el vapor Calamares y de ^ 
sito pura C o l ó n viaja el ^ 
E d a w á r d C l a r k , Secretario 
c u l a r del Presidente de los 
dos . .Unidos, Honorable CalvU'íví* 
l idge , ^ Co0-
S U S P E N S I O N D E E M P L E O v 
S U E L D O 1 
P o r d i s p o s i c i ó n del Capitán ia 
Puer to , ayer f u é suspenso de em. 
pleo y sueldo el Teniente de t 
P o l i c í a del Puerto , s e ñ o r Garcfa 
P i ñ ó n , a quien s e le hace un cam 
de desacato por el Capitán 
P o l i c í a s e ñ o r C é s a r Ureña •• 
E L T O R T U G A S 
Con c a r g a general y un pasajero 
de t r á n s i t o i l l egó a y e r e l vapor 
noruego Tortugas que procede "dé 
Aolesund. 
E L K I O S K O D E L A CAPITA.Nu 
P o r d i s p o s i c i ó n del Capitán & 
P U é t t o se ha abierto una investí 
g a l l ó n p a r a v e r a virtud de oni 
c o n c e s i ó n funciona el kiosko eneU-
vado o n l a E x p l a n a d a de la Capita 
n í a . del" Puer to desde el tiempo d« 
-la colonia . 
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„ solo ej< 
E L C A L A M A R E S 
E l vapor americano C a l a m a r e s 
l l e g ó a y e r de New Y o r k conducien-
do carga general y 57 p a s a j e r o s 
entre ellos los s e ñ o r e s Roberto 
Amezaga , Sidney B r o w n :y fami-'. 
l ia , Antonio y A n d r é s C a r r i l l o , R i -
ta Dubois e hi jo , F e r n a n d o , L u i s , 
Ernes to y R o s a ' E s t e V é z , Francis -" 
co" F e r n á n d e z , F e l i p e V í M a n u e l 
L ó p e z , Pedro S á n c h j y ; -¿Adol f ina 
Va l l e , G r a c i e l l a ^ í Y a r a ^ 0 » V i r g i -
n ia A m a d o r , Es t i i er C a l v o , el di-' 
p l o m á t i c o p a n a m e ñ o s p ñ o r R á f a e l 
Neiva, el Jefe de l a P o l i c í a de P a -
n a m á Genera l L e ó n i d e s P r e t l e t y 
familia que f u é comisionado de P o -
l i c i í a de su pa í s a l -Congreso qne 
se e f e c t u ó en W a s h i n g t o n , s e ñ o r a 
Adela Tinoco y E s t a n i s l a o A r r e a . 
í-
E L U L U A 
B l vapor i n g l é s U l u a l l e g ó ayer 
de Puer to L i m ó n y C r i s t ó b a l con 
E L M A R A D R I A T I C O 
. Procedente de Cádiz llegó ayet 
tarde e l v a p o r e s p a ñ o l Mar Adrlv 
tico,- • que t ra jo earga general. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron los elguientes n-
pores: 
E l C u b a y loá férrica para Kn 
West . 
ELI L i m ó n , p a r a Puerto Limén. 
E l belga Ostende, para New Or-
l eans . 
É l f i l a n d ó s Gantoise, pata Cir. 
denas. 
• ü l i n g l é s Berwinmoor, 
D a i q u i r L 
E l e s p a ñ o l P . de Satrustegui, pt. 
r a ^Veracruz. 
E l - e s p a ñ o l Manuela Plá, para 
F r o n t e r a . 
• (La goleta inglesa E . B. Parkir, 
p a r a Sa in t F i e r r e , v ía West End. 
il&í Cauto , para New York. 
para 
E L A L F O N S O X H I 
M a ñ a n a a l medio día llegará i \ 
V e r a c r u z é l vapor español Alfonso 
X I I I , que trae carga general y pa-
sajeros . 
¿Hric PtA TA - N i a t/si. 
D e m a r c a c i ó n N o t a r i a l d e l a " E A R T E Y L A Ü T E R A T l ) 
R e p ú b l i c a R A E N C U B A " 
5 
B U E N A S F A R M A C I A S 
y F E R R E T E R I A S 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula . Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas y da 
la P ie l . Teniente Rey 80, aitón Con-
sultas: Junes, miércoles y viernes., da 
8 a 6. Teléfono M-6763. No hact v i -
sita a domicilio. 
E l Secretarlo de J u s t i c i a refren-
d ó a y e r ua decre to -Pres idenc ia l por 
el que se manda publ icar ''la D é -
m a r c a c i ó n Notar ia l de l a R e p ú b l i c a . 
S e g ñ n esa D e m a r c a c i ó n , en el 
Distri to Notar ia l de P i n a r del R í o , 
donde existen 52 Notar las , s e amor-
tizan 2? , quedando 2 4 , 
'En el de la H a b a n a , don€e bay 
creadas 232 N o t a r í a s , se amort izan 
87. quedando 145-. 
E n el de Matanzas, donde exis-
ten 60 Notar las , se amort i zan 18, 
quedando 42 . 
E n el de Santa C l a r a , donde bay 
establecidas 142 N o t a r í a s , 
t izan 63, quedando 7 9 . 
E n el de Camagiiey, donde bay 
creadas 59 N o t a r í a s , se amort izan 
19, quedando 4 0 . : , . ' 
Y en el Distr i to N o t a r i a l ds 
Oriente donde existen 170 N o t a r í a s , 
se amort izan 85; quedando 8 5 . . 
E n lo» acreditados talleres tipo-
g r á f i c o s . del Instituto de Artes 
G r á f i c a s de l a Habana, se halla ea 
prensa el primer tomo de la Bi-
blioteca del C l u b Cubano de Bellas 
A r t e s , correspondiente a la prime-
r a serie de conferencias que sobn 
el A r t e j l a L i t e r a t u r a en Cuba lu 
l levado a efecto é s t a institución. B 
referido tomo que significa la Pe-
rnera p u b l i c a c i ó n de eu índole «s 
C u b a , s e r á u n timbre más de io-
ñ o r para los laboriosos intelectta-
le¿ que integran tan prestigiosa iiH-
t i t u c i ó n . S u d i s t r i b u c i ó n ser F * 
t u í t a entre los miembros del ClW 
y principales centros de cultur» «• 
se amor- E « r b p a y A m é r i c a . E n breve apar* 
c e r á . _ 
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D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por toda: 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrap ía 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3650. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de los Negociados de Mar-
cas y Patentes . 
Apartado de Correos 708 
C a r a t i l l o 7, altoa, T e l é f o n o A-64311 
S E N E C E S Ü l 
"En todas las casa* en toflo estrio 
se vende « ^ 
íón 
l u e S S 
L a a m o r t i z a c i ó n de N o t a r í a s .Que , <Jrmos: á . iv i c80s ,^uñeW8, ^ ^ 
d í a s uo se neceíiW 
. r á p i d a v efectiva, 
giiento Moiiesia la proporciona-
E n resumen: en los seis D i s t r i - meses y todos los d ía s es n< 
tos Notariales , en los que h a y crea - U n g ü e n t o Mone81a, _ r ión 
das 715 N o t a r í a s , se a m o r t i z a n 3-.00. las boticas, es la medicaci 









i k n r v! 
se ordena en el expresado-Decreto , ¡ra8' a r a ñ a z o s , 
sp. l l e v a r á a efecto en l a p r o p o r c i ó n l11610^03 1 
de dos N o t a r í a s por c a d a tres v a - l U a a c u r a 
cantes, a n u n c i á n d o s e l a t e r c e r a por 







ale 4 j l -
F E L I C I D A D 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O 
OZPOl 
dbx. b o s p z t a i i i r a j r z -
D E E M E R O E N C X A B 
C5814 Ind. 17 J a , 
— C á r d e n a s 23, de C a r m e n Me-
l ó n . 
C o l ó n 34, R e p a r t o L a s C a ñ a s , de 
J u l i a G o n z á l e z . 
— E s p a d a esquina a J u a n Cle-
mente Zenea, de R u f i n a Alvarez . 
— G . y 11, Reparto Bat i s ta , de 
Manuel C a n a l . ( 
— G e n e r a l M . S u á r e z 15, de Ce-
c i l ia A . de la C a m p a . 
— G e n e r a l L a c r e t , entre O ' F a -
r r i l l y C , Ve lga , de J o s é M . F u e r -
tes . 
— R a f a e l M . A lonso 145 y 147, 
de M a r í a de San F r a n c i s c o de 
P a u l a . 
— P o r v e n i r esquina a Santa C a -
tal ina, de I s m a e l F e r r e r . 
— P a s a j e Oeste entre L a c r e t y 
J . E s t é v e z , de F r a n c i s c o Iglesias. 
— D ' Strampes y L a c r e t , de A n -
t o l í n F r a n c o . 
— S o l a y L u i s E s t é v e z , de Satur-
nina G . de S u á r e z . 
L o m e j o r p a r a l o s 
c o n v a l e c i e n t e s 
D R . J U A N B . N U S E Z Y P E R E Z , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Q u e he usado con muy buen 
é x i t o el " N U T R I G E N O L " en los c a -
sos do a n e m i a y debil idad general. 
( F d O . ) D r , J u a n B . X ú ü c z y p é r e z 
Mayo 25 de 1925. 
R E T R E T A E N E P A R Q U E t 
D E L A S I E R R A 
Especialista en Vías Urlrvanas y 
Enfermedades venéreas . Cistoscopi* 
y Cateterismo de los uré teres . Ciru-
de Vía Urinarias . Consultas d* 
a l t y d e S a S p . m. en )a calla 
Cuba número « 9 . 
E l " N U T R I G E N O L " e s t á indica-
do en el tratamiento de 1̂  anemia, 
clorosis , debil idad general , neuras-
tenia, convalecencia, raquit ismo, 
a t o n í a nerviosa y muscu lar , can-
sancio o fatiga corporal y en todas 
las enfermedades en que es- nece-
sario aumentar las e n e r g í a s o r g á -
nicas . 
I d 18 
Programa de las obras que eje-
c u t a r á la banda de m ú s i c a del Sex-
to Distri to Mi l i tar hoy, d í a 18, en 
la- Glor ie ta del P a r q u e de l a Sie-
1. — P a s o doble Suspiros de E s -
p a ñ a . M a r q u i n a . 
2 . — O v e r t u r a P e q u e ñ a Cabal l e -
r í a . S u p p é . 
8 . — S e l e c c i ó n . E v a , L e h a r . 
4 . — V a r i a c i o n e s para c lar ine te . 
Shover of G o l d . P . Bo-
n i l lon . 
(Sol i s ta Sargento de P r i m e -
r a Franc i spo Rubio E s -
q u i v e l . ) 
5 . — D a n z ó n Ohampion VllapQa-
- n a . B a r b e . 
6. — F o x trot O - L a - L a . Pad i l l a . 
C á n d i d o H e r r e r o y Narro . 
P r i m e r Teniente , m ú s i c o , jefe y 
Director de l a B a n d a de M ú s i c a del 
Sexto Distr i to M i l i t a r . 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O ) 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G a l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
bísí->u> a I j ü » , twttrn.Kum» 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D B 
M O N S E R R A T E , 41 
J 3 P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
s -
¡ A L a s M u j e r e s Q u e S u f r e n . ^ 
Deben saber que el D r . J . H - Dye , desde h a c e m á s de c i o j " ^ 
a ñ o s h a venido d ivu lgando « u famosa m e d i c i n a P3™J*** yfre. 
enfermedades pecu l iare s q u e l a m u j e r , joven o anc iana . 
E n todo e l m u n d o es u s a d a por mi l lones de ^ " " " ¿ j e n t e 
las fu turas madres y por las que h a n dado a l u z « n / ^ V - f ^ o d o 
y por m u j e r e s de e d a d a v a n z a d a . Vigoriza y regula ¿ J ^ . 
m u y eficiente, los del icados ó r g a n o s de la m u j e r y el ñei, 
miento m e n s t r u a l . Robus tece y d a vi tal idad d u r a n t e la p u 
a u m e n t a , vigoriza y p r e p a r a los pechos de l a ¿ jeoto-
l a c t a n c i a . A m o r t i g u a los dolores d u r a n t e e l a 1 " 1 " ^ ^ ^ í t f 
A y u d a a l peligroso " c a m b i o de estado" y hace que é s t e v e n ^ de 
peligro a lguno. E s t é o no enferma, h a y m u c h a faciuo 3 ^ 
¿ u e % e presente u n a i rregu lar idad , el C o m p u e s t o ^ ' t c ? com-
tadispcnsable en todo t iempo. S u droguis ta vende e, 
puesto M i t c h e l a , P í d a l e el Hbro <4Lo que T o d a Mujer 
Saber,M o escriba, p i d i é n d o l o , a l ^ 





d o * 
D r F . G a r c í a A m a 
eflca* par 
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas 
C O N C O R D I A , 44 
C 3824 alt . i n d . 19A. 
de 10 a 12 y fl© 4 a 6. T E L É F O N O A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
¡ - T t ^ E S D E _ 9 3 A N O S | 
^ ¿ T n U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O POR N U M E R O 
• T A G L O R I A " , a M E J O R C H O C O L A T E M U N D O 
L I A S E S 2 2 D E 
O C T U B R E P E 1833 
L A L I B R E -
D E L R A M O S ( E S Q 
D E 
B O Q U E T E ) 
^ « 0 6 liaros que seguramente 
^ " o u t r a r á u ya en ninguna 
^ e v o Plan de gobierno e c o n ó -
doméstico, en e l cual se dan 
^ es para vivir s in e m p e ñ a r s e ; 
^ t J i ^ n reglas f ijas para Que 
„ i ^ a pueda reun ir un c a p i U l 
^ suyo Propio, a l cabo de cierto 

















completo y gula gene-
confiteros, dest i . 
s y perfumadores, 
p  
" "Manuel 
pi <ie p a s t e l ! ! ° s : 
tinos y c i rujanos romanc i s tas? E l 
autor de estos comentarios tam-
b i é n a g r a d e c e r í a que alguien se lo 
d i jera . E n t r e tanto queda en la sos-
pecha de que los c irujanos latinos 
s e r í a n los que recetaban sangui jue . 
las y s a n g r í a s en l a t í n y romancis-
tas los que recetaran esas mismas 
cosas en verso. 
A s í por ejemplo: 
A su amada y buena t í a 
que le den una s a n g r í a ^ 
y s i tose vues tra abuela, 
ponedle una sangui jue la . 
IJOB versos e r a n una cosa m á s 
s e r l a de lo que son boy . S e r v í a n 




















^ n E u s e b i o de los n i ñ o s , t ra ta-
,1 educación, traducido l ibre-
ó t e del ing lés a l castellano por 
r i tomo." 
N o t i c i a s c i en t í f i cas en general y 
p á l m e n t e del que debe reapa-
v cuya r e a p a r i c i ó n 
rfcer eu l * 0 ' . ., 
-verifica en 6 anos. 
Sobre todo de la pr imera obra 
da e8 seguro que no q u e d a r á 
i j o l o ejemplar y s i alguno queda 
yudablemente e s t á fracasado como 
L p l a r . Repárese s i n ó que nadje 
Z ü n empeñarse (en seguir v i -
tiendo por lo menos) y que Qos c a . 
Ules que se hacen, son en general 
| base de lo ajeno. 
LICENCIADOS Q U E E L L O S M I S -
MOS S E L I C E N C I A B A N 
"Keal Protomedicato" 
"Habana y Octubre 18 de 1833. 
-Habiendo llegado a ta l grado el 
abuso de los m é d i c o s , c i rujanos la -
tií0S y romancistas, que no solo 
m el título de Licenciado, sino 
tae también lo ecsigen s in corres-
ponderías por ninguna L e y ni r a -
lén; hágase saber a dichos profe. 
icree, que este Protomedicato no 
tiene facultad de conferir grados 
tomo le es peculiar a las ü n i v e r s i -
iides y juntas de medicina y c i r u -
jfa de Madrid, Cádiz y Barce lona 
jno deben usar el t í t u l o de L i c e n -
ciado ni otro alguno m á s que el que 
tayan obtenido de aquel las corpo-
Bdones, sirviendo este decreto co. 
no preventivo, sin perjuicio de dis-
poner lo que corresponda a los con-
traventores después de s u anun-
do; y para conocimiento de los r c -
itridoj profesores y de los minis-
tros póblicos, in sér te se en los pe-
riódicos de esta capital en tres d í a s 
«nsecutivos. — Dr. H e r n á n d e z . — 
Dr. Bernal. —Cayetano P o n t ó n . " 
iA que se llamaban c irujanos la -
A B T J N D A B A N L O S G O R D O S 
Deducimos esto del anuncio de 
l a s a s t r e r í a E l Museo de la Moda, 
que reza en los siguientes t é r m i -
nos: 
"Se han recibido levitas de L o n -
dres para cuerpos que no sean del-
gados, cortadas a la ú l t i m a moda, 
de p a ñ o s f inos y l igeras, con cuello 
de tercio.pelo y del icadamente co-
sidas, a l precio do 20 pesos." 
T a m b i é n los pesos eran u n a cosa 
m á s s e r i a de lo que son hoy, que 
por 20 pesos lo m á s que puede com. 
prarse es un "flusecito" de P a l m -
B e a c h . 
L a s a s t r e r í a E l Mueso de l a Mo-
da, estaba en l a cal le de Mercade-
res n ú m e r o 83 y su d u e ñ o se l l a -
maba D . Manue l V á z q u e z . 
E F E M E R I D E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E GÜINCA 
A P A R E C I E R O N 
"Se han extraviado unos recibos 
y varios papeles de l pueblo del C a L 
vario a J e s ú s del Monte el 29 de 
Septiembre p r ó e s i m o pasado: si a l -
guno los hubiese hallado por ca-
sual idad, los e n t r e g a r á en casa de 
Don Cosme Salas en los barracones 
que se le g r a t i f i c a r á . " 
Opinamos que nunca a p a r e c e r í a n , 
porque desde e l 29 de Septiembre 
a l 22 de Octubre en que estamos, 
seguramente a l g ú n chubasco c a e r í a 
que los conv ir t i era en papeles mo-
jados por aquel los andurr ia l e s y 
a d e m á s porque e s t á probado que la 
gente que encuentra papeles s in va-
lor no siendo p a r a el interesado, no 
los devuelve nunca, como p a r a que 
rabie el perdidoso. 
E l redactor de estas l í n e a s que 
siempre e s t á perdiendo papeles, na . 
turalmente s in va lor , j a m á s obtiene 
que se los devuelvanJtT'**auu ofre-
ciendo una e s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n 
Bueno que el que 'lo conozca ha de 
poner en cuarentena lo de la gra-













ÍE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
V I S I T A S 
ti doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó . 
Kretario del departamento, conti-
recibiendo a l crecido n ú m e r o 
••catedráticos de la Univers idad 
mV11 <*stos dias han Vcni,(lo v is i -
t ó l e para tratarle de asuntos 
"•"ersitarios. 
Timbién han desfilado por l a 
«retaría, „ para tratar de estoa 
«"nos asuntos, un buen n ú m e r o 
•Proiesionales y de otras perso-
amantes de la i n s t i t u c i ó n , asi 
algunos estudiantes de dicho 
^Po docente. 
Ayer visitó al secretario el . so-
jo A . Mella, con igual mo-
celebrando una cordial enlre-
cuinúnó en la f i j a c i ó n de 
«e vistas importantes , 
eflor Mella cree que el pro-
universitario no h a sido a ú n 
« „' ° y ^t ima que la a u t o n o m í a 
kunu*** centro docentc d e b e r á 
g j^aarse d e s p u é s que se haya 
W . la depuración por que ha 
ftS)lrand0 la masa estudian 
««s Dni! 8 otros v ^ o s o s elemen-
^ «wversitartos. 
! ; K ^ E R T L ^ r D E L M U S E O 
^ í e í ^ V , ? 8 9 desistido del tras lá-
d a t e « ' ^ X a c i 0 ^ Para el 
10 no le l bailta Clara- y en tan-
g í a ía encuentre un local 
^ Buffn ^adiciones de 
* Wevaiente ^ ¿1. 
* S ! ! f mente abierto 




ai p ú b l i c o 
la cal le de 
j ^ - uuraero l o s y medio, en 
S?' « L I T * ' : * en la act"al i -
? M e 1 . de Uria a cinco de 
t C ¡ d ^ 0 103 l u n e ^ y los 
1 ^ de ocho a doce de la 
^ V ' ^ e ^ 1 ^ ^ ^ Para su ex-
Lís BelUs06^8 ^ ^ e t o s h i s t ó r i c o s 
^ ^ T Z S ' A \ T é s t o s cua-
írea de Saler-
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las. últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Al recibo de $5.00 o JI0.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR tXCU'SlVAMSME 
CHARLES L IRWIM Y CIA. 
IMPORTAOORCS 
RIOLA (MURALLA) 42 • HABANA 
Entre AfMcatt J CompesteU 
no, Ugolino B a Siena, I I Bronzlno, 
Tintoretto, Salvador Rosa , M a t í a 
P r a t i , Masslno S t a n z i o n í . L u c a 
Giordano, Ruspo l i , I I Guerc ino , 
Carracc io . S . Conca. De C a r o , F e -
t!, V a n - T h u l d e n , V a n - E c k o u t . Go-
vaeit , F l n k . V a n Der Meulen. L a w -
rence. D a v i d ; y modernos de Do-
menico, Morel la. D . Zuloaga, P 
Uranga , H e r n á n d e z Giro , M a ñ a c h 
e t c . : un tapiz de Bruse las del S i -
glo X V I I . uno g ó t i c o del Siglo X V I 
y objetos do cerámica de Danie l 
Zuloaga y objetos do hierro for-
jados y repujados por Juan J o s é . 
B A T A L L A D E W A T E R L O O 
H a c e c u a t r o d í a s n o m á s 
q u e os h a b l é d e l a b a t a l l a 
d e M a r e n g o , d o n d e B o n a -
p a r t e c o n s o l i d ó su g l o r i a , y 
h o y v o y a h a b l a r o s d e l a 
b a t a l l a d e W a t e r l o o , e n q u e 
N a p o l e ó n p e r d i ó h a s t a l a l i -
b e r t a d . S e p a r e c e n a m b o s 
c o m b a t e s , c o m o m e d i a v u e l -
ta a l a i z q u i e r d a y m e d i a 
v u e l t a a l a d e r e c h a , e n q u e 
s o n igua le s y todo lo c o n -
t r a r i o . L a b a t a l l a d e M a r e n -
go f u é g a n a d a tras h a b e r 
s ido p e r d i d a , y l a b a t a l l a d e 
W a t e r l o o f u é p e r d i d a t ras 
h a b e r s ido g a n a d a . Q p i n c e 
a ñ o s s e p a r a n l a u n a de l a 
o t r a . M u d ó m u c h o l a s u e r -
te e n tres lu s t ros , d i r é i s , y 
d i r é i s m a l , p u e s n o f u é l a 
suer te la q u e m u d ó . F u é N a -
p o l e ó n B o n a p a r t e , q u e e n 
M a r e n g o l u c h a b a p a r a l iber -
t a r a l m u n d o , y e n W a t e r -
loo , p a r a e s c l a v i z a r l e . P o r 
E D S R . S U B S E C R E T A R I O 
Desde el martes se ha l la r e c l u í -
do en su domicil io e l s e ñ o r sub-
secretario, doctor L a m a d r i d , aque-
jado de un íitaqufc gr ippal . 
Deseamos su i establecimiento. 
( J u l i o 1 8 , 1 8 1 5 ) 
eso e n M a r e n g o v e n c i ó , n o 
d e b i e n d o v e n c e r , y e n W a -
ter loo , d e b i e n d o v e n c e r , 
q u e d ó d e r r o t a d o . ¡ A s í es l a 
v i d a ! C a s i todo lo q u e o c u -
r r e en l a t i e r r a d e b e o c u r r i r , 
y e l q u e c r e a lo c o n t r a r i o , 
s e e q u i v o c a . 
P o r eso c u a n d o la s h u e s -
tes n a p o l e ó n i c a s d a b a n g r i -
tos d e a l e g r í a c r e y e n d o se -
g u r a l a v i c t o r i a , r e d o b l a r o n 
s u c o n t e n t o a l v e r q u e l l e -
g a b a lo q u e el los c r e í a n q u e 
e r a e l e j é r c i t o de G r o u -
c h y . . . P e r o no f u é t a l ; los 
q u e se a c e r c a b a n e r a n los 
p r u s i a n o s d e B l u c h e r . 
A n t e este suceso inespe -
r a d o los f r a n c e s e s c o r r i e r o n 
c o m o si les a v i s a r a n d e u n 
r e p a r t o d e c h o c o l a t e " L a 
G l o r i a " ; solo la v i e j a G u a r -
d i a i m p e r i a l se d e j ó a m e -
t r a l l a r c u b r i é n d o s e d e g lo -
r i e . ¡ P a z a los h é r o e s ! . . . 
Gaüe' t tcas " M a r í a " , "Roya l i ta" , 
Soda, "Duquesas", etc., l levan en 
nuestra marca y nombre la garan-
t í a y el alto prestigio de que go-
zan en toda la R e p ú b l i c a . 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
S I S E V A A V I A J A R " 
No piense que c o m p r a r á donde usted se dirija más barato que 
en la P E L E T E R I A " B R O A D W A Y " . 
Aproveche antes de marchar¿e nuestra Venta Especial de V e -
rano 
Zapatos de S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , desde 50 centavos. 
Zapatos de N i ñ o s , de todos t a m a ñ o s , desde 25 centavos. 
Zapatos de Caballeros y J ó v e n e s , desde $1.50. 
B a ú l e s de todas clases. Maletas de Cuero y F i b r a . Maletines de 
todos t a m a ñ o s . Carteras para documentos. 
Calzado Basket B a l l a $1.50. 
la ^ . . . . i' I <t ' . « • • * * ' ' • ' 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 







E l M o l e s t o 
A p é n d i c e D e L o s 
A n t e o j o s 
A veces es necesario a las 
que tienen el globo ocular 
anormal. Pero sucede tam-
b i é n que el escozor en los 
ojos y l a v i s i ó n borrosa 
solo dependen de que no non 
lavamos n i limpiamos los 
ojos, como hacemos con o-
tras partes menos delicadas 
del cuerpo, como la cara, 
las manos, los dientes. 
Sí Ud. no es corta de vista 
de nacimiento o por la edad, 
no aprisione sus ojos con 
unos espejuelos. No los 
n e c e s i t a r á s í los cuida 
lava cada día con 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
Los conserva limpios, v i 




H e c h o con el jugo de los más escogidos higos de 
California. Limpia el estómago, suave y natural-
mente. L o s médicos lo llaman 
' L A X A N T E D E L H O G A R " «j 
es el único que puede darse con absoluta 
a lo mismo a los niños que a los adultos y a 
personas de edad. iTénga lo siempre en í u casal 
B U E N O C O M O L O S M I S M O S H I O O S ^ 
Lávese lo s 
Murine. 
con 
Pídanos el folleto "Sus Ojos. 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tena,, 
E . U. A 
Mur- « 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O -
N A L D E V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S 
Sabe el p ú b l i c o , porque ba sido 
publicado en distintos diarios , que 
en la junta b á b i d a el domingo ú l -
timo en el teatro F a u s t o , casi a l 
f inalizar la misma fué presentada 
a la C o m i s i ó n Reorganizadora unft 
m o c i ó n , f irmada por distintos c iu-
dadanos, en la cual se p e d í a ac-
t u a c i ó n eficiente para evitar se de-
rogase la ley que impone la reor-
g a n i z a c i ó n de los partidos po l í -
ticos. 
E l lunes se I n f o r m ó , respecto de 
actuar conforme con lo pedido en 
dieba m o c i ó n . 
Ayer , ( m a r t e s ) , f u é entregado al 
presidente de la C á m a r a un escri-
to de esta A s o c i a c i ó n , bien cono-
cido del p ú b l i c o , t a m b i é n , en el 
cual escrito se determinaba, con-
creta y claramente, lo que esta 
A s o c i a c i ó n Nacional de Veteranos 
y Patr iotas , y el noventa por cien-
to de los cubanos conscientes pien-
san , desean y tienen derecho a pe-
dir en ta l sentido: a saber, que se 
respete la ley. Que por i n t e r é s per-
sonal de p o q u í s i m o s p o l í t i c o s , no 
se ataque, no se vu lnere , no se bur 
le el derecho del pueblo. 
E s en é s t e — e n el pueblo—don-
de, constitu^lonalmentc, residen y 
de donde ' e m a n a n t o d a s las 
potestades y facultades. L o s gober-
nantes, los senadores, los repre-
sentautes, son. en mayor o menor 
grado, producto do la voluntad del 
pueblo. No son los amos, ni mu-
cho menos pueden ser los enemi-
^gos del pueblo. 
E l presidente de la C á m a r a de 
Representantes dijo a los comisio-
nados de esta A s o c i a c i ó n , lo s i -
guiente: 
A : — N o se h a presentado mo-
c i ó n a lguna propendente a impe-
dir la r e o r g a n i z a c i ó n de los par-
t idos. 
B : — P u e d e pensarse que no se 
p r e s e n t a r á ahora, porque a fin de 
mes concluye la labor cameral , no 
definitivamente, c laro, sino por 
una temporada, como es corriente 
todos los a ñ o s . 
N a d a induce fi d u d a r de esto . 
C r e á m o s l o ; pero estamos prepara-
dos para actuar, resueltos, decidi-
dos, f irmes, dentro de la legal idad 
m á s estricta, si, por sorpresa, co-
mo ha sucedido otras veces, se pre-
tende desconocer y escarnecer e l 
derecho del pueblo a i r , legalmen-
te, a l a r e o r g a n i z a c i ó n . 
"Acordarse de Santa B á r b a r a 
cuando truena, nada m á s , " es una 
c a r a c t e r í s t i c a muy c r i o l l a . Y lo 
indicado dentro del sentido c o m ú n 
más- elemental, ea prepararse con 
t iempo; "estar sobre cubierta a n -
tes de la hora prec i sa ," como de-
c í a Nelson,* "cavar el pozo antes 
de comenzar a sentir sed," que di-
cen los á r a b e s . 
S ó l o actuando tesoneramente se 
tiene é x i t o . Y vale m á s una l ibra 
de p r e v i s i ó n que una tonelada de 
f u e r z a . ? ío lo olviden los hombres 
de buena vo luntad . 
P o r la R e g e n e r a c i ó n de C u b a : 
L a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a . 
. E d i f i c i o "Robins ." 
Dep. N ' 5 0 9 . 
H a b a n a . 
3 2 y 3 6 P U L G A D A S 
3 2 , 3 6 y 4 9 P U L G A D A S 
3 0 0 B A U L E S B O D E G A 
4 0 0 B A U L E S C A M A R O T E 
B a ú l e s g a r a n t i z a d o s , cíe m a d e r a d e tres t a b l a s , f o r r a d o s e x t e r i o r m e n t e c o n f i b r a 
v u l c a n i z a d a , e i n t e r i o r m e n t e c o n c r e t o n a d e p r i m e r a , . C a n t o s r e d o n d e a d o s , h e r r a j e s 
m a c i z o s y c e r r a d u r a s c o n l l ave i n d i v i d u a l . 
I O S H I E J O R M S I R I K I O S 1 S F O E R I E S . I O S H U I S O U S . 
Q u i e n e s p i e n s e n v i a j a r , v i s i t e n e l a l m a c é n q u e i m p o r t a e l m a y o r sur t ido d e t o d a 
c l a s e de e q u i p a j e s , y v e n d e a l m e n o r p r e c i o d e p l a z a . 
E L P E N S A M I E N T O 
P r a d o , e s q u i n a a M o n t e . 
C . B . Z E T I N A 
T e l é f o n o A 3 7 2 6 . H a b a n a 
D E C A B A I G U A N E l s e c r e t o d e u m a c t r i z 
Ü E R A M A P O R 9 ^ r e i l l y 1 3 
A T E R I A A G E N C I A - V I N O S B E N A V I D E S 
C6801 7d-16 
^ J ^ M I E H T O M E D I C O 
02 
n c e r 9 L u p u s , H e r p e s , 
f f i 1 0 * V t o d a c l a s e d e 
, — ! ¿ l £ e r a s y t u m o r e s 
0 H S £ R R A T r : • 
í * n . ^ * * • C O N S U L T A S 0 £ I a 
c $ P e o f a / 
P a r a / o s p o b r e s d e 3 r m e d i a a 
N U E S T R A G R A T I T U D 
E n "la imposibi l idad de dar las 
gracias personalmente, a cada per-
sona amiga que nos b a enviado 
mensaje de condolencia en estos 
d í a s ; 7 t a m b i é n imposibil i tado de 
dar las gracias a la sociedad de 
C a b a i g u á n y a otras entidades, por 
las demostraciones de afecto y sim 
pal ia que de todos hemos recibi-
do desde que mi s e ñ o r a , María Jo-
sefa Abol (q . e. p. d . ) e n t r ó en su 
p e r í o d o de gravedad hasta el d ía 
de sus funerales , es por lo que des-
de estas columnas queridas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , desea-
mos exteriorizarlas p a r a general 
conocimiento. 
N e c e s i t a r í a m o s l lenar muchas 
cuart i l las , para enumerar , en una 
r e s e ñ a que pretendemos hacerla lo 
m á s l a c ó n i c a posible, las atencio 
nes que desde hace muchos d í a s 
venimos recibiendo de toda la so-
ciedad de C a b a i g u á n , y de otros 
lugares mi familia y y o . Demostra-
ciones que j a m á s sabremos agra-
decer y que siempre recordaremos 
con u n c i ó n , desde lo m á s hondo de 
nuestros corazones. 
No sabemos, en verdad, lo que 
en esta c r ó n i c a luctuosa deseamos 
expresar, pues estamos bajo la im-
p r e s i ó n dolorosa de la prueba a 
que hemos sido sometidos por la 
advers idad del Dest ino. 
A todos nuestra gratitud eterna. 
Benito B a d a G ó m e z , 
Corresponsa l . 
ANTES 
D E S C U B R E L A M A N E R A D E T E -
Ñ I R E L C A B E L L O C O N U N A P R E -
P A R A C I O N C A S E R A 
L a s e ñ o r i t a Joicey "Williams, la 
famosa actr iz americana, acaba de 
hacer p ú b l i c a l a s iguiente manera 
de el iminar las canas con una pre-
p a r a c i ó n c a s e r a : 
"Cualquier persona puede fác i l -
mente hacer en su casa una prepa-
r a c i ó n que ap l icada a l cabello ha-
ce desaparecer las canas gradual-
mente y devuelve a l pelo su color 
natural y lo deja sedoso y lustro-
so. B a s t a a ñ a d i r a medio l i tro de 
agua, 28 gramos de "bay rum**, una 
ca j i ta de Compuesto de B a r b o y 7 
gramos de g. icerina. 
E s t o s ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cues-
tan muy poco. A p l i q ú e s e esta pre-
p a r a c i ó n al cabello dos veces a la C U A N D O S I E N T A 
semana hasta que se h a y a logrado C O M I E N Z A U N 
dar a l pelo el matiz deseado. De 
DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
p r o d u c i d o s p o r 
e T R E Ü M A T I S M O y l a G O T A 
U D . Q U E L E 
R E S F R I A D O 
t ó m e el L A X A C T I V O B R O M O 
este modo una persona canosa, pa- ~ t tixtixt a ^ " ' ^ 
r e c e r á ser veinte a ñ o s m á s joven. Q U I N 1 N A Para evltar la causa y 
Dicha p r e p a r a c i ó n no mancha e r P a r a fortificar el cuerpo contra ata-
p e r i c r á n e o , no es pegajosa ni gra-iques de Grippe o Inf luenza. E s un 
sienta y no se quita con el roce de!remedio eficaz y probado. L a fír-
manos, del peine o del cep i - 'ma J e E . W . G R O V E se hal la en 
ada ca j i ta . 
las 
lio' 
A l t . 9 Oct. 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r c o s a n o s d e é x i t o / 
C o n s u l t e a s u m é d i c o * 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g 1 * q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 / 2 g r a m o . 
A t o p h a n 
' • S C í i E R I N G " 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A P I D A U N f r R O B I N 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 
E S T R A T A G E M A D E L N E N E 
P a r Ange lo P A T R I 
Son los b e b é s una cosa tan e n - ¡ t a ñ o obscuro? ¿ Q u e su t ierna c a -
trafiable que corremos el riesgo de r i t a toma tintes p u r p ú r e o s a con-
Dlvidarnos dQ que son t a m b i é n se- secuencia del l lanto y de l a rabie-
res intel igentes que razonan y tie- t a ? — M é t a l e l a cabeza en un rec i -
ñ e n una memor ia prodigiosa. Y en ¡ p í e n t e lleno de agua f r í a , f r ó t e s e l a 
lo que nosotros somos torpes, e l los ' luego para hacer la entrar é n reac-
son á g i l e s . Antes de que nos perca- c i ó n y p ó n g a l o en l a c u n a ; pero no 
temos de qIIo, en un a b r i r y c e r r a r lo pasee, no lo acaric ie , no perml-
de ojos, e l t ierno r o r r o ha echado 
mano del pr imer objeto que h a b í a 
a s u alcance y nos .pasamos la v i -
da t e n i é n d o l o a r a y a . 
P o r e jemplo: el b e b é no tarda 
en comprender que s i derrama sus 
sopitas no t a r d a r á en a c e r c á r s e l e 
bu m a m á , hablar le , l impias lo man-
chado, ponerle o tra vez l a c u c h a -
r i l l a en la mano, dar le unas pal -
maditas , a lbr i c iar l e , y decir le: "Bo 
nito, e l n e n é . ¡ V a y a ! A ver c ó m o 
come sus sopitas m i h i j i to" . 
¡ M u y bien, muy b ien! E l infante 
d e r r a m a r á s u al imento una vez, y l g a caso. U n rat i to de l loriqueo es 
o t r a y o tra ocupando a su madre bueno para los pulmones infanti-
ta que el inteligente r e t o ñ o se d é 
cuenta de que as í , l lorando y pro-
testando, h a r á que usted lo at ien-
da , mime y s i r v a durante dos tt 
tres horas . N i es conveniente pa-
r a su crecimiento, n i lo es para 
usted. 
Y no t r a n s c u r r i r á mucho tiem-
po s in que el n i ñ o se niegue dicta-
tor ia lmente a echar s u acostum-
b r a d a siestecita. P a r a este mal , exis 
te el s iguiente remedio: p ó n g a l o en 
la cama y d é j e l o solo durante el 
tiempo s e ñ a l a d o . S i l lora , no le ha 
durante dos horas p a r a hacerle I n -
ger ir dos onzas de s é m o l a . ¡ Y no 
todo e l mundo dispone de toda u n a 
les. Y a se c a l l a r á cuando compren-
da la es ter i l idad do s u protesta. 
L o s n i ñ o s "malcr iados" o "estro-
hora p a r a ded icar la a esa labor! L o peados" son una terr ible carga pa 
mejor es d e s a r r a i g a r el h á b i t o des-
do el pr imer d í a . L i m p í e s e a l n e n é 
con movimientos h á b i l e s pero brus-
cos y r á p i d o s , no se le prodigue son- a combat ir ese h á b i t o desde el pr i -
r i s a a l g u n a , y d í g a s e l e : " ¡ A v e r ! 
¡ T ó m a t e s u desayuno, o me lo l levo 
a Ja c o c i n a ! ! " S i reincide, l i m p í e -
se cuidadosamente pero no se le d é 
de comer una sola m i a j a hasta la 
p r ó x i m a comida . T r á c e s e esa nor-
ma de conducta de modo inflexible 
y r e c t i l í n e o y v e r á como se ve mo-
les tada a caefa rato por esa t o n t e r í a . 
A d e m á s los q u e ñ o s t iranuelos gus-
tan de que se les cargue, llevo y 
t ra iga cuando debieran contentarse 
con permanecer en la cuna o en la 
a l f o m b r a de a l g u n a h a b i t a c i ó n t r a n -
qu i la con unos cuantos juguetes 
senci l los y fuertes. SI en algo esti-
m a usted s u paz f u t u r a y e l m í n i m o 
^de comodidad a que tiene derecho 
indiscut ib le , no lo tome en brazos . 
¿ Q u e ITora, gime y patalea? ¡ B u e n o ! 
¡ D é j e l o ! ¿ Q u e la cosa pasa de cas-
r a s u madre , carga que e v a d i r í a 
esta, haciendo a l mismo tiempo una 
g r a n merced a su h i jo , s i empezase 
m e r momento y tuviese suficiente 
va lor p a r a repetir el procedimien 
to una y otra veces has ta que el 
chico aprenda l a l e c c i ó n . 
Sucede con frecuenc ia que, 11 
brando la pobre madre una verda-
dera bata l la con su c o r a z ó n para 
no correr a consolar a s u h i jo , l ie 
gan la abuel i ta o la t í a y a l l á van 
a complacer a l d iminuto tunante 
Muy mal hecho. N i abuel i ta ni t i í t a 
t ienen l a menor responsabi l idad en 
la e d u c a c i ó n y desarrol lo del pe 
quefiuelo y lo ú n i c o que tienen que 
hacer es mantener quietas las ma 
nos has ta que la m a d r e lefi! pida 
a y u d a . 
E s a s tre tas de la p r i m e r a Infan-
cia son presagios de futuras des 
obediencias y t ravesuras . Muy gra-
ciosas, s í ; pero nocivas . 
C O M O C O N S E C U E N C I A D E L A A N O R M A L S I T U A C I O N 
F E R R O V I A R I A F U E R O N S U P R I M I D O S E T R E N 
C E N T R A L Y L O S D E S A N T I A G O Y C A M A G Ü E Y 
P a r a a t e n d e r a s u p a s a j e l o c a l , l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
p u s i e r o n a y e r d o s t r e n e s d e s d e S a n t a C l a r a q u e l l e g a r o n 
c o n a l g ú n r e t r a s o . D i v e r s a s n o t i c i a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
T r e n e s suprimidos 
Como anunc iamos en nues tra 
e d i c i ó n anter ior , el t r e n C e n t r a l 
E x p r e s o L i m i t a d o f u é supr imido 
ayer y los trenes n ú m e r o s 6 y S — 
Sant iago do C u b a y C a m a g ü e y — 
que, s e g ú n anunciamos , estaban de-
morados en C a m a g ü e y fueron s u -
primidos t a m b i é n . 
Loe U n i d o s atendiendo a s u p a s a j e 
l o c a l 
L o s F e r r o c a r r i l e s Unidos , a ten-
diendo a su pasaje local corrieron 
a y e r desde Sa C l a r a un t ren en 
lugar d e l 6, y otro en lugar del 8, 
que l l egaron el primero con u n a 
h o r a y veinte minutos de retraso, 
o s é a s e a las siete y v e i n t i d ó s , y 
con t re in ta y ocho minutos de re-
traso, o s é a s e a las d iez y c incuen-
ta y ochq minutos de l a noche e l 
o t ro . 
L o s tremes h a s t a S a n t a C l a r a 
E l t r e n n ú m e r o 5, que s a l i ó a l a 
una y c u a r e n t a y dos, y e l tren 7, 
que s a l i ó a l a s once de la n o e ñ e , 
s ó l o fueron hasta S a n t a C l a r a . 
N e y r a ; la s e ñ o r i t a osefa H o w l a n d . 
A Jove l lanos: E l i s a M a r í a Gon-
z á l e z de D u f a u ; la s e ñ o r i t a F e f l 
ta G o n z á l e z ; J o s é P a n l a g u a ; doc 
tor M a r i n ó B a r r e t e ; E r n e s t o Ote-
r o . 
A Campo F l o r i d o : las s e ñ o r i t a s 
E s p e r a n z a M a r t í n e z ; H e r m i n i a G a -
l lo; A n a M i r a n d a ; R o s a M a r í a 
G o n z á l e z . 
A S a n t a C l a r a : e l director de 
nuestro colega "Hera ldo Comer 
c i a l , " A l f redo Sant iago; Miguel 
H e r n á n d e z C a m p a n a . 
A l C e n t r a l U n i ó n : Marcos L a 
rra lde y sus fami l iares . 
A C o l ó n : Manue l Manso y fami-
l i are s ; A l e j a n d r o A l v a r e z F e r n á n -
dez . 
A Clenfuegos: Pepito L o m b a r d 
No h a y T r e n C e n t r a l E x p r e s o L i -
mitado 
H o y no l lega el tren C e n t r a l E x -
preso L i m i t a d o , por no tener pa-
s a j e p a r a estaciones m á s a c á de 
S a n t a C l a r a . 
T r e n a C a l b a r i é n 
P o r este tren f u e r o n . 
A C a m a j u a n í : Gerardo Caste -
l l ó n ; l a s e ñ o r a C a t a l i n a R a v e l o . 
A Clenfuegos: las s e ñ o r i t a s A n -
gel l ta. S e v e r a y J u a n i t a A l v a r e z 
A r m a s ; L o r e t o Serampr ion , redac-
tor de " L a Correspondenc ia" de 
aque l la c iudad , le a c o m p a ñ a b a n 
sus fami l i ares , s e ñ o r a Obdul ia L ó -
pez S i lvero de Moreno; F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z y s e ñ o r a . 
A l C e n t r a l E s p a ñ a : s u admin i s -
trador R a f a e l P a d r ó . 
A C á r d e n a s : l a s e ñ o r a E s t r e l l a 
P o s e l l ó ; Leopo ld ina M e s a ; el doc-
tor R a f a e l G u t i é r r e z Q u i r ó s . 
A C a r r e ñ o : la s e ñ o r a de F e r n á n -
dez, esposa del jefe de aquel la es-
t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . 
A R e a l C a m p i ñ a : Antonio Soto-
longo; A l e j o de J . Sotolongo y sus 
f a m i l i a r e s . 
A M a c a g u a : O s c a r R a m í r e z . 
A S a g u a la G r a n d e : Bas i l io A v i -
l a ; G l o r i a L ó p e z S i l v e r o . 
A M a t a n z a s : e l c a n ó n i g o de l a 
Catedra l de l a H a b a n a , m o n s e ñ o r 
A n d r é s L a g o ; e l representante a 
la C á m a r a F r a n c i s c o C a m p o ; P l á -
cido G a r c í a J u n c o , 
T r e n a S a n t a C l a r a 
E l t ren 5, que v a a Sant iago de 
C u b a , a y e r s ó l o se c o r r i ó has ta 
S a n t a C l a r a , y no l l e v ó coche dor-
mitorio, y por é l fueron: 
A S a n t a C l a r a , para seguir a C a -
m a g ü e y : cuando puedan, el reve-
l e n d o a r c h i d i á c o o J u a n Me C a s -
thi , y nuestro c o m p a ñ e r o e n la 
prensa V . J i m é n e z . 
A S a g u a l a G r a n d e : F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z ; el doctor U r z a i s ; Pe-
dro M a t a ; M a r t í n L a n d a Soto; C a r -
los R u i z . . 
A E s p e r a n z a : e l doctor H i p ó l i t o 
D i e z . 
A S a n t a C l a r a : p a r a seguir a 
G u a n t á n a m o : cuando pueda, e l pa-
dre V á r e l a . 
A S a n t a C l a r a , para seguir a 
Santiago cuando tengan t r e n : R o -
sendo C a r b o n e l l y e l padre J . B . 
Mancebo . 
A S a n t a C l a r a , p a r a seguir a 
Ciego de A v i l a : M . J . Messeguer. 
A C á r d e n a s : Pedro F e r n á n d e z ; 
Ave l ino y F r a n c i s c o H e r n á n d e z ; l a 
s e ñ o r a B l a n c a R o s a F e r n á n d e z ; 
ftaura l^ed lna; el doctor A l e j a n d r a 
Superintendente de escuelas de M a -
tanzas 
E l doctor A r m a n d o M u ñ o z , su 
perintendente de escuelas de l a 
prov inc ia de Matanzas , "llegó por 
l a m a ñ a n a y r e g r e s ó por l a noche. 
Superintendente de t r á f i c o del 
D i s t r i t o A r t e m i s a 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o M a r í a SosvI-
11a, superintendente del Dis tr i to 
A r t e m i s a de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, l l e g ó , por la m a ñ a n a , y regre-
s ó , por la t a r d e . 
T r e n de C o l ó n 
P o r este tren l legaron ayer : 
De Matanzas : Nemesio U r r é c h a -
ga; Car los L a m e r e n s , l a s e ñ o r i t a 
Amparo C o l ó n . 
De C á r d e n a s : N l lo V l l a ; R a m ó n 
M e n é n d e z . 
De C o l ó n : los representantes a 
la C á m a r a F r a n c i s c o Campo y A n -
tinio de A r m a s ; la s e ñ o r i t a H o r -
tensia F e r n á n d e z . 
De Jove l lanos : 
De B a n a g ü i s e s : 
G a r r a n . 
R a f a e l G a i i í a . 
R a m ó n y J u l i á n 
T r e n C e n t r a l E x p r e s o L i m i t a d o 
E s t e tren l l e g ó ayer á las diez 
y tre inta y uno de l a m a ñ a n a , en 
lugar de las siete y veint is iete . 
V i n i e r o n de: 
Santiago de C u b a : e l doctor L u i s 
F e r n á n d e z M a r c a n é y sus fami l ia -
re s ; E n r i q u e H e c h a v a r r í a y s e ñ o -
r a ; E n r i q u e Costa y fami l iares ; 
jUís A r i a s . 
Vicente Diez, su s e ñ o r a e h i jo ; 
De B a r a g u á : l a s e ñ o r a L ó p e z de 
F l e i t a a . 
De C a m a g ü e y : R a ú l Angulo ; P a -
blo Pa lmiere ; el Ingeniero Domin-
go G a r e n ; Manue l A b a s c a l y su 
hijo M a n o l í n ; la s e ñ o r a Hortens ia 
A l d a y de V a r o n a y s u h i jo Anto-
nio . 
De S a n t a C l a r a : F r a n c i s c o B a -
r r e i r o ; Pedro. Nolpuera y sus fami-
l iares ; el doctor Sa lvador Garc ía 
R a m o s , secretario de aquel la J u n t a 
P r o v i n c i a l E l e c t o r a l ; el doctor F é -
lix S á n c h e z Penichet , j u e z de P r i -
m e r a I n s t a n c i a a l l á ; O s c a r P a l -
mer; Antonio A l v a r e z . 
De Ciego de A v i l a : el doctor 
A l a y o . 
De G i b a r a : el doctor A r g ü e l l e s 
y su s e ñ o r a Cachi ta F e r n á n d e z . 
De C a b a i g u á n : Abe lardo Cuervo . 
De Sanct i S p í r i t u s : Manuel 
R a y ó n . 
De M o r ó n : P í o Centeno . 
D e l C e n t r a l V i o l e t a : Vicente 
S a n t o . 
E l genera l A r m a n d o Montes 
R e g r e s ó de Ciego de A v i l a e l ge-
n e r a l A r m a n d o Montes . 
h J O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
J L d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v e e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a . , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s u e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s í r i b u í d o r e s ; 
S í a r k s I n c o r p o r a í e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
D e s p u é s d e l B a r i o u s e u n o 
C o l g a t e & C o . 
E s t a b l e c i d o s e n 1 8 0 6 
G r a n á P r i x P a r í s . 1 9 0 0 
I C I O S O S C b l g d l e 
E l d irector de la G r a n j a A g r í c o l a 
de Santiago 
De Santiago de C u b a l l e g ó ayer 
el director de aquel la G r a n j a E s -
cuela , Antonio Portuondo Miyares . 
P o r e l é c t r i c o s de R i n c ó n 
L l e g a r o i \ l a s e ñ o r a Mercedes 
Dazca de E n s e ñ a t y s u h i j a Mercy, 
que regresaron a L a Sa lud , por la 
t a r d e . 
T r e n a G u a n o 
P o r este t ren fueron: 
A P u e r t a de Golpe: Cal ixto R o -
d r í g u e z . 
A San J u a n 7 M a r t í n e z : e l pa 
dre A g u s t í n Mire t ; L u i s G u e r r a ; 
el doctor Cowley y su s e ñ o r a Mon-
talvo de Cowley y su h i j o ; la se-
ñ o r a Montalvo pasa por la pena de 
haber perdido a bu s e ñ o r padre, 
L u i s Bonta lvo , persona m u y apre-
c iada por sus dotes de c a r á c t e r , y 
por este medio queremos hacer l le -
gar a e l la y d e m á s fami l iares nues-
tro sentido p é s a m e . 
A P i n a r del R í o : l a dama San-
t ina C e r v e r a ; J o s é M . L ó p e z D I -
v iv lgo . 
A C o n s o l a c i ó n del S u r : J o s é R a -
m ó n G u t i é r r e z ; Pedro P r a t s ; A u -
relio R u b í n . 
A M a z o r r a : e l doctor F i g a r o l a . 
A S a n L u i s : A le jandro F e r -
n á n d e z . 
A P a s o R e a l : A l e j a n d r o M a l u f . 
A G ü i r a de Melena: E v a r i s t o 
H e r r e r a . 
A S a n C r i s t ó b a l : e l representan-
te a la C á m a r a C é s a r M a d r i d . 
A G u a n e : el representante a la 
C á m a r a R a m ó n V i d a l . 
V i a j e r o s que l l egaron 
P o r dist intos trenes l legaron do 
B a ñ o s de San Vicente : Ange la C a i -
ñ a s y su h i j a Jose f ina A lonso . 
A Clenfuegos: e l doctor F e d e r i -
co L a r é d o B r u ; y J . F a w l e r J r . 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
F u e r o n por este tren a U n i ó n de 
R e y e s : E n r i q u e Q . Quevedo . 
A B a t a b o : e l a lca lde munic ipal 
de aque l t é r m i n o , F r a n c i s c o P é r e a 
O l i v e r a ; C h e c h é S a l a s . 
T r e n a Jove l lanos 
F u e r o n por este tren a : 
C a m p o F l o r i d o : J o s é P i é l a g o . 
A B a i n o a . Anton io Alentado; 
E n r i q u e D í a t y su s e ñ o r a E d e l m i -
r a R u b i o . 
A J a r u c o : fray J u a n Antonio 
sacena ( f r a n c i s c a n o . ) 
U N N U E V O C O L E G I O E N 
J E S U S D E L M O N T E 
L a dist inguida y competente 
profesora seflofa C o n c e p c i ó n V i ñ a s 
de R o M á n , ha trasladado el p lan-
tel de e n s e ñ a n z a de su nombre pa-
r a l a Ca lzada de Diez de Octubre, 
n ú m e r o 479, entre L u z y Pocito, 
con objeto de ampl iar las clases, y 
poder atender los deseos de mu-
chos a lumnos que no q u e r í a n sus-
pender sus estudios durante e l ve-
r a n o . 
E n e l colegio " C o n c e p c i ó n V i -
ñ a s " se atiende preferentemente a 
la e n s e ñ a n z a en todos los grados, 
y especialmente a l a del idioma 
i n g l é s . 
T r e n a C o l ó n 
P o r este tren fueron: * 
A G u a n á b a n a : Aure l io Alonso, 
telegrafista de aquel la e s t a c i ó n de 
f e r r o c a r r i l . 
A Jovel lanos: el doctor F e r n á n * 
do R í o s ; M a r t í n H e r n á n d e z , con-
cejero de la provincia de Matan 
zas, que vino a é s t a a gestionar 
distintos asuntos de aque l la pro-
vincia . 
A B a i n o a : V a l e n t í n Mateo, fa» 
bricante de dulces . 
A Matanzas: Miguel S n a r d ; 
F r a n c i s c o V á z q u e z . 
A P e r i c o : J u a n R a f a e l G a l y . 
A J a r u c o : Onel ia y A d e l a i d a 
G o n z á l e z ; Clemente M e n é n d e z . 
A Aguacate : R a f a e l R o d r í g u e z . 
A Car los R o j a s : N i c o l á s No-
darse-
A L i m o n a r : el doctor Miguel 
Angel R o d r í g u e z . 
A C á r d e n a s : L u í s B a s Mol ina; 
Roberto M a r t í n e z . 
A Campo F l o r i d o : J e s ú s F e r n á n -
dez y su s e ñ o r a T e r e s a R o s e l l . 
A C o l ó n : F e m a n d o P r e n d e s . 
Antonio y Leoncio B a y o n . 
Accidente a l 6 0 3 
A l tren de m e r c a n c í a s 603, en 
Pedro Betancourt , se le d e s c a r r i l ó 
un carrr) que i n t e r r u m p i ó l a v í a y 
d e m o r ó el t ren de v ia jeros proce-
dente de C o l ó n , y el 22 que c i r c u -
la entre G ü i n e s y C á r d e n a s . 
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S A N I T U B E 
(Preparado por T a * S a í « t u b x Compant, Newport, B . I . , ü . S. A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendad» por la Sanidad Militar Americana, la S^Ti'^a^ 
Milita; Cubana, la Junta de Sanidad del Estado d« 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto» 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
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S A P O L I O 
M A R C A D E F A B R I C A R E G I S T R A D A 
h a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
curan la náusea característica de su estado, sin provocar ninguna 
reacción debilitante, coa el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t Sa!t) 
Este medicamento tan inofensivo como eficaz, reúne laa 
propiedades más valiosas de frutas maduras, produciendo upa 
bebida espumosa y de sabor agradable, que" se toma en cual-
quier momento para facilitar la digestión y la acción intestinal 
H a c ^ más de medio siglo que este preparado constituye un artí-
culo imprescindible en millares de casas de todos los paisea. 
¿Cuéntase la suya en este n ú m e r o ? 
Da reata ea todas las fanuefu, «a frascos i» das tunafias 
Preparado exclusivamente por 
J . C E N O , L t c L , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
AgtnUe «xeiusiooa 
H A X O L D F . R T T C H I E & C O . , / n c . Mieoo York, Toron/o, S y d n * 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Ü 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salfin 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado, ' - - 1*^ 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a P«-8everancfa. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones con bafijs y t e l é fonos . ' 1 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Jíos i» . 
33. Todas sus habitaciones soa amplias y confortables álendo los mi 7 
es atendidos con toda solicitud. Clítií. cl it i 
a t a n d o cv* 
S a n a t ó D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c I u s i v a m e n l A 
C a l l e B a r r e t a , n ú m e r o 6 2 * G u a n a b a a a , - -
t -
Todas laa habitaciones tienen baño y servicio privado 
un magnifico ascensor» 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes n 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bafiQ ^ 
agua callento a todas horas. ^ g y 
F L O R I D A 
De P , Morán y Co. E l m5s selecto hotel y restaurant do Cuba 
plitud, comodidad exquisito trato y gran confort. • ^n:. 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de 
tencia. Situado en lo máb céntrico y elegante de la Habana. Su con't 
y servicios son completos., Wort 
B R I S T O L 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amlut.j 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado 
cios. 8ervl-
S A R A T O G A 
Prado 101 frente a l parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido avorablemente por sus ventajas ti« 
sitlvas en toda la Repúbl ica cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. 
U N I V E R S O 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas haoitacionea, « . 
celentes comidas y esmerado servicio. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sua grandes relaciones bancarlas 
comerciales. Precios módicos . 200 habitaciones, baño y teléfono. Av» 
nlda do B é l g i c a No. 7., 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlctoj 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y i r l a y te lé fonos , Reetáni 
rant de primera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e hig iénico de Cuba, 100 habitaciones con bafle pw. 
t icular. Excelente restaurant. Precios m ó d i c o s . Paseo del Maleoón írents 
















J T H 
I M P E R O 
P l 
R I V E I R A Y COMPAÑIA 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
E S T A D : 
E n p r u e b a d e a m o r s i n c e r o 
l e o o s e q u i o c o n u n v e r m o u t h . 
E L R E Y : 
G r a c i a s , A l c a l d e r u m b e r o , 
p e r o s i e l q u e m e d a s t ú 
n o e s " I m p e r o " 
¡ ¡ N O L O Q U I E R O Ü c 
dletOea gola «a»3* 
buque reqi«l«*Bj; |i 
laaendafc 
4 d e c a d a 5 
La Estadística dental 
demuestra que cuatro de 
cada cinco personas 
pasados loe 40—y miles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d é l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
P u e d e u s t e d c u i d a r b i e n de sus d ientes , y s m 
e m b a r g o ser v i c t i m a de l a P i o r r e a . U n a v e z q u e 
se a t r i n c h e r e se f o r m a n bolsas d e p u s , las e n c í a s 
se ponen d é b i l e s y flojas, los d ientes se a f lo jan 
y c a e n — n o i m p o r t a c u a n b lancos y l indos e s t é n . 
F o r f u m ' s s i g n i f i c a e n c í a s s a l u d a b l e s 
C o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n c o r r e c t a del A s t r i n g e n t e 
F o r h a n , s e g ú n lo u t i l i z a l a p r o f e s i ó n d e n t a l p a r a 
t r a t a r l a P i o r r e a . F o r h a n s protege l a s e n c í a s , 
las m a n t i e n e en es tado d u r o y sa ludable y d e j a 
la b o c a fresca y s a b r o s a . S i no qu iere u s t e d d e j a r 
de u s a r la pasta de dientes que v i ene u t i l i z a n d o , 
por lo m e n o s f r ó t e s e b i e n los dientes y las e n c í a s 
u n a v e z a l d i a c o n F o r h a n ' s . 
F o r h a n ' s es algo m á s q u e u n d e n t í f r i c o - e v i t a 
l a P i o r r e a . M i l e s , d u r a n t e a ñ o s , l a h a n ha l lado 
benef ic iosa . P o r su propio b i e n , p i d a y obtenga 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s . E n todas las f a r m a c i a s . 
Formula deR. J . Forhan, D. C D. 
Forhan Company, Nueva Yorlt 
P A R A L A S E N C I A S 
M a s q u e u n d e n t í f r i c o — 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente G e n e r a l r ixclnaivo: A L B E R T O P E B ^ J ^ , ^ 
S a n J u a n de Dipa JU T e l f . A - » 1 8 6 . Apartado 2 3 4 » , ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 18 D E 1 9 2 5 P A G I N A C m O Q 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e S e ñ o r a s 
H a n a d o p t a d o e s t a 
h i g i e n e 
vn atención a su propio bienes-
K r a U d . s a b e r d e e s t e u l u m o 
l ó e n l a higiene personal. 
HaTya cinco millones de seño-
r í o emplean. U d . debiera 
¿bario una vez siquiera. 
pr£ta ú l t ima mejora se l lama 
A b s o r b e n t e , hecha de Ce-
con un poder absor-
S Absorbe instantáneamente 
TaVcccs su propio peso, 
¿ d a servilleta KOTEX es un 
v a l i o s a m e j o r a e n l a 
p e r s o n a l 
deodorizante activo. Está impreg-
nada de un antiséptico de fórmula 
secreta. 
No hay que preocuparse por 
KOTEX; después de usado se dis-
pone de él lo mismo que de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes sanitarios 
de una docena, cerrados y sella-
dos. Se vende en dos tamaños: 
Regular y KOTEX-Super. 
Compre U d . KOTEX Deodori-
zado,en la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 
K O T e X 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211, Habana 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Laboratories 
51 Chamberí Street, New York, E. U. A. 
Acepto su oferta gratis con la inteligencia de que será 
enteramente confidencial. 
C A S O S Y C O S A S 
C O N O R G U L L O 
S e ñ o r e s , gracias a Dios 
que puedo anotarme un é x i t o . 
Pero un éx i to grandioso, 
monumental, estupendo, 
un éx i to que de fijo 
dará envidia a tantos genios 
que emborronando cuartillas 
pasan casi todo el tiempo 
q u e j á n d o s e del estado 
de cosas, sin que el Gobierno 
les preste j a m á s o ídos 
a pesar de hablar en serio 
Y o que soy un pobre diablo 
que hago una s e c c i ó n en verso 
y en un estilo pedestre, 
sin bellas frasas, y a tengo 
la gloria de haber triunfado 
con dos o tres ovillejos 
que p u b l i q u é el otro día 
en este sitio. E l Gobierno, 
o mejor dicho. Machado 
cuando a c a b ó de leerlos, 
hizo así , d i c tó un mensaje 
y se lo m a n d ó al Congreso. 
Mensaje que de seguro 
les c a u s a r á buen efecto 
a los padres de la patria 
que hacen tanto por su pueblo. 
Gracias a lo que yo dije , 
dentro de poco tendremos 
agua limpia y abundante 
y caminos carreteros 
. y las escuelas que C u b a 
necesita. ¡ E s t o y contento! 
Y a mis versos son lomados 
en cuenta! ¡ Y a tienen é x i t o ! 
Y pensar que hace dos a ñ o s 
y pico que estoy diciendo 
que en Prado, frente a la Cárcel, 
hay un banco sin asiento, 
y que a pesar de mis quejas 
no han querido componerlo! . . , 
Bien es verdad que tal cosa 
requiere mucho m á s tiempo. 
Sergio A C E B A L . 
¡ G a l l e t a s a l a A n t i g u a ! 
de c o r t e z a t o s t a d a y 
f á c i l e s de d i g e r i r 
L a s r e c e t a s m á s s e l e c t a s 
p a r a h a c e r G a l l e t a s , P a s -
t e l e s y T o r t a s h a n s i d o 
c o m p i l a d a s e n e l l i b r o " R e -
c e t a s C u l i n a r i a s R o y a ! , " 
p u b l i c a d o p o r l a R o y a l 
B a k i n g P o w d e r C o . ¡ S o -
l i c í t e s e u n a c o p i a g r a t i s ! 
W . B . F A 1 R 0 0 . 
M ; m a Abreu 3 9 . — H a b a n a . 
Nombre 
Dirección 
Ciudad y País 
j a m ó n 
P u 
1 ) 
N R I Z O d e t u r u b i a c a b e l l e r a , 
m e a p r i s i o n ó a t u l a d o , C a r m e l l n a . . . 
¿ Q u i é n p o d r í a d e c i r q u e s e d e b i e r a 
e l b u c l e a l a 0 N D U L I N A ? 
M a r a v i l l o s a l o c i ó n p a r a a u m e n -
t a r y c o n s e r v e r e l o n d u l a d o 
d e l c a b e l l o 
D E F U N C I O N E S 
F L 0 R A L I A M a d r i d 
El Jamón del Diablo de Underwood se prepara t í n i c a m e n t e 
U jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
«roñados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
No contiene substituto, adulterante o subproducto alguno, 
íl Jamón del Diablo de U n d e r w o o d puro, es tan l impio o 
aludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
jPruébelo a primer o c a s i ó n en emparedados! S u ¿l isto 
jencioso al j amón verdadero servirá para despertar el apetito 
* toda la familia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E D E N U N C I A Q U E U N A M E N O R D E S A P A R E C I D A 
D E L P U E B L O D E S A N C T I S P I R I T U S E S T A E N 
L A A C T U A L I D A D V I V I E N D O E N J E S U S D E L M O N T E 
A n t e e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a 
f o r m u l é a y e r u n a g r a v e d e n u n c i a l a h i j a d e u n o d e los 
q u e f u e r o n d u e ñ o s d e l c ine L a r a y f a l l e c i ó e l a ñ o ú l t i m o 
¿J°n«ada por la Asamblea de 
JJ^08 una Comis ión para ges-
budn ail(luisición de terreno 
F""J Para la c o n s t r u c c i ó n de 
\ J Í J Casa de Salud, y desean-
C : conocer las que r e ú n a n 
r * a « más adecuadas al f in 
D i » re:'olvi6 exhortar. 
N nu * a l0s ProPlctarios de 
t f t l j * Hpxx ena^narlas para 
I t a i , , ProPo^iones . s iem-
t a* 038 que P<«ean dis-
' ^roidn, ^ ex tens ión superfi-
N y f * a flo<?^ntoS mil 
L<,¿nciaCníU,enÍ,'en Bituada8 a 
^ o r h. Parflue Central , 
06 d'^z k i l ó m e t r o s . 
S E C R E T A R I A 
Se advierte asimismo que laa 
proposiciones d e b e r á n ser dirigidas 
en pliego carrado y a c o m p a ñ a d a s 
de los planos correspondientes, al 
s e ñ o r Prosldcute de la Asamblea, 
que lo es de dicha C o m i s i ó n , ha -
ciendo constar en el sobrescrito que 
contiene p r o p o s i c i ó n ofreciendo fin-
ca para la C a s a de Salud. 
Habana, Jun io 15 de 1925. 
Visto Bueno: 
E n r i q u e Saavedra, 
Presidente. 
J e s ú s R o d r í g u e z Baut i s ta , 
Secretario de da C o m i s i ó n . 
s— C 5S0O ait . 3d 16 
* N D 0 L D E U N O D E L M A S E I N O 
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E Pura nô a j w UUB yaraa 
2* «eda tí, V ^ SatIn J«Poné8, en colore» uno ... *. 
* ¿ ] ™ < > r ~ y S r * - la ^ J -
fesmza dOe0nH- de P e r n e r a ' í a ' y a r d a ' .'. . * . . 1-20 
| R ¡ L 8 u ^ l l L : Una. yarda' d« an«ho. Ja yarda 1.60 
B ^ * Sui, v entero. la yarda. . . . , 1.00 
"o. en c o i ^ Una yarda, de ancho, la yarda 0.95 
rt« en ¿?i„fe8' una larda d« ancho, la yarda 0.60 
flores, una yarda de «veho, la yarda 0.26 
2.70 
1.40 
111 en o«i • ae "iono, i * yarua 
Primera in1"*8' Una yarda de ancho. Ja yarda Zt1*n c o i o r ^ u * ? C0^re8' la yar¿¿ . 
^ ' a n c f r , eeS¿ yarda. de ancho, la yarda 1-00 
únl va^Ie8 l ,una yarda, ¿e ancho, la yarda . . 
c !Lla China I t * ^ da ancho. 'a yarda 
B *n colore- 0re8, una varda de ajjrho, la yarda 
C H ^ Í 6 Arnera. 1° > a r d a * 







- yarda l Of 
bra 'v yarda. de ancho, la yarda •«•00 
ado { una Jarda, do ancho la yarda 
en colores, unx y a n U de ancho, yarda 
0.90 
0.80 
- 8ftdaUn,tr,yarda- d« an<5 o , ' T ¿ ^ a r d a 0-70 
^ d« pun!JVana yarda, de a ,Ch0( & yarda 1-60 
edlaa de «eda, en cjiorVs y Telas blanca», de Uno 
•lampado, d. 
•eda, yarda l . O f 
¿ . G R A N A D O S 
(eatrAan.i » (eatowieloS)> «. JTarall» y Sol. Tolífoao M-707» 
cS28C alt- 16d-l 
De una denuncia a n ó n i m a en-
viada a l C a p i t á n de la P r i m e r a E s -
t a c i ó n de P c l i c í a , c o n o c i ó ayer el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Cunrta . 
E n d icha denuncia se le dice que 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Sanc-
ti Spir i tus instruye causa por desa-
p a r i c i ó n de una joven nombrada 
Angola E l i s a Rasmondis y Pino, y 
que dicha joven ha sido vista por 
el denunciante., en la calle Santa 
CetaHna, en Josúa del Monte. 
Agrega, finalmente el que esa 
carta ha esdrito y enviado ad Capi-
tán R a v e n a , que Angela E l i s a res i -
de en la casa del s e ñ o r L u i s F o r -
mosa, vecino de la calle Santa C a -
talina y que F c r m o s a hace pasar a 
la menor como sobr ina suya , no 
siendo cierto. 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a h a dado las ó r d e n e s 
oportunas a la p o l i c í a para que bus 
quen y capturen a ¡a menor y se 
haga una ampl ia i n v e s t i g a c i ó n res-
pecto a los motivos que tenga el 
f o r m o s a p a r a retener en su casa 
a Ja misma , cuya d e s a p a r i c i ó n h a 
sido denunciada en Sanct i S p i r i -
tus. 
P R O C E S A D O S 
A y e r fueron proetsados, por dis-
tintos delitos: 
Oscar G o n z á l e z F l o r e s , por robo, 
con $400 de fianza; Pedro P é r e z , 
por ijobo flagrante, con fianza de 
$300; Manuel C a r h o l l ó n C r u z , por 
robo, c(ín $500 de f ianza; Manuel 
L lanes Gonzálpz , por falsedad en 
documento p ú b l i c o , con f ianza de 
$300; y Avel ino Garc ía , por tenta-
tiva de robo, con $200 de fianza. 
C O X U V A T R I N C H A 
E n la casa de sa lud L a B e n é f i c a 
fué asistido ayer de una herida 
incisa en l a r e g i ó n pectoral dere-
cha, Danie l R o d r í g u e z Lozano , de 
E s p a ñ a , do 2 6 a ñ o s da edad y ve-
cino de l a calle 22 n ú m e r o 174, 
en el Vedado, l e s i ó n que s u f r i ó con 
una tr incha, mientras redondeaba 
un madero, en su domicilio. 
I N T O X I C A D O C O N G A S E O S A 
P o r el m é d i c o de guardia en el 
5o. centro de socorros f u é asistido 
de s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , H i p ó -
lito Qviroga Aroz , de 3 6 a ñ o s do 
edad y vecino de 17 n ú m e r o 470, 
Vedado. 
. Expuso a la p o l i c í a que cree le 
haya producido la i n t o x i c a c i ó n una 
gaseosa que t o m ó y comprara efi 
l a bodega L a Cubana , sita en 10 y 
13, Vedado. 
U S U R P A C I O N D E F U N C I O N E S Y 
E S T A F A 
K] juez coiTecclonal de la Sec-
c i ó n Segunda, e n v i ó aj-er al de igual 
s e c c i ó n , de i n s t r u c c i ó n , una causa 
on la que aparece que J o s é L u i s 
Blanco, v .c iuo de Mercaderes 32, 
acusa de amenazas a Angel E s c o -
t a r , de igual domicil io, como en 
el momento del ju ic io , el acusado 
m a n i f e s t ó que o b e d e c í a la denuncia 
a que el Blanco le h a b í a estafado 
trescientos pesos, d i c i é n d o l e iba a 
comprarle unas acciones de cierta 
c o m p a ñ í a , y no lo hizo y a d e m á s , 
le h a b í a estafado t a m b i é n l a suma 
de $75, h a c i é n d o s e pasar por m é -
dico, para curarse de una enferme-
dad que padece. 
E l juzgado correccional estima 
que existen los delitos de usurpa-
c ión de fundones y estafa-
R O B O 
E n la tercera ee-taclón de po l i c ía 
denunciaron ayer los e s p a ñ o l e s Jo-
s é Ort i z C a s t a ñ o , de 53 a ñ o s , Jo -
s é V a d í a Baello, de 18 a ñ o s , Va len-
t í n O l i v a G u a r d i a , de 2 2 a ñ o s y 
Cesto G o n z á l e z , de 30 a ñ o s y ve-
cinos de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 45, 
de los altos del Mercado de Colón , 
que de sus roí-pecti-» os b a ú l e s , lue-
go de sor violentados, les h a b í a n 
s u s t r a í d o , a l primero $56, a l se-
gundo $40, al tercero $30 y al ú l -
timo, nada. 
D E S A P A R I C I O N 
M a r í a Anton ia Quintero y Gon-
zá lez , vec ina dí | Zequeira letra 
" C " , d e n u n c i ó en la octava esta-
c ión de p o l i c í a que d^sde hace va-
rios d í a s ta i ta de su domicilio su 
hijo, de veinte a ñ o s de edad, nom-
biradoi J o s é P é r e z Quintero, te-
miendo lo haya ocurrido alguna 
desgracia. 
T I M A D O S 
Franc i sco G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
y P a u l i n o de la C r u z G o n z á l e z , 
ambos de 20 a ñ o s de edad y veci -
nos de la fonda sita en S a n t a C l a -
ra n ú m e r o 16, dieron cuenta en la 
s é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a que a l 
l legar a l Parque de MaC30, en 
u n i ó n de otro individuo cen quien 
dieron un Paseo por la c iudad, se 
les p r e s e n t ó otro sujeto, ei c u a l lo 
p i d i ó a aquel y a ellos, les raunie-
rnn para una f ianza que t e n í a que 
prestar en un juzgado, por haber 
cometido una fa l ta s u hermana y 
que m á s tarde t r a e r í a l a suma de 
mi l trescientos posos, para repar-
t í r s e l a , por lo que le entregaros, 
el G o n z á l e z R o d r í g u e z , $5 8 y el de 
laj C r u z , 34 pesos, c o n s i d e r á n d o s e 
estafados, toda vez que dicho in-
dividuo no r e g r e s ó . 
L A C A U S A P O R L A M U E R T E D E L 
D R . C A N O 
E l ' Alcalde de la C á r c e l de la 
Habana e n v i ó ayer a l juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera 
un escrito dando cuenta da que el 
I.jroceRado L á z a r o Jacobo Albo , 
acusado de haber sido el chauffeur 
qve guiaba la m á q u i n a n ú m e r o 
4849, en la que se fugaron los a u -
tores de la muerte del ?x repre-
sentante a l a C á m a r a doctor J o s é 
R a m ó n Cano y G u z m á n , r e c i b i ó 
una carta f irmada por un tal L u i s , 
en la que é s t e enviaba a l detenido 
un billete americano por la canti-
dad de c incuenta 'pesos. 
Agrega el Alcaide, que interro-
gado el L á z a r o Albo sobre q u i é n 
era l a persona que f irmaba L u i s , 
aquel dijo que se trataba del suje -
to que s in su a u t o r i z a c i ó n h a b í a 
sacado del garage el auto 4849, la 
noche de los sucesos. 
AVer el juzgado le t o m ó decla-
r a c i ó n a l s e ñ o r Antonio Garc ía 
G r a c i a , r e p ó r t e r de ' E l Heraldo", 
con motivo de cierta i n f o r m a c i ó n 
publicada por el colega en l a que 
se aseguraba que la fami l ia Bena-
vides hab ía sido l a a u t o r a de la 
muerte del doctor Cano. G a r c í a 
G r a c i a dijo al juzgado que é l no 
h a b í a sido autor de esa informa-
c ión-
R O R O D E U N M O T O R 
Augusto F e r n á n d e z P á r a m o , de 
E s p a ñ a , de 3 6 a ñ o s de edad y ve-
cino de San J u a n de Dios n ú m e r o 
17. d e n u n c i ó en l a pr imera esta-
c i ó n de p o l i c í a , que de debajo de 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han anotado el d ía 16 del mes 
corriente: 
J o s é G o n z á l e z , de l a raza blan-
ca, de treinta y tres a ñ o s de e d a d . 
San L á z a r o 410 . P a r e s i a Intes-
t i n a l . 
M a r í a G o n z á l e z , de l a raza blan-
ca, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad . M u -
nicipio 1 3 6 . Tuberculos i s m i l l a r . 
Gui l lermo Sandoval . de la raza 
blanca, de cuarenta y cinco a ñ o s 
de edad. Segunda 3 2 . C a r c i n o m a -
tosis . 
Manue la C . V a l d é s , de la raza 
blanca, de veinte meses de n a c i d a . 
Casa de Beneficencia. S a r a m p i ó n . 
J o s é Alvarez . de la r a z a blanca, 
de sesenta y tres a ñ o s de e d a d . 
Ca lzada de A r r o y ó N a r a n j o , G a n -
grena . 
J o s é M a r i ñ o , de l a r a z a b lanca , 
de treinta y seis a ñ o s de edad. Hos 
pital Cal ixto G a r c í a . P n e u m o n í a . 
A g u s t í n H e r n á n d e z , de la raza 
negra, de veinticinco a ñ o s de edad. 
Hospital Calixto G a r c í a . T u b e r c u -
losis pu lmonai . 
E d e l m i r a Romeo, mest iza , de 
cuarenta a ñ o s de edad . Z a n j a 110. 
Les ión c a r d í a c a . 
Mar ía M . G o n z á l e z , de la raza 
blanca, de setenta y cinco a ñ o s de 
edad. San Benigno 20 , Esc l eros i s 
canl io v a s c u l a r . 
Dolores Marsana , de la raza blau 
ca, de cuarenta y siete a ñ o s de 
edad. Hospita l Calixto G a r c í a . Me 
t r o r r a g l a . 
F r a n c i s c o B a r r i o , de la raza 
blanca, de ochenta y tres a ñ o s de 
edad. P a r d i ñ a s 7 6 . Insuf ic ienc ia 
a ó r t i c a . 
J o s é R o d r í g u e z , de setenta y 
cinco d í a s de nac ido . Cerro 8 2 1 . 
C a s t r o enterit is . 
A u r e l i a P é r e z , mest iza, de se-
tenta y tres a ñ o s de e d a d . A r r o -
yo N a r a n j o . Arter io esc lerosis . 
Manuel G a r c í a , de l a raza blan-
ca, de c incuenta a ñ o s de e d a d . 
Quinta L a B e n é f i c a . C á n c e r del 
cuel lo. 
J o s é P é r e z , de l a r a z a blanca, 
de veintiocho a ñ o s de edad. L a 
B e n é f i c a . Tuberculos is pu lmonar . 
Rogelio P i n a , de la r a z a blanca, 
do veintisiete a ñ o s de edad. L a Be-
n é f i c a . P a l u d i s m o . 
J o s é P é r e z , de la r a z a negra , de 
tres meses de nac ido . Zeque ira 7 7. 
Cas tro enteri t is . 
F i l o m e n a V a l d é s , mest iza , de 
diez a ñ o s de edad. P ó r t e l a 1. E n -
teritis . 
B l a n c a H e r n á n d e z , de la r a z a ne-
gra, de c incuenta a ñ o s de e d a d . 
Hospi ta l Calixto G a r c í a . T u b e r c u -
losis pulmonar . 
A g u s t i n a T r i g o , de l a raza blan-
ca, de diez meses de n a c i d a . A r i a s 
59 . E n t e r i t i s . 
E n r i q u e E c h e v a r r í a , de la raza 
blanca, de diez meses de' n a c i d a . 
Concordia 189 . T o x i n f e c c i ó n . 
M a r í a G u e r r a , de la r a z a blanca, 
de sesenta y cuatro a ñ o s de e d a d . 
Cuba 2 8 . Arter io esc lerosis . 
t o n í a colocado, le h a b í a sido sus-
t r a í d o un motor electrice, que apre 
cia en la suma de sesenta pesos. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
A l caerse casualmente y caer de-
bajo de u n c a r r e t ó n cargado de 
arana, que a la s a z ó n cruzaba por 
frente a la casa en c o n s t r u c c i ó n s i -
ta en R a y o n ú m o r o 112, s u f r i ó la 
fractura de la pierna derecha, por 
su tercio medio, el obrero R a m ó n 
G ó m e z Soto, de la Habana , .de 18 
a ñ o s de ?dad y vecino de F a l g u e -
ras n ú m e r o cuatro. 
F u é asist ido en el Hospi ta l Mu-
nic ipal por el doctor Valiente. 
O R A V E D E N U N C I A 
A l juzgado de i n s t r u c c i ó n de 1a 
s e c c i ó n segunda p r e s e n t ó ayer la 
s a ñ o r a Isabel V a d i a Jorge, de la 
H a b a n a y vecina de A m a r g u r a n ú -
moro 51, un escrito, a c o m p a ñ a n d o 
as imismo un recibo del Ayunta -
miento de l a Habana que tiene el 
n ú m e r o 0034. 
D t n f i i c i a en el escrilc» la sañora 
V a d i a Jorge que J o s é Berre iro , sin 
su n u t o r i z a c i ó n y v a l i é n d o s e de 
cerrajeros , ha s u s t r a í c o de lr» ca ja 
de caudales del cine Lf-ra, sito ^n 
Prado 87, cierta suma de dinero 
en efectivo, a s í como un documen-
te en e l cua l se hac? constar que 
la propiedad da dicho cinema es, 
p-'r partes iguales, de.] B a r r e i r o y 
del padre de ella, fallecido e l S de 
junio del a ñ o p r ó r i m o pasado, y 
que se nombraba . l o a q u í n Vadia^ 
L a d e n u n c i a n l ' í haca constar que 
como se p o d r á coraprobai' por el 
recibo del Ayurtr .miento . el cine-
r. f t ó g r a i ' o era de la propiedad de 
pai ' y del .''•ri-Jr« , ?! que 
q u M * ahora aparf '^" co^io ú n i c o 
I 
N a b i s c o 
S u g a r W a f e r s 
D e l i c i o s o s b a r q u i l l o s , d o r a d o s y t o s t a d o s , e m p a r e d a d o s 
c o n c r e m a d u l c e d e u n s a b o r d e l i c i o s o . Y a s e t r a t e d e 
u n a g r a n f u n c i ó n o d e u n a r e u n i ó n f a m i l i a r , n o h a y 
g o l o s i n a m á s a p r o p i a d a p a r a s e r v i r s e c o n h e l a d o s , 
f r u t a s , s o r b e t e s o c u a l q u i e r a o t r o p o s t r e o b e b i d a . 
L o s N a b i s c o S u g a r W a f e r s s a t i s f a c e n a l g u s t o m á s d e l i c a d o . 
U n c o n s e j o a l a s D a m a s : S i r v a n N a b i s c o S u g a r W a f e r s — t a n t o s u s i n v i -
t a d o s c o m o u s t e d e s q u e d a r á n c o m p l a c i d o s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakcrs". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
M a s t r a b a j o , m e j o r t r a b a j o , r e s u l t a 
d e l a i r e í r e s e o y v i v o q u e n o s r o d e a 
e n l a o f i c i n a . D e s d e e l j e f e h a s t a e l 
m u c h a c h o d e l a o f i c i n a t o d o s s e s i e n -
t e n m á s d i s p u e s t o s . 
L o s v e n t i l a d o r e s G - E n o u s a n m á s 
c o r r i e n t e q u e u n b o m b i l l o E d i s o n . 
G E N E R A L E L E C T R I C 
A g r e s i ó n a u n i n s p e c t o r d e 
S a n i d a d 
E X B L O T R A S ¡ O C U R R E N C I A S 
E X T E R I O R 
E l alcalde munic ipa l de C o l ó n 
i n f o r m ó ayer a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n que el inspector de 
Sanidad de aquel t é r m i n o s e ñ o r R i -
rardo T r u j i l l o , • í i a b í a sido grave-
mente herido por el expendedor de 
leche Dionisio P i n o , a consecuen-
cia de un acto del s erv ic io . 
E l agresor f u é detenido. 
Sorp*reea de un fumadero 
E l alcalde de Amari l la s comuni-
có ayer a G o b e r n a c i ó n que en la 
casa del a s i á t i c o Patr ic io L e i , f u é 
sorprendido un fumadero de opio, 
siendo detenidos dicho a s i á t i c o y 
otro nombrado Antonio A c h ó n , los 
cuales ingresaron en el V i v a c . 
la escalera de s u casa, en donde lo d u e ñ o del m i s m ) . 
R e y e r t a 
E n Sancti Spir i tus sostuvieron 
reyerta J o s é A n t ú o e z y Rafae l 
Gonzá lez , resultando gravemente 
herido, por disparo de a r m a de fue 
go, el primero, jr sienflo detenido 
el segundo. 
Ahogado 
A l atravesar el estero de la f in-
A P R O V E C H E N 
G A N G A S 
O r g a n d í bordado. 1 2 de an-
cho, a 50 cts. la vara . 
Guarniciones bordadas en pre-
ciosos dibujos y colores, a 75 
centavos. 
V o a ! todo bordado, en fondos 
de color y blanco, a 75 cts. 
V o a l suizo muy fino en todos 
colores a 50 y 6 0 cts. 
Warandol de colores a 25 y 30 
cts. 
Encajes de todas clawrj y an-
chos (nuestra especialidad). 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U U E N 
(Neptuno y Campanario) 
J 
{ P r m TOmosquitos 
f k M Q S I f l T p - S A R R f t 
s P I R f l M I D E S s . 
E h b u e n a s : 
> 8 O 0 E 6 f l S . _ J 
c a "Sit icclto," en Sagua l a G r a n -
de, p e r e c i ó ahogado el vecino R a -
m ó n L ó p e z . 
S I D R A " C O V A D O N G A " 
L a s i d r a u m a s s i d r a " 
q u e v i e n e a C u b a 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C I A . 
I N Q U I S I D O R 3 8 
A p a r t a d o 9 6 - T e l ó f f o n o A - 1 3 1 6 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 8 D E 1 9 2 ^ 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
" B O D A S 
EIT I . A N O C H E S E H O Y 
E n la C a r i d a d . 
U n a boda a las n u t , * . 
Son los contrayentes la bella 
s e ñ o r i t a C a r m e l i n a Sa lva y el se-
ñor J o s é Taboada y T r i l l o . 
Acuso recibo de l a i n v i t a c i ó n 
A las nueve y m e d i a . 
E s la de la s e ñ o r i t a Cec i l ia Mas-
riera Y el 8 e ñ o r Franc i sco G o n ^ -
lez y G a r c í a en la Igles ia Parro-
lu ia l del Vedado . 
Re lac ionada con la misma me 
que se s i rven enviarme los seño- permito ant ic ipar algunos detalles, 
res padres ds los novios T V é a s e la otra p lana 
Otra b o d a . 1 E n nota especial -
R E E D H O W E S 
90 M I L L A S P O R H O R A 
Reed H o w e s . 
Urj art i s ta s i n g u l a r . 
E l sucesor del infortunado W a -
ilace R e i d , de f igura arrogante , go-
za fama de ser el inspirador de E l 
Hombre de los Cuel los A r r o w en 
los E s t a d o s U n i d o s . 
Ved su r e t r a t o . 
U n ó l e o m a g n í f i c o . • 
E n E l E n c a n t o e s t á e x h i b i é n d o s e 
en una de sus v idr ieras desde ha-
ce d í a s . 
Reed Howes, orgullo de la 
L i b e r t y F i l m Oo., es el protagonis-
ta de la c inta que se estrena hoy 
¡en Campoamor . 
Tiene por t í t u l o 9 0 mi l las po* 
^ o r a y f i g u r ó durante dos semanas, 
tarde y noche, en el cartel del tea-
^Uo jCa'pitol, de Nueva Y o r k . 
Da asunto emocionante. 
I n t e r e s a n t í s i m o . 
F A U S T O 
E N D I A S E MOBA 
E n perspect iva . . . 
Una c inta grandiosa . 
Tiene por t í t u l o P i e s de A r c i l l a j 
y se d a r á de el la la pr imera exhi-
b i c i ó n en. F a u s t o a l l á para J u l i o . 
Entre tanto asistiremos a l estreno 
de E l C o n t e r r á n e o en este d í a . 
B e l l a c i n t a . 
Con m ú s i c a adaptada . 
Se v e r á la t e r r a z a como es ya 
patrimonio de los jueves . 
Muy favorec ida . 
E n a n i m a c i ó n completa . 
( B a r c f a . S l s t o ? ( T í a . - X 3 i U f . ^ 5 9 9 h ( b z n l v o l p t i v a b o . ^ a U g r a f o : " S l s l o - ' K a b a n o. 
1 G L Q 
M O D E L O S 
P a r a V e r a n o 
D o m i n g o 2 1 : S a n T L u i s ( B o i t s a g a 
Hemos recibido m u c h í s i m a s fe-
licitaciones por la premura con que 
anunciamos la festividad de S a n A n -
tonio de Padua . 
E l l o dio motivo a que muchas per-
sonas se librasen de las contrarie-
dades que supone la falta de cum-
plimiento con arriigos, parientes y 
deudos que un día fueron atentos 
con nosotros. 
Nada liga tanto, nada tanto se 
agradece, como una a t e n c i ó n a tiem-
po, como el obsequio en el d ía del 
c u m p l e a ñ o s o en el de la fiesta ono-
mást ica . 
U n olvido en esas horas es im-
perdonable. Desde que amanece se 
siente el espír i tu propicio a la cor-
dialidad, al afecto, a la comunica-
c i ó n de sentimientos. Parece como si 
e x i g i é s e m o s del mundo la o b l i g a c i ó n 
de compartir con nosotros las glorias 
de la amistad, el amor y la simpa-
tía . 
Cualquier regalo, entonces, ad-
quiere un valor de extraordinaria 
delicadeza. 
Y no só lo tuvimos la d i s c r e c i ó n de 
anunciar con tiempo la fecha de S a n 
Antonio. Logramos poner al a lcan-
ce de todos ei regalo ideal por su 
gusto, por su oportunidad y por su 
precio. 
E n vista del buen é x i t o de enton-
ces, repetimos el anuncio en v í s p e -
ras de la festividad de S a n Lui s 
Gonzaga. Y . sacamos a e x h i b i c i ó n , 
dentro de las mismas condiciones 
e c o n ó m i c a s , los ar t ícu los que pueden 
ser un digno y e s t i m a d í s i m o regalo, 
para los Luises que celebren sus 
d ía s o su c u m p l e a ñ o s el, p r ó x i m o do-
mingo 21 . 
T L o s b é s a l o s a l o s C u i s e s 
M A S D E L 1)1 A 
N O T A S V A R I A S 
E n M a r t í . 
Vue lve E l amor de F r i n é a es-
cena . 
M a r í a Conesa h a r á por vez ú l t i -
ma su genia l c r e a c i ó n de L a P r e -
s identa en el P r i n c i p a l . 
U n a fiesta b e n é f i c a . 
Y o t r a colegial . 
De ambas doy debida cuenta en 
la p lana i n m e d i a t a . 
Por separado. 
E n notas especiales . 
« - A - u . p ^ 1 5 b e , l a j t l o d e 
H i a r e c i b i d o u n a n u m e r o s a c o l e c c i ó n 6 e m o d e l o s b t 
V e s t i d o s ? S o m b r e r o s 
l o s q u e e s t a m o s v e n d i e n d o a 
p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s 
M L L E . C U M O N T 
' p T a b t 8 8 i s u s u c u r s a l i e " P r o i o 9 6 
F R A T A E A L C A L D E D E R E S O L V E R D E L A M E J O R 
M A N E R A Y L I Q U I D A R E L C O N T R A T O Q U E F A C U L T A 
A L B A N C O E S P A Ñ O L P A R A C O B R A R L A S P L U M A S 
E l m u n i c i p i o d e p o s i t ó a y e r a las ó r d e n e s d e l p a g a d o r 
d e l a P o l i c í a N a c i o n a l l a c a n t i d a d c o r r e s p o n d i e n t e p a r a 
e l p a g o d e los h a b e r e s d e l a m i s m a d e l m e s d e m a y o p p d o . 
C E R T I F I O A D O D E A C U E R D O S 
E l conceja l s e ñ o r E n r i q u e A l f o n -
so ha solicitado d e l presidente d e l 
Ayuntamiento , ordene se le expi-
da copia cert i f i cada de los acuer-
dos adoptados por l a C á m a r a M u -
nic ipal en s u s e s i ó n de l 15 do este 
mes. 
L O S T E R R E N O S D E L C E M E N T E . 
R I O D E E S P A D A 
D e l a A l c a l d í a h a solicitado el 
Seít-etaj- io de (GobernEuciión Be l e 
remita copia cert i f i cada del acuer-
do de l Ayuntamiento ife^ha treis 
de marzo de este a ñ o , re'lativo a 
l a d e s i g n a c i ó n de letrados para 
que es tudiaran s i los terrenos del 
antiguo Cementerio de E s p a d a son 
de la (propiedad m u n i c i p a l . 
E s e acuerdo f u é suspendido por 
el Gobernador P r o v i n c i a l en 1.3 de 
abr i l . 
I N G R E S O D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
E n l a T e s o r e r í a Munic ipal ingre-
s ó ayer e l Banco E s p a ñ o l , la cant i -
dad de 75 m i l pesos, producto del 
cobro de contribuciones por plumas 
de agua. 
P A G O A L A P O L I C I A 
A d i s p o s i c i ó n del pagador de l a 
P o l i c í a Nacional s i t u ó ayer el M u -
nicipio l a cant idad de $68,238.95, 
saldo del total Que le corresponde 
abonar a l Ayuntamiento por el ( 
cuenta por ciento de los gastos del 
Cuerpo de P o l i c í a Nacional , co-
rrespondientes a l pasado mes de 
mayo. 
R E C A U D A C I O N P O R 
E S P E C T A C U L O S 
H a re i terado a la A l c a l d í a ' el Se-
cretar io de Gobemacl ió 'n , , s u pe., 
t i c i ó n de informes con respecto a 
la forma de pago de c o n t r i b u c i ó n 
de los e s p e c t á c u l o s con apuestas, 
a s í como r e l a c i ó n de pagos efectua-
dos por ese motivo desde el 20 de 
mayo anter ior a l a fecha. 
L A C O M I S I O N D E 
A 3 I I L L A R A M I E N T O 
P o r fa l ta de quorum no pudo ce-
.ebrar s e s i ó n ayer l a C o m i s i ó n del 
Impuesto T e r r i t o r i a l . 
P o r no reunirse la C o m i s i ó n des-
de hace a l g ú n tiempo, e s t á n demo_ 
radas numerosas solicitudes de a l -
tas y bajas de f incas urbanas y 
por ello es posible que el A lca lde 
adopte a lguna r e s o l u c i ó n para 
evitar los perjuic ios que a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n ocasiona esa f a l t a de 
la C o m i s i ó n de l Impuesto Terri to_ 
r i a l . , 
A L T A S D E I N D U S T R L I S 
R e l a c i ó n de industriales que han 
causado a l ta por distintas indus-
t r i a s , e l d í a 15 del presente mes. 
J u a n D o m í n g u e z , Puerto de F r u -
tas, en C e r r o 727; Ignacio G a r c í a , 
Subarrendador , en Cienfuegos 22; 
JLuibai S a n Pedro , T i e n d a de Se-
d e r í a y Q u i n c a l l a , en H a b a n a 61; 
Manuel Madar iaga , Puesto de T a -
bacos y C i g a r r o s , en Mercado de 
C o l ó n 7; W . Cel fart , T ienda de 
T e j i d o s in ta l ler , en M á x i m o G ó -
mez 407; J lenderson, Agu irre y 
C o m p a ñ í a , T i e n d a (te F e r r e t e r í a , 
en F i n l a y 66; M a r í a Navaror , Bo-
dega, en Primel le 6; J o s é Caneda , 
Cant ina de Bebidas , en M . Delga-
do 16; E m i l i o R o d r í g u e z , A l m a c é n 
de F e r r e t e r í a , en Presidente Zayas 
62; Gui l lermo C h í , F á b r i c a de 
Dulces «con motor, (en V e l á z q u e z 
177; R a m ó n G a r c í a , Venta de A c , 
cesorios de autos, en 23 entre 10 
y 12, Vedado; Al fredo S u á r e z , C a n -
t ina de Bebidas, en Diez de Octr 
bre 149; iLuis V i l a , Puesto d e . P t 
cado Fresco , G e n e r a l Manuel S u á . 
rez 2 60; A s u n c i ó n L o z a d a , F i g ó n , 
en Cris to 22; Sa lus t iana A . A r r u s , 
Cant ina de Bebidas en San N i c o l á s 
25 6 y Garc ía y S u á r e z , Subarren-
dadores en M á x i m o G ó m e z 1 5 6 . 
R E C O R D A T O R I O A L A P O L I C I A 
l 
P o r el Departamento de Gober-
n a c i ó n Munic ipal se le h a l lamado 
la a t e n c i ó n a l a P o l i c í a Munic ipal , 
para que los a u t o m ó v i l e s que se 
encuentren detenidos a las ó r d e n e s 
del Municipio, no sean puestos en 
l ibertad, hasta tanto é s t a no lo 
disponga. 
E s t e recordatorio obedece a un 
caso ocurrido recientemente en la 
D é c i m a Segunda E s t a c i ó n de Po-
l i c ía , donde f u é puesto en l iber, 
tad un auto que se encontraba bajo 
procedimientos munic ipa l , s in h a -
berlo dispuesto e l A lca lde . 
S U B A S T A S 
A y e r m a ñ a n a se efectuaron en el 
Municipio las subastas para sumi-
nistro de leche, efectos e l é c t r i c o s 
y madent. 
A la pr imera concurr ieron tres 
l icitadores, a la segunda Un l i c i t a , 
dor y la ú l t i m a f u é dec larada de-
s ierta . 
E L ERARÜIO M U N I C I P A L 
E l movimiesto real izado en las 
arcas munic ipales durante e l pa-
sado d í a 16 f u é e l siguiente: 
Ingresos . Bperc ic io corriente 
$ 7 5 . 5 6 9 . 04, Riesultas $7.152.08 y 
para el Consejo Prov inc ia l mi l , 
ochenta y dos pesos con quince cen-
tavos. 
E l x í s t e n c l a . jEj/erdício corriente 
$78.582.26, Resu l ta s $6.995.40 y 
Consejo Prov inc ia l $ 2 1 . 5 5 1 . 3 0 . 
Correspondiente a l pasado d í a 15 
se depositaron por la A l c a l d í a 842 
pesos, 14 centavos (para Contingente 
Sanitario y 168 pesos, 42 centavos 
para el fondo de ret iro a los V e -
teranos. 
L A S P L U > L 1 S D E A G U A 
E l A lca lde c e l e b r ó ayer una e r -
t r e v i n a con ol Pres idente do la 
C o m i s i ó n de L i q u i d a c i ó n B a n c a r ü . 
del Banco E s p a ñ o l , t r a t á n d o s e de 
la mejor mauora de que e á i inst i-
t u c i ó n l iquide con e l Municipio el 
contrato que la facul ta para cobrar 
las contribuciones de l servicio de 
agua, por haberse hecho un nuevo 
contrato con el Banco del Comer , 
c i ó . 
Se desea Por el Alca lde solucio-
nar 'cuanto antes este problema, pa-
ra que l a A l c a l d í a , en lo adelante, 
s ó l o tenga Que Intervenir con e] 
Banco del Comercio en el cobro de 
las p lumas de a g u a . 
H e mos de repetir una idea expues-
ta en v í s p e r a s de la festividad de 
S a n Amonio : E l mejor regalo es el 
que ofrece un art ícu lo de uso corrien-
te. Recordad las lamentaciones de 
aquellos novios en una comedia de 
de los Quinteros. Todos Ips amigos 
le regalaban cuchillos: 
— S i se creerán que vamos a ma-
tarnos. . . 
U n a f o c e n a de ¡cuchi l los e s t á 
bien, pero, ¿ p a r a q u é se quieren 
veinte docenas de cuchil los? 
E n cambio, al que le regalan vein-
te docenas d é p a ñ u e l o s no se le po^ 
ne en un aprieto. Por poco que uno 
viva siempre tiene tiempo a usarlos 
todos. 
B O R D A D O S E S T I L O T A L A Y E R A 
Bueno es recordar lo que dijimos 
d ía s pasados , de nuestra c o l e c c i ó n 
de f in í s imos p a ñ u e l o s de hilo, con 
monogramas bordados combinando 
los' colores amarillo y azul , para con-
seguir el decorativo estilo de la al-
farería de T a l a v e r a de la R e i n a , fa-
mosa en todo el mundo, 
Y armonizando con el monogra-
ma, un doble fes tón con hilos lava-
bles, amarillos y azules. 
U n notable acierto de los famo-
sos talleres de bordados e s p a ñ o l e s . 
U n a c a j a de estos p a ñ u e l o s pue-
de ser un regalo de inestimable va-
lor y buen gusto. 
O T R O S P A Ñ U E L O S 
Y como en nuestro departamento 
de art ícu los para caballeros hay to-
da clase de p a ñ u e l o s , puede hacer-
se la e l e c c i ó n entre los de hilo blan-
co, h o l á n f rancés y seda. 
Advirtiendo que en una u otra Ca-
lidad los estilos son infinitos. Blan-
cos ode color entero; blancos con los 
extremos estampados en diversos co-
lores y estilos, o blancos con el es-
tampado eh el centro. 
Y en seda la c o l e c c i ó n es riquísi-
ma , de un in terés extraordinario. 
C A R T E R A S , P I T I L L E R A S , B O T O -
N A D U R A S , E T C . . 
S e r í a hacer interminable esta sec-
c i ó n si nos propus i éramos detallar 
cada uno de los art ículos del depar-
tamento de caballeros que pueda ser 
el tema de un obsequio. 
Carteras, pitilleras, billeteros, mo-
nederos, tarjeteros, en piel, gamuza 
y seda, en infinidad de estilos, co-
lores y combinaciones, estampadas, 
policromadas y labradas. 
Botonaduras completas y juegos 
de yugos. 
Estuches de maquinitas de afei-
tar. 
Estuches de cenicero y boquilla. 
Metales ricos y esmaltes art í s t i cos . 
Cinturones de seda, en colores 
combinados. Cinturones de piel, lisos 
o labrados. Tirantes, l i g a s . . . 
Bastones y paraguas. 
Pi jamas de seda, en variedad in-
finita de estampados, colores y di-
bujos. 
Hebillas. 
Corbatas italianas, francesas, es-
p a ñ o l a s , inglesas y americanas. 
C A M I S A S 
Hemos llegado a reunir un surtido 
admirable de camisas de caballero. 
Admirable por sus telas, sus dibu-
jos y sus precios. 
L a s hay, muy buenas, desde los 
precios m á s e c o n ó m i c o s . 
Y las hay de seda, de la mejor 
seda francesa, doble, resistente, de 
colores inalterables. 
U N M A E S T R O C O R T A D O R D E 
C A M I S A S 
Pero un regalo ideal , sobre to-
da p o n d e r a c i ó n , ser ía el que se hicie-
se en camisas confeccionadas a me-
dida. 
Sabido es que hemos contratado 
los servicios de un famoso camisero 
y que, a su d i s p o s i c i ó n , hemos pues-
to la c o l e c c i ó n tíe telas m á s no-
tables que pueda conseguirse. Te las 
de cal idad exquisita con los dibu-
jos m á s modernos y bonitos. 
L a persona que quiera hacer este 
delicado obsequio de camisas hechas 
a medida, só lo tiene que conseguir 
una de las que use la persona a quien 
va a obsequiar, y elegir la tela en 
nuestro departamento. 
Nuestro cortador, en poco tiem-
po, t endrá dispuestas, primorosamen-
te cortadas, las camisas objeto del 
regalo. 
C o s ^ . e ^ a l o s y l a V e n t a 6 e 3 u i t l o 
R e c u é r d e s e que S a n Lui s es el d ía 2 \ . 
Y que, por tanto, cae esa fecha dentro de los grandes beneficios de la V E N T A D E J U N I O . V e n -
ta especial de cuyo alcance y ventajas saben todas las personas práct icas . 
E n iguales condiciones se encontrarán los que se dispongan a hacer regalos a Juanes, Pablos y Pe-
dros, cuyas festividddes se celebran en estos d í a s 
¡ E s q u i n a b z 5 . R a f a e l y M a u l l a 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
L a nuena salud es de mucha, 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja su salud y la del nen«, 
tomando fel— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
t»0'A | «IXfXAM Ml9<ON|CO. LVN 
L A F A S H I O N A B L E 
S i g u e su g r a n l i q u i d a c i ó n en s o m b r e r o s d e v e r a n o , lo s 
h a y p r e c i o s o s , todos m o d e l o s de las m e j o r e s c a s a s d e P a r í s . 
P r e c i o s d e 5 a 2 0 pesos . T a m b i é n h a y l i n d o s B a n c o k s , 
é s t o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e , c o n u n s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e 
luto , e s p e c i a l i d a d de e s t a c a s a . 
O B R A P I A , 6 1 , A L T O S , E N T . A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 
" C A M P O S E L I S E O S " 
[ " A u x C h a m p s E l y s é e s " ] 
e s l a C a s a d e l a E l e g a n c i a e n N o v e d a d e s f r a n c e s a s 
n 0 O 0 E 3 0 n 3 0 O 0 O 0 I 3 0 E ^ 0 O 0 a 0 E 3 0 O 0 O 0 O 0 0 n 0 O 0 I Z 2 0 O 0 O 0 a 0 E 3 0 a 0 O 0 Z Z I 0 Z 3 3 
B O L S A S Y C A R T E R A S D E T I S U , 
A B A N I C O S , 
V E S T I D O S Y R O P A I N T E R I O R , 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , 
5 a n R a f a e l N o . 1 , a l t o s 
(entre I n d u s t r i a y C o n s a l a d o ) 
S E Ñ O R A : V I S I T E 
S u P r e c i o : $ 1 0 
E S T A M O S R E C I B I E N D O C O N S -
T A N T E M E N T E M O D E L O S E L E -
G A N T I S I M O S P A R A L A A C T U A L 
E S T A C I O N 
Modelo 1 9 . — E s de g l a c é blan-
co, de mucho gusto. T a m b i é n 
lo tenemos en t a c ó n bajito. S u 
precio, $10. P a r a el interior, 
30 cts. m á s . 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Sol ic i te nuestro C a t á l o g o 
T e m p o r a d i s t a s 
STTNNYDALE 7 A B M 
Washington St. Box. 88< 
S A R A T O G A SPBXVOS, >'. Y . 
Situado en lo m á s fresco y sano de 
Sara toga 
A una milla de Broadway. 
Con todos los adelantos modernos. 
Precios: de ^20.00 a $35.00 semana-
les. 
Para m á s informes, dirigirse a Wrs. 
Fred King, Sannydale Farm Sarato-
ga Springs, N. T . 
2 d 17. 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
P E R O NO D E B E N TEÑIRSE. 
NO D E B E N P I N T A R S E 
CON TINTURAS QUIMICAS, 
QUE SON PERJUDICIALES. USE 
A g u a d e C o l o n i a 
i C ó | i e x C a r o 
Que hace recobrara! .cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
S E A P L I C A al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO M A N C H A 
la ropa, las manos, 




E X T I R P A la cas-
pa en cinco días. 
De venta en 
Sederías y FarmadM. a 
$ 3 . 5 0 
Pida Prospecto. 
PINEDA Y PARDO 
AMARGURA 43 
TEL. M-6603 
A l comprar calzado t é n g a s e 
presente que la famosa pelete-
de los modelos exquisitos n a 
T R I A N 0 N 
G l a c é blanco con fondo color • 
c h a m p á n , 
G l a c é blanco con fondo raso 
blanco. 
Siempre tiene las ú l t imas no-
vedades de Par í s y Estados 
Unidos. Var iedad de estilos, 
c o n f e c c i ó n acabada 
T R I A N 0 N 
No tiene sucursales 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T e l é f o n o A-7004 
C 5847 1 d 18 
A IODHYRINE D E L Dr DESCHAMf 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a l a S a l a d 
ája de 60 iellos-pildoras para 6 semanas de tratamienH 
ALEUP, 49, Av. de U Mottc-PIcquet, PARIS 
De tenia en lat principales farmacia». 
N B P T U N O 
S . M , el dios de las aguas rei-
na sobre los pobres mortales co-
mo s e ñ o r absoluto. S i n tener en 
cuenta si estamos' o no confor-
mes con sus continuados atrope-
llos, derrama sobre nosotros las 
inagotables tinajas del Olimpo, 
h a c i é n d o n o s pensar con envidia 
en la impermeabilidad del batra-
cio, (vulgo rana, etc.) 
« M a s , no importa! , hablemos, a 
pesar de todo, de ligeros vestidos, 
de trans lúc idas sombrillas, de frá-
giles a b a n i c o s . . . E l imperio del 
acuoso inmortal en la m á s precia-
da joya del Car ibe es e f í m e r o . 
Apolo vuelve siempre por sus fue-
ros. 
2 a . V E N T A D A D I V A 
E s la expres ión quintaesenciada 
de nuestros sacrificios en pro de 
la compradora; lo venim^e de-
mostrando con hechos. 
V E S T I D O S 
ler . lote.—Vestidos de voile, 
calados y bordados, a $4.50. 
2o. lote.—Vestidos de guarandol 
y voile, muy lindos, a $6. 
3er. lote.—Vestidos de o l á n , voi -
le y guarandol, a $8 . 
4o. l o t e . — M a g n í f i c o s vestidos, 
Hemos cobrado por ellos hasta la 
anterior semana, $18, $20 y $22 . 
E n georgette de a l g o d ó n , o l á n , gua-
randol y voile. L o s vendemos du-
rante estos ocho d í a s , a $10. 
C A M I S E T A S para caballeros, 
— ^ i o r a U . ^ 
C A L C E T I N E S nara . 
9 a ñ o s , a 18 cts * ^ H j 
C A L C E T I N E S blanco, 
lores, para caballero- * ^ «3, 
M E D I A S de g a i r V 41 ̂  
blancas, para señoras Ü S 
C R E A S . DesPuésra ; e a % 
pecaone la vidriera de 
S a n N i c o l á s , le r o g a m ^ 
nuestro D e p a r t a m e n t o ^ 
Blancas, donde podrá ! 
la calidad de dichas 
que es una ocasión ú n i c ^ J f 
ted. tanto por sus p r ^ N 
blemente reducidos rftn, ^ 
calidades. E n h i l o ^ H 
a l g o d ó n . 
A B A N I C O S y SOMBRn,. 
W s minutos que us:ed 3 
e estas vidrieras, s i g n i ^ 
tumdades para emplear r a i l P' 
mente su dinero. Los ú C » 
delos.^ en concordancia J 
cios ú n i c o s . 
V O I L E S y ORGANDIES I 
mejores telas de esta clase 
pueden conseguir por el pr€<J 
sigue: 10 cts. ^ 
M I L VENTURAS 
L a Sr ta Rosa González ¿ i 
Miguel 205 bella y ^ 
criolla, es la feliz poseedora I 
nuestro regalo del último 
Nuestras felicitaciones más ' 
ras. 
S N E P T U N O ) 
A L G O D E N U E S T R A V E N T A E S F E G I 
C a m i s o n e s S u i z o s b o r d a d o s c o n apl icac iones y enea» 
a 5 0 . 6 0 , 8 0 y 9 9 c e n t a v o s u n o . 
C a m i s o n e s d e O p a l y C e l e r i n a a $ 1 . 3 5 , $1 .75 , $1.99 
y $ 2 . 5 0 u n o . 
J u e g o s d e O p a l <je 2 p i e z a s e n los colores rosa, azi 
l i l a y s a l m ó n a $ 3 . 2 5 y $ 3 . 9 9 . 
J u e g o s d e 3 p i e z a s so lo en b l a n c o a $ 6 . 9 9 . 
J u e g o d e 2 p i e z a s e n L i n ó n h e c h o a mano a $375, 
4 . 2 5 y 4 . 5 0 . 
B O H E M I A , N e p i u n o 6 7 
C 5853 i d-ll 
Todos los modelos para l a es tac ión , loa estamos realizando 1 
precios i n c r e í b l e s , dada la a l ta cal idad que predomina siempre» 
nuestros a r t í c u l o s . . . 
¿ Q u i é n no aprovecha esta única o c a s i ó n de adquirir a P"* 
muy reducido nuestros e l e g a n t í s i m o s modelos auténticos d9 **! 
r í s ? 
" L A M A G N O L I A ' 
A G U A C A T E 58 . Tel A íJSfl 
E n t r e Obispo y O'BeiUí 
G r a n casa de Modas, la decana 
en s u giro 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 5806 alt 
M u c h o s s e A p r o v e c h a n d e 
E s t a V a l i o s a E x p e r i e n c i a 
iva. 
iuato, dice que T A N L A C le resta-
a Sra. Dña . María J . Vda. de 
, Jaime, conocida propietaria de 
una fábrica j i e Celaba, Guana 
t , i   ileció la salud. 
He aquí su notablecarta: 
"Hace tres años, comencé a perder la 
Balud debido a indigestión rebelde a todo 
tratamiento. Todo lo que comía me 
bada dafio y al fin tuve Que sujetarme^ 
dieta de leche. Aún esta se me quedaba 
como un gran peso en el estómago, y no 
podía yo ni dormir; sufría constante-
mente de los efectos de la indigestión. 
"Al cabo de un afio de estar en esta 
situación, mi estado físico era deplo-
rable y me era muy difícil moverme. 
Entonces, una amistad mía me reco-
mendó que probara TANLAC. Comencé 
a tomarlo y seguí hasta haber tomado 5 
frascos. Ño tomé más, porque para 
entonces estaba curada; ya no tuve 
necesidad de tomar más. Recobré mi 
buen apetito, desde entonces dormí muy 
bien, y por las mañanas me levantaba 
alegre y satisfecha. Desde esa fecha be 
gozado de perfecta salud." 
L a Sra. Vda. de Jaime es uno de los 
miles de casos en que T A N L A C ha 
producido alivio del sufrimiento y 
enfermedad. E l buen éxi to de T A N -
L A C como tónico insuperable y reme-
dio de la dispepsia, dolor de espalda, 
reumatismo, enfermedad del estómago, 
mal funcionamiento del hígado y males 
semejantes, ha quedado comprobado 
Eor la. experiencia de aquellos que lo an tomado. No permita V. que la 
enfermedad le prive por más tiempo 
de una salud a toda prueba, vigor y 
« D e s d e q ^ c tot 
T a n l a c h e g o ^ 0 
p e r f e c t a s a l u d * 
Sra J>fia. Mar ía J . V d a - ^ f J 
A v e n i d . A U e o ^ 
Celaya, Gto.» a*-**^ 
vitalidad. Compre boy 
frasco d¿ T A Ñ L A C ^ ¿ ¿ ^ 
recobre pronto estos P ' ^ 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
Son un laxante agradable seguro y que no forma w 
I -
T A N L A C ' 
D E N T A D U R A 
E L i X j R D E H T i F R i c p s m Á ' 2 5 * 
BUENHS~FRRHflCiRS > SEDERÍAS 
F a l t a d e r e s i s W 
nerviosidad, i ^ 5 0 ^ ^ c ¿ ¡ * A 
son dolencias P a " t e x*?"' - \ 
ke l es e s p e c i a i r o e n ^ ^ ^ ^ J 
S u c o m b i n a c i ó n e» ¿ e & ' ' r * 
ne Precisamente l o g ias 
cesarlos para rep APo 
perdidas . A * 6 ^ 
Company, í * ^ . 
D I A R I O D E L A M A R E N A . — J U N I O 1 5 D E 1 9 Z ! ) P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
Con vUn=a Psta tarde bajo los aus-
Celebdre c i í a t i v a s damas en el 
p,í-0 n de la calle de Animas . 
^ ^ f ü n a J á n sus productos a las Se d e s t i n a ^ ^ v icente de 
Conferencias Agociaci6n de J ó v e n e s 
paúl y a * » 
C a 5 í i f interesante el programa. 
~ .rr-ndes atractivos. 
^spSués ^ una s i n f o n í a por la 
=to de Vicentico L a n z se pon. 
9r?Uf escena el e n t r e m é s CompueSl 
ir* « u noyio, original de Gustavo 
S n í h e T Galarraga. estando confia-
5411 L ^ m ü e ñ o a la s e n o n U Ne-
^ S ^ l a l ioven E u . e n i o F i o -lo su 
a 
rÍtUn n ú m e r o de canto^luego 
por Lo la de la Torre 
a cont inuac ión . Pobre porf iado . . . 
nrov rMo «m un acto, de Ensebio 
K c ^ e n c a r g á n d o s e de^su^ Inter-
*oHíSti la s e ñ o r i t a P o u p é e A r . 
ffos ^ e e f i o r e a S á n c h e . G a -
l a r S r á a T a "representac ión de 
p o ^ p o r f i a d o . . . la E l e g í a de l a 
ríndada Abandonada, p o e s í a de V i -
-aespesa. recitada por la s e ñ o r i t a 
Emma P i ñ e y r o . 
Un turno d e s p u é s . 
Es de Cuadros P l á s t i c o s . 
Tríptico de las Vis iones, s e g ú n 
reza el programa, en el orden s L 
5Uie—Visión de Oriente : por las 
gefioritas Carmen V i l l a l ó n . Dulce 
María Castellanos, P i l l a Morales, 
Estela A g r a m ó t e y M e c h é Roig . 
¡I Vis ión de G r e c i a : por las 
Una tarde animada. 
De gran concurrencia. 
Fué la de ayer en el Country 
Club, desde primera hora , con mo, 
tiro de la i n a u g u r a c i ó n del 
Womens Golf Championship en los 
Unks de la a r i s t o c r á t i c a sociedad. 
En ca tegor ías diversas contende-
rán damas cubanas y amer icanas de 
alta d i s t inc ión . 
Un grupo numeroso. 
Primero de s e ñ o r a s . 
Cristina K i n d e l á n de Mendoza, 
Silvia Mart ínez Zaldo de P ó r t e l a , 
Lolita H e c h a v a r r í a de F e r n á n d e z 
Casas, Olga K l o e r s de Mendoza, 
María Deschapelle de Zaldo, L u c y 
Schumann de Mendoza y A d r i a n a 
Martínez de Hev ia . 
Pilarclta Ponce de Val iente , C u -
L A F I E S T A D E E S T A T A R D E 
E N E L i P R I N C I P A L 
s e ñ o r i t a s Zoé y Olga Patterson y 
F l a m i n i a Sarmiento. 
I I I . — V i s i ó n C r i s t i a n a : San V i -
cente de P a ú l y los E x p ó s i t o s . 
C e r r a r á e l programa U n Res tau-
rant de Moda, pasillo c ó m i c o - l í r i c o -
bailable, en un acto, con m ú s i c a 
de varios autores . 
E n su d e s e m p e ñ o f i g u r a r á n las 
s e ñ o r i t a s Bebi ta B o l í v a r , Graziel la 
del Monte, C a r m i t a M a r t í n e z P e . 
dro, S i l v i a M é n d e z , Nena C a ñ a l , 
F l a m i n i a Sarmiento, Olga Patter-
son, M e c h é R o i g , Carmen Angulo, 
So f ía de la T o r r e , M a r í a del C a r m e n 
Faes , S a r i t a S o l i ñ o , P o u p é e Armen-
teros, Z o é Pat terson e Isabel Men-
doza. 
A d e m á s , los j ó v e n e s Pepito H i l l , 
Pablo Diago, J u a n Alvarez , Bebito 
Cano y R a ú l A r g u d í n . 
No lo o l v i d a r é . 
M o d e s t í n Morales D í a z . 
E l s i m p á t i c o hijo del director de 
E l T r i u n f o c a r a c t e r i z a r á con su in i -
mitable gracejo a l famoso actor 
R a n d a l l . 
E l coro con que f inal iza U n 
R e s t a u r a n t de Moda e s t a r á dirigido 
por el notable profesor N é s t o r de 
la T o r r e . 
A su vez se presentan los cua- ¡ 
dros p l á s t i c o s bajo la inteligente 
d i r e c c i ó n del joven ar t i s ta Jesús , ' 
Castel lanos. 
Palcos no quedan. 
E s t á n vendidos desde hace d í a s . 
S ó l o pueden obtenerse lunetas a l 
precio de tres pesos con su entrada 
correspondente . 
U n gran é x i t o s e r á l a fiesta. 
Social y art í s t ico-
T O R N E O D E G O L P 
s i ta P ó r t e l a de Vi l la lba y Heme-
l ina L ó p e z M u ñ o z de L l i t e r a s . • 
Mrs . E l eonor M. Roate. 
Mrs . Thompson. 
Mrs . Ske tch , Mrs. Burnes s K y d d , 
Mrs . E . K . Bennett , Mrs . A n d r e w 
de L i s s e r , Mrs. Morris y Mrs. D u r -
k a m . 
S e ñ o r i t a s . 
E r n e s t i n a S a r r á . 
M a r í a L u i s a y Rosario Are l lano , 
L u i s a C a r l o t a y Sylvia P á r r a g a y 
L y d i a y May Fuentes . 
Cor ln i ta G a r c í a . 
Mil i y Schumann. 
C o n g e l o Bat i s i ta . 
Y E l v i r a Morales, Li iuiam G . 
Biddle e I rene y Mabel Sanford. 
H a b r á varios premios. 
B O D A E L E G A N T E 
Entre laa de la noche. Cuanto a l ramo nupcia l , confiado 
a l gran j a r d í n E l C l a v e l , s e r á de 
un nuevo estilo. 
Durante l a ceremonia, en la q u ' 
o f i c i a r á F r a y J o s é Vicente , P r i Sr 
de los Carmel i tas , o f r e c e r á desde 
lo aito del coro una a u d i c i ó n se , 
lecttsima el distinguido v io l in i s ta 
J o s é V a l l s , profesor del Conserva-
torio Masr lera . 
Ofrenda a la novia. 
De afecto y de s i m r a t í a . 
C a p a s d e A p a s 
I n g l e s a s 
E n t r e U n a C o s a D i f í c i l y U n a F á c i l . . . 
B L c o r s é r e c l a m a s u a n t i g u a p r o m i n e n c i a e n l a s m o d a s fe -m e n i n a s . N o q u e e s t emos a m e n a z a d a s , ¡ q u é f o r t u n a I 
d e l a s t emib le s c o r a z a s d e otros t i empos . V u e l v e — p e r o , i n s i -
d i o s a m e n t e — p r o m e t i e n d o c o n f o r t , f r e s c u r a , f l e x i b i l i d a d 
H a s t a l a m u j e r a m e r i c a n a y l a f r a n c e s a , q u e h a c e p o c o 
lo t e n í a n d e s c a r t a d o p o r c o m p l e t o , le d e v u e l v e n s u i m p o r -
t a n c i a . 
5 e e x p l i c a . N o h a y m á s q u e d o s m e d i o s p a r a o b t e n e r l a 
s i l u e t a e s b e l t a d e l í n e a l a r g a , q u e l a m o d a e x i g e : u n b u e n 
c o r s é , o l a a b s t i n e n c i a d e c o m i d a s , de s u e ñ o , de c o m o d i d a d e s 
q u e r e q u i e r e u n a g r a n dos i s d e h e r o í s m o . 
N o e r a d u d o s a l a e l e c c i ó n . 
Una boda elegante. 
No es otra que l a de la s e ñ o r i t a 
Cecilia Masriera y el s e ñ o r F r a n -
cisco González y G a r c í a . 
La novia, muy graciosa y muy 
interesante, es h i j a o fe dist ingui-
do profesor ^n ' ique Masr iera . 
Heohas e s t á n las invitaciones pa-
ta las nueve y media fn l a P a r o -
quia del Vedado. 
Precioso luc i rá e l templo. 
Decorado por la C a s a T r i a s . 
H © b a J a D r á s t i c a 
B E R N A R D O S O L I S 
Por la vía de N u e v a Y o r k . que le falta para aprobar el Se-
Rumbo a E u r o p a . 
- Embarca I ^ y el s e ñ o r Bernardo 
Solís, de la alta gerencia de E l 
Encanto e interesado en empresas 
diversas, ya industriales , ya finan-
cieras . 
Va con su esposa, la distingui-
da señora R i t a Mar ía A l i ó de So-
lís, acompañándolo t a m b i é n sus hi -
jos Bernardlto, Humberto , Carme-
Una, Guillermo y Jorge. 
Humberto, que estudia la carre-
r» de las leyes, se examina hoy 
Precisamente, momentos antes de 
«ibarcar, de la ú l t i m a as ignatura 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
w tenemos nosotros a su d i spos i c ión . 
Visitando nuestro Departamento 
« Joyería podrá usted «legir la úl-
tona novedad en joyas de proceden-
Cla euroP|pa, a precios verdadera-
mente razonables. 
X a C a s a d e H i e r r o " 
gundo Curso de Derecho . 
Se h a lucido este a ñ o . 
E n e x á m e n e s b r i l l a n t í s i m o s . 
B a s t a r á con decir que en todas 
las as ignaturas a l c a n z ó la nota de 
Sobresal iente. 
Bernardi to S o l í s , p r i m o g é n i t o del 
querido v iajero , s e g u i r á su mis-
ma c a r r e r a del comercio. 
Otro de sus hijos , S e r a f í n , que 
estudia para ingeniero en la Uni-
vers idad de Y a l e , se i n c o r p o r a r á a 
ellos en Nueva Y o r k . 
L a r g o e l v i a j e . 
P o r playas y c iudades . 
D e s p u é s , a l regresar, se separa-
r á de los suyos el s i m p á t i c o joven 
Bernardi to So l í s para quedarse en 
la C a s a de Compras que tiene E l 
E n c a n t o en P a r í s . 
C a s a cuya importancia aumenta 
a medida que sigue E l E n c a n t o en 
su creciente auge . 
P a r a el s e ñ o r Bernardo S o l í s y 
para toda su estima fami l ia sea el 
v ia je que hoy emprenden de gra-
tas emociones. 
Muy feliz. 
A s a t i s f a c c i ó n completa . 
E M O S rebajado a l a tercera 
parte de su valor una exten-
sa c o l e s c i ó n de fajas y c o r s é s , y , 
d iv id i éndo los en siete grupos, los ex-
pondremos, a partir de hoy jueves, 
en mesas colocadas en nuestro de-
partamento de corsés , y en la planta 
ba ja—por Gal iano y S a n R a f a e l . 
G R U P O N U M E R O 1 
Corsés de cut í , rosa y blanco, en 
trece estilos. 
F a j a s combinadas de cut í y e lás -
tico. 
$1.00 
G R U P O N U M E R O 2 
hojas de muy buena calidad. E n 
c o m b i n a c i ó n de cu t í con c l a s i c o . 
Diez y seis estilos. 
G R U P O N U M E R O 3 
F a j a s de e l á s t i c o — e n blanco y en 
rosa. De 9, 12, 14 y 16 pulgadas. 
$1.50. 2.75 3.50 y 4.00. 
G R U P O N U M E R O 4 
F a j a s en treinta y siete estilos de 
los m á s modernos. 
Desde $3.50 hasta $15.00. 
G R U P O N U M E R O 5 
F a j a s reductoras—de frente /en-
terizo. Especiales para personas 
gruesas. 
$ 9 . 0 0 
G R U P O N U M E R O 6 
F a j a s reductoras. E n Caucho y se-
da, y en caucho y a l g o d ó n merce-
rizado. Tres estilos. 
$ 6 . 0 0 . 9 . 0 0 y i i . o o : 
Otapo 68. O'ReíUy 51.1 (Continúa en l a p á g i n a diez) 
A t o s e P u e d e J u g a r 
•••con los hembres. Ellos no aguantan que se les d é un c a f é cual-
quiera en lugar del r iquís imo y sin r ival de " L a Flor de Tibes" Bo-
^ [ J T ^ T e l e f o n o s A-3820 y M-7623 . 
t 
E . P . D . 
B S r . R a f a e l I r i g o y e n C a p a l l e j a 
H A F A L L E C I D O 
5pt,és rec ibir los Santos 
Sacramentos) 
d j ? R S P ^ t 0 su entierro para hoy, 
^ n„0 * 8.vCuatro de ^ tarde, 
T h e r í SCnben Sli madre 
eurramaaT ^ ^ a n a usted con-
^ P e n d ^ n T . Quinta del Centro de 
í^ñar P, ^ L P a r a desde a l l í a com. 
Colón ¿ J ^ er a l Cementerio de 
et«rnament° J ^ 1 " / 1 ^ q u e d a r á n 
a*. 18 de junio de 1025 . 
^ " I r ^ ? 0 ; ^ ^ 
^ f 0 5 1 * * ; Sa lvador , R a -
y ^ P a 5 í Í g 0 y E l 0 i 8 a 
P 3 3 6 — I d — 1 8 j u n . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R I E D E T O M O S , L U J O S A ^ f E N ' -
T E E N C U A D E R N A D O S E I M P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C A 
Se l levan publicados los siguientes 
tomos ̂  
T I P . S O D E M O L I N A 
" E l burlador de bev i l la" y " E l 
lOnvl lado de p i e d r a . " Un tomo. 
•Marta, la p i a d o s a . " U n tomo. 
' L a prudencia en la m u j e r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A 
" E l Alcalde de Z a l a m e a . " U n 
tomo. 
"Fuente Ovejuna , ." U n tomo. 
M O R E T O 
" E l d e s d é n con el d e s d é n . " U n 
tomo. 
R O J A S 
i-'El s í de las n i ñ a s . " U n tomo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i Margal l , 135 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 605 . Habana. 
G R U P O N U M E R O 7 
Dos estilos de fajas reductoras. 
Goma pura . 
$3.00, 5.00. 
A d e m á s , tenemos en nuestro De-
partamento de Corsé s 
F A J A S E S P E C I A L E S P A R A S P O R T 
Ligeras—con pocas o ninguna ba-
lllena—son hechas especiales para 
las mujeres )que practican sports. 
S o n de e lás t i co , que facilita los mo-
vimientos, y de cu t í que da suje-
c ión al 'cuerpo. 
F A J A S T U B U L A R E S 
Hechas de e lá s t i co francés . S i n 
abertura de ninguna clase . Son muy 
flexibles y lo m á s apropiado para 
dar la l ínea rect ay al mismo tiempo 
suave, que requieren los trajes de 
s o i r é e . 
C O R S E L E T E S 
Tenemos una gran variedad de 
estos corseletes tan indicados para 
mujeres delgadas. 
L a m a y o r í a son de cut í y c lás -
tetico, con una sola -ballena al 
frente. 
E l ajustador e s t á unido a l a faja 
pero, en algunos, el ajustador puede 
separarse. 
B R A S S I E R E S Y B A N D E A U X 
Ofrecemos un gran surtido de ellos 
en variedades infinitas. Brassiercs 
e lás t icos con p e q u e ñ a s fajas adicio-
nales para reducir el diafragma. 
Brassiercs de cut í y de Batista. 
E n suaves tonos de rosa. 
Bandeaux de seda, de cut í y de 
batista. 
Sostenedores de tul, encaje y ba-
tista en blanco, azul , rosa y orquí-
dea. 
Algunos, hechos exquisitamente, de 
encajes de Fi let y de Venec ia . 
P e q u e ñ a s fajas .de c u t í y e l á s t i c o 
para reducir el e s t ó m a g o . Otras, de 
gran resistencia, en caucho. 
C O R S E S D E N O V I A 
Siendo E l Encanto la C a s a de las 
Novias era natural que le d i é s e m o s 
especial a t e n c i ó n al c o r s é que ha 
de usarse ese G r a n D í a . 
Los tenemos en estilos var iadís i -
mos y hechos exquisitamente. 
V e n t a E s p e c i a l d e J u e g o s d e R e f r e s c o 
S N U N C I A M O S una V e n t a E s -jec ia l de encantadores juegos 
de refresco, que c o m e n z a r á hoy Jue-
ves y c o n t i n u a r á hasta el Miérco les 
p r ó x i m o , inclusive. 
Los hemos rebajado tan conside-
rablemente, que usted. S e ñ o r a , se 
a s o m b r a r á de que sea posible dar 
tan excelente cal idad a tan bajo pre-
cio. 
Los hay de guarandol de hilo, 
blanco con cenefa de color, y bor-
dados del mismo color de la cenefa. 
De guarandol de hilo blanco con 
bordados a mano, en varios colores. 
De guarandol de hilo con aplica-
ciones de Fi let y bordados a mano. 
Todo en blanco. 
Los hay de distintos t a m a ñ o s . C o n 
seis servilletas cada juego. 
[ Rebajados de $20.00, 23.00 y 
|25.0O. 
A $19.50 
Tenemos una vidriera, por S a n 
R a f a e l , y una mesa en el Departa-
mento de M a n t e l e r í a (planta baja , 
por S a n Miguel) donde usted podrá 
cerciorarse de la inmejorable opor-
tunidad que esta gran venta le pro-
porciona. 
S o m b r e r o s 
H 
O Y exponemos, en una de nuestras vidrieras, una c o l e c c i ó n l ind í s ima de sombreros de pa ja de cr in , 
en t a m a ñ o mediano y grande, en todos los colores. Adornados con flores, cristal y mil otras fanta-
T a m b i i n pueden verse en nuerlro Departamento de Sombreros. 
—$9.50 
S O L I S . E N T R I A j Ú C i O r C I A . 
C a l l a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859. 
No ¿ e j e us ted de v i s i t a r n o s h o y so p r e t e x -
J ? d e q u e lo h i z o a y e r , p u e s e n P A R I S - V E -
A e n c o n t r a r á c a d a d í a a lgo n u e v o , or ig ina l y 
de ^ s t o . q u e a d m i r a r 
t o d o e s t a m a r c a d o c o n p r e c i o f i j o . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S D E I N S T R U C -
C I O N P R I M A R I A 
D E C L A R A C I O N E S 
L a A s o c i a c i ó n Nac'onal de Maes 
tros, hace p ú d i c o por e^e med;o' 
la siguiente D E C L A R A C I O N : 
P r i m í - r c : que aplaude con toda 
s incer idad las gestiones de renova-
c i ó n moral que viene haciendo el 
actuai gobierno, que preside el ge-; 
n e r a l G o a r d o Machado, a l a que 
e s t á dispuesta a prescar.'e todo esi 
calor de su patriotismo y entusias-
mos . • 
Segundo: que estiman innecesa-
r i a y vej-iminosa l a d e s i g n a c i ó n de 
extranjeros para Supervisores d*^ 
Departamf-nto de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica , porque e s t á convencida de: 
que C u b a cuenta coa muy i lustres 
maestrea y eminentes pedagogos. 
Ida cuales pueden al lanar / é c i l i n c n 
te todas las dificultades porque se 
dice atraviesa la E s c u e H P ú b l i r a 
Cubana , siempre que los poderos 
constituidos, especialmente la Se -
c r e t a r í a del R a m o , lo pr-ste apo-
yo material y mora l gue necesl 
tan 
T e r c e r o . Que es de gran necn-
sidad 'a c r e a o i ó n de mil aalas, rn 
«« territorio nacional; el saneamien 
to y r e í o r m a de I03 locales q u « 
ocupan las escuelas, ya que e l go-' 
bierno no puede abordar po r a b e a 
ra el probiema de las Casas "üs-
cue las ; que debe d.»ta,Tso <¿i l a s ! 
aulas Í p í m a t e r i a l cousuiulble a b a n 
dante, de pupitres, mapas, p izarro-
nes, et*. , y c u á n t o s medios auxi-
liares son imprescindibles para l a : 
efectlviuad en l a enfc«"íñanza. 
C u a r t o . Que son uecesarias las 
reformas d*. la ley del Ret iro Us; 
colar en el sentido y a propuesto 
y que conoce el Congreso . 
Quinto .Que urge imp'.antar l a ! 
ley de estimulo a l profesorado, con-
c e d i é n d o l e dos pesos p-n* cada a ñ o 
de servirhi hasta l legar a vclnticm-1 
co . 
Sexto. L a implan tac i ó i del es-! 
c s l a f ó n ei) todos los distritos es | 
colares, para que los traslados y 
ascensos se ajusten i» la m á s es-| 
í r i c t a j u s t i c i a . 
S é p t i m o : Que se modifique l a 
r e g l a m e n t a c i ó n escolar existente, 
en el sentido de darle una v e r d a -
dera personal idad a l profesor p ú -
blico, p o i . l é n d o l e a sa lva de las 
influencias p o l í t i c a s . 
Octavo. Que en codas las refor 
mas que traten de hacersa, debe de 
ser o í d a l a o p i n i ó n de esta Asoc ia 
c i ó n , como representante j u r í d i c a 
y efectiva del Magisterio N a c í o n a i ; 
a fin de que dichas r e f o c s i sea^ 
estudiadas y aprobadas ñor todoa 
N i u n s o l o d e f e c t o 
de«figura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p i e l , y a s e a permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
la« píele* que tienen apariencia kfmom. 
Sumamente antiséptica. 
Encie 15 i para una m t i t i ra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
N.w York 
r e m a O r i e n t a l 
d n G o u r n u d 
Nosotros garantizamos nues-
tras capas inglesas, desde $30 
en adelante. S o n inglesas. U n a 
larga experiencia de m á s de 25 
a ñ o s y la venta tan grande que 
tenemos de este ar t í cu lo nos 
permite ofrecerle el impermea-
ble que usted necesita acaba-
dos de recibir. 
L o s precios son, para las de 
campo, $8.50. 10.00, 15.00. 
20.00. 25.00. 30.00, 35.00, 
40 .00 . 45.00. 50.00, 55.00 y 
60.00. 
L a s de p o b l a c i ó n con man-
gas de cortes e l e g a n t í s i m o s , 
desde $8.00. 10.00. 15.00. 20 .00 
25 .00 . 30.00. 35.00. 40 .00, 
V é a n o s , sin compromiso a l -
guno, antes de comprar su capa. 
"Bazar *). Rafae l e I h w j í T r i a 
MAB A N A - C U B A 
U N D O C T O R D E M U C H O S A N O S 
D E E X P E R I E N C I A D I C E 
Después d« una nevera enfermedad co-
mo Influenza, Orlppe, Pulmonía o 
cualquier otro padecimiento DeM-
litante, no hay Nada que de-
vuelva la salud y la fuerza 
m á s pronto que Nuga-Tona 
Dcsi'uO-J de tales cnferpiedades de-
be usted probar el Nuga-Tono Le ser-
prenderá a usted la rapM'jz om\ «me 
le títNolverá su salud y fuerzas. I.os 
lectores de- este periódico encontra-
rAn en «•! Nuga-Tone un maravilloso 
remedio p a n tales casos. 10a un re-
nifdifi scrcilio, de buen sabor gue au-
menta la li'erza y el v!ko.* y res-
taura la sangre y el cuoipo rápida-
mtnto. Naga-Tone produce un suefio 
tranquilo y reparador, un buen ape-
tito, estimula rlñoneá y ol h íga-
do y regula. fAcilraente el e s tómago y 
los Intestinos J suébelo y comenzarA 
a sentirs*} n.ejur en pocos dfaa •-as 
manufacturar-):* d^ Nnga-Tone sab* n 
tan bien los i.»s)i•.-.ados qu^ nrodnoi-
ra en tíitóa WXWktk, que requieren (!e 
los drogu^Jtas Que lo garanticen y do-
vuelvan el dinero si ustod no queda 
satisfecho. Véase la garant ía en ca-
da frasco. Kecomendado, garantizado 
y de venta en todas ls droguurías. 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
P a r a e l c a m b i o de ta-
p a s d e I r o n b e e r y c e r v e -
z a P o l a r p o r v o t o s p a r a 
e l C o n c u r s o I n f a n t i l q u e 
se l l e v a a c a b o p o r m e -
d i o d e l a s c o l u m n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
se r e q u i e r e q u e v e n g a n 
s e p a r a d a s los d e u n a 
y o t r a i n d u s t r i a , r e q u i s i -
to i n d i s p e n s a b l e p a r a 
h a c e r d i c h o c a n j e . 
S E D A S E S I 1 P A 0 A S 
A y e r r e c i b i m o s m á s se -
d a s e s t a m p a d a s . U n i d a s 
a las q u e l l e g a r o n h a c e 
v a n o s d í a s f o r m a n u n a 
c o l e c c i ó n t a n e x t e n s a y 
v a r i a d a q u e s e r á d i f í c i l , 
p o r n o d e c i r i m p o s i b l e , 
i g u a l a r l a . P r e d o m i n a n la s 
fa s tuosas s e d a s d e l a i m -
p o r t a n t í s i m a c a s a n o r t e -
a m e r i c a n a d e C h e n e y B r o -
thers . T o d o s los " t i p o s " 
d e s e d a s e s t á n r e p r e s e n -
tados e n n u e s t r a colee* 
c i ó n . F o u l a r e s , c h i f f o n e s , 
george t t e s , c r e p é s d e c h i -
r a , Z i n d e r e l l a , c r e p é 
M o n g o l , e t c . , e tc . 
Y los p r e c i o s a l a l c a n -
ce d e todos los bo l s i l los . 
D e s d e $ 2 . 9 0 l a v a r a 
en a d e l a n t e . 
L O S V E S T I D O S D E $ 3 . 9 5 
Y a q u e d a n m u y pocos.; 
P r o b a b l e m e n t e n o l lega-» 
r á n a f in d e s e m a n a c o n 
l a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n - » 
d a de q u e s o n o b j e t o e s -
tos e x c e l e n t e s v e s t i d o s d e 
w a r a n d o l b e l g a d e p u r o 
l ino c o n f e c c i o n a d o s a m a n o . H a y e n todas las t a -
l las y est i los . V e s t i d o s idea les p a r a los p a s e o s m a -
t ina les , p a r a e s tar e n c a s a d u r a n t e e l d í a , e t c . 
E s t a v e n t a e x c e p c i o n a l d e b e ser a p r o v e c h a d a 
p o r u s t e d s e ñ o r a . 3 e l a r e c o m e n d a m o s s i n c e r a -
m e n t e . 
N Q O T I E S 
C O M P A f l l A R A F A E L 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S s F I L S 
B O R D E A U X - K R A I V C B 
A V I S O * — R e c o m e n d a m o s e spec ia lmente nues t ro acredi tado 
Ace i t e de O l i v a F . B É T U S & F I L S , el m a s a f a m a d o , e l m a s p u r o 
y e l favor i to de los c o n s u m i d o r e s m a s exigentes . Desde 8 5 a ñ o s 
su c o n s u m o h a ido c r e c i e n d o , deb ido a s u s u p e r i o r i d a d y b u e n a 
c a l i d a d . N I N G U N O L O I G U A L A . 
A g e n t e s : L . C A V E R O I S K R E B E L & 0 ° 
A m a r g u r a N0 12 — A p a r t a d o 2206 
H A B A N A 
D r . I . R O D R I G V E Z M O L I N A 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a ¡ i 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . l E L E F O N O A - 8 4 5 4 , 
los elemcJitos que I n t í - r e n e n ea el 
desenvolvimlentot ortucaclonal del 
p a í s . 
A l v a r o Alfonso 
Praoidento, 
A6stor l l a m ó n Barban-osa 
Secretarlo p . s . r -
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S PRIVADAS» 
L A C I U D A D J A R D I N 
C R E C I O P O R M E T R O D E S D E $4.0(J 
A D Q U I E R A S U P A R C E L A F R E N T E A L L A G O 
F A C I L I D A D E S D E V A G O 
A D M I N I S T R A D O R E S : " T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A " , O B I S P O 5 3 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C 5808 al t 2d-16 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 18 D E 1925 A S O x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S ! 
TACIOJTAI. (Pasco de V.irtl esanisa 
a San Eafael) 
Compaftla cómlcodramátJca de En-
rique Borráa. 
A las cinco: el drama en tres ac-
tos, de don Angel Gulrr.erl, Uaducldo 
ll castellano por don- José Ecbegaray-
Haría Rrsa, 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
ín cuatro actos, de don Santiago Ru-
liñol, traducido al castellano por don 
Joaquín D'centa, E l Místico. 
PBINCIPAI. DE L A COMEDIA (Ani-
mas 7 Zulueta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: la comedia en trea 
actos, de Hennequin y Veber, adapta-
da al castellano por Joaquín Belda y 
Vicente Lileó, L a Presidenta. 
MARTI (Dragones esquina a íniñeta) 
Compañía da operetas» y revistas 
Banta Crua. 
A laá ocho y tres cuantos: la ope-
reta en tres actos, de Antonio Paso 
(hijo) y Rafael Forns y el maestro 
Jcsé F<.rrs, E l Amor de Friné.. 
ALH AMEBA (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela di Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E l cara-
melo mundial. 
A las ouho menos cuarto: E l solar 
Gato Boca. 
A las nueve y media, tanda doble: 
la revi3ta Los efectos del Ba Ta Clan; 
la obra de Arnaldo Sevilla y Jorge 
Anckermann, E l Cisne Blanco., 
PATTSET (Paseo de Martí «squlaa a 
San José) 
Compañía cubana de Arquímedea 
Pous'. 
A las echo y media: la humorada 
de Pous y Monteagudo. Blsnult Sa-
lón. 
A las diez: la bufonada A. Pous 
y les maestros Lecuon?, P.-ats y Qra-
net, Ca Ta Plun Ba Ta Clan (de la 
Habana.». 
C H A R L A R A P I D A C O N V I L L A R R E A L 
—¿Debuta? 
—Mañana . 
—¿Con? . . . 
— E l nido ajeno, de Benavente. 
— ¿ L e gusta el teatro de Bena-
vente? 
—Me atrae, como si fuese algo 
muy grande; siento, hablando sus 
personajes, que me crezco, que me 
transformo, que de'jo de ser yo pa-
ra ir más allá: para ser todo lo que 
el 'personaje es. 
—Entonces, usted cree que Be-
xavente es. el autor de las grandes 
'obras. 
—No sólo eso v sí también, el qiib 
hace buenos actores. Con su tea-
tro nq se puede bromear; hay que 
ajustarse al papel y sentir como 
grandes y decir con (naturalidad, 
sin afectación, mansamente, suave-
mente. E l dice cosas muy genia-
les para que nosotros pretendamos 
sacar efectos, pues la frase es ya 
por sí sola toda un fisolofía y to-
do un efecto. 
—¿Conoce usted nuestro, pú-
blico. 
— l í a c e muchos años •estuve 
aquí: le conozco algo; pero como 
todo Se transforma en la vida, creo 
que n0 lQ conozco; sólo sé que es 
muy bueno, muy complaciente y 
que le toma cariño al artista pron-
to; lo único que temo, es el yno 
gustar. 
—¿Usted teme al público? 
— Y a lo creo. E s algo muy se-
rio y que bay que tener en consi-
deración. Usted puede imaginarse 
algo más terrible que salir a tra-
bajar y notar el disgusto, la indi-
ferencia, el vacío. ¡Oh!, es terri-
ble! Siempre que me presento a un 
nuevo público, hasta el segundo 
acto, estoy nerviosísimo, pues me 
impone el público más que un ju-
rado: porque creo que tiene más 
severidad que él, porque ellos son 
muchos y £Qn distintas opiniones, y 
gustos; hay que gustar a muebos 
y ser simpático a todos. Y eso, só-
lo se consigue con una labor muy 
comedida y un arte muy difíci l . 
Créame: respeto y temo a l públi 
qo mucho, ¡mucho! 
— E l cubano, ¿sabe disculpar y 
sabe apreciar? 
—Que disculpe, si bien es una 
ventaja para todos los que somos 
poco,ni es buena si se estudia bien: 
V I L L A R R E A I i 
porque así ocurre que nos engaña-
mos con la bondad de él y creemos 
que, en efecto, somos buenos. Yo 
prefiero que si no gusta un actor, 
deben decirlo y así escarmentaría-
mos y dejaríamos los que no ser-
vimos, de dar más latas. 
—Muy acertada opinión ;asi 
acabarían tanto cómico malo de 
vivir del teatro. Bueno, pues, ma-
ñana veremos cómo se porta con 
usted el púbico. Se furamente bien. 
— ¡ D i o s le oiga! Por mi parte, 
pondré cuanto sé y soy por agra-
dar; es. un público el del Principal 
de la Comedia muy imponente, 
pues es aquí lo más selecto que 
conozco j el más entendido de los 
teatros de la Habana. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y R I A L T O H O Y 
R E C O M P E N S A 
- R E C O M P E N S E -
E S T A N O C H E 
L A P R E S I O E N T A 
c r e a c i ó n d e M a r í a C o n e s a 
M A Ñ A N A V i e r n e s p r e s e n t a c i ó n d e l a c t o r J u l i o V i l l a r r e a l c o n l a 
famosa c o m e d i a de J a c i n t o B e n a v e n t e 
E L N I D O A J E N O 
E S T A N O C H E E N M A R T I E A M O R D E * F R I N E . E 
S A B A D O , M O S A I C O S Y J U G A R C O N F U E G O 
E l Amor de Friné, vodevil, travieso, | 
alegre audaz y pleno de sprit como 
perfecta obra parisina sube a escena 
en la noche de hoy, en el teatro Mar-
ti a instancias del público que desea 
reir ampliamente con las situaciones 
cómicas y el chispear de los diálogos, 
del donoso Paso y gustar la ligereza 
y la gracia de la música de' Forns. 
También a solicitud de un buen nú-
mero de personas que no pudieron 
concurrir al beneficio de Pilar Aznar, 
fcelebrado anoche con verdadero éxito, 
ha resuelto la empresa Santacruz re-
petir mañana, día de moda, lo funda-
mental del programa de la Aznar. La 
Leyenda del Beso y E l Dúo de la 
Africana. 
E l sábado próximo en la sección ele-
gante de las cinco, será exhibida otra 
serie más del espectáculo de moda. 
Mosaicos, por la noche será reestre-
nada efectivamente reestrnada una 
maravilla del género grande, de Bar-
bleri aquel compositor que inició la 
evolución musical española; Jugar con 
Fuego con la Aznar. Peñalver y Fe-
rret de principales intérpretes. 
Para el miércoles de la semana ve-
nidera se prepara la velada extraor-
dinaria de beneficio del primer actor 
y director de la compañía Santacruz 
Juanito Martínez. E l estreno de la 
opereta Su Majestad el Dollar y una 
sorpresa de positivo efecto son las 
novedades primordiales del cartel de 
Juanito. 
Lombardo, el célebre compositor ita-
liano h aalcanzado un nuevo triunfo, 
se titula Crema de Chic, opereta y 
nos será dada a conocer muy pronto 
en el Martí, así como el saínete de 
los saínetes de Arniches, el maestro 
indiscutible de est génro, titulado Don 
Quintín el Amargao. 
L A I N T E R E S A N T E T E M P O R A D A D E A R Q U I M E D E S 
P O U S E N " P A Y R E T 
PKOGRAMA D E L DIA: Para las dos 
tandas de esta noche se ha dispuesto 
por la empresa Pous Gomís un pro-
grama Interesantísimo de todo punto. 
Dos muy graciosas obras, serán 
reesti enadas. 
En la primera tanda subirá a es-
cena la comicísima humorada, con vi-
sos db revista, titulada Biscuit Salón. 
Un asunto originalísimo, desarrollado 
cun gran ingenio y enjoyelado con diá-
logos graciosísimos. Alrededor de un 
lío amoroso un pacífico burgués s* 
torna empresario de variedades y aca-
ba tíii andanza teatral comprendiendo 
que sólo el hogar puede haceî  feliz 
a una persona. Asuhto tan sencillo y 
humano, da lugar a una serie primoro-
sa de escenas en las que, con toda 
visualidad, alegremente, bellamente 
van dándose al público números gra-
ciosísimos de varietés.-
Tanto el libro como la música de 
BVscult Salón cumplen con su come-
tido que es, única y exclusivamente 
el do hacer las delicias del especta-
dor durante una hora larga. 
En la segunda tanda se llevará a 
escena una revista que en la recien-
te tournée por el Interior, ha con-
quistado para su autor, Arquímedes 
Pous para sus intérpretes y para Pe-
pito Gomís, que ha compuesto su ful-
gurante presentación escénica, un re-
Bonaiite triunfo. Se titula esa revis-
ta Ca ta plum, Ba ta clan de la Ha-
bana y es un riente e ingeniosísimo 
remedo del Ba ta clan puesto en un 
ambient ecriollo, luminoso y .pleno 
de gracia. 
Ca ta plum. Ba ta clan de la Ha-
bana ha de llamar poderosamente la 
atención de nuestro público. 
Los precios para cada una de las 
tandas de hoy, son a base de 60 cen-
tavos la luneta y 20 centavos el pa-
raíso. 
PADRE Y AMANTE: Es el titulo 
de la semi-revista, original de Arquí-
medea Pous, música de los maestros 
Prats y Grenet, que iniciará el lunes 
| próximo la serie de estrenos que nos 
prepara la compañía que actúa en 
Payrot. 
Se trata de una obra de asunto in-
i teresantísimo, a las veces, sentimen-
tal y tierno una dulce comedia emo-
cionante; sencilla y clara; y a las ve-
Ices, brillante, alegre y frivola; como 
' mandas los cánones que sean las re-
vistan. 
Será estrenada, como queda dicho, 
el próximo lunes y para ella ha pin-
tado varias decoraciones primorosas 
Pepito Gomís. 
Tanto el l'bro como la música, es-
tán admirablemente compuestos y 
gustarán a rabiar. 
FROXIMOS ESTRENOS: Tras de 
Padr>- y amante, serán estrenadas dos 
' grandes revistas las últimas escri-
tas por Arquímedes Pous y musicali-
zadas por los maestros Prats y Gre-
net y que llevan por título S. M. 
el Verano la primera y O h . . . La Ha-
bana la segunda. 
Esas dos obras serán objeto no so-
lamente de un ainterpretación cuida-
dosa sino que también de una pre-
sentación escénica sorprendente. 
V V • • • 
Atrevidamente deliciosa. . . 
E l romance de dos "pe-
cadores" cuyo ú n i c o crimen 
era que h a b í a n amado con 
todo su c o r a z ó n . . . 
Ellos se amaron—no sa-
biamente—pero muy bien. 
Donde dos almas pagaron 
un alto precio por unas po-
cas horas de felicidad ro-
bada . . . 
Donde el amor p a s ó a cau-
sa de la lujuria y del de-
seo con resultados devasta-
dores. . . 
M A R I A P R E V O T S y MON-
T E B L U E 
E N SUS A M O R E S R E A L E S 
Partitura musical especialmente adaptada por el maestro Ponce. 
Ú n a pe l í cu la P R E S E N T A C I O N " F E R N A N D E Z " 
COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . — V I R T U D E S 36. 
D O R O T H Y D E V O R E : la preciosa comediante nos env ía desde P a r í s un obsequio 
para su p ú b l i c o de C u b a ; obsequio que haremos llegar a las feminas durante las exhibi-
ciones de su úl t ima p e l í c u l a titulada: "UN B E S O P O R F A V O R " 
P O R U N D E F E C T O D E F O R M A N O P U E D E N E G A R S E 
a T R I B U N A L A A D M I T I R U N R E C U R S O E N E L 
Q U E S E R E C L A M A L A C O N C E S I O N D E A M N I S T I A 
A l resolverlo as í se funda el Tribunal Supremo en que 
la ley de amnis i i í f dispone que todos los problemas 
. relativos a la misma deben resolverse en el fondo 
E X T J j S r P R E M O 
Disponiendo dlclui ley flue todos 
ios problemas felá tiros a la aplica-
ción de la misma s? han de re-
solver en el fondo, incurre en error 
d3 derecho r| Tribunal del juicio 
cuando, fundándose en un defecto 
de forma, se niega a admitir un 
recurso en que se reclama amnistía 
Daniel Cruz Gonzál?z, penado 
que extingue en el Presidio de la 
República condena que en causn. 
por homicidio ee le Impusiera, pre-
sentó escrito a la Audiencia de San 
ta Olara pretendiendo se le apli-
caran los beneficios do la Ley de 
Amnistía de 5 d^ junio del pasa-
do año. 
Denegada su solicitud, €ruz 
González intjrpuso recurso do casa-
ción que remitió por correo; y, 
fundándose en que el escrito se ha-
bía remitido en la forma expresa-
da y no presentado sn la Secreta-
ría del Tribunal, la Audiencia dic-
tó auto por el que declaró no haber 
lupar a admitir el recurso. 
Qruz González, inconforme, acu-
dió en qu^ja. 
Y su recurso ha ' prosperado, 
PU?sto que la Sala lo declara con 
lugar y ordena a la Audiencia la 
admisi'ón del recurso denegado, por 
los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Pedro Pablo Rabell y Herrara. 
"Considerando que el hecho de 
que el escrito por el que se inter-
puso recurso da casr.ción contra el 
auto de la Audiencia que* denegó 
la aplicación de ila Ley de Amnis-
tía al recurrente fuese remitido 
por correo en vez de presentarse 
en la Secretaría del Tríbunal, úni-
co particular advertido por la Au-
diencia para denegar su admisión, 
aun aceptando que sea necesario, 
no debe tenerse en cuenta en el 
presente caso, en que se trata de 
la Ley de Amnistía de 5 de junio 
do 1924, porque de conformidad 
con lo dispuesto en el extremo fi-
nal del art. 7o. de la citada Ley, 
este Tribunal (^tá obligado en to-
do recurso de casación que se in-
terponga contra una resolución sn 
que se aplique o no dicdia Ley, a 
reoolvurlo en el fondo, sin que pue-
da dejar de hacerlo por ningún de-
fecto de forma, ni por errores u 
omisiones en las citas legales, y 
como el defecto que advierte la Au 
C A L C U L O C O M E R C I A L 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ESTUDIO MATEMATICO XIiEMEN-
TAZ. ADAPTADO A LA TECNICA 
MODERNA 
por 
EMIGDIO RODRIGUEZ PITA 
Obra apropiada para los alum 
nos de la carrera mercantil, 
asi como para satisfacer 
las necesidades del trabajo 
corriente de oficinas de 
Banca, Bolsa y toda casa 
de i^gocios. Contiene un 
breve tratado práctico de 
Aritmética, Metrología, In-
tereses y Descuentos, Cálcu 
los Bancarios y Bursátiles, 
Cálculos comerciales de to 
das clases, Arbitrajes, etc. 
etc. Es la obra mas prác-
tica y extensa que se ha pu 
publicado hasta el dia. Ma 
drid. 2 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela $ 5.50 
rOKMULARIO PRACTICO DE PAR-
MACOXiOaiA Y TERAPEUTICA 
Por UL JARDIN BEAUMETZ E IVON 
Traducida de la trigésima 
edición francesa por los 
Dres. Gilbert y Michel. 
Acabamos de recibir esta vi-
gésima novena edición es-
pañola enteramente refun-
dida y anotada y magnífica 
mente impresa. 
Precio del tomo en 8o. en-
cuadernado en tela con 970 
páginas $ 2.25 
MANUAL DE CLINICA SEMIOLO-
OICA 
Por GASTON LYON 
Contiene instrucciones prác- • 
tica para el Diagnóstico, 
Pronóstico y Tratamiento 
de toda clase de enfermeda-
des. Contiene, Investigacio-
nes de Laboratorio, Examen 
de los diferentes aparatos. 
Pronóstico. Terapéutica, 
ect. Barcelona. 1 tomo de 
759 páginas en &o. en-
cuadernado en pasta . . . . $ 4.50 
L A L I T E R A T U R A ARGENTINA 
Por RICARDO ROJAS 
Ensayo filosófico sofcre la- evo 
luclón de la cultura en E l 
Plata. Juicio crítico sobre 
las diversas escuelas litera-
rias desenvueltas desde el 
tlemp,"» de los primeros con-
quistadores, la literatura 
nacional, histórica. clasi-
cismo, romanticismo, géne-
ro regional, poesía, lira hls 
paño americana, etc. etc. 
Consta la obra de 8 tomos 
magníficamente impresos 
en 8o. y encuadernados en 
pasta española $20.00 
.. . . OTRAS NOVEDADES 
CUESTIONES DE DERECHO 
PUBLICO ARGENTINO. 
Por José Nicolás Matienzo. 
Exprocurador General de la 
Nación. Esta obra ha sido 
hecha en vista de les ca-
sos prácticos presentados 
durante el tiempo en que el 
autor ocupó el cargo de 
Procurador General. 
Buenos Aires. 2 tomos en 
8o• a la rústica $ 6.00 
La misma obra encuadernada 
en holandesa | 9.00 
DERECHO C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y FORAL por el 
doctor José María Planas y 
Casáis, catedrático de esta 
asignatura en la Universi-
dad de Barcelona. Publica-
das y anotadas por el doc-
tor Mariano Rublo y Tudu-
rí y con un prólogo del doc- . 
tor Jesús Sánchez Diezma. 
TOMO I . Contiene la Histo-
ria de la Legislación co-
mún y foral en su actual 
estado. Fuentes del Dere-
cho civil español. Reglas 
L O S T R I U N F O S D E B O R R A S E N E L N A C I O N A L 
público que llenaba la amplia sala del 
Nacional. ^ 
La corta temporada de Borrás y sus 
huestes en el Nacional se desenvuelve 
con franco y resonante éxito y es que 
Santos y Artigas han "comb'nado los 
programas de acuerdo con los deseos 
del pCbllco seleccionando las obras 
que el público desea ver. 
E l estreno del intenso drama do 
Guimerá, fué un nuevo triunfo para 
el señor Borrás. quien hizo un Ra-
món admirable, lo que le valió verda-
deras salvas de aplausos del selecto 
Hoy suben a escena dos obras de 
méiito indiscutible por la tarde en 
función vermouth nueva representa-
ción del hermoso drama María Rosa, 
Y por la noche el sublime drama en 
ver<!0 de San Benelli La Casa de Las 
Buidas, obra que el público desea ad-
mirar por lo que es de esperar, quo 
el teatro se verá rebosante de públi-
co ávido de admirar al señor Borrás 
en etta obra. 
5845. 1-d. 19. 
dlencia debe conceptuarse como 
un dofecto de forma, ya que resulta 
independiente del problema d^ ia 
aplicación o no do dicha ley, debió 
haberse admitido dicho recurso de 
casación y a] no haberlo hecho la 
Audiencia procedu declarar el de 
quoja con lugar". 
Fii'man los señores: Pedro Pa-
blo Rabell, Préndente p. s r.; 
Adriano Avondaño, Pedro C. Sal-
cedo, Gabriel Van dama y José A. 
Palma, Magistrados. 
Auto ni'm. 87. Mayo 10-1925. 
SIN L U G A R 
Dicha Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación int?r-
puesto por el procesado José Pérez 
González (a) "E,i Cao", empleado 
vecino de esta ciudad, contra el 
fallo de la Sala Segunda do lo Cri-
minal de la Audiendia de la Haba-
na, que lo condenó a la pena de 3 
meses de prisión, como autor de 
un delito de infracción del Código 
Elvctoral. 
SESi^AMJELNTOS E N F L S U P R E -
MO P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
Habana.—Quob. Lesionéis contra 
Eladio Tíravieso. Def. E . Foguerea. 
Pon- Vandama. 
Habana.—Lesiones por impruden 
cia- Contra José (M. Sfflva, Cef. 
Eduardo Valdés. Pon. Vandama. 
• Habana-—Disparo contra Ricar-
do de Arm^s. Def. Fernández. Pon. 
Azcárata. 
Habana.—Lesiones contra Hila-
rio Aguiar. Def. J . M. Alfonso. Po-
nente Palma. 
Sala de lo Civil 
Habana.—Inf. Mayor cuantía. E n 
f-iique .Tuera 'contra CKetóbal- de 
la Guardia- Letrados: Campo. Pro-
curadores, Granados y Ferrer. 
Matanzas.—Inf. Mayor cuantía. 
Ramón García, contra Jerónimo 
Quevedo. Letradas: Hanquez. Pon. 
Edelman. 
Haban^'-—Inf. Mayor Aiantía!. 
Jesús Otero, contra Jacinto Cres-
po. Letrados Concheso. Proc. Val-
dés y Carrasco. 
Habana.-—Queja. Generoso Cañi-
zo contra Alfredo Benito Vázquez. 
Lotradoe: Vivancos. 
E N L A A U D I E N C I A 
¡ • l 
I L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
D I S T R I B U I D O R E S : 
D r o g u e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
D e p ó s i t o 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
E l asesinato de "Mito" Za\ /a 
Para esta tarde ha sido señalada 
por la Sala Tercera de lo Criminal, 
la continuación del juicio oral de 
la causa «eguida a los procesados 
Patricio, Fél ix y Juan Antonio Me-
dina, por el asesinato do "Mito" 
Zarza, ocurrido en Campo Florido. 
Recurso do un Agente de Aduana 
E n el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Francis-
co Echemendia Luis, agente de 
aduana voclno de esta ciudad, con-
tra la Administración General del 
Estado en solicitud de que se re-
(vocaran las resoluciones números 
15.841 y 15.843, dictadas por la 
Junta de Protestas el pasado año 
y en las cuales resoluciones se con-
firmó el criterio de la Aduana de 
este Puerto, que aforó por la Par-
tida núm. 18 del Arancel determi-
nada cantidad de tejas de fíbro ce-
monto que importara el recurrente, 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Admlntetrativo de ' esta Au-
diencia ha fallado declarando sin 
lugar la demanda, de la que ab-
suelve al Estado. 
Pleito de un liquidador 
L a propia Sala, vistos los autos 
del juicio de menor cuantía pro-
movido es el Juzgado de Primera 
Instancia del Centro por Buenavon 
tura Solá Reig, como liquidador 
dQ la sociedad "BuenaTentura Solá 
Relg", de Barcelona, España, con-
tra la sociedad marcantiil de ''Gon-
í M o z y Cerrera", domiciliada en 
esta capital; asunto en el que el 
juez declaró con lugar la excepción 
de incompetencia de "jurisdicción 
opuestfij por la parte demandada, 
ha fallado confirmando la resolu-
ción del juez. 
SEjfALA>nENTOS E N L A AU-
D I E N C I A P A R A H O Y 
Sala Primera 
Ricardo Blanco, poc hurto. Po-
nente León. Def. Vil'liers. 
Ceferino Coya, por robo. Ponen-
te León. Def. Pórtela. 
Sala Segunda 
José Martínez, por rapto. Ponen-
te V . ' F a u l i . Def. Pórtela. 
Bonifacio Pozo, por lesiones. Po-
nente Montoro. Dof. Aboces. 
Cayetano López, por hurto. Po-
nente Madrigal. Def. Arecea. 
Modesto Tuñón, por estafa.. Po-
nente V. Fau l i . Def. Mármol. 
Claudio Cfinde, por defrauda-
ción. Ponente Montero. Def. PI-
chardo. 
Sala Torcera 
Antonio Díaz, por dispar^. Po-
nente V. Faul i . Def. Padrón-
José (| Javeras, por lesiones. Po-
nente V(. Fauli ' Def, Eetancourt. 
José M, Sánche, por robo. Po-
nente Arango. Dof. Salazar. 
Emilia Díaz, por .hurto Ponente 
Aróstegui. Def. Giberga. 
Podro Pérez, por robo. Ponente 
V . Fau l i . Def. Catasús. 
Sala de lo Civil 
• 
Eiste.—M. J . Branden Stoin 
Comp. contra Empresa Marítima. 
Bacon. Menor cuantía. Ponente: 
Zayas. Letrados: García Montes 
Giralt. 
Oeste.—Lonja del Comercio de 
la Habana, cQÍntrr^ Fxancisco Ga-
rrido. Menor cuantía. Ponente: R. 
Acosta Letrados: Dihügo y Rosa-
les. 
Norte.—Francisco Falcén contra 
Aquilino Ordóñez. Incidente- Po-
nente: R- Acosta- Letrado: Angulo. 
Centro.—Oakland Chemical Com 
Pany contra Uriarte y Compañía. 
Menor cuantía. Ponente: ZajTas. 
Letrado: Moris. 
Guanabacoa.—Alfredo Lima con-
tra Filiberto Alfonso. Mayor. Po-
nente; Llaca. Delirado: Bruzón. 
del Derecho internacional. 
Personas jurídicas. Matri-
monio Canónico etc. et. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta es-
nañola J 6.00 
JJA d e l i n c u e n c i a d e l a 
T O X I C O M A N I A por don 
Enrique Zarandléta y Mira-
bent. Discurso pronuncia-
do en 1ü Real Academia de 
Jurisprudencia. 1 folleto en 
8o* rústica % 0.40 
FORMAS DE COOPERACION 
INTELECTUAL T ECONO-
MICA EN RELACION CON 
LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES, por Pablo !tf. 
Turull. Conferencia dad* 
en la Real Academia -le Ju-
risprudenla y Legislaión. 
Madrid .1 folleto en 8o. a 
la rústia C.40 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62.—Apartado 1115 
Teléfono A-4953. Habana 
Ind. 13-m 
T E A T R O T R I A N O N 
Como Triunfa -un Hombre es el tí-
tulo de la cinta que se anuncia para 
las tandas elefantes de hoy inter-
pretándola la artista Wanda Hawley 
con Alice Salohum, Cullen Landls y 
Earle Williams. A las 8 Hombres de 
Espuelas por Tom Mix. 
Mcñana viernes, día de moda Mi 
Hembra por Bárbara L a Mar, Mae 
Busn. Percy Marmont y Lew Cody. 
A las 8 Esposa Infiel por May Mac 
Avoy. 
Alanana sábado MI Mujer y Yo por 
Irene Rlch y John Roche. 
Mi Esposa Americana se exhibe el 
próximo domingo en las tandas ele-
gantes. Esta cinta de Gloria Swanson 
y Antonio Moreno es de las mejores 
obras que ha hecho y de un lujo mag-
niflclcnte. 
Para la matinee del próximo domin-
go se anuncia Adelante Mala Cara por 
Tom Mix. 
El martes 23 día de moda Amor de 
Tempestad por Dorothy Dalton y Jack 
llolt. Deseo por Estelle Taylor la es-
posu de Jack Dempsey el miércoles 
24. 
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
Todos nos acercamos al balcón, o por lo 
tnenoa a la ventana, cuando riñen las coma-
dres, deseosos de no perder un sólo detalle; 
una prueba de quo todos somos curiosos. Del 
mismo modo toda persona, sea hombre o 
mujer, joven o anciano, que sufra de la 
vejiga o de los riñonco, debiera tener la 
curiosidad de probar las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, que desde 
hace años producen resultados a aquellos que 
han tenido la feliz idea de tomarlas. Dolores 
de cintura, espalda o caderas; incontinencia 
de las aguas ; ardor en el caño al pasar las 
aguas; asiento o sedimento en la vasija; el 
pasar las aguas "a poquitos" o de gota en 
gota; aguas turbias y de olor fuerte o desa-
gradable ; el tener que levantarse en la noche 
a hacer aguas ; la imposibilidad de bajarse o 
«(tacharse; el empañamiento de la vista; 
frialdad de pies y manos ; hinchazón de pies 
y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, 
mareos, dolores de cabeza ¡ deseos de no 
trabajar ; cansancio y estropeo al levantarse ; 
reepi ración agotada y fatigosa, reumatismo, 
hidropesía, etc., son todos síntomas de desar-
reglos de los ríñones y vejiga, que deben 
combatirse con el uso de las 
P A S T I L L A S f D r . B E C K E R 
p a r a d e l R I Ñ O N E S y V E J I G A , 
Se venden en las boticas y las recomiendan 
los boticarios. Mientras mas pronto ¡as toma, 
mucho mejur para Ud. 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co.. 33. 
Union Square. Dpto. DM. New York-
N. Y . 
i S Í L L Á G A S 
S , c U 4 Ü 
U n g a e o t i n e 
es el remedio ideal. 
E l alivio es inmediato. 
Evita la infeodón. 
E n las Farmacias 
Pida muestra gratis J 
The Norwich F h a r m a f i C». 
(Etport Dtpt.) Ntm Ym*. B. U. A. 
U N G U E K T I N E 
G c r r n p A i J x n V a b u 
E L E X I T O LOCO ÜE 
L a grandiosa película (j6 o.., 
tos y Artigas que reproduce l 
célebre novela de E L O a d * 
L L E R O AUDAZ, ha tenido ¿ i 
éxito, que la ^ 
i 
E M P R E S A D E 
C 1 P 0 1 0 R 
Para complacer al público, ha 
contratado con Santos y Ar-
tigas, dos nuevos días de exhi-
bición que serán 
S A B A D O Y D O M I N G O 
en las tandas prefridas. 
L a novela se ha agotado en la 
Habana, pero quedan algunos 
íjemplares en poder de Santos y 
Artigas Industria 146. 
c 5844 Id-lS 
1 E A 1 R 0 
P E R I o 
Consulado 116 
T e l é f o n o A-5440 
H O Y J U E V E S HOY 
E N M A T I N E E Y NOCHE 
E L 
- - - o - - -
F i i I S 
G L O R I A SWANSON 
C5849 ld-18 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, A 
todas tuerzas Papá, Adán, y U nota-
ble cinta titulada E l Huérfano Des-
calzo interpretada por John Howera 
Mar;(.rie Daw, Sylvla Breamer, Tull? 
Maióhall y Raymond Hatton. 
A las 8 jfc cuarto Un par de fieras, 
por Ranger Bill Miller. _ 
Mañana Mi hembra, por Bárbara M 
Marr, Mae Bush, Lew Cody y I"61"0' 
Marmont. 
Sanado 2u Mi mujer y yo por Ir*; 
ne Rfch, John Roche. Huntly Gordos 
y Constance Bennett. 
Domingo 21, matinee a las 2 y nif¡ 
día Noticiario Fox No. 13 Aves Q« 
amor, por Wanda Wiley. El ra>'° *" 
visible, episodio 3 Dando que na"' 
por Tom Mix La fortuna dobIe'^ 
Willlam Desmond. A las 5 y cuar̂  
y 9 y media Colibrí o E l Lobo de r» 
rís, por Gloria Swanson. o,, 
Lunes 22 Historia histérlca ,?enbn 
Walter Raleigh y la Interesante od 
titulada Como Triunfa un Horoj-
por Earle Williams, Waí?d*ní?n £3 
Cullen Landls y Allce Calhoun. ^ 
esta película se reproduce Ia P* lal 
naval de Santiago de í^uba, entre 
escuadras española y americana. 
- L U J O S I S I M O S -
P e r c h e r o s i S a r T r 
í — c o m p l e t 0 5 
E H B u e w s F / H f H ñ c w 
y EN TOPAS PARTES, é. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
Ü E L A M A R I N A 
V I N O L H A C E D E S A -
P A R E C E R L A C A U S A 
D E T O S E S C R O N I C A S 
U n tratamiento sin igual 
Dunn, Carolina del Norte E . - ^ 
__"ío sulría de un catarro c' ^ 
por espacio do cuatro ™se5 . ¿ tT%. 
do de día y noche, y t ^ - . ^ p o * 
bajar apesar de verme casl ^ » ^ 
Mlitado. Vi un día un *™"ci° ¡ to 
nol y decidí tomarlo, y co" V tiemP* 
fuñico a ustedes que en poco tie ^ 
,„e vi libre del catarro •—•>• ~ 
glrLy¿grange. Carolina del c!¿ 
v X — - P o r varios años P^J^ttil 
ima tos crónica due no me < W » 
dormir y me tenia baStantend^< 
Mi hija me ftconsejó que toro ^ 
:.cl y después de/tomarlo por ^ o 
ti.nnpo se me curó la toS',fhr¿b. g 
b en y he aumentado doce U b J ^ í 
reí es -il mejor tónico V 
auc he tomado."—W. D. 1<e.n- - pOf 
n-inol benefició a estos s e ñ o r ^ 
que está, preparado de ^ l ]*0 80n l'* 
nicas y vitalizantes como ^ 
,.eptona3 de carne y de extractde tí* 
Pado do bacalao. PePÍonat09 ^to* 
?ro v manganeso y „ g l ^ t Vin»1 * 
Solicite hoy una botella ô  tos*'-
su farmacéutico y dejar* ae ¿ ^ « r 
De venta en las farmacias j 
rías. . *-4hnid<,re" 
Detroit, Micli., E-
' ' E L V E S U B I O " 
I - casa mejor 6ar.lda en ^ ' ^ ^ I n l s T o n t i n ^ -
ce a precios de ganga. , ^eauzimuii^. 
Dinero sobre alhajas a mín»mo W * * * * 
" E L VESUBIO" 
Mueblería. Joyoría, Préstamos y ^ ^ ^ £ ^ 3 3 ^ 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
0 r*~* • ™ 
k^cr»ncl») c^arto y ft laa nueva 
^ laf ^ danza siniestra, por Mae 
r Bjedla- ^arle Fox; una revista de 
*array fundíale». 
6 ^ una recepción fría, por 
3 ^ l ' y media: Amor de tem-
A ^ ^ Dorothy Palton y Jack 
pe«tao, v 
^ (H«.tn»o « t r . C<m«l.«o , 
f ^ c ^ y cuarto y la- nueve 
ted": P-ompensa. por Marle Pre-
y * v Monte Blue. 
^ una a cinco y de sete a nueve 
^ Cruzanlo la linea de la muer-
una empleada, por Estelle 
(Tj y 17, Vedado) 
9 T ^ s cinco y cuarto 7 a las nueve 
A todas fuerzas; estreno de 
' "ífifano descalzo, por John Bo-
^ tarjarle Daw y Sylvl» Brea-
^' laa ocho y cuarto: Un par de fie-
J ^ r B a n g e l BlU Mlller. 
yjSDim (Coosulado entre Animas y 
^ ^ ' T t l y cuarto: una comedia y 
« re vis tíi. 
""i las ocho 7 cuarto: E l deseo de 
J mujer, por AUce Calhoun. 
A las nueve y cuarto: Cria fama, 
-or Cullen Landls. „ 
A las dlez y cuarto: Grandeza de 
alm^por Wl"iam Farnum. 
CAXPOAMOB (lndu«tna eaijuSti» « 
gan José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Noventa millas 
por hora, por Reed Howes. 
A las once: Novedailes Internacio-
nales número 16; la comedia Por amor 
al arte. Temporada en el campo, el 
drama Cadenas rotas, por Collen Moo-
re; Gustavo Gasolina, por Lila Lee y 
patty Atbuckle. 
A las ocho: Gustavo Gasolina. 
UXA (Inflnstrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Princesa o 
mujer, por J . Warren Kerrlgan; Cria 
fama, por Cullen Landls. 
A las cinco y media: una comedia; 
Princesa o mujer. 
A las ocho y media: una comedia; 
Cria faifa; Prlnceao o mujer, 
í-AXJSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l Conte-
rráneo, por James Kirkwood. Norman 
Kerry y Ana Q. Nilsson; una revista 
de asuntos mundiales; la cinta en un 
acto L a Cordillera. 
A las ocho: estreno de la cinta San-
gre Azul. 
A las ocho y media: Princesa o mu-
jer, por Mlss Dupont, J . Warren Ke-
rrlgan y AUce Calhoun. 
WXLSOIÍ (Padre Tárela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Colibrí o E l Lobo de 
París, por Glbrla Swanson. 
A las ocho: Alas quemadas, en diez 
actos, por Bebe Daniels, Adolfo Men-
jou y Conrad Nagel., 
INGIi ATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a Ley en el país de Dios 
por Ora Carew; E l Guajirito, por 
Barry. 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve 
y res cuartos: L a danza siniestra, por 
Mae Murray. 
A las ocho y media: E l Guajirito. 
OLIMPIO (Avenida Wllsou esquina a 
B„ Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l cowboy del 
circo, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi Hembra, por Barbara L a 
Marr y Percy Marmont. 
TXXAKOir (Avenida WUsos entre A 
y B., Vedado) 
A las ocho: Hombres de espuelas, 
por Tom Mix. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cómo triunfa un hombre, 
por "Wanda Hawley. Alici? Calhoun, 
Cullen Landls y Earle Wiiliams. 
U N A M U J E R S O L T E R A 
Q U E V A A S E R M A D R E 
E s c o m o u n r e o e n c a p i l l a 
Para sus padres es d e s e s p e r a c i ó n y escarnio. 
Para sus amigas es motivo de v e r g ü e n z a . 
Para los hombres es "una m á s ' ^ 
Ante este c ú m u l o de desgracias no es de extra-
ñar que tengan auge las casas del estilo del 
D E 
I D A M E R E N E E 
Vean las mujeres de c o r a z ó n y los hombres de 
bien la conmovedora pe l í cu la de este nombre que se 
estrenará en la Habana única y exclusivamente en el 
teatro 
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D E L A C O M I S I O N D E R E -
F O R M A S S O C I A L E S 
Se Twunló ayer la Comisión de 
Reformas Sociales de la Cámara de 
Representantes siendo designados 
í^resldente nato el doctor Ramón 
Zaydln y Presidente efectivo el 
doctor Amérlco Portuondo, Vice el 
doctor Manuel Castellanos, Secre-
tario el doctor Tomá y Ponente el 
doctor Zaydín para estudiar en co-
misión la legislación obrera. 
Se acordó invitar a los doctores 
Cofllantea, Aramburo y Carrera Jus. 
tlz para Que Informen ante la co-
misión de las medidas que convie-
nen adoptar en la legislación obre, 
ra. 
H o m b r e s D e l g a d o s 
H o m b r e s D é b i l e s 
H o m b r e s A n é m i c o s . . . 
H o m b r e s N e r v i o s o s 
Tn3udablemente que casi nadie des-
conoce las grandes propiedades del 
Aceite de Hígado de Bacalao como el 
mejor reparador del desgaste orgánico. 
Este producto contiene más V I T A -
MINAS que el mejor alimento que 
actualmente se puede conseguir. 
Será una buena noticia para usted 
la de saber que el Aceite de Higado de 
Bacalao viene ahora en pastillas de 
agradable sabor; de manera que si real-
mente desea aumentar 10 o 20 libran 
sentirse saludable y fuerte, diríjase a 
la primera botica y pida un frasquito 
de Pastillas compuestas de aceite de 
hígado de bacalao, de McCoy. 
Son tan agradables tomándolas en 
verano como en invierno y le harán 
aumentar S libras en 30 días. Si usted 
no obtiene este resultado, le devolver 
remos su dinero. 
Muchos son los casos de personas 
que han aumentado 10 libras en 30 
días tomando por toda medicina las 
P A S T I L L A S C O M P U E S T A S D E 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A i 
L A O de McCOY. 
Unicos distribuidores para Cuba» 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A, 
Mercaderes 19, Havana. 
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U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio iparticiparle 
que hace tiempo vengo recomen-
dando entre mi clientela el uso de 
la "PETPSINA Y RUilBARBO BOS-
QUE", habiendo obtenido magnífi-
cos efectos en mucho de mis clien-
tes, cuyas enfermedades habían si-
do refractarias a otros muchos tra 
tamientos; en mi mismo la vengo 
usando con notable mejoría para 
mí estómago. 
Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la refe-
rida medicina, a la vez que ofrezco 
a usted el testimonio de mi más 
alta consideración. 
(Fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza 
Calabazar de Sagua, Julio lo. de 
1923. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
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C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan a la genial actriz 
Bárbara L a aMrr en la grandiosa pro-
ducción titulada Mi,Hembra, Bárbara 
L a Marr la mujer más fascinadora 
del cine, de belleza deslumbrante, la 
mujer de curvas tentadoras, la de 
los ojos de sirena y encantos múlti-
ples la verá usted bailando los jazz 
más populares en los cabarets neo-
yoraiilnns. 
La Mujer cuyo rítmico contorneo 
enloquecía a los hombres en el salón 
malamute, Lujo, Arte y Belleza. 
Sábado 20. Mae Murray en la pro-
ducción L a Danza Siniestra. 
Domingo 21, tanda de 5 y cuarto 
Los Tres Sabios Tontos. 
Tanda de 9 y media Elalne Ham-
merstein en Una Noche Deliciosa. 
C I N E L I R 
C I N E N E P T Ü N O 
Para las tandas elegantes de cinc» 
y cuarto y nueve y media Ncptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
supi-r producción titulada La Danza 
Siniestra, Interpretada por la simpá-
tica estrella Mae Murray con el con-
curso de Earle Fox. Cubriendo los 
mismos turnosuna interesante revista 
Fox News. A las ocho Monty Banks 
en la comedia Una Recepción Fría. 
A las ocho y media estreno de la 
producción Paramaunt titulada Amor 
de Tempestad por Dorothy Dalton y 
Jack Holt. 
Domingo y lunes gran estreno Mi 
Hembra por Bárbara La Mar. 
Muy lleno de atractivos es el pro 
grama que para hoy ha seleccionado 
la empresa de esto elegante salOn ci-
nematográfico. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una graciosa comedia 
en dos actos, gran estreno de la 
regla producción Joya titulada "Prln 
cesa o mujer" por el arrogante actor 
J . Warren Kerrlgan y secundado ma-
gistralmente por Mlss. Dupont 
Wanda Hamley. 
Estreno d» la gran cinta especial 
de emocionantes tramas y ?ran argu-
mento titulada "Créa fama", por Cu-
llen Landls. 
Tanda elegante a Tas cinco y media 
una graciosa comedia en dos actos y 
estreno de la regla producción Joya, 
"Princesa o mujer" por J . "Warren 
Kerrlgan 
Por la noche, función corrida a las 
ocho V media con el mismo progra-
ma de la matinée. 
J a q u 
Las Pildoritas de Reuter ac-
túan directamente sobre el hígado 
y el estómago. Teniendo estos dos 
órganos en buen estado no se pa-
decerán dolores de.cabeza, bilio-
sidad, estreñimiento o irritabUH 
dad nerviosa. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
R I A I T O 
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B I L L E T E S D E L O T E R I A , G R A T I S 
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A tona no. c l d t a ^ ?.er,80T1.a ^ aos compre en lo sucesivo cualquier canti( ' 
í r e m i o . . ^ cual<iuiera de los premios (premios chicos o grandes) le entregaremos el importe del 
Sortn 8111 «^cuento de ninguna clase y le REGALAMOS la misma cantidad de Billetes para el 
ra el ° *igulente. s i los que regalamos vuelven a salir premiados le volvemos a R E G A L A R pa-
co l9 88ubslgülente sorteo y a s í sucesivamente mientras estén saliendo premiados. Con un po-
^ORtY-Í^pÍ116*16 iu^ar varios sor-.eos, gratis. : , , -vn A 
Por noV\ E : Lo8 Billetes que djdlCÁmos para esta venta especial al publico son marcados 
oaotroa a su respaldo y sólo estarán dentro de esta bonlücación los billetes que estén 
«obstas condiciones 
r e ^ e s á ^ PSDIDOS P A R A E L I N T E R I O R en iguales condiciones de una hoja en adelante, 
brir e a í t 3 . , P o r «iro Postal o cheque Intervenido, añadiendo V E I N T E CENTAVOS para cu-
08 envío, en cualquier pedido. 
« R I A S : 
Nuestra enorme vetta de Billetes directa al Público nos 
permite pagar las Colecturías a mejor precio que nadie. No 
haga usted ningún negocio sobre su Colecturía sin antes 
vernos. 
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Acabamos de recibir nuevos 
modelos. 
No pretendemos qne l a com-
pre. 
Só lo deseamos, qne l a vea, 
la examine y la compare. 
J o s é A I i 6 y C í a * S . c n C . 
V i l l e g a s y A m a r g u r a 
"BECOMPENSA" 
Jamás se ha llevado a la pantalla 
una film por las estrellas de moda 
Mary Prevost, la incomparable s In-
quietante y Monte Blue, el hombre 
que fascina, que sea tan perfecta co-
mo "Recompensa", cuyo estreno en Cu-
ba será, un verdadero acontecimiento, 
pues congregará a la sociedad haba-
nera en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y media en el elegante y fres-
co cinema "Rialto" que la presen-
tará con toda propiedad acompañada 
de una partitura especial y exquisi-
tamente adaptada por el maestro Pon-
ce quien con ello anotará un triunfo 
más a la Inigualable Presentación 
Fernández. 
En la tanda corrida de una a cinfco 
y se 7 a 9 y media, cintas cómicas, 
"Cruzando la línea de la muerte" por 
Leo Maloney y "Sólo una empleada" 
por Stelle Taylor. 
En preparación "ILa Venganza del 
mar" la película de argumento más 
sensacional y dramático que so ha 
filmado hasta la fecha. 
Pronto, algo bueno: "Un beso, por 
favor". 
Usted sabe que es el mejor 
no experimente con su nillo 
Su «alud en general depende 
en gran parte del estado de su 
delicado cutis y éste del Talco 
que se emplea. Talcos corrien-
tes, impuros, son fatales en 
lugar de benéficos tratándose 
del delicado organismo de sis 
niño. El de Mennen fué el 
original y es el mejor. 
C O M P R E S U T R A J E E N 
O B I S P O 6 5 
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L a Caribbean Fihn Co. presen-
ta a: 
JAMES KIRKWOOD 
ANNA Q. NILLSON 
NORMAN K E R R Y 
En la gran producción Para-
mount de poderoso argumento, 
titulada: 
i 
l ACVtPTUirK j — 
E L C O T E R R A N E O 
( T H E MAN F R 0 M HOME) 
Drama del hogar de sentimentales escenas de amor, que con-
mueven y deleitan 
Repertorio de la Caribbean Film Co Consulado H Z 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P O R Q U E edita do? ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
P O R Q U E los domingos se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supl^ 
mentó en fotograbado. 
P O R Q U E dispone de dos hilos cablegráficos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en O i b a . 
P O R Q U E es miembro de la United Press, 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, ParU y Nue» 
va York. 
P O R Q U E posee corresponsales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.000 palabras por cabla. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asunto» mercantiles^ 
P O R Q U E su información deportara es la más eompleta, 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente moraL 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto ct la mejor prueba do 
su valer. 
P O R Q U E dispone de las mejores rotativa» de Cuba para su im-
presión. 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
obras de los artistas nacionalts y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país'V 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a tus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
Shast 
^ / Admor. 
^ p X d e l DIARIO 
^ V ' D E L A M A R I N A 
^ Apartado lOlO-Batena 
por 
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H A B A N E R A S 
'Sánchez y T i a n t . 
G r a n plantel de s e ñ o r i t a s . 
Muy Interesante l a f iesta que 
ofrece esta noche en log salones 
del Centro G a l l e g o . 
H a sido organizada c o n arreglo 
a u n excelente programa y en ho-
wor de un grupo de a l u m n a s . 
A l u m n a s g r a d u a d a s . 
Cuyos nombres doy . 
Son B e r t h a Becerra y Bonet , Ma-
nuela C a t á y B e t h a r t . B e r t h a C a r -
val lo y Romero , Clot i lde F e r n á n -
dez y de l a Hoz, F r a n c i s c a G a r b a -
losa y P é r e z , A r a c e r y F e r n á n d e z y 
Perdomo, A n u l e K e y e s y C h r l s t , 
TViene de la pág ina siete) 
F I E S T A C O L E G I A X . 
R o s a P i n a y P é r e z , M a r í a Teresa 
Pons y Poyo , C o n c e p c i ó n S e d a ñ o y 
Castro Pa lomino , M a r i n a T o m á s y 
F e r n á n d e z y Margot V i d a l y 
A g u i a r . 
H a b r á n ú m e r o ^ de concierto, to-
mando parte Joss ie P u j o l , Digna 
F l o r a F l o r a F e r n á n d e z , E m m a Ote-
ro, Campos J u l i á n y Vicent lco 
L a n z , entre otros . 
A d e m á s , l a p o e s í a , I>a Maestra 
R u r a l , de la inspirada cantora G a -
br ie la Mis tra l , por la s e ñ o r i t a Ze-
na ida M a r r e r o . 
Y u n d i s c u r s o . 
P o r el doctor L u i s M a c h a d o . 
E l i H O S P I T A L M A R I A J A E N 
C o r o n a d a l a o b r a . 
S i n fa l tar detal le a l g u n o . 
E n l a tarde de m a ñ a n a , a las 
cua trd í se l l e v a r á a cabo la bendi-
ición del Hospi ta l M a r í a J a é n . 
Rea l izado e m p e ñ o que perpetua-
r á junto con nombre é l recuer-
do de las m á s generosas inic ia-
t ivas . 
No p o d r í a o lv idarse l a g e s t i ó n 
perseverante y ef icaz que d e s p l e g ó 
desde u n principio, interpretando 
el noble pensamiento de l a s e ñ o r a 
del doctor Zayas , l a buena y c a r i -
tat iva d a m a Ofel ia R . de H e r r e r a , 
i v e r l t í s i m a Secretar ia del C o m i t é 
O r g a n i z a d o r . 
E l edificio que e m p e z ó a cons-
tru irse p a r a asi lo de n i ñ o s tu -
btrculosos a d q u i r i ó d e s p u é s otro 
c a r á c t e r . 
E s exclusivo de v a r o n e s . 
H a s t a la edad de d i e c i s é i s a ñ o s . 
Se ha querido efectuar l a ben-
d i c i ó n m a ñ a n a por embarcar e l sá -
bado, con s u i lustre esposo, la 
fundadora del hospital d© su 
nombre . 
C o n e5a s a t i s f a c c l ó j i desea despe-
dirse la s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
Z a y a s . 
A s i s t i r á n a l acto el honorable 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , gene-
r a l Gerardo Machado, y s u distin-
guida esposa. 
S e r á n los padrinos . 
Mundo e legante . 
U n a nota de i n t e r é s . 
Rec iben m a ñ a n a , y a s í me apre* 
buró a av isar lo a sus amistades , la 
dist inguida s e ñ o r a M a r í a L u i s a Go-
H n de T a r a f a y s u h i j a . l a encan-
tadora G r a z i e l l a , prometida de l jo-
Iren Regini to T r u f f i n . 
Recibo de l a t a r d e . 
P a r a despedida . 
U n s a l u d o . 
Q u e llega y a t a r d e . 
. F a l t ó ayer , por Involuntar io ol-
Ifido, a l joven y dist inguido doc-
tor I smae l G o e n a g a . 
E s t u v o de d í a s . 
Y se v i ó m u y fe l ic i tado . 
V i a j e r o s . 
U n tema f i j o . 
E m b a r c a n m a ñ a n a por la r u t a 
de l a F l o r i d a los j ó v e n e s y d is t in-
guidos esposos J u l i á n A g u i l e r a y 
Mati lde C u a d r a . 
V a n a N u e v a Y o r t . 
P a r a seguir v iaje a E u r o p a , 
A m a n d a . 
L a fest ividad d e l d í a . 
L l e g u e mi saludo con I a expre-
s i ó n de 3a m á s c a r i ñ o s a s i m p a t í a 
has ta l a gentil y graciosa s e ñ o r i -
ta A m a n d a S o l i ñ o . 
E s s u santo . 
Y le deseo m U fe l ic idades . 
E n r i q u e E O N T A N E L L S . 
S e ñ o r a : 
L o s purgantes , . lejos de c u r a r , or ig inan m á s e s t r e ñ i m i e n t o y « f r a s 
enfermedades a ú n m á s g r a v e s . Rechace los purgantes . Tome e l 
A g u a C H ' E S A L T A marav i l l o sa para c u r a r el e s t r e ñ i m i e n t o . V é n -
dese en F a r m a c i a s y V í v e r e s . 
c 5813 
t 
E . P . D . 
E l S r . B e n i g n o L i m a y L o p e s i l v e r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u en t i erro p a r a las cuatro de l a tarde 
del d í a de ¡hoy 1.8, los que suscr iben , sus hi jos , h i jo s 
p o l í t i c o s , nietos y d e m á s fami l iares , ruegan a sus amis -
tades se s i r v a n encomendar a Dios e l a l m a de l finado y 
a c o m p a ñ a r bu c a d á v e r desde ila casa mortuor ia . Concor-
d ia n ú m e r o 36, h a s t a e l Oementerio de C o l ó n , f avor que 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . 18 de j u n i o de 1 9 2 6 . 
A g u s t í n , Nieves, Ange l , A u r e l i o , L e o n o r , Consuelo , C e -
l i a , J u a n a y V i r g i n i a L i m a y A n d r e u ; Manue l A r a n j o ; 
R u f i n o Se t l en; P r o l l á n Set len; J e s ú s D í a z ; P r a -
cisco A r a u j o ; doctor J u l i o R o d r í g u e z ( a u s e n t e ) ; P e -
dro B r a s a c ; M a r c e l i n o S n á r e z ; doctor F r a n c i s c o L o . 
redo y A l e j a n d r o Souto. 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) _ . 
S e p a C o m p r a r 
A P R O V E C H E N U E S T R A " U Q U I D A a W D O N D E E N C O N T R A R A J O Y A S , M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S , L A M P A R A S D E C R I S T A L Y B R O N C E . C U A D R O S , O B J E T O S D E 
P L A T A Y M E T A L , D I V E R S I D A D D E A R T I C U L O S D E F A N T A S I A P R O P I O S P A R A R E -
G A L O S . A P R E C I O S M E N O S D E L A M I T A D D E S U C O S T O . 
N O S E L E P R E S E N T A R A . O T R A ^ O P O R T U N I D A D C O M O E S T A 
L A G A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 y 5 4 e s q u i n a a O b r a p í a , 
C R O N I C A C A T O L I C A 
f f 
V A L S A N 6 0 r 
S I N I G V A l r 
A L O S C E L A D O R E S Y S O C I O S 
D E L A P O S T O L A D O D E L A O R A -
C I O N 
C O M U N I O N Y R E P A R A C I O N 
M a ñ a n a es l a F I E S T A D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S . T o -
do devoto de l Sagrado C o r a z ó n de-
b iera comulgar, a s e r posible, en 
dicbo d í a , por los fines indicados 
por el S e ñ o r a l pedir esta f iesta. 
H e ^ q u í como lo describe San-
ta M a r g a r i t a : 
" H a l l á n d o m e delante del S a n t í s i -
mo Sacramento uno de los d í a s de 
su Octava (se cree que e r a e l do-
mingo infra-octava, 16 de J u n i o 
de 1 6 7 5 ) , r e c i b í de parte de m i 
Dios excesivas grac ias de s u amor , 
y me s e n t í movida del deseo de co-
rresponderle de a l g ú n modo y de-
volverle amor por amor. D i jome E l : 
— " D e n i n g ú n modo me lo pue-
des mostrar m e j o r que haciendo 
lo que tantas veces te he pedido. 
" Y d e s c u b r i é n d o s e entonces en 
Divino C o r a z ó n , a ñ a d i ó : 
— " H e a q u í e l C o r a z ó n que tan-
to h a amado a los hombres, que 
n i n g ú n sacrif ic io h a perdonado has 
ta agotarse y consumirse por ma-
nifestarles s u amor; y en reconoci-
miento no recibo de l a mayor par-
te de ellos o tra cosa que ingrat i -
tud -i?or sus i r reverenc ias y sacr i -
legios, y por l a f r ia ldad y menos-
precio con que me t ra tan en este 
Sacramento de femor. Pero lo que 
t o d a v í a me hiere m á s , es que se 
porten conmigo de esta suerte has-
ta corazones que me e s t á n consa-
grados. 
" P o r esto te pido qu© el P R I -
M E R V I E R N E S D E S P U E S D E L A 
O C T A V A D E L S A N T I S I M O S A -
C R A M E N T O sea dedicado a una 
F I E S T A P A R T I C U L A R E Ñ H O -
N O R D E M I C O R A Z O N , C O M U L -
G A N D O en ese d í a y R E P A R A N D O 
S U H O N O R con u n A C T O D E D E S -
A G R A V I O S por las i n j u r i a s que so 
le h a n hecho durante e> tiempo que 
h a estado expuesto en los a l tares . 
" Y o te prometo, en cambio, que 
M I C O R A Z O N S E D I L A T A R A F A -
E N D E F E N S A P R O P I A 
L a m e j o r m a n e r a e n q u e u s t e d p u e d e d e f e n d e r s u d i n e r o es e m p l e á n d o l o de 
m o d o q u e c a d a p e s o d é d e s í e l m a y o r r e n d i m i e n t o p o s i b l e . 
D t f i e n d a u s t e d s u d i n e r o y a l m i s m o t i e m p o d e f e n d e r á a l o s s u y o s t a m b i é n . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l a c o n s e j a u n a i n m e d i a t a y p r u d e n t e e c o n o m í a . L a l l a m a -
m o s p r u d e n t e e c o n o m í a q u e r i e n d o s i g n i f i c a r q u e s e p u e d e e c o n o m i z a r s i n p r i v a r s e d e 
l o q u e e s n e c e s a r i o . 
44La I s l a d e C u b a * * l e b r i n d a s i e m p r e u n e n o r m e s u r t í d o e n S e d e r í a , C o n f e c c i ó n 
n e s , T e l a s d e t o d a s c l a s e s , P e r f u m e r í a , e tc . y l e b r i n d a t a m b i é n u n o s p r e c i o s q u e r e p r e -
s e n t a n u n p o s i t i v a e c o n o m í a e n c a d a c o m p r a q u e u s t e d e f e c t ú e . 
L o s p e s o s d e u s t e d v a l e n m á s e n n u e s t r a c a s a q u e e n n i n g u n a o t r a p a r t e . E s -
t o e s : p o r l a n i i s m a c a n t i d a d d e p e s o s a d q u i e r e u s t e d m á s c a n t i d a d d e m e r c a n c í a s , o 
p o r o t r a p a r t e : l a m i s m a c a n t i d a d d e m e r c a n c í a s l e c u e s t a m e n o s p e s o s q u e e n o t r a 
c a s a , c u a l q u i e r a q u e s e a . 
A p a r t e d e l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o . N o s o t r o s n o e s t a m o s o f r e c i e n d o p r e c i o s 
b a r a t o s c i e r t o s d í a s d e l a s e m a n a d e l m e s . N O A N D A M O S E L I G I E N D O D I A S ; N O S -
O T R O S V E N D E M O S B A R A T I S I M O - T O D O S L O S D I A S D E L A S E M A N A , D E L M E S Y 
D E L A Ñ O . M A S B A R A T O Q U E T O D O S . 
Y h a b l a n d o d e o t r a c o s a ; l e o f r e c e m o s h o y : 
W A R A N D O L E S D E A L G O D O N 
d o b l e a n c h o , e n todos l o s c o l o r e s a 1 5 , Z O j 2 5 y 3 5 c e n t a v o * 
W A R A N D O L E S D E U N O 
^-oble a n c h o , e n t o d o s l o s c o l o r e s a 5 0 , 6 0 , 7 5 y 8 0 c e n t a v r 
W A R A N D O L E S B O R D A D O S 
a 0 . 8 0 , 0 . 9 0 , , 1 . 0 0 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 y 2 . 0 0 p e s o s . 
C L A N D E H I L O 
d o b l e a n c h o , e n todos l o s c o l o r e s a 7 5 c e n t a v o s . 
S i p o r c a s u a l i d a d n o n e c e s i t a u s t e d a l g u n a d e es tas t e las , h á g a n o s u n a v i s i t a l o 
m i s m o . T e n e m o s o t r a s m u c h a s c o s a s m u y b a r a t a s y m u y inVeresantes p a r a u s t e d y 
p a r a los s u y o s , 
L A I S L A D E C U B A 
5 5 M O N T E 5 5 
R A D E R R A M A R E N A B U N D A N -
C I A L A S G R A C I A S D E S U D I V I N O 
A M O R S O B R E A Q U E L L O S Q U E 
L E P R E S T E N E S T E O B S E Q U I O Y 
P R O C U R E N Q U E L E S E A P R E S -
T A D O D E L O S D E M A S " . 
A C O M U L G - A R , pues, m a ñ a n a , 
fiesta del Sagrado C o r a z ó n , a con-
sagrarse a E l , y a hacer u n acto 
de R E P A R A C I O N o desagravio por 
las ofensas cometidas contra nues-
tro divino S e ñ o r Sacramentado! 
Aceptad , l a i n v i t a c i ó n de J e s ú s , 
que os l lama a l a mesa eucar i s t i ca 
con estas pa labras: " T o m a d y co-
m e d esto es n ü Cuerpo" . 
T e n e d presente, c a t ó l i c o s lecto» 
res, que E l se l l a m a en l a E s c r i t u -
r a Santa "el celoso". Tien&- celo de 
su d ignidad; y a los ingratos y re-
beldes a su i n v i t a c i ó n , a los que le 
desairaron con frivolos pretextos, 
amenaza. 
No g u s t a r á n de m i cena: "no 
t e n d r á n par te e n mi Cie lo", porque 
esa cena a que Inv i ta amorosamen-
te, y que representa l a mesa euca-
r i s t i ca , es a la par s í m b o l o de la 
gloria. 
A c e r q u é m o n o s , pues, 3 la mesa 
eucarist ica a comer el P a n de v ida 
eterna, pero h a g á m o s l o con la con-
c iencia l impia de pecado mortal , y 
las mujeres en tra je conforme a l a 
modestia cr i s t iana . 
C O N S A G R A C I O N D E L H O G A R A L 
S A G R A D O O O R A C O N D E J E S U S 
Nos complacemos en recordar a 
las famil ias cr i s t ianas , las s iguien-
tes palabras del inmorta l P o n t í f i -
ce de l a P a z Benedicto X V . : 
" S i todas las famil ias se consa-
g r a r a n a l Divino C o r a z ó n y cum-
pl ieran las obligaciones que impo-
ne semejante c o n s a g r a c i ó n , el r e i -
nado socia l de Jesucristo q u e d a r í a 
asegurado. L a a u r o r a presagia lo 
que s e r á e l m e d i o d í a ; y Nos, que en 
esta tan loable p r á c t i c a de la con-
s a g r a c i ó n de las famil ias a l Sagra-
do C o r a z ó n saludamos la a u r o r a de 
ese m e d i o d í a , t an deseado, en que 
la s o b e r a n í a de Jesucristo sea re-
conocida por todos, repetimos con 
alegre conf ianza las palabras de 
San P a b l o : O P O R T E T I L L U M P E -
O N A R E , es necesario que r e i n e " . — 
Benedicto X V . 
R E C O R D A T O R I O A L A S F A M I -
L I A S C O N S A G R A D A S 
T a m b i é n recordamos a las fami-
l ias ya, consagrade/1, que m a ñ a n a 
son los d í a s del Divino Jefe de 
muestra famil ia . D e b é i s , pues, pro-
ceder con E l , en la siguiente for-
m a : 
1 '—Saludar l e como s e sa luda a l 
padre o a la madre en sus d í a s . 
29—Adornar s u Imagen e i lumi -
n a r l a . 
39—Renovar e l acto de cansagra-
c i ó n d e s p u é s de haber comulgado. 
4?—Todo cuanto h i c i é r e i s a uno 
de mis pobres, a m í lo h a c é i s , d i -
ce J e s ú s . E n s u nombre, pues, so-
corred a u n pobre vergonzante, 
prestad a l g ú n servic io a a l g ú n des-
graciado. 
5 » — A s i s t i d en cuanto os lo per-
mitan vuestras obligaciones, a v i -
s i tarle expuesto en el S a n t í s i m o Sa-
cramento de l a l tar . 
6 ' — C o n s a g r a r l e de u n modo es-
pecial a los n i ñ o s , los predilectos 
amigos de su Corazón-
Tengan presente los padres de 
famil ia que hoy el horno en que 
se forjan las a l m a s santas y los 
corazones heroicamente crist ianos , 
es e l C o r a z ó n de J e s ú s . E l f ervor de 
las rel igiones, es l a d e v o c i ó n a l 
C o r a z ó n divino. L a fuerza de mu-
chos a p ó s t o l e s , l a e n e r g í a de mu-
chas congregaciones, l a penitencia 
de muchos pecadores, l a car idad de 
muchos centros religiosos, e s la 
d e v o c i ó n a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
S i é s t a desapareciese, v e r í a s e en 
seguida cuanto fr ío esp ir i tua l se 
apoderaba de los corazones. 
F o m e n t e n los padres de fami l ia 
l a d e v o c i ó n a l C o r a z ó n de J e s ú s y 
y e r á n re inar l a paz y l a abundan-
" P o r este medio, dice E l a S a n t a 
Margar i ta , e n v i é a las fami l ias dis-
cordes y a m p a r a r é a las necesita-
das, que s i Cieñen l a desdicha de 
perder su grac ia por e l pecado. E l 
d e s v i a r á de ellos los castigos de la 
j u s t a c ó l e r a de Dios y los r e d u c i r á 
a l estado de s u g r a c i a " . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A . V I R G I L I A 
G E N E R A L D E L C O R P U S 
C H R I S T I 
Mis hermanos los adoradores noc-
turnos de l a H a b a n a , han celebrado 
con gran solemnidad la V i g i l a G e -
n e r a l del C o r p u s C h r i s t i s en la no-
che de l 13 a l 14 del actual en el 
Suntuoso tempjo de l a Merced. 
. . J u n t a G e n e r a l — A n t e s de dar co-
mienzo la "Vig i l i a" , l a S s c c i ó n 
c e l e b r ó j u n t a general . F u é presi-
dida por e l Pres idente general se-
ñ o r E l i a s E n t r a l g o , actuando de Se-
cretar io , el que es de l a S e c c i ó n , 
s e ñ o r F e r n a n d o Guerrero . 
R e p r e s e n t ó a l Direc tor Diocesano 
de l a S e c c i ó n M o n s e ñ o r A b a s c a l , el 
P a d r e Cipr iano I z u r r i a g a , C . 
p l á t i c a y T e D e u m . H a s t a que é s t e 
concluya p e r m a n e c e r á n abiertas las 
puertas del templo. 
L O S D O M I N I C O S E N E L T E M P L O 
D E S A N F R A N C I S C O 
E n e l concierto de u n á n i m e s a l a -
banzas, que reciben los Padres 
Franc i scanos de la H a b a n a y la V . 
O . T e r c e r a , no p o d í a fa l tar la de 
sus Hermanos los Dominicos . 
N i tampoco p o d í a fa l tar l a f r a -
ternal i n v i t a c i ó n de los F r a n c i s c a -
nas para con sus H e r m á n o s los Do-
minicos, unidos como e s t á n desde 
su nacimiento en el siglo X I I I has-
ta el siglo X X , y es de esperar s i -
gan a s í hasta el fin de los tiempos. 
' E l cuarto día del novenario en 
honor a s a n Antonio de Padua , ofi-
c iaron los Padres Dominicos en los 
cultos matutinos y los F r a n d s c á n o s 
en los vespertinos . 
L a Misa f u é celebrada con el 
imponente R i t o de l ceremonial do-
minicano por el R . P . F r a y T e ó f i l o 
A r r o y o , asistido de los Padres de 
La misma Orden, F r a y V i l l a l b a y 
F é l i x M a r t í n e z . 
F u n g i ó de Maestro de Ceremo-
nias e l Hermano Miguel , O . P . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del R . 
P . F r a y I s idora R u i z . O . F . M . 
V e r s ó el s e r m ó n del docto Do-
minico, sobre el templo c a t ó l i c o co-
mo r e p r e s e n t a c i ó n del templo de 
nuestra a l m a . 
Refiere ias bellezas de l a C r e a c i ó n 
y el estado de inocencia del primer 
hombre en cuya alma t e n í a el se-ñor 
un a l t a r puro y s in manc i l l a . 
C a y ó e l primer hombre y vino su 
r e d e n c i ó n . E l hombre debe l a b r a r -
se s u eterna corona de gloria en su 
a lma , levantando un templo a l Se-
ñ o r . 
H a b l a de las glorias franciscanas 
y dominicas . De l a u n i ó n que siem-
pre h a existido entre e l las . Y c ó m o 
por l a cr i s t iana car idad , han pre-
dicado y e n s e ñ a d o a las gentes la 
temporada en su patr ia de origen-
E x h o r t a a los f íe los a construir 
por l a p r á c t i c a de las virtudes el 
templo santo de Dios en sus a lmas . 
F e l i c i t a a los F r a n c i s c a n o s y de 
un modo e s p e c i a l í s i m o a l Padre 
J u a n P u j a n a , O . F . M . por la ab-
n e g a c i ó n que ha tenido en l a cons-
t r u c c i ó n del templo mater ia l , prue-
ba i n e q u í v o c a de que anteriormen-
te h a b í a levantado a l S e ñ o r e l tem-
plo en su alm.a del cual s a c ó el te-
soro de virtudes que tuvo que poner 
a c o n t r i b u c i ó n p a r a levantar esta 
m a g n í f i c a ig l e s ia . 
D i ó las gracias a los fieles que 
con s u presencia e n a l t e c í a n los cu l -
tos . 
E n s ú p l i c a ferviente p i d i ó gra-
cias y bendiciones para ambas O r -
denes, para el P . P u j a n a y para 
cuantos le ayudaron en su heroi-
ca empresa . 
E l P . Is idoro R u i z , f u é jus ta -
mente fel icitado. 
L a parte mus ica l f u é desempe-
ñ a d a por los cantantes de las Co-
munidades s e r á f i c a s do l a Habana 
y G u a n a b a c o a . 
L a parte de ó r g a n o estuvo en-
comendada a l P . F r a y Casimiro 
Zuzia , O . F . M . , reputado m ú s i c o , 
a quien fe l ic i tamos. 
Viene realizando una obra digna 
de todo encomio. 
E l a l tar mayor a s í como ef al tar 
do iSan 'Antonio y e l p o r t á t i l a l T a u * 
maturgo de Padua , estaban a r t í s t i -
camente adornados . 
A s i s t i ó numerosa concurrenc ia . 
A las siete y cuarto de la noche, 
se ce lebraron los solemnes cultos 
del novenario a San Antonio, en los 
que p r e d i c ó e l R . P . F r a y Gui l l er -
mo Basterrechea , V i c a r i o del Con-
vento S e r á f i c o de l a H a b a n a . 
L a parte musical f u é d e s e m p e ñ a -
da por l a Comunidad S e r á f i c a de la 
H a b a n a . 
A s i s t i ó t a m b i é n buena concu-
rrenc ia de f ie les . 
T a n t o los T e r c i a r i o s como los aso-
ciados a la P í a - U n i ó n Antoniana, 
e e t á n dando un buen ejemplo de 
constancia asistiendo tarae y no-
che en gran n ú m e r o a estos solem-
n í s i m o s cu l tos . 
Corresponde hoy of iciar á los 
C a r m e l i t a s . 
Se invi ta a l a V . O . T e r c e r a del 
Carmen y d e m á s asociaciones de su 
templo. 
A L T O H O N O R A L A C O M P A Ñ I A 
D E J E S U S 
H a sido proclamado Doctor 
de la Ig les ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y 
R o m a n a , San Pedro Canis io , de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s que f u é cano-
nizado el 21 del anter ior . 
N u e v a gloria para la C o m p a ñ í a 
do J e s ú s , por l a que la fel icitamos. 
M O N S E Ñ O R E N R I Q U E P E R E Z S E -
R A N T E S 
E l I lustre Prelado de Camagiiey 
embarca el 20 del ac tual para E s 
p a ñ a y R o m a . 
E n l a Univers idad de Comil las 
d e j a r á dos seminaristas, partiendo 
de a l l í a R o m a 
De vue l ta en E s p a ñ a p a s a r á u n a 
temporada en s u t i erra natal 
L e deseamos un p r ó s p e r o y feliz 
v ia je a l estimado P r e l a d o . 
E l 19 p r e d i c a r á por la m a ñ a n a 
en e l tempTo del C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
M O N S E Ñ O » A N D R E S L A G O 
D e s p u é s de 2 6 a ñ o s de perma-
nencia en Cuba , sale el 20 para 
Santiago de Compostela M o n s e ñ o r 
A n d r é s L a g o , s u c iudad nata l , de 
la cual p a r t i ó a los once a ñ o s . A l l í 
e m p e z ó sus estudios e c l e s i á s t i c o s , 
que c o n t i n u ó en Cuba y c o n c l u y ó 
en la Univers idad C a t ó l i c a do W a s -
h ington . 
De l a J e r u s a l é n de Occidente pa-
, s a r á a Roma para luego volver a 
PnmeTo, lea 
ioitnjcdoaca \ 
Se a b r i ó l a s e s i ó n con l a s pre-
ces de r i t u a l , a las que s i g u i ó " la 
lectura esp ir i tua l y la de l R e g l a -
mento. 
E l Presidente, manif iesta a los 
Hermanos adoradores que la " V i -
gi l ia", se ap l i ca d e u n modo espe-
c ia l por las intenciones de la V e -
nerable Comunidad de la M i s i ó n , de 
la cua l hace u n merecido y acabado 
elogio. 
P ide a los adoradores encomien-
den en sus oraciones e l consocio se-
ñ o r Gregorio Mav i l l a , recientemen-
te fal lecido. 
D a cuenta de l a i n v i t a c i ó n de la 
S e c c i ó n de Adoradores N o c t u r n a de 
Matanzas p a r a las fiestas de s u v i -
g é s i m o segundo A n i v e r s a r i o , la -
m e n t á n d o s e de que hubiera llegado 
tarde, lo c u a l i m p i d i ó corresponder 
a la misma. Se congratula de que 
vuelva a sus grandes actividades la 
tan querida S e c c i ó n , rogando enca-
recidamente la encomienden en sus 
oraciones, a f in de que adquiera v i -
da sobreabundante en n ú m e r o y fer-
vor. 
A las d iez de la noche la G u a r d i a 
s a l i ó a l templo. 
E n los c laustros se c a n t ó e l " V e -
x i l la" . A l a travesar las ampl ias na-
ves del templo para d ir ig irse a l a l -
tar mayor se c a n t ó el "Sacr i s So-
lemnis". 
E x p u s o el S a n t í s i m o Sacramento, 
el P a d r e Cipr iano I z u r r i a g a , asis-
tido del Hermano T o v a r y los acó l i -
tos del templo. 
E l referido P a d r e d e s p u é s de pre 
sentar l a G u a r d i a R e a l Nocturna de 
J e s ú s Sacramentado a s u Invenci-
ble C a p i t á n , p r o n u n c i ó una conmo-
vedora p l á t i c a . 
H a b l a a los adoradores del dulce 
recuerdo de J e s ú s , que es necesa-
r io renovar con frecuencia s i no 
queremos caer en el olvidp y en la 
ingrat i tud. 
Se lamenta de que los hombrea 
tengan tan olvidado a l divino Je-
s ú s , como lo pregonaban aquel las 
Anchurosas naves cas i desiertas, 
mientras los lugares de f e u n i ó n 
profana, e s t a r í a n rebosando de p ú -
blico. 
P ide a los adaVadores que oren 
mucho por los que desconocen a 
J e s ú s , y por los que c o n o c i é n d o l e 
so le muestran indiferentes o le 
t ienen olvidado. 
L e s fel icita por* el fervoroso ejem 
p ío de amor a J e s ú s Sacramentado, 
P o r ú l t i m o les a n i m a a t rabajar 
por di fundir X i obra de l a A d o r a -
c i ó n , secundando el celo de l Pres i -
dente de quien habla en t é r m i n o s 
e n c o m i á s t i c o s y m u y merecidos. 
F u é l a p l á t i c a del P a d r e I z u -
r r i a g a , u n a c o n v e r s a c i ó n famil iar , 
que mueve e l a l m a a l amor de Dios 
y a l p r ó j i m o por Dios . 
Conc lu ida l a p l á t i c a se c a n t ó so-
lemnemente el "Invi tator io" de 
Mait ines . 
A las once d ieron comienzo las 
H o r a s de G u a r d i a , c a n t á n d o s e so-
lemnemente el Te Deum del Oficio, 
e l T r í s a g i o y V í s p e r a s . 
A las cuatro y media a . m . , vol -
v i ó l a G u a r d i a R e a l Nocturna de 
J e s ú s Sacramentado a i templo re -
z á n d o l e las "Oraciones de l a M a -
ñ a n a " , y p r e p a r á n d o s e para reci-
b ir lo m á s dignamente posible a 
J e s ú s Sacramentado . 
A las 5 c e l e b r ó la Misa cantada 
del Sacramento, el esclarecido Mi-
sionero de la C o n g r e g a c i ó n de s a n 
Vicente de P a u l , Padre L u c a s Sa-
l ó n , f u é ayudado por los adorado-
res Fernando Guerrero y L u í s 
L o b a t o . 
L a Misa f u é in terpretada por los 
adoradores J o s é Manueil Alonso, 
E d u a r d o Vega, S i m e ó n A l v a r e z y 
J u a n Manuel A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o s 
a l armonio por el P . Ignac io Maes-
t r o j u a n . 
Conclu ida l a Misa , f u é llevado 
procesionalmente por las naves del 
templo el S a n t í s i m o Sacramento ba-
j o pal io . 
P o r los adoradores se cantaron 
los H i m n o s l i t ú r g i c o s durante el 
recorr ido . 
D e s p u é s de reservado se c a n t ó el 
Himno E u c a r í s t i c o de g a g a s t i z á b a l y 
el Salmo 11 6 . 
A las seis se r e t i r ó l a G u a r d i a de 
J e s ú s Sacramentado, cantando e l l su patr ia adoptiva, Cuba , dond-j se 
Salmo ' D e Profundis" , d á n d o s e le dist ingue por su v i r tud y sabi-
Jeeiíes á t Palma y 
OI IDO-—nada más— 
dan a Palmolive m 
color verde natura L 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón 'verde 
es Palmolive. Palm-
elive tiene una envol-
tura verde con una 
f a j a negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
U n t c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cutis blanco, suave y juvenil , esrfel 
resultado de minucioso cuidado y aseo de 
la piel . P o r lo menos tres veces al día, 
cspccialmeutc antes de acostarse. 
N o existen m á s suaves y b e n é f i c o » c o j m é -
ticos para l impiar e l cutis, que los aceites 
de Pa lma y O l i v o . 
Es tos ricos aceites e s t á n mezclados cien-
t í f i c a m e n t e en el j a b ó n Palmolive. Su fra-
gante espuma untuosa l impia completamente 
los poros. Suaviza, tonifica, refresca y 
blanquea e l cutis. 
T H E PALMOLIVE COMPAJíT 
Wtiavxun Corp.) 
Mantona de Gómez 451, Habana 
l O c t e 
Id ta» 
tilla ( 
i u A m o d a : 
Gauano v Neptuno AV OE iTAUA Y Z£N£A 
C a n d e l a b r o s 
Constituyen algo imprescindible p a r a el embelleci-
miento de l bogar . 
Tenemos l a m á s selecta variedad en p lata , p u r a 
plata y bronce oxidado, plata y bronce v iejo y metales 
plateados. Todos en d ivers idad de estilos, r e s a l t a n j í o 
el Renac imiento . 
E l c l á s i c o estilo que boy p r i v a . 
por terminada l a V i g i l i a . 
Asis t ieron unos cien fieles, los 
cualee permanecieron teda l a necbo 
en el templo. 
d u r í a . 
D e s e á r n o s l e un feliz v i a j e . 
E n c a r g a m o s a M o n s e ñ o r L a g o , 
ore por efte cronista en la cr ipta del 
E l adorador veterano sefior J o s é A p ó s t o l Santiago, cuando en el'a ce 
Manuel Alonso , Director de l a re-i lebre el santo Sacr i f ic io de la Mida , 
vista eucaris t ica "Campani l l a d e l ' l i O S Q U I N C E J U E V E S E \ E L 
S a n t í s i m o " , d i s t r i b u y ó el n ú m e r o T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E " 
correspondiente al mes de junio , el 
cua l viene mejorado en l a parte t i -
p o g r á f i c a y en el matedla l que es 
muy ameno. 
P o r las mejoras felicitamos a aa 
celoso D i r e c t o r . 
E n la noche de hoy celebra la 
" V i g i l i a " el " T e r c e r T u r n o " , en 
honor a l C o r a z ó n de J e s ú s , su T i -
tu lar en l a Iglesia parroquia l del 
V e d a d o . 
D a r á comienzo a l a » 1 0 . H a y 
H o y concluyen loa 'Quince Jue -
ves' en e l templo del C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
L a Direc t iva del Apostolado, i n -
v i ta a Celadores y socios, a l acto 
como p r e p a r a c i ó n a la gran fun-
c i ó n de m a ñ a n a . 
Muy especialmente a l a Comu-
n i ó n general y a l a p r o c e s i ó n de l a 
t a r d é . 
S e r u e g a - a las madres c o n c u r r a n 
a consagrar a sus hijos a l C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
L a s puertas de l templo se abr i -
r á n el v iernes a l a s 5 a . m . , a cu-
y a hora e m p e z a r á n las Misas y Co-
muniones . 
L O S P A J E S D E L S A N T I S I M O SA-
C R A M E N T O E N L A S A N T A I G L E -
S I A C A T I Í D E A L 
H o y a las nueve s o l e m n í s i m a fun-i 
c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento en la' 
SanTá, Ig le s ia C a t e d r a l por l a Aso-i 
e l a c i ó n de Paje s de l S a n t í s i m o . 
Nos inv i ta a esta f u n c i ó n la pia-i 
d o s í s i m a Secre tar ia s e ñ o r i t a Jose - ¡ 
f ita L o n g a . 
Muy agradecida a l a fervoro-j 
sa Secre tar ia , lodo amor para J e s ú s , 
Sacramentado. 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Solemne d i s t r i b u c i ó n de premios, 
bajo la presidencia del D r . Ramiro 
C a b r e r a . 
E l acto se v e r i f i c a r á en los salo-
nes del Centro Gallego, m a ñ a n a , a 
las 9 a . m . 
Programa 
1 H i m n o Nac iona l . 
2 Premios de excelencia y notas 
d iar ia s . 
3 Premios de exact i tud. 
4 Premios de inmunidades. 
5 Intermezzo "Bodas de las R o -
sas" . L e ó n I s s e l . 
6 Premios de H o n o r . E s t e pre-
mio se concede a los alumnos que 
han tenido los 10 Diplomas do E x -
celencia del a ñ o . 
7 Discurso d e l s e ñ o r D r . Ramir 
ro C a b r e r a . 
8 Premio de tarea de vacacio-
n e s . Premios de canto. 
9 Shadow B a l l e t . Caprice Sher-
z o . 
10 Diplomas de t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a . Premio a los cate-
quis tas . 
11 Danzas h ú n g a r a s 5 y 6 . 
12 Premios de examen. 
13 Discurso por el D r . R a m ó n 
L e d ó n . 
14 Himno Nacional F r a n c é s . 
L o s intermezzos e s t a r á n a cargo 
de la B a n d a de la Marina que con 
tanta m a e s t r í a dirige su Director, 
e l s e ñ o r 'Emil io R o d r í g u e z . 
Avisos 
1 L o s s á b a d o s de 8 a 10 los 
alumnos pueden presentar sus T a -
reas de Vacac iones para s u debida 
c o r r e c c i ó n . 
2 L o s domingos los alumnos 
a s i s t i r á n a l a S a n t a Misa en el Co-
legio a la h o r a acostumbrada. 
3 Las.- , c lases se r e a n u d a r á n 
D . M . e l 7 de Sept iembre . 
Se supl ica a l a familias que man-
den a eus h i jos desde el primer día 
para fac i l i tar l a o r g a n i z a c i ó n de las 
c lases . 
4 Se pierde todo derecho a las 
recompensas de fines de Curse 
cuando no se asiste a las c lases has-
t a el d í a de la R e p a r t i c i ó n de Pre-
mios. 
Muy agradecidos-a^ la inv i tac ión» 
aunque nos es imposible concurrlí 
dado el c ú m u l o de fiestas, que a 
esa misma hora tienen lugar en 
nuestros templos en honor a l Cora-
zón de J e s ú s . 
E s un d í a y hora un poco enéo»-
trada con las fiestas a l Corazón i * 
J e s ú s . 
Nosotros s u p l i c a r í a m o s por 1* 
mayor honra y g lor ia a l Corazón o* 
J e s ú s , ¿e ap lazaran a sábado o 
domingo. Porque el que as i s t í • 
esa d i s t r i b u c i ó n de premios no P0** 
dfc concurrir a los solemnes wlv* 
de la m a ñ a n a en bonor a l Cora»n 
de J e s ú s . . . . . 
E s t o d e b í a evitarse a ser poslD»» 
en honor al C o r a z ó n de J e ^ ' v » -
C U L T O C A T O L I C O P A R A BO» 
E l Jubi leo C i r c u l a r en la W**1* 
de las Esc lavas , de ^ y * 1 1 0 * - . j ^ 
Hoy y m a ñ a n a predica el raar. 
A r e n a s . 
E n todos los d e m á s templos, w 
d ú o a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
M A S A N A 
E n todos los templos solemnea " 
cienes en honor a l Sacratís imo v 
razón de J e s ú s . ^ . J 
E n e l templo de ^elna. l * *uit 
tuosa f u n c i ó n de l a Compam» 
J e s ú s y e l Apostolado de ia dí 
c i ó n . a l S a c r a t í s i m o Corazón 
J68"8- Allana H8' 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos 
l ig losos . U N C A T O L I C O ' 
D I A 18 D E JUNIO 
A* ai ** 
Bsto mes e s t á consagraao 
cratfsimo Corazónde Jesús . 
Jubileo Circular. 8a Dlvln» 
tad «stá. de manifiesto en ** 
de las Esclavas del Sagrado C O * ^ 
de Jesús . rtr&e0* 
Santos amando, confesor; ^ ^ 
Leoncio y Germin, mártires: 
Isabel virgen; Paula y MarliA 
genes y mártires. j j j * 
Santa Isabel, vírg-en. E n el ^ ^ g t B 
nació en Alemania la llusV* 
Santa Isabel. »d« 
Desde eu infancia recibió «» j , 
mirabla y santa educación- Dot* ¿, 
excelentes cualidades T <5eS*°tei9^' 
servir a Dios, pract icó c 0 0 8 ^ ^ , ^ 
te_la virtud, haciendo el vot^ 
ne" de conservar en vlrglnlá*<t ^ 
Virtuosa y santa por exccl&n^ ^ 
dd un magnifico monasterio »• 
de San Benito, siendo nQestr* ¿^tf»' 
su primera abadesa. Bajo B" ^ M 
ble dirección y a l gran 1iiL6íj él 
sua emlnent»» virtudes, VTOgr9Í -•r monasterio de un modo " r ^ f 
siendo verdaderamente su ^ p s á s * ' 
templo santo en el q^e 66 
ba pura adoración al £'e^or'ftis ¡fi^ 
A l cumplir los treinta Y ' enBs, ^ 
de edad, cayó gravemente ¿ g g * 
después de recibir los San» óeSaíf 
mendos con admirable u n C ^ «1 di* 
só santamente en el Se^0^ 
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[ s ñ n i É D A D E S E S P A Ñ O L A S . 
¡ I s a s importantes del^ C e n t r o ^ C a s t e l l a n o 
Varias 
- U n soc io d e h o -
e x c u r s i ó n de E s p a ñ a I n t e g r a l . — V a r i a s j u n t a s . 
A c u e r d o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
r e í f F N T R O G A L L E G O D E S P E D I R A N A L P R E S I D E N T E 
LOS D E L i x i p E G o p l T A m B A N Q U E T E 
de los de I l l a s . — L o s e x á m e n e s e n " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . 
I r t i n é e ¿ e jos ¿ e V i l l a m e a e n L a T r o p i c a l . — E l b a i l e d e 
San J u a n d e l C e n t r e C á t a l a . — O t r a s no t i c ia s . 
pEl> C E N T R O C A S T E L L A N O 
o r , d miérco les e.ná citada la 
? S t i a Propaganc^a que con 
^ »rierto dlri je e l entusiasta 
Informe de t e s o r e r í a . 
Correspondencia . 
Nombramiento de Comisiones, 
Asuntos generales . 
UDt?-nonn señor Angel M a r t í n e z | 
Castellano »c ^ ^ c o n o c e r á , A S O C I A C I O X D E D E P E N D I E N T E S - .„ v cuya J u n t a 
™í>,^ ' ilento de la D e l e g a c i ó n a*\ 
clón a cargo de esta Sc^; B a j o la presidencia del s e ñ o r E n - ; 
IBBilgrsc ge c o n o c e r á de l a i rique R e n t e r í a , se r e u n i ó la sec-l 
^Htnciones de las Delegaciones c i ó n de Beneficencia en j u n t a re-! 
eralda y F l o r i d a las que g lamentar ia en la noche del 12 del 
^ Mo instaladas recientemente! mes en curso y ge tomaron los s i 
m i secretarlo de la S e c c i ó n en guientes peu^rdos: 
e • te viaje a la provincia de, fíe a c o r d ó otorgar un voto de 
? r!^icv Otros muchos a s u n t e » 
C o <.n cartera dicha s e c c i ó n quo 
p e e r á n en la p r ó x i m a J u n t a . 
Próx imo embarque 
aioado embarcó hac ia E s p a -
¿i d soñer Manuel A lvarez V a l c á r 
V „ t u s i a s t a Castellano y miiy 
I r ldo de la Colonia en C u b a . E l 
' «Ir Valcárcel luchador Incansa 
S. cor el Centro Castellano y la 
L í f l c ^ c l a Caste l lana habiendo 
Do el Primer Presidente del P r l -
„,ro o ocupando a l presente la v i -
«presidencia de l a segunda s e r á 
Znedido por Infinidad de mism-
« T d e ambas Sociedades que- ca-
níosamepte desean darle l a mano 
'l buín Don Manuel como s ingu-
innfñte te le conoce, oportuna-
ti daremos a conocer el vapor y 
j. de salida para contestar 
con ello a las preguntas que en 
este sentido se nos hace y para dar 
ooslón a los Castel lanos do despe-
jir a taa esclarecidos c o t e r r á n e o 
^ e ¿ t   c i ; gracia a, la C o m i s i ó n de Abastos 
por su e c t u a c i ó n a los servicios que 
le e s t á n conferidos y hacer extensi-
va la f e l i c i t a c i ó n a los empleados 
administrat ivos a sus ó r d e n e s . 
Q u e d ó enterada del parte de los 
s e ñ o r e s vocales de mes en la Ca-I 
sa de Sa lud de haber girado distin-' 
tas vis ' tas a l Sanatorio Soc ia l yl 
no haber recibido quejas, a s í cotio' 
encontrar los servicios de enferme 
r í a y a l i m e n t a c i ó n debidamente 
atendidos. 
Se a c o r d ó dar un voto de gra-
cia a l vocal s e ñ o r N i c o l á s R u i z por 
su d o n a c i ó n de un " B a ñ o de luz" 
con destino a l Departamento de H l 
droterap ia . 
Se a c o r d ó tras ladar a los presi-
dentes de las Comisiones y los po-
nentes del proyecto del Reglamen 
to del Departamento de Compras 
para s u u n i f i c a c i ó n y estilo y quo 
se d é cuenta de dicho proyecto en 
una j u n t a ex traord inar ia . 
Sa a c o r d ó la reforma del a r t í c u -
lo 12 del reglamento Inter ior del 
Sanator io . 
Suspendido e l banquete 
El Banquete q u j deMt de 03;e% 
brme en honor de los profesto 
Conserve su cutis terso y «ter-
ciopelado con la Crema Mllk-
weed de Ingram. 
Ehirante una generación la cre-
ma favorita de las damas para 
la salud V belleza de su cutis. 
Emoliente, deliciosamente perfu-
mada, do relevantes cualidades 
terapéuticas. El imina las que-
madura» de sol y de vientos in-
vernales; nutre la piel y la 
libra de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua Juventud y 
ablanda rápidamente las callo-
sidades en manos y plés. 
Z O D E N T A 
D e I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y d e s i n f e c t a t o d a s 
las c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e s u s b s -
t a n c i a s a r e n o s a s . E v i t a l a s c a r i e s / P u r i f i c a e l a l i en to . 
E s s u a v e y r e f r e s c a n t e . P r e c i o : 3 0 c e n t a v o s . D e v e n -
t a e n todos los e s tab lec imientos . 
Z T n . U E T A 361 
E S P I N O & C I A . , R e p r e s e n t a n t e s . 
TaMfoaoo A-3897 y M-8589 H A B A J A 
M i EN CAÍA 
POMO 
Se a c o r d ó conceder una l lceucia 
de dos meseg a l eminente m é d i c o 
c i r u j a n o doctor F é l i x P a g é s . 
Se a c o r d ó darse por enterada U«j 
ules da la Sociedad Caste l lana de , l a e x p r ^ a y atenta carta de g r a . 
Benefuenoa ha sido s u s p e n d i j o | c{ag del Sub.Director doctor E d u a r 
jor aiiü'-a con motivo de la enfer, do F o n t a n l l l s . 
medid de Don Manuel Alvarez \ a l Se a c o r d ó no aCeptarle l a renmi 
fircel «iUé fung ía de Presidente oe lc ia de miembro de l a C o m i s i ó n de 
1» Comisión organvradcra . Dicho, R o p a y s e d e r í a a l vocal s e ñ o r gan 
3»nqu?t3 se nog informa que sera' 
wbre la semana entrante en el d í a 
que se señalará oportunamente. 
E K P A S A I N T E G R A L 
dallo F e r n á n d e z . 
Se a c o r d ó que los patentes re 
gistrado3 en la S e c r e t a r í a de S a -
nidad v Beneficencia por la Aso-
c i a c i ó n se envasen en paquetes y 
presenten a l igual quo los paten 
El día 14 del corriente mes de, tes mejores presentados, constando 
junte, celebró E s p a ñ a In tegra l . ei t l tuj0 del patente en la parte ex. 
iQ Junta General Ordinar ia , oajo ter ior 
i» presidencia del s e ñ o r R a m ó n C a 
toura, actuando de Secretario el 
uoclado Mcrit ís imo Feñor Antonio 
Como, y la asistencia de muchos 
Mflores asociados. 
C I l L M - K O C i A L l J i G O 
L o s miembros de la C o m i s i ó n E j o 
cut iva del Centro Gallego p a r a des 
fué conocido el movimiento de Pedir a su Presidente el s e ñ o r Pe 
Awclados, que alcanza a 338 eu laigo P i t a , con.motivo de su v i a j e le 
íctwlldad, o f r e c e r á n uua comida de c a r á c t e r 
toiió a conocer el balance Cua1 í n t i m 0 - A esta comida n l s t l r á n tam 
WmMtrál. que arro ja un buen «.al- b l é n ' Io3 s e ñ o r e s que forman la 
4o « C a j a . i Mesa de l a A s a m b l e a de Apodera-
Quedó nombrada l a C o m i s i ó n de dos ' 
Gloaa aue la Integran los s e ñ o r e s I -w^a t» v 
««tientes José López , Melanio R o :LOS D B Y L L A S 
Wnez p José C a s a l . 
8e procedió a dar l e l ec tura a C o n cI entusiasmo de siempre, 
"na moción que la J u n t a de Go- celebraron el pasado domingo los 
Wwno elevaba para l a s a n c i ó n de de Y13as' sa J u n t a de Direc t iva; 
•Ueneral, oroponlecdo se nombra- la ú l t i m a de este semestre. 
« aoclo de Honor de " E s p a ñ a I n - ' Se a c o r d ó hacer publico para ga 
Jepal", al sabto doctor -Eustasio nera l conocimiento, que- el d í a ú l -
prra, Capellán de la C a s a de t,m od3 este mes de í u n l 0 ' 89 cie-
w "La Benéf i ca" del Muy I l u s - 1'ra la i n s c r i p c i ó n de socios F u n 
^Centro Gallego de la H a b a n a . dadores; y que en el P r i ™ / » tfír 
. L* Junta por unanimidad puesta lio' 8e celebre la J tn^s Genera l G r 
^ ?!«. y en medio de una salva de dInar la do socios, con los F inda-
{Wusos sanc ionó tan acetado nom <iores ^ s c r i p t o s . 
J á l e n t e d á n d o l e un voto de con-| "E8403 asturianos andan por r:> 
a la Junta de Gobierno pa-l di0' pu3s y a tIenen en proyecto una 
* organice el Homenaje' qoe comida a Her8liey. P e n s i ó n don-
" celebrará en su Honor , c o n s í s - de liabr''1 f ru ta q Ie t ^ 1 1 8 ^ impor 
^ w e u la entrega de un Album, tar directamente del suelo »)ar.rs-». 
J» Jas firmas de todos los s e ñ o r c í en un I iavío dp Priniera l inca tí» 
J^ados. la entrega del t í t u l o d e , 1 3 ^ a *89 eJfecto; , 
de Honor y ¡a Ve lada í H a y <*lü l r a la - ' " " ^ General , 
¡ 0 * 7 un entusiasmo grande por para u't imar los preparativos! 
dio" a í c a b o e8te acto, tan m e m - ' 
n* . Justamente consignado, y a 
!.M,le. trata de dar honor, a uní 
D O S C O L C H O N E S 
L I F E " E N U N O 
( P A R A V E R A N O E I N V I E R N O ) 
J C s u n n u e u o c o l c L ó n q u e 
a c a b a m o s d e p o n e r a ta 
u e n l a e n t o d a s n u e s t r a s 
c a s a s , c o n q r a n a c e p t a -
c i ó n d e l p ú b l i c o . 
j p s l á r e l l e n o c o n l a n a q c n n . 
» t e n i e n d o , p o r l o t a n t o . 
a p l i c a c i ó n p a r a a m b a s 
t e m p o r a d a s 
/ i f t i i i z á u s t e d h a i j a p a g a d o 
p o r u n d o b l e c o l c h ó n 
s e m e j a n t e $ 6 0 0 0 . 
T l a e s l r o p r e c i o e s d e S 2 5 0 0 
r 
L o l o e s c o m p a r a L l e * c o n l a 
^ m a j e s t a d d e l c i s n e , e l d u l c e 
a r r o b a m i e n t o c o n q u e s e 
d u e r m e e n e l c o l c h ó n L I F E . . . 
V — * r 
L O S E X A M E N E S 
•tot uai uunur, a un1 
Hjwno que tanta gloria h a prod'-
J*10 a España y a C u b a , en la1 R e l a c i ó n de las calificaciones ob-
j?* tiene centenares de d i s c í p u - | t e n l d a s ror las aluinna3 de tercor 
grado, bordados a m á q u i n a y labo-
u í / ^ f ó una c o m i s i ó n compue^ res en general , en los e x á m e n e s ce-
Avenes y s e ñ o r i t a s , para or- lfbrado8 el domingo en el plantel 
J4a ef la E í c u r s i n que se llevo " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . 
tlrlda6^0.91 .d ía 25 de 3ullo. fes Grado tercero ac n i ñ a s . — M e d a ro: Ani ta G o z á l e z . eda-
> p la ta . E s t h e r Santabal la; 
r a . Pres idente y F r a n c i s c o L ó p e z , 
Secretario, y del segundo los s e ñ o -
res L o r a n z o E s t é v e z , Pres idente; 
Avelino G o n z á l e z . Secretar io . 
E l lunes se c e l e b r a r á n los de 
Corte y C o n f e c c i ó n , Repujado , E n 
caje, C a n m l ñ a s : T a q u i g r a f í a y Me 
c a c o g r a f í a ; I n g l é s ( C l a s e mix ta ) 
Pr imer grado de varones: Segundo 
iden. iden . Tercero oden- , Iden . 
y Cuarto i d e n . , I d e n . 
M a ñ a n a insertaremos las r c . a -
ciones de los componentes de los 
tribunales que han de presidir es-
tos e x á m e n e s . 
U N I O N D E V I L L A M E A Y V I L L A O 
D R I D 
T^mo n i0_ w . . » ^ c i cutu« virazie i ia i^airu , twoa avuuxx^uoa. L a m a t i n ó e bai labla de esta so-
* ««a invor .^ . i . ar(iores de to Juevnt lna F e r n á n d e z , Anton ia Do- ciedad se c e l e b r a r á el 21 del co-
rriente en los Jardines de L a T r o ! 
pical promete resu l tar muy br l - , 
l iante, dado el entusiasmo entre to-; 
dos los asociados . 
L a o r g a n i z a c i ó n rte dicho acto! 
a cargo de una ac t iva c o m i s i ó n • 
compuesta de los s e ñ o r e s siguien-i 
tes: F lorent ino Sequelro; J o s é Ve l ! 
ga; Indalecio Mourel le; ntoniol 
Glndo; E l i s « o M u r u a l s ; Antonio 
V i l l a a m l l ; Antonio G o n z á l e z ; J o s é 
Keque l jo ; Vicente Cabanas; S e g ú n 
do F e r n á n d e z ; Aqui l ino T r i g o ; L u 
d a ñ o F e r n á n d e z y J . M . Coladas, 
todos asociados muy entusiastas y 
que no escatiman sacrificio a lgu-
no a fin de a l c a n z a r e l é x i t o de la 
fiesta qu eesta sociedad oelebra | 
para su i n i c i a c i ó n . 
C E N T R O C A T A J v A 
E l bails de S . J u a n se celeora-l 
rá en -os salones del Centro Ca» 
ta lá , el p r ó x i m o Domlnfeo d í a 21 
a las d ae l a noche. 
L A C O M I S I O N D E F I N C A 
* Esteñ San}1̂ 0 A p ó s t o l , p a t r ó n l i a de 
U C o m l ^ 7 " E s P a ñ a I n t e g r a l " l ia de . 
Utos na!- 7 adl0 108 Prini9ros Medal la de cobre: E s t h e r B u í d e s 
^fcfcl el h11^ Sea el Puebl0 del! Sobresal iente: E s t h e r Santabu-
«XcuroM Bnado como puuto l i a ; Leonor T o r r e i r o ; Josef ina M é n 
• *n -r n V 8erán Sln duda ^ S ^ dez; A l i c i a G r a n d a ¡ E s t h e r B u i -
^«íra l ' Ta&s paTa " E s p a ñ a des; S a r a h Santabal la ; S lomara 
V*UeDtft v I F e r n á n d e z ; A n i t a G o n z á l e z ; R o s i -
«kor cu" 7 d o n o s a há sido la1 n a G o n z á l e z ; C a r m e n Alonso; H o r 
ha L t P a t r i ó t i c a Asoc ia : tens la G o n z á l e z ; P i l a r L ó p e z ; D u l -
' ^ m e s t r a * iStad0 en 61 Prime'i ce M a r í a B e n í t e z ; Ofel ia Ronco; 
 ino veÍ,.afio' (lue el ent - G l l l  C a l v o ; Ros  R o d r í g u e z ; 
41 ^  • llcos d
^ í o » mavnr » d ; .B,gan conquistan c u r r o ; Matilde P r a d o ; Anton ia Y a 
^ o r e s tr iunfos . ñ e Z . 
~ * Labores en genera l . "Medalla de 
•Ji m . 1 oro: E s p e r a n z a Acevedo . Medal la 
c a v i a l AKZUA de p lata: L u c í a Q u í n t e l a . Medal la 
B6cretaría Ide cobre, R o s a D í a z . 
&e orden Aoi . Sobresal iente: Hermin ia Gonra-
^ ? a astert ^ 8efior Presidente lez; R o s a D í a z ; L u i s a P r a d o ; Jo-
^ T l D o 
J0l>a8anda o n f Junta de ^ sefina de Cas tro ; Carmen P e r e i r a ; 
¿ . ^ a ' i f l día í)n8e a d8 celebrar •Emellna D í a z P é r e z ; E d e l m i r a P é -
u el loc'al Pai {a ia8 8 7 media rez ; Carmen F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
^ ceatro Gal eg0 del Muy "ua- , Ange l ina S e n r a ; E l e c t a Melba S á n 
del d í a : 
í ^ e g a ¿ 2 ^ . ^ t e r l o r 
Aau. 
S ^ e g a de e ñ t ^ ^ Q 
de io3 a ^ -
chez; Dulce M a r í a Tesado; Dolores 
V á z q u e z ; L u c i a n o Q u í n t e l a ; E l v i -
r a D í a z ; Mercedes P e r e i r a ; L e o -
nor L ó p e z ; E l i s a P e r e i r a ; Josefa 
G a r c í a P a r d i ñ o ; NIvese G r e s c i a ; 
Matilde P r a d o ; A u r o r a A g r á ; o«e 
fina M e n é n d e z ; B l a n c * R o s a Me-
n é n d e z . , „ 
Bordados a m á q u i n a . Medal la 
de oro: Josefa L o r e n z o ; R o s a u r a 
Medal la de cobre: V i s ! 
i r e s . 
._50cledad' en ^Sobresaliente: Josefa L o r e n z o ; 
t rabajos . 
generales. 
^ C B L L A N E R A 
bM*. n̂at•>,- dir^oti,- E s c u d e r o ; e 
lo? «e Celeb « c m a ord inar ia ha t a c i ó n Mil lares 
Z L ? 1 0 1 1 ^ que r í ? SocIedad.  o b r e l í e n t 
t ^ j a n i , on , ^ r a el Ceniro esusa M a r t í n e z ; R o s a u r a E s c u d e -
a u » 0aJego. h ' A,1^10 del C ? n ro ; María de los Angeles R o d r í -
8 y media d3 , 1110 dIa í - ^ - í g u e z ; T e r e s a Z o n ; V i s i t a c i ó n Mi l la 
____^_a neche. | r eg . A u r o r a Pr ie to; Mar ía M a r t í 
S j ^ _ \ n e í \ Dolores S á n c h e z ; C l a u d i a V á z 
L 0 R E . \ z o Iquez; Amparo del Alamo; F e l i c i d a d 
COMARCA O L * S l í H e r n á n d e z ; L u i s a F r e i r é . 
^ r a r * . . A c t i v a ^ » y L O S ^ n o M l N G O 
L a n a m v i l l o s a 
M u l t i p l i c a 
D i v i d e 
S u m a 
™ y a h o r a , R e s t a D i r e c t a ! 
L A S U N D S T R A N D e s l a ú n i c a m á q u i n a d e c a l c u l a r q u e e x i s t e , e n l a c u a l s e c o m b i n a n 
p o r t a b i l i d a d . e s c r i t u r a v i s i b l e y c o n t r o l c o n u n a 
m a n o , c o n R e s t a D i r e c t a . 
S ó l o c o n t i e n e d i é z t e c l a s y t o d a s e s t á n a l a l c a n c e 
d e l a s p u n t a s d e l o s d e d o s . 
A n t e s d e c o m p r a r u n a m á q u i n a d e s u m a r , n o d e j e , 
p o r n i n g u n a c a u s a , d e v e r l a S U N D S T R A N D ; c o m -
p a r e y c o m p r u e b e s u f u n c i o n a m i e n t o , e n r e l a c i ó n 
c o n l a f a c i l i d a d d e su m a n e j o , s u r a p i d e z y p r e c i o . 
R e s u l t a r á p a r a U d . u n a r e v e l a c i ó n s i l e h i c i é r a m o s 
u n a d e m o s t r a c i ó n d e l a S U N D S T R A N D e n s u 
o f i c i n a 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a . 
S a f ' í eI día Y o ^ ^ ^ ^ a r í a í 
^ 112. a i , * la« 8 P . m 
^ c t u 
•2' a l tos . 
del d í a : 
ra acta anter ior . 
Pasado m a ñ a n a se c e l e b r a r á n los 
e x á m e n e s de M e c a n o g r a f í a y Tene -
d u r í a de L i b r o s . 
F o r m a r o n los tribunales del pr i -
mero, los s e ñ o r e s Manrique de L a -
E s t e organismo designado y a con 
el nombre que encabeza este suelto 
por los que e s t á n a t e i r c s al desea metido de estudiar las ofertas de 
volvimiento social gallego, ge reu- venta de fincas para el Sanatorio 
n i ó anoche bajo la P-^smencla de Modelo, al a n á l i s i s de v a r i a s ofer-
s e ñ o r E n r i q u e s a a v e d r a , que se des tas, tomando las dobldas no^as 
p i d i ó en esta r e u n i ó n de sus com- para las v i s i tas que han de r c a l i -
p a ñ e r o s , pues embarca t a m b i é n el zar a las propiedades ofrecidas , 
d í a 20 para E s p a ñ a . , g ^ J ^ marteg se r e u n i r 4 n 
E n la r e u n i ó n de anoche se de- de nuevo los miembros de esta C o -
dicaron los s e ñ o r e s que tienen el co- m i s i ó n . 1 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 3250.—Vapor ameri-
cano O R I Z A B A , capi tán Jones. proc«j-
: dente de Nfcw York y consignado a 
W H Smith. 
V I V £ S £ S : 
\ Galbán Lobo y Co: 500 aacos ha-
i r iña. 






n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a Larrea y Co: 50 Idem laem. Puentes e Hi jo : aOO ídem id . 
Loredo: 50 Idem Idem. 
G : 100 Idem idom. 
A: 25 Idem Idem. 
A: 80 idem bacalao. 
[ F K C : 10 cajas coco.-'. 
S Ricardl: 105 idem macarrfln. 
Levonei y Co: 25 cajas dulces. 
García y Co: 1 caja chocolates, 10 
¡huacales cacao. 
Alonso y Co: 10 idem idem, 1 ca-
; ja chocolates. 
R Larrea y Co: 1 Idem Idem. 10 
I huacales cacao. 
S M Nacional: 120 barriles sirope. 
F O: 62 sacos garbanzos. 
A Campos: 30 huacales j a m ó n . 
Llamas Ruiz: 234 piezas puerco. 
Acevedo y Co: 428 ídem Idem. 
Santeiro y Co: 419 idem Idem. 
H Martine*: 261 idem idem. 
FernAndez Trápaga y Co: 365 id . 
idem. 
Castro Rosa y Co: 231 ide midem. 
I s la Gutiérrez y Co: 246 Idem id . 
E L : 25 cajas cocos. 
C M Nacional: 20 idem Idem. 
W B F a i r : 20 barriles en polvo le-
che. 
F R : 119 sacos papas. 
L B y Co: 121 bultos provisiones. 
G Palazuelos y Co; 50 saco» chí-
charos . 
J Otero: 500 cajas leche. 
Am. Milk: 500 Idem Idem, 
anuncios. 
96; 22 cajas promisiones y quinca-
l la . 
A P: 250 sacos papas. 
M y Co: 10 tercerolas manteca. 
González Suárez: 10 bultos j a m ó n . 
K W: 50 sacos fr i jol . 
F G: 200 Idem Idem. 
Lozano Acosta y Co: 12 cajas con-
fituras. 
Fleischman y Co: 1S0 idem leva-
dura. 
A m . Grocery: 109 cajas conservas. 
Morro Castlo Supply: 30 bultos pro 
visiones. 
Hotel Sevilla: 2« Idem Idem. 
A Armand © Hijo: 176 cajas que-
sos. 
Orta y Co: 120 sacos fr i jo l . ¡varios y quincalla. 
Central Santa Gertrudis: 100 cajas Zal(j0 Martínez y Co: 16 Idem ma 
Jabón. 
W S: 20 cajas «nls . 4 Idem cera. 
S S L u n g : 139 bultos v íveres chi-
nos. 
Wllson y Co: 100 tercerolas man-
teca. 
IMADRES! L a Castoria Fletchcf es 
un substituto agradable e inofeashro 
del aceite de palmacristi, el elixir para» 
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para ¡os nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada Ítmco tm> icitmedone» deuIUdai per» «1 Me. S j P S l ^ t f ^ ^ " * 
Para eTilor imitac ione» , ftje»« tieapra es U firma ^ ^ • a ^ T / V ^ / c A M M 
1 ) Artes Gráf icas 
1 Idem ubres. 
Morris y Co: 1 caja cocina. 
J S García: 2 cajas pintura. 
Molina y Co: 4 Idem archivos. 
Harris Bros y Co: 4 cajas máqui-
nas y accesorios. 
31 cajas papel y idem. 
R M Salinas 
Heraldo de Cuna: 3 barriles polvo. 
Co. Ll tográf lca: 40 cajas papel. 
D Herrera: 6 cajas crespón y teji-
dos. 
L G R: 2 cajas accesorios auto. 
F Robins y Co: 1 huacal accesorios 
| e léctr ico». 
Antillana Mercantil: 1 caja efectos. 
C F : 5 cajas obras de mármol . 
C C C : 2 cajas pe l í cu las . 
Tndependent Klectrlcal Co: 1,023 
bultos materiales. 
F C Unidos: 532 Idem Idem. 
P?rer Bustamante Co: 3 Idem Id, 
Pérez Pascual Co: 3 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 7 Idem Id. 
Kodrlguf^ Monteagudo: 1 Idem id 
Rodríguez Mendoza y Co: 1 iden 
2 idem Idem. 
Solls Entrlalgo Co: 18 Idem Idem, 
Soliflo v Suárez: 2 Idem Idem. 
Suárez González Co: 3 Idem Id . 
Sánchez Valle Co: 1 Idem Idem.. 
S y Zoller: 22 idem idem. 
S Fernández: 2 idem Idem. / 
Sánchez Hno: 4 idem Idem. ' 
V Campa Co: 13 Idem Idem» 
Valle Llano Co: 1 idem Iden\ 
T M Branden: 2 Idem Idem.1 
Varias marcas: 375 ídem Idem.-
M A N I F I E S T O 3251.—Vapor amerl 
West India OH Refg. Co: 105 Idem cano C U B A capitán Whlte proceden» 
Idem, 1 auto. * to de Key West consignado a R . L , 
National Paper Type Co: 62 bultos Branner 
efectos de escritorio. | American R . Express 22 bultos es« 
F W Woolworth: 178 bultos efectos press 
E N . Cabrera 1 caja perfumería 
T E N I E N T E R E Y A L l ^ A 
Y H A B A N A t V \ J I 
quinaria. 
Havana Central R y . Co: 
Idem. 
27 Idem 
Swift Co: 5 cajas ó l e o . 
M Gómez: 81 bultos provisiones. 
C J : 4 tercerolas aceite. 
Swift y Co: 50 tinas mantequilla. 
C F : 150 saeps papas. 
L B L u n a : 20 cajas pescado. 
RMárquez: 50 cajas puré. 
National Biscuit: 22 bultos galle-
tas. 
S S Friedlein: 150 sacos harina. 
M González y Co: 200 Idem fr i jo l . 
E M; 21 cajas provisiones. 
R A: 15 Idem Idem. 
E N C A R G O S : 
Cuba Hotel: 1 atado ImPresub. 
F A Larcada: 1 caja machetes. 
Vigi l Hno: 1 idem iotreros. 
W L : 1 Idem Impresos. 
M I S C E L A N E A ; 
A m . Club: 2 cajas na ipe» . 
Bcngochea y Fernández: 4 bultos 
ferretería . 
R B Harían: 1 baúl ropa. 
L i m a Daubar: 4 cajas accesorios. 
S B W : 1 Idem fondos. 
Corominas y Masjuán: 9 cajas acei-
te. 
E S W : 13 fardo sesparto. 
H H P: 2 atados rodillos. 
C C ; 3 cajas cemento. 
E J Meneses: 8 cajas pintura. 
C L Peters: 1 pianola. 
C W B : 27 cajas vidrios. 
R A W : 10 Idem máquina . 
Industrial Alfi lerera: 14 barriles 
quincalla. 
P G H : 1 caja Impresos. 
.T J A : 9t bultos azulejos. 
Pons Cobo y Co- 100 Idem Idem. 
A Rius: 19 Idem idem. 
Purdy Henderson: 8 idem Idem. 
García Lozar: 2 cajas jeringas. 
- R W Johnson: 1 caja accesorios. 
Compañiá Ll tográf lca: 23 cajas pa-
pel. 
A O Duque: 2 cajas cuero. 
F Fernández: 3 cajas hojas para 
navajas. . 
Compañía Cubana de Jarc ia: 100 
pacas henequén. 
J M Vl l laml l : 2 cajas puertas. 
25: 20 tambores aceite. 
Díaz Alonso y Co: 2 cajas tubos. 
S S W : 3 cajas barras. 
E B y Co: 7 cajas accesorios auto. 
J G Mena: 2 bultos muebles. 
P Ruiz Hno: 4 cajas papel. 
E l Sol: 140 atados Idem. 
L a Cubana: 3 barriles pintura. 
O S Smith: 1 atado recortes, 22 
fardos tabaco. 
A Sánchez: 15 Idem a lgodón . 
Vda . Humara: 5 cajas cubiertos. 
Cuban Importación: 2 cajas man-
gueras. 
Mont Ros Puentes y Co: 62 rollos 
cartón . 
MA: 4 cajas l á p i c e s . 
F S D : 3 cajas maquinarla. 
Artes Gráf icas: 2 cajas tinta. 
J Roig: 4 cajas accesorios. 
Rambla Bouza y Co: 1 caja papel. 
A García: 252 atados camas y ac-
cesorios. 
M S: 1 caja capas. 
Stewart Auto y Co: 1 caja acce-
sorios. 
M A Dessau: 2 bultos presillas. 
) Llerena: 1 caja anuncios, 2 Idem 
seda. 
Harris Hnos. y Co: 2 cajas hojaa 
navajas. 
L B Ross: 11 cajas accesorios. 
47: 5 idem pasta. 
Colegio Be lén: 1 caja muestras. 1 
¡Idem tejidos. 
Am. R . Express: 2 cajas aparatos. 
E G Sintas: 1 caja brochas. 
Santos y Artigas: 2 cajas pel ícu-
las. 
Carbonell Soqto: 6 bultos rej i l la . 
A Bona y Co: 2 caja? sombreros. 
H • T B : 2 Idem tabacos. 
M Cotera: 5 bultos loza. 
E N Carreras: 4 cajas efectos. 
O Alsina: 10 cajas formas y da-
dos. 
P Ruiz Hno: 3 cajas papel. 
M G: 8 cajas accesorios. 
S y Co: 10 tambores grasa. 
U M C : 20 huacales bancos. 
J G Bermudez: 4 oajaa tornillos. 
J Dosll: 3 idem Idem. 
M Leavens: 4 bultos efectos. 
H B y Co: 8 cajas accesorios. 
F C Crespo; 60 cajas si l las. 
J M Vida l : 2 Idem bombas .y 
T G H : 50 cajas e s t a ñ o s . 
Baldwin L W : 1 caja anuncios. 
Arellano y Co: 7 cajas maquina-
r i a . 
Cubana Fonógrafos : 6 cajas anun-
cios. 
S García: 4 idem accesorios. 
Singer S Machine y Co: 17 bultos 
accesorios máquina . 
M Escoto: 23 bultos lustre. 
I> G: 2 Idem Idem. 
Rodríguez Hno: 110 bultos acceso-
rio». 
A F M: 10 trecerolas aceite. 
E P: 10 barriles Idem. 
C E y Co: 5 bultos extractos. 
M Y y Co: 5 Idem ¡dom. 
S S L I n g : 5 barriles pescado. 
Compañía Ll tográf lca; 23 cajas pa-
'pel. 
V Alvarez: 20 Idem Idem. 
M A Pollack: 17 rollos idem. 
L E Blasco: 2 cajas laboratorios, 
[ l cajas f e r r e t e r í a . _ 
A Raphel: 1 caja efectos. 
G S Bustamante: 1 idem vidrios. 
Artes Gráf icas: 5 cajas papel. 
L M C : 10 Idem naipes. 
Compañía Ll tográf lca: 8 bultos co-
tia. 59 cajas papel. 
R V : 10 cajas naipes 
J00 bulto» rna-
C E N T R A L E S : 
> t.; Mendoza Co: 
quinaria. 
María Victoria: T I idem Idem. 
Perseverancia: 6 Ídem Ide'm. 
Alava: 1 idem idem. 
Conchita: -6 idem idem. 
Soledad: 3* Idem Idem. 
Mercedes: 6 idem Idem. 
Santa Gertrudis: 151 idem Idem. 
Cuban Traing: 4 Idem idem. 
D R O G A S : 
J Murillo: 17 bultos drogas. 
A Moran: í> idem Id'im. 
Droguería Johnson: 115 Idem 
A C Bosque: 5 Idem Idem. 
A Cuevas: 9 Idem Idem. 
Inter Drugs Store: 1 Idem Idem. 
Droguería ^arrá: 55 Idem ld»m. 
W S: 7 idem idem. 
J Danhauser: 2 Idem idem. 
C A X Z A B O : 
Menéndez Pavón Co: 2 caja» cal-
eado. 
J Fernández: í» Idem Idem. 
Fernández Alonso: 1 Idem id im. 
L Fernández: 6 Idem idem. 
García Fernández: 3 ídem Idem. 
Hecl y Expós i to : 1 idem Idem. 
C Otano y Co: 2 Idem Idem. 
S Benejam: 1 idem Idem. 
Marina y Co.. 5 idem ideril. 
C J Perello: 5 idem ídem . 
Antillas Sales Corp: 2 idem Jacm. 
J Bulnes: 1 Idem cuero. 
F Palacio Co; 4 Idem Idem. 
D A : 2 Idem Idem. 
M Benítez: 2 idem Idem. 
F E R R E T E R I A . : 
R Canosa: 2 bultos ferreter ía . 
T Martínez: 28 idem Idem. 
J Abeo: 18 idem Idem. 
J Fernández Co: 97 Idem Idem. 
Méndez y Co: 47 idjm Idem. 
Arriba v Co: 19 Idem Idem. 
García Gómez y Co: 21 Idem Idem. 
F G de los Ríos: 5 Idem Idem. 
Alegría Lorido Co: 54 idem Itt. 
'Capestany Garay Co: 11 Idem id. 
Pons Cobo Co: 105 idem «aem-
M Hermida: 11 Idem Idem. 
Aspuru y Co: 177 Idem Idem. 
Tome y Co: 42 Idem Idem. 
Crespo García: 60 idem Idem. 
Basturen Zabala Co: 24 Któm l í . 
L G Aguilera Co: 383 idem Idern. 
Marina y Co: 27 j ^ W , . 
Celsetlno Joaristl Co: 124 Wem J d . 
Saavedra y Blanco: 4 idem id<»m. 
8 Vl la : 8 Idem Idem. 
Fuenta Presa Co: 131 idem idem. 
L Kuarte: 1 Idem Idem. 
R Gorls: 169 Idem luem. 
P Oareia: 8 Idem Idem. 
J Alió Co: 36 Idem -dem. 
Solares Alonso Co: 33 Idem id. 
V Gómez Co: 32 idem Idem. 
García Capote Co: 59 idem Idem. 
Reciproclty Supply Co: 8 Idem <d. 
A Uraln: 6 Idem idem. 
Purdy Henderson: 1 ídem laem. 
Feito y Cabezón: 43 ídem Idem. 
C López Vda . de Martínez: 14 id . 
Idem. _ , . 
Varias marcas: < idem laem. 
T E J I D O S : 
A Sánchee: 1 bulto tej.'dos. 
Angones y Co: 2 Idem Idem., 
A Queralt: 7 idem l á e m . 
A Menéndez: 1 Idem Idem. 
Andrés F u : 1 Idem idem. 
A G Duque: 1 Idem ídem. 
A Fernández: 3 Idem Idem. 
Alonso Hno. Co: 1 ídem Idem. 
A K h u r l - ' l Idem Idem. 
B F Carvajal : 2 idem Idern. 
Bango Gutiérrez Co: 7 Idem id^m. 
B Salz- S idem Idem. 
Behar y Algazi: 2 ¡dom Idem. 
Caso y Mufllz: 2 Idem tdciu. 
Castrlllon Hno: 2 ídem í d e m . 
C Navedo: 5 Idem idem. 
Castro y Ferreiro: 5 idem idem. 
C S Buy Hno: 2 ídem Idem. 
D F Prieto: 5 idem Idem. • 
Dania y Co: 1 ídem Idem. 
D Pérez: 2 Idem Idem. 
Díaz Alvarez 1 caja cuero. 
Díaz Mangas Co: 5 ídem tejidos. 
Escalante Castilol Co: 5 Idem id . 
E s s r l g H E s s r í g : S Idem- Idem. 
F Suárez Co: 6 idem idem. 
F L a v l n : 1 ídem idem. 
Ferres y Col l : 2 ídem idem. 
Fernández Angones: 2 ídem Idem. 
F González Co: 7 Idem Idem. 
F LIzama: 1 idem idem. 
Fernández Hno: 2 idem idem. 
F Praod: 1 idem Idem. 
García Co: 5 Idem Idem, 
González Maribonn Co: 3 idem id . 
García SIsto Co: .3 ¡dem ídem. 
Guau y García: 1 Idem idem. % 
García Vivancos Co: 7 Idem id. 
González García Co: 2 ídem Idem. 
Gray Vlllapol: 1 Idem í d e m . 
Industrial de Confecciones: 3 idem 
ídem 
J C Pin: 1 Idem Idem. 
J García Co: 4 ídem idem. 
J Rodríguez Co: 2 Idem ídem. 
J G Rodríguez: 17 Idem idem. 
J Maj-tens: 1 Idem Idem. 
J M González: 3 Idem Idem. 
J Artau: 3 idem idem. 
J Menéndez: ¿ Idem idein. 
L López: 1 Idem Idem. 
López García Co: 11 idem idem. 
Llapurt Salud: 2 ídem í d e m . 
L Rodríguez:' 1 ¡dem idem. 
L í l v a Gs-rcia: 4 Idem Idem. 
M Alvarez Co: 14 Idem Idem. 
M F Pella: 7 idem Idem. 
Madrid y Suárez: 1 «dem Idem. 
M C Nogueras: 9 Idem í d e m . 
M Isaac: 1 Iderr. idetn. 
Menéndez Pernas y Co: 11 Idem 
Metropolitan Auto 1 caja acó . auto. 
P . Alvarez Mena Co. 15 ídem ídem. 
Corominas y Masjuan 2 tamborol 
VACÍOS . 
Chambless Bros 33 fardos llantaSé 
M A N I F I E S T O 3252.—Vapor danéí 
B E L G I E N capitán S. S . Maneen pro* 
rédente de Phl ladelphía consignado a 
A . J . Mart ínez . 
Havana Electric R y Co. 2890 tonet 
ladas carbón. 
M A N I F I E S T O 3253.—Vapor amerl. 
cano H . M. F L A G L E R Capitán Albu< 
ry procedente de Kew West consigna, 
do a R . L*. Brannen. 
V I V E R E S : 
Cuban Frul t 463 cajas naranja». 
Canales Sobrino 400 ídem huevo», 
A . Qulroga. 400 ídem í d e m . 
Canales Hno. 400 Ide midem. 
A . Armand e Hijo 400 Idem Idem., 
Gutiérrez Gi l 400 idem idem. 
M . Cañó 600 Idem idem. 
Caste Fernández 195 barriles papa», 
A . Pérez 1600 Idem Idem. 
Compañía Importadora de Sagui 
200 Idem idem. 
González y Suárez 1467 piezas nuen 
co. 
Armour Comnany 303S Idem Idem, 
Wllson Co. 200 tercios manteca. 
J . Do Id Packlng Co. 90 Idem Ideni| 
10 cajas menudos. 
MISCEI«ANAS: 
Lango Motor Co. 2 cajas acc» . n 
Havana Frul t Co. 1 idem Idem^ 
B . *Haigh t í bulstos maquinaria. 
Purdy Henderson 3 Idem ferretería, 
F . Robins Co. 1 caja aecs. auto, 
Trublpulf Tire Co. 7 bultos llaiK 
tas. 
Fraga Co. 4 cajas calzado. 
Abadin y Co. 20 Idem Idem. 
Gutiérrez García Co. 47 Idem ídem. 
Menéndez Per ñas Co. 6 ídem medial 
J . C . Pin 1 Idem Idem. 
Sig Asad Malem 1 idem ropa. 
Betancourt y de la Nuez 4 fardoi 
cuero. 
Industrial Machinery Co. 3. huacai 
les máquinas . 
Arellano Co. 4 cajas tubos. 
Rodríguez Hno. 6 huacales maquit 
narla. 
3 . A . López 1 caja aecs. auto. 
Banco Canadá 10 cajas sobres. 
Texidor y Co. 5 huacales acero, 
Gutiérrez Co. 5 cajas motor.. 
Lykes Bros 120 cerdos. ' 
L . B . Ross 6 autos. 
C E N T R A L E S 
Zaza 5 cajas maquinarla., 
Morón 1 ídem Idem. 
Vda, Humara L a s t r a : 6 barriles Idem. 
vi»rlo-J. Menéndez Granda: 10 Idem idem. 
Méndez Co: 3o Idem Idem. Nacional de (Tamisas: 4 Idem Idern. 
E Saa y Co: 20 Idem Idem. | | López Co: 1 Idem idem, í Idem 
F Fernández: 13 bultos quincala. jdem 
M A N I F I E S T O 3254.—Vapor norué 
go T O R T U G A S capitán Fldemanq 
procedente de Sundesvall y escala) 
consignado a L y k e s Bro». 
D E STTNDSVALI. 
M I S C E L A N E A S : 
L a Lucha 64 rollos papel. 
Havana Post 140 idom idem. 
L a Nación 93 ídem Idem. 
L a Prensa 60 Ide midem. 
P . G . 390 Idem Ídem. 
Co. Comercial 20 cajas papel san! 
ta rio. 
S. K . F . 10 cajas maquinarla. 
E . Nilsson 1 caja provisiones., 
D E G O T E E M E U R G 
M I S C E L A N E A S : 
F C . Urtídos 100 tambores carburo» 
Havana F r u l t Corapnay 1 caja acca 
motor. 
OtaJarrUchi Hno. 13 caja cr í s ta l s 
r ía . 
Suárez Soto 7 ide midem. 
Ford Motor Co. 1 caja cartou.. 
Co. Comercial 1 fardo idem. v 
Central Josefita 1 cája accesorio^ 
bombas. 
5. K . F . 8 cajas máquinas; 1 Idea 
ídem . 
N . B . Kates 173 rollos papel. 
(1000) 10 cajas efectos sanltarioai 
A . M . Co. 207 bultos pape» 
C . C . C . 20 cajas ejes. 
D E B R E V I K 
Co. Mercantil Central 4000 barrí 
les cemento. 
Cachero y Blanco 10 fardos papeL 
Revista Carteles 70 Idem idem. 
S E A A L E S U M 
V I V E R E S : 
Llamedo Portal 100 c i jas bacalai 
S. P . C . 100 Idem idem. 
R . Larrea Co. 200 ,dem idem. 
Romagosa Co. 200 ídem Idem 
López Ruiz Suárez 140 Idem Idem 
Llamas y Ruiz 105 'dem Idem. 
^ « 5 5 2 Co- 100 idei" Idem, 
I s la Gutiérrez Co .100 id la 
M . Soto y Co. 100 ídem .Idem.* 
H .Martínez 100 Idem Idem 
Pita Hnos. 50 idem Idem. ' 
Santeiro y Co. 50 idem Idem 
A . L a y 30 Idem idem 
Romagosa y Co. 25 .dem idem. 
H . H . 20 tambores; 50 caja» are^ 
ques. 
L . 40 cajas bacalao 
L . S. 27 idem Idem. 
Varias Numeraciones 560 Id Jd 
E . R . Margarlt Co. 5 Idem " bi 
ches. 
A . y Co. 5 Oldem bacalao. 
P . V . 150 Idem Idem ; 
Galbe Co. 170 Idem idem 
K . W . 30 idem ídem. 
L . K . 25 Idem Idem. 
A . S. y K 150 ídem Idem 
P. M . 257 Idem Idem. 
B . H . 72 Idem í d e m . 
5 U P E R a u m e n t o : 
— L R C T O M A R R O W — 
Q F R P S C O GRANDE E f f l ^ 
F G : 13 Idem Idem 
Suárez García y Co: 2 cajas eti-
quetas. 
S L ' 1 caja capas. 
J Currie l l : 1 idem idem. 
Kelmah Co: 45 bultos pintura. 
Rulsánchez Co: 332 bultos camas 
iy accesorios. 
A B : 2 cajas barras. 
Rodríguez y Rlpoll: -60 bultos crls-
jtalería. 
Caamaño; 1 camión, t3 cajas acce-
'so ríos 
M Seijo: 2 Idem .Idem. 
Martínez l a s t r o Co: 36 Idem Id . 
Mufllz y Co: 3 ídem Idem. 
Menéndez Hno: 2 idem idem. 
O Cuervo y Co: 4 Idem Idem. 
Pineda Pardo: 3 ídem Idem. 
Prieto Hno: 16 idem Idem. 
Peón Cabal: 3 ídem ídem. 
P Alvarez y Co; 1 dem Idem. 
P Alvárez y Cb: 1 Idem ídem. 
Prendes López y Co: 3 Idem id. 
Poo Lung: 1 ídem ídem. 
P l é l a e o Linares Co: X idom i^Am. 
[ R e p a r e F u e r z a s . ' 
fiUEkAS F A R M A C I A S I 
P A G I N A L r w ~ O T A R I O D E L A M A R I N A — T U N T O 1 8 D E \ % , 
ÍORWIACíON ÍABACAIERA 
D E L M E R C . I D O E X R A M A 
L a gente de Calixto L ó p e z con-
t i n u ó ayer, durante todo el d í a , re-
gistrando los tercios de clases de 
c i g a r r e r í a que c o m p r ó a l a f i rma 
a lmacen i s ta S u á r e z H e r m a n o s . 
Posiblemente hoy so termine de 
ré-ciblr ese tabaco y comience el 
registro de otro—de clases de R e -
medios—, el exportador don J o s é 
S u á r e z , en almacenes que se en-
cuentran en calle cercana a la que 
v i s i taron ayer los s e ñ o r e s de la fá-
brica mencionada. 
U n a f i rma a lmacenis ta estableci-
da el d ía primero en A l d a m a ( A -
mistad) 91, hizo ayer su pr imera 
venta. 
X o s refer imos a Constantino 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , quienes a n -
teayer recibieron de P i n a r del R í o 
la vega que este a ñ o hizo J o s é P e ó n 
y ayer la vendieron y entregaron. 
Ciento cincuenta y cinco tercios, 
exceptuando los de colas, que Cues-
ta, R e y y C o m p a ñ í a registraron y 
se l l e v a r o n . 
Don J u a n de la Puente, que arca-
ba de regresar de Vuelta A r r i b a , 
v i s i t ó ayer los almacenes de F e r -
n á n - G r a u para registrar treinta y 
cinco tercios de cabezas de Part ido 
que h a b í a comprado a dichos a lma-
cenistas . 
De la misma procedencia, pero 
de rezagos, v e n d i ó veinte y cinco 
tercios Facundo G u t i é r r e z a Mark 
A . P o l l a c k . 
Constantino Junco v e n d i ó a R o -
d r í g u e z y Comas , noventa tercios 
de manchados de Remeíd los que 
ayer se entregaron-
T a m b i é n de manchados compra-
ron R o d r í g u e z y Comas veinte ter-
cios a F e r n á n d e z H e r m a n o s . 
R a m ó n Argi ie l les v e n d i ó a L a 
G l o r i a C u b a n a sesenta y ocho ter-
cios de broncos, los que ayer mis-
mo fueron registrados y cargados . 
Tenemos noticias de que hoy ha-
brá otro registro de tipos de ciga-
r r e r í a . 
Y a r e c i b i ó E l Mocho to^os los 
tercios de octavas de Remedios que 
c o m p r ó a G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
Y ya e n t r e g ó J o s é Galván,- diez 
tercios de capas de Remedios que 
v e n d i ó a un fabricante de Guanaba-
c o a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r el patio y a l m a c é n de mis-
c e l á n e a de los ferocarri les , entra-
ron: 
De Mendoza, para P í o Berdayes , 
70. 20 y 2 0 . 
De L a s Ovas . para L a Henry 
C l a y , cuatro casi las con 218, 162, 
167 y 1 6 2 . 
De P i n a r del R í o , para Cano y 
Hermanos , 4 5 . 
De Mendoza, para A i x a l á y Com-
p a ñ í a , 3 6 . 
De L a s Ovas, para Romeo y J u -
l ieta, 7 0 . 
Por el vapor A n t o l í n del Col la-
do, entraron-" 
De L o s Arroyos , para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p . , 4 0 . 
De Dimas . para Cal ixto L ó p e z , 
1 0 0 . 
De R í o Blanco , para S ierra y 
Diez, 110; para L . Va' l e , 39; pa-
ra M u ñ i z y Hermanos , 7 2 . 
De E s p e r a n z a , para F o y o y R o -
d r í g u e z , S9; para Constantino Gon-
zá lez y C o m p a ñ í a , 40; para M . A . 
S u á r e z , 123; para P í o Berdayes , 
66; para M a r t í n Dosal , 150 . 
De L a F e , para Camejo y L a Paz 
106; para C . Junco , 16; para T o -
rres y Gsner , 11; para T o r a ñ o y 
C o m p a ñ í a , 69; para G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a , 55; para G o n z á l e z y 
V á z q u e z , 11; para Garc ía Pul ido, 
10 6; para A . G a r c í a , 13, y para 
Romeo y Ju l i e ta , 5 5 , 
E X P O R T A r T O X D E R A M A T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D C R A 
Vapor e s p a ñ o l C á d i z para San-
ta C r u z : 
M a r t í n Dosal para F é l i x L . B r l -
to 13 cajas conteniendo 44200 ca-
jet i l las , 691600 caje t i l las y 300 l i -
bras p i cadura . 
P a r a L a s P a l m a s . M a r t í n Donal 
para F r a n c i s c o B a u t i s t a M a r t í n 11 
fajos l ibras p i c a d u r a . 
P a r a E s p a ñ a : Ortega C o . para 
X . B a r b a 1 c a j a con 250 cajetil las 
de c igarros . 
P a r a C a n a r i a s : Romeo y Ju l ie ta 
para A . E . L . 1 ca ja tabaco. 
P a r a I s las C a n a r i a s : S á n c h e z Co. 
para Idem 31 tercios tabaco en r a -
m a . Idem para R a m ó n D í a z 2 ter-
cios tabaco en r a m a ; 4 pacas re-
cortes tabaco. 
P a r a Santa C r u z : de Teneri fe 
Tones Gener para B . P . 10 cajas 
con 1000 l ibras p icadura en 130 
i paquetes. 
P a r a L a s P a l m a s : T o r r e s Gener 
| para F r a n c i s c o B . M a r t í n 10 cajas 
con 1000 l ibras p i c a d u r a . 
Vapor L i m ó n para Estados 
Unidos V . S u á r e z para Orden 20 
bultos tabaco despal i l lado. 
V a p o r americano M é x i c o para 
Bordeaux: T o r r e s Gener para E . 
M . 12000 taboca en 4 Ocajas . 
Vapor americano Gobernor Cobb 
para Es tados Un idos . M . A . P a -
llock para J . Arango C o . 61 pacas 
tabaco. V . S u á r e z para J . G . 73 
pacas tabaco despali l lado; 44 bul-
tos tabaco despali l lado y 172 ter-
cios tabaco en r a m a . 
P a r a T a m p a : H . D u i j s para G . 
M . 19 bultos tabaco despali l lado; 
42 pacas tabaco despnlil ado y 2 
pacas recortes tabaco en r a m a . 
S E M I L L A S D E C A Ñ A 
L r J e f a t u r a de Sanidad Vege-
ta'., ha ordenado la sa l ida del ins-
pector s e ñ o r Rodolfo Arango, en 
el d ía de hoy, para el pueblo de San 
Antonio de los B a ñ o s , a fin de ins-
peccionar el corte y traslado de v a -
rias part idas de semillas de c a ñ a 
que ham de ser distr ibuidas a dis-
t i u í a s colonias por el vivero que en 
ly finca " E l P a l m a r" , tiene esta-
blecido el s e ñ o r J o s é R . Aponte, 
abogado y agr icu l tor de Areolbo, de 
Puerto R i c o . L a semil la original de 
esta c a ñ a f u é importada de Puerto 
Rico el 13 -de febrero del a ñ o úl-
t imo, por a u t o r i z a c i ó n de la Secre-
t a b a de A g r i c u l t u r a y con el ob-
jeto de obtener c a ñ a s de mayor can-
tidad de sacarosa. 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
? 
N o 
t u e s t a n M á s 
P e r o H a c e n s u 
T r a b a j o 
T a n t o M e j o r ! 
C á m a r a s R o j a s 
L ñ s gomas Coodyear se fabrican para mejor servicio. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
OOTCSACZO» OfZCZAX. D E L A S V E U T A S A l P O R M A T O K V A l COA 
T A S O D E ¿ .YE», 17 D E J U N I O 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
M a n a 
E l Consejo de Directores, de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes d't l a 
Habana se r e u n i r á m a ñ a n a vievaes 
en s e s i ó n extraordinaria para • r a -
tar de dos asuntos que tienen ex-
cepcional In terés ,para las c'ascs 
quo dicha; c o r p o r a c i ó n representa. 
Se d a r á cuenta, en primer térmi-
no, del Mensaje que el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a ha enviado 
al Congreso, sobre la r e a l i z a c i ó n oe 
obras p ú b l i c a s nacionales y crea-
c i ó n de Impuestos para atender a 
estas necesidades, cuyo problema se 
e s t u d i a r á detenidamente por la Aso-
c iac ión de Comerciantes. 
Y en segundo t é r m i n o los miem-
liroa del Consejo de la c e l e b r a c i ó n 
de la Asamblea Nacional organiza-
da por e l C o m i t é de Tur i smo de 
la propia A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes- que t e n d r á efecto el domingo 
próximt) , a las 9.30 a. m., en el 
R c o f Carden del Hote l P l a z a , con 
asistencia del Honorable s e ñ o r Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a y otras dis-
tinguidas personalidades. 
Acelt*s 
Oliva, iatíis 23 libras, q y . . . . 
Semilla de algodón, caja, de 
15.50 a 
Afrec io: 
Fino harinoso qq. do 2.75 a . 
ajo*: 
Cappadrea morado», ¿2 rran-
cuernaí, 
-'aijLaoreü bañólas. Z2 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos da 0.4Ü a . . . . ^. . . 
País 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon .argo número 1 qq . . 
tíemiiia 3 Q quintal 
tíiairi Garden número 1 q q . . 
s.atn oardon extra, 6 por IDO 
quintal 
-i mu GKiaen extra, 10 poi 100 
quintal 
Siaia brilloeo, qq. de 6.00 a 
Valencia '.egítimo quintal . . 
Americano tipo vaiuncia, qq. 
Americano paitido qu inta l . . . 
Har ina: 
19.00 De .tvca-, según marca, «acó, 
I de 8.75 a 
16.50 .De maíz país quintal . . . . 
3.50 Heno; 
Americano quinta l . , A . . . . 
Paleta quintal de 23 a . . . . 
Pierna quqintal de 33 a . . . . 
A f « n » : 
Blanca quintal 
a^uc&z: 
Refino l a . quqintal 
Refino l a Hershey qq 
Turbinada Providencia q q . . . 
Turbinado corriente c|uintal. 
i Centrífuga Providencia q q . . . 
I Centrifuga corriente qq 
isaca.-ao-. 
i Noruega caja 
Escocia, caja 
Aleta regra caja 













Primara refinada en terc^rolah 
quintal 











Osr.esa. latas de 112 libra, qó. 
de 70.00 a 
fe-r-turiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíx. 
Argentino colorado qu'ntal . . 
Argentino pálido quintal . . . . 
De los Kstados Unidos q q . . 
Del país, quintal 
Bonito y a t ú n : 
Caja, de i5 a 
Cafe: 
Tuerto Rico, qq, de 89.00 fu 
País quintal de 31 a 
CentroamOnca qq. de 30 a. 
Brasi l quirtal a 
c&^amnres: 
Caja, de 9.00 
Cebollas: 
Medios huacales . . . . 
tín huacales, gallegao 
E n huacaus i s l e ñ a s . . 
E n sacos americana*. . 
D-i pa ís 
Egipto 
C O T I Z A C I O N O r i C I A L D I A 
17 D E J U N I O 
CAMBIOS 
S i E . Unidos cable . 
S , E . Unidos vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
Pai is cable . . . . • . 
P a r í s vista 
Bruselas vista . . . 
España ccble . . . 
España vista : . . 
I tal ia vista 
Zurich vista 
Uong Kong vista . . 
Aítistcrdam vista . 
Copenhague v i s ta . , 
Christianla vfeta . . 
Estoco'mo vista . 
Montreal v i s t a . . * • 
Berl ín vista . . . . 
Tipos 











N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio Cósar Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cct lzación ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Mi-
guel Melgares y Raúl E . ArgUelIes. 
Vto. B . io .—A. R . Campiña. Sindico 
rresldenle; Eugenio E . Caragol. Se-
cretario Contador. 
M a t a s d e p l á t a n o d e s t r u i d a s 
P o r los obreros de Sanidad Ve-
getal, se han destruido en la finca 
"Ocuje". propiedad del s e ñ o r R a -
m ó n R o d r í g u e z , barrio Quemado, 
en la zona de Baracoa , Oriente, y 
en el tiempo comprendido del l o . 
al 6 del actual 700 matas de p l á t a -
nos Johnson, atacadas de l a enfer-
medad conocida con el nombre de 
" P a n a m á " , In fecc ión é s t a que se 
viene combatiendo por el expresa-
do Departamento. 
ducharos: 



















E n barriles Virginia . . 
En sacos americanas . . 
En sacoa, del país . . 
E n tere? /olas. Canadá, 
Semilla b anca , 
Príncipe Eduardo . . 
PiTuientos: 
Españoles 1|4 caja 
Qneso: 
f a t a g r á s , cr ima entera, quin-
tal, de 37 a 














Sa l : 
Molida saco 
Espuma, saco, de 1.26 a . . , . 
Snrainan • 
Espadín Club 30 ni!m c á j a . . 





P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
Piaeos: 
País , quintal 
fr i jo les : 
| Negros pols quintal 
.Negros orilla, quintal 
Negros arribeños quintal • . 
| Coioradc? largos .xmur.canoe, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
; Rayados largos quintal . . . . 
i Rosados California quintal . , 
i Carita quintal de 9.50 a . . . 
Blancos medianos quintal . . 
'Bldicnu marrows juropros. 
quintal ÚB 7.00 a 
•Blancos marrows Chile, q q . . . 
EJanc.-^n marrows americanos, 
quintal 
Colorados país , quintal . . . . 
Girbanzos: 
Gordos sin cribar 
T' irs tess 
i E s p a ñ o l a natural 1|4 caja . 
3.00 Puré en 114 caja . . ». . . . 
Puré en 118 caja 
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4.00 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
Una c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos, formada por 
los s e ñ o r e s R a m i r o Cabrera , Gon-
zam FreLre y Pedro Osorio, cum-
pliendo acuerdo tomado en su ú l -
tima j u n t a , v i s i t a r á hoy al Secreta-
rlo de Hacienda, para presentarle 
sus respetos. 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centr í fuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 
VÍES D E J U N I O 
l a . quincena 
Habana 2.317911 




Cienfuegos . . 2.331206 
M a m á e s t á 
o r g u l l o s a d e m i 
Hasta en los más débiles niños 
triunfa como alimento ideal la 
CEBADA PATENTE ROB1NSON! 
diluida con lecha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madres la han 
usado con cxito absoluto durante 
más de un siglo, y la consideran 
como el sustituto perfecto de la 
leche materna. 
SoíiciifSí' el follrro "El consejo 
ée un Médico n ln« Mudm" dt 
Louis Ta/tu.». Atiariodo 1664. 
Habdiia. 
C E B A D A * * ' " 
J w & n S o n 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a . 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
E N PLENA GRAN VIA. PLUZA D E L CALLAO 
A un paso de la P u e r t a del So l 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts . 8.50 por d í a 
Nue'wa cocina e s p a ñ o l a y cubana por cocinero* 
i conocedores de Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
L A S F I N G I D A S S U S P E N S I O - A c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a E S T A D O D E L O S C U L T I V O S M A R C A S D E G A N A S 
N E S D E P A G O S Y S I M U L A - A s o c i a c i ó n d e ftepresentan-
D O S T R A S P A S O S t e s d e f i r m a s e x t r a n j e r a s e n 
C O M E R C I A L E S s u s e s i ó n o r d i n a r i a d e l d í a 
L a reuri ión o r . v r . ida por el 
Consejo Nacional 1^ Corporacior .ej 
E c o n ó m i c a j . . se ca tahr j el pasado 
martes, en ei ¿ a l ó n ' l . - { i c o s de la 
L o n j a ÚP.\ Comercio 
Presidie' el doctor F e d - o P . 
h ly y aotflieron po~ la L o n j a del 
Comercio los s e ñ o r e s l í - idro F n * -
n á n d e z Ci'f.uso y c u c i c : Anto-.u» 
M . de A y a l a ; por la C á m a r a d«- Co 
merejo, i r a u s t r i a v N a v e g a c i ó n 'e 
la I s la de C u b a , re-Mino Santa-
m a r í a p doctor Santiago G u t i é r r . z 
de Cel :^; por la As-jc'a. ón de Co-
m e r c i a n t e de la H a b a n a . J u a n Mi.-
uuc i ilnt*. doctor J u it-n Modesto 
R u i z 7 Roberto de G u a r d i o l a ; por 
la U n i ó n de F a b r ' z i f t í s de Tai;a 
eos y Clgf.rros de la I s l a de C u b j , 
Eustaqui» . Alonso c u--". l l tdo ; . n r 
la C á m i v de Com;r^io Camt--
giley, F l c i P n c i o Zoilo r}<»rcía: p.ir 
la A s o c a c i G n de A m.atenistas 
F o r r e r a - ' a de la Habana .Tosé V'er-
n á n d e ¿ , por la C i m a r a M e C o n ' r -
cio Amer icana do Cuba el doctor 
Alexan"l«-i W . K e n . por la Cá 
m a r á de Comercio á? Comercio .le 
Santa C í a l a , A lvaro Y a t i t ? ; por la 
C á m a r a Ofic ia l Ebpan ta de J i-
mercio. Industr ia v K i \ e g a c i ó n d j 
Cuba , P.a'^el s o r o ; Te m á s F r r v i u 
dez Boada, Pres id-nt-j de la E .u -
presa "Gaviera de Cu:)a y e í^t i i 
(.tros sai-» :res comorca^tes c Indita 
t r í a l e s Duyos, Mo^ i a.s y C o . 
en C ; RT. Nazabal v C o . ; V i fu 
López-; Manuel M u ü l z f . en C ; 
G o n z á l e z , T e i j e i r j Co : J . R i p -
eas y Co • L a r r a ; ' x n y Q u e s i l a . 
k a m ó n L a r r e a y Co S . en C .* , 
s é Anton;o Pa lac io ; .Tnan M é n d e z y 
C o . ; v E a l l c s t ó y N i . W a . 
Abierta la s e s i ó n poi el s e ú i r 
Presidente, m a n i f e ¿ .ó noe s e g ú r ^ 
expresa en la convocaic. ia, el ob-
jeto de la r e u n i ó n cr. i some+ri- a 
la c o n s i d e r a c i ó n de 'Od s^finrea r u -
sentes -1 informe q j e en v ir tud 
acuerdo tomado en ¡u AsanU'u>;i 
del 4 del actual h\D e acua'io las 
señoroá L e t r a d o s Consulferes de la 
C á m a r a de C o m e r l o , T í i d a s L m y 
X a v e g a o r ó n de la I s l a de C u b a v do 
la A s o c i a c i ó n de CAmo.c'antes t\i 
l a H a b a a a sobre ia pr t ipos i c ión i 
Córente a los medi is 9* evitar los 
perjuic ios que safr.'i el «.croorc'o 
de buena fe a c a n s í d» las fingi-
das suspensiones d3 pag^s y shu fi-
lados traspasos comtrc i iJrs fiue fio 
cuentemonvo se ' s - l i fcvi . presenta 
da por el s e ñ o r Jiran M i n u e l R u i z 
y dar cuen la de u\i comunicacio 
nes recibidas de iao Caraai'dá d»j 
Comercio oe Clenf i 'J í jW y Moran-
zas referientes a osee misír.o aí .uu-
to . 
Se p r o c e d i ó a l a lectura del in-
formo m'^í.^ionado y a l ¿soñor Juan 
Manuel R u i z , se lametito quo 
no se encuentra practicabl-j c-1 me-
dio pr^.iuesto por ói para evitar 
que el vendedor de un o^tableci 
miento oculto deudr.s en perjuicio 
de lo K-ÍCJ eedorev. 
E l do:tor G u t i é » v e z de Colis, l ia 
m a 5a a t e n c i ó n sobro la acivort^n-
c ia que se bacc a l fiual Jo la po-
nencia; pues como en e l la se expro 
sa, entienden los iníc rmanre.? nun 
en vez de solucionar e s tr s casos d^ 
modo parc ia l , r e s a . v i n a m á s conve 
niente rea l izar lo por modio d.; nna 
competa modifica "''n da n u f s f a 
l e g i s l a c i ó n sobre cusij .m^'ón de pa-
4,'os y quiebras . 
' E l doctor L a r r P i r e f i r i ó casos 
de estaf is comec*d;rs por comer-1 
c í a n t ^ do mala fe; do embargos 
suspend'i.os ilegalir.pnte y de sen-
tencias eQuivocaoaB que pen'u H -
caron sus intereses y manifiesta su 
o p i n i ó n de, que las clases e c o n ó m i -
cas deben proceder a l estudio de 
estos problemas y hacer un plan 
general de m o d i f i c a c i ó n de leyes 
mercanti les para presentarlo al Po 
der legislativo en su oportunidad, 
aunque a, su ju ic io , se e v i t a r í a n la' 
m a y o r í a de los malea ele que s-í ha 
tratado, cJ fe emplease l a letra ae 
cambio en ía s operaciones que se' 
hacen a l c r é d i t o ; lo c u a l d e b i r í . i a ! 
establece: e - s p o n t á n e a m e n t e los co-1 
m e r c i a n í e s . 
Preguntado por H sedor "?.-e«í-j 
uente si po aprobaba el informe» -e 
los le tra l o » doctoras J u l i á n M 
Rtt l í y Santiago G u t i é r r e z de (>-j 
l i» , se a r c i d ó aprobar la por nna-' 
nimidad y quo el Conf-ejo de la F e 
d e r a c i ó n de C o r p o r a c V n e s K c o n ' -
c-icas g'jst'cre sea puesto en VJ I 
gor lo pi&i.uesto por dichos ec.í'oj 
r e s . 
E l doctor K o h l y o f r e c i ó ínfor-1 
mar a d n h ' » Consejo de las maní 
festacione? hechas por el s T i c r 
L a r r e a respe' 'o de i i c{tyVp|ifenc¡a 
de procede' al estudio da ia.s 
yes que rice tan a las c lases eco-! 
n ó m i c a s pa^a proponer l a ra fnrnr . 
de las mismeig y se l e v a n t ó la se-
s i ó n a 'as seis y media de l a tar-
d e . 
1 6 d e J u n i o d e 1 9 2 5 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n 
anterior. 
Se d i ó cuenta con l a r e s o l u c i ó n 1 
de algunas quejas formuladas por 
asociados contra algunos comercian-
tes por falta de cumplimiento dej 
sus obligaciones. 
K l Presidente d i ó cuenta del es-i 
•.ado que se encuentra el asunto de' 
a L o n j a del Comercio , informando 
n detalle las gestiones pract ica-
das para l legar a un acuerdo. E l 
Presidente i n f o r m ó a d e m á s que; 
uuertro asociado el s e ñ o r Abetar-1 
do F e r n á n d e z h a b í a sido nombrado 
para f igurar en el C o m i t é de A r - j 
bitraje de la L o n j a del Comercio, | 
c o r d á n d o s e expresar a esta ú l t i - ; 
mu i n s t i t u c i ó n el b e n e p l á c i t o de esta 
A s o c i a c i ó n por l a c o r t e s í a tenida 
011 un c o m p a ñ e r o en el que con-i 
ourrtn circunstancias muy aprecia-1 
bles para d e s e m p e ñ a r su cargo de 
arbitro con la honradez y lealtad 
que lo es c a r a c t e r í s t i c a . 
Se d.'ó cuenta con la queja for-
mulada por el asociado s e ñ o r A . 
L ó p e z relacionada con la demora 
que B© viene observando en la en-
trega de la correspondencia por el 
Departamento de Correo as í como 
por la indebida preferencia que se 
vients dando a la correspondencia 
que procede de Estados Unidos en 
re l a c i ó n con la de otras proceden-
cias y se a c o r d ó dirig'rse respetuo-
samente al ac tual Director de Co-
municaciones poniendo el caso en 
su conocimiento y r o g á n d o l e adopte 
sus mejores providencias en evita-
c i ó n de los defectos indicados, nom-
b r á n d o s e con ta l motivo una comi-
s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s Mar-
eé , SandaHo F e r n á n d e z , V i l l a p o l y 
M o r í s para que cumplimenten el 
referido acuerde. 
Se d i ó cuenta con los gastos del 
banquete celebrado en honor de 
los s e ñ o r e s Ortega, Vi l lapol y Mo-
r í s , quedando aprobada las cuen-
tan presentadas por la c o m i s i ó n en-
cardada de su o r g a n i z a c i ó n . 
A. propoEÍción del s e ñ o r Ortega 
se d i f c u t i ó ampliamente sobre la si-
t u a c i ó n actual de la m o d i f i c a c i ó n 
a l Tratado de Reciprocidad en la 
Pd,rte que afecta a la tar i fa de a z ú -
caic-s. significando que de no lograr-
se que el Presidente de los Es tados 
Unidos consienta en disminuir los 
derechos que actualmente se fijan 
a dicho producto, C u b a s u f r i r á las 
consecuencias de un gran desequi-
l ibrio en su v ida e c o n ó m i c a que 
ya empiezan a hacerse efectivo en 
la vida, general del comercio de la 
R e p ú b l i c a ; a c o r d á n d o s e por la im-
portancia del asunto convocar una 
Asamblea magna de corporaciones 
e c o n ó m i c a s de ia R e p ú b l i c a a la 
finalidad de estudiar y poner en 
e j e c u c i ó n nu plan que en su desen-
volvimiento haga l legar a conoci-
miento del comercio e industrias de 
Estados Unidos dle riesgo que co-
rre de perder las ventajas de nues-
tro mercado, si perdura la actual 
a g r e s i ó n de los aranceles america-
nos centra nuestra principal indus-
tr ia . A ese efecto se n o m b r ó una 
c o m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s 
P a r d i ñ a s , Ortega, Suris , V i l lapo l y 
M a r e é que q u e d ó encargada de lle-
var m cabo los trabajos necesarios 
a ia mejor r e a l i z a c i ó n de dicha 
idea. 
L a C o m i s i ó n encargada de estu-
diar y resolver en u n i ó n de los re -
presentantes de la F e r i a Muestra-
rio Internacional que ha de cele-
brarse eu la Habana en breve, un 
plan para que los representados de 
nuestros asociados exhiban sus pro-
ductos en la indicada feria, e m i t i ó 
informe de sus t r a b a j o » que fueron 
aprobados por la J u n t a Direct iva . 
Se trataron otros asuntos de or-
den interior. 
R O M A , mayo 1925 , 
De las informaciones que han 
llegado al Instituto Internacional 
de A g r i c u l t u r a resulta que en la 
mayor parte de los p a í s e s europeos 
el tiempo durante el mes de abril 
ba sido sobre todo seco y hermoso 
en la pr imera quincena, mientras 
que sucesivamente ha habido un 
descenso de temperatura, acompa-
ñ a d o de l luvias . E n conjunto, la 
marcha de la e s t a c i ó n ha favore-
cido los cultivos de cereales . A u n -
que en varios p a í s e s , su desarrollo 
haya sido contenido algo por la 
temperatura poco elevada, el et-
tado de cultivo a primeros de ma-
yo se presentaba casi por todas 
partes superior a l medio y muy 
bueno en las regiones b a l k á n i c a s , 
donde las recientes l luv ias han s i -
do muy b e n é f i c a s . T a m b i é n en la 
Uñ ón de las R e p ú b l i c a s Social is-
tas de los Soviets, el estado de las 
sementeras ha mejorado notable-
mente . 
E n los Es tados Unidos, las con-
diciones c l i m a t o l ó g i c a s en abr i l 
fueron en conjunto favorab le^ y 
el estado de cultivo de los cereales 
de o t o ñ o se ha beneficiado; pero, 
principalmente a causa de la re-
d u c c i ó n de las superficies en las 
que se espera efectuar la recolec-
c i ó n con r e l a c i ó n a las cosechadas 
el a ñ o pasado, se p r e v é una cose-
cha de trigo de o t o ñ o sensiblemen-
te inferior a la de 1924 . 
L o s ú l t i m o s telegramas llegados 
a l Instituto Internacional de A g r l 
cu l tura informan que en los E s t a -
seco y fresco que detiene el des-
arrol lo de los cereales de o t o ñ o . 
Sin embargo, un juic io m á s com-
pleto sobre las prevLüiones de la 
c a m p a ñ a tr iguera en la A m é r i c a 
septentrional p o d r á darse s ó l o 
cuando se c o n o c e r á n los datos de 
las superficies destinadas a l trigo 
de pr imavera ep los E s t a d o s U n i -
dos y en el C a n a d á U n a e x t e n s i ó n 
eventual de las s iembras de pr i -
mavera y una marcha favorable de 
la e s t a c i ó n para estes cultivos, po-
dr ía , en efecto, compensar la dis-
m i n u c i ó n prevista de la produc-
c i ó n de trigo de o t o ñ o en los E s -
tados Unidos . L a s noticias soore 
L a S e c r e t a r í a de Agricnu« 
concedido las marcas a u l 14 M 
ron los siguientes señore.-80»11^-
des Agui l era B r i s c a l . Senén"* 
dez \ á z q u e z , Demetrio^ Rn" *eniia. 
nández , Clemente 01iVera I?,ero ^er. 
tas. J o a q u í n Hernández Tarille04. 
H e r n á n d e z . R a m ó n Donüne *311 Xl-
guc^ P o n t ó n Castellano ^ J j ' m 
s s ó E a m b í . Prisci l iauo' p'!*0 Ca. 
L ó p e z , J o s é Santana ElfaT Ti ^ 
Fel ipe E c h e m e n d í a J i m é ^ 0 ^ 
ho \ a l d o v i n o Suárez , Jos* 
les IWedina, R a m ó n Quintana 
nes, Avelmo Douval y Alonso r**" 
N ú f i t z , Fe l ic iano Sánchez t ^ 
Pablo Lens , L e ó n Chong r f1 
Castellanos Casti l lo. Floro r 401 
y P é r e z , J u a n Bautista qá^AMll,0 
S á n c h e z , J u a n Mer iño , J u ^ 1 
R o n d ó n , J o s é Hernández Da!?"* 
Alvarcz R o d r í g u e z y C o m p a ñ í T ^ 
trioi-j L e ó n Soto, Ricardo \v, • 
Irr.ola. R a m ó n Bonachea PornS 
Guerrero y Bueno, Sixto G rM 
Pablo Ñ á p e l e s y Nápo les Anv l 
Vieras , Manuel Carretero Mi^0 
H e r n á n d e z Mart ín , Manuel'B?r 
P é r e z , Marcelino Rivero GarcS p 
rique S á n c h e z del Monte. B™** 
io G o n z á l e z . 
I N S C R I P C I O N D E A N I M A L E S J 
P U R A R A Z A 1 
Se inscriben a favor de la S e ^ 
tar ia de Agr icu l tura . Comerch 
T r a b a j o dos caballos raza K . n J 
ckv de s i l la . 
Nueve burros, tres toros, y ^ 
vacas de las razas Holstein f S 
sian y Hereford. cuyos animales i * 
ha importado la Secretaría 
mejoramiento de la especie. 
ei uesarrolio del cultivo de trP 
de pr imavera en este país, y sobf 
las condiciones en que se efectúa* 
las siembras en el Canadá en J ! 
neral son buenas». 
L a cosecha de la India ha sid« 
decididamente escasa. 
E n las regiones mediterráuau 
del A f r i c a Norte-occidental, 8e ¡T 
tan d a ñ o s ocasionados a los cuín 
vos de cereales por la sequía y 
los vientos c á l i d o s de la sepiída 
d é c a d a de a b r i l . E n Egipto, do 
de l a r e c o l e c c i ó n ha comenzado 
p r e v é n rendimientos levemente'n' 
periores a los medios. 
u s t e d 
c u a n t o t i e n e . 
£ 1 a h o r r o m e t ó d i c o e s 
e l s e c r e t o d e l a l u d e * 
p e n d e n c i a S l n a n e i e r a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k , 
o f N e w Y o r k 
s e a 
Ü l i Z A C i O N O F I C I A L M i 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Por '.a Asamblea f u é a p r o b a í o 
el siguiente i i iforme: 
"Loa ^ue suscr iban, designado i 
por la F e d e r a c i ó n Nac ional d* Co j 
poraciones E c o n ó m i c a s p a n estu-
diar la i r e p o s i c i ó n preser tada a 
la A s o " ' a o i ó n de C r . n e r c i a n t o á de 
la H a b a n a por el s e ñ o r J u a i Ma 
nuel R v U t e ñ e n el - ó o n o r do ¡ 
poner ¿u o p i n i ó n a e í t a entidad cn| 
e: senrldo sifeulente: 
A ) L a p r o p o s i c i ó n referida no 
puede resolverse de n-odo satistaa 
MAIthi^ fRIMU PARA INulbtRlAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2316 alt I n d . 13 Mro 
" E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a , , 
M A T R I C U L A 
Desde el d ía primero del mes de Junio hasta el treinta del niismo mes quedan abiertas las 
matr í cu las para los estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Calle 11. N ú m . 45 . entre 10 y 12. Vedado. Habana . 
Apartado 1051.— T e l é f o n o F - 1 6 1 0 . — T e l é g r a f o : "Laboratoric". Habana . 
C 5802 Alt 6 d 16. 
Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento señalado ec el Apartado Quinte 
del Decreto 1770 
Habana 2.308730 
C á r d e l a s 2.311837 
Sagua 2.339519 
Manzariil.o 2.305674 
tono «es problemas y cuestioneo 
que se LraUij] de so luc ionar . 
B ) D3f>e aconsejarte la inn--' , i i i-
ta modifi-Moicn de a orden n'ime-
ro cuatroclej i 'os de mi l novecien-
tcs , en mentido de ac larar su s i -
t í e n l o X . j a r a que no haya dadas 
sobre que tü,nto el trunsfereate ¿o 
mo el comprador de u n estableci-
miento l a f r í í - n t l l responden di pa-
go de aq i t í l ias deudas b a j ó i u ' a -
mento a l Kicerse la r i n t a o traspa 
so, a d i c i o n á i i d o s e dicho a r t í j i l o 
X con el pa- iafo sigu'ente-
" Y Uva ' i^u respon i el corr.-
M-ador so? cariament^ c m ei vcu-
dedor. de i r d a s las d u d j s que se 
hayan r J n c i o a d o bajo j u r c m e D í o , 
por el vertedor , al / j r i í i c a . t e la 
venta" . 
C ) Rgc« r f-ndar que el deudor, 
en caso de que exista contra ¿d 
una s e n t ¿ n - ^ firme c o n d o n á n d o l o 
a pagar, os:ara obligad > a presen-
tar so l i cuud d e c l a r á n d o s e en sus-
p e n s i ó n de pagos, l o c u r r . í ' u d o , m 
caso de a i .facerlo, bieu dicho deu-
dor a cu representan4 o ítífiai a 
r e s p o n s - i b i - « a á c r i m - a - - ds l iber-
tad b a s a dos a ñ o s . 
D ) L a Eo?t.ción c o j i p W a de l c ! 
dos estos problemas p o l r i * encen-
trarse , seg :n los pon'ntca. *n unr. 
m o d i f i c a - ^ n rus tan , . . ' , l y «.or-.plo-
ta de nOCftra l e g i s i i c i ó n eubre 
s u s p e n ú v de p a g o á y quiebras, 
d e s p u é s co un detenidJ estudio . 
Atentamente, 
{ t ú o Ji- i án Moüe-i o Idtfz 
Santiago G u t i é r r ' Z de t e l i s " . 
T ! i © E © ? a l B a n k © f C a n a d á 
/ F r - v n a n ^ E N 1869) 
fitrmreales en la Ciudad de l a H a b a n a . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A G L 1 A R , 75, esq. a O B R A P I A . 
ATenida de I t a l i a 92 . 
A r e ñ i d a de I t a l i a 134. 
Avenida de Wilson ( L í n e a 67, 
( V e d a d o ) . 
L o n j a del Comercio . 
Manzana de G ó m e z 
M á x i m o G ó m e z 169. 
(Monte y C a r m e n ) . 
M á x i m o G ó m e z 338 
( C u a t r o Caminos) 
Paseo de M a r t i , 79, (Prado) 
Paseo de Maraí , 128 
( P a r q u e de la India) 
P a d r e V a r ó l a 61 l ]a 
( B e d a s c o a í n ) 
R i e l a 52 , (Muralla) 
10 de Octubre 258, ( l o j o j 
10 de Octubre 655, ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y M a r i a n a 0 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R ^ 
9 9 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L A m G R A N D f D Í L M U N D O . - Í R c S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S V E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : l k H i d r á u l i c a n . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c e l * 
d e n l e s d u r a n t e e i t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a * 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s 
3 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: i f i c i o dei Banco Nacional de Cuba 38r. piso 
T é l e t e n o s N o s . M - 6 9 0 1 i f t - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 





D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 - A G I N A T R E O . 
f R O L S A D E L A H A B A N A 
- \ar'estuvo ayer el mercado en 
^ c o ü ^ i o n e s se . ef iere. aun-
Va ^ buena disposición para ope-
njaBtienen 
firrires a los precios 
* Í T T r i acciones de los Ferro-
e<>ti,*d0S i-nidos habiéndole operado 
rifes lj2e0 aCciones. 
tr tana. Electric ripid Quieta, 
, I ? operadores con tono de 
£ c t * W a . 
1» co 
tlración oficial se efectúa-
. «ieulentes operaciones: 
^ v i i P'*** BONOS R.FLPELERA ^ 
r i » ^ * ^ a ^sos bonos Licorera a 
| de-pizarra ee h^leron ope-
F B e» bonos T obligaciones de 
L.ctas- empresas. 
L í i . flojas Jas acciones de Jarcia 
L»s preferidas se mantie-
firmes. ^ 
floias las acciones de Naviera, Ma-
¿ l u r e r a 7 Ucorer*. 
Wubo demanda activa en bonos Ha-
Klectric, Cervecera y República 
¿. Coba-
eofflunes 
-¿jües los bonos de Pauelera. L i -
^rt,* y'Manufacturera. 
Sostenidas las accione? de Cubíx 
« tono del mercado al cierre es 
regular. 
COTILA CION 
, . • -BONOS 
r . . O.." Cuba Speyer 
gS- R Cuba D . I n t . ' . . . 
^ B. Cuba 4 Vi Por 
¿n. R.' Cuba Morgíii 
fino R. Üuba Puertos. . 








97 — ftvar.a Electric Ky Co. 
BiTjna FJrectrlc, Hipótc-
a genfral 98 
Cuban Talephone X o . . . . 8í» 9í 
Licorera Cubana 63% 65 
Í ACCIONES 
f C Unidos 10 1U 107 
Hinna Electric profs . 111 112 
HiTana K'ectrlc comunes' 178 180 
Iiléfono preferidas.. . . 105 110 
Wéíono comunes . . \'¿7> 165 
bter. Telephone C o . . . . 103 Sin 
KtTfera preferidas ... • 75 85 
Xiviera ĉ m u n e s 2 .'P ̂  
Mmuíacturera profs. . . . X 
JUnnfa t̂rrera comunes . 2 
licorera comunes . . 
>ftKla preferidas 0 7 








Soioi y OUllraclonei comp. vena 
I R. Cuba Speyer . . !)9% — 
l R. Cuba H. Int . , . . 93% 96 
lü K Cuba 4 1|2 por 
M00 SS 92 
l Rep. Cuba 1314, Mor-
gan 98 — 
( Rep Cuba lál7, Puer-
tos 97 99% 
(H R Cuna J923. Mo: 
i fan 103% 110 
1 Ay-intHmlonto Ilasana 
{ la. hipntf.ca . . . . ¡K! % 100 
mamiento Habana 
la. hipoteca . . . . — — 
' €if>fii« Hoicufn. dv:-
•• tn.fra hipoteca.. , . — —. 
I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
F . C . Unidos, perpe-
tuas 75 • — 
l í t n c o Territorial ^a»-
rjfr B) en crcula^lOít 
$2.000.000 75 — 
G Gas y Electricidad . . 110 120 
5 Havana Electric R y . 96% 100 
Havana Electric H-y. 
H-n Gral en circu-
lación $10.828.000.. 96 99 
6 Electric. S. üe Cuba. — — 
• Matadero l a . ^lp. . . — — 
5 Cuban Telephone . . 86 " 1>1 
5 ci^go de Avi la . . . — — 
< Cervecera Int . prima-
ra hipoteca í l 101 
Bono» F . del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn c i rcu lac ión . . . . 
7 Beños Acueducto Clea-
ruegos. . • . — — 
6 Bor;os C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 60 
& Bonos Convertibles 'Jo 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — —« 
t Obligaciones C a . Ur-
t anlzadora del Par-
que y Playa ds Mt-
nanao - — 
H Beños Hlp. Conoollda-
í td Shce Corpora-
tion (Ca . Coimoll-
dada de "Calzado) . . 70 97 
8 Bonos hlp. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 94 94% 
g Bono» 2a. h íp . . C a . 
Papelera C ibana se-
rie B 60% 65 
f Bonos, h íp . C a . Llco-
rera Cubana . . . &4 64% 
t Bonos hp. C a . Nacio-
nal de Hielo . . . 70% 105 
t Bonos hln. C a . Cup- ( 
¿túora v^uoana. . • — — 
Accionas Comp. Vena 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
m 
Banco Agrícola . . . 
Banco Territorial . . . . 
BeriQC Territorial (benefi-
ciarlas . . 
rio»» o>. en circuiaclfin 
$500,000.. 
Banco hf¡ Prés tamos sobra 
Jovcrla, en circulaclOu 
$50,000.00- . . . . •• 
F . C . Unidos, £6.548.397 
en c irculación 
Cubaü Central prefs 
Cuban Central comunes., 
F C . G l b a r a - H o l e u í n . . . , 
Cuba R R . . . 
Klectric S. «le Cuna 
Havana Electr ic prefs . . 
Havana Electric comunes 17o 
Eléctrica S. Splritus — 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 390 
Cervecera Internacional, 
preferidas 70 
Lonja del Comercio prefe-
ridas . . . . " O 
Lonja del Comercio comu 
nes 1(5 
Ta . Cirt ldora Cubana • • —• 
Teléfono preferidas. . , . 105 
Teléfono comunes. . . • 120 
í n t e r . Telephone and Te -
legi^i£h Corporation . . 110 
Uauiaero industrial . . . — 
Industrial Cuba — 
1 per 100 Naviera prete-
ridas 
Naviera comunes *o 
Cuba Cano preferidas . . — 
Cuba Cañe comunes.. . . — 
Ciego de Avila — 
S pm 100 C a . Cubana de 
Pe bou y Navegación, ea 
cl'-culuclOn 550,000 pre-
feridas 100 
Ca- Cubana de Pesca y 
Navegac ión en circula-
ción 5' . 100,000 com . . 27 
Udion Gil Co ($650.000 en 
circulación 12 
C a l a n Tire and Rubbür 
Co. prefs • • ~— 
CUban Tire and Rubb» 
comunes — 
V por li*A C u . Manufa.--
*irerr» Nacional prefe-
rí d>^ 8 
Ca. .^.ynufacturera Nado-
nal^ comunes 
C o n s t a n c ü Cooper Co. . 

















3 % 4 % 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Casa Blanca, junio 1 7 . — D I A -
DE L A M A R I N A . — H a b a n a . 
*-Eefade del tiempo el m i é r c o l e s , 
«Us fiete de la m a ñ a n a : 
AUánfico. .-.i Norte de Antillas1 
•"fn f'^mpo, barómetro alto, v ien-
í u e l Este al Sur moderados. 
«•«o de México y Car ibe occi-
mtal: búen tiempo, b a r ó m e t r o 
Mtmal, vientos do] Sudeste a l Sur 
g r a d o s a frescos. 
prondstiro para la I s l a : tiempo 
*no en genoral hoy v el iueves, 
F»Pto turbonadas y brisas fres-
Observatorio Nacional . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 








7 j»<;r 10C C a . Nacional 
le Perfumería en olr-
ci laciOn $1.009,000 pre- , 
feridas 60 
Ca. Nacional de Perfumv 
rla. en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 13 
ua. Acueducto de C1*^-
fuegts — 
1 por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas, piev'«ri-
das 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, cojnunes 
Ca Cubana de Accidenten — — 
L.a Unión Nacional, Coxn-
pañi» General de '!*o-
gurof y Fianzas, prefe-
ridas . . . • •• •• •• '5 — 
Idem idero beneficiarlas — — 
CSL CiLanlzaaora ael P-ir. 
cue y Playa de María-
nao, prefs mm m~' 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Piaya de M^ 't-
rao, comunes ••• ~ 
CoT.jpr-iñfa de Construcftlo-
nes y Urbanización, ms» 
terinas ~" 
Compañía de Constru<r«*«>' 
nes y Uroanlzaclón, co-
irijnes • • • • ~~ 
Ccii.soüdatad Shoe Corpo-
••ation (Comnafila Con- « 
síilidada de Calsii3.> 
prefreldas. en Circula-
ción $300,000 14 ¡— 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 4 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
C O T I Z A C I O N E S KOKXiZAS. :AS 
N U E V A Y O R K , Junio 17, 
L i n r a esterlina. 
1 E ¥ I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , j u n i o 17 . -— 
(Por la Assoeiated P r e s . s ) — E l 
mercado del crudo estuvo encalma-
do, nb m o s t r á n d o s e deseosos los 
compradores de concertar nuevas 
operaciones sobr^ cantidades im-
portantes de a z ú c a r , prefiriendo 
esperar una mejor demanda para 
el producto ref inado. H a s t a el cie-
rre las ventas durante el d ía a las 
r e f i n e r í a s h a b í a n consistido en 
•xinticinco mil sacos de Puerto R i -
co y veinticinco mil sacos de C u -
ba, ambas partidas para pronto em 
barque y posiciones en jun io , a 
dos once dieciseisavos centavos pa-
ra los a z ú c a r e s de Cuba , junto con 
dos mil toneladas de F i l i p i n a s a 
un operador a 5 . 5 3 centavos cos-
to, seguro y flete, para embarque 
en jul io-agosto. Hubo algunos pe-
q u e ñ o s lotes d i a z ú c a r e s de l ibres 
de dertcho a 4 . 4 6 cSfitavos c o ^ í o , 
seguro y flete , peí o algunos corre-
dores expresaron la o p i n i ó n de que 
era probable que fueran absorbi-
dos por las r e f i n e r í a s . 
E l precio local f u é de 4 . 4 6 cen-
tavos . 
F u t u r o s en crudos 
L o m á s importante en el merca-
do de futuros en crudos fueron las 
grandes compras de septiembre pa-
ra E u r o p a por^ conducto de promi-
nentes casas locales y de c o m i s i ó n . 
Esto apoyo se cre6a que Üa sido in-
fluenciado por los cables m á s re-
cientes que se han recibido desde 
el extranjero indicando una s i tua-
c i ó n poco favorable para la cose-
cha de remolacha . 
E l mercado a b r i ó desdo s in cam-
bio a dos puntos m á s alto, a v a n z ó 
de dos a tres puntos, d e s p u é s ce-
d ió un poco a l c ierre , y los precios 
finales fueron desde s in cambio a 
un punto m á s alto con ventas de 
sesenta y un mil toneladas . Hubo 
mucho cambio de ju l io a septiem-
bre a quince puntos y de jul io a 
diciembre a v e i n t i t r é s puntos . 
Inglaterra 
vista . . , 
L ibra eserhna cable . . . . 
Libra es&rllna vista . . 
España: mesetas.. ... . . 
Francia: Francos vista . 
Francos cableT 
Suiza: Francos . 
Bélgica: F r a n c o s . . . . ~ . 
Ital ia: L i r a s vista . . . . 
L i r a s cable - - . . 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . .. . . 
Grecia: Dracraas . . .'. . . 
Noruega: Coronas . . 
Dlnamarcd: Coronas. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas. 
Yugoeslavla: Dinares . . 
Rumania: Le i s 
Polonia: Marcos 
Alemania* Marcos oro . . 
Argentina: Pesos . . . . -. . 
Austria: Coronas. . . . . . . 
Bras i l : Mi Iréis 





























PItATA E N B A S K A S 
Plata en barras 
Plata española 53 
B O L S A D E M A C I i l D 
M A D R I D , junio 17.. 
L a s comauiunes del día (ueron las 
6iguiente3: 
L i b r a esterlina: 32.65 pesetas. 
Franco: 33.33 pesetas. 
B O L S A D~3 B A R C E L O N A 
B A R C E L O M A , junio 17. 
E l dollar se cot izó a 6.83.5 pesetas. 
J u n i o . 
J u l i o . . 
Agosto 
Spbre . . 
Octubre 
Dcbre . . 
E n e r o . 
Marzo . 
Mayo . 
— — — — 262 
269 272 269 270 270 
_ — — — 277 
285 287 285 285 285 
— — — 288 
I P A R I S , junio 17. 
Los oreóos estuvieron hoy irregu-
i lares. 
Rentas del 8 por 100: 43.15 frs . 
Cambios sobre-tondres: 191.87 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 52.95 f r s . 
E l / d o l a r se cotizó a 20.95 £rs . 
B O I S A D E L O N D S E S 
L O N D R E S , junio 17. . 
Consolidados por dinero: 55 3i4. 
United Havana Rar.way: 98. 
Emprést i to Británico del 5 li2 por 
100: 99 3¡4. 
E m p r í s m o BrittánicD del 4 112 por 
100: 94 314. 
BONOS B E LA L I B E R T A D 
N U E V A TI O R K . junio 17. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.29; cierre 101.2. 
Primero 4 por 100: Altot 102.17; 
bajo 102.17; cierre 102.17. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 1!4 por 100: Alto 102.21; 
bajo 102.17; cierre 102.19. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.11; cierre 101.13. 
Tercero 4 1|4 por 100:-Alto 101.29; 
bajo 101.26; cierre 101.29. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.¿9; 
bajo 102.25; cierre 102.28. 
U . S . Treasury 4 por 100. — Alte 
103.12; bajo 103.3; cierre 103.12. 
O. S Treasury < 114 por 100: Alte 
107.2; bajo 107.2; ic /rre 107.7. 
International Telegraph and Telep-
hone Co.—Alto 115; bajo 114 1|8; cie-
rre 114 1|3. 
V A L O R E S C U B A n O S 
N U E V A Y O R K , junio 17. 
Hoy se registraron iad siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
) Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 100 314; bajo J00 114; cierre 
100 3|4. ' 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. 
(Alto 100 3,4; bajo 100; cierre 100. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
I Cierre 100. 
^ 1 Deuda Exterior 4 12 por 100 1949. 
E n la ce s ión relobrtHa ol rifa 1 fi Alto 88 S|K: bajo 88 3|8; cierre 88 318. u n ia c e s i ó n ceieDracla el d í a i b j Cuba Rai,road 5 p0r 100 de 1952.— 
del actual por l a C o m i s i ó n T e m - Alto 88 i ¡4; bajo 88; cleire 88. 
poral de L i q u i d a c i ó n Banca- ' H a v a n i E Cons. 5 por 100 de 1953. 
r i a , " ae adoptaron los siguientes! Clerre 95 « 
acuerdos: ^ J , T T . bonos e x t b a n j e b o s 
Revocar acuerdo de í a J u n t a L i -
quidadora del Banco E s p a ñ o l de la1 N U E V A Y O R K , junio 17. I s l a dft Cuba nn^ pl m í o n o e á ni Ciudad de Burdeos, 0 por 100 de i s i a ae c u n a , por el que n e g ó al m 9 _ A ! t o g5 118 bajo ¿5 .118. clerre 
doctor Fe l ipe R ivcro la. e x p e d i c i ó n 35 ^g, 
de una c e r t i f i c a c i ó n de otro acuer- | Ciudad de Lyonr & por 100 de 1919. 
do anterior con el ti ndc estable—A}to " . b a j o 84 5i8; cie5r?nft84iq5lf • 
' ' Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
cer recurso, por estar comprend í - ; _ A l t o . 8j i ^ - ASLÍO «5 i|4; cierre 
do el caso en el Art i cu lo X I de la 85 l |4. 
Emprést i to alemán del 7 por ' 100 
de 1949. — Alto 96 5|8; bajo 96 3|8; 
cltrre 96 3;8, 
Conf irmar acuerdo de la propia Emprést i to francés del 7 por. 100 
J u n t a , por el que n e g ó al doctor áf 194?¿-Tfilto 90 ll2; baJo 90 1|4: 
Heliodoro G i l c e r t i f l c a c i ó u conten-,c e¿mprCst i to 'holandés del 6 por 100 
t iva de varios extremos,' .para inter, de. 1954.—Alto 103 SjS; bajo 103 518; 
poner querella criminal,, por no te- cle.rre 103 518. 
fa„„UoA ^:„v,o t,> „ " : Emprést i to argentino ael £ por 100 
ner facultad d icha J u n t a para ex- c,e í ^ t . — a u o 96 114; bajo 95 3|4; 
pedir otras certificaciones que las cierre 96. 
que determina el a r t í c u l o X I de la Emprést i to de la República de Chile 
Ht ir ta t p v \ < M 7 Por 100 de 1951.—Alto 102; bajo 
c u a a a Juey. \10l ^4. Cjerre ^ 2 . 
Emprést i to de Chocoeslovaqula del 
Pedir a la J u n t a L i q u i d a d o r a del " Por 100 de 1951.—Alto 99 112; bajo 
Banco E s p a ñ o l que explique pwri99 clerre 99 112-
q u é d e c l a r ó firme, antes de trans v a l o r e s a z u c a r e r o s 
c u r r i r los diez d í a s que prescribe 
la L e y , el acuerdo por el que so N U E V A Y O R K , junio 17. 
resuelve devolver al s e ñ o r J o s é Ma American Sugar. Venta» 600. Alto 
nuel Garc ía la cantidad de 143 pe- 64 518; tajo 314; cierre 63 3,4. 
<ín<? Rl centavos rnhradnq d. ma-* Cuban American Sugar. \ entas 500 
sos, o í centavos cooraoos ac mas Ajto 29 ^g. baj0 29, cierre 29. 
por concepto do plumas de agua Cuba Cañe Sugar: sin cotizar 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
£1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 0 F R A N C O S 
9 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
E E V I S T A D E 
V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Co. 
American Beet Sugar . . 
American C a n . . 
American Car Foundry. 
Amerioan H . y L . Pref 
American Ice ' 
American Locomotiva. . 
I American Smelting Hef 
American Sugar Ref . " 
i American woolen.. 
American F e - Pow. . 
Anaconda Copper Minine " 
Afchlso'n 
; Atlantic Gulf y w é s t I ' 
¡Atlantic Coast L i n e . . 
Baldwin Locomotive. works 
' Baltimore y Ol í i o . . 
1 Bethiehem Stee l . . " " 
¡ Feechnut Pack ing . . 
iCalf . Pet l ' i •• 
i Canadiafi P a c i f i c . .* ".' 
Cerro de Pasco . . " 
i Chandler Mot . . 
¡Chesapeake y Ohio Ry.'." 
^ h . Mihv. y St . Paul com.. 
| C h . UüWi y St . Paul pref. 
1 C n i d y N . w . . . . 
I C . Rock I . y P . . " * .'; 
' Chile' Copper. 
Cierre iEndicott Johnson Corp. , 




N U E V A Y O R K , junio 17 . 
( P o r la Associated P r e s s . ) — E l ^ P ^ e 
i n t e r é s especulativo en el mercado Col F u e l . . . . ' " 
d§ valores se c o n f i n ó en las l i a - Consolidated G a s . . 
madas espec ia l i lades , industr ia les ^or" Products 
* j j * j , • Cosden v Co. . 
s tandard y ferrocarri les , que se Crui > steel •• 
movieron dentro de l í m i t e s estre- Cuban Gane Sugar pref 
chos e i r r e g u l a r e s . i RaVpson 
L a s noticias comerciales carecie- E"je ont-- ' 
41 Vi Famous Players 
. 18714 F l sk Tire 
. 10& General Asphalt 
71 Ví General Motors. . 
• 109^3 Goodrich.. . . . . ' ^ 
. 119 Great Northern 
• 104% Gulf States Steel 
• General Electric 
• ' 36*s Hayes wheel 
• 4313 Huds / Motor Co , 
• 39 Inspiiation • ; . 
• 118 International Paper 
: Internatl . Mer. Mar. pref. . 
• 161 Independent Gil y G a s . . . , 
17s¿ Kansas Ci ty Southern.. . . 
• Kel ly Springfield T i r e . , . j 
íffw Kennecott Copper. . . . . . . 
• Lehlgh Va l l ey . . 
' -i'jn,^ Loulslana OH 
• Maracaibo í , 
" U í ? Moon . Motor.. . . 
• Missouri Pacific R a i l w a y . . 
' Missouri Pacific pref . . . . 
" i - Z l Marland O i l . . . . . . . . . . 
• 1%% Mack Trucks Inc 
' 44 a7 M a x v / l l Motor B 
' k s 2 N- Y - Central y H . Rlver . 
' A l i X N- H - >' H - S 2 ^ 
Northern P a c c i f l c . Í C » 
Xatlonal Biscuit R07íí 
Xational L e a d . . . . . . V . V . 1B7VÍ 
Xorfolk y western R y 127% 
Pacific Oil Có ; . . . . 58 4 
Pan Am. Petl . y Trans C o . . . . 7 T i 
Pan Am. Pet. class B 78 













L e y do L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
de la finca Zulue ta n ú m e r o 20 . Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 1500. — Altd 51 7[8; bajo 51 3|8; 
cierre 51 318. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 200 . F u e r o n recibidos l a s e ñ o r a Ma 
ria Cuse l l , v iuda de F u e r t e s y su Alto 41; bajo 40 518; cierre 40 518 
294 295 293 293 293 i letrado ol doctor Domingo M é n d e z j 
, 295 295 294 294 294 
. 297 297 296 286 296 
. 305 306 .04 304 304 
A z á e a r ref inada 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
L a American , ' National . W a r n e r , 
y A t k i n s avanzaron hoy sus precios 
de venta a 5 . 7 0 centavos ; pero se 
t e n í a entendido que era posible 
comprar a z ú c a r granulado de a l -
grv.nag r e f i n e r í a s a 5 . 6 0 centavos, 
a cuyo precio se real izaron com-
pras, l á mayor parte p a r a inmedia-
to embarque-
L o s precios del refinado para la 
e x p o r t a c i ó n son ahora de 3 .55 a 
3 . 6 0 centavos f. a . s . , para em-
b a r a ñ e en j u n i o . 
Capote, Quienes tuvieron un am-
plio cambio de impresiones con la 
C o m i s i ó n , sobre la r e c l a m a c i ó n de 
dicha s e ñ o r a , objeto de t e r c e r í a es-
tablecido por la Junta L iquidado-
r a de H . Upmann y C í a . ; h a b l é n 
doso dejad" sobre la mesa el asun 
to para su ul ter ior r e s o l u c i ó n . 
A d e m á s , la C o m i s i ó n se d i ó por 
R e v i s t a d e B o n o s 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
la -Asociación Nac ional de 
'istria Azucarera se ha reml-
F i r m e estuvo este mercado. 
Se a n u n c i ó una venta do 2.300 
a los Administradores de los s.-icos a 2.57 centavos l ibra , libre 
untos centrales, de la c o m p a ñ í a a bordo en C á r d e n a s equivalente a 
'aiv-ra> Cuba Cañe, la siguiente, 2.4001 en a l m a c é n . 
5 lar: Sp exportaron por distintos puer-
ffê or: tos 73.954 sacos. 
notirlaH de que en ese Cen-j C o n t i n ú a n l a molienda 22 cen-
fcul siendó sustituido el per- trales. 
kt> natlV0 Por personal extran- NVvv-York firme a base de 2 11116 
*ft-ia qUc" es ]'oco s r a l a la pre-! centavos l ibra , costo y flete-
^ « en es.a fábrica de empleados i Hubo una venta de 20.000 sacos 
nu,-a eneZCai1 a esl.i A s o c i a c i ó n Puerto R i c o a 4.46 centavos l ibra, 
''fc-rn 1 permltimo3 adjuntar le! costo, seguro y flete despacho en 
lo» j1,, ^c nuestros Es ta tutos , ' junio a la National Sugar . 
t ¿ i 6 que Podrá ver que esta Aso-1 P a r a E u r o p a se vendieron 10.000 
H G f n S t de 0rÚQn y PaZ' y 36 ha toiieladas a z ú c a r refinada para em-luido para defender los inte-
^ l a r e L ,emPleados y obreros 
^ • o U d a ^ a n o s , dentro del cre-
barque a fir. |3 de jul io , lo c u a l se 
interpreta como un s í n t o m a de me-
j o r í a en ía demanda extranjera. 
E J movimiento de a z ú c a r e s en los 
Puertos del A t l á n t i c o durante la 
B ú l t i i p a semana f u é como sigue: 
Arr ibos : 82.810 toneladas. 
N U E V A Y O R K . junio 1 7 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — L a 
fuerza y actividad do las emisio-
enterada de diversos asuntos de | nes de traecuón local y a lgunas 
t r a m i t a c i ó n ordinar ia , relaciona-, obligaciones petroleras y de moto-
dos con las J u n t a s del Banco E s - res absorbieron l a mayor parte del 
p a ñ o l y B a n c ó N a c i o n a l . i n t e r é s en e l mercado de bonos 
L a s cotizaciones se sostuvieron ge-
Se a c e p t ó l a escusa del Comisio-j neralmente f irmes; pero fluctua-
nado. suplente s e ñ o r Narciso Ge- , ron dentro de l í m i t e s estrechos so^ 
lats de concurrir a la s e s i ó n ordi bre un reducido volumen de ne-
n a r i a qur d e b í a celebrarse el p r ó . g o c i o s 
ron m á s bien de color, s i bien la 
nueva alza de los precios del co-
ore produjo nuevas compras. Ame-
r ican Smel t ing g a n ó m á s de tres 
puntos, mientras Utah , Magma y 
Cerro del Pasco avanzaron un pun-
to cada u n a . « 
L a rev is ta semanal de la indus-
tr ia del acero o f r e c i ó pocos cam-
bios. L a s comunes de la United 
States Steel cerrano fraccional-
mente m á s b a j a s . L o s aceros inde-
pendientes registraron ganacias 
unos y p é r d i d a s otros . 
Ske l ly Oi l a s u m i ó la d i r e c c i ó n 
del grupo petrolero avanzando un 
punto hasta cerca de una f r a c c i ó n 
del m á x i m u m para el a ñ o . L a com-
pra estaba basada en el descubri-
miento de arena profunda que pro-
duce una alta gravedad e ñ e l Con-
dado de L i n c o l n . Oklahoma. Inde-
pendent Oi l & Gas , que posee te-
rrenos adyacentes, t a m b i é n estuvo 
fuerte. 
M a r l a n d a v a n z ó un punto; pero 
las d e m á s emisiones petroleras es-
tuviere "nirregulares . P i e f c é A r r o w 
preferidas fueron los valores que 
ofrecieron alguna c a r a c t e r í s t i c a in-
dividual avanzando v e i n t i ú n pun-
tos. L a s c o m u t í c í y preferidas a l -
canzaron ganancias netas de cinco 
y seis y cinco Octavos puntos res-
pectivamente . 
United C i g a r Stores avanzaron 
cerca de ocho puntos, a 80 y cinco 
octavos y d e s p u é s bajaron a 77 y 
tres cuar tos . Buenas ganancias se 
registraron, t a m b i é n , por Amer ican 
E x p r e s s y Grea t "Western Sugar . 
E n t r e la docena de emisrones 
que a lcanzaron las m á s altas emi-
siones para el a ñ o estuvieron Ame-
rican Power , Southern R a i l w a y , 
American Telephone. At lanct ic & 
Guif West L i n e y D u P o n t . ^ 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo es-
tuvieron firmes a tres y tres cuar-
tos per ciento todo el d í a . L o s 
p r é s t a m o s a plazo fijo so cotiza-
ron a ''.res y tres cuartos hasta tres 
meses y a cuatro por ciento para 
mayores plazos . E l papel comer-
c ia l c o n t i n ú a sin cambio de tres 
y tres cuartos a l cuatro por ciento. 
E n e l mercado de cambios pre-
valecieron tendencias reaccionarlas 
L a demanda de la l ibra esterl ina 
estuvo un cuarto de centavo m á s 
baja alrededor de $ 4 . 8 5 y medio; 
la ¡ira i ta l iana p e r d i ó m á s de cua-
tro puntos a 3 . 7 7 , y l igeras bajas 
ocurrieron en las d e m á s divisas 
continentales, m a n t e n i é n d o s e no 
obstante firme a cuatro y tres cuar 
tos el franco f r a n c é s . 
Er le F i r s t 
eoples G a s . . 
-og v Plerce Arrow 
37 & Sunta Alegre Sugar. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
54 I Puré OH. . 
— i Phillips Petroleum Co.*.* ,*.* *' 
•Producers y Refiners OU . . . . 
Philadelnhia y Read Coal . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol. . . . . . .*. "' 
I n f o r m a c i ó n G a n a d e r a ¡Heading ü 
L a " venta en p i é . ' E l mercado s * ? y Síeé l 
t iza los siguientes precios: Standrad OH California 
Vacuno: de 7 y 3|8 a 7 y . 314 St- Louls y St. Francisco.*.* 
Centavos. Sears Roebuck 
C e r d a : de 13 a 14 centavos e l I g f f i f e 0 ^ ^ - ; ; ; y y •• 
del pa í s y de 17 a 18 el a i / e r i c a - Soutlf rn R a i l w a y . . . . . . . . * 
no . . Studebaker Corp . . . . '„] 
L a n a r : do 8 y 114 a 9 y 114 cen c t d í f 4 . o í 1 <of Newr Jersey."- '.1 
tavos,, - ' i ? - . 1 !??0 ^ 0 0 Suear 
Stewart waraner. , 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses Shell Union o i l . .* T. 
beneficiadas en este Matadero se Savage Arms ' 
cotizan a los siguientes precios: TeStandard Gas y E l e c t . . . . 
Vacuno de 28 a 3 2 c e n t a v o » . Texas y0pác . ! ! '.' IT' 11 
C e r d a : de 55 a 60 centavos . ¡ Timken Rollér Bear CoV. ** 
¡Transcont inental Olí 
R e á e s sacr i f icadas en esto r n a - Z 0 ^ 0 ^ ^ - v V y 
tadero: Vacuno 9 5 . C e r d a : 4 8 . •TTnlon pacificó 1 
Matadero I n d u s t r i a l . L a s reaes United F m i t . . . , ' ..',* -.*.* ' I 
sacrif icadas en esta Matadero se ^ ^S^l11"^1 A,coh:)1 •• 
cotizan a los siguientes precios: 1 
Vacuno: de 28 a 32 centavos 
C e r d a : de 55 a 60 centavos. 
L a n a r : do 53 a 68 centavos. 
U . S. Steé l . 
Vaadlun 
wabash pref. A, 
westinghouse.. 
wlllys-Over. . . . 
Idem idem pref. 
whlte Motora.. 































10 " % 
702 
42% 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
ximo viernen, por la cual la Co-
m i s i ó n zui se r e u n i r á hasta e l mar-
tes 2 5 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I . A BOZiSA 
comp. Vena • 
Banco Nacional 13 30 
Banco Español Nominal 
8anc« E a p a ' j l . cert. con 
el cinco por ciento .so-
brado . . Nominal 
p.ar.co Español con l a . y 
í a . cinco por ciento co- • 
brado Nominal 
H . Upmann . . . . . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
para lotos de cinco mil pesos cada 
uno. 
N U E V A Y O R K , iunio 1 7 . — 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — L a 
compra de cobres durante l a sema-
na pasada h a sido la m á s act iva 
en volumen en dos meses, debido a 
la favorable i n t e r p r e t a c i ó n dada a 
las e s t a d í s t i c a s que ofrecen una 
baja de la p r o d u c c i ó n y un des-
censo de cincuenta millones de l i -
bras en los s tocks en poder de los 
productores americanos en a b r i l 
X j u n i o . / 
Por vez pr imera desde ju l io de 
19 23 las existencias no han l lega-
t*** j • „,¡i i ihra« Tac» L a s exportaciones de aaOcar repor-do a doscientas mu nnras . i jas ,ada Bajrt4r por la9 Ariuanas en cum-
ventas d o m é s t i c a s y extranjeras | piimiento de ios apartados primero y ; cotizaciones de estas 
desde el jueves ú l t i m o consisten en I octavo del decreto 1770. fueron las sostuvieron f irmes . 
. . . in_ _ j - ií 1 siguientes \7oriño nmnróotH 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
m á s de ochenta millones de l ibras . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Klgl 
Aduana r1̂  ""^tanzas: Í0520 sacos. 
Destinos B é l g i c a . 
Aduana ue ^^ibaríén: i>i934 sacos. 
Destino: New; 1 ork . 
Aduana de Nuevltas: S7,500 sacos. 
Destino; New Orleans. 
L a compra de bonos de los t ran-
v í a s de Nueva Y o r k y dle R a p i d 
T r a n s i t f u é atr ibuida por W a l l 
Street a la perspectiva de nuevos 
programas de c o n s t r u c c i ó n y a 
que las util idades han mejorado 
por el cambio que ha sufrido l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . Ganancias de 
uno a dos puntos se regis traron 
por la mayor parte de estas emi-
siones . 
Skel ly 011 del 6 y medio des-
a r r o l l ó fuerza i n d é p e n d i é n t e , a v a n -
zando m á s de dos puntos. P a n 
A m e r i c a n . S inc la ir y otras emisio-
nes petroleras estuvieron f i rmes . 
P ierce A r r o w del 8 g a n ó punto 
y medio . 
Poco i n t e r é s despertaron la s i New Yori: vista 
obligaciones evtranjeras y del Go- Lon^res c*ble . . 
bierno de los Es tados Unidos , a s í j ^ ^ ^ cq8 días 
como laíí hipotecarias de los ferro-1 París cabré . . . . 




extranjeros 1 España >'jsta • • 
son objeto de n e g o c i a c i ó n y el ofre: {^¡ la vtsta .*.* .* 
cimiento de los mismos dentro d e | B « u s e l a s cable . 
la p r ó x i m a quincena se espera que 15r".s5}a8-_uii^ta 
anime algo el mercado . 
H í E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con mtjor tono el cambio sobre New 
York. Compradores de chcaue a 1\(H 
descuento. 
L a libra sin var iac ión . 
L a peseta española muy oscilante 
entre tipos de 14.60 y 14.61 cable. 
Cierra m á s firme el franco -fran-
L a l ira italiana bajó hasta 3.75. re-
poniéndose a l cierre. Habla compra-
dores de cable a 3.78. 
Hubo operaciones entro bancos y 
banqueros en pesetas cheque a 14.59% 
y cab'e u 14.60 y en francos cheque 
Resea bacrlf icadas en esto Ma-
tadero. Vacuno: 255 . C e r d a : 124 , 
L a n a r : 5 2 . 
E n t r a d a s de ganado. Do C a m a -
giiey l l e g ó un tren con 12 carros 
con ganado vacuno parae l consu-
mo, de los cuales vinieron seis con-
signados a Belarmino Alvarez . S] N U E V A Y O R K , Junio 1 7 . — 
para Manuel R e y y 1 para Godofre ( p c r la Associated P r e s s . ) — Cer-
do P e r d o m o . i c a de 5 . 4 0 0 racimos de p l á t a n o i 
De la misma procedencia se es-jd6 J a m a i c a , del vapor " S a m a , " S4 
pera esta noche otro tren ganade-1 vendieron ayer en este mercado 
ro, con 14 carros consignados a la como sigue: 
casa L y k e s B r o s . Dicho tren s e r á Rac imos de nueve manos, esco 
t i ú t l i m o que l l e g a r á ' por a h o r a gidos, de 1 .75 á 2 . 4 0 . 
de dicha procedencia, pues s e g ú n Racimos de ocho manos, escogí» 
noticias y debido a estar "en huol -dos , de 1 .60 a 2 . 0 5 . 
ga desde ayer el personal del F e - Racimos de siete manos, escogi 
r r o c a r r i l do Cuba , los trenes d e d o s , de 1 . 0 7 . a 1 . 3 7 . 
carga no c i rcu lan a part ir de S a n Racimog de seis y nueve manos, 
ta C l a r a . ¡a granel , de 0 . 9 7 a 1 . 5 0 . 
E S T A B L E C I D O EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500 .000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s • Administradores., 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
C a j a s de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos macho gusto en explicarle nuestro servicio en de-
talle, por carta o personalmente. 
O B I S P O 53 H A B A N A . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
jEmpedrado y Aguiar 
Edi f i c io " L a r r e a " 
Teléfonos: A-2621 y M-943S 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A D E M A R K A X D P A T E N T 
B U R E A U L T D . 
C 2345 a l t . 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cabl« 
ú l t i m a s se 
V a o s e p é s t i t o s 
^ h a L ?Ctrinas sol idaristas 
B Dorn 103 d u e ñ o s de la e 
B «e la ; ^entendeln08 que den-
ff«¿LcJa2Ón y la c u i d a d caben, De.ert idos: 71.000 d 
W 8 iC¿5 entre empleados y n J Exis tencias: 241.1d0 id . 
^ \ t ^ t Z l ¡ r ^ S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
. / u a n t o nuestra Asoc ia-
P O D E R C O W F E R E D O 
L o s s e ñ o r e s César G o n z á l e z , S. «n 
ngimos a u&ted*como"rc- C . , establecidos en el Centra l "Cons-
• * t r a ? i P que e3 de una empre- tancia". ante e l Notario de E n c r u -
País n y que ^ b o r a en n ú e s - c U ^ a . han conferido poder, con fe-
?,€ tiPQ ^ f V ^ e r l e resaltar a i K o i c h * . 5 del actual , a sus empleados 
^ U c l a ri:'\fondo doloroso de in- s e ñ o r e s Adolfo V á z q u e z L ó p e z y 
i ^ e ' u a a ^ la conveniencia Aurel io F e r n á n d e z Enga l lo . 
- T a ^ ^ c o m p l e i 
A l cerr; r ayer el nwrt.ado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
' j f f ó . . . . . . . . . 23 39 
Octubre -3.13 
Diciembre f f i í i 
Knero (1926) 23.33 
Marzo (1926) 23.10 
Mayo (1926) 23.31 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 17 
' . / e 6er 4e doctrinas r a -
«najoa al L01"*1.611 y Pa2- como le 
^ tai líP.rlnciPi0• 
,o. .TIrtud. s e ñ o r Adminis tra-
, leilte c u b a n a ^ 6 ^ — 7 tradicIo-' y mutua conveniencia sea atendido 
4 ^ \ T ñ 0P«rarioB ^ id0nde el t ra - Por usted, en la « g u r i d a d de que 
'al van tan ^ -A marcha in-1 todos los componentes de esta ins-
% l l , á b i t 0 3 © i n t í í a l carác - t i t u c l ó n . s e n t i r á n hacia las empre-i 
^ Ilevan a ^ ^ e n c i a s de los 
sas extranjeras que as í procedan en' 
^ oiucho gusto d ' qUe v e r í a m o s nuestro p a í s , los mayores afectos • 
contra ernatlv^PU8iera su ac- y a d m i r a c i ó n , porque nada compla- ' 
• • w 0 1 * 86 s^va e f en 8U COn' ice a' cubano m á s , que g u a r d a r las 
• H ^ ^ t e . pUe3 B0^1D(Íearl0 Prefe-1 mayores consideraciones a los ex-
^ t k i QUe Puede deoi ta l modo i t ranjeros que t a m b i é n nos conside-
^ u,, r . . no hn.v rari y qUe con nosotros conviven. 
De usted muy atentamente, 
A s o c i a c i ó n Nacional de la I n -
dustria Azucarera . 
Vto . Bno. " 
D r . J o s é Comal lon í fa , Presidente. 
A n í b a l M a r t í n , Secretario Ge-
nera l . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 7 6 8 , 0 0 0 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L C I N C A 
^ A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U Í 
A B O G A D O T N O T A R I O ABOGADOS 
E D I F I C I O t 
B A > ' 0 0 CKKVEERCLAL ÍDT3 C U B A 
A O t T A B 73, Deptom. 710, 11, 12. Teléfono K-1472. Oabl«t SIs«ne«. 
Zurlch cable 
Zurich vlHta . . 
Amsterdam cable 
Amstertjjm vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 





















C L E A R I N G H O Ü S E 
k ¿ i . * no hav 
azucarera 
a en su sc-
a* iegalidad 
--^uiinis 
1 ^ V ? ^ « ^ 
A C C I O N E S 
U 4 0 , 8 0 0 
Los c h e c k s c a n j e a d o s 
sn e l Q e a r í n g H o u s e 
i e N e w Y o r k , r n p o r -
a r o n : . 
$ 1 , 0 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C Í 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbioos Depósitos ei ísta Sedéa.. Fagande literés al 3 por loa Asia) 
, ^ T o d a s e s t a s operac iones p s e á e * e fectuarse t a m h i é ñ p o r c a r r e o j 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre ios Eancos asociados al Habana 
Olear'"? House, ascendieron' a pesos 
M.184.497.5S. 
R e v i s t a d e C a t é 
N U E V A Y O R K , jun io 17 . — I 
( P o r la Associated P r e s s . ) — D^s-' 
p u é s de abr i r hoy con baja de c i n - ' 
co a v e i n t i d ó s puntos, y de ven-i 
derse poco d e s p u é s con una baja] 
neta de seis a veintisiete puntos, a I 
causa de las noticias informando' 
menos act iv idad en el mercado de! 
costo y flete, el mercado de futu-
roa en c a f é se repuso al c i e r r e . | 
^eptienjbre a v a n z ó desde 1 6 . 4 0 a 
16 .90^ pero e n c o n t r ó l iquidaciones 
a este, ú l t i m o precio y c e r r ó a 16.27 
E l mercado el general c e r r ó des-
de siete puntos neto m á s alto a 
doce m á s bajo, con ventas de cua-
renta -y dos mi l toneladas . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O I F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e a l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - t l a b a n a 
C O M P A Ñ I A 
A G U A S 
D E G A S E O S A S Y 
>íes Cierre 
S E C R E T A R I A 
Jul io ' 19.07 uoral fine h a o r á de celebrarse en la 
P o r acuerdo de la Junta Direct i - j P a r a tener derecho a as i s t i r a la 
va de la C o m p a ñ í a de Gaseosas y J u n t a t e n d r á n los s e ñ o r e a Acclo-
Agnas Minerales, y de orden del ¡nist.-us^ conforme a los Estatutos , 
que" depositar sus acciones en la 
S e c r e t a r í a (ie la C o m p a ñ í a , sita en 
s e ñ o r Presidente, se c i ta a los se-
ñ o r e s Accionistas para ]a J u n t a Ge 
Septiembre 16.66 
Octubre . . . . 15.95 
Diciembre . . , 15.20 
Enero 16.00 
i Marzo . . . . . . . . . . . . 14.20 
Mayo . . 13.60 
caF,a callo Marta A b r é u ' ( A m a r g u -
r a ) n ú m e r o 1, bajos, ' esquina a 
Mercaderes, en esta ciudad, el d í a 
27 del presente mes de Junio a las 
once de la m a ñ a n a . 
c-1 mismo local, ai menos con cinco 
d í a s de a n t e l a c i ó n a l a fecha s e ñ a -
lana para la J u n t a . 
Habana, 15 de Junio de 1925 . 
WL J . Mandnloy, 
Secretarlo. 
C 5793 z á 18 • 
J U N I O 18 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - S 
CENTAVos 
S A L I O L A E X P E D I C I O N 
D E M A C M 1 L L A N A B U S C A R 
A A M U N D S E N Y E X P L O R A R 
Todas las probabilidades se 
hallan en contra de Amundsen 
aunque Me Millan no desespera 
(Por radio). 
A bordo del S. S. Pearv, 17.— 
(United P r e s s ) . — E n dirección ha-
cia la helada azotea del mundo, ha 
Balido la expedición ártica de Do-
nald McMillan, en un viaje que es 
Una mezcla aventurera de humani-
dad, exploración 7 descubrimiento, 
jamás ha existido una expediición 
como esta que comenzó el miérco-
les cuando McMiillan salió desdo 
Boston en la mayor de todas sus 
empresas árticas, llevando a bordo 
del Peary los aeroplanos con que 
trata de añadir un nuevo capítulo 
a los existentes sobre la conquis-
ta del Polo. Los objetivos de Me 
Millan, su equipo y los medios que 
tiene de ponerse en comunicación 
instantáneamente con el mundo que 
deja atrás ,—todo esto—-sobrepasa 
los sueños do los exploradores que 
en el pasado lograron renombre 
conquflstando nuevos lugares para 
el hombre en las hospitalarias re-
giones árticas. 
E s muy posible que en algún lu-
gar de la ruta por la que se ha de 
atravesar el Peary y el barco del 
mismo McMillan, Bowdoin, que lo 
espera en Wiscasset, se encuentre 
el explorador noruego Roald 
Amundsen que descubrió el Polo 
Sur y que Me Millan cree que si 
aun vive debe estafe" en los alrede-
dores del Cabo Columbia. Natural-
mente que esta esperanza que ali-
menta McMillan es muy pequeña, 
puesto 'que toda» las probabililda.-
des están en contra del desgracia-
do explorador y compañero. 
E n el Cabo Columbia la expedi-
ción que se encuentra bajo los aus-
picios de la Sociedad Nacional Geo 
gráfica de Washington y que tie-
ne todo el apoyo del departamento 
naval, establecerá una base auxi-
liar, después que el Bowdoin y el 
Peary lleguen a Etaib, en la Groen-
landia del Norte. 
TAMPOCO R f l T O R X A K L B A R C O 
A R T I C O H O B B Y 
OSI/O, Noruega, 17.— (Por Uni-
ted Pres s ) .—El barco Hobby que 
se encuentra efectuando cruceros 
en las regiones árticas, tratando de 
descubrir e] paradero de la expe-
dición de Amundsen no ha vuelto 
y se cree que esté detenido por las 
raasas de hielo flotantes. L a expe-
dición que llevaba había probado 
su aeroplano y se dirigía a Kings 
Bay en Spitzbeffgen donde las ex-
pediciones de auxilio están radica-
das. 
H O T E L B R I S T O L 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Gábtdos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: "BRISTOL" 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
«URTE A'TOCAB t-AS r ARMACIAfc. ^ 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS V LOB . 
- ÜARTES T03>A KOCHE. t 
k •! I 4 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O'Reilly número 32, 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 55 8. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptunc. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 5 5-A. 
Jesús del Monte número, 380, 
Primelles 66. 
Lnyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
P E R E C E A H O G A D A UNA D A M A 
D E L A C A S A D E L O S C R O M -
W E L L 
N U E V A Y O R K , junio 17. (Asso-
ciated Press).—Ha perecido ahoga-
do en océano el tercer miembro 
de la familia de los Cromwell, ca-
sa que goza de alto rango social 
entre la aristocracia anglosajona. 
Según un mensaje inalámbrico 
aquí recibido, Miss Elizabeth Ma-
ry Cromwell, "debutante" de hace 
dos temporadas perteneciente a la 
elegante Júnior League, murió ayer 
ahogada al Irse por la borda del 
trasatlántico Veendam, de la Ho-
lland-Amerika Linies, en viaje ha-
cia Europa. 
L a infortunada señorita era pri-
ma segunda de las Misses Dorothea 
y Gladys Cromwell, de New York, 
que en enero de 1919 se arrojaron 
al mar desde la cubierta del pa-
quebot L a Lorraíne, en el que re-
gresaban a su patria después de 
cooperar con la Cruz Roja en el 
teatro de la guerra mundial. 
E l atribulado padre de la joven 
dice que su hija sentía siempre pro-
pensión al vértigo y cree que és-
ta haya sido la causa de su caída 
al mar. 
Miss Elizabeth Mary ¡tenía 20 
anos. 
F I R M A D E L O S T R A T A D O S 
H U M A N I T A R I O S A Y E R 
E N G I N E B R A 
C H O Q U E D E D O S T R E N E S 
E N L O S E E V A D 0 S D E 
N E W Y O R K , A N O C H E 
A consecuencia del suceso 
han ingresado en los 
hospitales 3 0 personas 
N E W "VORK, jumo *7 , (Assocla 
ted Press . ) Cerca del ¿stadio Yan 
qui, han chocado esta noche dos tre 
nes interurbanos elevados de la .Ti 
roña iálovated que corrían hacia 
el norte. A consecuencia del si-
niestro, han ingresado en los hos-
pitales treinta personas heridas^ 
algunas ce ollas de relativa gra-
vedad, aunque hasta ahora no ocu-
rrió muerte alguna. 
Detenido por una señal del ser-
vicio del semáforo, el primer tren 
fué embestido por la cola por otro 
convoy cuyo motorista no vió, al 
parecer Ja señal en cuest ión. 'SI 
último ^agón del primer tren que-
dó asombrosamente achatado y los 
otros dos carros se saltaron de la 
carrielra. 
Ambos convoyes iban abarrota-
dos de empleados y hombres de ne-
gocios procedentes del distrito mer 
cantil y, por lo tanto el pánico fué 
mayúsculo . 
L a mayoría de las víctimas fuo 
ron causadas por los trozos de cris 
tal despedidos por el choque. 
Los pasajeros que a consecuen-
cia de la violenta sacudida fueron 
arrojados de los asientos que ocu 
paban, quedaron horriblemente pi-
soteados por los viajeros que se 
esforzab.-in por ganar la salida de 
los vehículos . Por medio de escale-
ras de extensión los heridos fueron 
bajados uno a uno y depositados 
en las ambulancias del cuerpo de 
bomberos 
Dieciocho p a í s e s han puesto 
su firma al convenio para 
el tráf ico de armamentos 
G I N E B R A . 17.— (Por Associa-
ted Press) .—Respirándose un am-
biente do paz y buena voluntad en-
tre las naciom.s. ha terminado hoy 
la Conferencia Internacional de Con 
trol de Tráfico de Armamentos. 
Como digna coronación de la huma 
nitaria labor aquí realizada, han 
estampado su firma en el convenio 
del tráfico de armamentos 1S paí-
ses deseosos de testimoniar as-1 sus 
anhelos de cooperac-ión Internacio-
nal, suscribiéndose 27 países más 
al protocolo que proclama la Ilega-
lidad del uso de bacterias y gases 
venenosos en tiempos de guerra. 
L a delegación de los Estados 
Unidos firmé) ambos documentos. 
Es indudable que serán más las na-
ciones signatarias tan pronto como 
los plenipotenciarios que no firma-
ron todavía consulten a susj res-
pectivos gobiernos. 
Lois Estados Uñidos. Inglaterra, 
Francia, Italia y el Japón fueron 
los primeros países en firmar el 
cenvonio del tráfico de armamen-
tos. Todas las grandes potencias, a 
excepción de Francia, firmaron ei 
protocolo de los gasee; venenosos, 
pero se anunció oficialmente que 
Francia lo hará más tardo puesto 
que M. Boncour. que apoyó decidi-
damente a Mr. Burton cuando este 
presentó el proyecto, desea sor él 
quilen tonga el honor de estampar 
su firma en nombre de Francia 
-uando regrese a" Ginebra. 
Haciendo buena su única prome-
sa de toda la conferencia, qtie fué 
la de fírmate cualquier acuerdo In-
¡ternadonal que prohibiere el uso 
¡de los gases, Alemania fué una da 
las primerais signatarias. 
l a c o m n e x c r o N d e g i n e b r a 
S O B R E E L T R A P I C O D E ARMAS 
A F E C T A A HISPANOAMERICA 
WASHINGTON, 17.— (Por Uni-
ted- Plness).—De acuerdo con ios 
informes llegados aquí, únicamen-
te los Estados Unidos, el Brasil, 
Chile y E l Salvador han sido las 
Repúblicas americanas qua han fir-
mado en Genova la convención pa-
ra el control del tráfico interna-
cional de armas. Se espera que las 
otras Repúblicas firm?n posterior-
mente aunque la ratificación se 
presenta un poco más defectuosa. 
Los ataches militares latinoameri-
canos están íisperando el texto com 
pleto de esta información para su 
estudio detallado. 
L a convención presente cuando 
¡se lleve «• ^abo •efectivamente afec-
i tará a la situación en algunas Re-
i públicas híspanoamericanaif, pues 
¡ impidiendo el tráfico Ilegal de ar-
mas se evitarán num?roscxs movi-
mientos revolucionarios. E n vista 
do,! Secreto con el que se han ve-
nido manteniendo las compras •síec 
tuadas recientemente de aeroplanos 
y submarinos, po(r algunas Repú-
blicnr^ hispanoamericanas, la obli-
gación de dar a la publicidad, ta-
les ventas y adquisioüones se mira 
j como muy importante en los círcu-
llos diplomáticos latinoamericanos. 
E L H O M E N A J E D E L A A S O C I A C I O N D E A L M A C E N I S T A S 
D E F E R R E T E R I A A L S E Ñ O R A L C A L D E M U N I C I P A L 
En la terraza japonesa del Ho-
tel Plaza tuvo efecto anoche el ban 
quete con que ,1a Ascciaclón de 
Almacenistas del ramo de Ferrete 
ría, obsequió al Sr. Alcalde Muni-
cipal, que en un tiempo perteneció 
a ese giro, y que no .ha olvidado la 
amistad y el compañerismo con los 
miembros de] mismo a .pesa'r de su 
exaltación a las altas esferas pu-
líticas. 
Al propio tiempo se aprovechaba 
este Homenaje, para rendir un tri-
buto de amistad a tres Importan-
tes miembros de la Junta de Go-
bierno de la Asociación, que están 
•m vías de abandonar estas playas, 
para dirigirse a España a disfru-
tar unas bien ganadas vacaciones, 
Martínez, José L . Franco Ferrán, 
Enrique Cima, Celestino Alvar^z. 
el teniente Martínez y oOros. 
Ofrendó el homenaje el Sr. Emi-
lio Martínez, teniendo frases de 
loa pata la primera autoridad mu-
r icipal y paja l o l miembrexs de 
la Asociación que se hallan en vls-
r,rr,ls de viaje a los que hizo por-
tadores de un cariñoso mensaje por 
parte de Cuba para la gloriosa n»^ 
ción española. 
Dló las gracias el Sr. Cuesta nut-
uifestando que se juzgaba entro 
am'gos entr¿ antiguos camaradas. 
dit-frutando en aquellos momentos 
un gran placer aj encontrarse a su 
lado, agradeciendo las deferencia 
de que le habían hecho objeto a las 
las frases de agradecimiento de los 
que le procedieran, hac iendo votos 
por la prosperidad y ventura per-
sonal do todos, por Cuba y por E s -
paña,, que compartían en estos mo-
mentos su cariño por igual la una 
por los cuarenta y dos años que 
llevaba en ella, la otra por haber 
visto la luz en ella, y se deseaba 
verla eiempre feliz y próspera. 
Terminó el acto con un hermoso 
discuc-so del Sr. Cima, encomiando 
estos actos de fraternidad, que 
unen y acercan los corazones, y 
permite:^ llevar el alma saturada 
de gratos recuerdos y sentidas 
emociones, para dar a conocer co-
mo se considera a los españoles ele-
mentos de trabajo, elementos de 
C U A T R O T E S T I G O S D E C L A R A -
R O N A Y E R C O N T R A W I L L I A M 
D. S H E P H E R D 
CHICAGO, junio 17. — (Por As-
sociated Press) . — ' L a acusación 
trataba hoy de provoacr la decla-
ración de culpabilidad de Wíll iam 
D. Shepherd, mediante el testimo-
nio de cuatro testigos de cargo. 
Fué la de hoy una de las sesio. 
nes destinada, a establecer la rela-
ción de dependencia existente entre 
las circunstancias que aparecen en 
la causa contra el viejo abogado a 
quien se acusa de haber utilizado 
gérmenes de la fiebre tifoidea para 
producir 'la muerte de su hijastro 
William N . Mac Clintock. 
?Por la declaración de Miss Ame-
lia Hall, enfermera que asistió al 
joven Mac •Clintock en su última 
enfermedad, de Me Arthur, vice, 
secretario de la Northern Trust 
Company, de William MiÜerj repór-
ter del Chicago Tribune, y de E l -
bert A'llen, repórter de los tribu-
nales, la fiscalía trató de demostrar 
que Shepherd dijo que sabía o 
atribuía la enfermedad del Joven 
Me Clintock a la tifoidea días antes 
de que los médicos hicieran el diag-
nóstico . 
• : . . -f-
L O S S O C I A L I S T A S L E 
N I E G A N S U A P O Y O A L 
G A B I N E T E P A I N L E V E 
A C A U S A D E L O S M U C H O S C A S O S D E S A R A M P I O N 
Y D E U N A C U A D R I L L A D E L A D R O N E S , S E H A L L A 
A T E M O R I Z A D O E P U E B L O D E S T G O . D E C U B A 
L a conducta observada por el administrador del ingenio 
, Porvenir ha creado un conflicto, e f e c t u á n d o s e con tal 
JBIi ALCAIDE, SüftOS CUESTA, PRESIDIENDO S E BANQUETE 
después de largos años de ausen-
cia, que son los señores José Fer 
níindez González, Presidente de la 
Asociación, Enrique Saavedra, y 
José Martínez. 
A ]as nueve comenzó el acto. Fue 
servido un exquisito menú. Ade-
más del homenajeado, Sr. José Ma. 
de la Cuesta, tomaron asiento los 
siguientes señores: capitán Emilio 
Núñez, Ayudante del Sr. Alcalde 
Municipal; José Fernández Gonzá-
lez, Emilio Martínez, Enrique Ren 
tería, Enrique Saaivedra. Emilio 
Otadaurruohi, Joté Villanueva, 
Hermenegildo Abril, Miguel Ale-
gría, Pedro Pablo Kohly, Carlos 
Mendoza, Miguel Méndez, Antonio 
Méndez, Jo3é R. Franca. Jofe del 
Departamento de Gobernación, Ce-
lestino Juairistl, Jeisús Matías Ma-
resma, Emilio G. Ortega, Félix Pes 
tany. Berardo Prendas, J . Gonzá-
lez At>do, Nicolás Cabezón, Hugo 
CapestanV, Manuel M. Martínez 
Carlos A. Zanctti, Dr. Mario G. 
que correspondería siempre slntién 
dose. hermano de los que fueron de-
p ndientes ĉomo él y más tarde 
encargados y dueños, cuyo camino 
recorrió en .su grata compañía, an-
tes de ser gobernante. Dedicó una 
despodida cordial a los que estaban 
on vísperas de ausentarse, descán 
doles grata estancia en la patria 
de sus mayores, y un pronto y fo-
llz regreso a esta que) consideran 
también como suya, porque en ella 
lucharon, ofrendándole los mejores 
años de su vida y en ella conviven 
fanrlliarmente. 
Siguió al Sr. Cuesta el Sr. Jo«é 
Fernández, quien dló las gradas al 
Sr. Cuesta, por su asií-trncia al 
acto, dló a conocer de la manera 
franca y leal, con que siempre ha-
bía recibido a las comisiones, del 
ramo que lo habían visitado, despo-
jándose de todo ceremonial para 
recibirles con el afecto y la confian-
jía del cantarada. Correspondió a 
casa, respetuosos de :1a Ley» y co-
mo se practica la democracia en 
estas latitudes, en las que no se 
puede casi distinguir, si son los que 
están en la cumbre' del poder los 
que desci?nden al lado de los que 
están abajo, o si elevan a los de 
abajo y los acercan a cJlos, hacien-
do desaparecer barreras y distan-
cias, en una comunión espiritual. 
Dedicó hermosas frases a las 
autoridades democráticas, señalan-
do en este caso a la pHmera au-
toridad municipal, como una de 
las que en más alto grado ten ía i 
esa virtud, y tuvo hermosos párra-
fos para los pabellones de Cuba y 
España, para la madr© y la hija-
Fué muy aplaudido. 
A las once terminó tan simpáti-
co ácto. Nuestro aplauso al Sr. 
MaTtíneá y al secretario Sr. Ma-
resma, por la acertada' organiza-
ción de la fiesta y nuestro agrade-
cimiento por las atenciones dispen-
sadas. 
hayan declarado la huelga, causan cal y que hará íácíl el acceso a 
do extrañeza que tal medida se le nuestra playa, 
consienta a la Empresa. Kodríguo* 
Se espera que el Secretarlo do Corf-sponsal . 
Gobernación con sa reconocida i 
energía solucione inmediatamente A L S E R R E Q U E R I O O L E C H E 
este nuevo conflicto. \**0, Autui i ino A L , l A S i ' a u x u u paIa 
. • . . D E SAMJ»AÜ 
Ha causado muy buena Impre-
sión entre el comercio local la no- n Á r r w t « i " T>T\-Dm 
ticia de que el Pregid^nte de la U R 0 ¿ ? ' ' £ T n } 0 Í ; : T ? V " 
pública pedirá al Congreso en men ^ T ^ - E 8 t a mdDana al S'r rft' 
saje especial la derogación del odio ^ , , p' 
so impuesto del cuatro por ciento. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA TORK, junio 17.—Llegó 
el Nicholar Cuneo, de Sama. Salló el 
Nielsrflnten para la Habana; Juan, 
También es objeto de muy ra-
vorablej comentarios entre las cla-
BALTIMORE, junio 17.—Llegaron 
el Carrabulle, de Júcar^.; el Amelia, 
de Baracoa. 
NUEVA ORLEANS, junio 17.—Lle-
usar para el exp^neliG g6 el Dixiano, de Port Tarafa. 
de leche botellas corrientes, el le- ————— 
Lój.-cs Piño, elió con una de ellas al inápector 1& fundación de la Ciudad de San 
„ de Sanidad señor Ricardo Trujillo ta Clara, 
seg mas aistmguldas y solventes de de Armas produ,MI)doie umi gra Los números acordados son loa 
sociedad avilena el nombranuen ^ ^ ^ r3g.ón craniana la 
to de los nue/os notarios públicos 
siguientes* 
siendo detenido el eutor en el r is-
local de la Jefatura de Sani-
• " ' T 1 P • 1 1 l ' J DOS aoogcuus muy quciiuuo en cota 
motivo una mamtestacion. Inspector de bamdad agredido ¡ CiUdad) habiendo recibido con tal 
doctores Aníbal Suárez /Bltrán y 
Jesús Botada Reboredo por ser am j1.,0̂  
, , , . j dad, donde cometo la agresión > 
^ ^ S ^ ^ ? * e ^ >• disposición del Tribunal lada la estatua 
A las nueve de la mañana inau-
Circulan rumores en F e z 
de que A b d - E l - K r i m resultó 
muerto en un bombardeo 
IPARIS, junio 17. — (Por Asso. 
ciated Prese) .—Los diputados so-
cialsitaa parecían hoy negados a 
continuar prestando su apoyo al 
gobierno del primer ministro M. 
Palnlevé. E n la reunión celebrada 
por la comisión de la Cámara de 
los Diputados muohos socialistas se 
opusieron abiertamente a la política 
del gobierno en Marruecos. 
CHUCULA l A NOTICIA D E Q L E 
A B D - B L J R B I M HA M U E R T O 
R E C I E N T E M E N T E 
F E Z , Maruecos francés, junio 
17. — (Por Associated Press) .;— 
Han circulado notician lentre ¡los 
nativos, que no han podido confir-
marse aún, informando que Abd_ 
el-Krim, jefe de los rrfeños rebel-
des que atacan a los franceses, re. 
sultó muerto durante uno de los 
recientes bombardeos áereos de sus 
fuerzas. 
guraclón del Parque Vidal 
A las nueve 
S. D E CUBA, Junio 17 .—DIA-
R I O . — H a b a n a . — E s t a noche sa 
celebra la boda de lo distingulaa 
señorita Amalia Baí.irdl con el 
conocido joveu Ensebio Delf ín. 
E l a.cio culminará ;en un acon-
tecimiento social de gran relic-vo. 
— H a temado posesión del cargo 
de capilán del puerto de Santia 
go, el señon* Generoso Fernández 
Bisbal y de primer médico del puei 
to el doctor Felipe Carboncll. 
—iSon muchas las casas que har 
sido asaltadas por un grupo de la-
drones que tienen atemorizados a 
los vecinos de los barrios cxtrwn-j-
de la ciudad. 
L a policía está actuando enér-
gicamente para acabar cofl ellos. 
—S^n muchos los casos de Sa-
rampión que se registran ea San 
tiago, aunque afortunadamente nc 
presenta la enfermedad caracteres 
alarmantes 
— H a sido opéralo de la gar-
ganta con feliz éxito el joveu doc 
tor AgL-.ttlu Grimany Wasmer. 
G O Y A . 
ción para evitar posible rozamien-
fos dada la tirantez' existente. 
E n los momentos en que tedegra-
fío sale la fuerza del ejército a euá 
tediar el ingenio. 
Espérase la Intervención «n es-
te asunto del honorable doctor Ba 
raqué. 
Corresponsal. 
de Justicia correspondiente. tora Marta Abreu. 
motivo numerosas felicitaciones y, ' . ^ ^ once, revista militar, 
surgiendo la idea entre sus ínti- Elogiase la campaña empi3a¿:da A log docei sesión solemne en el';V*^Hm"Df a 
mos de ofrecerles un banquete en contra los adulteradores del rete Ayuntamiento 






E L MJUTVO J K F E i»K SANIDAD 
D E GUANABACOA 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO V ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
L A CONDUCTA D E L ADMINíS CHA 
DOR D E L INGENIO • ' P O R V i A i r . -
H A OREADO UN CONFLXTÜ 
CIDR, jAunio 1 7 . — D I A R I O . — 
Habana.—Trescientos colonos y, 
oírfeTb^ en nutrida caballería pro-
cedente dei barrio de Santa. An«. 
donde está ubicado el Central "Por 
vecir" de este término hicieron en-
trada ho/ a las doce del día on' 
este pueblo en parifica mauifoftn-
clón de protesta contra el Adminis 
trador de la expresada finfa AI-i 
fredo Ruiz Corrales. 
Prescrtaron uni exposición al i 
Alcalde Iviuniclpal Eladio Giicte" ¡ 
para cua éste latiere al honorable 
. Presídpnte de la República, ha 
Ciendo graves cargos al Adminis-
trador de ese Ingenio, el omil se 
niega a liquidarles sus» azucareá,i 
llevándose hasta los libros de r,on-¡ 
tabilidad, dejándoles en l a ind:-1 
gencia. 
Los manifestantes al dlsoi^ers*. I 
dieron •"'Uas al general Machado, 
Magistrado de la nación, al Secre 
lario de Gobernación y al de Jua-j 
ticla, e.ipf-rando su rápida actúa- 1 
H A Y CONTENTO E N STA, MARIA 
D E L R O S A R I O POR E L P L A N Dl^ 
OBRAS P U B L I C A S 
S T A . MARIA D E L ROSARIO, 
junio 17 . .—DIARIO.—Habana . — \ 
E l coatento aquí es general a 
causa del mensaje del Presidente 
de la Ketmblica al Congreso reco-
mendando la adopción del vasto \ 
plan de obras públicas que señala 
y que los vecinos de Santa María 
der Rosario esperan que será vo-
tado . 
E n esto plan figura la construc-
ción de la carretera de Santa Ma-i 
ría del Rosarlo a Tapaste. De r ¿ \ 
lizarse ,oj1o redundará en provecho 
de los intereses comunes de esta 
^ í a l H í a d qu€ encuentran en la , 
construcción de esa importante vía,; 
Un medio de desarrolar iniciativas 
agrícolas de verdadera trascenden-
cia:' 
E s el Presidente Machado el pri-
mer gobernante que se ocupa de 
los intereses de esta localidad, siem 
pre abandonados de todos los go-
biernos . 
E l pueblo no cabe en sí de gozo 
por la noticia. 
P E R E Z . 
Por la tarde, paseo de carrua-
jes y batalla de flores. 
Por la noche, veladas en el tea-
tro L a Cnridad, Ateneo de Vl l i i -
clara y baile en la sociedad Liceo. 
Se espera que a esríis fiestas asis 
ta el honorable señor Presideatq P1^11^11161^ unánime de la opo. 
de la República que es vl l lavUríJ sición del centro y derechas de la 
—DIA- q0. Cámara. Pero si los socialistas se 
maña- Hacen los preparativo; para nsis! abstienen de votar es inevitable el 
frackonamlento del bloc de las iz-
LESÍONADOS E N UN D E S C A R R I -
LAMIENTO. POR D E F E C T O S D E 
L A L I N E A . HW 
GUNABACOA, junio 17 
GUANABACOA, junio 17. — RIO j—Habana .—Hoy de 
Habana.— Esta mañana la locomo na tomó posesión de su cargo el ;lr a ¡Roma en peregrinación el 
tora P . 2 9, que se dirljía a Cam- nuevo jefe de Sanidad doctor Fran presbítero Don Angel Tudurí y loa 
hute, descarriló. Interrumpiéndose cisco G . Carranza quien ocupó has señores Rafael Antón jr su Wío. 
el servicio entre Jesús del Monte ta hoy la presidencia del Ayunta- que i-i?va ]a reprctíentación del 
y Fesser y reanudándose mediante miento y que quedará vacante has Club Rotarlo, 
trasbordo t;t <lue el Consistorio celebre elec- A L V A R b Z . 
A consecuencia del accidente re- clones próximamente. 
saltaron lesionados Andrés Gonza Le sustituye interinamente el ac- QUEJOSOS L O S D E A R T E M I S A 
P A I N L E V E D E C I D I R A SI S I G U E 
CON UNA NUEVA MAYORIA 
P A R I S , junio 17. — (Por la As-
sociated Press) .—-Ell Presidente 
del Consejo de Ministro Paul Paln-
levé habrá de decidir si seguirá en 
el poder con una nueva mayoría 
dimanada de los partidos del cen-
tro Izquierda del centro y parte 
de las derechas, en lugar de la in-
tegrada por el viejo bloc de las Iz. 
qulerdas, o si se negará a seguir 
empuñando las riendas del gobier-
no sin contar con el apoyo de los 
Hadjlcales y ios «socialistas; píero 
tendrá que decidir mañana. 
A juzgar por la compulsación de 
opiniones celebrada esta noche por 
los diputados socialistas con el co. 
mité central administrativo de los 
partidos políticos la representa, 
ción socialista del parlamento de-
notó manifiesta Inclinación a ha-
cer que los 103 miembros que la 
votar 
planteada en la Cámara 
la concesión da nueve créditos pa-
ra^ proseguir la guerra contra Abd-
soclalistas suspendie-
ron la cesión sin haber tomado 
acuerdo alguno; como quiera Que 
M. Painleve ha dado ya a la cues-
tión marroquí un matiz puramente 
nacional y exento de todo carácter 
partidarista, recibirá el apoyo 
y media será derre illtegran ^ abstengan de 
de la gran benefai cuando sea 1 
iez y Leoncio Robles que conducían tual vice doctor Felipe Arul . 
la locomotora, siendo su estado le- C O R T E S , 
ve* , , , , • Corresponsal 
E l mal estado de la vía ocasiO' 
nó el percance. 
Esta tarde, aun » o se Jiabi.-s 
no'.itiiizado el servic'i 
C O R T E S 
NOTICIAS D E SANTA C L A R A 
NOTICIAS D E C I E G O D E A V I L A al Cong-eso, lo Incluyan en el a:i 
POR E L P L A N D E OBRAS 
P U B L I C A S 
(Por Telégrafo) 
A R T E M I S A , Junio 7. DIARIO, 
HaTjana.—Ha causado en ésta pe-
nosa Impresión «1 hecho de que en 
el plan de obras públicas enviado 
STA C L A R A , junio 17 .—DIA- ^ Congreso por el Ejecutivo Naclo-
R I O . — H a b a n a . — L a fecha que hoy nai no figure Artemisa que es la 
J A R U C O NO F I G I T t A E N U L se conmemora ha sido objeto de spgTlnda población de la Provincia 
PLAN' D E OBRAS P U B L I C A S i un sincero homenaje ofrecido por piIiaTefiai ocurriendo todo lo con. 
el Aten-so de Vlllaclara a la me- trario con Guanajay cuyas calles se 
JARUCO, Junio 17 .—DIAKK». moría del Generalísimo Máximo Gó están arreglando debidamente. 
Habana .—El pueblo de Jaruco mez. L a sociedad culta y distinguí E n Artmeisa las calles están in-
ha visto con gran degusto que tn da estuvo allí dignamente repre- transitableg y el Mu^ipto carece 
el extenso proyecto de Obras Pü- sentada, resultando brillante el ac- de recurflos para emprender esas 
blicas presentado al Congreso, no tot. obras debido a la anterior adml-
figuran 4l acueducto y pavimenta- Baj0 ^ presidencia del Gober- nistración que fué del Partido Con-
ción de esta ciudad; obras J ? im" nador Civil ha tenido efecto en el servador. 
perlosa necesidad. 'palacio Provincial una importante L a Cámara de Comercio de aquí 
Todos los elementos que como- reunijn jeiacionada con el progra- se reúne en estos momentos para 
nen ésti pueblo, ruegan al honora- ma de festej0g que se egtá confec recabar que se incluya Artemisa en 
ble Secretarlo doctor Céspedes y ci0nando para conmemorar digna el plan de obras públicas. 
C . D E A V I L A , junio 17 .—DIA-
R I O . — H a b a n a . — E s t a tarde pa-' 
sará p̂ l último tren por ahora de 
viajeros que salió anoche a las 
once de la Habana para Camagiiey. 
E n la Estación de la Cuba Com-
pany desde ayer se dió aviso de no 
recibirse carga, ni expedirse bole-
tines más que para eso tren quoj 
muere en la capital de la provln-' 
cía. 
•Se dice aquí que la paralización 
de tráfico ha sido decretada por 
la Compañía, sin que los obreroa 
teproyecto en estudio. Corresponsal 
S E R F G O C I J A N LOS D E GUIP.Í 
POR E L P L A N D E OBRAS 
P U B L I C A S 
G L E M E L E N A , junio 17 .— 
DIARIO ---Habana.'—Al concur-
se- el mensa jo Presidencial relaclo 
nado co.i obras públicas, ha cau-
sado general regocijo por Cit:*r 
comprendidas entre otras, la ca-
rretera a Eatabanó y la que termi-
nará eu I aya Cajfa; aspiración lo 
para 
y brillantemente el aniversario de Corresponsal. 
qulerdas. 
E n la sesión celebrada esta tar. 
de por los comités Colonial y de 
Relaciones Exbatriores de la Cá-
mara, los extremistas socialistas 
manifestaron ya abiertamente su 
oposición a M. Painlevcé, llegando 
uno de ellos a exclamar: "la ac-
tuación de Francia en Marruecos 
nos recuerda más a Polncaré que a 
Palnlevé". 
E l Presidente del consejo llevó 
al paroxismo las iras de los de los 
extremistas al negarse a divulgar 
la índole de las negociaciones que 
se están llevando a cabo con E s . 
paña, actitud que se contradice fla-
grantemente con la antipatía que 
sienten los socialistas (por la di-
plomacia secreta, y por último ce. 
lebrando la reunión de su comité 
conjunto en una sala del Palacio 
Borbón, fuera de la Cámara propia-
mente dicha, y prohibiendo por la 
fuerza el acceso a los diputados 
comunistas que se negaron a jurar 
que no divulgarían la naturaleza de 
su declaración sobre Marruecos, to-
do lo cual dej5 a los extremlsiM 
jadeantes de furor. 
H A L L A S E G R A V E M E ^ 
E N F E R M O E S E N A D A 
R O B E R T O M . L A F O l l f J 
Padece de una congest¡6B 
pulmonar complicada 
grave ataque al 
con 
cor, 
17 - (Por 
WASHINGTON 
ted Press).—Una com . ; 
monar complicada con u • 
al corazón, ha hecho qUe , 41 
medad que padecía el *t 
Roberto M. L a " toilette, dT"* 
consin, pe agrave grandemenA 
familia aun continúa crevZ ^ 
sibla su restablecimiento * 
por Ja noche la pasó relaté ^" 
tranquilo, pero oomo el H * * 
pnsado cumplió 70 años v . ^ 
lidad ha sido grandem J e ^ 
da en estos dos últimoS 
en que ha sufrido una serie h,^ 
ques pulmonares, existe d L . 
gustia entre algunos n ú e ^ 
su familia. Su hijo más r Z r 
Felipe llegó hoy de M a d i s ? ^ 
Una hija, la esposa de Georf.u? 
letón, el dramaturgo, todaTfc* 
ha salido de la casa d0nde r » 
verano^ en Nueva In^lateri ^ 
otros dos hijos. Rúberto y 
viven con él. E l último bolett J 
zado antes de las 12 del día d v 
decía: "Que aun cuando la ¿ 5 
ción del enfermo es más serli 
en los días anteriores, las rfL? 
condiciones de vitalidad q u f S Í 
hacen mantener la esperanza AT1 
total restablecimiento". 
E l origen de esta onfermodv ^ 
un catarro que at:1có recienUa^ 
a L a Follette y que sq ' 
en una bronquitis. 
U N D I P U T A D O F R A N C B 
N O Q Ü E O A O T R O EN 
P L E N A C A M A R A 
Corroborí 
giangha 
í HA D 
Por el en 
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ÜS DE I 
P! 
tashi: 
Se susc i tó la refriega al 
dar cuenta Painleve de su 
reciente viaje a Marrueca 
PARIS, junio 17. (United Prea) | 
Los gendarmes tuvieron que acnfif 
a reprimir un tumulto dentro di 
los edificios del Parlamento el tíji 
nes por la tarde cuando el dljrat» 
do Franfelin Boulllon roqueó al A 
putado comunista Poriot ,€l gm 
cayó sin sentido al recibir un pi 
pe en ia sien, propinado por aqufl. 
Durante la reyerta algunos tm 
pañero sdiptm^ios de Doriet ro» taTegaci 
donarlos pían la puerta de cristales detri 
de la cual el Comité de ReladoMl 
Exterioras de la Cámara de ¡JIM 
tados, estiba oyendo el informe de! M»n refibi 
Premier Painleve sobre su viaje» 
Marruecos. Pninleyó había pedlik 
4ue su informe no llegase « «do 
cimiento del público, pero los 4V 
putadoá comunistas rehusaron «>• 
meterse al silencio y por lo tsntt 
fueron excluidos de la reunión. 1̂ * 
ríot dirigía a su compañero en un» 
intentona para forzar la puerta del 
comité. Entonces fueTon llamado! 
los guardias y ocurri6 el incide» 
te. I-oa diputados comunistas Iw 
ron arroja'dns del edificio. 
10Í 
tión cread 
u te res 
pos para 
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L O S O B R E G A S E S Y BACTERIAS 
NOS F I R M A R O N E L PROTOCO-
L O S O B R E G A S E S F BACTERIAS 
ét le habí 
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G I N E B R A , junio 17. (Assodj 
ted Press).—Los delegados ana» 
canos firmaron hoy el protocoi 
•t cerca de la ilegalidad del uso o 
gaSviS venenosos y bacteria en 
gueiar, en la sesión de clausul» 
la conferencia 'r.»< rnaclonal 
Liga de las nacionei Para la , 
.ion del tráfico de armas 7 ^ v 
clones. 
1.a comisión encargada de ' j , 
tar el protocolo estuvo traDaj ^ 
toda la noche par?. comPÍc Hnrfl» 
representante Theodore D -
rie Ohio, jefe de la delegación^ 
i icar-a a la confc-encia. x ^ 
Gibííon. ministro americio 
za, fueron los signatarios. 





H O T E L 
" R E G I N A 
AGllllA 119 
FRENTE A fIN ^ 
A V I V I R B E N Y CON 
con Cuarto para una P e f ^ J e fJ* 
do el Servicio Sanitario. ^ 
? las 
al mes. 
NOTA: Para que 
huespedes no estimen 
comer en el Hotel, 
•los E< ,̂ 
obliS»:D' 
ido P0̂  Restaurant queda suprimí" rn5;«, 
formas hasta el mes de u ^ 
Se sirven desayunos en 
JOSK AI-VAREZ ^ 
(Ex propietario del "Cosn 
C 5£36 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
ENTE 
A f w x a n 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M<8404 
Agencias; Cerro y Je&ós del Monte, 
I-199Í, Maríanao. Columbia, Almen-
di-res, Buen Retiro, Qi'em£dos y Po-
golotti, F-O-7090. D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Es ta Asociac ión es la única que posea el derecho de reproducir las noticias cablegráf lcas y la información local que en este D I A R I O se publiquen. 
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y su 1 
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W a n d o este o p t i m i s m o , se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e 
^ h a i dando c u e n t a de q u e l a h u e l g a q u e p a r e c í a a m e n a z a r 
las v idas d e los a m e r i c a n o s , e s t á e n v í a s d e u n a s o l u c i ó n 
| HA D E C I D I D O A B O L I R E L G O B I E R N O C I V I L E N C A N T O N 
el embajador i ta l i ano e n P e k i n . e n s u n o m b r e y e n e l 
de los d e m á s d i p l o m á t i c o s se h a e n t r e g a d o o t r a n o t a a l 
gobierno c h i n o p i d i é n d o l e q u e a d o p t e urgente s m e d i d a s 
• ^ A S L A S C A S A S D E J U E G O Y P R O H I B I D O E L O P I O 
r A n d r é s se r e c i b e n n o t i c i a s d e q u e e n l a r e g i ó n 
afectada de la C h i n a se h a f o r m a d o u n a a g r u p a c i ó n m i x t a 
de todas las f u e r z a s v i v a s p a r a i n t e n s i f i c a r l a c a m p a ñ a 
isaron v> 
lo tan 






„ n l B A J A D O K I T A L I A N O H A 
Stregado o t r a n o t a ai> 
P GOBIERNO CHINO 
PEKIN', junio 1 7 . — ( P o r la 
Jociated P r e s s . ) — Otra nota 
S w d o de relieve la gravedad de 
k situación derivada de los recien-
tes desórdenes en C h i n a , e invi-
nadoal Gobierno chino a que adop 
d nididas, fué enviada a l Minis-
¡L) de Estado en el d í a de hoy, 
« , el embajador Ital iano, signor 
Csrruta, que representa, t a m b i é n , a 
I* demás miembros del cuerpo di-
pjomátlco. 
SE CX)\ F I R M A N L A S E S P E R A D 
¿IS DE LOS A M E R I C A NOS R E S -
PECTU A C H I N A 
WASHINGTON, junio 1 7 . — 
(Por la Associated P r e s s . ) — L a s 
«peranzas de los funcionarios 
aericanos respecto a que l a situa-
dóo creada por la huelga en C h l -
u se resolvería sin nuevos peli-
pos para loa extranjeros han vo-
lido a confirmarse por los despa-
ties que se han recibido desde 
hai, dando cuenta de qu3 el 
parece estar a punto de 
solucionado. 
noticias dando cuenta que 
Legaciones de P e k í n y los f u ñ -
os de Shanghai h a b í a n lie-
unas basas para la discu-
Un plan de arreglo, fueron 
hidas en esta capita l , don-
hía advertido cierta incer-
acerca de la posibil idad 
¡W las vidas americanas estu-
nesen en religro, debido a las ac-
tirldades de los estudiantes. 
^Mque los despachos de P e k í n 
laformaban que se h a c í a n planes 
WT» una m a n i f e s t a c i ó n « s p e c i a l 
Parte de los estudiantes, para 
|'"de junio, se confiaba en que 
ocurriesen nuevos incidentes 
comprometieran a este Go-
o. 
Otra nota favorable se h a visto 
Rj»-comunicación enviada al Db-
*ftamento de Estado por el en-
riado de Negocios, Meyer, en 
|Wn. quien fué visitado por los 
P i n t a n t e s de los grupos estu-
¡«"les en huelga en Shanghai , 
^cualespidieron la ayuda de los 
ŝ l'nidos para obtener una 
«. justa, a su conflicto; y 
seguridades por parte 
gado de Negocios, Meyer, 
a que todas las potencias 
as estaban buscando la 
deseada. 
y o r d e n ó a la muchedumbre que 
se d i spersara; a la orden del poli-
c ía los ch inos protestaron con ame-
nazas; y entonces, el agente del 
ord'-n -envió a un constable) que 
fuera a una s u b - e s t a c i ó n cercana a 
pedir refuerzos. Cuando l legaron, 
los agentes se encontraron a Ga-
vin tendido" en la calle, desarmado 
y s in motocic le ta . E n e l examen 
que se le p r a c t i c ó en un hospital 
p r ó x i m o comprobaron los m é d i c o s 
qua t e n í a fracturado el c r á n e o . 
E l incidente o c u r r i ó a lag seis 
de la tarde. H a s t a las once de la 
noche no volvieron a registrarse 
d is turbios . 
L A H U E L G A D E O B R E R O S C H I -
N O S E N C A N T O N H A S I D O P O S -
P U E S T A 
C A N T O N , junio 1 7 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — L a huelga 
general con que amenazaban todo? 
los obreros chinos para hoy, f u é 
pospuesta, de manera definit iva, 
para el d í a 25 de j u n i o . 
L a s i t u a c i ó n durante e l d í a de 
hoy en lo que respecta a l a agi-
t a c i ó n contra los extranjeros y los 
d e s ó r d e n e s entre las dist intas fac-
cciones chinas es t ranqui la ; pero 
los extranjeros esperan nuevos dis-
turbios . 
trabad 
é J S ^ G T A N G H A D E C I D I -
ABOLIR E L G O B I E R N O C L 
V I L E X C A N T O N 
JgN, junio 1 7 . — ( P o r la 
P r e s s . ) — E l K w o -
• o partido del pueblo, ha 
' • s e g ú n se anuncia, abolir 
^ i P n r t ™ ' 1 1 y colo<*r ^ s ricn-
P b h» , r en manos de una Co-
fc"* siete miembros. E s t a re-
¥ i & J ^ n n 56 tlene entendido 
^ ef rt ,en la r e u n i ó n cele-
^ ^ domingo ú l t i m o . en esta 
É ^ o n L T la hacienda. to-
t la W / ^ ^ á n que pasar 
eeXistUnCthas ^ las contri-
"M, y , " l e n t e s s e r á n deroea-
m ^ a 6 a los castos sin 
4 Jas contribuciones por 
P R O P A G A N D A D E A G I T A C I O N 
E N L A R E G I O N A F E C T A D A D E 
L A C H I N A 
L O N D R E S , jun io 1 7 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — U n despacho 
de la Agencia Reuter , fechado en 
Shanghai , dice que un C o m i t é de 
estudiantes, comerciantes, maestros 
y obreros ha -formado u n a organi-
z a c i ó n de urgencia que e s t á envian-
do c irculares a todas las partes de 
la r e p ú b l i c a , pidiendo e í c ierre de 
las t iendas, f á b r i c a s , escuelas y ofi-
cinas p ú b l i c a s . 
Instase , t a m b i é n , a l pueblo chi-
no a que se izen en todos los edi-
ficios banderas a media asta e l d í a 
30 de junio , en T'señal de duelo 
por ' l a muerte de los estudiantes 
m á r t i r e s , y como m a n i f e s t a c i ó n de 
o p o s i c i ó n a l imperial ismo reinan-
t e . " 
S I G U E E L A M A R R E D E B A R C O S 
M E R C A N T E S E N E L P U E R T O D E 
S H A N G H A I 
S H A N G H A I , junio 1 7 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — A conse-
cuencia de la huelga de los c o o l í e s 
estibadores, se ha l lan amarrados , 
t o d a v í a , en este puerto los barcos 
dedicados al t r á f i c o de cabotaje en 
el L e j a n o Oriente, habiendo entre 
ellos tre inta y tres buques ingle-
ses y nueve japoneses . 
E s p é r a s e que los bancos chinos 
vuelvan a abr ir sus puertas, reanu-
dando con toda normalidad sus 
transaccioones. e l p r ó x i m o v iernes ; 
esta es la c a r a c t e r í s t i c a m á s favo-





^ ^5 levo^ „- an cuesto en 
^ ^ l o p l o ^ 6 Pr0hiben el 
^ ^ P o Í ^ ^ O F U E 
• ^ ^ « e c c i r ^ f - ^ P - S . G a -
¡ U j ^ a d a n o / ^ ^ l e t a s dé 
^ C e s l 6 n innterbri t ;^^ y Poli-
5 L f Q é atacatd"nac,onal de Shan-
* re ^ c h i n l POr una muchc-
N l t * ^ 0 S ^ el d í a de hoy. 
^ ^ e ^ e lesionado. 7 
^ PolícíaaildoTde la sub-es-
cuando ? t r i 0 n a l de la 
í ^ Q m b r e Que t r 0 p e z ó ™ * "na 
tó'^o d ^ l ^ P l n g . que 
S ^ l 1 1 - ch ln°S l íml te3 ^ la 
¿ 5 ^ ° * Por 3 ertaban sIen-
^ a in?err°S e,8tudlantes. 
nierrQmpl6 a l orador 
L A U N I V E R S I D A D D E P E N N -
S Y L V A N I A C O N C E D I O U N G R A -
D O " P O S T M O R T E M " 
F I L A D D L P I A , junio 17 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L a memoria 
de un joven estudiante sueco, c u -
yo deseo de saber ha sido la causa 
de su muerte por i n a n i c i ó n , s e r á 
honrada hoy en el comienzo de los 
ejercicios de la Univers idad de 
Pennsylvanla , concediendo u n grado 
post mortem a nombre de H o m e r 
Oscar Ackers trom. 
«Ackers trom f a l l e c i ó en el hos . 
pital de la Univers idad hace dos 
meses. Como c a r e c í a de bienes de 
fortuna, t rabajaba afanosamente 
para pagarse sus estudios y env iar 
a l g ú n dinero a su madre y una her-
mana que t e n í a en Suecia. A penas 
c o m í a y finalmente, falto de n u t r i -
miento, contrajo una p u l m o n í a que 
le c a u s ó 'la muerte. 
®ua esfuerzos para obtener una 
e d u c a c i ó n admiraba a sus compa , 
ñ e r o s , quienes sol icitaron de las a u -
: toridades de l a Univers idad que le 
] concedieran e l diploma post mor-
: tem y se le env iara a l a madre de 
| A c k e r s t r o m a Suecia . L a p e t i c i ó n 
fué aprobada y en la. l ista de g r a . 
¡ d u a d o s a p a r e c e r á hoy lo siguiente: 
" B a c h i l l e r en ciencias e c o n ó m i -
jcas . Homer Oscar A c k e r s t r o m (post 
| mortem) 
L I S B O A , Por tuga l , junio 
17 • — ( P o r la Associated 
P r e s s . ) — Durante l a celebra-
c i ó n d« unas fiestas en la a l -
dea de R e a l , (cercana a L i s -
b o a ) , una e x h a l a c i ó n e l é c t r i c a 
hizo explotar prematuramente 
una c a j a que c o n t e n í a fuegos 
de artif icio, causando la 
muerte a veint icuatro personas 
y quedando heridas ve int icua-
tro m á s . E n t r e las v í c t i m a s 
hay hombres, m u j e r e s y n i ñ o s . 
Otro rayo m a t ó a dos solda-
dos portugueses, que estaban 
montando la guardia a l lado 
de; un aeroplano e s p a ñ o l , de 
v is i ta en Portuga l . 
k C A L L E S P O R S U 
í 
G R A N D E S D A N O S C A U S A D O S 
P O R L A S T O R M E N T A S E N 
L A A R G E N T I N A 
D i c e q u e d e t r á s d e lo d i c h o 
p o r K e l l o g g n o p u d o v e r l a 
s o m b r a d e l p u e b l o a m e r i c a n o 
" O T R A C O S A M U Y D I F E R E N T E " 
U n p r e e m i n e n t e s e n a d o r se 
m u e s t r a c o n t r a r i o a l a a c t i t u d 
s e g u i d a e n e l c a s o p o r K e l l o g g 
G R A V E S P O S I B I L I D A D E S 
S e los t r i b u t a m u y entus ias tas 
e l d i r e c t o r d e l N e w Y o r k T i m e s 
a l r e g r e s a r d e s u e x c u r s i ó n 
E S U N A G R A N N A C I O N 
S o r p r e s a ante e l f e r v o r o s o 
e n t u s i a s m o q u e e l R e y e s p a ñ o l 
d e s p i e r t a e n todo su p u e b l o 
H O T E L A1LAMAC, B r o a d w a y and 
71st street, jun io 17 . — (De nues_ 
tra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) . — A 
bordo del "Ol impic" , de l a W h i t e 
Star ha regresado de su viajo a 
E u r o p a el propietario y director d e l 
"Xew Y o r k T i m e s " , Mr. Adolph S . 
Ochs, que p a s ó v a r i a s semanas en 
E s p a ñ a . 
L a s impresiones del i lus tre v ia-
jero , especialmente las de su es-
tancia en Madr id , no pueden s e r 
m á s gratas para los e s p a ñ o l e s . 
E l periodista norte americano se 
e n c o n t r ó en u n a n a c i ó n que nada 
tiene que envidiar a las m á s pode, 
rosas de europa y s o r p r e n d i ó s e an-
te e l fervoroso entusiasmo que el 
Rey don Alfonso X I I I despierta en 
el pueblo e s p a ñ o l . S e g ú n Mr. Ochs , 
la popularidad de l monarca es tan 
extraordinaria que en modo alguno 
cree exagerada la s u p o s i c i ó n de que 
si , ¡por cualquier p o l í t i c a c i rcuns -
tancia, se proelama en E s p a ñ a la 
R e p ú b l i c a , s e r í a elegido presidente 
el mismo ac tua l soberano. 
E l d irector del T i m e s n e g ó que 
hayan sido ciertos los supuestos 
atentados cr imina les de los sepa-
ratistas contra e l monarca, duran-
te s u v i s i t a a Barce lona . L a fa l sa 
i n f o r m a c i ó n f u é t ransmi t ida a los 
p e r i ó d i c o s de los Es tados Unidos 
desde l a frontera francesa, como 
si l a censura del directorio hubiera 
impedido cablegraf iarla desde E s -
p a ñ a . 
E l R e y c o n c e d i ó una audiencia 
part icular a M r . Ochs , que s a l i ó en-
cantado de su larga entrevista con 
don Alfonso X I I I , asegurando que 
el soberano e s p a ñ o l es uno de los 
hombres m á s cultos, m á s d e m o c r á -
ticos y m á s amables que c o n o c i ó 
en e u r o p a . 
Mr. Ochs h a b l ó t a m b i é n con 
grandes elogios del E m b a j a d o r de 
los Es tados Unidos en Madr id , Mr . 
Alexander P . Moore, que tan efi-
caz labor e s t á real izando p a r a 
afLanzah" ílas relaciones amistosas 
entre s u patr ia y E s p a ñ a . 
Cree que s e r í a un grave error del 
Presidente el aceptar l a d i m i s i ó n 
que, por p u r a delicadeza, le presen-
t ó Mr. Moore, hace pocas semanas 
y sobre la cua l n inguna determi-
n a c i ó n se t o m ó a ú n . 
Z A R R A G A . 
B E L G I C A T I E N E P O R F I N U N 
M I N I S T E R I O E S T A B L E E N E L 
P O D E R 
B R U S E L A S , junio 17.—(Associated 
p r e s s ) . — D e s p u é s de estar diez sema-
nas sin gabnete, Bé lg ica v ió subir 
esta noche a l poder un ministerio de-
bidamente constituido y con probabi-
lidades de gozar larga vida pol í t i ca . 
Pres ídelo el Vizconde de iv-ulett, quien 
lleva como Ministro de Estado al so-
cialista Fmile VanderveldG. Por una 
votación favorable de 40 a 26, el Con-
sejo General del Partido Socialista Ira 
part ió su aprobación y prometió apo-
yo al nuevo gobierno. 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
c i ó n especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
g i r á n , el señor Antonio 
A g ü e r o . 
D i c e que e l m a ^ o r e r r o r d e 
'la a d m i n i s t r a c i ó n H a r d i n g f u é 
l a v e n t a d e a r m a s a O b r e g ó n 
C I L D A D D E M E X I C O , junio 17. 
(United P r e s s ) . — L o s jefes po l í t i -
cos se encuentran agradablemente 
sorpreudidos por el mensaje que 
a l ac tual Presidente Cal les , e n v í o 
e l ex-Presldente O b r e g ó n desde el 
lugar donde se encuentra, felici-
t á u d o l o por s u respuesta a l Secre-
tarlo Kel logg . 
E n el mensaje de O b r e g ó n a Ca-
lles se combaten las manifestacio-
nes de Ke l logg diciendo que eu mo-
do alguno e l gobierno ipexicanc de-
pende del de los E s t a d o s Unidos . 
S e ñ a l a t a m b i é n , que su gobLemo y 
el Qe C a r r a n z a nacieron y funcio-
naron s in el auxil io del ^gobierno 
de los E s t a d o s Unidos y que s i el 
gobierno de Carrauirtr c a y ó f u é de-
bido a los problemas internos de 
M é x i c o en el momento eu que ello 
o c u r r i ó . 
T a m b i é n los l iders agrarios se 
encueiitran muy satisfechos por las 
declaraciones de Cal les a l haber é s -
te reiterado, que l l e v a r á a l a prác-
t ica, todo e l programa agrario, a 
pesar de las manifestaciones con-
trar ias del Secretario de Es tado 
de la u n i ó n americana. 
E L S E N A D O R S W A N S O N N O E S -
T A D E A C U E R D O C ON L O S M E -
T O D O S D E K E L L O G G 
N O R F O L K , Vii lginia, jun io 17. 
(Associated P r e s s ) . — L a s i t u a c i ó n 
en M é x i c o ofrece "graves posibili-
dades" para los Es tados Unidos y 
se h a agravado actualmente, s e g ú n 
el senador Claude Swanson de V i r -
gmid, miembro de la C o m i s i ó n de 
Relaciones Exter iores del Senado. 
"No estoy de acuerdo con el m é -
todo empleado por el secretario K e -
llogg para l l amar la a t e n c i ó n del 
gobierno mexicano a su falta de 
p r o t e c c i ó n a los inteerses america-
nos", dijo Mr. Swanson. " E l asun-
to d e b i ó haberse tratado por me-
dio de los canales d i p l o m á t i c o s has-
ta que todos los esfuerzos en eSe 
sentido se hubiesen agotado". 
" E l mayor e r r o r de nuestro go-
b i e r n o — a g r e g ó el s e n a d o r — f u é la 
venta de armas y municiones por la 
a d m i n i s t r a c i ó n H a r d i n g a l gobier-
no que p r e s i d í a O b r e g ó n . F u é l a pr i -
mera vez que nos separamos del 
principio de no p o n e r n o á a l lado de 
ninguna de las facciones que con-
tienden en otro pa í s y uestro apo-
yo p e r m i t i ó a l general O b r e g ó n per-
petuar su r é g i m e n y elegir a l ge-
neral E l i a s Cal les como sucesor . 
vNos negamos a reconocer e l go-
bierno bolsheviki de R u s i a y acep-
tamos, s i n embargo, e l r é g i m e n de 
O b r e g ó n en M é x i c o " . 
E L G E N E R A L O B R E G O N F E L I C I -
T A A L P R E S I D E N T E E L L A S CA-
L L E S D E M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , junio 17. 
(Associated P r e s s ) . — Fe l i c i tando 
a l Presidente E l i a s C a l l e s por su 
e n é r g i c a respuesta a las dec larac io-
nes del minis tro de Es tado america-
no Mr. Kel logg , el expresldente 
O b r e g ó n dice en un mensaje a l je -
fe del ejecutivo mexicano: 
" D e t r á s de las declaraciones del 
secretario K e l l o g g no he podido 
ver l a sombra del pueblo america-
no, sino otra cosa muy diferente". 
O P I N I O N D E L A C O L O N I A A M E -
R I C A N A E N M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 17. 
(United P r e s s ) . — A pesar de que 
ha pasado el momento c á l i d o pro-
ducido por l a c o n t e s t a c i ó n de C a -
lles s las declaraciones de l Secre-
tario Ke l logg , la prensa de esta 
c iudad, c o n t i n ú a haciendo muchos 
comentarios sobre el asunto y to-
doc los p e r i ó d i c o s aparecen llenos 
de mensajes de felicitaciones y de 
s i m p a t í a a l Presidente Cal les , pro-
veinor.tcs de distintos l u g a r e s . H j 
asombro expresado por l a colonia 
americana a q u í radicada, referente 
a las declaraciones de Kel logg , ha 
dado lugar a indicaciones de que 
este asunto r e d u n d a r á en perjuicio 
de la labor del E m b a j a d o r Sheff ie ld, 
que es considerado por muchos me-
xicanos y por cas i la total idad de 
la colonia americana residente aqu í , 
como el mejor embajador que loa 
Estados Unidos han enviado a M é -
xico 
C A L L E S A U T O R I Z A O T R A P A R -
T I C I O N D E T I E R R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 17. 
(Uni ted P r e s ) . — E l Presidente C a -
lles acaba de autorizar la part ic ipa-
c i ó n de 100.000 h e c t á r e a s de tie-
B U E N O S A I R E S , jun io 1 7 . 
— ( P o r la Uni ted P r e s s . ) — 
Durante las severas tempesta-
des de nieve que han ocurr i -
do recientemente en Patago-
n i a , ocasionando -pérdidas en 
a lgunas localidades, han pe-
recido recientemente cinco i n -
d iv iduos . ^ 
L a s p é r d i d a á materiales que 
han causado las recientes tor-
mentas de nieve y l l u v i a han 
afectado principalmente a los 
grandes ranchos de ganado de 
toda í n d o l e que existen en el 
S u r de esta r e p ú b l i c a . '<>^ 
E n los muelles donde se en-
contraba el barco "Comodoro 
R i v a d a v i a " han sufrido gran-
des desperfectos, con motivo 
de la tempestad; y gran can-
t idad de p e t r ó l e o , que se en-
contraba almacenado tanto en 
los muelles como en el barco, 
se ha hundido en el mar 
4 4 M I M O S E N 
A n o c h e se p u d o f i j a r , di f in , 
e n 4 4 , e l n ú m e r o d e m u e r t o s 
en el d e s a s t r e f e r r o v i a r i o 
I B A N P A R A A L E M A N I A 
L a c a t á s t r o f e o c u r r i ó en 
R o c k p o r t p o r c o n s e c u e n c i a d e l 
d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s 
K A C K E T T S T O W N , N . J . . jun io 
17. (Associated P r e s s ) . — E l total 
da muertes ocurr idas en el desas-
tre ferroviario de Rockport , don-
da d e s c a r r i l ó un tren de la Delawa-
re, L a c k w a n n a and Western, que 
estuvo variando constantemente du-
rante todo el d í a de hoy por ha -
cerse sumamente d i f í c i l la identifi-
c a c i ó n do los c a d á v e r e s , q u e d ó fi-
jado definitivamente esta noche en 
la a terradora c i fra de 44 por los 
funcionarios de la empresa ferro-
viar ia . 
S ó l o 8 de las v í c t i m a s perecieron 
i n s t a n t á n e a m e n t e , puesto que las 
3C restantes exhalaron su ú l t i m o 
suspiro en los hospitales a donde 
fueron l levadas por los campesinos 
que primero acudieron a l lugar del 
siniestro. 
L a m a y o r í a de las v í c t i m a s pro-
c e d í a n de Chicago e integraban una 
e x c u r s i ó n que so d i r i g í a a A lema-
nia. Ocho de los individuos que que-
daron ilesos salieron hoy mismo pa-
ra E u r o p a . 
A n u n c i ó s e hoy que l a c o m p a ñ í a 
ferroviar ia d a r á alojamiento g r a -
tis a los parientes de las v í c t i m a s 
que vengan desde Chicago a hacer-
se cargo de los c a d á v e r e s de sus 
deudos. Fueron varios los casos en 
que p e r e c i ó m á s de una perso-
na perteneciente a l a misma fami-
l ia , que formaban parte de la ex-
c u r s i ó n . E n l a l is ta de muertes f i -
guran cinco miembros de l a fami-
lia de E d w i n Brunner , de Chicago, 
incluyendo tres n i ñ o s de corta 
edad. 
E L E X - S E C R E T A R I O F A L L 
P R E S T A F I A N Z A P A R A C O M -
P A R E C E R A N T E L A J U S T I C I A 
E l , ¡PASO, Texas , j u n | o 1 7 . — 
( P o r Assoc ia ted P r e s s ) . — E l ex-
secretario de l a G o b e r n a c i ó n A . B . 
F a l l , h a prestado hoy fianza ante 
el Comisar io F e d e r a l Schmld como 
g a r a n t í a de s u comparecencia el 
d í a 5 de octubre en el T r i b u n a l Su_ 
prerao del Dis tr i to de Columbia pa-
r a responder de las acusaciones que 
sobre é l pesan en r e l a c i ó n de los 
arr iendos petroleros del Teapot Do-
me y E l k H i l l . 
r r a s i tas en la B a j a Cal i forn ia , que 
P e r t e n e c í a n a la c o m p a ñ í a america-
n a "Colorado R i v e r L a n d " . E s t e 
terreno ha sido debidamente expro-
piado de acuerdo con las recientes 
leyes a g r a r i a s . 
R E V I S I O N D E L A S L E Y E S P E -
T R O L E R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , junio 17. 
(Uni ted P r e s s ) . — L a c o m i s i ó n ofi-
c ia l nombrada para rev isar las le-
yes existentes sobre las explotacio-
nes de p e t r ó l e o en toda l a r e p ú b l i -
c a han terminado en el d í a de hoy 
sus trabajos que s e r á n impresos en 
b'eve. U n o de los comisionados ha 
declarado que los derechoe adqui-
r idos antes de la p r o m u l g a c i ó n de 
l a c o n s t r u c c i ó n de 1917 s e r á n re-
conocidos en las nuevas leyes. 
P A R K E R G I I B E R Í Y 
L A E F E C Í I V I D A D 
D E L P L A N D A I S 
D i c e q u e é s t e h a sus t i tu ido 
l a d e s c o n f i a n z a y l a d i s c o r d i a 
p o r l a b u e n a fe y c o n c i l i a c i ó n 
A C A U S A D E U N A E X P L O S I O N 
E N U N A M I N A D E C A R B O N , 
M U E R E N 18 M I N E R O S 
I N F O R M E D E O C H O M E S E S 
C r e e q u e e l b u e n é x i t o e n lo 
s u c e s i v o d e p e n d e r á de l a b u e n a 
fe y de l a r e c í p r o c a c o n f i a n z a 
S O F I A , junio 1 7 . — ( P o r 
la U n i t e d P r e s s . ) — U n a ex-
p l o s i ó n , ocurrida en una mina 
de c a r b ó n s i tuada en K a l p s c h -
k o z í , o c a s i o n ó la muerte de 
dieciocho trabajadores , los 
que se encontraban en el mo-
mento en que o c u r r i ó e l acci -
dente en las g a l e r í a s interiores 
de la mina , y perecieron por 
asfixia. Otros siete, que logra-
ron auxi l io , fueron salvados. 
E s t e accldenfe marca el de-
sastre minero m á s borroso quo 
h a ocurrido en B u l g a r i a en es-
ta clase de sucesos. 
L O S O B R E R D S D E 
L O S E . Ü . A L 
B E R L I N Y L A N O T A F R A N C E S A 
E l p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a de l T r a b a j o h a c e u n a s 
d e c l a r a c i o n e s m u y in tere sante s 
S I M P A T I A S P A R A M E X I C O 
D i c e que las d e c l a r a c i o n e s d e 
K e l l o g g son e l d o c u m e n t o m á s 
m i x t i f i c a d o r y p e r t u r b a d o r 
E s p r o b a b l e que el g o b i e r n o 
a l e m á n no tome n i n g ú n a c u e r d o 
h a s t a d e n t r o d e a l g ú n t i e m p o 
B E R L I N , junio 17 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — E n o p i n i ó n del 
agente general de reparaciones, el 
norteamericano Seymour TParker 
G ü b e r t , el mayor paso de avance 
dado por e l programa t é c n i c o de 
reparaciones conocido por el "P lan 
Dawes" ha sido l a s u s t i t u c i ó n do 
l a desconfianza y la d iscordia por 
la buena fe y l a c o n c i l i a c i ó n . 
Mr. P a r k e r expone en un informe 
referente a los ú l t i m o s ocho meses 
y dado hoy a la publ ic idad, las 
observaciones que p r a c t i c ó acerca 
de la v igencia del acuerdo pactado 
e ñ L o n d r e s en 1924 que a su vez 
hizo entrar en vigor e l susodicho 
" P l a n Dawes" . 
E l agente general de r e p a r a d o , 
nes agradece la leal c o o p e r a c i ó n de 
los gobiernos aliados, del gobierno 
a l e m á n y de las d e m á s partes inte-
resadas en la observancia del plan 
referido. Cree que de su é x i t o de-
fintivo d e p e n d e r á en mucho l a con-
t i n u a c i ó n "de esa m u t u a buena fe 
y r e c í p r o c a confianza bajo cuyos 
favorables auspicios hemos podido 
empezar satisfactoriamente". 
Menciona el estado de l presu . 
puesto a l e m á n y la c i r c u l a c i ó n mo-
netar ia de esta n a c i ó n como demos, 
t r a c i ó n del grado de adelanto a l -
canzado en l a c i m e n t a c i ó n y es t í -
mulo de la r o h a b i l i t a c i ó n e c o n ó m i . 
ca de Alemania . Op ina que la in -
dustr ia a lemana posee recursos pa-
r a emprender la p r o d u c c i ó n en 
gran escala , aunque t o d a v í a hay 
escasez de capitales para la orga. 
n i z a c i ó n de mercados extranjeros . 
Dice t a m b i é n el agente que uno de 
los m á s graves problemas con que 
tropieza A l e m a n i a es la necesidad 
en que se ve de adaptarse a u n es-
tado de cosas de re la t iva estabUi-
dad s i se le compara con e l que 
p r e v a l e c i ó durante e l p e r í o d o de la 
i n f l a c i ó n . 
Dice Gi lbert que los dos objet l . 
vos prel iminares esenciales del pro-
grama e r a n el equil ibrio del presu-
puesto a l e m á n y l a e s t a b i l i z a c i ó n 
del s is tema monetario de la n a c i ó n , 
y estos han sido y a a lcanzados . E l 
presupuesto a l e m á n para el a ñ o fis , 
c a l de 19 24-25 revela un remanente 
seguro a favoo: de los ingresos, so-
bre los gastos, que p e r m i t i r á a l 
gobierno l iquidar las muchas obli-
gaciones que tiene en pie y acu-
mular reservas en efectivo para el 
futuro. 
L o s pagos en efectivo y especies 
hechos por A l e m a n i a durante el 
p e r í o d o a que se ref iere e l infor-
me en c u e s t i ó n , sAman 620.689.419 
marcos oro, de los cuales doscientos 
setenta ¿ siete mil lones, ochocien. 
tos s iet íT m i l , roscientos tre inta y 
cuatro fueron entregados en espe-
cies. 
E L G O B I E R N O D E B E R L T I N 
A P L A Z A T O D A D E C I S I O N S O -
B R E L A N O T A F R A N C E S A 
B E R L I N , j u n i o 17 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Gobierno ale-
m á n v o l v i ó a del iberar hoy sobre 
la nota ' f rancesa referente al pacto 
de segur idad, pero no t o m ó nin-
g ú n acuerdo ni es pobrable que lo 
tome has ta dentro de v a r i a s sema-
nas. 
E n los c í r c u l o s oficiales de B e r -
l ín se guarda gran re serva respeto 
al texto de d i c h a nota, que en ge, 
ncral es sat isfactorio; pero contie-
ne no obstante "muchas escabrosi-
dades" J u r í d i c a s que requ ieren un 
minucioso e x á m e n por parte de los 
t é c n i c o s . 
Antes de que el gobierno decida 
lo que ha de hacer con l a nota, se 
c o n s u l t a r á , respecto a l texto de 'la 
respuesta a d a r a la m i s m a , a l 
'Presidente^. V o n Hindenburg , a los 
l iders de l o s partidos p o l í t i c o s , a 
los jefes de gobiernos federales, a l 
c o m i t é de relaciones exteriores de 
Reichstag , y al consejo de estado 
del R e i c h . 
J a b ó n d e " L a T O J A " 
D I S C R E T A M E N T E P E R F U M A D O , C O N V I E N E 
A L A E P I D E R M I S D E L I C A D A D E L A M U J E R Y 
D E L N I Ñ O , P O R L A F I N U R A Y P U R E Z A D E 
L A S S A L E S Q U E L O C O M P O N E N . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
N O A Y U D A R A N A L G O B I E R N O 
E l s e ñ o r M a n u e l F r e y r e y 
S a n t a n d e r , d e s i g n a d o p a r a 
l a c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a 
I N S C R I P C I O N D E S U B D I T O S 
P o r e l c o n s u l a d o p e r u a n o e n 
B u e n o s A i r e s se h a c o m e n z a d o 
l a i n s c r i p c i ó n de res identes 
L I M A , junio I V . — ( P o r la U n i -
ted P r e s s . ) — E l enviado de l a 
United Press , ha logrado saber hoy 
y de fuentes dignas de todo créd i -
to que el s e ñ o r Manuel de F r e y r o 
Santander, ha sido designado por 
el Gobierno de L e g u í a , para tomar 
parte, como delegado del P e r ú , en 
la C o m i s i ó n Plebisc i tar ia que co-
n o c e r á de los asuntos de T a c n a y 
A r i c a , 
F r e y r e Santander, que tiene cin-
cuenta y cuatro a ñ o s de edad, es, 
relativamente, poco conocido en el 
P c r u , pues que ha empleado m á s 
de veinticinco a ñ o s en el extran-
jero, a l servicio de la diplomacia 
peruana, d e s e m p e ñ a n d o sus misio-
nes con é x i t o adecuado. 
Se dice que r e ú n e maravi l losa í» 
condiciones para el cargo y, ;i lo-
trás , posee un conocimiento per-
fecto del idioma i n g l é s . 
E L S R . F R E Y R E S A N T A N D E R 
C O N F I R M A S U N O M B R A M I F N T O 
B U E N O S A I R E S , junio 1 7 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — E l 
ministro peruano en la Argent ina , 
s e ñ o r F r e y r e Santander, c o n f i r m ó 
hoy el informe recibido de L i m a , 
asegurando s u nombramiento co-
mo delegado del P e r ú a la C o m i -
s i ó n P lebisc i tar ia de T a c n a y A r i -
c a . A g r e g ó el s e ñ o r Santander quo 
se propone sa l ir en breve para L i -
ma, con el objeto de consultar a sp 
Gobierno antes de dirigirse a A r i c a 
E l Consulado peruano en Buenos 
Aires ha empezado a inscr ib ir a los 
individuos peruanos de nacimiento 
residentes en la Arg<V»tina, y a los 
peruanos que poseen haciendas en 
las provincias de T a c n a y A r i c a , 
con objeto de que puedan tomar 
parte en el plebiscito. 
E X I S T E L A N O T A P E R . I A N A E N 
L A E M B A J A D A D E W A S -
H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , junio 1 7 . — 
L a E m b a j a d a peruana a d m i t i ó hoy 
que hab ía recibido una nota refe-
rente a l problema de T a c n a y A r i -
ca, proveniente de su Gobierno en 
L i m a . Se dijo en la E m b a j a d a que 
la nota no se h a b í a entregado a l 
Departamento de FAtado; pero re-
husaron decir s i se e n t r e g a r í a o no. 
Se h á n tomado extraordinarias pre-
cauciones para prevenir la prema-
tura p u b l i c a c i ó n de los t é r m i n o s 
en que sq encuentra concebida. 
E n los c í r c u l o s oficiales se cree 
que la nota s e r á trasmit ida en es-
p a ñ o l . Si a s í ocurre, t a r d a r á al-
g ú n tiempo en conocerse del pú-
bl ico . T a m b i é n se dice que en la 
nota, el presidente L e g u í a pide a l 
á r b i t r o , que ú n i c a m e n t e los c i u -
dadanos que hayan itesidido en 
T a c n a y A r i c a anteriormente ai 
a ñ o 189 4, sean los que tomen par-
te en e l plebiscito. 
E L P U E B L O D E B O S T O N S E D I S -
P O N I A A T R I B U T A R S U D E S -
P E D I D A A M A C M I E L A N 
M a n i f i e s t a t a m b i é n que e l 
t r a b a j o a m e r i c a n o no a u x i l i a r á 
a l a d i p l o m a c i a d e l d o l l a r 
W A S H I N G T O N , jun io 1 7 . - — 
( P o r la United P r e s s . ) — E l pre-
sidente Green, (sucesor de S a m u e l 
Gompers , recientemente * fallecido, 
en el m á s alto puesto de la F e d e -
r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o ) , ha 
publicado unas valientes dec lara-
ciones manifestando las s i m p a t í a s , 
con que la F e d e r a c i ó n ve l a ac t i -
tud del Gobierno mexicano frente 
a ias manifestaciones del secreta-
rio de Es tado de los Es tados U n i -
dos, ( K e l l o g g ) , y ofreciendo abso-
luta ayuda al movimiento laboris-
ta de M é x i c o , a l mismo tiempo que 
lamenta que: "las declaraciones 
oficiales hayan parecido inade-
cuadas . " 
T a m b i é n a n u n c i ó Green, ^ue se 
e s t á n terminando los arreglos pa-
r a una conferencia que se ha de 
celebrar en Washington, entre la 
A s o c i a c i ó n que preside y l a Con-
f e d e r a c i ó n Regional Mexicana del 
T r a b a j o , en junio 23, con e l pro-
p ó s i t o de ^establecer de u n a vez las 
relaciones de los Estados Unidos 
con M é x i c o , recomendando a sus 
respectivos Gobiernos los acuerdos 
que adopten. 
Ofrecemos a naestros lectores 
las declaraciones de Green: 
"Telegramas recibidos de l a c i u -
dad de Méx ico , para los arreglos 
finales para una conferencia entre 
la a s o c i a c i ó n que presido y elemen-
tos afines existentes en M é x i c o , c u -
ya fecha ha sido f i jada el d í a 23 
de jul io y que ña de celebrarse en 
esta c iudad, me obligan a hacer 
p ú b l i c a s estas manifestaciones, con 
motivo de las recientes vertidas por 
el secretario de Es tado , Kel logg , 
que han creado razones adiciona-
les para este cambio de ideas en-
tre los representantes del trabajo 
en M é x i c o y los Es tados U n i d o s . 
" L o imprevisto de las declara-
ciones de Kel logg, unido a l a com-
pleta ausencia de especificaciones 
definitivas o acusaciones, excep-
c i ó n de la g e n e r á l y vaga ferente 
a la responsabil idad del movimien-
to laborista ocurrido en M é x i c o , 
hacen de dicho documento uno de 
los m á s mixtif icadores y perturba-
dores que ha lanzado ese organis-
m o . 
"TISL F e d e r a c i ó n Mexicana del 
Trabajo , cuya labor, desde s u or-
g a n i z a c i ó n ha sido observada por 
é s t a que presido, es l a responsable 
de l a a c t u a c i ó n del gobernante C a -
l les . E l p e r í o d o por e l que e s t á 
atravesando actualmente la r e p ú -
blica mexicana, es de t r a n s i c i ó n y 
los movimientos laboristas qne eg< 
t á n ocurriendo se encuentran pres-
trlptos en l a C o n s t i t u c i ó n mexica-
na, y, por lo tanto, h a habido u n 
gran progreso y se e s t á n obtenlen' 
do buenos resultados cpnstruc" 
ti vos ."" 
" E s , con verdadera s a t i s f a c c l ó n t 
que hoy anuncio e l recibo de un 
telegrama enviado desde M é x i c o , 
por e l secretario de l a F e d e r a c i ó n 
Mexicana del T r a b a j o , donde se me 
ascgu ia que su o r g a n i z a c i ó n no pi -
da m á s que lo que dentro de la 
ley mexicana tiene derecho, y esto, 
con absoluta Jus t i c ia . 
'Sabemos que e l Gobierno me-
xicano se encuentra frente a gra-
ves y dificultuoaos problemas; pe-
ro creemos que es absurdo y poco 
generoso el i r a a u m e n t á r s e l o con 
declaraciones de l a í n d o l e de las 
recientes hechas por el secretario 
de E s t a d o . E n beneficio del tra-
bajo norteamericano, que nosotros 
representamos, quiero a f i rmar , en-
f á t i c a m e n t e , que creemos benefi-
cioso el movimiento que ocurre en 
M é x i c o , que auxil iamos con nuestro 
j consejo y nuestra m á s vibrante 
s i m p a t í a . Nos damos cuenta de 
B O S T O ó , Junio 17 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s c a ñ o n e s de 
los buques de guerra y las s irenas 
de los bnques mercantes d a r á n su 
despedida a l comandante Donal B . 
Mac Mil lan a l m e d i o d í a de hoy 
cuando sa lga de Gharlestown a bor-
do de l 'Peary para hacer la p r i m e r a 
parte de su noveno v ia je a las re-
giones polares. 
L o s ats i l leros e s t a r á n abiertos 
a l p ú b l i c o y se espera que mi l la -
res de almas c o n c u r r i r á n a los 
muelles a desear un buen v ia je a l 
explorador, que se dirige a los ma-
res del norte para descubrir nue . 
vas t ierras y posiblemente para bus-
c a a la e x p e d i c i ó n Roa ld Amundsen . 
L o s tres aeroplanos anfibios que 
se u t i l i z a r á n en los vuelos a l polo 
s e r á n colocados en l a cubierta de 
popa de l Peary cuando zarpe de 
Boston. 
(Continúa en la pág ina veinte) 
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E D I T O R I A L E S 
mundo y que pongamos manos a la 
obra para realizar ese ideal, que nos 
e l evará ante nuestros propios ojos, 
ejerciendo una b e n é f i c a y dignifi-
cadora influencia, sobre todas las 
manifestaciones de nuestra vida p ú -
bl ica . T a n pronto como nos conside-
remos capaces de llevar adelante 
grandes empresas de cons trucc ión 
nacional, estas e m p e z a r á n a ejecu-
tarse porque en rigor lo que nos fal-
ta es eso: una a p r e c i a c i ó n exacta 
de nuestras ilimitadas posibilidades 
y un^i d i spos io ión p s i c o l ó g i c a que 
nos ponga en camino de realizarlas. 
He a h í por q u é , en principio y a 
reserva de estudiarlo detallada y cu i -
dadosamente, aprobamos la gran ini-
ciativa del Gobierno sobre el asunto 
3 que nos referimos. 
E L E S P I R I T U D E A H O R R O . 
E L PLAN D E O B R A S P U B L I C A S . 
E l vasto plan de obras púb l i cas 
sometido por el S r . Presádente de la 
R e p ú b l i c a al Congreso en el Men-
saje que d i ó a conocer el D I A R I O 
D E L A M A R I N A en su ed ic ión ma-
tinal de ayer, es la c o n c e p c i ó n m á s 
atrevida y ambiciosa de nuestros go-
bernantes en lo que llevamos de vida 
independiente, acaso la m á s atrevi-
da y ambiciosa de toda nuestra his-
toria nacional. E n el orden de las 
conquistas materiales, este plan de 
dotar a l p a í s de la m á s completa red 
de caminos, de un moderno sistema 
de edificios escolares, de pavimen-
tar todas sus poblaciones importan-
tes, de construir todos los acueduc-
tos necesarios, etc . i colocando a 
Cuba a la cabeza de todas las na-
ciones de A m é r i c a , sin excluir algu-
nos Estados de la vecina gran repú-
, . . o ,Hace a|gUnos j i a s publico el 
bhca, solo encuentra entre nosotrosj D I A R I O una Carta de Buenos Aires 
un precedente en la genial inspira-
c i ó n de Don Francisco de Arango y 
P a r r e ñ o cuando en 19 de Noviem-
bre de 1791, al recibir en Madrid 
donde se hallaba practicando ciertas 
gestiones ante la Corte en represen-
t a c i ó n del Ayuntamiento'de la H a -
bana, la noticia de la des trucc ión de 
la riqueza azucarera de Ha i t í , en-
tonces en poder de F r a n c i a , por 
las dotaciones de esclavos suble-
vados, c o n c i b i ó el audaz proyec-
to de arrebatar a la vecina iála el ce-
tro de la industria azucarera de c a ñ a 
que hasta aquella fecha h a b í a em-
p u ñ a d o , p a s á n d o l o para siempre a las 
manos de C u b a . L a Corte d ió o ídos 
a Arango y, en efecto, las medidas 
que por su consejo se dictaron, fue-
ron el factor principal de nuestro 
enorme desarrollo e c o n ó m i c o desde 
la ú l t ima d é c a d a del siglo X V I I I a 
la fecha. C u b a marcha desde enton-
ces a l frente de todos los pa í ses azu-
careros. E n los Estados Unidos, guar-
dando las debidas proporciones en 
cuanto al t a m a ñ o y p o b l a c i ó n de los 
dos p a í s e s , só lo son comparables, 
q u i z á s , al gigantesco plan de obras 
púb l i cas a que nos referimos, la 
c o n s t r u c c i ó n del canal del lago Er ie , 
que puso en c o m u n i c a c i ó n a Nueva 
Y o r k con los Grandes Lagos , deter-
minando la estupenda grandeza de 
l a m e t r ó p o l i norteamericana, y el 
Ferrocarr i l Trascontinental del P a c í -
fico, factor decisivo en el desarrollo 
del " P a r West" y de California. 
L a amplitud del plan de. obras p ú -
blicas conviene con el criterio que 
el D I A R I O D E L A M A R I N A ha ve-
nido sustentando sobre este género 
de trabajos nacionales. E n un edi-
torial de Marzo del corriente a ñ o , 
d e c í a m o s con referencia a L a H a b a -
n a : " L a a m b i c i ó n de L a Habana 
debe ser estimulada, cultivada y di-
rigida, porque puede hacer de la ca-
pital de C u b a una de las primeras 
ciudades del mundo. Nuestras posi-
bilidades son inmensas. D e s p u é s de 
haber sido durante cuatro lustros 
ambiciosos en p e q u e ñ o , es urgente 
y patr ió t ico que vayamos aprendien-
do a serlo en grande. Nuestra auda-
cia y nuestra confianza deben mani-
festarse poderosas y llenas de b r í o s . 
No es una pre tens ión desproporcio-
nada ni ridicula que aspiremos a 
hacer de L a Habana una de las m á s 
bellas y e sp lénd idas capitales de la 
tierra . H a y que arrinconar la timi-
dez pacata de ayer y dejar libre 
e! campo a la enérg ica voluntad de 
poder que late en el alma de la nue-
va g e n e r a c i ó n y comienza a inspi-
rar y regir, aunque de manera vaci-
lante y confusa t o d a v í a , las deter-
minaciones individuales y colectivas 
d é la hora actual" . 
Estas ideas son igualmente aplica-
bles a la R e p ú b l i c a en su totalidad. 
E s menester que nos demos clara 
cuenta de que nuestro país puede 
llegar a ser uno de los primeros del 
su carác ter hospitalario y su natu-
ral generoso y e s p l é n d i d o . L o s que 
así raciocinan se olvidan de que el 
altruismo y l a magnanimidad no 
pugnan con el espíritu de ahorro . 
Se puede ser un hombre e s p l é n d i d o 
y un hombre ahorrativo al mismo 
tiempo; todo es saber someterse a 
una recta y ordenada administra-
c i ó n personal . Nadie p o d r á negar 
el espír i tu de ahorro en la raza sa-
j o n a . S i n embargo ¿ h a b r á quien 
ponga en duda su desprendimiento 
y munificencia en las relaciones so-
ciales y comerciales? E l norteame-
ricano, por ejemplo, es e s p l é n d i d o 
porque conviene a sus intereses apa-
rentar boato y magnificencia, y es 
esencialmente ahorrativo porque sin 
ser lo uno ¿ p o d r í a acaso ser lo otro? 
Ahorrar no es escatimar gastos ne-
cesarios, imprescindibles, n ó ; aho-
rrar es no malgastar, no dilapidar, 
no echar a la calle el p e q u e ñ o o 
gran " s u p e r á v i t " con que se cierran 
las operaciones cotidianas. Ahorro 
no es avar i c ia . L o primero es una 
virtud, lo segundo un vicio, y de los 
m á s nefandos. 
L a ú n i c a manera de imbuir en 
nuestro pueblo el sentido del ahorro 
es el establecimiento de una institu-
c ión en que fác i lmente pueda veri-
f icarlo. C o n articules, conferencias 
y libros nada se l o g r a r í a . 
E l bueno de Samuel Smiles, con 
sus libros de temperancia y de éti-
ca utilitaria será siempre, entre nos-
otros, un fracaso. 
I N S P E C C I O N A L A S J U N T A S D E 
E D U C A C I O N . 
en que se hablaba de la C a j a Postal 
de Ahorros de la R e p ú b l i c a Argen-
tina. T iene por o b j é t o esta institu-
c ión fomentar el ahorro en la n i ñ e z 
y en la juventud, ú n i c o modo de 
asegurarse el pobre una vejez des-
cansada y estable. E n la Argentina 
su auge en los diez a ñ o s que lleva 
de existencia es extraordinario. D u -
rante estos diez a ñ o s ha ingresado 
en la C a j a la importante suma de 63 
millones 3 0 9 . 9 5 2 pesos y 9 3 cen-
tavos, cifra a que asciende he y el 
capital de dicha i n s t i t u c i ó n . Estos 
ingresos han sido realizados por 
1.022.180 personas, detalle que ha-
bla muy elocuentemente en favor 
de la g e n e r a l i z a c i ó n alcanzada por 
la út i l í s ima entidad. 
E n el a ñ o 1921, congregados los 
Ejecutivos de los Rotary Clubs del 
Distrito 2 5 o . en la ciudad de C a -
m a g ü e y se p r e s e n t ó una m o c i ó n que 
abogaba por la i m p l a n t a c i ó n en C u -
ba de una C a j a Postal de Ahorros, 
semejante a és ta de la Argentina y 
a las que existen en olios pa í ses del 
mundo. Aunque l a idea fué acogi-
da con entusiasmo, las circunstan-
cias por que atravesaba entonces el 
país no la hicieron viable, y f racasó 
una tentativa digna, por muchas r a -
zones, de mejor suerte. 
S i n embargo los Rotarlos no han 
desistido de su idea . E l lunes apa-
rec ió en el D I A R I O un mensaje del 
Club Rotario de Sanct i Spiritus en 
el cual se reproducen algunos extre-
mos de la carta de nuestro corres-
ponsal en Buenos Aires y se soli-
cita del señor Presidente de la R e -
públ i ca y de ambos cuerpos cole-
gisladores que coadyuven para la 
i m p l a n t a c i ó n en C u b a de esa en-
tidad que sin duda reportar ía a la 
R e p ú b l i c a un beneficio muy esti-
mable. 
¿Crista l izará en esta ocas ión la 
idea ? 
E l momento parece propicio. : E l 
Gobierno ha declarado c a t e g ó r i c a -
mente que es preciso hacer econo-
m í a s . P a r a ello ha comenzado por 
reducir sus gastos reajustando la em-
p l e o m a n í a oficial y por extirpar del 
país las rifas, loter ías y juegos de 
terminales en que despilfarraba dia-
riamente el pueblo una parte consi-
derable de su cauda l . Ese dinero 
que ahora no se invierte en el jue-
go, bieh podría contribuii a levantar 
los primeros fe ndos de la C a j a Pos-
tal de Ahorros . 
E l espír i tu de ahorro no es co-
m ú n ni siquiera frecuente en nuestra 
pueblo. E l cubano se rie del infeliz 
inmigrante que se privo de todo lo 
superfluo y aun de mucho de lo ne-
cesario para guardar mensualmente 
el ochenta por ciento de su sueldo. 
A la vuelta de veinte a ñ o s ese "in-
feliz" se establece y medra, gracias 
a aquel ahorro que era antes para 
todos o c a s i ó n de r i sa . E l ejemplo 
no es d i f í c i l de hal lar: en cada es 
quina nos tropezamos con é l . 
Algunos piensan e r r ó n e a m e n t e 
que el cubano no es ahorrativo por 
E l S r . Secretario de Ins trucc ión 
P ú b l i c a y Bellas Artes ha dictado 
una r e s o l u c i ó n , publicada por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A en la ma-
ñ a n a de ayer, disponiendo que se 
gire una visita de i n s p e c c i ó n a las 
Juntas de E d u c a c i ó n de la R e p ú b l i -
ca , "con el fin de investigar si se ha 
cumplido lo que disponen las Leyes 
y Reglamentes vigentes con refe-
rencia, especialmente, a nombra-
mientos, traslados, ascensos, permu-
tas, l icencias, e tc . de maestros, em-
pleados y conserjes; jus t i f i cac ión de 
servicios; creaciones, traslados y 
supresiones de aulas; contratos de 
alquiler de casas escuelas; manejo 
y a p l i c a c i ó n de los fondos escolares; 
r e c e p c i ó n , custodia, d i s tr ibuc ión y 
uso del material escolan y d e m á s 
asuntos encomendados a las citadas 
corporaciones". F ú n d a s e l a resolu-
c ión del s eñor Secretario en que al -
gunas Juntas "no ajustan sus actos 
a los preceptos legales y reglamenta-
rios vigentes, dando con ello lugar a 
repetidas quejas y causando perjui-
cios a la marcha normal de la ense-
ñ a n z a , " por lo cual la S e c r e t a r í a 
se considera "obligada a tomar las 
medidas necesarias para remediar 
las deficiencias que existen, y, en su 
caso, a exigir las responsabilidades 
que de esos actos se deriven. 
L a r e s o l u c i ó n del señor Secretario 
de Ins trucc ión P ú b l i c a responde a 
una apremiante necesidad nacional 
y la aplaudimos sin reservas. Los 
deberes de la S e c r e t a r í a de Instruc-
c ión P ú b l i c a y de todas sus depen-
dencias respecto de la estricta y rigu-
rosa observancia de las leyes, son 
m á s imperiosas y m á s graves que los 
de la S e c r e t a r í a de Justicia y los 
Tr ibunales . Estas tienen la f u n c i ó n 
social de imponer un castigo a los 
que infringen las leyes. L a Secreta-
ría de Ins trucc ión P ú b l i c a tiene la 
mis ión m á s delicada y profunda de 
inculcar el respeto y la d e v o c i ó n a 
esas mismas leyes en los estableci-
mientos docentes a su cargo . Moral -
mente todos sus actos deben ir en es-
te orden de cosas, encaminados a ese 
a l t í s imo fin, porque la S e c r e t a r í a y 
les organismos que d.: ella depen-
den no pueden, no deben ignorar, 
la eficacia educativa del ejemplo. 
S in respeto a la ley, sin disciplina 
social, no hay n a c i ó n ni patria po-
sibles; de manera que cuando la 
S e c r e t a r í a o sus dependencias fal-
tan a su primordial deber de incul-
car el respeto y la d e v o c i ó n a la ley, 
con su e n s e ñ a n z a y con su ejemplo, 
proceden de la manera m á s inmoral 
y a n t i p a t r i ó t i c a . 
No obstante, doloroso es recono-
cer y confesar que en la S e c r e t a r í a 
y en muchas de sus dependencias se 
han venido infringiendo—como lo 
declara el s eñor Secretario del R a 
mo en lo que a las Juntas de E d u -
c a c i ó n concierne—por error, por in 
diferencia o por otras causas, no só 
lo la ley escrita sino la ley moral, 
de tanta o m á s fuerza obligatoria en 
un Departamento que ti^ne a su car-
go velar por la e d u c a c i ó n nacional . 
Muy plausible, muy digna de en-
comio y de apoyo es, por lo tanto, 
la d e c i s i ó n del señor Secretario, 
puesta de manifiesto en la reso luc ión 
que cementamos, de poner coto a 
esos hondos males de la e n s e ñ a n z a 
en toda la e x t e n s i ó n de las mismas. 
Entendemos que l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a es tá obligada a 
ser un modelo entre las d e m á s 
por su propia naturaleza— de efi-
ciencia, de probidad, de patriotis-
mo, de fecunda y purificadora ener-
g í a mora l . Mucho nos complace, 
en tal virtud, observar las resolucio-
nes del s eñor -Secretario encamina-
das a ese f in . No poca; Juntas de 
E d u c a c i ó n , y entre ellas varias muy 
p r ó x i m a s a la capital, han venido m-
frigiendo a sabiendas, las mas c la-
ras y terminantes prescripciones le-
gales, para servir intereses de orden 
particular y privado, sin considera-
c ión a los d a ñ o s que irrogaban a la 
e n s e ñ a n z a . 
L a m á s somera i n v e s t i g a c i ó n , 
practicada por funcionarios enten-
didos y de buena fe, p o n d r á inconta-
bles infracciones legales de manifies-
to y s a c a r á enormes y vergonzosos 
abusos a la ley del d í a . S in embargo, 
una elemental c o n s i d e r a c i ó n de im-
parcialidad y de justicia, nos fuerza 
a declarar que esos atentados con-
tra la ley se han realizado, a veces, 
por atender recomendaciones ema-
nadas de la propia S e c r e t a r í a o por 
contarse de antemano con la aquies-
cencia de é s t a . E l nuevo jefe del 
Departamento debe tener en cuenta 
ese hecho. Importa, desde luego, 
que se investiguen las principales 
ilegalidades del pasado, en cuanto 
mantienen un d a ñ o contra intereses 
l eg í t imos que la ley es tá cbligada a 
amparar o contra la e n s e ñ a n z a ; pe-
ro, sobre todo, lo esencial es que en 
todo el Departamento, de lo m á s al -
to a lo m á s bajo, se sepa con per-
fecta claridad, que un nuevo espíri-
tu de orden, de disciplina, de res-
peto a la ley de verdadero y efecti-
vo patriotismo impera en la Secre-
tar ía , que una cuenta nueva y un 
nuevo registro se abrirá para todos, 
j u z g á n d o s e a cada uno firme y equi-
tativamente, s e g ú n sus obras. C u a n -
do de arriba se dan buenos ejem-
plos, i n s t a n t á n e a e instintivamente 
abajo se conmienza a imitarles. 
C o n verdadera complacencia, anota-
mos, pues, los que viene ofreciendo 
el señor F e r n á n d e z M a s c a r ó . 
D E C L A R A C I O N INOPINADA D E L S E -
cutivo, lo cual no quiere decir que 
nos opongamos a lá medida que pro-
pone. Cuando se formulan declara-
ciones de la naturaleza de la que 
nos ocupa, lo l ó g i c o es exigir pre-
viamente responsabilidades. S ó l o 
d e s p u é s de haber agotado todos, ab-
solutamente todos los procedimientos 
legales para combatir un mal , cabe 
que se declare impotente quien tiene 
l a m i s i ó n de mantener en orden la 
Admin i s t rac ión P ú b l i c a , y que soli-
cite del Congreso la a d o p c i ó n de re-
medio heroicos. 
E n otros t é r m i n o s : ha l lar íamos 
muy bien la d e c l a r a c i ó n de existen-
cia contumaz de fraude al Estado 
en esto de la gasolina, si antes de 
hacerla se hubiera iniciado a l g ú n 
proceso; pero nos parece inconsulta 
esa d e c l a r a c i ó n , aunque nadie dude 
del contrabando, cuando a raíz de 
haberse desmentido e n f á t i c a m e n t e , 
hay iniciadas querellas contra quie-
nes lo propalaron. P o r otra parte, 
como dejamos indicado, entendemos, 
a t e n i é n d o n o s a la l ó g i c a , que no es 
admisible la e x e n c i ó n de derechos 
aduaneros a un producto, porque se 
haga objeto de continua defrauda-
c ión . Posiblemente ocurre con diver-
sos art ículos de i m p o r t a c i ó n algo pa-
recido a lo de de la gasolina, y qui-
zás peor, dada la í n d o l e nociva de 
algunos a que aludimos, el oplu en-
tre ellos. ¿ D e b e , por eso, eximirse 
de gravamen su i n t r o d u c c i ó n en «1 
p a í s , y sujetar su consumo a un im-
puesto? E n verdad no h a estado 
afortunado el Presidente en la parte 
de su mensaje que nos inspira estos 
comentarios 
UN L I B R O D E C A M B O . 
Ñ O R P R E S I D E N T E . 
H a b í a m o s quedado en que era 
pura, pa traña lo del "affaire" de la 
gasolina, y en que los que s o s t e n í a n 
que la i m p o r t a c i ó n de ese producto 
era objeto de fraude, incurrían en el 
delito de c a l u m n i a . 
S e n e g ó oficialmente la existencia 
del "affaire", y el Administrador de 
la A d u a n a de la H a b a n a l l egó a es-
tablecer querella criminal contra dos 
per iód icos , por estimarse calumniado 
e injur iawo. 
Pero ahora resulta que nada me-
nos que el Primer Magistrado reco-
noce y proclama, en su mensaje al 
Congreso sotre el plan de obras p ú -
blicas nacionales, que, c o n s u m i é n d o -
se en el p a í s alrededor de treinta y 
cinco millones de galones de gaso-
l ina, , en, el ú l t imo decenio só lo se ha 
importado un promedio anual no 
mayor de dos millones quinientos 
m i l . 
S e g ú n afirma el señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , a quien no debe-
mos suponer mal informado y me-
nos, calumniado, se ha dado entra-
da por las aduanas a treinta y dos 
millones y medio de galones "como 
petró leo crudo para ser refinado"; 
"mas otra gran parte se ha intro-
ducido sin dejar un solo centavo a 
la Hacienda Nacional , a la sombra 
de l a e x e n c i ó n arancelaria otorgada 
al p e t r ó l e o para combustible por la 
L e y de 14 de Julio de 1920". 
Estamos conformes con el Primer 
Mandatario, en que "todo esto con-
firma que el total de la gasolina que 
se consume en C u b a apenas paga un 
diez por ciento de los derechos que 
le e s tán s e ñ a l a d o s , en los aranceles 
vigentes". No estamos conformes, en 
cambio, en cuanto a que "esta ano-
mal ía c e s a r á el d í a en que desapa-
rezcan los derechos de i m p o r t a c i ó n 
sobre la gasolina**. E s o nos parece 
que es declarar impotente a la A d -
minis trac ión para evitar la defrau-
d a c i ó n que por lo visto se viene co-
metiendo. 
Siguiendo tal doctrina, l l e g a r í a m o s 
a la c o n c l u s i ó n de que hay que su-
primir las aduanas y establecer im-
puestos directos por consumo, a n á -
logos al que se propone en cuanto 
a la gasolina, para impedir el fraude 
c^ie se hace o puede hacerse por esas 
dependencias de la Hacienda. Nos 
parece inadmisible el razonamiento 
que se aduce en el mensaje del E j e -
sincero, y a a i l e so ; ora exaltado, era 
ladino, es como puede comprenderse 
la p s i c o l o g í a de uno de los persona-
jes m á s interesantes de la moderna 
po l í t i ca europea. 
E l libro de C a m b ó es tá alcanzan-
do, merecidamente, un éx i to extra-
ordinario. Y su interés mayor está 
que nos presenta claramente a si 
mismo, una de las figuras po l í t i cas 
m á s brillantes de la E s p a ñ a de aho-
r a . 
D E D I A E N D I A 
H a c e d í a s que venimos leyendo 
en las primeras ¡planas de los pe-
r i ó d i c o s t í t u l o s de i n f o r m a c i ó n por 
el estilo de los s iguientes: 
" E s probable Que m a ñ a n a cobre 
la P o l i c í a " . 
" E l Secretario de Hac i enda dice 
que ha quedado resuelto e l pago 
de l a P o l i c í a . " 
"Se e s t á n haciendo gestiones pa-
r a que l a P o l i c í a haga efectivos sus 
l)aberes." 
Y tenemos que cualquier extran-
jero se pregunte s i el pagarle su 
sueldo a los s e ñ o r e s guardias re-
su l ta en C u b a un raro suceso. 
P a l a b r a s de u n cab legrama ex-
clusivo enviado a u n colega desde 
desde Nueva Y o r k , por el boxeador 
nacional , s e ñ o r C i r i l í n Olano: 
" S u b í a l r i n g dispuesto a vencer 
o a que me mataran. Ca.da vez que 
me acordaba de que el nombre de 
C u b a d e p e n d í a de m í , me s e n t í a 
dispuesto a l sacr i f ic io ." 
¿ Q u i é n le m e t e r í a por l a cabeza 
a l excelente Cir i l ín que el nombre 
de C u b a d e p e n d í a de é l ? Y a î fao 
se expl ica que se dejara meter tam-
b i é n ¡ el golpe que lo d e j ó privado 
sohre l a l o n a . A un muchacho as 
¡ c u a l q u i e r a lo e n g a ñ a ! 
Uno de los libros m á s interesantes 
5¿lidos en el ú l t imo a ñ o de la? edi-
toriales e s p a ñ o l a s es, yin duda, el de 
D o n Franc isco C a m b ó , titulado " E n 
toiro del fascismo ita'fano." Dif i -
r ü m e n t e pudo haber elegido eí ilus-
tre p o l í t i c o e s p a ñ o l un tema m á s fe-
Lz para el lucimiento de su discur-
so, m á s vario y contradictorio, lo 
C í e viene a facilitarle oportunida-
des a la agilidad de un ingenio su-
t:I e inquieto, a la complicada con-
textura de su inteligencia nennosa, 
v iva , asistida de las m á s cempieias y 
extensas culturas . 
E l fascismo es una doctrina basa-
da en l a a c c i ó n . Mussolini una d i n á -
mica, al servicio de una doctrina que 
cambia s e g ú n las circunstancias. U n 
tipo así , un actor de esta psicolo-
g ía , ofrece a l cr í t i co mil puntos de 
p r o y e c c i ó n a n a l í t i c a . D i f í c i l m e n t e 
se puede mantener a l estudiarlo una 
actitud serena. No hay modo de en-
focarlo justamente, para un d i s e ñ o 
r á p i d o . S ó l o C a m b ó dispone de una 
inquietud concordante. Y así , a tí-
tulo de los comentaristas del libio 
de Camibó, las contradicciones de 
la crí t ica son tan ostensibles como 
las propias contradicciones de M u -
ssolini. 
E l propio C a m b ó se advierte In-
quieto y contradictorio, cuando en-
carga a un hombre tan sincere y v a -
liente como Don Angel Ossorio es-
cribir el p r ó l o g o de su libro. Ossorio 
ha comenzado por definir a C a m b ó , 
para que así nos expliquemos las in-
quietudes de sus observaciones. H e 
aquí como queda definido en el 
p r ó l o g o el autor: "Hombre de estu-
dio y de a c c i ó n ; conservador y de-
moledor, a un mismo tiempo; uno 
de los m á s ardientes nacionalistas 
catalanes y uno de los m á s eficaces 
estadistas e s p a ñ o l e s ; frió en las ma-
nifestaciones exteriores y candente 
en las intimidades del e s p í r i t u ; abo-
gado, financiero, p o l í t i c o , organiza-
dor, viajero, periodista, conductor 
de multitudes; orador de los m á s in-
correctos y, no obstante, de le s m á s 
sugerentes. y arrebatadores; busca-
dor del é x i t o y d e s d e ñ o s o de la po-
pularidad; débi l de ^alud y derro-
chador de fortaleza; sinuoso e im-
pulsivo; acomodaticio e intransigen-
te; seco y cordial; habilidoso y es-
quinado, efusivo y desatento, este 
s ingu lar í s imo a m p u r d a n é s que tan-
to ha influido e inf luirá en la vida 
de E s p a ñ a , l leva dentro de s í una 
docena de caracteres y temperamen-
tos que libran en su albergue espi-
ritual constantes y enconadas pe-
leas. Alguien que lo conoce bien di-
ce de él que, a pesar de ser tan del-
gado, nunca se acaba de darle la 
vue l ta ." 
Mussolini descrito per C a m b ó se 
nos aparece como no l o g r ó presen-
tárnos lo nadie, n i aun sus panegeris-
tas, ni aun sus enemigos. Siempre 
el dictador italiano fuera para nues-
tra c o m p r e n s i ó n un enigma. Hoy 
que nos los definen las contradiccio-
nes de C a m b ó creemos conocerle. 
Y es que, solo as í , h a c i é n d o n o s l o 
ahora s i m p á t i c o , luego torpe; y a 
" M . Ca i l l aux e s t á dispuesto a im-
poner sus planes de H a c i e n d a a 
toda costa." 
Y menos m a l — d i c e n los ca.pita_ 
l i s tas f rancos— que q u i r i e r a impo-
nerlos a toda costa; pero es que 
a d e m á s pretende implantarlos a to-
do costo. 
L o s chinos de Shangai exigen que 
por cada chino muerto en los re-
cientes disturbios que dieron origen 
a l a a g i t a c i ó n , se tome l a v i d á do 
un extranjero . 
'Los residentes de las c o í o n i a s 
opinan, por ü n a n i m i d a d , que sino 
la v i d a por lo menos los chinos de 
tan de. tomarles el pelo. 
C R O N I C ^ 
UNA SALA D E PINTURA ESPAÑOLA EN E L MUSEO N A C I O ^ 
No hay nada como el; t ó p i c o para d e s t e ñ i r un prestlct 
fuerza se impuso a l mundo l a grac ia de los art is tas 
tan pocas, en cambio, las referencias directas que de 
españolea 
_ , , Cli ^ . ^ ^ ^ « o Ui iC^ao Uue ae esa vhtnñ 
mostraban, que y a se h a c í a por, a q u í su elogio s in e m o c l ó 86 
todo. Todo quedaba reducido a üh" ¡ a h , Soro l la ! , ¡ah / 
gunos l legaban a poner entre -simples—admiraciones, sin ot ^ 
los nombres de Anglada , de L ó p e a Mezquita o de Rom^rn A ^ H i i 






io uno ( 
spafiola, que(iah*vrrS 
elda a cuatro nombres s in m á s é c o cordial quo el e u l ó n l re^ 
referencias que los t í t u l o s de los c a t á l o g o s . Pasaba en 7 81,1 
que con la ponderada c u l t u r a a lemana, sacada a cuent * ^ ^ 
guerra europea. A l e m a n i a entus iasmaba -a muchos por0 C1Ian(1<) 
pero se p o n í a en aprieto a los g e r m a n ó f i l o s a s í pronunc;aHU ^ 
se les p e d í a una l i s ta de sabios alemanes, representantes d Cíailí« 
per ior idad . E l t ó p i c o . Jo s u p l í a todo. S u p l í a hasta la m á * ^ 
necesidad de conocer la Alemania^ verdaderamente grande 
digna. E s ahora , cuando .no suena bien lo de "ah , la A l e m a ' f 8 . ^ ^ 
de empieza el buen conocimiento de. é s e pueblo en verdad d " - ' ^ 
E s a h o r a , as imismo, cuando empieza a tener simn 
nosotros la p intura é s p a ñ o l á c o n t e m p o r á n e a . E n poco tiern ^ 
t r a í d o a Cuba cuadros de muchos pintores e s p a ñ o l e s Aleim 6 ^ 
sancionados por e l t ó p i c o , y q ü e nos dicen m á s de si mism ^ ^ 
que e l t ó p i c o d e c í a . Otros , .de-art i s tas - ignorados por el luefl08 911 • 
E n esta hora muestran los salones - de la A s o c i a c i ó n de tCOni<l 
E s c u l t o r e s u n buen grupo d é telas h i s p a n a s , ' f irmadas una5« n ^ ' 
tores conocidos, otras por los "que ñ u n c á tuvieron por aquí r f0r 
L o q ü o menos abunda es mater ia l de t ó p i c o . - Y s in emb&.Tza 
vorece a E s p a ñ a la e x p o s i c i ó n esta que cuantas frases a d m ^ 
han prodigado gratuitos y s i s t e m á t i c o s ja leadores de la virt j 
t ica e s p a ñ o l a . Viíiua ar 
Y . e s oportuna esta e x p o s i c i ó n de ahora." A n d a en afane 
pertos y art is tas cubanos el e m p e ñ o do formar una sa la españ f * 
el Museo .Nacional . E m p e ñ o de muy fino sentido, de muv * 
consecuencia c u l t u r a l e s . L a p in tura ^española tienen valor d 
nica y va lor de profundidad . ; Y , sobre todo, valor imnondpJw^ 
Horizontes. Donde se logre u n a s a l a - . d ó p intura española , verdad 
mente representat iva, se l o g r a r á uri muestrario , un caudal ñ 
ñ a n z a s , en e l quo no q u e d a r á s i n s e ñ a l a r s e n i n g ú n matiz es&iritüÜ 
de l a p intura de todos los tiempos y todas las -latitudes Nada 
interese a l a humanidad y a l pensamiento, a l a e m o c i ó n y a los 
tldos, escapa a los ar t i s tas e s p a ñ o l e s . . 
V e d estos pocos cuadros que trajo R a f a e l LÍHo y que rp (*tMiw 
en la A s o c i a c i ó n de pintores . Desde las masas aplastadas de Zab' 
r r i , — e s t á t i c a , s intet ismo, a l m a — , h a s t a las m a n c h a s aekidas A, tw 
mlguez—. v ida, movi l idad, e x p r e g l ó n — , todo es Interesante; coa Jí 
cuenc la i l u s t r e . No se escribe esto en son de c r í t i c a y por esonn» 
somete l a e x p o s i c i ó n a a n á l i s i s v Como d e c í a antes, lo que más in" 
resa es l a oportunidad, y a que se h a h l á de- l á sa la do pintura esnas». 
la del Museo . L i l l o a c e r t ó e l ig iendo- los cuadros estos. Gran mZ 
r i a l de estudio, de r e p r e s e n t a c i ó n , "de expresiones muUlfacétbi 
Cua lqu ier c o n s i g n a c i ó n del Gobierno para a d q u i r i r obras de arte pi 
m i t i r í a hacer e l pr imer d i g n o ' s u r t i d o . L a s posibilidades subsien-*. 
t e s - h a n de darse abundantes . E n Esjpaña se m i r a con mucho ¿urí 
todo aquello que en arte pueda interesar a l a A m é r i c a española ' 
tal extremo que el Gobierno de E s p a ñ a h a dictado un decreto adal-
tiendo a l a . competencia oficial de las exposiciones de Madrid e* 
iguales, recompensas y honores que para, los nacionales, a los'ir* 
tas J i i spano-amer icanos , Y compra t a m b i é n cuadros para formar Ii 
sa la hispano-americana en el Museo de Arte Moderno do Madrid. & 
a q u í el arte l levada a colaborar en la p o l í t i c a , y he aquí la polltia 
tomando veredas ideales que h a n - de conducir a los más altos de¡lf 
nios de l a r a z a . 
L i l l o se ha hecho a s í un buen -embajador de esta sutil y noob 
d ip lomacia . E m b a j a d o r que no d e s p e r t a r á r e c e l ó alguno, porque» 
en é l resorte que lo mantiene activo y afectuoso, vigilante y consciti-
te. e l mucho a m o r que siente por las glorias de E s p a ñ a y 
amor que siente por los• triunfos de C u b a . 
Y un é x i t o c o m ú n a los dos pueblos s e r í a este trasiego de pih 
turas a las sa las de los museos de Madrid y l a H a b a n a . 
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fPor cierto que en B e r l í n se lia 
registrado un incidente con motivo 
de los sucesos de C h i n a , que debe 
ponernos sobre aviso. 
L o s estudiantes chinos, han exi_ 
gido a l d u e ñ o del ú n i c o res taurant 
amari l lo existente en la capi ta l ale-
mana , que no admita a los cl ientes 
japoneses. 
A q u í donde contamos con tantas 
fondas de chinos, tantos estudian-
tes de esta nacional idad y tan a p r é -
ciable n ú m e r o de japoneses, las 
consecuencias de una t irantez da 
relaciones entre ambas colonias 
a s i á t i c a s nos t r a e r í a n un serio r o m -
pedero de cabeza. 
Y bastante tenemos con nuestras 
luchas intestinas, para su fr i r ade-
m á s las interchinas . 
L o s elementos l iberales e s t á n or_ 
ganizando en Madr id , el contracen-
tenario del R e y F e l i p e I I | 
P e r m í t a s e l e s ese p e q u e ñ o desa-
hogo a los comedores de frai les 
c rudos . Y t é n g a s e l a misma tole-
r a n c i a el d í a que l legue el contra , 
centenario de Pr imo de R i v e r a , ya 
que ahor a los pobres .radicales es-
t á n condenados a seguir el siste-
ma vegetariano. 
V E R S O S S E L E C T O S 
For un salto de linea que destrosO-
una estrofa, publicamos de nueyq es 
ta roc-sía. 
U L T R A 
C A R T A D E P A R I S 
E L V E I N T E D E M A Y O 
(De nuestro R e dactor E s p e c i a l ) 
P a r í s , Mayo 19 25. 
Sobre los Boulevares de P a r í s , 
a l lado de la c é l e b r e iglesia de la 
Magdalena, que en su tiempo f u é 
templo romano, se |ha construido 
hace algunos a ñ o s un magnifico edi- te d e la Directiva- PanCBOfi, 
d a ñ o , a r t í s t i c o , iliterario, donde» 
roc ib irá con los brazos abiertoe» 
todos los hlspanoaraericanM -í 
aun a los que no lo son. 
que vengan con buen fin- • 
A r m a n d o Godoy es el Pre*'» 
n fl tltu 
m saür 
kdo. 
ficio. que se l l a m ó "Pa^ í s Palace ' 
E n los bajos se i n s t a l ó un teatro 
y . en los altos un res taurant ele-
gante o c u p ó los lujosos salones de 
sus cuatro pisos. 
E l teatro convertido en cine h a 
sidu y es una mina de oro, mientras 
que é l restaurant , por causas que 
no puedo comprender, llevaba cada 
d í a una v ida m á s tranqui la , hasta 
que hace unos dos a ñ o s , " r i n d i ó 
su ú l t i m o suspiro". 
Se cerraron las puertas de ú n es-
tablecimiento admirahlemonte s i -
tuado, mientras &e a l m a n las de 
otros muy inferiores. 
E l edificio q u e d ó muerto 
Muerto, en el pleno é l i t r o de 
Par í s , donde un cuarto de hott;) va-
le boy m á s d ó l l a r e s que en plena 
tpmporada de invierno en l a H a -
bana. 
De a q u í v e r á n mis lectores que 
esto de ila " b a r r a t u r a del franco" 6e 
to como siempre, rehusó el P«* 
de Tesorero que le ofrecían - * 
pues lo<3 cubanos tenemos 
ta " en el nuevo Círculo. J 
Y a tenemos casa en París; r * 
c a s a ! . . . 
P a r a celebrar la feclia 
del 20 de mayo nos reunimo! 
60 en f r a t e r n a l harmonía-
Se t ra taba de un aJmuerzo 
t á n e o organizado por todos 
nadie, a l que asistieron los > 
nos pagando cada uno su W \ 
' No hubo "botellas", pero ^ 
cha a n i m a c i ó n y entuslaSnlL» 
Mi s i m p á t i c a vecina la ' 
Godoy, l a inspiradora de la 
estaba encantada . . . . 
"Ya^ v e r á usted —-me o' 
Obsequiaremos cada sábado * 
le, c í ida domingo "n té al ¡ ^ V l 
d j á n as i s t ir las familias a e » 
cios <on la segundad de ej^» 
entre elemento adecuado j 
Ven, ángel de mis sueños vesperales 
Y de la palma Solitaria al pie 
Murmuraré a' tu cdo mis amores. 
—¿Y después? 
Miraré en muda adoración tus ojos 
E n donde mi i lusión prendió ial nacei 
Y en ellos veré el cielo de tu alma. 
—¿Y después? 
' Como el alba al reir las flores besa, 
L a s rosas de tus ,lábio.s besaré 
E irá, mi corazón en ese béso . 
—¿Y déspués? 
Como la enredadera ciñe á r l ir io . ' 
T u talle cimbreante ceñiré. 
Y uniremos las almas y los' cuerpos. 
—¿Y después? 
Nuestra pasión al desbordarse in-
' ' <quleta 
A. copa llena el goce ha de beber 
E n la orgia infinita de la Vida. 
•—¿Y después? 
P í í p u é s exhausta pot el v ic ió el 
'.(alma, 
Y consumido el cuerpo de placer. 
Yo moriré en tus brazos, tü en Ipa 
(n^fos. 
—¿Y después? 
León I C H A S O . 
es u n í u e n t o . 
Un cuenro al q u é nb d.iben h a -
cer capo! -^ 
E n P a r í s se paga en francos, íje-
10 se cuenta en d ó l l a r e s y l ibras-
E n el Claridge. C a r l t o n , Maurice 
o cua lquier otro Hote l bueno, no 
se puede conseguir un cuarto con 
baño por menos de 175 franco?, lo 
que representa hoy unos 9 posos 
moneda cubana. 
H a y que agregar a este precio 
m i r i n l — p a r a l lamarlo da_a lguna 
m a n e r a — doce por ciento de "ta-
xe iie luxe", diez por ciento de ser-
v i d o , propinas t i n fin y extras su -
culentas. Sumando cato, hasta los 
m á s i n c r é d u l o s se c o n v e n c e r á n «le 
quo r s este uno de los lugares m á s 
c iros del" mundo. " ~ f 
Naturalmente , h a b l á m o s del v ia -
jero, del tur is ta y no del estudian-
te, que aun hoy puede "arreglar-
se" con « 0 pesos a l mes—iK"*11 í * 3 
en la Habana. . 
Volviendo pues, a r " P a r í s Pa la -
ce", he-ra os quedado en qua ^st& es-
tuve desocupado durante dos a ñ o » ; 
hasta que un huen d í a Iqs veemos 
y las vendedoras del -cercano mer-
endó de flores con gran extraneza 
vieron l legar cuadr i l las de obreros 
que empezaron a ItapUtf los- cr is -
tatlrs, abrieron Ins puertas, aceita-
ron a los elevadores 
E l -patee% e n C a n t ' í 4 < > . ! e : 1 ^ t , Í ! r ! h o n d e r a s , represen i 
oriota que desde perlado; y los que lo .han desper-
tado fueron en voz del P r í n c i p e del 
c u e n t o r d o s c u b a ¿ o s abimados H ^ fuegos rti&^f'] 
dos c u b a r a s . 
L o s amigos P a n c h ó n - D o m í n g u e z 
y A r m a n d o Godoy, Inspirados y 
sostenidos por sus s i m p á t i c a s ^es-
rosas en nombre del Circulo- " P a -
i l s A m é r i c a L a t i n a " — q u $ hoy f ó l o 
existe "en proyecto"— han a lqui la -
do todo el " P a r í s Pa lace" para 
transformarlo en u n Círcu lo mun-
rrecto." 
L o s bedlos ojos de mi C0UÍ 
ta bril laban regocijados. 
L o s animaban la {ef! rjiand0 o» 
l Y a v e r á n Ustedes! Cuan 
mujer quiere, a s í serii- . ba nJ» 
Mientras Pan&hón e""3 
ble en nombre de los con^ 
ni General Machado q ^ . ^ : í 
l í o s a tomentos es tar ía P ^ o : 
so para ocupar su alto P _ ppl 
r e d a c t é otro para el D ' ^ . j , - . * ' I 
qv^ fuese este gran Per 
primero entre todos 
americanos que diese 
que el veinte de mayo. 
r iosa de C u b a , ha sido ¿ « J ^ 
celebrado por todos los cu 
su propia casa de Paifc-
No puedo terminar e^. 
rin lueer m e n c i ó n de W* 
c a r á c t e r oficial que Beg 
bido d e s p u é s , se celebrar 
L e g a c i ó n y de la magn^ 
da con la que los s * » 0 1 ^ ^ ' 
go obsequiaron a su3 e 
tmistades, entre los que 
honor de cont nme. ^ 
K n "ArmenOnvl^e ' w / A ^ 
s a l ó n convertido en UD cejebr* 
manzanas en flor» 80 
fiesta - í ! ^ 
_ L a mesa cubierta 
taba 3 
con 
bre el Morro. 
Regalos y ^cnami pafBe 
• Una . « o c h e i n o l v i d a ^ ¿ ü » : 
los e s p a ñ o l e s — ^ ^ ^ * 
sado— fueron los pr»n 
tar : 
" ¡Viva l C u b a ! " 




C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
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N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
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A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 






le esa ^ 
• Babia r 
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J 
Po se hj 
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InOVFÚ L Ü Q Ü E 
T E I U H F O D E L 
Í Í S ^ J L ? ™ 1 1 1 ^ E F E C T I V O H I Z O Q U E E L C I N C I N N A T I S E A N O T A S E E L P R I M E R 
C A M P E O N A T O A C T U A L B O B E E E L T E A M D E L O S " G I G A N T E S 5 5 D E L M E W Y O E 3 Í 
[[ WLM D E L A I N T E R M E D I A A Y O D O A ( j l l E l C o n l o s J P l a y e r s q u e F u e r o n d e l C i n c i s e h a F o r t a l e c i d o e l F i l a d e l f i á \ ^ ( ¡ L A R K E E L M A N A G E R Q Ü E L L E V O A L O S P I R A T A S 
A D O L F O L O Q U E B L A N Q U E A R A D E S Í R W O • • W ^ ^ ^ B l mmmm \ L A C O N Q U I S T A D E L O S P E N N A N T S D E L O S A Ñ O S 1 9 0 1 , 
1 9 0 2 , 1 9 0 3 y 1 9 0 9 E S T A O T R A V E Z E N L A D I R E 
Nada qi. 
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I m L E A G U E R C O N 0 0 $ H O M B R E S E N L A S B A S E S 
1 octavo inning los m u c h a c h o s d e M e G r a w se p u s i e r o n m a j a -
/ r o s , dando G o w d y u n t r i b e y a l r i g h t f i e l d , c o n u n s ó l o out , 
6 o el l anzador c r i o l l o se c r e c i ó e h i z o a b a n i c a r l a b r i s a a 
Bentley y Y o u n g d io u n b e s a l a m a n o a C r i t z . 
R O U S H H I Z O L A U N I C A C A R R E R A D E L J U E G O 
'CINNATI, o., junio 1 7 . — i cuando R o u s h f u m b l e ó , T e r r i s sin-
• d Pres s ) . '—Después de una ¡ g l e ó . con dos outs en el sexto, pc-
^ r de 10 minutos causada por! ro Inmediatamente f u é declarado 
*ja qUe i m p i d i ó que ambas \ out a l t ra tar de l legar a la inter-
pudieran efectuar p r á c t i c a media. Bent ley le d i ó la base a 
Adolfo Luque ba pitebea-, C r i t z , primer bateador rojo del juc-
de sus mejores juegos a l i g o , quien a n o t ó desde primera al 
a los Gigantes boy con una dar Rousb un largo hit b a c í a el 
6n de 1 Por ^ en ^ pr imer centro. L u q u e s ó l o ba permitido una 
de esta serie de cinco. j c a r r e r a en sus tres ú l t i m o s juegos, 
¿lamente en uu inning los c b a m - | uno de los cuales uno f u é de l u 
r trataron de anotar y L u q u e j Innings. Su v ic tor ia de boy coloca 
•6 impedirlo. Gowdy d i ó un tri-» a los R o j o s a tres juegos de dis-
al rigbt field con un out en i t a n d a de los Gigantes que a ñ o r a 
los P iratas juego dóctavo inning. Bentley se tra-1 s ó l o le l levan a 
tó una tras otra sus tres rectas , y ¡ y medio, 
lonrg murió con un rol l ing en ma-
de Critz. Luque p o n c b ó a l Pr i -
bateador y d e s p u é s v o l v i ó a 
los dos primeros en el 
Store: 
¡J^or E n conjunto se m e t i ó en 
1 bolsiHo a cinco bateadores con-
grios. Critz a y u d ó mucho en esta 
Ijcbada, con una gran cogida que 
mcücó, de un Texas L e a g u e r de 
Soaíbvrorth con dos hombres en ba-
w' con un out, convirtiendo la j u -
pia en un double play. Bentley 
mtó de anotar desde el principio 
lanael A l o n s o h a g a n a d o s u 
j u e g o e n l o s C o u r t s 
del M e t r o p o l i t a n C l a y 
Hoy se e n f r e n t a r á a R i c h a r d s , y 
si gana c o m p e t i r á c o n T i l d e n 
el viernes en el r o u n d f i n a l . 
NUEVA Y O R K , jun io 16. ( U n i -
ted Press).— Manuel Alonso ha ga-
yCo su quinto match en los courts 
W yetropolitan Clay, en el cham-
ntahip del New Y o r k Tennis C l u b 
I . :rotar a A. H . C h a p i n , J r . , 
con nna an / tac ión de 6 por 2 y 6 
por 0. 
alonso desarrol ló un juego br i -
Ilicte y venció fác i lmente . E l jue-
Alonso se e n c o n t r a r á con V i n -
EUchards y si 1c gana competi-
Hton Bill Tilden cu el round pa-
fl título el viernes. Alonso es-






5 el P»** 
cían-- - * 
is "var»*1' 
iris; 7 i'1* 
' ¿ g r a n n a d a d o r a a m e r i c a n a 
Gertrude E d e r l e s a l i ó p a r a 
Europa e n e l d í a d e a y e r 
^Propone pasar a n a d o el C a -
ele la M a n c h a , q u e s e r á 
esta la a v e n t u r a m á x i m a d e 
vida. 
x a r w y o r k 
v . c . h . o . A . E 
Young r f 3 O O 3 
Soulhworth cf. . . 4 0 0 3 
Terry Ib 4 O 1 6 
Kel ly 2b 4 O O 1 
Mcueel If 3 0 1 2 
Groh 3b 3 0 O 1 
Jackson ss 3 0 O 4 
Gowdy c 3 0 2 3 
Walker x 0 0 O O 
Snyder c O O O O 
Bentley p 3 O 1 1 
Totales 30 O 5 24 
x corrió por Gowdy en el 8o. 
A n t e s de h a c e r s e c a r g o de l t i m ó n d e l c l u b e s t u v o v i e n d o u n b u e n 
" a s s i s t a n t " de B i l l M c K e t c h n i e . — H a c e tres s e m a n a s q u e e l 
P i t t s b u r g h h a e m p e z a d o a s u b i r y se e s p e r a q u e c o n t i -
n u é por la m i s m a s e n d a a h o r a c o n la n u e v a c o m -
b i n a c i ó n q u e se h a h e c h o 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
9 0 
CIITCINNATI s 
V. C. H . O. A. E 
Critz Sb 2 
Dressen 3b 3 
Roush cf 3 
Bresfcier If 3 
Zitzman r f . . . . . . 3 
FlncDi ss 3 
NMehaus Ib 3 
W-inso c 2 
Luque p 3 
Totales 25 1 6 27 13 O 
Anotación por entradas: 
New York 
Cincinnatl 
000 000 000— 0 
>00 000 OOx— 1 
S U M A R I O : 
Two base hit: Roush. 
Tl'ree base hits: Gowdy. 
Sacrifices: Critz, Wingo, Rousn. 
Double play: Critz a Pinell i . 
Quedados en bases: New York 4; 
Cincinnatl 6. 
Bases por bolas: por Bentley 
por Luque 1. 
Struck out: por Bentley 3; por L u -
que G. 
Umpires: Sweeney, PfiTman y O'Day. 
Tiempo: 1:30. 
Do Izquierda a derecha en esta fo togra f ía aparecen los s l g u i e t t e » playera que fueron del "Querido Clncl", que por lo menos Jugaron una tempora-
da formando en sus filaa y que hoy han fortalecido al Flladelf l* (PbllUes) donde sa encuentran prestando sus Benrlcloa. E l l o s son: Lew Fonseca; 
J lmmy B;ng; Walter X m m ü o k ; Clarence Mltchell; George Buvns; George Harper y Jlnuny Cronch. Con eeta Inyección el Tlladelfla Nacional ha 
vuelto al mapa de los contendientes por el pennant 
Í R I ) Í I G O I U N J 0 N R 0 N D E L 0 U G E H R I G E V I T O Q U E 
E N E L B O X A B Ü S H f o s Y A N K E E S F U E S E N B L A N Q U E A D O S p ü 
G U i E E J U E G O 2 P O R 1 
L o s S e n a d o r e s g a n a n s u t e r c e r 
j u e g o c o n s e c u t i v o y e s t á n a h o -
r a p i s á n d o l e los ta lones a los 
A t l é t i c o s d e C o n n i e M a c k . 
L o s T i g r e s h i c i e r o n trece c a r r e r a s e n u n i n n i n g , e m p a t a n d o e l r e -
c o r d e s t a b l e c i d o este a ñ o p o r los indios d e l C l e v e l a n d 
11 C A R R E R A S S I N L O G R A R S A C A R U N O U T 
W A S H I N G T O N , junio 17. —(Asso-
ciated Press) .—Zachary superó lige-
ramente hoy a Bush en un duelo de 
pitchers y el Washington ganó su ter-
cer juego consecutivo al San L u i s , 2 
a 1, pisándole los talones a los At-
lét icos del Fi ladelf ia. E l manager H a - quedarse en blanco. Los Tigres ano-
T y C o b b p u s o l a p e l o t a d e l t a m a ñ o de u n c o r o j o , c u a n d o las l u -
ne tas e s t a b a n o c u p a d a s . — H e i l m a n n d i ó u n d o b l e y u n t r ip l e . 
N U E V A Y O R K , junio 17. (Associa-1 dores a los seis hits del Detroit. Cobb 
ted F r e s s ) . ' E l Detroit derrotó a I*s dió un jonrón con las bases llenas 
Yanktes hoy 19 a 1. Un jonrón de y Kelmann un single y uh triple en 
Lou Gehrig salvó a estos ú l t imos de, dos veces al bate. Diez y ocho T i 
h : t s A S M i í H 
N E W Y O R K , junio 17 . — ( U n H c h o . 
ted P r e s s ) . — L o s P i r a t a s que e s t á n 
persiguiendo a los Gigantes para el 
cbampionsbip ganaron el pennant 
en 1901, 1902. 1903 y 1909, siem-
bre bajo el manager F r e d C l a r k e 
el que t a m b i é n juguba como left-
flelde-r. 
C l a r k e d e c i d i ó ret irarse del b é i s -
bol y dedicar el resto de su vida a 
fomentar una hacienda. Barney 
Dreyfuss , d u e ñ o de club de Pitts-
! burgh. p r o b ó d e s p u é s a muchos di-
rectores de teatn. pero ninguno po-
d í a iguar a C l a r k e como organiza-
dor y director. 
Hace dos afios, C l a r k e . cansado 
de "jugar a la hacienda" e m p e z ó a 
vis i tar a Forbcs Fie ld para ver Ju-
j gar a su viejo team. L o s P i ra tas 
estaban bajo la d i r e c c i ó n de B i l l 
I McKechnnie , d e s p u é s que George 
Gibson h a b í a fracasado. Natura l -
mente, C l a r k e . estaba s iempre con 
el d u e ñ o , Dreyfuss , quien lo per-
s u a d i ó durante los ú l t i m o s momen-
tos del cbampionsbip del a ñ o 24 
que se mezc lara con los jugadores 
y les ofreciera palabras de consejo 
y de aviso. 
C l a r k e que Iba olvidando gra-
dualmente su hacienda, t o m ó tal in-
t e r é s en la d i r e c c i ó n de los P i r a -
tas que frecuentemente se MntaOa 
en el banco y ayudaba a M c K e c h n -
nie a I k v a r el team. Durante todo 
este tiempo McKechnnie e r a el ver-
dadero manager y daba las ó r d e -
nes sin interferencia de ninguna 
clase aunque aceptaba, muy de su 
agrado, las sugestiones de C l a r k e . 
Durante el infortunado s lump de 
los P ira tas en A b r i l y Mayo los 
f a n á t i c o s de P i t t sburgh, que s iem-
pre son muy d i f í c i l e s de conquistar 
L o s A t l é t i c o s e s t á n b a t e a n d o h o -
r r o r e s . — L o s I n d i o s p u d i e r o n 
b a t e a r o c h o hits q u e es la m i - ñ a m a b a n por l a r e m o c i ó n de Me-
t a d d e lo que d i e r o n los c o n 
t r a r i o s . 
F I L A D E L F I A . junio 17. ( U n i -
ted P r e s s ) . — L o s Athlet ics , que con-
t inúan hechos unas panteras en n0 perdl6 ^ a f i a n z a en 
par a é s t e del retroceso de su pit-
ching-staff. ni del fracaso de s u 
pr imera Niebaus y otros muchos 
accidentes que sacaron de la nove-
na a los jugadores regulares . E l 
Me 
Leever y Phi l lp i s quedaban 
como pitchers, pero los otros h a -
bían sido reemplazados con C a m -
nitz, Babe A d a m s , Le i f i e ld , W l l l i s 
y Madock, Gibson, continuaba j u -
gando a menudo, l a p o s i c i ó n de 
catcher y era -el mejor en l a L i g a , 
pero todos los infielders eran dis-
tintos a e x c e p c i ó n hecha de W a g -
ner . C l a r k e continuaba bri l lando 
en el left, L e a c h en el centro y W i l -
son en la derecha . 
L o s P ira tas tuvieron que comba-
t ir contra los T igres del Detroit en 
la serie de 1909, y probablemente 
h a b r í a n sido vencidos s i A d a m s . 
que entonces estaba nuevecito, no 
los hubiera salvado coa su m a g n í f i -
co pitching que le p e r m i t i ó a l a L i -
ga Nacional l levarse el cbampion-
sbip esc a ñ o , ganando 4 juegos de 
• l e t A 
rris, de los Senadores. d:ó hit en su 
v igés imo tercer juego consecutivo 
Véase el score del juego: 
S T . I .OUZS 
H . O. A . E . 
^'EVA Y O R K , junio 17 
^oa Press) .—Gertrude ' 
(Asso-
E d e r l e , 
^uora norteaímertcana de 17 
^ P J í Que posee muchos recordis 
Juicos, ?alió hoy para E u r o p a 
gBMta a intentar la aventura m á -
• M e su vida. Gertrude t ra tará 
razar el Canal de la Mancha a 
R o g e r s H o r n s b y f u é m u l t a d o 
e n $ 1 0 0 y F l e t c h e r e n $ 5 0 , 
p o r M r . J o h n A . H e y d l e r 
E s t e h a s ido e l e p í l o g o d e l i m -
p r o v i s a d o t4bout 
m a n a g e r s d i e r o n en e l j u e g o 
d e a y e r . 
Robertson. 3b. . 
H . Rice. r f . . . . 
Sisler, Ib . . . . 
McManus, 2b . . 
Williams. If . . 
Jacobson, c f . . 
Lamotte, s s . . 
Dlxon, c 3 
Bush, p 3 
Totales . . . 
WASHINGTON 
24 8 0 
taron 13 carreras en el sexto inning, 
eirpritando el record para la tempora-
da que hablan establecido los At lé-
ticos del Filadelf ia y establecieron 
lo quo se considera como un record 
para las ligas mayores cuando ano-
taron 11 dtt dichas carreras antes de! Detroit 
que fuera retirado un bateador. 
Durante esta lucha de batazos, los 
Yankces añadieron dos errores, siete 
transferencias por sus cuatro lanza-
. n t e T l V n l n g T R u V h f ^ í M l levaron el juego a los ¡ ̂ n n i e ^ p e r ^ se a l e g r ó de 1; 
rerJiaó lo» 3 outs de este inning sen-
saiional al coger tres flys que fue-
ron bateados hacia é l . 
Anotación por entradas: 
C H. E 
s torcera derrota con un score de /e , duefio y a m á s ü t i l de ]os fe 
W POi 3 L o s Athle t ics hicieron desdc e existe el club( 
. 004 0013 002—19 1« 0 
New Yor . . . 000 000 100— 1 4 4 
B a t e r í a s : Dauss y Bassler, Stanage; 
Shawkey, Ferguson. Beall, H . John-
son, Jones y Schang. 
V . C H . O. A . E . 
q u e a m b o s McNeiiy, cf. 
Harris . 2b. . 
S. Rice. r f . 
Goslin. I f . . 
17. (United 
Judge, Ib 3 
Bluege, 3b 2 
Peck, ss . . . . « . 3 
Rucl, c 1 
. . 3 
. . 0 
St . Louis . 
Washington. 
S A N L U I S , junio 
P r e s s ) . — R o g e r s H o m s b y , que ha' M ^ e ^ ' y Pp 
sido recientemente nombrado mana-1 
ger de los Cardenales de San L u i s 
y que tuvo ayer u n encuentro per-
sonal con el manager F l e t c h e r de 
I los T igres en el sexto inning del 
STan nadadora s a l d r á de C a - I juego, f u é multado hoy por el P r e -
^ demanda de la costa fran- i slocnte de la L i g a Nacional en $100 
ilneg de jul io. E n Inglaterra , ¡ mientras su contrincante lo ba si-
do en $50. E l Presidente de la L i -
ga Nacional , J o h n A . Heydler se 
encuentra a q u í para concurr ir a las 
ceremonias que se c e l e b r a r á n a l ocu-
r r i r el jubi leo de la L i g a Nacio-











H I T S C O I T , T O R P E D E R O D E I O S Y A i E E S , H A 
S L O V E N D I A L W A S H I N G Í O N P O R 4 . 0 J 0 
ra al habla con Jacobs W o l 
oso piloto que siempre s lr-
«ran ayuda a los que aco-
^on la arriesgada empresa y 
SnloPara Franc la ' a nado. 01*20 
Totales 2G 2 8 27 20 1 
Anotac ión por entradas: 
001 000 000—l 
100 000 lOx—2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Bush . Sacrifice hits. 
S .Rice. Bluege, Rue l . Double plays: 
Blueege a Judge: Harris a Peck a 
Judge: Bush a Sisler: Harris a Judge. 
Struck out: por Zachary 2; por BusOi 
D í c e s e q u e se a v e c i n a e n e l t e a m d e H u g g i n s un c a m b i o tan r a d i -
c a l c o m o el q u e se h i zo h a c e t i e m p o en el F i l a d e l f i a . — A y e r 
a p a r e c i ó el t e a m n e o y o r k m o c o n s ó l o c u a t r o j u g a d o r e s v e -
t eranos . 
sal tai a Sherrod Smith , bateando 
19 hits. C a d a jugador le d i ó dos 
hits exceptuando a Bishop, a quien 
d o m i n ó . H a r r i s contuvo a sus ad-
versarios con 8 hits y no estuvo en 
n i n g ú n momento en peligro. 
CXiE V E L A N U 
V. C. I I . O. A . E 
Jamleson If 4 0 0 0 2 0 
McNulty rf 3 2 1 1 0 0 
Speaker cf 3 1 2 5 O U 
J . Sevvell ss 4 0 2 2 2 0 
fMyatt c 4 0 1 3 0 0 
iSpurgeon 2b. . . . . 4 0 0 3 0 0 
Fewster 3 b . . . . . 4 0 0 1 5 1» 
Knode Ib 4 0 2 8 1 0 
i Smltl. p 3 0 0 1 2 0 
i Sumnia x 1 0 0 0 0 0 
Totales 34 3 
r i L A D E L F I A 
V. C H . O 
8 24 12 0 




gers desde que existe el c lub, con 
el resultado de que C l a r k e es el 
que dirige ahora con el t í t u l o ofi-
c ia l de "Asistentes ií-1 Pres idente" 
y con él g a n a r á un hermoso sala-
rio. 
Los P i r a t a s empezaron a subir la 
loma hace tres semanas antes de 
que C l a r k e tuviera oportunidad de 
ejercer toda su inf luenc ia . Por lo 
tanto, ahora que de un modo re-
gular, se encuentra mvestldo de 
autoridad sobre los jugadores y é s -
tos se hal lan bajo su control, todos 
esperamos que l a nueva combina-
c i ó n de un buen resudado. 
Bishop 2b. . . 
Hale 3b. . . 
Lámar I f . . . 
Kimmons cf. 
Welch r f . . . 
Ccchrane c . 
Poolo I b . . . 
Galloway ss. 
¿ I N S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
2. Bases on bal f . por Bush 1 
Zachary 1. Hits a Zachary 8 en 
Innings. 
N U E V A Y O R K , junio 17. (Asso- i Y a boy. la novena Yankee , cam-
ciated P r e s s ) . — E l short Evere t t peón de la L i g a en 1921, 192^, 
Scott, que j u g ó en las L i g a s Ma- 1923, y c a m p e ó n del mundo en 
yores 1,307 juegos de b é i s b o l cou-i 1923; a p a r e c i ó en el d iamante con 
secutivos, de los cuales cerca de 500 ¡^ólo 4 de los veteranos jugador a , 
fueron con los New Y o r k Yankens j exceptuando los pitchers . Wa'.ly 
— r e c o r d que t a r d a r á mucho tiem- Schang estaba al bate, Aaron W a r d 
po eo ser igualado,—se e n t e r ó h o y j e u segunda, Bob Meusel en lett y 
Harris p ó 1 
tt^ V " - C'ncinnati 1. 
• L "4. ^ ' ' ' ^ h 8. 
jiioV Chlcago 5. 
f* b.̂ v que habíi seña lados 
U O A A2SEBJCANA 
Detroit Id: New York 1. 
Chicago •>: Boston 3: primer juego. 
Chicago 6; Voston 7: segundo juego. 
ClevelanJ 3; Filadelfia 10. 
Washington 2; San L u i s 1. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
M 
• — • ? » 3 E 5 3 t 
S í 5 S 
a % ta 3 
31 4 26 
521 
£ Ü Í Ü ^ : 2 9 i 3 1 ¡ 3 2 i ü Í 
i-
4! 5| 61331 JSU ' F i l a 
1' 6| 5|30l 588 Was. 
6i <i 5|30| 556 ChJ. 
£ 1 t e a m a m e r i c a n o d e t e n n i s 
f u é v e n c i d o e n I n g l a t e r r a 
p o r i o s b r i t á n i c o s 
p2°3 de que s ó l o vale $4.000 para el c lub; Babe R u t h en el r igbt . L o s Y a n -
kees se h a b í a n desprendido ya de 
Scott antes de ser derrotados boy 
? o r los Tigres . 19 a 1. 
E l ingreso de Scott cu las (Has 
mur.co, por los Yankees a tan bajo 1 del Washington indica que el ma-
precio que los f a n á t i c o s del b é i s b o l i nager H a r r i s j a m á s v o l v e r á a co-
que c a p i t a n e ó durante dos series j 
mundiales. 
Scott f u é enviado a los Senado-! 
res de Washington, campeones del , 
L . A . G o d f r e y y J . E . W h i t l e y , 
f u e r o n los d e f e n s o r e s d e l p a -
b e l l ó n d e p o r t i v o i n g l é s . 
E A S T B O U R N E , Inglaterra , j u -
nt0 17 .— (United P r e s s ) . — R a y C a -
sey de San F r a n c i s c o y John H e n -
nesey. de Indianapolis , que consti-
tuyen el team americano en los 
matches angloamericanos que se es-
tán efectuando en estfi local idad, 
fueion derrotados en los d o u l d c ó 
v e » en ello algo de m u c h a m á s im-! 
por tarc ia que la transferencia de 
un jugador o una s imple t r a r s a c -
c i ó n . D í c e s e que se avecina en el 
Stadium Yankee un cambio gene-
r a l do caras como e l que o c u r r i ó 
hac.-í una d é c a d a en Fi ladel f ia-
r r e r el riesgo que c o r r i ó el a ñ o pa-
sado, cuando a consecuencia de sus 
malas reservas de infield estuvo a 
punco de perder la serie mundial . 
Scott y Peckinpaugh se discut i -
rán la p o s i c i ó n f i ja de sbortstop en 
el l ine-up del Washington. 
Totales 38. 10 19 27 17 0 
x bateó por Smith en *1 9o. 
Anotación por entradas: 
Cleveland . . . 100 101 000— 2 
Filadelfia . . . 000 401 32x—10 
S U M A R I O : 
Twn base hits- J . Sewell, Pooie. 
Galloway, Lámar Slmmonb. 
Stclen basfc: McNulty. 
Saciiflce: Hale, Pools 
Quedados en bates; Cleveland 0; 
Phl.i 11. 
Bases oc balls: po» Smith 5; por 
Harris 2. 
Struct out: por Smith' \ ; por H a -
rris 4 
Passed ball: Myatt. 
Umpires: Dinecn Rotvland y Owens. 
Tiempo: 2:05. 
Chief Bender h a vuelto al E m p e -
rador de los Sports d e s p u é s de a n -
dar rodando por las L i g a s M&norea 
y los semiprofesionales cerca de 10 
a ñ o s . E d d i e Col l ins . el manager de 
los Chicago W h i t e Sox c o n t r a t ó a l 
notable Indio para que s i r v a de 
coacher a sus lanzadores j ó v e n e s . 
Col l ins y Bendes son vicios amigos 
y eran miembros muy notables de 
invencibles Athlet ics de Connie 
Mack en 1901, 1911, 1913 y 1914 . 
Bender, que es un lanzador de la 
la derecha c o m p a r t í a la carga del 
box con Coombs y P l a n k pero per-
d i ó su s i t u a c i ó n con Mack cuando 
los Boston Braves en 1904 le ga-
naron var ias serles y muy pronto 
separado del c l u b . 
Col l ins ba contratado a Bender , 
como coach. por dos razones . P r i -
mera , el indio es un Instructor ca-
paz y se espera que beneficie gran-
demente a L y o n s , McConnal ly , a, 
Blaokenship , a Covengros, a M a c k 
.y a R i c k m a n , todos recientemente 
reclutados. L o s veteranos no le da-
r á n que hacer . 
A l mismo tiempo que desempe-
ñ a r á el papel de maestro, es muy 
posible que veamos a Bender, en l a 
l í n e a de coach de tercera base don-
d epuede pract icar s u estratagema 
d& sorprenderle las s e ñ a l e s de la 
b a t e r í a enemiga. 
Cuando Bender j u g ó con los A t h -
letics, é l y Coombs eran unos ver-
daderos panteras para cogerle los 
signos a l a b a t e r í a con t rar ia . E n 
l a l í n e a de tercera, ambos jugado-
res se p o n í a n a f i jarse en las s e ñ a s 
de los contrarios hasta que logra-
ban sorprenderlas, y a s í p o d í a n 
t rasmi t i r a su bateador l a clase de 
bola que le iban a pasar. 
D i v i d i e r o n l o s h o n o r e s e n S h e r i f f B l a k e p i t c h e ó b i e n 
u n d o u b l e - h e a d e r R e d S o x > y a d e m á s h i z o l a c a r r e r a 
y W h i t e S o x : 5 x 3 y 7 x 6 d e l t r i u n f o e n e l 9 o . 
E n t r e los jugadores del team de 
los P iratas que contribuyeron a que 
C l a r k e ganara el cbampionsbip de 
1901 encontramos, entre los pit-
chers a Sam L e e r v e r , a J a c k Ches-
bro, Jess Tanneb i l l y Deacon P h i -
l l ips . ' E n t r e los catchors encontra-
mos a Chief Z i m m e r y J a c k O'Con-
n o r . Cubriendo el ''ampo nos en-
contramos con Hit t ing , E r a n s f i e l d . 
Claude Ri t ch ie y T o m m y L e a c h . 
E l eran H a n s Wagn^r . un r e c i é n 
llegado ose a ñ o se d i v i d í a el t ra -
bajo en sbortstop con F r e d E l y . 
quien d e s p u é s p a s ó a la h i s t o r i a . 
Cuando C l a r k e jugaba en el left-
field era insuperable, Clarence 
Beaumont en el centre y Dav i s en 
el r igbt h a c í a n un campo inmejora-
ble . 
E n 1902 t e n í a los mismos juga-
dores regulares cubriendo las posi-
ciones a- m á s de a l excelso W a g -
ner. que estaba de un modo fijo en 
el sbortstop. Doheney. un zurdo 
que estuvo con los ( í i g a n t e s f u é 
a ñ a d i d o a l cuerpo de pi tchers , 
mientras que Conroy y Sebring eran 
los extras para cubrir la vacantes 
del campo. Chesbro. T a n n e b i l l . O'-
Connor y Conroy brincaron a la L i -
ga Amer icana , en 1903, j a r a jugar 
con los Yankees y a pesar de eso 
C l a r k e , se " m e t i ó " su tercer cam-
peonato seguido. Zimmers se ret i -
ró y entonces los P ira tas encontra-
ron dos nuevos catchers en Phelphs 
y C a r i s c h . L a s otras posiciones 
F l P i t t s K n r a k U ; ™ ! continuaron d e s e m p e ñ a d a s por los 
u r i u s o u r g n n i z o ! m i s m o s jugadores y ^ cuerpo de 
L o s P i r a t a s d e M c K e t c h n i e 
g a n a r o n s u s e x t o j u e g o 
c o n s e c u t i v o , 8 p o r 3 
Barney F r i b e r g , f o r á en el fu-
turo, la tercera base regular de los 
P h i l l i e s . F l e t c h e r , que parece tan 
h á b i l , que logre el cambio de la ch i -
va por la vaca , en estas operacio-
nes de b é i s b o l , obtuvo a F r i b e r g , 
de los Cubs del Chicago, por "wai -
v e r " . L a transferencia ha causado 
mucha sorpresa en los c í r c u l o s de 
la L i g a Nacional , mucho m á s cuan-
to que, F r i b e r g , que es un muchas 
cho de New E n g l a n d e s t á conside-
rado como uno de los j ó v e n e s j u g a -
dores de los que m á s se esperan eu 
esta g e n e r a c i ó n . 
E n 142 juegos con el Chicago 
durante el ú l t i m o a ñ o , F r i b e r g ba-
tro 279 juegos haciendo 138 hita 
en 4 95 veces a l bate. Su promedio , , 
a1, f l ldear en la tercera, f u é 954, 
que es excelente. Unicamente lo 
excedieron en el fielding, G r o h , 
T r a y n o r , Padget y PInne l l l , 
Mokan y Harper fueron logrados 
en cambio mientras que Sam H a w -
kes. K n i g h t , Huber , Wi l son y otros 
fueron obtenidos por compra en las 
L i g a s Menores . Huber , que e s t á c u -
briendo la tercera, para los F h l l l l c a 
en esta temporada e s t á considerado 
como un bateador muy ligero p a r a 
pertenecer a los regulares del team. 
He a q u í que la compra de F n b e g 
b e n e f i c i a r á al team, tan pronto co-
mo F le tcher se haga cargo de é l . 
E s t a v e z f u e r o n sus c o n t r a r i o s los 
R o b i n s . 
las c a r r e r a s d e 
e l o c t a v o . 
Hubo un tiempo cuando nna 
oferta de $50.000 por un miembro 
de los Phi l l ies hubiera sido acep-
tada inmediatamente . Pero F l e t -
cher acaba de inst i tuir una nueva 
p o l í t i c a , con l a a p r o b a c i ó n del pre-
sidente W i l l i a m F . B a c o n : ningu-
no de los miembros del team e s t á 
para la venta . E s o f u é lo que 
a p r e n d i ó "Unele Robbie" del Broo-
a V i c t o r i a en i pitchers se a u m e n t ó con R o a r m g k]7n> cuarido queriendo pagar 50 
B i l l " K e n n e d y que h a b í a p e r t e n e c í - ml l pcsos por el pitcher j ¡ m m y 







S . L . 
Det. . 
N . T . 
Bos . 
i Perds 
.1 I < 31 6 
. 5 4 3 
. 4 3 | 2 
,1 2 1 « 
.10 1 3| 9 
. 2 4 7 3 
. 1 4 1 4 
. | 4 2 >J a 
.il8|l9|27Í29|32i3Si32'|35 
31 H . 
6i 4 8 
6| S 3 
71 ftj 3 
3| 4| 2 
il ti J 5 
Ins pruebas de singles que se cele-
8|37i 673 el viernes y deben de ganar ambos V e i n t e m i l f a n á t i c o s p r e s e n c i a r o n j D i c h o l a n z a d o r l l e g ó a s e g u n d a 
p o r un d o b l e y d e s p u é s e n t r ó 
en la a c c e s o r i a c o n u n s ing le 








a m b o s j u e g o s j u g a d o s en el 
f ie ld d e l B o s t o n . 
»- e V 
i ^ 5 1 
ero* 
Lo? 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
^ n ^ p C l n c i n n a t i . 
n T2 '-nlcago. 
n San Luis 
655 
509 I 
4 7 3 j b r a r á u el jueves con los b r i t á n i c o s 
para ganar. L o s americanos empa-
taron los dos primeros singles e l I -
martes, pero la p é r d i d a de los dou-1 BOSTON, junio 17. (Associated 
bles los ha colocado un punto m á s j P r e s s ) . — L o s White Sox del Chicago 
abajo que los atletas loca'es. E l y los Red Sox del Boston se divldie-
tnftch consiste de cuatro singles y i ron los honores 
UL double. jugado hoy, día del Bunker HUI, anto 
Z J O A A K B S Z C A J r A 
D«troit en New Tork. 
San L u i s en Washngton. 
Cleveland en Fi ladeUia. 
Chicago en Boston. 
p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
C H I C A G O , junio 17. (Associated 
l dotibl* feM*r p ^ s > — S h e r i f f Blake. a d e m á s de pit 
chca.* de manera brillante, anotó 
Iby. J . v . s . i 
190 














J . V. 
L . A . Godfrey y J - E . W h i t l e y i 20.000 fanát icos , adueñándose los Whi - ! 
eran los defensores del p a b e l l ó n b l i - j t e Sox del primer juego 5 a 3 y to-j 
t á n i c o en los doubles. L a a n o t a c í 'n maIi<30 delantera en el segundo para 
f u é 4 por 6, 6 por 4, 11 por 9, 4 i ser vencidos finalmente 7 a 6. 
por C, 6 por 3. E l lunes, Hennesey C . H . E 
y Casey t o m a r á n Parte en el torneo I — 
de Wimbledon como los represen-i Chicago . . . 300 020 000— 5 4 1 
tantes oficiales de la A s o c i a c i ó n | Boston . . . . 000 001 002— 3 7 & 
Ofic ia l de Tennis de los E s t a d o s ' Bater ías : Faber y Schalk; Quinn y 
Ur idos . H a y otros jugadores ame 
rica:ios ahora en Inglaterra, inc lu 
¡ Pioinich. 
I Segundo juego: 
C H. Ave 
416 Wlngo, D t t . . . . 
383 Cobb. Det. . -
367 Heilmann, Det • 
378 Simmons, F i l a . 

















yendo a L u c i e n W i l l i a m s , L a w r e n -
ce R i c e y Char les S. Gar land , todos 
los cuales probablemente j u g a r á n 
en Wimbledon, pero los ú n i c o s re-
preseutanU-' oficiales de la Asocia-
c i ó n de Tenn i s son los primeramen-
te 1 ombrados. 
C H . 
Chicago . . . 102 111 000— 6 13 1 
Boston . . . . 000. 102 022— 7 11 0 
Bater ías : Blankenship Lyons/" Cven-
gros y Crouse, Schalk; Zchniser, Roj 
y Hcving. 
cairera decisiva que dió al Chicago j 
una \ ictoria 5 a 4 sobre el Fi ladel - ! 
f ia . Un doble de Blake y un single; 
de Adams, en el noveno inning de- j 
cid-ó e juego. Los jonrones del 
Brooks, Fonseca y Harper y una co-
gida Corriendo hecha por Harper en ¡ 
el center, que de otra suerte se hu-
biera convertido en jonrón, fuéron las 
caracter ís t icas más salientes del júe-
go de hoy. • 
. pesos por el pitcher J i m m y 
a los cba pions l e í rook >n. R i n g se e n c o n t r ó con que no se lo 
E n su tarea era ayudado por ^hi-1 ven(j{an. 
l l ips. Leever y Doheny F le tcher e s t á buscando preclsa-
E n la serie mundial de 1903 con mente nuevos lanzadores, v cuan-
los Red Sox de Boston, la pr imera i do los encuentre, los Phi l l ies que 
jugada entre las L i g a s Nacional y: se han fortificado mucho en los 
Amer icana , los P i ra tas fueron de- otros departamentos, r i v a l i z a r á n 
rrotados en 5 juegos de S aunque COn ¡os Athletics en la pelea, q u « 
ganaron tres seguidos en l a prime-, ambos teams sostienen por la m a -
rá serie de c u a t r o . C l a r k e sos tu- !yor popularidad, en su ciudad na-
ve a su novena en la pr imera di - t a l . He a q u í por q u é el valor de 
l a | Bat*írías: Grime6, Hubbell. Oeschger I v i s ¡6n en ]as c a m p a ñ a s posteriores. R i n g es, s e g ú n la o p i n i ó n de l í e U 
y Tayior: Ide y Gooch. [pero en 1909 h a b í a cambiando mu- c h e r . inestimable 
P I T T S B U R G H . junio 17. (Associa-
ted P r e s s ) . — L o s . Piratas ganaron su 
sexto juego consecutivo hoy cuando 
derrotaron a los Robins del Brooklyn 
8 a 3 . 
C . H E l 
| Brooklyn 
| Pittsburgh 
000 000 012— 3 
. 000 023 30x— 8 
9 1 ¡ 
7 r 
Anotación por entradas: 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , ) 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
Clubs 
ÁÜ.UA D E I , SXTB 
G. 
l U G A LN T E ACION A i 
P. Ave. Clubs Ave. 
A S O C I A C I O N AMEBICAIÍA 
c,ufc8 O. P. Ave. 
C. H. E 
Filadelfia . . 110 001 100— 4 9 0 
Chicago . . . 200 002 001— 5 12 O 
B a t e r í a s : Decatur y Henl íne; B la-
ke y Hartnelt . 
New Orleans 
At lanta . . . . 
Nashville . . 
Memphis. . . 
Chattanooga. 
Mobile . . . . 
Binningham. 
Litt le Rock 


















617 | Baltimore. . 
523 . Toronto.. . 
508 ' Buffalo . . 
500 | Jersey City. 
477 ! Reading.. . 
477 Rochester . 
475 j Syracuse. . 
424 Providenco 

















656 1 Loulsvi l le . . 
587 I S t . P a u l . . . . 
551 Indianapolis. . 
548 i Toledo . . . . 
548 Kansas City ., 
439 Minneapolls . . 
328 , Milwaukee . . 























248 248 I Totales . . . . 231 231 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 
£ s a h a s ido l a c o n t e s t a c i ó n q u e h a d a d o e l C o m i t é D i r e c t i v o d e 
l a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l a l a p r e g u n t a q u e le h i c i e r a e l D e -
l e g a d o d e l D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a . 
E l C o m i t é Direct ivo de la Fede-
rac ión Occidental se r e u n i ó anoche, 
y d e s p u é s de tratar sobre- distintos 
asuntos de p e q u e ñ a importancia en-
tró de lleno a conocer una car ta del 
Delegado del Club Hispano en l a 
jue é s t e preguntaba a la F e d e r a -
ción c u á n d o se iban a j u g a r los jue-
gos empatados en el presente C a m -
peonato, pues por lo visto, dicho 
l eñor i n t e r p r e t ó mal la lectura del 
Art ícu lo X X X I I I del Reglamento, 
íl que, copiado, dice a s í en su i n d -
io tercero: 
" E n ambas c a t e g o r í a s se s e g u i r á 
íl procedimiento de e l i m i n a c i ó n por 
juntos, c o n s i d e r á n d o s e a estos efeo-
os el iminados, todos los equipos 
iue s igan en orden de a n o t a c i ó n a l 
jue mayor p u n t u a c i ó n haya obteni-
io a l f inal izar l a contienda. L o s 
>quipos de ambas c a t e g o r í a s que 
layan ganado el mayor n ú m e r o de 
•untos, s e r á n declarados c a m p e ó -
les en su clase de la r e g i ó n occi-
lental, durante •&! p e r í o d o de t iem-
po que determina '&1 A r t í c u l o 
5 X X I I I de este reglamento". 
Luego dice el mismo a r t í c u l o , 
)ero en el inciso quinto: 
" E l prcicedimiento indicado en 
a Ba&e tercera para las e l imina-
•-iones s u f r i r á u n a v a r i a c i ó n , s i el 
l ú m e r o de los contendientes exce-
l iera de ocho . E n este caso se or-
ranizarán dos series denominadas 
l y B , que a ú n cuando los C lubs 
l ú e en «-lias intervengan han de 
¡ l i m i n a r s e por el s i s tema indicado 
¡n la c i tada Base tercera, los que 
>btengan los primeros puestos en 
imbas series, t e n d r á n ^ue Jugar 
ina ser ie f inal de tres juegos que 
l e c l d i r á q u i é n ha de ser el c a m p e ó n 
^egional de esta F e d e r a c i ó n " . 
Y a h o r a viene e l inciso do l a 
'bul la", el que tan m a l se ha in -
¡ erpre tado , que es el octavo del 
nismo a r t í c u l o . Dice a s í : 
" L o s empates en los partidos e l l -
minatorios no se t e n d r á n en cuen-
ta, s i la d e c i s i ó n de ios mismos es 
innecesaria para el resultado f inal 
de l a ser i e . E n t i é n d a s e que estos 
desempates deben celebrarse siem-
pre, s i su resultado puede equipa-
r a r o dar ventaja a uno de los con-
tendientes, sobre el Club de mayor 
a n o t a c i ó n en el concurso que se es-
t é celebrando". 
Luego se desprende c laramente 
que los partidos empatados que 
hay que jugar son aquellos de los 
juegos el iminatorios que se cele-
bren en la c a t e g o r í a en que haya 
necesidad de hacer D O S S E R I E S 
como bien claro y terminante lo di-
ce •©! inciso quinto, y no los que so 
jueguen en justas donde los clubs 
no son m á s que ocho, y en el que 
no hay m á s procedimiento a seguir 
que l a mayor p u n t u a c i ó n , como so 
define d i á f a n a m e n t e on la Base ter-
c e r a . 
Pero es el caso que a pesar de 
estar las cosas tan c laras ha habi-
do quien no lo ha querido compren-
der, y por eso el que se le haya 
preguntado a l a F e d e r a c i ó n , c u á n -
do se iban a j u g a r esos juegos em-
patados . 
Y como es natural^ !a F e d e r a c i ó n 
Occidental , a t e n i é n d o s e a l Inciso 
cuarto , del C a p í t u l o V , A r t í c u l o 
V I I , que dice que e l C o m i t é Direc -
tivo a c l a r a r á cuantas dudas so pre-
senten acerca del Reglamento, R e -
glas del Juego y Bases de los Con-
cursos, la c o n t e s t a c i ó n que ha da-
do a l a carta presentada por el 
Hispano es de que dichos juegos 
empatados no se c e l e b r a r á n en nin-
g ú n momento. 
Que es lo mismo que anticipamos 
nosotros en nuestros T ó p i c o s F u t -
b o l í s t i c o s del m a r t e s . 
P E T E R . 
P o r j r E Z D E L I N E A 
E l F o r t u n a g a n ó el champion de-I 
circuito Occidental . 
Y bien ganado. 
Como que " e n f r i ó " al C a t a l u ñ a 
:on la fr io lera de cinco goals . 
Y c o m p l e t ó su d é c i m a " v í c t i m a " . 
— : 0 : — 
L o s cuentos de P l á tuvieron s u 
apoteosis en la cancha A l m e n d a -
r i n a . 
L u i s Borrazas lo mantuvo en ce-
ro pases, cero shoots, y no f a l t ó un 
a ú l í m e t r o para no dejar le terreno 
Jonde revolverse. 
L e g a n ó por puntos. 
— : 0 : — 
C o n l a v ic tor ia fortunista se 
" tragaron" i o s sociedades el "pa-
Pelazo" e n o r í n e . 
P iden que no se considere al F o r -
tuna c a m p e ó n porque e m p a t ó dos 
partidos, uno con el Iber ia y otro 
con la Juventud A s t u r i a n a . 
¿ Q u é se vuelven a j u g a r ? 
Sí s e ñ o r . 
C ó m o n ó . . . 
S i eso l legara a " c a m i n a r " (que 
qo c a m i n a ) el ú n i c o perjudicado 
Jería e l Ol impia . 
C l a r o . 
E l F o r t u n a p e d i r í a j u g a r con los 
?x campeones el partido que empa-
taron el pasado a ñ o . 
Y g a n a r í a el F o r t u n a . 
Y los de ahora t a m b i é n -
Y c a m p e ó n dos a ñ o s ' 
Pues que los anulen , sí s e ñ o r , 
_ : 0 : — 
L o s campeonatos son garuados 
por puntos. Part ido perdido, un 
punto, empatado dos. y ganado 
tres. Luego los empatados tienen 
su c l a s i f i c a c i ó n e>n el orden n u m é -
rico de p u n t u a c i ó n . 
¿ P a r a q u é "tragarse" la p í d o r a ? 
Y ellos mismos . 
Porque los f a n á t i c o s no lo acep-
tan . 
T o d a v í a no e s t á n locos. 
E l domingo se nos o l v i d ó contar 
os jugadores que el F o r t u n a a l i -
n e ó contra el C a t a l u ñ a . 
Y debimos h a c e r l o . 
E s t o s a r i s t ó c r a t a s son capaces de 
"endosar" otros doce jugadores pa-
ra g a n a r . 
Natura lmente . 
E l partido anterior lo hicieron. 
Y es posible que repi t ieran. 
A v e r i g ü e s e . 
— : O : — 
Hispano-Juventud t ó c a l e s discu-
t i l e l segundo puesto el p r ó x i m o 
domingo. 
Esperemos , un buen match y un 
vencedor. 
Y que puede ser Juventud . 
Todo es que quieran . 
Y si quieren pueden. 
E l Centro Gallego, dirigidos ¡¿ÍT 
el comito t é c n i c o B a r d o n , T imiraos 
y C o . l o g r ó escalar el sitio del ho-
nor en l a Serie A . 
A h o r a tienen que v é r s e l a s con el 
vencedor Stadium-Baleares , y a 'fa-
j a r l e " a la serie p r o m o c i ó n . 
E u r i q u i t o v e n c i ó en el concurso 
de porteros. 
F e l i c i t á r n o s l e . 
— : O : — 
L o s campeones del F o r t u n a em-
barcan para Costa R i c a a j u g a r c in-
co partidos de f ú t b o l . 
Y los fortunistas c o l o c a r á n nues-
tro grestigio b a l o m p é d i c o a la a l tu-
r a que se merece. 
C l a r o . 
E l "once" que puede emplazar 
l a a r i s t o c r á t i c a sociedad del Male-
c ó n es para dejarnos quedar bien 
en cualquier parte . 
¿ P o r q u é no en Costa R i c a ? 
A c o m p a ñ a r á n a l equipo, masa-
j i s ta , periodista, delegado y entre-
nador . 
D i s c ú t e s e a ú l t i m a h o r a s i se de-
be l l evar el negr i to . 
Y creemos que s í . 
Norberto no j u g a r á con el acier-
to que lo hace ahora a q u í s i no tie-
ne a su pariente c e r c a . 
Y el juego de Norberto lo ame-
r i t a . 
— : O : — 
E l vapor " C a l a m a r e s " l l e g a r á a 
l a vec ina r e p ú b l i c a esta l e g i ó n de 
futbolistas . 
B u e n o . 
L a mascota c o m p l e t a r á los "ca-
lamares en t in ta" . 
U n f a n á t i c o apuesta cien "co-
cos" al triunfo de los de a l l á . 
S in conocer al F o r t u n a . 
Caso cur ioso . 
L o s apuesta porque los tiene, y 
le da su real g a n a . 
Y porque se trata del F o r t u n a . 
¿ V e r d a d , f a n á t i c o ? -
Y se a c a b ó . 
H a s t a la p r ó x i m a . 
Fortuni s tas , a vencer. 
Nosotros que nos ••juedamos lo 
exigimos por el foot-ball y por 
nuestros clubs b a l o m p é d i c o s . 
J u e z de L I N E A . 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
L a noticia <Je que habrá bookmakers 
jn las carreras del prrtxlmo doiringo 
aieclsietc; en Oriental Park, Marlanao 
:undi6 con la velocidad del re lámpago 
recibiéndose favorablemente por la 
?ran mayor ía de los F a n s Hípicos de 
la República de Cuba. 
E l Club Hípico ha ^enldo a refor-
zar su óxito obtenido durante su pri-
mera temporada de verano con ese pa-
so, djo una al ta personaldad de la ins-
t i tución que se ha expresado en tonos 
firmes e irrevocables desde el primer 
dia que el Club Hípico de Cuba se in-
corporo al gran concierto de las ins-
tituciones de su Indole en el mundo 
entero. 
Los Hípicos americanos se mueven 
y agitan ya, con un "crescendo" de 
excelentes augurios para la vida fu-
tura del Club más agresivo y má-s em-
prendedor del mundo, empezando sns 
actividades sin m á s soporte que el 
dado por los meritorios Socios Funda-
dores, que son hombres que quieren al 
sport hípico como se quiere a lo m á s 
sagrado entre los mortales. 
E l S r . Georgs Foster, Socio Funda-
dor del Club, que acaba dfe regresar 
de los Estados Unidos, es portador de 
tan gratas nuevas. Th© Havana Post, 
de Junio 16, puMIda, ana ezct£ent* ef>-
tnerlarr» oelebra&i «on M>. Tt>rrr«rr qa* 
dice en parte: 
"Durante mis cuatro días de estadía 
en Pimplico", dice el señor Foster, 
"he visto a m u c h í s i m o s amigos due-
ños de caballos de pura sangre que 
adoran a Oriental Park, Interesadísi-
mos en conocer las actividades del 
Club Hípico de Cuba, muy especlal-
men entre aquellos que estuvieron el 
Invierno pasado en el Hipódromo dé 
cuya inst itución se conservan los más 
gratos recuerdos, especialmente con 
respeto a la bondad del clima y a la 
extremada cortes ía y benevolencias de 
sus habitantes. 
f'Todos ellos han quedado favorable-
mente impresionados y predicen un 
exitazo para las carreras del próximo 
verano, manifestando además, que si 
el Club Hípico de Cuba hubiese podi-
do anunciar firmemente que habría 
carreras en verano en e1 Hipódromo, 
como las hay, antes de cerrarse la úl-
tima temporada de invierno, que el 
setenta y cinco por ciento de los es-
tablos se hubiesen quedado en Cuba el 
año entero. , 
"Los establos de los Estados Unidos 
es tán obligados a hacer una vida de 
gitanos, mientras que Cuba, por me-
dio del .Club Hípico de Cuba, ofrece 
hoy, al mundo hípico ciento cincuenta 
días de carreras o m á s bajo un clima 
I adorabfe, salvo ios cliapafrone» d* 
i agua B-isaíeroa. puesto qae el Sol m 
I míifTifxesd sfc.njar* ía<5» potVAt» jfn». 
i rl vapor condensado en las alturas del 
' cielo. 
"Dsa vida gitanesca nada favorece 
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e l G r a n B a n q u e t e d e l a 
C o r d i a l i d a d 
A s í f u é a c o r d a d o en l a r e u n i ó n 
c é l e b r a d a p o r los d e l e g a d o s d e 
los c l u b s e n l a U n i ó n A t l e t i c a . 
A y e r por la tarde se reunieron 
eu el local de la U n i ó n A t l é t l c a de 
Amuteurs de C u b a , s i ta en O b r a -
pía 49, altos los delegados de los 
Clubs Antonio Casuso. Manuel Y a -
ñe/-, Mario L o m a s , Alberto Alvarez 
y Mario de la H o y a , los cuales fue-
ron citados por nuestro c o m p a ñ e r o 
en el periodismo, D r . Car los R o -
b r r ñ o , para adoptar acuerdos re -
ferentes a l gran banquete de la C o r -
dia l idad que se e f e c t u a r á para fes-
tejar e l reingreso de la Univers idad 
Nacional en el seno de l a U n i ó n 
A t l é t l c a de Amateurs de C u b a . 
E n d icha r e u n i ó n se a c o r d ó que 
el banquete se celebre e l d í a 5 de 
ju l io , domingo, en el mismo lugar 
que antes ocupaba el fioor de bas-
kot de l Vedado Tennis C l u b . Y e l 
precio del cubierto a ú n no se ha fi-
jado, pero tenemos J a seguridad 
quo f l u c t u a r á entre $3.50 y $4.00. 
Desde e l p r ó x i m o lunes h a b r á en 
la S e c r e t a r í a de las sociedades afi-
l iadas a l organismo m á x i m o del 
amateurismo en Cuba , taionarlos, y 
en esos lugares p o d r á n hacerse las 
adhesiones, que de esto no se h a 
podido ocupar nuestro amigo C a r -
Utos R o b r e ñ o , Iniciador de tan £e-
iz in ic ia t iva . 
C o n m u c h o s e r r o r e s j u g a r o n 
a y e r l o s t e a m s d e l a L i g a 
I n t e r n a c i o n a l 
Q u i n c e e r r o r e s se c o m e t i e r o n e n 
tres d e los c u a t r o rnatebs q u e 
se e f e c t u a r o n e n e l c i r c u i t o . 
Jersey Ctty, Buffalo, Baltimort y 
Re.td'ng fueron los clubs que resulta-
ron vencedores en los juegos efectua-
do?, A continuación van las anota-
ciones registradas en esos encuen-
tros: 
C. H . E 
Toronto 2 9 0 
Jersey City 6 6 0 
Bater ía s : Satterfled, Stanford y 
Manion; Sellars y Frei tag . 
C. H . E 
Buffalo 15 12 2 
Provldence 5 7 6 
B a l e r í a s : Proffitt, Brice y HUI; 
Swarta, Musante, Duggan y El l iot t . 
C. H . E 
Syracuse 2 6 1 
Balt ímore 3 11 2 
Bater ías : Reinhart y Neibergall; 
Ogden y Cobb. 
C. H . E 
4 11 2 
, . . 8 11 2 
Rochester 
eRading 
N A D A I G U A L NI P A R E C I D O : 
U N C A L Z A D O D E L U J O Y D E 
U L T I M A M O D A P O R 
$ 7 . 5 0 
Piel de Scorh-grain negra o 
color avel lana, suela de dos pi-
sos salientes. 
E n piel de Rus ia c lara y os-
cura , suela de dos pisos, muy 
c ó m o d o . 
F r a n c o de porte al interior. 
OBISPO-COBA 
EdOle 7arr«U es el que aparece en «s ta fotograf ía , el mejor shortstop que 
da producido la Universidad de Pean sylvania, quien está, al unirse al team 
de los GigantoB de Mo C*raw. ParreU vestirá, eí uniforme del New York 
Nacional el 83 de este mes, dejando para esa fecha de ser capitán del 
team Red and Bine (Rojo y Azul) de la Universidad de Ponnsylvanla, don-
de cursa bus estados. 
J . C e d a r C o n t i n ú a d e 
L e a d e r E n t r e l o s J o c k e y s 
V e i n t e y se is v e c e s h a e n t r a d o el m u c h a c h o e n el d i n e r o , m i e n t r a s 
0 . P e r n i a p e r m a n e c e d e n t r o d e s u s l u m p . — J . P a z c o n q u i s t ó 
é l s e g u n d o l u g a r h a c i e n d o c a e r a l p e q u e ñ o P e r d o m o . 
D e s p u é s de las carreras del pa-
sado domingo, muy pocos han s i -
do los cambios que se han verif i -
cado en el estado ac tua l de los joc-
koys do esta pr imera temporada 
h í p i c a de verano. J o s é Paz, el joc-
key estrel la de la c u a d r a de Mr. 
Fj. B . Ogden, a l l l evar a l a meta 
tres ganados y un tercero en el pa-
sado domingo, hizo sub ir grande-
mente eui& "acciones v ictoriosas" y 
es ahora el contrario mAs cercano 
del americanito Joe Cedar, ' quien 
c o n t i n ú a a su vez de leader. 
bre un mismo cabalilo. Con cuatro 
victorias sobre el jamelgo del en-
tusiasta Pepito A l v a r é , el y a popu-
lar d u e ñ o de Caesar, que dicho sea 
de paso, os el caballo que má.s ha 
producido en la temporada. 
L a s montas de Paaj fueron so-
bre el majadero O r á n , 'la famosa 
K l d n a p y sobre Huttontroppe. quo 
e o p r e n d i ó a todos con su victoria . 
E h v o o d K . y P i c k e r and Stealer, 
que l u c í a n favowLtos en la prime-
r a y tercera carrera respectivamen-
te, quedaron lejos del lugar de ho-
nor ante el comentario de los que 
perdieron sus "mantecosos" con 
t i los . 
Joe Cedar . el r i v a l de P e r n i a , 
que era el leader de la pasada se-
mana, c o n t i n ú a t o d a v í a en su 
putsto con 8 victorias , o segundos, 
13 terceros y 16 montas fuera dal 
dinero. E n el n ú m e r o de victoria/s, 
Cedar e s t á empatado con P a z y 
Goyanes, mientras que en los ter-
ceros lugares , se encuentra comple-
tamente franco, pues Alonso, que 
ea s u contrar io m á s cesreano s ó i o 
tiene cinco montas en tercer lugar. 
E l propio Paz , es el que m á s 
Begundos lugares tiane acumula-
dos, con 9 a haber, s i g u i é n d o l e 
de cerca Perdomo, G u t i é r r e z y G o -
yanes, que tienen siet? cada uno. 
.Goynnes, es el jockey que mayor 
n ú m e r o de veces ha triunfado so-
Oscar P e r n i a , l a estrel la del mee-
ting, sigue en desgracia y sola-
mente tiene metido tres ganadores 
en lo que va de temporada. L a s 
victorias dz Dol ly Gaffney y A w -
i'ing, el pasado domingo dieron a l 
jadre de los jockeys cubanos un 
p e q u e ñ o impulso que creo l l e g a r á 
a íju punto mrx imo en el p r ó x i m o 
domingo, donde Oscar ha prometi-
do anotarse por lo menos tres vic-
torias. 
J . Malagon, otro do los aprendi-
ces cubanos, es el ú n i c o jockey 
que falta por anotarse la v ictoria . 
Tiene 10 montas verif icadas en lo 
que va del moeting y s ó l o una vez 
ha logrado entrar en eil dinero, 
que f u é un segundo lugar con Mi l i 
Gate. 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n ea estado 
actual de los jockeys, s e g ú n el n ú -
mero de veces que h a n entrado en 
el dinero, a s í como el n ú m e r o de 
Ve-ees que han quedado fuera de é l : 
M. 1. 2. 3. 0. 
Cedar . . 





Pern ia . . 
M. G a r c í a . 
A. Alonso. 
W . F a y . 

























F O O T - B A L L E N G U I Ñ E S 
E l G ü i n e s F o o t B a l l C l u b , e m p a t a a c e r o c o n e l B a t a b a n ó F . C . e n 
e l s e g u n d o p a r t i d o e n o p c i ó n a l a c o p a d e " E l G a l l o d e O r o *. 
E l p a r t i d o se c e l e b r ó e n e l c a m p o d e l H i s p a n o d e L a J u l i a 
Alt. 2d-18 
a los r¿pidos cuadrúpedos, ni a los 
jockeys que los montan, ni a los trai-
ners que los cuidan y ni al bolsillo de 
los propietarios. ¿ U d . sabe lo que re-
presenta mover centenares de caballos 
casi semanalmente y a distancias con-
siderables?" 
Todo ese elamento no hace secreto 
alguno de quo la próxima temporada 
de verano, ha de sorprender de una 
manera irrefutable a los esp ír i tus pe-
simistas, cuyo número se va reducien-
do paulatinamente, a medida que el 
Club Hlprtco de Cuba avanza por pul-
gadas hacia el triunfo, pero con pie 
firme, trepidación insignificante, pul-
so casi normal, intenciones sanís imas , 
Indiferente a la Idea del lucro, grande, 
grandioso en sus propósitos de mejo-
rar los stakes hasta sobrepasar al 
nusjor oleb de «u tndole en el mundo 
T enMar O* mnm fiéimm mu^amfkum «w» 
r>dn <s%7H«w¿<> a í» '.TttmlrrrrlOn c o » 
el elocuente lema: 
"Triunfaremos o moriremos juntos". 
K S P I K I T U H I P I C O 
E l domingo salimos de esta v i l l a 
mayabequera. en caravana futbodís--
t ica, para devolver l a v i s i ta a los 
del B a t a b a n ó F . C y efectuar ol 
segundo partido en o p c i ó n a l a her-
mosa Copa de P l a t a , donada por 
" E l Gallo de Oro". L a troupe ba-
l o m p é d l c a , que iba dir igida por 
manager g ü i n e r o , Gerardo Carbal lo , 
"Ailmapatec" de estos asuntos fut-
b o l í s t i c o b en esta V i l l a , f u é estu-
pendamente} atendida y agasajad i 
por Jos s p o i t s m m t s de la t i erra 
d d "hombre c é l e b r e " . 
l i a l l u v i a constante y molesta, 
que no c e s ó de caer en todo el d ía , 
d t j ó el caraPO del j ü e g o en p é s i -
mas condiciones, para poder cele-
brar el match. Anta esta contingen-
"'j se acnen'a (»feotiinr dv-ho par-
jTdo. en el Campo del Hispano dá 
j^j Judia, qu<,' ofrecieron gaiante-
i mente los Directivos de dicho c lub . 
D a d ^ la curios idad que h a b í a 
despertado dicho juego, y especial-
mente por la merecida r e p u t a c i ó n 
y v a l í a del On'e g ü i n e r o , por las 
sucesivas derrotas que ha venft ío 
apl lrando, a todos sus adversaiTios. 
h a b í a un gran entusiasmo por pre-
senciar este mi'tch. A s í se compro-
b ó por la gran cantidad de f a n á -
ticos, que poblaban el Parque. U n a 
b d l í s l m a c o l e c c i ó n de emeantos 
femeninos, adornaban y daban un 
gran realce a esta fiesta deportiva. 
B l encuentro f u é muy x o ñ l d o y 
d'sputado. Arabos teams pusieron 
Mi juego, todos sus recursos y toda 
su potencia, pero la habi l idad de 
las l í n e a s atacantes se estrel laba 
ante la fortaleza de arabas zonas 
defensivas. Machad Jngadas i n t é r e -
snnttm, mnoboc ataques briosos, y 
mirehm ?M91oii « i pnrtWv, ¿fe*, 
ron las c a r a c t e r í s t i c a s de tan r e ñ i -
da lucha . 
Y cuando el áirbltro daba por 
finalizado el juego, ambos elevens 
se encontraban cero a cero. 
L o s jugadores de B a t a b a n ó , to-
dos jugaron a l a "campanil la , ' pe-
lo entre olios s o b r e s a l i ó por su 
c o r r e c c i ó n , y buen estilo de juego 
Corsino Acebal , que a d e m á s del 
dosrr.oche que hizo entra las filas 
g ü i p e r a s , f u á l a a t r a c c i ó n entre 
el bello sexo, que entusiasmado pre 
senciaba el match. 
L o s g ü i n ^ o s . jugaron con entu 
siasmo y fogosidad, pero los que 
impusieron su juego, y demostra-
ron su capacidad b a l o m p é d i c a , f u é 
el duttto del Centra] Amistad el 
G r a n Beceiro, hecho un coloso. C h i -
virico, que a c t u ó e s p l é n d i d a m e n t e -
y el goalkeeper ATanuel D í a z , el 
"zamorano", y bien conocido por 
e L "Oso de Cabanas Quintas' . E s t u -
vo hecho un torbell ino, y no de jó 
pasnir nada. 
Terminado el partido, se c e l e b r ó 
un c i p l é n d i d o lunch , en que brin-
daron dichos teams, por el progre-
so del deporte en ambas v inas , ce-
lebrando la c o r d l a l í s i m a amistad 
entre dichos Clubs . L o s hermanos 
L&nrena y Cort ina , directivos dul 
L a l a b a n ó , hicieron honor a su ama 
bil idad, por sus muchas atenciones. 
Muy complacidos han regresado 
hét b a l o m p é d i c o s g ü i n e r o s de las 
atenciones tenidas con ellos, por los 
futbolistas de B a t a b a n ó . a s í como 
do la Direct iva dei Hispano de L a 
j „ n o r., d o n d „ fueron muy bien 
atendidos. 
V asi t e r m i n ó la tourn^e balom-
p é d i c a , que tan gratos recuerdos 
ha dejado entre todos los que tuvi-
mos l a excelente oportunidad do 
prpé-enciarla. 
Stff&rnP*"}**, *a?£J cít..t-.. ! t , !^ m>4ií fc-
nada Copa y cuyo match se celebra-
rá en breve en esta v i l l a G ü i n e r a . 
A . V A L D E S 
e n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
a c a u s a d e l a l l u v i a 
E l ú n i c o m a t c h c e l e b r a d o lo ga -
n ó e l L o u i s v i l l e e n sus t erre -
n o s c o n s c o r e d e 9 x 7. 
Avpr había seña lados tres juegos 
en el circuito de la Asociación Ame-
ricana, pero la lluvia impidió que se 
celebrasen los encuentros de St . Paul-
Indianapolis y Kansas Clty-Toledo, 
pudiéndose sólo jugar el desaf ío entre 
Louisvil le y Minneapoli», en los terre-
nos del primero de los clubs citados. 
L o s locales salieron vencedores en 
el encuentro por una anotación de 9 
carreras por 7, ventaja que adquirie-
ron con un fuerte hitting y un juego 
excelente en cuanto a defensa. 
V é a s e a cont inuación la anotación 
de carreras, hits y errores: 
C. H . E 
Mirneapolis 7 12 3 
Louisvil le 9 17 0 
B a l e r í a s : Mlddleton, Harr ls y "Wirts; 
Hclley, Wilkinson, Watson y Meyes. 
" P a n c h o V i l l a ' e m p e z ó s u 
t r a i n n i n g e n S a n F r a n c i s c o 
S A N F R A N C I S C O , junio 1 7 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — Pancho V i l l a , 
c a m p e ó n de peso mosca del muodo, 
l l e g ó a q u í el m i é r c o l e s de su casa 
en las F i l i p i n a s y c o m e n z ó su t ra i -
ning para la pelea en A u c k l a n d que 
t e n d r á lugar en ju l io 4 con J l m m y 
M c C a r l i n , la estrel la de la costa 
del P a c í f i c o . 
K i d N o r f o l k p e r d i ó p o r 
f o u l c o n F l o y d J o h n s o n 
A U C K L A N D , junio 17 .—Uni ted 
P r e s s ) . — K i d Norfolk , pugil ista de 
color que ce lebraba una pelea con 
F l o y d Johnson, de l o w a , p e r d i ó 
por foul en el cuarto round de su 
pelea a 10 el m i é r c o l e s por la no-
c h e . Cuando s u b i ó al r ing las 
apuestas estaban a su favor 3 a 1. 
E d o u a r d M a s c a r t g a n ó p o r 
d e c i s i ó n a T o m m y N o b l e 
M O N T R E A L , Canadá , junio 17. 
(Assoc iated P r e s s ) . — E l c a m p e ó n 
europeo de peso p luma E d o u a r d 
Mascart , g a \ 5 hoy la d e c i s i ó n sobre 
Tonjmy Noble, poseedor del t í t u l o 
i n g l é s de esa d i v i s i ó n , en un bout 
a 12 rounds celebrado a q u í esta no-
che . 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a L i g a d e l S u r 
E N M O B 1 L E : 
Primer juego 
C . H . E . 
Nashville 1 6 1 
Mobile 3 7 1 
Bater ías : Fowler y Autrey; Wiles 
y Devormer. 
Segundo juego 
C . H . E . 
Nashville 711 0 
Mobile . . . . 2 9 3 
Bater ías : Plpgras, ClSvín y Áutrey; 
Caldera, E l l i s y Chaplin. 
E N A T L A N T A : 
C. H . E . 
Memphis 7 13 2 
Atlanta 6 10 2 
Bater ías : Warmoth, Mor+on y Kohl-
becker; Fittery, Del], Ahman y Jen-
kins. Brock. 
E N B I R M I N G H A M : 
C . H . E . 
Lit t le Rock 0 5 1 
Blrmingham 6 8 0 
Bater ías : Steegraffe y i layer; Wal -
ker y Knox. 
E N N E W O R L E A N S : 
C . H . E . 
Chattanooga 4 8 0 
New Orleans 7 9 3 
Bater ías : Jameson y D . Anderson; 
Martina y L a p a n . 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 




New York Gehri 
XiIOA N A C I O N A I . 
Brooklyn Tyerney 
Fi lade l f ía Harper 
Chicago Brooks 
A N O X C t a 
m m d e ü 
A n t e u n e n o r m e l l eno se i n i c i ó e l p e l o t e o . — E l doc tor y el 
A b a n d o d i e r o n m a t e d e c a l l e a G á r a t e y U a n o . E n 
g u n d o a r r o l l a r o n J u a r i s t i y M a c h í n 
P E 
P E N S A M O S Q U E A R R O L L A R I A N E L F E N O M E N O Y A I T A i u m 
P E R O G A N A R O N E L G L A D I A D O R Y M A R C E L I N O ^ 
A las siete, cuando las farolas se 
encendían gentiles para despedir al 
ocaso, comenzaron a legar al vetusto 
palacio del Jai Alai todos los fanát i -
cos de la pintoresca comarca de la 
Habana, -por aquello de al Que madru-
ga Dios le ayuda, que los comarcanos 
se saben de memoria; y a las Ocho 
comenzaron a llegar los fanát i cos de 
la Habana—aristocracia, burgues ía y 
pueblo,—que no puede vivir sin co-
mer del aguacate vasco de la pelota, 
las noches rutilantes de oro, de can-
ción de los entusias'mos; de los va-
'ientes y asordantes himnos que en-
tonan las palmas. 
Rec ib ió las atenta y muy galante-
mente la obesidad del gran Bonos Ca-
petlllo, y ejecutndo el himno, que ea 
el grito que precede a las grandes so-
lemnidades, todo el mundo aplaudió, 
se descubrió y tomó asiento para ver 
pasar la pelota silbando; para oir cru-
glr las cestas y rugir a los bravos 
profesionales, y de cuando en cuando 
alzar la t» t te y mirar hacia la arro-
gante ringla da los palcos nara en-
cantarse con la sonrisa divina de 
aquel mujerío, que en su gracia, su 
belleza y su elegancia no tuvo ejem-
plo en todas las edades pasadas. Ni 
lo tendrá en las futuras. 
—¡Qué mujeres! '¡JfV 
T A B E R N I L L A Y ABANDO 
Cuando nuestra mirada descendió de 
los palcos a la cancha ya peloteaban 
los del primero de] gran miércoles de 
moda; señores Gárate y Llano, de blan 
co, y señores de azul, Tabernllla y 
Llano. Coftio quiera que el Diablo qa-
be m á s por viejo que por Satanás, 
resultó que el veterano . maostro 
Abando, fué el sabio Satanás, que do-
minó este partido, haciendo un gran 
peloteo y dejando» maniobrar al Doctor 
que demostró su sabiduría titular. Do 
hicieron tan ajastao, tan limado y pu-
lido, que Gárate y Llamo, aunque se 
tiraron bastante de sus respectivas 
melenás , no pasaron de lo? 1. 
Si siguen tirándose de los cabellos, 
pronto tendreij»os cuatro elolas. Serie 
de calvos. 
J T J A K I 3 T I Y M A K T I N 
Los hay que no puedo uno hablar 
de una cosa sin que se la aprendan de 
memoria y la reciten como recitan las 
lecciones los niños de la csmi 
corrido y cantadas, p^es av ^ ^ 
el pollo Juaristi y el cuasi J L l 
t ín, azules, lo que hicieron el 
y Abando en el primero, y er. 
salieron a la cancha, a pelete ^ 
gundo, de 25 tantos, s a l i e r o r j 1 ,,' 
do de corrido la lección, sin - ^ 
jpgchachí 
mientras 
die se la preguntara. "* '"a qU4 
Dos chicos precoces, que t,^. 
muy bien, sorprendieron a ral, **1* 
Maohín. y 8in permitirles haKu7 
l e p n t a r la f t t * y ls m ^ 
ciiarto del desnudo. Estos a2u] °n 1 
de esos generales que mandan 
y después entran sonriendo a T " 1 
tlr si el fusilamiento fué o n , 
L a ley de quien pué pué. e,*1• 
Juarist i estuvo colosal arroll 
y Martín, super.or. encantado h T 
con los que le decían: ¡oso» ^ 
Elola y Machín, encoglOf^ 
B i GTiADZABOK Y M A B C m i , . 
De azul . Fueron los vencedo^L ^ V ^ i 
final, dejando en 22 a los b l a ^ í " 1 6 5 ' 
los cuales todo el mundo creyA 
arrollarían, el Fenómeno 7 AlUmiT 








85 empataron en tres- i J ! 
h-i blanca, bastant. 
tantos, 
una rac a l c , stante naala"^ 
r a sacar cuatro tantos de venuj», 
anotarse 12: luego otra racha uní 
bastante mala también, para subiTí 
empatar en 12. Nadie aplaude, udi, 
se emociona ni se conmueve 
Algunos comenzan a dormir. 
Despiertan cuando el Gladiador t 
Marcelino se arrancan en su categorlj 
y quitándole la pelota a Frdora M». 
ñor y cayéndole con crudeza a doi 
Luis , ganan el partido de calle y dj 
molestias. Erdoza no pudo entrar to-
do lo que tenía que entra- para gañir 
el partido. Además se vI6 claro n 
desentrenamlento; pues cuando entrt 
no estuvo a la altura fenomenal. Luli 
Altamlra aguantó más Tr.erha d» U 
que esperábamos, teniendo en enakl 
la táct ica de los azules. E l ffladii. 
dor hizo Lna dejada y un par de pt 
redes asombrosas. 
Si cuando debute como tenor da u( 
los "dos" de pecho, a dop mllloai 
por romanza. 
Voy de "catre." 
F . RIVER0. I 
^ isimil; 
Utf del b 
i a I» ^ 1 
que 
Id ternüní 
T i l si n< 




_ de nn tig 
¡jo. Moran, 
b Mw» de 
ó " ' 
F R O N T O N J A I - A L A I 
J U E V E S 18 D E J U N I O 
A L A S 8 1|2 P . U . 
Prlxaer partido a 3b tanto» 
Aguiar y Angel, blancos; 
Juanito y Jáuregui , azulas 
A sacar blancos y azules del 9 112 
•segundo partido a £5 tantea 
Juarsti y Ansola, blancos: 
Millán y Ma-t ín , azules 
A sacar blancos y azulrs del 9 1|2 
Tercer partido a 30 tantos 
Larruscaín y Teodoro, blancos; 
Gabriel y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azulej del 9 112 
N O T A 
Se avisa a los señores abonados que 
el abono número 19 comienza con la 
función número 181 que Fe celebrará 
el próximo viernes; reservándose les 
las localidades hasta las cinco de la 
tarde del expresado d í a . 
B l Administrador. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D i 
J U E V E S 18 B B JUNIO 
A L A S 2 IjS F . ML 
Primer partido a 26 tantos 
Sagrario y Maruja, blancos; 
Sara y Encarna, aiul* 
A sacar blancos del cuadro II ¡¡I' 
azules del 11' 
Segando partido a 35 tanta 
Isabel y Carmenchu. blarcos; 
Angelina y Angela, «i*» 
A sacar blancos y azulea d«l H 
Tercer partido a 30 tantot 
L u z y Consuelin, blancod: 
Manolita y Petra, anl* 
A sacar blancos y azules del 1' t 
Cuarto partido a 30 tantoi 
Mary y Gracia, blancos; 
Sara y M . Consuelo, anl*; 
A sacar blancos y azules del H !5 
L I G A N A C I O N A L 
B O S J U E G O S D B E S T A S E M A N A 
E u Ferroviario Park jugarán el sá-
bado Vedado Tennis y A b é t i c o de Cu-
ba, juego que l levará mucha gente 
al ground de L u y a n ó . 
E l domingo, en los mismos terrenos 
del Ferroviario, contenderán en dos 
juegos los Pol ic ías con i'acht Club y 
después ron el Ferroviario. 
E n los terrenos de los Marqueses 
se verán las caras Vedado y Loma 
a la unai y media. L a Salle y At lét ico 
después . 
Con el anuncio de estos juegos los 
fanát icos &e han de entus'nsraar gran-
demente. 
L I G A F E D E R A L 
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| E l record 
tiro 
U » distanc 
7 media pu 
l B. filos 
para 1; 
wn un ti 
í record 
tN hechas 
E l Tho 
* en el a 
Jfc» Yorl 
B verdad e 
f Wilii 
• % Pip, 
^ « el p 
'«lizado 
Jfcys sin 
Mi. con s 
'Mil . 
BOS J U E a O S B B ESTA S^JCAS^ 
Los juegos que tiene señalados 
L i g a Federal de Amateurs para 
semana son los slguentes. 
E n el Stadlum de la UBiver^ 
Nacional, Deportivo de Beg!» ? 
ceo de Bejucal, en la P^"61* 
'de la tar.ie; en la seguida con""J 
rán Universidad y Liceo de ^ 
'Son estos dos matchs ^ - > " 5 | 1 
: importancia, a los que no pu**1 j 
j tar los fanát i cos . ^ 
E n Víbora Park se ^ ^ t ^ j t 
I una y treinta los Gaiteros de 
¡ con los chicos de la efe gótica, 
j que será sensacional 
O R D E N D E J U E G O S P A R A 
E L D O M I N G O 21 D E J U N I O 
D E 1 9 2 5 
A l m e n d a r e s P a r k 
8 . 3 0 a. i n » — E s p a ñ a v s . 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
9 . 4 5 a. m . — C e n t r o V a s c o 
v s . C e l t a . 
1 1 . 0 0 a. m . — G i j o n é s v s . 
C e n t r o G a l l e g o , 
1 2 , 1 5 p . m . — C a s t e l l a n o v s . 
V i c t o r i a . 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a 
A V I S O 
E n vista del mal tiempo se ha 
decidido permit ir a los s e ñ o r e s que 
no pudiero njugar hoy que calif i-
quen el viernes diez y nueve de j u -
Después, en la tanda ^ ^ ^ ¡ ^ M 
tenderán Belot y Deportivo de 
dad. ^ , 
• — r la t1̂ * 
nio. por la mañana, o P°r * 
L o s s e ñ o r e s que c*hti<:*\..r V 
pueden, si as í lo desean. ^ 
scores de hoy. o de w {j(r 
j m & T el viernes, previa 
c ión a l profesional 
1 .45 p . m . — I b e r i a - C a -
t a l u n y a . 
3 . 3 0 p. m . — J u v e n t u d A s -
t u r i a n a - H i s p a n o . 
C a m p o d e B u e n a v i s t a 
8 . 3 0 a, m . — I b e r i a v s . 
H i s p a n o . 
9 . 4 5 a . m . — C a t a l u n y a - V i -
calzado T H O M P S O N 
amigos perdurable» 
lo a su estilo, cali-
dad y d u r a c i ó n . 
E l 
hace 
i cb id 
H O R M A B R I T T O N 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
,,• Kasta 
•fcoholií 
&» de U 
1 sexu \ 
Líos tted 
J1 débil 
y no pr 
• * « bien 
el 
.;6cibir4 
K ^ e n t . 
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, ¿e Valladolid representa a España en e' 
**** Pnnre de León es c a m p e ó n de Cuba en < 
E L C A M P E O N W E L T E R E S U N A C O P I A E X A C T A D E J O E W A I C O T T R E C O N O C I D O C O M O U N A V E R D A D E R A N O T A B I L I D A D 1 1 A U L T I M A F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
G R E B C O N S U E S T I L O A S U F A V O R P U E D E S O R P R E N D E R P E R O E S T A A L G O V I E J O Y E S O L E H A R A D A Ñ O 
jotras 
1 peso welter, 
esa div is ión 
r;TAN VENDIDOS MAS D E $ 3 . 0 0 0 E N L O C A L I D A D E S 
^ucbo tiempo que no veía-
mQ^ut._„ una pelea del 
» » pr . 1 xns referimos 
por la Unión 
al 
ida 
^ S r o de^révincha'entre 
» ''fones de Kspaña y Cuba. 
g ^ C l t ' r . Enrique Por.cc do 
,pey0 Julián Moran. 





i-nintav es la que se ha-
rnertos v críticos boxís-
de que l'a United-Promo-
anunció que para el día 
presente mas presentaría 
ll ring de la Arena Colón 
_LÍ entre Ponce y Moran, 
¡ á m e n t e , la pregunta antes 
es muy dudosa que haya 
la conteste, en primer lú-
es bien sabido que si 
fresco 63 Vn0 <̂e ôs COn" 
nes el otro es tan fuerts y 
•^reeiro como él, además, el 
L asimilatorio de los conten-
l L del bout de pasado maña-




* subir j 
ude, nad¡( 
que 
re«; loen «¡¡tle que se pueda creer que la 
iJterminará por knock-out. 
p̂ o si nos apartamos de ssta 
é i Un lógica como cualquiera, 
•tomos por fuerza que recono-
(¡hí tanto Jim Moran como 
de León, tienen las intencio-
de nn tigre en su pelea del sá-
A. Moran, ha corrido la Ceca 










cha d« I 
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8 del U 
mtof 
ira. anl* 
s del D 
Mito* 
lelo, and* 
del 1» 15 
os años estuvo Pop Anson 
Jgas Mayores? Y durante 
tis temporadas bateó trescien-
es el record mundial para 
lies en la distancia de una 
fce edad tenían Stanley Ketchel 
Mn L. Sullivan, los dos gran-
págiles, cuando murieron? 
ates años lleva jugando del 
klyn, el outfielder Zach Whcat 
totas temporadas ha dejado de 
Mr trescientos? 
Ijó alguna vez con el Detroit, 
taiy Hale, la actual tercera ba-
fclos Atléticos de Connie Mack? 
pagaron los Filadelfianos por 
lervicios? 
( tcestas a l a s p r e g u n t a s 
J>1> A Y E R 
ÍI record de Sheldon Lajeune, 
U ú tiro de una bola de base 
distancia es de 426 pies con 
•~ dia pulgadas. 
*• B. Bloss tiene a su haber el 
Para las carreras de 20 yar-
un tiempo de 2 4-5 según-
ha pasado por el bochorno de veir-
se obligado por la Comisión de Cu-
ba de tener que darle la revancha 
«1 español, so pena de ser despega-
do de su título de Campeón cubano. 
Ponce, piensa vengarse, Moran 
piensa lo mismo, esperemos a pa-
sado mañana y nos convenceremos 
de quien de los dos tenía razón. 
Si Ponce estaba bien fundado en 
negarse a meterse en el ring nue-
vamente con Moran, o ei español en 
decir y propalar por todas partes 
que Ponce le temía. 
E L R E S T O D E L PROGRAMA 
E i resto del programa combina-
do para pasado mañana está com-
puesto de cinco peleas, todas estas 
de cuatro episodios, lo mismo que 
se |ha venido haciendo hace unois 
cuantos pi-ogramas atrás. 
L O S CINOO BOUTS 
Urbano SQí©ra vs. Salvador de 
la Cueva. 
Mario Fernández t s . Arturo 
Rey. 
Nicasio Varóla vs . Paquito Miró. 
Kamón Prez vs. Florencio Her-
nández ( E l Mudo). 
Moisés Espinosa vs. Joseito Gar-
cía. 
Todas estas peleas, como ya he-
mos dichoi son a cuatro rounds, 
además del match, de doce episo-
dios entre los Campeonas Ponce de 
León y Jim Moran. 
L A S L O C A L I D A D E S 
Ha sido tan' enorme el interés 
que esta pelea ha despertado en-
flre los fanáticos, que los promoto-
res se han visto obligados a poner 
en las taquillas de la Arena Colón 
a un empleado con el fin do que 
dé abasto al gran pedido de entra-
das que diariamente se está ha-
ciendo. 
Se calcula que la venta de loca-
lidades hecha hasta la fecha, as-
ciende a una suma de más de tres 
mil pesos, las preferencias en su 
mayoría, han sido Vendida». 
i C K E V E S T A A U 1 N I M Ü D E T A I M E R A D E P E S O O D E P H O N I O L O V E D E M O S E O N V E R T I D O E N U N H E A V M I C H I 
H . 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A P O R B O B E D G R E N 
m ^ 0 ™ ' ^ 0 15' 1925- demasiado ligero y peaueño para.y casi todos ellos han salido de-,su punch. Walker resuda el maes-'Se a l e b r a r á el domingo 2 8 del actual. Un p r ó l o g o discreto. A la 
Mickey Walker y Harry Greb, competir con Sharkey o Jeffries, la. 
dos Champion, dos reyes de sus res-1 estrella del l ing . 
pectivas divisiones, van a pelear el i Quizás si Walker le suceda lo 
19 de Jumo en Polo Ground, Xew mismo cuando pelea contra Greb. 
iork. por una corona: la middle-i Pero lo dudo mucho. En el caso de 
weight. Harry es actualmente el Waicott se explica, pasal-a de la di-
Dprrip00^ de eIfla-' Per0 la puede I vi8ión welter a la heavyweight. con ! Para mí, Slaterry es uno de los bo- I existe esc», contraste muy inlere-
m l t r h SU c01JtrinCante je gane ese ; muy pequeño peso y en la época de Ixeadores más ligeros que han Pisa- sante por cierto. Greb gusta de pe-
maicn por puntos o por knock-out. los grandes arfistas del ring. Wal- do el ring en los últimos veinte , lear un poco y luego retirarse, 
nari Por el contrario, no tiene | ker va ahora a una división, solo un 1 años, y sin embargo. Harry Greb ! mientras que Walker gusta de pe-
naoa que perder. Si sai" derrotado | poco más pesada que la de él, aun- puso en práctica contra él, su po-I lear consíantemente y esto sorpren-
d í rf6 • t P e i r a IaS esperan'i que a decir verdad'ya Mickey 68 Un ! Pular 'remolino" y consiguió la 1 derá al rhampion middle. Que po-
zas de conquistar el título middle, Perfecto middle, y Har.-y Greb no i decisión ante la sorpresa de Char- ! siblemente caerá de su pedestal y 
ilÜTil-1 SUy0 welter: .<lue<?ará siem-les el hombre que puede comparar-j les Murray, de Buffalo, quien me junto a el título mundial que 
on- Ise, dentro de su división, con Jim I había declarado que Jiinmy acaba- posee. 
ría con Greb en esa pelea antes del [ • 
cuarto round. Copyright. 1925, By The Bell 
E n cuanto a su peleado contra' Syndicate I n c 
rrotados. Además de esto, Harry tro de Harry Greb. No hace mucho, i e s tá tua nos la dejaron en once. Gran quincena del tercero, 
tiene una particulariad para su ¡ Mickey acabó decididamente con i 
bout contra Mickey. Que es rápido Bert Colima, en California, quien r* • j r\ • T i l 
contra los boxeadores ligeros. E l : tenía cifradas todas sus esperanzas renomenal estupendo.—Quince enormes empates, iguales en ia 
año pasado, él ganó una decisión boxísticas en el formidable punch 
contra Jimmy Slaterry en Buffalo. ¡que poseía. Además, entre ambos 
Este match "Walker-Grcb" luce \ Jeffries ni Tom Sharkcj . ' 
como el más sensacional 
grama confeccionado a 
del pro-¡ Greb tiene a su favor una cosa, 
beneficio 1 Que es bastante ligero y casi todas 
trágica. Triunfo de la dinamita. 
Aunque nos agradan las catástrofes. seDo y después colgarse y después 
numéricas, que florecen en los azares descolgarse de uno de los árboles del 
violentos del peloteo, ayer pusimos la 
cara bastante larga y bastante tosca, 
porque el primer suceso grave acon-
tecido ayer tarde en el siempre ba-
ílente, gritante y aplaudiente Haba-
na Madrid, se dió en el tanto 13. que 
es algo así como para salir corriendo 
del palacio de las gentiles y juncales 




M U N D I T O E N L A 
M E J O R F O R M A 
D E S U V I D A 
«rd mundial para zambu-
tí hechas consecutivamente, lo 
Thomas, de Pittsburgh, 
el año de 1919, hizo 285 
York. 
'/erdadero nombre del boxea-
ÍOMVilliam es: Joe Wilfling. 
J11̂  Pip, de los Xew York Yan-
V» el player de las Mayores 1 
guiado mayor número de do-
sin asistencias en una tem 
•^J1-con siete a su haber, en la 
(¡•MAÑANA: S P O R T F O M O . 
^PíTlght 1925> ^ 
wmpany). 
H O M B R E S 
» « 
o de S»* 





™ te energía, nervioso mus-
tW*18,̂ 003 por abusos de Ve-
Eholismo. pesareg> estudios, 
^os sm afiog, recobrarán las 
Ja juventud con el V I -
W ^ K 0 C H de uso 
' i T ™ 8 * e s t T 0 ^ el estó-
¿ ^ l ^ efect0. son 
L K O p r BalU(Í- E L V I G 0 ^ 
hl̂ n se vende las 
Wen surtidas del mundo. 
AD ' T J 0 " 8U «rado de 
A r / ^ , 3 la C L I N I C A 
U)' t i ^ . l - 1 0 ' MADRID, 
g r a ^ n ? S E X U A L ' 
a venta 
Habana se en-
en la formacia 
rt e1, 0blsVo 27, y Drog 
Ayer fuimos al club do billares 
"Pnlace" con noticias de que allí 
se preparaba para su match con el 
Champion deí mundo de carambo-
las a t^es tablas, Bob Cannefx, 
nuestro máximo billarista, el po-
pular Mundito Carapanioni. 
Le vimos practicar, teniendo por 
contrario a un fuerte jugador afi-
cionado, y a decir verdad, nos que-
damos maravillados. Aquel Mundi-
to que tan gran susto le hizo pa-
eaF a Layton aquí en la Habana, 
ha desaparecido, para dair paso a 
On Mundito excepcional. Domina 
Perfectamente la teoría de los dia-
mantes, sobre la que ayer hicimos 
una ¡somera explicación. Domina 
ampliamente todos los recursos, y 
su juego, bien lo pudimos obser-
var, es tan arrollador en la ofensi-
va como en la defensa. 
Para concluir, salimos tan entu-
siasmados, que luego por nuestra 
mente pasó esta pregunta: después 
del matchj Cannefax-Mundito, ten-
drán las carambolas a tros bandas 
un nuevo champion? Y esto*que os 
altamente halagador para los cuba-
nos, va tomando cada vez más 
cuerpo y tamaño en nuestras espe-
ranzas. 
Las localidades para este emocio-
nante evento están a la venta en la 
L'runswick Balke Collender Co., 
O'Reilly 102, y en los billares Pa-
lace, Prado 55, a un precio casi 
irrisorio. 
Los precios del abono a las cua-
tro sesiones sen como siguen: Silla 
de Ring, ?7.00; Cancha hasta la fi 
la 6. $5.00; Cancha, de la fila 7 a 
la 12, $3.00. 
E n taquilla costarán las -locali-
dades por sesión^ Silla de Ring. 
$2.00; cancha hasta la fila 6, un 
poso cincuenta centavos; Cancha de 
la fila 7 a la 12: $1.00. 
Piensen nuestros lectores en los 
anteriores precios y se darán cuen-
ta de las enormes ventajas que re-
porta el abono, tales como son me-
nor precio por sección, más como-
ueríaididad, tenef todas las noches un 
1 mismo sitio, etc., etc. 
C a m i s a s u c ó r t a l a s 
cabamos de recibir un gran surtido de telas finas y fres-
Con 1 
os pintados más nuevos y bonitos que se pueden 
A g i n a r . 
0li estas tpi 
toá la3 Podemog hacer para usted las camisas 
^ a a t e . i e u Haban> 
estamos reaH7!» ^ 
lorp Ul1 gran surtido de Corbatas en co-
68 ^ moda, conm sigue:' 
U a Corbata en ¿1 M 
Tres r, v • ^ . . ^i-50 9 
^ ^ e n .. • ^ , 00 
O D E L O " 






1.a Abeja Diligente (Busy Bee) como llaman a Harry Oreb por su condi-
ción de artovecharlo todo cuando está peleando, no se le eacaPa nada y to-
do es motivo para que él ie saque partido. E l ataque u ofensiva volante de 
Orebb será usado por éste contra Walker como lo ha puesto en práctica 
distintas veces contra ctroa oponentes. 
—¡Detente: Yo me creía que esto iba a ser una pelea científica—le bace 
decir Bob Edgren en esta caricatura al campeón del peso -welter dirigién-
dose a Oreb, que en nn volido le peffa con la derecha en las narices. 
Bl grabado grande inferior es del campeón Micney Walker, que os el centro 
actual de atracción en su pelea con Harry Oreb y que espera amontonar 
algimos títulos bajo el tntelaje de Jaok Hearns, que también es manager 
de Jack Dempsey. 
del Hospital Italiano, pues aunque, sus peleas se caracterizan por la ra-
él también figura el bout Harry 
Wills vs Charles Weincrt, de gran 
interés para el futuro contendiente 
de Jack Dempsey, el público, que 
es slenípre el que impera, se ha de-
cidido por el primero de los dos 
matches y a él dedican todos sus 
comentarios. 
Jack Kearns, que es aliora el ma-
nager de Walker, espera que su apa_ 
drinado acabe con Greb y conquiste 
el título middle weight. Walker es 
joven al mismo tiempo que está 
pidez que? el champion middle de-
sarrolla en ellas. Sus manos en el 
curso del bout giran en todas di-
recciones y eso le ha gdnado el so-
brenombre de "remolino". Esta 
estilo ha resultado un verdadero 
rompe-cabezag para otros boxeado-
res y cabe preguntar. También lo 
será para Walker? Quizás, pues 
basta recordar que el mismo Tom-
my Gibbons, cuando Citaba com-
pletando su espléndido record de 
knock-outs, se enfrentó con Greb, 
aumentando de constiódción física • y el estilo de ést«» resulté un enlg-
extraordinariamente, lo que nos ha- j ma para él, trayendo consigo que 
ce pensar que en un fJturo no le-, perdiera ia pelea por decisión, 
jano, lo tendremos convertido en | Greb pelea espléndidamente con-
un perfecto heavyweight. E l fué 1 tra boxeadores de gran tamaño. Ha 
uno de ios espectadores más inte- ¡ peleado contra multitud de heavies 
resados en el resultado del match | 
Slattery-Burke, del Delaney vs Ma- | 
rullo y del star bout Berlenbach vs 
McTigue, por tanto podemos pen-
sar, que el muchacho, de conseguir 
el titulo middle, seguirá su camino 
triunfador en pos de uno de estos 
boxers. L a manera como Mickey 
estuvo observando a los contendien-
tes de ese programa, nos da una 
idea de sus proyectos. Pretende 
convertirse 6n heavyweight para 
sustituir a Dempsey en su champio-
nabilidad y desde ahora está obser-
vando el modo de pelear de los as-
pirantes que están en "'grito" para 
luego derrotarles fácilmente. 
E n estf- encuentro Greb-Walker, 
las condiciones favorecen al cham-
pion welter, que va a pelear a una 
división algo superior a la suya 
MR.dfcCK 
iF- AUJStV toiOOt> QSHE9 our JL 
Mickey Walker, podemos decir que 
Greb no ae siente muy pioocupado. 
E l ha peleado contra Iiombres de 
mejor reputación boxíslica y a ca-
si todos le ha dado la guerra. 
Dempsey boxeó con él -:n su train-
ning, cuando se preparaba para su 
pelea con Firpo, y el mismo cham-
pion ha declarado aue Harry lo 
sorprendió con su estilo. Hubo has-
ta promotores que hicitron confec-
cionar un bout entre arabos, pero 
la comisión de boxeo no permitió 
tal cosa. 
Ahora bien, de los dos. (Walker 
y Greb), el primero luce con más 
probabilidades Para el match, debi-
do a que su punch .'.uce más for-
midable como causa a su edad. 
Comparados ambos peleadores por 
Ha ry Greb ya esíá algo ^ ¿ T * Palmero en U temporada de 
tenido últimamente encuentros eniQUince s a j i d u que ha hecho al box. 
los que l a tenido que Jiacer gran-
des gastos de energía para vencer i P ^ a Emilio y en las otras e ha 
y eso le traerá consigo que n0 ^ue-, intentado con servirle de pitcher-
da recuperar su pujanza y acometí-; tapón a sus companeros 
vidad de otros"año8, como por ejem-1 Su record oficial, hasta el día 
Dio cuando derrotó a Gibbons, fc " ^ junio en lo que va de tem-
Nelson y otros, para su pelea con Porada e3 el siguiente: 
Walker. 
15 667 87 46 31 46 
Las indicaciones son las siguien 
tes: ( J ) juegos jugados; (G) ga-
nados; (P) perdidos; (H) hits per 
mitidos a los contrarios; (C) ca-
rreras permitidas; (Bb) base por 
bolas otorgadas y (P) ponches re-
Walker por su parte, et en la ac-
tualidad el mejor de los welter 
weights, pudiendo hasta considerar-
se como el mejor desde ia época de 
Joe Waicott. E n su conjunto, el 
tiene gran semejanza con Waicott, 
aunque es algunas pulgadas más 
|alto. Waicott fué uu peleador 
¡arrestado. Tenía cinco pies y una 
¡pulgada de estatura, pesaba 142 li-
I bras, pero era el mejor welter de partidos 
la época. Sus biceps era tan gran-i 
I deg como los de Jack Dempsey— j 
| que tienen 16 pulgadas. Tenía un 
¡ punch tan extraordinario, que era 
i capaz de tumbar hasta heavy-
1 weights. Yo lo vi varias veces pe-
lear contra heavies de 16 pulgadas 
más altos que él, y derrotarlo. A l . 
Mickey Walker le pasa casi lo mis-] E n ios terrenas de Regla Park 
|mo. Tiene 1? velocidad de Waicott, i SG efectuó el domingo el dobh 
¡su entereza, su inteligencia, sus ¡ j^ggo anunciado como presenta 
| condiciones, en fin. que luce como'C:5n de las tres novenas que 
i una copia exacta del aquel astro del 1 dé contender en el campeonato 
M E R I T O A G O S T A 
B A T E A N D O 3 0 5 
Ta l como nosotros habíamos pre-
visto. Mérito Acosta, el popular ma-
nager de los Elefantes Blancos de 
Marianao y actualmente outfielder 
regular del club Louisvllle de la 
Ass. Americana, ha escalado al gru 
po de los bateadores consistentes 
dentro de su liga, alcanzando gra-
cias a su fuerte batting de la últi-
ma quincena un average al bate 
de .305. 
Nosotros, que hemos seguido pa-
so a paso la labor de Mérito en es-
ta temporada, sabemos perfecta-
Solo tres han" resultado derroUs mente que el ídolo de Marianao no 
se quedará en esa cifra, sino que 
seguirá aumentando de porcenta-
ge en las próximas semanas, de-
mostrando con ello, como dijo Ha-
rry Donald, el crítico del "Louisvl-
lle Times", que el muchacho se en-
contraba jugando como en sus bue-
nos tiempos del Washington. 
Ese average de .305 que tiene 
actualmente Mérito, lo consiguió 
acumulando el siguiente record: 
E L R E C O R D D E 
E M I L I O P A L M E R O 
Emilio Palmero, el popular "Ru-
bio de Guanabacoa" que tan bri-
llante temporada está alcanzando 
este año en las filas del Columbus 
de la Ass. Americana, ha aumenta-
do su porcentáge como pitcher a 
. 667, debido a una hermosa vic-
toria que obtuvo en la pasada se-
mana contra el club Milwaukee, a 
quien dejó en cinco hits y una ca-
rrera. 
Ahora son seis las victorias que 
J . G Ave. H . C . B b . P . 
Hace varios días, el 14 de este mes, 
el club Plttsburgr de la Liga Nacional, 
llevando casi la totalidad de sus es-
trellas, celebró un gran match de ex-
hibición contra el Club Johnstown, de 
la Liga Media del Atlántico, y don-
de milita nuestro querido compatrio-
ta José Olivares, resultando vencedo-
res los aspirantes al trapo de la L i -
ga Nacional, con score de 9 por 4. 
Este desafio, que fué presenciado 
por más de 4 000 fanáticos, resultó 
una verdadera sorpresa para todos, 
pues nadie pensó que el Johntown hi-
ciera tan fuerte resistencia a los Pi-
ratas de Billy Me Kechnie. Y asi fué, 
en efecto. Los Piratas necesitaron de 
tres lanzadores para contener a la 
batería del team de Olivaritos y no 
alcanzaron la victoria sino hasta el 
octavo Inning en que un batting ra-
lly de seis carreras, puso el score a 
su favor. 
E l Pittsburg fué quien comenzó 
anotando por home run de Me. Innls 
contra la cerca del left, en el tercer 
inning. Después siguiero 1 x 0 hasta 
el principio del quinto, en que los Pi-
ratas llevaren otra anotación a su 
score por base por bolas a Me Innls, 
single de Spencer y un error Inexpli-
cable de Olivaritos sobre cna jugada 
lorzada de Onslow, que había Tole-
teado a tercera. 
Con el score dos por cero en su 
contra, los muchachos del Johnstown 
no se desalmidonaron y en la segun-
da mitad del quinto Inning llevaron 
cuatro hombres al píate, que hicieron 
subir las "acciones victoriosas" a su 
favor Montague recibió un boleto a 
la inicial, y llegó a segunda por pas-
sed ball de Spencer. Hinebaugh'salió 
ponchado, pero Connelly bateó un do-
ble al center y Montague anotó la 
primera carrera de su club. Asi las co 
sas, Smutte singleó al center, anotan-
do Conelly, entonces Olivaritos fué 
al bate y dió un fuerte rolling por la 
almohadilla de segunda sobre el Que 
Raylings hizo una gran parada y foi-
zó el out de Smutte en segunda (de 
no haber hombre en primera, la ju-
gada hubiera sido un infield hit). 
Compton, compadecido de la mala 
suerte de su compañero Olivares, me-
tió la boda en las gradas por un ho-
me run. haciendo anotar a Joseito an-
tes de él. 
E l Pittsburg ganó el juego en el oc-
tavo, cuando hizo seis carreras, ha-
ciendo saltar al pitcher Smutte del 
Johnstown. que los habla amarrado 
_ corto hasta entonces. Grantham abrió 
^^l i ibre de las novenas que formarán el inning con un boleto gratis a la 
J O S E O L I V A R E S A C T U A E N U N 
M A T C H D E E X H I B I C I O N C O N T R A 
L O S P I R A T A S D E M C K E C H N N I E 
Un gran batting rally en el octavo inning, en el que surgieron 
cuatro tubeyes consecutivos, d i ó el triunfo al Pittsburg contra 
el Johnstown, de la Liga Media del At lánt ico 
O L I V A R I T O S J U G O C O N G R A N E X I T O E N E L M A T C H 
mo entre tercera y short sobre el cual 
Olivaea hizo una gan cogida y fabri-
có «n doble-play con ayuda de la se-
gunda base y la primera. Asi terminó 
este Inning d ecaballltos. 
L a última carrera la hizo el Pitts-
burg en el noveno por base por bo-
las a Cuyler, dos wild pltch de Nor-
ton y hit de McKechnnie que jugó 
los dos últimos innings la tercera por 
Traynor. 
Como puede verse, Olivaritos qui-
tando ese error del quinto inning que 
dió una carrera a los Piratas, jugó su 
posición excelentemente, aceptó ocho 
lances y fabricó un doblc-play que 
cortó por completo el batting rally de 
los Pirata» en el octavo. 
A continuación el score: 
parque más próximo. 
Mal miércoles dijimos, pero pifia-
mos en nuestro mal decir. L a tarde 
fué serena, suave, sin grandes tropie-
zos, sin empates de los que arrancan 
la cabeza. 
No hubo conmociones de exaltación. 
Las que hablan forjado con dos bo-
nitas rachas el empate en la fatídica, 
futren las del prólogo; las blancas, 
Isabel y Encarna y las azules en 14, 
e lílS y en 16. Las azules no pasaron 
del tanto 17 donde fueron cautiva» 
por una coda brillante de las blancas, 
que se lo llevaron con el paquete de 
los aplausos. 
Los aplausos se repiten. Es que 
salen las chicas de los 25 tantos del 
segundo; de blanco, Manolita y Car-
menchu, contra las azules, Sara y An-
gela Bonita la controversia pelotean-
te en toda la primera decena; iguales 
a una, cinco, siete, ocho y don Ele-
fante. 
Después un caos bastante feo para 
las dos blancas y muy triunfal para 
las dos azules, que dándole en el cla-
vo de oro, dejaron a la estatua en 
los tristes o^ce. Gran ovación. 
—Niñas; por Dios, que nos la van 
a poner fea. 
Én cuanto tomamos una taza de 
moka de la excelente marca de ¡Ya 
está el café!, volvimos a nuestros 
respectivos escaños a presenciar el 
tercero, de 30 tantos, que nos decía 
el picarón corazón, que iba a resultar 
la mar y los siete ríos de grande. 
También pifció el corazón como cual-
qu.era cesta o raqueta.. Pifió a me-
dias nada más; pues las blancas Luz 
y Petra, y las azules, Mary y Con-
suelín, pelotearon una primera quin-
cena, tan fenomenal, como para que 
las obseqqiáramos con una muñeca 
de las grandes, de esas que cierran 
y abren los ojazos fascinadores, y di-
cen muy mimosamente lo de papá y 
mamá; aplausos en dos, diez, once, 
doce, trece y catorce. Luego, muy bien 
las blancas y medianas las azules, 
ganan las blancas, Mary y Consuelln. 
Aquello de que la tarde fué serena, 
suave y tranquila, otra pifia del cro-
nista; pues en el cuarto y final y 
fenomenal de la tarde del miércoles, 
ce:ró con un empate en 29 de los de 
ir por la cuerda y por el sebo. Pero 
meros mal que fué Jugando mucho, 
bien, con bravura y con pujan-
las blancas, Sagrario y Jo-
sefina, y las azples, Eibarresa y Ma-
ría Consuelo. Empataron briosamen-
te haciendo de cada tanto una trage-
dia arrogante, en 1, 2, 4, 5, 6; 14; 15; 
17; 18; 20; 22; 23; 24; 25 y 26. 
¡Y en la trágica! 
¡Iriunfó la dlnamital 




Vb. C H. O. A. E, 
J . Vb. C . H . 2b. 3b. Hr . Br. Ave. 
38 118 25 36 10 3 3 2 .305 
Este record alcanza hasta el día 
14 inclusive 
M - 4 3 3 9 
D O B L E J U E G O E N R E G L A c , 
E s e l n u m e r o d e l t e l e f o n o d t 
la S e c c i ó n de S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Grantham, rf. . , 8 











x Onslow 1 
Cuyler, mf. . 
Whrlght, ss. . 
Chapman, ss. 
Traynr, 3b. . 
MoKechnie, 3b. 
Bigbee, If. . 
Me Innis, Ib. 
Spencer, c. . . 
MoKnelly, p. 




¡OIOAIT L O S rAMATICOSU 
El domingo 2 3 ñe actual, diurna 
función de la tempfrada a beneficia 
del Cuadro de Raquf istas, con un pro-
grama fenomenal. 
¡(Bra'v oü 
Bou r ü R l T A K S O . 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i 
9 10 27 10 U 
x Bateó por McKnelly en el quinto, 
xx Bateó por Grantham e nel 5o. 
JOHNSTOWN 
Vb. C 
Olivares. 2il. , . 4 1 
Crompton, If. . . 4 l 
Collins. mf. . . . 4 0 
Martineck, Ib. . . 4 0 
Crcnin, ss. . . . 4 0 
Montague, 3b. . . 3 1 
Hinebaugh, rf. . . 3 0 
Connelly, c 3 1 
Smutte, p 2 0 























Vb C H 2b 3b H R Av. 
35 7 14 2 
166 26 54 9 
183 34 68 8 
170 31 53 11 
112 19 34 8 
131 23 39 5 
113 12 32 5 
SO 6 23 3 
119 19 31 7 
101 11 26 10 
183 25 44 2 
76 4 13 
37 3 8 
14 2 3 
67 10 13 






























NOTA: Este estado alcanza hasta 
el día 14 de Junio, Inclusive. 
Totales. 31 4 7 27 16 
Pittsburg 001 010 061 
Johnstown 000 040 000 
ring. Jack Kearns, su nuevo ma 
nager, sabe hasta dónde puede lie 
de 
!a Liga Provincial q'je comienza el ese campeonato inicial Rawlings disparó un tubey. Hubo necesidad de jugar entradas! Cuyler le siguió con otro y Gran-
gar el muchacho y lo boxeará tanto £ ^ ^ • } * * * * 0 * fc--otó. Wright bateó el tercer 
fiempo como dure la ausencia de ?o a m i ^ H e los f a n á ^ Quedando el score 1x1 sus-jtnbey consecutivo y Rawlings y Cuy-
Dempsey, trayendo consigo que su v juzgar por la e p o ^ por tener que jugarller anotaron. Traynor siguió con el 
apadrinado se convierta en un ver- cia que in?Id ó i S ^ r t n S í d d 61 S S * * * * •8ln ^ est*ri*cxi!it \0 tubey ' Wrleht ^s6 Ia W 
dadero11 Waicott. ' seño? J a ^ b ? I d i e z , una S i ^ ' £ debld0 4 ^ I r e la CUarta Carrera del ^ ^ 
E n sus tiempos, Wa<cott peleó columnas del B . G . en Regla y el 
con Tom Sharkey y Jim Jeffries. i más decidido cooperador del entn i Teja,, gan José y el París, siendo: town decidió sacar su pitcher, y Ñor 
quien desde luego M rvo o* su con- si asta Evaristo para .a celebración 8 por ^ tou fué a sustltuirlo> ^ c íñ'a¿ role 
trano al verlo escaiar a. ring, de- de este campeonato. E i 
bido a su poca estatura, pero que 
consiguió la base por bolas y 
E l segundo fué jugado entre el i entonces 1 E l manager del Johns-
Stolen bases: McGechnle.—Two ba-
se hits McKnelly, "Wright, 2, Conne-
lly, Cronin, Olivares, Rawlings, Cuy-
ler—Home runs Mclnnls y Crompton. 
—Double plays, Cronin a Olivares a 
Martineck (2).—Bases por bolas, ;d 
McKenelly, 1 of Norton 1, de Smutt e3 
de Wlllis 1.—Struck outs, por Kon-
pal 5, por McKnelly 2; por Wlllis 1; 
por Smutte 1; por Norton L—Wlld 
pltchers: Norton 4.—Passed balls: 
Connelly 3, Spencer. Record pitchings 
de McKnelly 0 runs y dos hitt en cua-
ld-18 
París aprovechó que los mu- teó a tercera y Traynor fué ont . 
E l primer juego fué un duelo dv chachos del Tejar estaban cansados home. Bigbee aprovechó un pass ball I tro innings- de Wlllis cuatro rounds 
más tarde tuvo Que luejar su poco ; pitchers pues ambos estaban Intran-!después de jugar diez Inning, y ga-'y anotó la quinta carrera Me innis 
Para derrotarlos. Waicott de por eitables, Flores que ocupaba el box naron franco, a pesar de que su lan- Hegó a segunda y anotó a'l singlear 
sí, no tenía chañee contia ninguno por los Piratas y Pcdemopte por el.zador estaba fuera de control, pero Spencer al center; ya con el score S 
de los dos. pues aunque ya había Tejar, no permitieron más que cin dice el viejo Bauzá que esta hazaña, por 4 a favor del Pittsburg y con los 
paqueado a Joe Choynsky, un co hits cada uno. Fué este matchitienen que repetirla ti próximo do-|Piratas bajo un estupendo batting ra-
heavyweight de sran estatura, era una soberbia demostración del ca-¡mingo. [llf, Koupal disparó un rolling durísl-
y tres hits en un Inning; de Koupal 
no runs y dos hits en cuatro innigs; 
de Smutte seis runs y ocho hits en 
seis Innings; de Norton, tres runs y 
dos hits en dos Innings. Umpire: Lei-
ferd 
Puede Vd aprender con la Lucha Científica. 
Jiu-jitsu, Defensa Propia y la Cultura Física 
en su casa por correspondencia. Sea un 
gran Atleta y de una apariencia quus todos 
admiren. ^Maravillosas lecciones por un 
Campeón Internacional 5u única oportu-
nidad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
hoy misnjo por el informe y el Libro, inclû  
yendo 15 centavos en sellos o equivalente. 
PABLO ALVAREZ (El Español Inc^mto) 
Apartado No 981. HABANA. Cuba 
P A G l i N A V E U S Í 1 E 
P a r e c e n r e a l i z a r s e . , . 
(Viena da la pág ina quince) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — I U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 : 
rabie dQ la, s l t u a g i ó u que aqu,! pre-
valece . 
H a s t a a h o r a , nQ h a "producido 
r e a c c i ó n a l g u n a é\ asesinato de W 
W . M a c K e n z i e por los agitadores 
c h i n o s . 
TJX P O L I C I A I N G L E S D E S H A N -
G H A I E S B R U T A L M E N T E A P A -
L E A D O P O R A G I T A D O R E S 
L O N D R E S , Junio 1 7 . — ( P o r la 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l correspon-
s a l de l a A g e n c i a R e u t e r en Shan-
ghai , dice que el p o l i c í a i n g l é s G a -
vln,. que se dedicaba a disolver los 
grupos formados por" agitadores, 
f u é acorra lado por los estudiantes 
ei; u n c a l l a j ó n Sin sa l ida , donde 
u n a m u l t i t u d host i l lo a t a c ó con 
h a c h a s y otras a r m a s . 
Mág tarde , e l infortunado poli-
c í a a p a r e c i ó en u n estado de semi-
inconsc ienc ia , y cubierto de sangre. 
C r é e s e que se le p o d r á s a l v a r la 
v i d a . 
N o d a r á n c l a s e l o s . . 
(Vlen> da 1̂  primera págua) 
L A S P O T E N C I A S E N T R E G A N 
U N A N O T A A L G O B I E R N O C H I N O 
P E K I N , j u n i o 1 7 . — ( P o r l a A s -
sociated P r e s s . ) — L a nota de las 
potencias Uamando l a a t e n c i ó n del 
Gobierno , a los crecientes d i s tur-
bios que se h a n desarrol lado en 
estog ú l t i m o s d í a s y que c o n t i n ú a n 
e x t e n d i é n d o s e en todo el p a í s , po-
niendo en peligro la v i d a y las po-
sesiones de los extranjeros en C h i -
n a , acaban de ser entregadas, y an-
tes de que los funcionarios del 
E j e c u t i v o en P e k í n tuv ieran t iem-
po de t e r m i n a r le leerlas, l l e g ó la 
not ic ia de l a muerte de otro, s ú b d i -
to i n g l é s en S h a n g h a i . 
L a nota se ref iere a los aconte-
cimientos ocurr idos en los ú l t i m o s 
d í a s en S h a n g h a i , H a n k o w , C h i n 
K i a n g y K i u K i a n g , y en ella, los 
miembros del cuerpo d i p l o m á t i c o 
se dan ipor enterados de los senti-
mientos contra los e ^ r a n j e r o s que 
se e s t á n p r o p a g a n d o * r á p i d a m e n t e 
en todo e l p a í s , con la grave apren-
s i ó n de las potencias. T a m b i é n se 
expresa el deseo de los Gobiernos 
respect ivos do que el E j e c u t i v o chi -
no se d é cuenta de l a gravedad de 
l a « i t u a c i ó n , y ponga los medios 
p a r a p r e v e n i r . 
A n t e s de redactar la nota, e! 
cuerpo d i p l o m á t i c o estuvo, reun i -
do y d i s c u r r i ó sobre la s i t u a c i ó n 
ta l como se presenta en el d í a de 
h o y . 
M U E R T E D E O T R O S U B D I T O I N -
G L E S P O R E L P O P U L A C H O 
C H I N O 
S H A N G H A I , j u n i o 1 7 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — U n grupo de chinos a r m a -
dos de hachas y p u ñ a l e s agredieron 
a Ja p o l i c í a b r i t á n i c a dentro de los 
l í m i t e s del barr io extranjero el 
m i é r c o l e s por l a noche . Se teme 
que faJl-ezca el agredido de resul tas 
de las h e r i d a s . L o s chinos escapa-
r o n h a c i a los barr ios donde res iden. 
E n l a s s i ó n d e a y e r . . . 
(yiene de la primera p á g n a ) 
q u e d a r a n naoionalizados y un i f i ca -
dos en todo ©l t err i tor io de la R e -
p ú b l i c a , a c u y o efecto, el E j e c u -
tivo N a c i o n a l p r o c e d e r á a acordar 
y es tablecer las tarf ias que sean 
procedentes, a s e s o r á n d o s e de una 
C o m i s i ó n in tegrada por los s e ñ o -
res Secretar ios de O b r a s P ú b l i c a s , 
H a c i e n d a y G o b e r n a c i ó n y de un 
representante del A u t o m ó v i i l y 
Aereo C l u b de C u b a y de l a Aso_ 
e l a c i ó n d e H a c e n d a d o s y Colonos, 
p r o c u r á n d o s e que en las tar i fas 
que se establezcan sean s iempre 
mayores los impuestos sobre ve-
h í c u l o s ^e l u j o p a r a pasajeros , que 
los Imipuestos (sobre v e h í c u l o s de 
l a m i s m a c lase que puedan esti-
m a r s e de a lqu i l er o de trabajo . Con 
cargo a l " F o n d o E s p e c i a l de O b r a s 
P ú b l i c a s " , e l E s t a d o c o m p e n s a r á en 
cada a ñ o f i sca l a los Munic ipios y 
a las P r o v i n c i a s , en u n a s u m a equi-
valente a l c incuenta por ciento del 
promedio que en los ú l t i m o s c in -
co a ñ o s hayan percibido por e l 
impuesto de t ransporte terrestre . 
A r t í c u l o 7 . — S e eleva a un seis 
por ciento, e l Impuesto sobre ut i l i -
dades, establecido por l a 'Ley de 
pr imero de J u l i o do 19 20, d e s t i n á n -
dose integramente s u producto a l 
" 'Fondo E s p e c i a l de Obras P ú b l i -
c a s " . E l ' E j e c u t i v o c u i d a r á de la 
cobranza de este impuesto que a l -
c a n z a r á , aboslutamente, a todas las 
indus tr ia s , sociedades, empresas y 
c o m p a ñ í a s , s in e x c e p c i ó n de n ingu-
na c lase , procediendo de. nuevo a 
su r e g l a m e n t a c i ó n . 
( A r t í c u l o 8 . — 5 e c r e a un Impues-
to de dos por c iento, sobre las can-
t idades que procedentes de u t i l i -
dades de E m p r e s a s o C o m p a ñ í a s , se 
e n v í e n a l e x t r a n j e r o . D icho impues-
to se h a r á efectivo a l rea l i zarse di-
chos embarques . 
A r t í c u l o 9 . — S e establece u n i m , 
puesto sobre la renta , en l a s iguien-
te p r o p o r c i ó n : 
ID© $ 5 . 0 0 0 . 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
anuales de r e n t a , e l dos por ciento. 
De $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
anuales de r e n t a ©i tres por ciento. 
De $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
anua les de r e n t a e l c inco por cien-
to. 
D e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 a $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
anuales de r e n t a e l seis por ciento. 
De $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 en adelantes , 
anuales de r e n t a e l siete por ciento. 
Quedan exentos de este impues-
to, que a l c a n z a r á a todas las ren-
tas producidas en el p a í s , aunque 
sus iKDseedores r e s i d a n en el ex tran-
jero , los capita les inferiores a cinco 
m l i pesos de r e n t a a n u a l . Queda 
autor izado e l E j e c u t i v o p a r a l a re-
g l a m e n t a c i ó n y cobranza de este 
Impuesto . 
A r t i c u l o 10 . -—Se autor iza el co-
bro de u n recargo de un diez por 
ciento, sobre los ac tuales Impuestos 
de i m p o r t a c i ó n de todos los a r t í c u -
los de l u j o . S u producto se dest ina-
r á in tegramente a l "Fondo E s p e -
c i a l de Obras P ú b l i c a s " . 
A r t í c u l o 1 1 . — R e d a c t a d o s y 
acordados los reglamentos especia-
les p a r a la e j e c u c i ó n de esta L e y , 
se h a r á efect iva l a cobranza de los 
Impuestos que la m i s m a autor iza , 
desde e l p r i m e r d í a de l mes s lgu l sn -
te a l a fecha en que aquel los se 
publ iquen , en l a G a c e t a O f i c i a l de 
l a R e p ú b J c i a . 
B a l ó n de Sesiones de l a C á m a r a 
de Representante s a los d iez y seis 
d í a s d e l mes de J u n i o de m i l no . 
v^gientoa veinte y cinco. 
A C O R D O E S E N A D O P E D I R A L A C A M A R A Q U E R E S U E L V A . 
(Tlen« de la primera páffua) 
n í a a s u n t a part i cu lar que afecta-
r a a B* Departamento de quo dar 
cuenta a l Consejo, fe i n f o r m ó sobry 
las diversas medidas y disposicio-
nes acordadas, tanto por l a S s c ' e -
t a r í a a su cargo como por el P r e -
sidente y F i s c a l del T r i b u n a l S u -
premo, encaminadas a revest ir la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia de las 
mayores g a r a n t í a s , citando, cómr» 
caso especial, l a c ircunstancia de 
que, por pr imera vez eh nues tra 
v ida republ icana, en breve sa rea-
l i zará , i o r un Mag'strado del T r i -
bunal Supremo, un?, v i s i ta de Ins 
p e c c i ó n a cada u n a da las Audien-
cias del terri torio Nac iona l . Con 
motivo da é s t o y a propuesta del 
H o n . oeficr Presidente, se a c o r d ó 
hacer constar para que as í se con-
s ignada en el acta del Consejo l i 
c o m p i a - c n d a con Que ésna hab'a 
7lsto l a s e t u a c i ó n del T i i b u n a l S a 
premo a l resolver esa v is i ta de ins 
p e c c i ó n : y se r e f i r i ó d e s p u é s , el 
jefe del 'Estado y la necesidad en 
que e s t á el Gobierno de excitar el 
patriotismo de todos Ies c iudada-
nos, para que contribuyan con el 
aporte de sus noticias, al é x i t o do 
esas disposiciones, en -1a seguridad 
absoluta de que en torios aquellos 
casos en que haya de exigirse a l -
guna responsabi l idad se i m p o n d r á 
indefectiblemente el 'jastigo s in 
que a n inguna de las Autoridades , 
Func ionar ios o ciudadanos que ton 
gan motivo de protesta o de que-
j a por la a c t u a c i ó n dolosa de cua l -
quiera miembro o T r i b u n a l , pr.írda 
i r r o g á r s e l o perjuic io alguno y a 
que el Gobierno se propone hacer 
que se cumpla exlrictnurente l a 
L e y . 
" E l S e ñ o r Secretario de Gober-
n a c i ó n trajo a l Const'jo, un esta-
do n u m é r i c o demostrativo de los 
gastos cue a l a RápttWipa h a b r í a 
de irrogarle la i m p l a n t a c i ó n del 
Convenio de Bultios P í s t a l e s , en 
proyecto, con el G o b i c n o de los 
Es tados Unidos , s e g ú n se a c o r d ó 
en el anterior Consejo, y r e i t e r ó 
su propuesta de que las negociado 
nes c o n t i n u a r á n adelinf.2, por es-
t imar que ese Convenio h a b r í a de 
resul tar en definit iva de beneficio 
positivo para l a industr ia y el Co 
mercio del p a í s . E l Consejo acor-
dó pasar el asunto a la S e c r e t a r í a 
de 'Estado para l levarlo a f é r m i n c . 
" D i ó cuenta e l s e ñ o r Z a y a s B a 
z á n con la v i s i ta que le hizo u n a 
C o m i s i ó n del Gremio d j Torcedores 
de Tabaco , l a c u a l ]e expuso sus 
entusiasmos y s i m p a t í a s en favor 
de la c o n c e r t a c i ó n de dicho T r a t o -
do, y a que é l les permit. r ía l l evar 
con faci l idad sus productor a l mcr 
cado a m e i i c a n o . 
" E l s e ñ o r secretar io de Haclon 
do, d i ó cuenta de diversos asuntos 
relacionados con la C o m i s i ó n T e m -
poral de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , y 
a p r o p ó s i t o de é s t o , con l a deuda 
del Banco Nac iona l con el E s t a d o 
C u b a n o . 
" E l doctor I turra lde , como Se-
cretario de la G u e r r a y M a r i n a , m i 
n i f e s t ó que no t e n í a asunto que 
exponer a l C o n s e j o . 
Como Secretar lo , interino de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o 
d i ó cuenta con un Ominoso infor 
me del Observatorio Nac ional , he-
cho suyo por la S o c r e t a r í a mencio-
nada, en el cua l se recomienda la 
a d o p c i ó n de la hora ú n i c a oficial, 
para todo el terr i tor io cubano, du 
acuerdo con el s istema de husos 
horarios , que e s t á ya implantado 
en cas i todas las naciones c iv i l i za 
das del orbe . E l Consejo a p r o b ó , 
t a m b i é n , 'Mcho informe, y q u e d ó 
encargado 'e l doctor I t u r r a l d e , Se-
cretario, interino, de A g r i c u t l u r a , 
Comercio y T r a b a j o , de l a redac-
c i ó n del oportuno decreto. 
" E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes d i ó 
cuenta de haber sido nombrados los 
nuevos Superintendentes Prov inc ia 
les de E s c u e l a s para Camagi iey y 
Oriente, que h a n r e c a í d o en perso-
nas de toda la confianza del Go-
bierno . 
" V o l i v i ó a in formar el doctor 
Fernández1 M a s c a r é sobre el proble 
ma de los C a t e d r á t i c o s de los I n s -
titutos de s e g u n d a E n s e ñ a n z a que 
f iguran a la vez, como Profesores 
de Academias o Colegios Pr ivados , 
a c o r d á n d o s e , como primera medida^ 
y a reserva de otras disposiciones 
que p u e d í v a d o p t a r el Gobierno^ en 
cuanto a l mejoramiento de dichos 
C a t e d r á t i c o s , que se supr iman tem 
poralmente todas las l icencias a 
C a t e d r á t i c o s de los Inst i tutos pa-
ra dar clases fuera de esos estable 
cimientos docentes. 
"No habiendo m á s a/suntos de 
que t ra tar , se s u s p e n d i ó e l Conse-
jo, a las f» y 45 de la tarde . 
L o s o b r e r o s d e l o s . . . . 
(Vlení» de la página quince) 
que nuestros Intereses e s t á n abso-
lutamente . unidos, que la base pa-
r a todo progreso ulterior en bene-
ficio de los ideales que represen-
to, es el mejor entendimiento en-
tre ambos p a í s e s y un mutuo arre-
glo para solventar las dificultades 
que puedan presentarse . A l mismo 
tiempo, a f irmamos que creemos 
que' las Comis iones Mixtas existen-
tes e s t á n suficientemente capaci ta-
das para resolver todos los a s u n -
tos pendientes ante el las, por re-
clamaciones de los ciudadanos de 
ambos p a í s e s y esperamos, con 
confianza, quo dichos casos' sean 
resueltos j u s t i c i e r a y prontamen-
te. 
"Asimismo queremos a f i r m a r 
que no respaldaremos n i n g ú n es-
fuerzo reaTlzádo por el Gobierno 
norteamericano que redunde en 
perjuic io de M é x i c o , porque el t ra -
bajo americano no a u x i l i a r á a l a 
•diplomacia del d o l l a r . " 
B U E N O S A I R E S . Junio 1 7 . — 
( P o r la Assoc ia ted P r e s a . ) — E l 
cuerpo de directores de l a U n i ó n 
L a t i n o a m e r i c a n a p u b l i c ó hoy unas 
declaraciones, que expresan l a s l m 
p a t í a de todos U)S miembros de es-
ta U n i ó n hac ia la actitud" del pre-
sidente Cal les , de M é x i c o , en re-
l a c i ó n con l a s manifestaciones de 
K e l l o g g . 
E n dichas dec larac iones se d i -
ce que el pueblo argent ino, que 
e s t á representado en la U n i ó n L a -
t inoamericana, desea ayudar a l 
pueblo mexicano, caso de ser ne-
cesario, a quo defienda su indepen-
dencia, que, e e g ú n las mismas de-
claraciones, so encuentra, ""al pre-
sente, ameznada 'por el imper ia l i s -
mo do W a l l S t r e e t . " E n estas de-
c lraciones se c las i f ica la a c c i ó n de 
K e l l o g g como Inadi-*^1**-^ en l a po-
l í t i ca que los E s t a d o s Unidos s i -
gilen respecto de Tos asuntos i n -
teriores del pueblo mexicano,. 
C á m a r a de Representantes no obs^ 
tanto el corto tiempo de que h a 
dispuesto y teniendo en cuenta que 
ha armonizado lo solicitado por el 
E j e c u t i v o en su Mensaje a l comen-
zar la Leigls latufa de noviembre 
con lo que h a remit ido el actual 
Jefe del E s t a d o con fecha posterior 
a l 20 de mayo, debemos declarar, 
que la C á m a r a h a real izado labor 
eficaz y esfuerzo grande* para que 
el Elstado tenga una L e y do P r e -
supuestos que es fuera de toda du-
da el m á s importante deber de los 
muchos encomendados a l Congreso. 
D a d a la experiencia de como se 
desenvuelve entre nosotros ei es-
tudio de l a materia presupuestal y 
como siempre por una r a z ó n u 
otra real izamos una labor m á s o 
monos fest inada a l estudiarse por 
el Congreso er.ta L e y de c a r á c t e r 
fundamental administrat ivo, q u i z á s 
s e r á conveniente dec larar que sean 
nuestros p r o p ó s i t o s en lo porvenir 
consagrar nuestra a t e n c i ó n a l estu-
dio de dos Presupuestos tan pron-
to l leguen a l Cuerpo que lo reciba 
y anal izados por é s t o en tiempo 
prudencial y oportuno pueda d á r -
sele tiempo a l a otra r a m a del Po-
der Legis la t ivo para estudiarla y 
ana l i zar la t a m b i é n d á n d o s e l a ' el 
tiempo necesario a los Legis lado-
res para hacer un concienzudo a n á -
l i s i s de los P r e s ú p u o s t o s de la N a -
c i ó n . 
Hemos tratado ce s u p l i r la falta 
de tiempo s u í i c i e n t e , con el exenao 
de trabajo para intentar hacer una 
i n f o r m a c i ó n al Senado de la forma 
que ha quedado el actuaj Proyec-
to de Presupuestos procedente de 
l a C ú m a x a jde Representantes . 
E n el Mensaje de 15 de noviem-
bre J a l í » 2 4 del E j e c u t i v o se coa-
signa-ban en el Proyecto de P r e s u -
puestos p a r a el a ñ o f i sca l d© l r - I 5 
a 192C la s u m a de $77.791,650.00 
Por los i ucvoa Mensajes remi l i -
dos por el actual Jefe del Estado 
el Proyecto asciende a $.S4.701,G50 
por lo que existe un aumento de 
$7.000,000.00. 
E s t e aumento e s t á justil'icadc 
porgue h a babido -necesidad de 
consignar en el Presupuesto F i j o 
v A n u a l y en cumplimiento de J.e-
yes y Decretos las siguientes can-
tidades.: 
Deudas : P a r a l a 
a m o r t i z a c i ó n adi 
ciiOnaJ del em-
p r é s t i t o de $50 
m n í o n e s s iegún 
Contrato con 
loa s e ñ o r e s J . 
P . Morgan y 
Cía. . . . . . . $ 3.200,000.00 
Poder Logis lata-
vo: P a r a cum-
I<1 i m i t a r 1 a , 
L e y de 18 de 
mayo de 102 5 
qíue a u m e n t ó ol 
riersonal dp la 
C á m a r a de R e -
presentantes. . 574,200.00 
Poder J u d i c i a l : 
P a r a , c u m p l i -
mentar l a L e y 
de 17 de febre-
ro de 1925 que 
c r e ó Jos Juzga-
dos do Artemisa 
y San J u a n y 
M a r t í n e z . (. . 24,412.00 
G o b e r n a c i ó n : Pa.-
r a comenzar la 
C á r c e l Modelo. 250,000.00 
H a c i e n d a : P a r ^ 
adquir ir l a casa 
Correos de Sa-
gua la Grande. 85,000.00 
Adic iona^ de H a -
cleinda: P a r a 
cumplimentar la 
Le^y de 13 dt; 
febrero de 192 5 
en la c u a l se 
consignan las 
cantidades s | i -
guientes: 
P a r a abonar llafli , 
gratif icaciones 
a empleados. . 2.822.079.73 
Palrrí abonar el 
2 5 % de los 
Adkiudos reco-
nocidos por la 
CbmUsión d e 
Adeudos. .' . 2.650,000.00 
P a r a abonar e l 6 
% de los Inte-
reses idie íjos 
Adeudos . . . 500,000.00 
P a r a abonar ej p ía 
zo anua l de l a 
hipoteca del con-
vento de Santa 
C l a r a 78,000.00 
Instruoc V'm 1» ú -
blicia: Por a u -
mento do 296 
aulas 3 9 1 , 7 3 i . ü 0 
Obras P ú b l i c a ? 
P a j a (QumP(Ii-
mentar da L e y 
de 18 de mayo 
de 1925 que a u -
m e n t ó el sueldo 
a los Tonreros. 50.520.00 
S u m a n . los a u -
mentos. . ' . . $10.625,945.73 
Si comparamos la c i fra de 
$10.625,945.73 que h a tenido no-
cwsidad él actual Gobierno de au-
mentar en cumplimiento de Leyes 
en v igor y resulta que el aumento 
materia l es solamente de $7 millo-
nes, veremos que el E jecut ivo ha 
tenido que pijioponer una redue-
o ión en personal' y algo de mate-
rial de $3.625,945.73 en inflación 
con el Proyecto de 15 de noviem-
bre dej a ñ o pasado. 
L a s principales reducciones que 
ha tenido que proponer el E j e c u -
tivo actual ,ha sido en l a Secreta-
r ía de- Sanidad donde se rebaja 
$1.005,667.65 correspondiente a 
personal y materia l de Secre tar ía , 
Personal de las J e f a t u r a s Locales 
y mater ia l de las propias Jefaturas . 
E n G o b e r n a c i ó n se han rebajado 
112 vigi lantes, 7 OÍJciales de la 
P o l i c í a , 9 empleados do la Secra-
t a r í a y 188 Vig i lantes de Cárce les 
y Pres idio y se h a n denegado los 
r.umentos de sue ldo®. E n l a Se-
c r e t a r í a do Hac ienda t a m b i é n Be ha 
rebajado l a cantidad de $46,100.00 
en pelrsonal y aumento de sueldos 
a empleados. E n la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s t a m b i é n se han 
aceptado todaai las propucstag de 
rebajas de personal y aumento do 
sueddos. E n la S e c r e t a r í a de Gue-
r r a y Mar ina se hace una reduc-
c i ó n do $66,332.00 debido a ba-
beree rebajado 19 2 soldadas d<l 
Servicio de Sanlda y V e U H n a r í ; t 
•í empleados del Serv ic io C i v i l j 
$9,000.00 de suministros genera-
les do la Marina- E n l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a se hace u n a rebaja 
de $35,200.00 t a m b i é n debido a 
la s u p r e s i ó n de empleados y a l a u -
mento de sueldos. . E n el Pa lac io 
Pres idencia l se hace una rebaja de 
$4,800.00 por no haberse aceptado 
el aumento de sueldos propuesto 
en el ante-proyecto de 15 'déi no-
viembre. E n la S e c r e t a r í a de J u s -
ti<>fi se haca una rebaja de $800. 
aunque la d i s m i n u c i ó n de emplea-
dos y aumento de sueldos esl de 
$17,000.00, pero es lo c ierto que 
en cumplimiento de l a L e y de 9 
de marzo de 1922 se h a consigna-
do cant idad suficiente p a r a Per-
sonal y mater ia l de l a C o m i s i ó n 
Codif icadora servicio é s t o inadop-
tado hasta a h o r a . E n l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o se rebaja en pe^scpal y 
aumento de sueldos y algo de m a -
teria] la cantidad de $35.600.00, 
pero resul ta que esta m i s m a s u m a 
so g a s t a r á en esto a ñ o f i sca l en 
cumplimiento de l a L e y de 9 de 
ju l io de 1921 que a u m e n t ó los gas-
tos do r e p r e s e n t a c i ó n de los Minis -
tros en L o n d r e s y P a r í s y del De-
creto n ú m e r o 13 80 de l o . de octu-
bre de 1924 que creó l a * Oficinas 
de Comercio E x t e r i o r y P a n A m e -
Hcano . 
He de l l a m a r l a a t e n c i ó n que una 
de las causas que hace que e l ac-
tua l Presupuesto se eteve a l a can-
tidad de $84.791,650.00 es las 
pensiones a los Veteranos que* se-
g ú n l a L e y de 3 de octubre de 19 23 
deben consignarse en los Pres ir -
puestos v que asciende a la can-
tidad de '$4 .483 ,004 . l 0 . 
No dese<^ ser muy extenso en es-
te dictamen, pero consignaremos 
que el Presupuesto que ijos ocupa 
para reg ir en el a ñ o fiscal de 1925 
a 1926 es menor en $7.646,423.71 
de los gastos del ejercicio quo den-
tro de Ureves d í a s t e r m i n a r á . T o -
do cuanto se Informa e s t á basado 
en los datos a u t é n t i c o s que tene-
mos a la v i s ta y cuyos detalles so-
meramente insertamos a cont inua-
c i ó n . 
PnesupUeeto en 
vigor $69.868,322.10 
L e y e s . . . . . 7.885,905,-72 
Decretos . . . . 14.863,845.89 
. T o t a l . $92,618,073t71 
E s decir: 
Gastos de 1924 
a 1925. . . . $92.618,073.71 
PreJIupuesto de 
1925 a 1926 . . 84.971,650.00 
Diferencia a fa-
vor del Proyec- y 
to 7.646,423.71 
Desea s e ñ a l a r la P o n e n p a u ñ 
hecho quo a s u juic io envuelve 
innegable importancia respecto a 
la L e y de Bases . 
Nues tra L e y del Poder E j e c u t i -
vo contiene reglas y preceptos en 
materia presupuestal epc grado a 
todas luces insuficiente para con 
estricta s u j e c i ó n a el las desenvol-
ver en la p r á c t i c a en toda su m ú l -
tiple y var iada complej idad l a L e y 
de Presupuestos. / 
L a experiencia adquir ida en t iem 
pos y a pasados nos ha hecho apre-
c iar en toda igu intensidad esa ne-
cesidad y de ahf que en diversas 
ocasiones con oportunidad del es-
tudio de los Presupuestos haya el 
Congreso incluido en ej art iculado 
de algunas de estas leyes preven-
ciones y reglas cuya ut i l idad en el 
andar de los d í a s ha sido p ú b l i -
camente reconocida por todos. 
E s a s reglas convenientemente 
estudiadas como cumple a u n a bue 
na p r á c t i c a par lamentar ia debe 
constituir siemplre la parte esen-
cia l de la L e v / d e Presupuestos del 
cual las re lac ioné i s n u m é r i c a s de 
gnstos e ingresos son ú n i c a m e n t e 
jos anexos de la propia L e y . 
E n el caso que nos ocupa del 
Proyecto de Presupuestos de 1925 
a 192 6 se ha seguido el sano c r i -
terio de l levar a l texto de l a L e y 
preceptos y reg las de las que antes 
s e ñ a l a m o s por su ut i l idad s i bien 
no en el grado y n ú m e r o que son 
menester como y a queda dicho 
lo cual no impide que dejemos de 
declarar que se han tenido en cuen-
ta por la C á m a r a de Representan-
tes aquellas por el momento m á s 
necesarias. 
Pud iera ciertamente, s e ñ a l a r s e 
al Proyecto de Presupuestos votado 
por l a C á m a r a de Representantes 
a l g ú n a t e n d i ó l e reparo, espijcial-
mente en cuanto se. refiere a l a in -
d o t a c i ó n o d o t a c i ó n insuficiente do 
a lguna de sus partidas, como l a re-
lat iva a l a c u a n t í a de los c r é d i t o s 
s e ñ a l a d o s para el pago de las gra-
tificaciones a empleados p ú b l i c o s , 
intereses de alcances reconocidos 
por l a C o m i s i ó n de Adeudos del 
Es tado , y t a m b i é n s e ñ a l a r la con-
veniencia como ep el caso del cré -
dito asignado p a r a cons t i tu ir el 
fondo destinado a obras y mejoras 
de puertos, de no hab^r aumentado 
la cantidad de $950,000.00 desti-
nados a este ofecto/ .precisamente 
en cumplinijento de la L e y de 24 
de ju l io de* 1917, pero, todo esto 
que en puridad de Verdad, no en-
t r a ñ a cosa de mayor importancia , 
dado que en e l decurso del propio 
Presupuesto pueden eer obvias, no 
ameri ta realmente se modifique el 
criterio fa/vorable, a l Proye<cto quo 
insp ira a esta Ponencia. 
P o r cil'lo es que, plenamente 
convencido de la bondad de la obra 
real izada por el otro Cuerpo C o -
legislador, cree de su deber infor-
mar en el sentido que lo hace, o i n -
teresar de los c o m p a ñ e r o s de Co-
misitón, previo examen y compulsa-
c i ó n de las c i fras y datos que le 
han servido p a r a estq estudio, so 
acuerde recomtmdar a] Senado í a 
completa acepta ic ión diel Proyecto 
sobre el cua l ten^o el ,honor de In-
formar. 
Palacio del Senado, H a b a n a , 17 
de junio de 1925. 
Presidente do l a C o m i s i ó n de H a -
cienda. 
M . V a r o n a . 
H A B L A E L D O C T O R V A R O N A 
S U A R E Z 
T e r m i n a d a la lectura p r o n u n c i ó 
el doctor V a r o n a S u á r e z un elo-
c u e n t í s i m o discurso exponiendo la 
obra de l a c o m i s i ó n , l a necesidad 
de aprobar la ley e c o n ó m i c a a que 
debe a jus tar su vida el E s t a d o y 
haciendo resal tar el patriotismo de 
la m i n o r í a conservadora que coo-
p e r ó con Populare8 y l iberales a l 
estudio de los presupuestos con el 
á n i m o de s erv i r al p a í s del mejor 
modo posible y con la m á s firme 
vo luntad de m e j o r a r l a vida, de l a 
n a c i ó n -
E L D O C T O R D O L Z E X P O N E 
S U S I D E A S 
H a b l a luego, en nombre de l a 
m i n o r í a conservadora, e l doctqr 
D o l z . 
L l a m a fa a t e n c i ó n hac ia e l he-
cho dQ que lofl presupuestos l legan 
siempre tarde a l Congreso y que 
no pueden estudiarse con deteni-
miento para s a l v a r posibles erro-
res que d e s p u é s resul tan irreme-
d iables . 
Dice que ello no es nuevo y que 
no es culpa del P o d e r E j e c u t i v o , 
sino consecuencia del poco tiempo 
qu« hay entre l a fecha en que pue-
den legalmente enviarse y el' plazo 
quo se f i j a para s u estudio y dis-
c u s i ó n . 
A f i r m a que la m i n o r í a no puede 
aceptar en una ley e c o n ó m i c a a s í 
hecha n i l a m á s m / n i m a responsa-
bil idad; pero que quiere, para dar 
una prueba de so l idar idad nac ional 
y de patriot ismo, coopurar con el 
Gobierno ac tua l a l a s o l u c i ó n de 
todos los problemas generales . 
V U E L V E A H A B L A R B L D O C T O R 
V A R O N A S U A R E Z 
Vuelvo a hacer uso de la pa labra 
el doctor V a r o n a S u á r e z para con-
testar a l doctor R i c a r d o Dolz sos-
teniendo sus opiniones sobre la i m -
prescindible necesidad de regular i -
zar la v ida e c o n ó m i c a y de que el 
Congreso a c t ú e apoyando a l E j e c u -
tivo para que é s t e desenvuelva sus 
in ic ia t ivas . 
Está* conforme con algunag de 
las manifestaciones deL doctor R i -
cardo Dolz y agradece el apoyo que 
lia m i n o r í a conservadora o f r e c i ó a 
l a m a y o r í a l ibera l -popular en el 
estudio de los presupuestos gene-
rales . 
V O T A C I O N U N A N I M E 
P o r unan imidad f u é aprobada l a 
ponencia del doctor V a r o n a S u á r e z , 
que era el dictamen de la C o m i -
s i ó n de Hacienda y Presupuestos 
sobre e l proyecto de l a ley e c o n ó -
mica y conjuntamente se a p r o b ó l a 
L e y de B a s e s . 
R E C E S O 
Aprobados y a los presupuestos y 
la L e y de Bases por el Senado, se 
In ic ió e l ' receso para cambiar I m -
presiones sobre el mensaje del E j e -
cutivo solicitando la a p r o b a c i ó n de 
un proyecto que autorice un plan 
general de Obras P ú b l i c a s . 
P R O R R O G A 
E l doctor Cort ina , advirt iendo 
que era tarde ya , i n d i c ó que d e b í a 
prorrogarse la sesiór^, para t r a t a r 
d e s p u é s del receso de la ley proyec-
tada, y a que s i a s í no se h a c í a , no 
p o d r í a lueko reanudarse l a s e s i ó n . 
A c o r d ó s e la p r ó r r o g a s o í i c i t a d a 
por el doctor J o s ó Manue l Cor t ina . 
R E S O L U C I O N C O N J U N T A 
A las siete menos cuarto se rea-
n u d ó l a s e s i c n . 
Se h a b í a celebrado un ampl io 
cambio de impresiones y se a c o r d ó 
aprobar la s iguiente R e s o l u c i ó n 
C o n j u n t a : 
E l Senado, d e s p u é s de l a lec-
t u r a de l Mensaje pres idencial en 
que se expone a l Congreso u n plan 
de obras p ú b l i c a s de toda especia, 
de extraordinar ia trascendencia y 
dQ v i t a l importancia para e l p a í s , 
propone ge acuerde l a s iguiente 
R E S O L U C I O N C O N J U N T A 
P r i m e r o : Cons ignar SU s a t i s í a c -
c i ó a -porque e l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a h a y a resuelto p lan-
tear ante e l p a í s la gran transfor-
m a c i ó n que r e c l a m a en el orden 
'-•cqnómlco y soc ia l s u v i ta l idad y 
les necesidades crecientes de su 
c i v i l i z a c i ó n y progreso y mostrar 
nuestra a d h e s i ó n m á s dec id ida a l 
pentamientq fundajuentaj del Men-
s a j e . 
Segundo: N o m b r a r una Comi-
s i ó n especial de siete miembros del 
Senado p a r a que conjuntamente 
con una C o m i s i ó n de l a C á m a r a 
do Representantes rea l i ce los es tu-
dios y redacto dentro de la urgen-
cia que rec lama l a importancia del 
asunto la correspondiente Propos i -
c i ó n de L e y . 
S a l ó n de Sesiones del- Senado, 
jun io 17 de 192J5. 
J o s é M a n u e l C o r t i n a ; W i f r e d o 
F e r n á n d e z ; A g u s t í n C r u z ; H o r a c i o 
D í a z P a r d o ; Modesto Maidlque; 
Alfonso D u q u e de HereifUa; R i c a r -
cfto Dolz ; M a n u e l V e r a V e r d u r a ; 
J o s é C a macho P a d r ó ; L o r e n z o 
F e r n á n d e z H e r m o ; C a r l o s G o n z á -
lez C l a v e l l ; D a n i e l Compte; M a -
nuel M a r t í n e z Moles ; J o s é R . V i -
l l a l ó n ; Alberto B a r r e r a s ; A g u s t í n 
G . O s u n » ; F a u s t i n o G u e r r a y C e l -
so C u é l l a r del R í o . 
E s t a R e s o l u c i ó n f u é aprobada 
apenas se r e a n u d ó l a s e s i ó n e in -
mediatamentQ fueron designados 
los senadores s e ñ o r e a 'Wifredo 
F e r n á n d e z . R i c a r d o Dolz y J o s ó R . 
V i l l a l ó n (por los conservadores ) , y 
F a u s t i n o G u e r r a , Modesto M a i d l -
que y D í a z P a r d o (por los l ibera-
l e s ) , y A g u s t í n C r u z (por los po-
p u l a r e s ) , miembros do l a C o m i s i ó n 
especial que, conjuntamente, con 
otros s iete miembros de la C á m a -
r a de Representantes r e a l i z a r á los 
estudios y r e d a c t a r á la P r o p o s i c i ó n 
de L e y estableciendo l a organiza-
c i ó n de l nuevo p lan de obras p ú -
blicas que el E j e c u t i v o sol icita en 
el Mensaje que e n v i ó a l Congreso. 
Con esto t e r m i n ó la s e s i ó n , que 
íhabía sido prorrogada s ó l o p a r a 
resolver lo que h a b í a de acordar-
se respecto a la ley de obras p ú -
b l i cas . 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
CONSERVADOR 
Se r e u n i ó temprano el C o m i t é 
P a r l a m e n t a r i o Conservador , p a r a 
t r a t a r de diversos asuntos. A c o r d ó 
vo(ar los presupuestos de acuerdo 
con ol d ictamen de l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a . 
Cuando iban a tratar de la ley 
de obras p ú b l i c a s , l l a m a r o n a los 
senadores al s a j ó n de sesiones pa-
r a empezar s u labor legis lat iva, y 
a c o r d ó el C o m i t é reunirse el p r ó -
ximo lunes, a las once, con la re-
p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a . 
A I i n a u g u r a r u n a n u e v a . . . 
(Viene d« la primera pigna) 
vis itarnos ised bienvenidos a l sue-
lo e s p a ñ o l " ! 
*TL,as a l tas cualidades del sefiof| 
Malvy, cuya ausencia lamento por 
desear s inceramente bu colabora-: 
c i ó n y m é r i t o s personales, las do-
tes del gran embajador Pere t t i de-
Ha R o c c a , que es por decirlo aw 
uno de nuestros mejores y m á s 1 
s ó l i d o s conocimientos, Sorbier con 
quien tengo el placer de reanudarj 
ahora una ant igua amis tad inicla-l 
da en R a b a t . . . , he a q u í , s e ñ o r e s / 
otras tantas prendas y segurida-; 
des do que nuestro trabajo seriL 
ú t i l y fecundo",. 
" L o que a mr pudiera fa l tar pa-, 
ra lograr el é x i t o , s e r á a m p l í a m e n í 
te compensado por el concurso de| 
mis colaboradores y en primer l u - | 
gar por la as idua as istencia de l se-j 
ñ o r A g u i r r e C a r c e r , mi queridoj 
amigo y coiega en la representa-! 
c i ó n e s p a ñ o l a , dedicado desde ha-j 
ce tiempo a los asuntos m a r r o q u í e s , ! 
despuí .2 , por l a c o l a b o r a c i ó n de | 
nuestros oficiales t é c n i c o s de m é r l 
to escogido cuya inteligencia y va -
lerosa iaboi- en A f r i c a puedo testl 
monlar, y por los secretarlos dis-
tinguidos cuyo entusiasmo y admi 
rabie voluntad me cons tan" . 
"Vamos a in ic iar nuestros t raba-
jos inmediatamente y vaw a ele-
gir nuevo presidente, cuya desig-
n a c i ó n quiero dejar a vuestro arbi -
l í l o " . 
" E l deber que a l comienzo de 
mi discurso me p a r e c í a f á c i l y l i -
gero, ha de resu l tar cada vez m á s 
envuelto en á r d u a s cuestiones y 
cuidados graves . Pasado el momen 
to de los saludos afectuosos que 
h a n brotado e s p o n t á n e a m e n t e de 
mis labios, s ó l o una idea absorbe 
mi e s p í r i t u : l a de la responsabi l i -
dad que ee presente ante nosotros 
y que estamos obligados a a s u m i r " 
"Vamos a sentar las bases de la 
Inteligencia f r a n c o - e s p a ñ o l a respec 
to a Marruecos, de la u n i ó n l ó g i c a , 
de la c o o r d i n a c i ó n indispensable , 
de una so l idar idad frente a l eneml 
go_ lea l y confiada apoyada en in 
tereses estrechamente comunes y 
sostenida por v í n c u l o s de vec indad, 
fraternidad y de r a z a " . 
" E l momento es decisivo y so-
lemne, y puedo af irmar t a m b i é n 
que es ú n i c o . No permitamos que 
se disipe; que se a le je; sepamos 
aprovechar lo y dediquemos de to-
do c o a r ó n desde ahora a la in ic ia -
c i ó n de esta obra de confianza, de 
apoyo m ü t u o y de a l ta est ima j e -
c í p r o c a en l a que hace tiempo de-
b í a m o s de pensar" . 
N O T A D E L G O B I E R N O ESPAñOJj 
S O B R E L,A C O N F E R E N C I A H l » . 
l ' A N O - M A K t v O g u 1 
M A D R I D , Junio 1 7 . (Associated 
P r e s s ) . H a sido faci l i tada a l a 
prensa u n a nota sobre la primera 
conferencia t r a n c o - e s p a ñ o l a . Dice 
que se h a elegido como secretario 
f r a n c é s á M . Periot y como so cre-
tario e s p a ñ o l al s e ñ o r S e g u í . 
E s t u d i ó s e Inmediatamente el pro 
grama do trabapjos conforme a l 
acuerdo do 4 de junio entre F r a n 
c í a y E s p a ñ a . 
L a puniera c u e s t i ó n que ee es-
t u d i a r á ¡será l a v ig i l anc ia y r e -
p r e s i ó n del contrabando m a r í t i m o , 
para lo c u a l l̂os c 'oní lerenc ís tas 
han cambiado y a imprtslonlps acer-
ca del p a r t i c u l a r . T a m b i é n \se han 
ocupado los negociadores de las me 
didas provisionales que e s t u d i a r á n 
los peri ios para someterlas a la eo 
m i s i ó n . L a primera r e u n i ó n de ex-
pedientes se c e l e b r a r á e l 19 d e í 
mes en c u r s o . 
E l embajador f r a n c é s M . Peret-
ti della Rocca , ha pronunciado el 
siguiente discurso: 
" L a D e l e g a c i ó n F r a n c e s a dá las 
gracias a l Gobierno E s p a ñ o l y a 
sus delegados, por la amable aco-
gida que se le ha dispensado, estan-
do animada del mismo sentimiento 
de í r a t a r n l d a d que los e s p a ñ o l e s . 
E l general J o r d a n a ha presentado 
los asuntos, a tratar , de un modo 
suficientemente claro, siendo todos 
ellos de mater ia completamente ma 
rroqui , y sobre los cuales se debe 
r á l legar igualmente a una inteli-
gencia completa. 
" E s t a r e u n i ó n es s ó l o consecuen-
c ia de la necesidad de c o l a b o r a c i ó n 
entre ambos pueblos en l a obra de 
p a c i f i c a c i ó n que los tratados Inter-
nacionales han confiado a E s p a ñ a 
y F r a n c i a en Marruecos" . 
"De esta c o l a b o r a c i ó n se ha ha-
blado ya hace tiempo, siendo hoy 
la pr imera vez que S3 l lega al ac-
to de precisar condiciones, puesto 
que n inguna r e u n i ó n internacional 
tuvo lugar en mejores c i rcuns tan-
cias de fraternidad y u n i ó n por 
ambas partes" . 
"Ambas partes e s t á n dispuestas 
a establecer la paz s in n i n g ú n pen 
samiento de conquista o é x i t o so-
bre sus v e c i n o s . " 
"Nos s e r á necesario determinar 
precisar precisamente el programa 
de nuestros estudios, f u n d a m e n t á n -
dolo en el acuerdo concertado el 
4 del ac tual entre ambos p a í s e s , cu-
yas bases han sido y a expuestas . 
D e s p u é s nos apresuraremos a pre-
csar y Donemos de acuerdo sobre 
cada punto del programa. E s p e r o 
que sea i á c l l y r á p i d o l legar a esa 
inteligencia, para que se conven-
zan los turbadores de la paz de la 
esteri l idad de sus esfuerzos". 
"Esperamos que nuestro trabajo 
d é resultados, como lo esperan tam 
b i é n dos pueblos tan impaciente-
mente deseosos como sus gobiernas 
de restablecer l a paz de Marruecos, 
estrechando as í los lazos de amis-
tad que existen afortunadamente en-
tre F r a n c i a y E s p a ñ a favorecidos 
por l a e s t i m a c i ó n r e c í p r o c a , la afl 
nldad de razas y cu l turas y lá co-
munidad de Intereses . Propongo 
a l General Jordana como presiden-
te para cuyo cargo tiene todo el 
apoyo r a d h e s i ó n de la d e l e g a c i ó n 
f r a n c e s a . " 
D e s d e N i ñ o P a d e c i ó d e P i e d r a T f ^ 
t i e m p o s e c u r ó c o n A N T I C A L C U U N A 
L o s peores s í n t o m a s que s e n t í a 
antes de tomar la Ant l ca l cu l lna 
E b r e y , eran desvanecimientos, estre-
chez, dolores terribles a l hacer 
aguas, n á u s e a s , v ó m i t o s , e s t r e ñ i -
miento, horribles dolores en los cos-
tados y espalda debido a lo que los 
m é d i c o s le d i jeron eran mal do pie-
dra . 
Dqsde^nlño s u f r í de esta m a n e r a — 
L o s dolores eran tenaces algunas 
veces, que t e n í a quo guardar ca-,1 
m a . Se me inflamaba el lado dere-
cho, las piernas, las manos y los 
pies; t a l era mi estado cuando co-
m e n c é a tomar la Ant lca lcu l lna ' 
E b r e y . ' A los dos d ía s n o t é los be-
n é f i c o s efectos de esa gran medi- | 
c i ñ a . 
A h o r a estoy l ibre de dolores, pue-
do t rabajar todo el d í a , y duermo 
como un n i ñ o saludable . He reco-
brado un e s p l é n d i d o apetito y estoy; 
fuerte y robusto . Me h a l l é comple-
tamente curado con la Ant lca lcu l lna 
E b r e y , por lo c u a l no me canso de 
recomendarla . L a s P i ldoras laxati- ' 
vas E b r e y me p r w t . ^ 
ñ l m i e n t o 
I n é s L e Mora 
gollado N o . 14 
co, D . F . S i e8t¿ 
los r i i o n e s , v e j i g a ^ ^ 
curarse , acudaJaga 6 
dale un frasco de l * * * 
E b r e —Tomando d l c h ^ 
con fe recobrará usted ^ 
su salud, pueg ta ¿ 
r'fiones reciban los & 
tos de Anticalcmina £ j é ^ : ? , 
organismo recobrará t i Í T ' N 
Antlcalcul lna E b r e ? 5 
"quido y en p a s t i í g ^ 
para usarse en cada í ¿ J N 
S i sufro usted de T 0 ' 
Indigestiones, se r e c o ^ 1 ^ 
e s c ™ . . s P ^ » * 
S o l i c í t e l a s en laa ba-
c ías , o escriba a E h r ! ^ ̂  
W o r k s , 82 Broadtay v L C ^ 
se le informará dónde ^ 
n e r l a s . 
U N E M P L E A D O D E L A Z O N A F I S C A T O E I c Í 
F U E S O R P R E N D I D O E N E L M O M E N T O E N QUE 
A P E R C I B I R D I N E R O P O R C O N D O N A R UNA i 
H a b í a ido a v e r a u n c o m e r c i a n t e o f r e c i é n d o l e da» 
c a r p e t a z o a u n a m u l t a p e n d i e n t e m e d i a n t e el regai 
de la m i t a d d e Í a m i s m a , d a n d o a q u é l cuenta a la ] 
dinero crey-ndo que ge A y e r m a ñ a n a eo p e r s o n ó en la 
Jefatura de la P o l i c í a Secreta el Sr . 
Cosme R o d r í g u e z P é r s z , e s p a ñ o l , 
de 25 a ñ o s , vecino de L y 21. due-
ñ o de la bodega a l l í establecida, 
solicitando ver a l jefe de la Secre-
ta S r . Acosta. 
E n su despacho expuso RodTÍ-
gnez, que hace d í a s se le p r e s e n t ó 
en su í s t a b l e c l m i e n t o , u ^ indivi -
duo, que le dijo que era empleado 
de la Zona F i s c a l de Occidente, s i -
ta en el Cerro , y que a l l í e x i s t í a 
pendiente de n o t i f i c a c i ó n , una muli-
ta contra é l por valor de $150, 
la cual p o d í a supr imirse si "llega-
ban a Un arreglo', es decir, que é l 
ss c o m p r o m e t í U ia dar "carpeta-
zo' a la multa s i le entregaba $75, 
l a mitad del Importe de la multa . 
K o d r í g u e z no quiso compromQ-
terso a nada y d e s p u é s de quedar 
con ó\ en que i r í a a verle para tra-
tar del asunto, en definit iva, deci-
d i ó dar cuenta del hecho a l a jefa-
t u r a de la Secreta porque e n t i n d í a 
que empleados venales no d e b í a n 
existir en los centros oficiales. 
E l j3fe de la Secreta c o m i s i o n ó 
al' Subinspector S r . Camejo, para 
que en u n i ó n del detective. Sr . P a n 
t a l e ó n García , a c o m p a ñ a r a n a l de-
nunciante, marcando previamente 
unos bilbtos americanos por ei Im-
porte de la cant idad pedida por el 
empleado. 
A y e r tarde, Cosme R o d r í g u e z 
f u é a Ver al empleado y le hizo 
entrega de los billetes a presencia 
del subinspector Camejo y del de-
tective y a l darse a conocer estos 
como p o l i c í a s , a c o m p a ñ a d o s del v i -
gilante 1707 de l a P o l i c í a Nacional 
e l empleado a r r o j ó a l suelo los bi-
lletes. 
Detenido el empleado d e c l a r ó 
nombrarse J u a n Mora T i e r s , do 
Matanzas, de 27 a ñ o s empleado de 
la zona- fiscal referida y vecino do 
Santa Tereen 16. 
un r-gente d^ i.n bufet» ? í 
N o t a r í a , que i-costumb-V.! 
dmero a ios .^pleadoe v u ü 
tos lo ingresen por c o n o c í 
rechos reales, para evr.arL J 
P-^ra en la ^ I c i n a . p ^ , ? , 
vez e l dinero ^ B ] 1 \ ^ \ 
miedo a quo se tratara de « , 
b lnac ión para perjudicarle , 
eso a r r o j ó los Lllletes al i ¿ 
: 0 : 
Tanto Rodr íguez como 1m 
c í a s de l a Secreta y de h £ ¿ 
-declararon que presenciaron! 
trega del dinero y cuando u 
los billetes a l suelo Mora i 
estos billi&tes los preTiam^tt 
cados en la Jefatura le 1« ta 
Mora s e r á presentado hoy» 
m a ñ a n a en el Juzgado de In 
c i ó n de la Secc ión Cuarta 
RECLAMADA POR HOTO 
L a Secreta arrestó ayer 11 
H e r n á n d e z L i m a , vecina dt Da 
parados 12, en Cruajiabacoa, a 
mada en causa número 11», 
hurto a Venancla Vega, reé^ 
B é l g i c a 8 9 . F u é remitida a ^ 
N O L E DA E L DIXEBO 
T o m á s Molina González, n 
de Paseo 68, en San J o s é L 
L a j a s , d e n u n c i ó a la Secretifl 
27 de diciembre pasado eníij 
ca l idad de depósito a Tomli 
$264 y ahora Líbn no qtlíríl 
v é r s e l o s . 
D E T E N I D A S 
F u e r o n detenidas ayer y Mi 
das a la Secreta, por estar redi 
das en causa por escándaltí 
l á n d o s e l e s fianzas de Í1001* 
mera y $25 a las demi* ^ 
H e r n á n d e z Mejía , veciu ^ 
Is idro 63; Isabel Suárei i » 
M a r í a V á r e l a Várela; Nle*« 
chez y A n a Rasicnao Queíadi. 
ñ a s de San Isidro 26. 
P o r no presUr la í l « i t t« 
D e c l a r ó Mora, que é l a c e p t ó el fuero remtidias al Vivac. 
G o b e r n a c i ó n p i d e d a t o s . . . 
(Vleno de la primera págna) 
Secades, ha' elevado a l secretario 
un amplio informe sobre l a trata 
de blancas y los mejores procedi-
mientos p a r a l levar a l a p r á c t i c a 
la c a m p a ñ a moral izadora del Go-
bierno . 
B e n d i c i ó n de u n hospital 
L a s s e ñ o r a s Montalvo de Soto 
Navarro y Ofelia R . de H e r r e r a , 
estuvieron ayer en Palacio, a invi-
tar a l j e f e del E s t a d o y su esposa, 
a l acto do bendecir e l hospi ta l pa-
r a n i ñ o s (varones ) " M a r í a J a é n " 
e inaugurar la capi l la construida 
en el mismo y que l leva el nombre 
de la citada s e ñ o r a de H e r r e r a . 
Dichos actos t e n d r á n efeqto ma-
ñ a n a , ( v i e r n e s ) , a las cuatro de 
la tarde, habiendo sido nombrados 
padrinos de l a ceremonia e l gene-
r a l Machado y su s e ñ o r a . 
Decretos 
P o r Decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
— N o m b r a r al s e ñ o r Ju l i o R u l z l l a provincia, visitó « " y . 
Mesa, jefe de vistas de la Cas i l la l r a l Machado, para traW ^ 
de Pasajeros de U A d u a n a de la tog roiacionados con 
por e l que se autorizaba a! d 
para real izar un cami1" 
r r e n o s . 
— D e l Ayuntamiento de •] 
c o l á s , sobre aprobar el 
to para el servicio de 
agua dq dicha ciudad. 
L a reorgan izac ión del E J ^ 
E l jefe del Ejército, 
r r e r a , v i s i t ó ayer al B ^ ' 
dente para cambiar wf ' 
acerca <ie la reorganización 
fuerzas armadas . ^ 
Tenemos entendido <lM <£ 
p r o p ó s i t o de cubrir todas 
zas vacantes en el W -
E l p lan de obras 
L o s presidentes del Sen^ 
la C á m a r a estuvieron ay* 
lacio, para tratar con " 
Machado, del plan de od™ 
cas sometido al Conír«;0-
Orientad* 
E l gobernador de j r W * 
una C o m i s i ó n d<5 P0"11^ 2 
H a b a n a . 
— N o m b r a r a l s e ñ o r Manuel 
H e r n á n d e z P é r e z , encargado del 
Mater ia l de la Ofic ina de Inmigra -
c i ó n . 
— D a r por terminados los ser-
vicios de l administrador de la 
A d u a n a de Nuevl tas , s e ñ o r Soro-
vl l la , y del v i s ta s e ñ o r S a l a v a r r í a . 
V E N T A D E U N P E R I O D I C O 
T A M P E N O 
T A M P A , F L . A . , Junio 17. (United 
P r e s s ) . E l periódico Tampa Mornlng 
TrlbuTie, perteneciente a su fundador 
el Coronel "W. F . TobaJ, quien lo di-
rigía hace 32 aftos, ha eldo vendido, 
el m i é r c o l e s últ imo, a un sindicato 
compuesto de 12 hombres preeminen-
tes de esta ciudad, por un precio, quo 
excede del mi l lón de P«8os. E l edifi-
cio donde se encuentra el periódico no 
estaba Incluido en la operación, de la 
que ya se ha efectuado el pagro del 
primor plazo, consistente en la entre-
gadQ un chck de |900.000 a eu anti-
STUo propietario^ ' 
S i n efecto 
P o r r e s o l u c i ó n presldft'hcial se 
ha dispuesto d e j a r s in efecto una 
r e s o l u c i ó n anterior, de fecha seis 
do noviembre, y otra de v e i n t i t r é s 
de febrero, (ambas de 1 9 2 5 ) , por 
!ag cuales se s u s p e n d í a n acuerdos, 
del A y u n t a m t á h t o de G u a n t á n a m o i 
sobre c o n c e s i ó n a un part icular pa- . 
r a explotar el mercado municipal , ! 
y sobre establecer recurso admin i s , 
trat ivo contencioso contra la se-j 
gunda de dichas resoluciones-
Puede ausentarse 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n a 
la s e ñ o r a Hero ica Puncet v iuda de 
Mazo, para que pueda aueentarse 
por un a ñ o del territorio nacional . 
C e s a n t í a 
H a sido declarado cesante el or-
denanza de l a S-ecretaría de. Go-
b e r n a c i ó n s e ñ o r J o s ó Cantfiro, an-
tiguo empleado que llevaba veinti-
t r é s a ñ o s de servicios en dicha de-
pendencia. 
Acuerdos suspendidos 
H a n «Ido suspendido los siguien-
tes acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de San M -
c o l á s , por el que bq d i s p o n í a la 
compra de planchas de zinc para 
reparar la casa cuarte l de l a G u a r -
dia R u r a l . 
— D e l Ayuntamiento de B a ñ e s , 
de destinos. 
F u é aceptada l a r e n ^ 
Márquez S«ri™ 
A y e r f u é acepUda ^ 
dente de la *ePúV m í ' ^ 
del doctor Manuel 
l ing como jefe <1« ía 
A m e r i c a n a . 
E n su lugar se a t n su iuscii o- - , 
;eñor N é s t o r Carbonee^ 
O f T A L f l I 
G O T A S 
Sulfato de « ^ j ^ ,.|í 
Adrenalina, •0*u .. " 
al milésimo. ••tcj»-
Bolución de ríl- , H 
nuro de H i a ^ . P- , 
rio al 1 Por * m yJ ^ 
indicado * * % ; S * ¿ 
clones e ^ " ¡ o c ^ t t m 
Juntiva ^ a t a r ^ í mo 
to para e n r ^ ^ e c ^ : f 
tarfas P ^ ' l ^ c l » 
cesar la Intia1"' 
etc etc. 
Man91* ü « ^ l 
Inst í l ese ^ J ^ " ^ 
ees al día. sft1' 







A N O X C O T D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A V E I N T I U N O 
r T Ñ U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
ayudante de chauffeur o criado de a a -
no con mucha práct i ca . Tiene buenas 
reffirencias. Informan T e l . A-6620. 
25026—20 j n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H E R M O S O P I S O 
Se alquila en C i e n f u e g o s m i m e -
^ ofl T n f o n n a n e n los b a j o s . 
„ r o A n n 47 P L A N T A A L T A , sa-
j-jíPEDRADU * ^ tos buenos ser-
Jf^omeaor. tr^n^uaservicio de cría-
melos, gran cocina. en los ba. 
do «O P«S°S;s- F.25Ó1 L l n t a y K - V e -
jos- informes, a 24940.—22 Jn . 
^ f ^ s í ^ u S ^ l t s I Í l 
^ h ^ C t h l l ' recibidor, cuatro hab -
^rrató ^ . V ^ f o s intercalados coci-
t»""116!',.^ cuarto criado, comedor al 
fo pes^, fiador. U a v e bajos. 
í ^ d 0 i , Í B - ^ - o 5 0 1 . L í n e a y K-0 Veda-
informes, a -a"A- 24341.—22 Jn . 
do 
^ - - r r r r T A L Q u i L A R CASA 
S E . D ? ? E , a n buenas condiciones con Teléfon  1-4991, 
24905.—21 J n . 
f f f i iucfones . 
" \ r « tj-ic5 "BAJOS D E P A U L A 85 
^ ^ u í d í í de U Estac ión Terminal 
B1**1 ,̂ rfara almacén, ferretería fon-
^ P ^ J r l o s automóvi les o cualquier 
d». aC* mcío . Acabados de ' 
ffiormef al lado, hotel 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C. Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criado, doble servicio sa-
nitario, baflo moderno, doble linea de 
t ranv ías . Precio $80. L a s llaves en 
los bajos, derecha. Informa: García 
Tuftón. Agular y Muralla. Teléfono 
A-2856. 
24969—22 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre A y Paseo, Veda-
do, compuestos de portal, sala, come-
dor, tres nabitaciones, cuarto de cria-
dos, doble servicio sanitario, baño mo-
der^í, doble l ínea de tranv ías . Precio 
$80. L a s llaves en los altos izquierda. 
Informes: García ^Tuñón. Asuiar y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
24967—22 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
pintar. 
24967—22 Jn 
! " nTTTLA E L PISO I N T E R M E -
fF ^oría^es 13. informan: Suárez 87 dio Corrales 1 24958^-22 j n . 
T a T O U I L A N L O S MODERNOS A L -
^ « Campanario 13 esquina a L a -
106 de saleta, tres cuartos. Pa-
^ r r n ^ C a m i n a r l o 24. Teléfono 
A-Í573. 24962—21 Jun. 
B ATrímLAN L O S A L T O S D E L A 
S V F ? a n c l s 1 o V . Aguilera 76. com-
tt^t9 de cuatro cuartos, sala, saleta 
puesta ^ t o ^ v i H n s un i tar ios . I n -
24965—23 Jn . 
^ Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
£ t f l l l . compuestos de sala. sal^U. 
ícmedor al fondo. 4 
• .dos, esplénd 
urios, cocina de as 
. cuartos, cuarto 
íC.mcrUdosT espléndidos servicios sanl-
íe^= V-nrlna de gas. doble l ínea de 
^ a s Prtcio $l00,. Informes Gar-
cií T u ñ ó n . A g u i a r y Muralla. Telé-
fono A-2856. 24968—22 J n . 
¡B A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E -
10 metros de frente por 24 de fon 
Lucerna sobre el patio. Cerca do 
Sienes y ESStaciones de Ferrocarrl . 
£ n Isidro 74. Informan \ i l l egas 81. 
5 ? V : 11 a . m. y de 1 a 5 p. m. 
- s ena . 
Jn. Unicamente a firma 
EN SETENTA P E S O S S E A L Q U I L A 
1. cana Correa 62. Se compone de Jai -
íln Jortal, sala, saleta, tres grandes 
hibltaclones, cocina, baño completo, 
S í y lujoso con calentador de gas, 
M^lclo para criado, patio y traspa-
«0 con Piso de cemento, techos de 
¡fio ?Í5oP L a llave en la casa r ú -
míro 64. Informes en l a casa de prés -
Smos L a Seennda Mina, Bernaza 6, 
T.léíono A-6363. 2499o_25 Jn. 
En $70 un segundo piso de sa la , 3 
cuartos, comedor, cocina, servicio sa-
nitario, instalación de gas y electri-
cidad Compostela 113 entre Mura-
lla y So l . 
24994—21 j n 
SE ALQUILA L A C A S A C A R M E N F 
«ntre D'Strampes y Figneroa en $60 
¿rdín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
m, grandes; agua fría y caliente, pa-
t» etc. a una cuadra de los Par-
ces Mendoza y de dos grandes cole-
¿ios. Llave en la bodega D'Strampes 
24987—20 j n . 
8E A L Q U I L A N L O S B A J O S ANTON 
lUclo 73. L a llave en los altos L a m -
pirllla 72. Hay habitaciones y depar-
ttmentós. Informan en la misma. 
25002—20 Jn . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
coal^ler otra industria, pe alquila en 
l» Avenida de Serrano No. 2 Santos 
Stiárez, un gran salón alto, de 50 va-
fM de largo por 15 de ancho, sin co-
kmraa, muy claro y ventilado y la 
Planta baja de igual tamaño, todo so-
ore columnas, propio para almacén, in-
dustria y comercio por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . 1-3121. 
25033—2 J l . 
EE A L Q U I L A N L O S A L T O S L E ^ L -
Ud 145 A entre Salud y Reina. Sala, 
recibidor, 5 cuartos, comedor a l fon-
Ja, cocina de gas, baños completos y 
•Dundante agua. Informan en Ips ba-
je». Teléfono A-7604 L a Zarzuela. 
. 25016—20 j n . 
SE A L Q U I L A N S E I S CASAS, P R O -
P»8 para matrimonio o corta familia 
% !̂.;, 3 los servicios modernos, muy 
7«uiiadaa y también se admiten ofer-
M?.v,ar?' la' Pianta baja, propia para 
««ableo miento, situada en la calza-
«* de Vives y Figuras. Informan Ber-
^za No. 59. T e l . A-3572. 
25030- !1 j n . 
ALTOS MUY F R E S C O S . S E A L Q U I -
Siv. v i 6 esquina a Indio $65. L a 
w e bodega, bajos. Dueño. Empedra 
"o *5- Tel . M-7031. 
. 25014—23 J n . 
V E D A D O 
EN E L M E J O R P U N T O D E L 
V E D A D O 
^He 23 No 219 entre G y H se al 
VWan los altos, con hermosa terre 
a; sala, hall, 5 habitaciones, una 
«a» de criados, tres cuartos de ba 
*> l011 todos los detalles del confort 
^ e m o . comedor hermoso con es 
n\ A CIelos rasos P^ciosos, te « d o Jo mismo todos los ¿ t m i i 
fmCntos cada w su es-
°. closets en todas las habitacio-
pantrys dobles, cocina amplísi-
vacier '813'11"' CUarto ^ út i les . la. 
con8* lCrra2a al fondo. 8 " a . 





E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
se alquila esta fresca e hig iénica ca-
sa, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criadoa, garage y 
jardín . Informa: Santos Suárez y Du-
rege. G . P.—11 j n . 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n g'-an patio, entrada indepen-
disnte. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A M U C H A C H A 
o muchachita para manejar un niño, 
se solicita en Bernaza, 32. bajos. 
Sueldo 15 pesos. Teléfono M-8486. 
24909.-25 J n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca. Cerro, 741. 24933.—20 J n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano. Tulipán No. 1, chalet. 
25013—20 Jn . 
C O C I N E R A S 
Se solicita una muchacha e s p a ñ o l a , 
para cocinar y limpiar casa p e q u e ñ a 
muy corta famil ia . S e requieren re-
ferencias . Sueldo no menos de $ 2 5 . 
Tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Lampari l la 35, primer piso, izquier-
da, entrada por Compostela. 
2 4 9 7 3 — 2 0 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española con dos meses en el pa ís pa-
ra la limpieza y ayudar a la cocina. 
Informan: Calle Corrales y Cienfue-
gos, número 14. 
24937.-23 J n * 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
limpiar habitaciones u oficinas o cui-
dar un niño unas horas al día . Empe-
drado, 16. bajos. 24891.—20 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPA.^O-
Ja de costurera en una casa particu-
lar, ayuda a la limpieza. Desea fami-
lia de moralidad. Santos Suárez, calle 
San Julio 70 entre Santa E m i l i a y Z a -
potes. Teléfono 1-5344. 
24949—20 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA P E -
ninsular que sepa cocinar, sea formal 
y duerma en la colocación; ha de te-
ner referencias. Apodaca 8, segundo 
piso. 
25039—20 Jn . 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
altos, una buena cocine/a qve entienda 
Algo de repostería, ha de ser peninsu-
lar. No tiene que hacer compras y 
debe dormir en el acomodo. Sueldo: 
$35 ropa limpia y buena cama. 
25015—21 Jn . 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLOcar-
se de criado de mano con buenas refe-
rencias do las casas que estuvo s ir-
viendo, sabe servir muy olen la mesa 
y planchar ropa de caballero. Infor-
man: Teldfono A-2093. 
24914.—20 J n . 
B U E N C R I A D O D E MANO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa honorable pa-
ra servicio de comidas y demás queha-
ceres de casa, sabe servir muy bien la 
mesa y planchar ropa de caballero. 
Informan: Teléfono A-6505. 
24911.—20 J n . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A UN a . QASA 
en Concepción 216, con sala, tres 
cuartos, comedor, servicios intercala-
dos para el t ranvía por la puerta. I n -
forman en San Francisco y Buena-
ventura, carnicer ía . Teléfono 1-4374. 
24924.—22 J n . 
R E P A R T O MENDOZA, S E A L Q U I L A 
Juan Delgado, entre Estrada Palma y 
Libertad número 156, una casa acaba-
da de fabricar a la brisa, Jardín, por-
tal, sala, saleta de comer, 3 grandes 
cuartos, doble servicio, cuarto de cr ia-
do. Informa en el mismo. 
24S30.—20 J n . 
SB A L Q U I L A UN L O C A L D E 500 
metros en la calle de Santo Tomás 
propio para almacén, depósito o indus-
tr ia . P a r a informes Franco 50 a l 54 
esquina a Santo T o m á s . 
25008—25 j n . 
A L Q U I L O D O S C A S A S 
modernas. Sala, comedor, grandes; 
cuarto baño y cocina de primera, buen 
patio. Están sin estrenar, una cuadra 
tranvía de L u y a n ó . Informes 1-1717. 
25045—20 Jn. 
V I B O R A . A L Q U I L O M O D E R N A CA-
sa dos plantas, independientes, cada 
planta sala, cinco cuartos, comedor, 
hall, baño intercalado y demás servi-
cios. Avenida d^ Chaple 8 a media 
cuadra de la Calzada. Informan en 
el 6. Tiene garage. 
25028—25 Jn. 
V I B O R A . A L Q U I L O E N $60 A C A R A -
da á« fabricar la casa Concejal Vei -
p?. —, ^ » Estrada Palma y Libertad, 
<'fimi). esta de jardín, portal, sala, hall 
tre«< cuartos, baño intercalado, come-
do^ v demft«i servicios. Informan Te-
léfono 1-3828. 
25029—25 Jn. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N CRIAElO D E 
mediana »dad acostumbrado al ser-
vicio si no sirve bien ia moja y tieno 
buenas referencias. Informan en Z u -
lueta, 26. Barber ía . 
24881.—20 J n . 
S O L I C I T A M O S E S M A L T A D O R E S Y 
barnizadores, Galiano ?T. Teléfono 
M-6234. 24925.-21 J n . 
S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
Y N I Ñ O S 
H A C E R S E A R T I S T A S D E C I -
N E Y P O D R E I S T R I U N F A R 
E N B R E V E S E I M P R E S I O -
N A R A E N L A H A B A N A , U N A 
S E R I E D E P E L I C U L A S D E 
A R G U M E N T O S E S P A Ñ O L E S 
P O R L A C A S A A M E R I C A N A 
" C A N E S B R I T T F I L M S " , C U -
Y A S U C U R S A L H A SIDO 
I N S T A L A D A E N O B R A R I A 
33, P R I M E R O ( E D I F I C I O D E 
L A B O L S A ) . — A D M I T I M O S 
P E R S O N A L P A R A T O M A R 
P A R T E E N E S T A S P E L I C U -
L A S D E S P U E S D E D A R L E S 
L A E N S E Ñ A N Z A Y P R E P A -
R A C I O N C O R R E S P O N D I E N -
T E 
24931,-20 J n , 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O de 
mano en casa partlcuíar o de mozo de 
comedor, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene referencViS en las casas 
que ha estado. Llamen al te l í fono 
M-1743_ 24935.—20 J n . 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO P A -
ra l levar paqustea y hacer la limpieza 
de la casa. Debe traer referencias L a 
Casa Alaska . Bernaza 22. Telé fono: 
M-2357. 
2'4966—20 Jn . 
U N F O T O G R A F O E N G E N E R A L CON 
aparatos para hacer toda clase de re-
tratos, solicita socio con $100 para 
Mcer una excursión para la I s la o si 
quiere estar en la Habana con $200. 
Estoy establecido en Oficios 10, de 8 
a 12. 
25043—20 Jn . 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
Guanabacoa, Amargura, 126, casa de 
madera, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y demás servicios, terreno 
12,000 metros, 200 frutales. Infor-
man: Hahana. San Miguel 117-A. Te-
léfono A-5688. 
24916.—27 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A . C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L Q U I L O O V E N D O C A S A M U Y 
fresca en el Reparto Almendares, se 
compone de Jardín, portal, sala, tres 
cuartos, salón de comer, cuarto baño 
completo, precio siete mil pesos en a l -
quiler sesenta. L a enseña su dueño de 
3 a 5. Reparto Almendares. Calle, B, 
entre Lanuza y Mlramar, al frente do-
ble l ínea t r a n v í a s . 
248S2.—20 J n . 
S E A L Q U I L A CASA M U Y F R E S C A , 
con portal, sala, tres habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, nunca falta el 
a g í a en Lawton 81 entre San Mariano 
y Vi s ta Alegre. L a llave y dan razón 
en la misma. „ . „ „ , , 
24964—21 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N E S C O B A R 5 4, BAJOS, S E A L Q U I 
la un departamento compuesto de dos 
habitaciones, a matrimonio solo o dfcs 
señoras . Se dan y toman referenclaa. 
Hay t e l é fono . Será único inquilino. 
23337—14 Jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie tar io» : A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: P o r su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2657 Ind. 14 ma 
A-8137 
U O 2 4 1 6 4 - 1 8 in 
un 
en 
S E A L Q U I L A 
l u ^ o c h a l e t , s i tuado 
el V ^ a d o , ca l l e 2 . e n -
lre 21 y 2 3 . de d o s p l a n -
^ a ^ a d o de d e c o r a r . 
^ ^ t r o s de t erreno . I n -




f - 1 6 8 4 
N o . 8 1 
n o n t a A . S a a v e -
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
2 4 9 6 0 - 2 5 j n , 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
S O L I C I T O S O C I O 
Para separar a otro que se va para 
España, para un negocio seguro que 
se puede ampliar todo lo que se de-
see y es de grandes utilidades, tenien-
do muy poco gasto. Llame al Telé-
fono M-0i y pida al centro el 1070 y 
se informará donde e s t á . Tiene que 
aportar mil pesos. 
25042—20 Jn . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar a cor-
ta familia o para cuartos y coser o 
criada de mano. Consulado 87. De-
partamento 14. 
249P3—20 Jn . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes peninsulares, una paia manejado-
r a o criada de cuartos y la otra para 
coser. Informan: Monte, 246, altos. 
24930.—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E R A R A I R D E 
viaje de manejadora una señora de co-
lor, tiene muy buena recomendación . 
Línea, entre Óquendo y Franco, habi-
tación, 10. 24922.—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano o manejadora, tiene buenas 
referencias. Infórmese al te léfono I -
4029. 24892.—20 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, le gustan los niños, e s t á acos-
tumbrada a ellos. Informan: Monte, 
105. La, Central . Teléfono A-1836. 
248SS».—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para ir a España con 
una familia. Lo mismo para mane-
jadora que los servicios. Informan Be-
lascoain 46. L a Eminencia. 
24948—20 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de manejadora o para lim 
pieza Informan Reina 99. L a Filoso-
fía . 
24952—20 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha española de criada de mano o pa-
r a un matrimonio solo. Informan en 
Lampari l la IOS. T e l . A-9704. 
24959—20 j n , 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA 
chas españolas para criadas de mano 
siendo un matrimonio solo. No tienen 
inconveniente en cocinar y tienen re-
ferencias. Informan Teléfono M-50d3 
25C00—20 j n . 
S I R V I E N T A ESPAÑOLA S O L I C I T A 
colocación solamente con familia que 
vaya a Estados Unidos este verano y 
la lleven trabajando. Argentina AJva 
rez. T e l . A-952S. 
25005—27 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S Ü 
lar de mediana edad, de criada o ma-
nejadora. Informan Cuarteles 44. Te 
lé fono A-7154, 
• 24980—20 Jn . 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A 
colocarse en casa respetable una jo-
ven peninsular, para informes Telé-
fono M-8433. , . 
24982—21 jn 
nos 
F O R R E N T A W E L L F U R N 1 S H E D 
room with lots of alr. hot and coll 
water in abondance near to every whe 
r© in town Amistad 65. Same block 
ns 5 v 10 c.' store. 
as 0 y 24936—22 jn . 
T E J A D I L L O 57, A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, an alquila una ha-
bitación a caballero solo de toda mo-
ralidad. Casa particular. 
24955—20 Jn. 
H O T E L H A R D I N G . C R E S P O 9 
E l más limpio, claro y fresco de la 
Habana. Habitaciones desde un peso 
en adelante. Comidas r iqu í s imas . A l -
muerzo $0.60. Comida $0.80. Venga y 
compruebe. 
24975—23 jn. , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha española de criada de mano o de 
cuartos, desea casa formal. Informan 
Zulueta '1 X>OT Dragones, Tintorería . 
Teléfono A-3585, 
24984—20 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
cha peninsular para criada de cuar 
tos o para criada de mano. Sabe re-
pasar y tiene referencias de donde 
trabajó . Informan Sol 64. Te l é fono ; 
A"7684' 24991^20 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano. E s for-
mal y no tiene pretensiones. Infor-
man T e l . A-4651, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española nara criada de mano o 
manejadora. T e l . « " « J ^ ^ Jn 
DESr/^. C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e spañola de criada de mano o ma 
nejadora. Informan San José 
tra B . después de l í t bodega. 
a 25035—20 
48, le-
j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
espñola de criada de mano. EFla sa 
be trabajar; ha estado en Madrid y 
prefiere para un matrimonio solo pa 
ra todo y tiene buenas referencias 
Informan Inquisidor 31. 
25036—20 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan 
Desagüe 18. T e l . M-4C69. 
25023—20 j n . 
M A T R I M O N I O F R A N C E S D E S E A C o -
locarse; di como criado de mano y 
ella para criada o cocinera. Buenas 
referencia». Escr ib ir al Hotel Broo-
klyn . Plantin J u l i a . 
24977—25 j n . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse de criado de mano o dependiente 
de cafó o mensajero. Tiene buena? re-
ferencias de donde trabajó . Informan 
Teléfono A-8567. 
24989—20 j n . 
CUIADO D E MANO SE O F R E C E U N 
joven peninsular con mucha práct ica 
en todo el servicio fino; ha servido 
en <;asaa finas de la&^:ualcs tiene l¡ue-
ras referencias de su conducta y su 
trabajo. Sabe planchar ropa de caba-
llero. Informan T e l . M-3020. Tren de 
Lavado. 
25038—20 Jn. 
Desea saberse el paradero de Eduar -
do Sobrino L o solicita Franc isco R o -
d r í g u e z . Informan Santa C l a r a 16. 
Fonda L a P a l o m a . 
24907—21 j n . . 
V E N D O E N L A H A B A N A . C A S A P E -
gada a la calle Luz 5.50x14. Sala, co-
medor, 2 habitaciones $4.250. Ma^flal 
Rodr íguez . Alto Marte y Belona, Jío-
tarla. T e l . A-4d97 
25027—20 Jn . 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O -
R E S Y C R E D I T O S 
V A R I O S 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON No-
ciones de contabilidad, uesea coloca-
ción en oficina, l^tbiendo trabajado ya 
en ellas, buenas referencias, si se de-
sean. Informan: Teléfono F-O-1456. 
De 1 a 3 exclusivamento. Sr . Carbo-
nell . 24894.-20 J n , 
S E O F R E C E COMO C O B R A D O R , hom-
bre de mediana edad con buenas re-
ferencias. Llamen al te léfono 1-5724. 
2494^.-^20 J n , 
M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A D E L 
extranjero con mucha práct ica . Su ca-
sa: Manrique 97 bajos, entre Zanja y 
Dragones. Teléfono M-8i96. 
2489o.—21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
16 a ñ o s para botica o comercio. Sabe 
montar bicicleta. Informes Porvenir 9 
24978—20 j n . 
MODISTA P R A C T I C A CON A P T I T U -
des de hacer otros trabajos de la casa 
se colocaría con familia de moralidad 
que vaya a v iajar . Para m á s infor-
mes T e l . F-4870. Preguntar por Jose-
f ina. 
2ÍP98—23 jn 
L A SEÑORA M A R I A CAÑETE, E N -
fermera graduada con mucha prác-
tica y buena referencia se ofrece para 
casa particular. Tamarindo S3 A es-
quina a Flores . Teléfono A-8591. Bo-
dega. ' 
C P . — 2 0 j n . 
D E S E O C O L O C A R M E E N E B A N I S J E 
ría o carpinter ía . Soy recién llegado 
de E s p a ñ a . Informa: Angel Hidalgo. 
Sol 106. 
25006—20 Jn.. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C R I A D O P A R A C A S A D E C O M E R C I O 
para limpiar oficinas se ofrece un 
peninsular con mucha práct ica y bue-
nas referencias de casas de comercio 
donde ha servido. E s formal y trnba-
jador. Informan Telé fono M-3/ .0 . 
Tren de Lavado. 
25037—20 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera y limpirr para 
corta familia. Informan en . a tulle de 
Sol. 15, 24874,—.'iü J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, cocina española, es práct ica en su 
oficio, sueldo lo que convenga, si no 
es familia de moralidad que no se 
presente. Informa: Salud, 30, bajos, 
24902.—20 J n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de cocinera, sabe cocinar a 
la española y criolla, sabe de repos-
tería. Iniorma: Teléfono F-O-1059, 
24939.—20 J n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
hija del país para cocinar v puede dor-
mir en •• co locac ión^ Avisen: Calza-
da Ayesterán, bodega. L o m a Blanca . 
Teléfono M-2612. 
24946.-20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera para casa par-
ticular. Informan calle 11 No, 293. 
Teldbno F-2154. 
24961—20 Jn. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar o hacer todo el quehacer 
de un matrimonio solo o corta fami-
lia . Infrman Porvenir 9 entre Haba-
na y Compostela, 
24985—20 Jn, 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse. Cocina a la española y a la 
criolla. Tiene buenas referencias. 
Criada de mano desea colocarse. Tie-
ne buenas referencias. Informan Je-
sús María 90. 
24999—20 Jn, 
C O C I N E R A D E C O L O R . Q U E CONO-
el oficio exclusivamente para la 
cocina, no duerme en la co locac ión . 
Informan T e l . M-4556. 
25020—20 Jn. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N P R I M E R A T U D A N -
te de cocina sabiendo *lgo de coci-
nar. Informan: en el telefono F-5141. 
24923.—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero, ha trabajado en 
las mejores casas de la Habana. Dan 
razón en el T e l . A-3569. 
24983—20 Jn. 
C O C I N E R O S B O F R E C E CON R E F E -
rencias para casa particular o del co-
m^^io. Cocina francesa, española y 
criolla y toda clase da reposter ía . I n -
forman T e l . M-7306. 
25010—20 Jn. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criandera una española de edad Jo-
ven, tiene certificado de sanidad y 
tiene mucha abundancia de leche y es 
de buena moralidad, tiene quien 
recomiende como buena persona y dé 
agradable trato. Informes: Almenda-
res. Calle Primera, entre 12 y 14. 
24897.—20 J n , 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur es demasiado formal y no tiene 
pretensiones. Teléfono A-4103, Igna-
cio, 24895.—20 Jn. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL Q U E S A B E 
manejar toda clase máquinas y cono-
cedor del tráf ico, desea colocarse en 
casa particular, tiene referencias. Te-
léfono A-5Ü40. 24912.—24 J n , 
C H O F E R ESPAÑOL CON 8 AÑOS de 
práct ica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa de comercio. I n -
forman: M-3261, 
24923.-20 J n , 
S E O F R E C E U N C H O F E R E S P A Ñ O L 
27 años de edad práctico para parti-
cular o comercio, con recomendacio-
nes. Teléfono F-5566. 
24944.—20 J n , 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 12 AÑOS 
de oficio, habla f r a n c é s e italiano, de-
sea casa particular o camión . Te lé fo 
no M-6310. 24945.—20 J n . 
C A S A M O D E R N A E N A V E N I D A 
D E C O N C E P C I O N Y C A L L E 1 0 . 
R E P A R T O L A W T O N . V I B O R A 
Vendo casa moderna compuesta de: 
jardín, portal, sala, saleta, 3 cuarto», 
baño Intercalado, moderno; comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criado 
en una terraza al fondo. Mide 7x32 
metros. Kenta $60. Precio $6.500, 
Analice usted el in terés que le pro-
duce esta casa y vea qué banco le 
asegura a usted su dinero con más 
garant ía Que esta invers ión. Su fa-
bricación es moderna, techos mono-
l í t i cos . Informan: Belascoain y San 
Rafael . Café E l Nacional. Vidriera 
Tabacos, A-0062. Sardiñas y V i a . 
Gran casa de esquina con bodega, si-
tuada en el radio de R e i n a a l mar 
y de Belascoain a P r a d o . Mide: 
10 1-2x18 1-2, dos pisos, nueva, 
renta $ 2 4 0 . Puede rentar $ 3 0 0 . 0 0 . 
Precio $ 3 2 . 0 0 0 . Informa S r . P . 
Quintana . Belascoain 54, altos. T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
P a r a renta segura que deja el 12 0-0 
mensual vendo un gran edificio com-
puesto de 15 casas, f a b r i c a c i ó n de 
hierro y concreto, renta $450 cada 
ss. Precio $ 4 5 . 0 0 0 . Doy facili-
dades de pago. E s t á situado en un 
gran barrio de esta capita l . Infor-
ma S r . P . Quintana . Belascoain 54 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
Ganga en el Vedado, en calle de 
n ú m e r o , vendo dos solares, juntos o 
separados. Miden cada uno 9x41 
metros. Precio $12 el metro terreno 
llano y firme. Informa el S r . P . 
Quintana . Belascoain 54 , altos. T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
2 4 9 8 8 — 2 3 j n . 
C O M P R O C R E D I T O S 
d e l E s t a d o , h a s t a $ 5 0 0 . 0 0 0 . p a -
go e l t ipo m á s a l to q u e se p a g a 
e n e l m e r c a d o ; h a g o o p e r a c i o -
nes i n s t a n t á n e a s y e l t ipo q u e se 
c o n v e n g a . L i b r e de gas tos p a r a 
e l v e n d e d o r . 
M . D E J . A C E V E D O f 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o n ú m e r o 5 9 , a l tos . 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
24904.—20 J n , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, &a l i -
quidan varios modelos a precios sm 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios. Oficina, Campana-
rio S9, ^ . 
22428—25 j n . 
S E V E N D E N DOS CAMAS D E H I E -
rro a JS; una cómoda y un escapa-
parate $16; un s i l lón $3 uno y un p a - | 
langanero $2. T e l , M-2363. 
25040—20 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Reparto Almendares , Solares bara-
tos y bien situados, los vendo en las 
siguientes calles: Cal le 16 entre A 
y 1, dos solares, juntos . Miden 20 
por 4 5 , Precio $ 3 . 7 5 ; es ganga. 
Cal le 1 entre 14 y 16; mide 15x47, 
Precio a $ 5 , Cal le 5 entre 14 y 16 
dos solares, juntos; miden 2 0 x 4 7 , 
Precio $ 5 . 7 5 . , Ca l l e 12 y 5 . tres 
solares juntos, de esquina fraile a 
$ 6 , 0 0 . Cal le 14 y 13. solar de 14 
por 2 3 , barato. Ca l l e 13 y 14, solar 
de esquina 21x23 , barato . Avenida 
de la P a z . solar de 800 v a r a s . Pre -
cio $ 1 1 . 5 0 l a v a r a . Cal le 6 entre 
A y B , , solar de 12x27 a $ 7 , 5 0 , 
Informan Belascoain 54 . altos entre 
Z a n j a y S a l u d . T e l . M-4735, s e ñ o r 
P . Q u i n t a n a . 
. 2 4 9 8 8 — 2 3 j n . 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
$ 4 . 5 0 0 
Vendo en la calle Enna entre Saco 
y Justicia dos cuadras Calzada Con-
cha, una casa moderna compuesta de 
portal, sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios, techos monol í t icos , preparada 
para dos plantas en la acera de la 
sombra y rentando $45. Mire usted 
a ver el interés que le produce su di-
nero en esta casa y vea s i no es ne-
gocio, Belascoain y San Rafae l . Café 
E l Nacional. Vidriera Tabacos, Telé-
fono A-0062. Sardiñas y V i a . 
24075—18 Jn . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puedo usted llamar al te léfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que • ! momento realizan cual-
quier operación por dif íc i l que aea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belas^oiln. Sardi-
ñas. 24879 17 j l 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r , a d o s c u a -
d r a s d e l a C a l z a d a d e l C e r r o . 
M i d e 4 7 x 2 2 . a $ 1 6 v a r a 
Vendo • una esquina con fabricación 
mista compuesta de 15 cuartos y diez 
casitas rentando m á s de 160 pesos a 
tres cuadras de la Calzada del Cerro, 
es de sombra y mide 47x22 varas, mi-
re s i esto no es negocio que me lo 
vengan a decir. Vidriera del café E l 
Nacional, San Rafael y Belascoain, 
Teléfono A-0062, Skrd iñav y V í a , 
C A S A A N n G l J A ~ E N A L A M B I -
Q U E . $ 3 . 2 0 0 
Vendo en Alambique y Misión casa 
antigua rentando 30 pesos, propia pa-
r a fabricar dos plantas en 3,200 pe-
sos. Fí jese qué punto y el precio, se 
deja mitad en hipoteca, compre esta 
casita y asegure el interés de su di-
nero, no habrá banco que se lo ase-
gure mejor que en esta operación. 
Más informes su dueño: San Rafael y 
Belascoain. Vidriera Ca£6 Nacional, 
A-0062. Sa^l iñaa y V i a . 
^ 24878.—20 J n . 
C A M B I O O V E N D O 
Casa nue»'a de mampostcrla con terre-
no y frutales, agua abundante y luz, 
vale 2,500 pesos, situada a pocos mi-
nutos de .a Víbora, por lo.rtno o casa 
vieja situada entre este paradero y 
Calabazar. F . F a n d i ñ o . Te ié fono M-
5340. Monte, 69, ^ o s . ^ 
H E R M O S A C A S A D E DOS P L A N T A S , 
cielo raso, entre la Universidad Nacio-
nal y Avenida Menocal, sala, come-
dor cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, cocina de gas grande, en 
cada piso igual, escalera de marmol, 
muy fresca $18,500 pesos. Hay varias 
m á s . Lago. Bol ívar, 27. Depto_21 . 
A-5940. 24875.—20 J n . 
V I B O R A . V E N D O C A S A M O D E R N A 
en $4,000 portal, sala, ti es cuartos, 
baño y servicios, patio y traspatio en 
la Avenida Menocal y Concepción. In-
forman: Neptuno, 29. Campoamor, su 
dueño de 9 a 3. 24932.-25 J n , 
C A L A B A Z A R . S E V E N D E M A G N I F I -
ca casa con abundante agua y perfec-
tos servicios sanitarios, extensa huer-
ta con árboles frutales y plantas de 
adorno. Mide en conjunto. 1.35T me-
tros cuadrados, Bs tá situada Junto al 
paradero de los tranvías , a 25 minutos 
de la Habana. Informan en la Haba-
na, en Aguacate 94 Lechería y en Ca-
labazar, en la bodega de la calle Mei-
rele8 *• 24956-20 j n . 
S E A L Q U I L A Y V E N D E 
L a hermosa casita de la calle Nueva 
entre Es téver y Universidad. Pasaje 
Cartañá N c 5. Consta de salita. co-
medorcito, 3 cuartos, baño, cocina y 
patio, techos de cielos rasos e instala-
« • O t n e » . Precio con tan sólo 
$1.350 c o ñ u d o , l a adquiere, resto a 
plazos, en alquiler, $40; prefiero ven-
der aunque algo rebaje. Dueño en I n -
dustria 126, altos. T e l . M-4722. 
, 25001—20 Jn. 
P O R A U S E N C I A S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes, punto céntr ico; 
hace esquina, buen contrato, diez ha-
bitaciones amuebladas, todo se da en 
$400. No queremos palucheros. P a r a 
informes M-Ó634 ,. 
25040—20 j n . 
SR V E N D E B O D E G A S O L A E N E S -
qvjjna en la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, se vende muy barata, 
por disgusto de socios. Informan en 
Mani^yie y Concepción de la V a l l a . 
No qu.ero corredores. 
25004—25 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S , C O M P E -
tente. da clases a domicilio. Precios 
convencionales. Teléfono 1-3997. 
24886.—21 J n . 
Desea usted una e n s e ñ a n z a de So l -
feo y de Piano especulativa, p r á c -
tica y completa, só l ida y ráp ida , así 
como prepararse para estudiar ar-
m o n í a ? (s in m i p r e p a r a c i ó n no la 
a p r e n d e r á ) . L l a m e a L u i s G o n z á l e z 
A l v a r e z . L u c e n a 6, altos. M - 1 4 2 6 . 
2 4 9 4 7 — 2 0 j n . 
P A R A L A S D A M A S 
C A S I T A D E $ 2 , 7 5 0 
Pegada a la Calzada del L u y a n ó . 
Nueveclta, puramente para un matri-
monio o corta familia. Magníf ica oom 
pra para explotarla en alquiler Siem-
pre e s t á alquilada en $28. De (4) que 
fabriqué sólo queda la letra A. que 
se venderá por «¿te anuncio. Admito 
la mitad oe contado. Dueño, Sr Gon-
J r J & , m ^ t n a 126, altos. Teléfono 
25001—20 Jn. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UNA F I N C A D E M E D I A 
caballería de tierra, situada entre 
Guanabacoa y Regla, muy barata. I n -
formes Monte 281, altos, de 11 a 1 y 
de 7 a 8, propia para Jardín con mu-
cha agua. 
24979—20 Jn, 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n e l g r a n R e p a r t o d e M i r a m a r 
5 a . A v e n i d a y C a l l e 8 
Vendo una esquina en el Reparto de 
Miramar, 5a. Avenida y oallie 8, 
frente al reloj mide 25x45 varas den-
tro de pocos días en tres minutos, se 
pondrá usted en la playa de María-
nao dentro de poco la playa es tará uni-
da a la Habana por esta gran Aveni-
da, lo primero que ustea piensa de 
ver en su vida lo verá uóted, aquí el 
precio es una ganga, vidriera de café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiña y V í a . 
R e p a r t o d e M i r a m a r . a la e n t r a d a 
d e l P u e n t e , f r en te a l a F u e n t e -
vendo un solar en el Reparto de Ml-
ramar calle 2 y 5a •• Avenida frente a 
la fuente luminosa, a la entrada del 
puente, acera de sombra, mide 20x45 
varas, punto fresco y ventilado donde 
la brisa es pura y agradable para ha-
cer su vida dichosa. Vidriera del café 
E l Nacional. San Rafael • Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiñas V í a . 
24878.—23 J n . 
EN E L R E J A R T O O J E D A . L U Y A N O 
vendo un solar de esquina de 30x34 
metros, total 1.020; lo doy a $5.00 
como una ganga. Francisco Fernán-
dez. Monte 2 D . Sastrería. 
24950—21 j n . 
A D Q U I E R A S U S O L A R A P L A Z O S 
cómodos . Le vendo uno frente a Ii 
Fuente Luminosa, venga hoy mismo 
Puede llegar tarde. Informa su dueño 
Diaz y Fuentes. Reparto Almendares 
Manuel Couto, de 11 a 1 y de 5 p. in 
en adelante. Apearse Paradero Fuen-
26041—20 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S , P R I M E R A S Y se-
gundas, desde 500 pesos hasta 150,000 
o t n á s . Interés desde 7 pyr ciento. 
Hay a l ^ Y 6 y medio algunas parti-
das. Compra-venta de casas, solares, 
terrenos. Reserva, prontitud. Damos 
para fabricar. Lago . Bc l ívar , 27 
Dükbto, 405, A-5955, 1-5940, 
24876,-27 J n , 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imo a $2.25. Tapttcg para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peno. A l -
fombras da seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, ü, esqui-
na a Aguila . 
S A B A N A S camera, completa, c ía te su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos: fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido cu colorea a 
$2.25. Sobrecamas media-} cameras, f i-
n ís imas , a $2.00, Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia, 9. esquina 
a Agui la . 
C R E A Q E H I L o f iníalma, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3,25, Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale «1 doblo. Concordia 9, esquina 
a Aguila., 
C A S I M I R un corte completo, ciase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5,50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to á $7.o0 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila . 
Pedidos a E , Enrique Gondrand, 
19988 18 Jn. 
S A C R I F I C O U N J U E G O D E C U A R T O ! 
nuevo, escaparate, tres lunas; cama, j 
chi£fonler. coqueta, mesas de noche y 
agua, silla, s i l lón y banqueta de cao-
ba con metales $350. Costó el doble. 
Juego de comedor nuevo, redondo, apa 
rador vitrina, mesa, seis sillas, cuero, 
$150. Neptuno 198, tíaios, entre Belas-
coain y Lucena, 
25019—20 Jn . 
J U E G O D E COMEDOR, NUEVO, R E -
dondo, color cedro, aparador, vitrina, 
mesa y seis sillas cuero $148, Juego 
de cuarto óvalo, cama esparate, co-
queta, mesa de noche y banqueta $150 
nuevos, una cama de hierro $8; neve-
ras nuevas $24; Neptuno 198, bajos 
entre Belascoain y Lucena, 
25018—20 j n . 
G A N G A , S E R E G A L A E N $50 U N 
piano cola f rancés . E s t á en buen es-
tado y e s t á estorbando. Agular 94, 
Teléfono A-3387. S r , Mufiiz 
25032—27 Jn. 
V E N T I L A D O R E S D E USO 110, D E 16 
pulgadas en buen estado. Se dan a 
la primera oferta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l , A-3387. S r , Muftiz.. 
25031—27 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S P I Z A -
rros, uno 5 toneladas y otro 2 y me-
dia, una '.aja grande de caudales, una 
sumadora, un carro con muía» . I n -
f a m a n . Puede verse: Salud, 199. 
24885,—21 Jn, 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local liquido alguna* 
tnotociclcas de poco uso y de toda 
garant ía a precios reducidos. Agencia 
•'Harley-Davidson". Avenida de l a Re-
públ ica 390, esquina a Espada. 
24901.—2 J l . 
N E C E S I T A M O S U N CAMION F O R D , 
Dodge o Chevrolet de carrocería abier-
ta y una caja de caudales. Tienen que 
poner precio económico de lo contrario 
no escriban a A . P . y C a . Apartado, 
número 2508. Habana. 
24917.—22 Jn . . 
A T E N C I O N 
Motocicleta Harley-Davjflson. Pronto 
tendré a la venta un modelo "chiqui-
to" de esta marca que al igual qu< 
los modelos grandes, será lo más per-
fecto que jamás se haya fabricado 
Agente para Cuba José Presas. Ave 
nida de la República, ~S90. Habana. 
24900.—2 J l . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N lOn 
pesos., Pocito, número 58. 
24943.—20 Jp. 
F u e r a C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favor i ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concord ia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masaje 60 c t s . ; 
manicuie 5 0 cts . lavado de cabeza 
60 c t s . ; t eñ ido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
pajillas de ú l t ima novedad, a s í como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 J l , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C H A U F . I & U B ESPAÑOL CON C I N C O 
años de práct ica se ofrece para casa 
particular. Tiene referencias y no tie-
ne p^ tensiones. Informan Teléfono 
A-652L. 
25024—2« j n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL, 
con grandís ima práctica, se ofrece 
para l l ev ir libros por horas, hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar to-
da clase de correspondencia. Infor-
man en jh joyer ía "Marzo". Galiano, 
88-A. Te lé fono A-9571. 
248S3.—27 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O Y 
seguro en su trabajo, se ofrece para 
llevar libros en hora y parar cá lculos 
de toda clase de facturas extranjeras 
Teléfono A-7646. 2466(L—20 Jn, 
Aprovechen esta oportuidad. Vendo 
dos casas de dos plantas cada u n a . 
Miden 18 1 2 x 1 4 , medida ideal, lu-
gar de mucho porvenir a 20 metros 
de la l í n e a . Rentan mensuales $160 
fabr icac ión de primera frente de 
canter ía y sus paredes de c i t a r ó n . 
Prec io $ 1 7 , 0 0 0 , es un gran nego-
cio para cualquier rentista. Infor-
ma S r . P . Quintana , T e l , M - 4 7 3 5 . 
Belascoain 54, altos. T e l . A - 0 5 1 6 . 
2 4 9 8 8 — 2 3 n . 
A U M E N T E SU C A P I T A L , V E N D O 
por tener que embarcar, una propie-
dad, compuesta de 11 casas, dos esta-
blecimientos y 8 departamentos inte-
riores, acabada de construir a $31 me-
tro. Vale a $40 metro. Se puede us-
ted ganar en comprar y vender de 
$15.000 a $20.000. Para informes se-
ñor Manuel Couto, de 11 a 1 y de 5 
p. m . en adelante. Diaz y Fuentes. 
Reparto Almendares. 
26041—20 Jn , 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A CA-
lle Aguila a tres cuadras de la cal-
zada del Monte, buena renta, preciq: 
$12.500. Informan Empedrado 39, Bar 
berta. Guzmán. 
•<5012—20 j a . . 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$ 2 . 0 0 0 sobre mi casa , nueva, de 
m a m p o s t e r í a . S e compone de portal 
sala, b a ñ o , hal l , cocina, 3 cuartos, 
garage, pago el 10 0-0 por un a ñ o 
y dos m á s . Tratos directos con el 
S r . P . Qu in tana . Belascoain 54 , 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
2 4 9 8 8 - 2 0 jn 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entre Gloria y Apodaca , e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta e l 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando l a casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho, S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
A P R O V E C H E . R E P A R T O S R . N I C A -
nor del Campo. L e vendo un terreno a 
$9.00 vara y le regalo un chalet que 
vale $10.000. Véalo pronto. Manuel 
Couto. Díaz y Fuentes, de 11 a 1 y 
de 5 p . m. en adelante. Apearse P a -
radero Puentes. 
26041—20 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel P i ñ o l . 
t 24992—17 j l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Qómez 318. Manuel P i ñ o l . 
24179—15 j l . 
Mantones de Mani la , mantil las, pei 
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
2 4 9 8 8 - 1 7 j l . 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Motocicletas nuevas y de poco uso d • 
toda garant ía . Completo surtido d 
piezas y accesorios, gran taller de rr 
paraciones. Agente pasa Cuba, Jof 
Presas. Avenida de l a República, 390 
Habana. 24839.—17 J l . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L r I 
como nuevo. Se da barato y a toC 
prueba. Para verlo Concordia 182, g;. 
rage. Pregunten por Claudio, 
24953—21 j n . 
« E V E N D E U N A E L E G A N T E M / 
quina de 5 pasajeros equipada de tot 
y garantizado su motor. Ha sido m. 
nejada por su d u e ñ o . Precio $800.< • 
Para verla Garage Detroit, Para tr. 
tar S r , García., Salud 21, T e l é f o m 
A-2716. 
24974—22 j n . 
V E N D O U N F O R D D E L U L T I M 
modelo completamente nuevo a pru 
ba con todas las comodidades de un 
máquina Zanja y Soledad, frente 
Ramón Fernández. . Pregunten por E n . 
lio. 
24976—20 Jn. 
C O M P R O 
un camión de dos o tres toneladar 
Llame* al Teléfono 1-1041. 
24986—25 j n . 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
F/jr lo que valen los enseres se ce-
el contrato de un local con capacld. 
para 40 máquinas y su despacho < 
accesorios con sus bombas, arrratost 
tanques, cajas y todos los út i les , f 
puede dejar parte a pagar a plazo^ 
$98 de alquiler y 4 años conlrati 
San J o s é 138., 
24951—20 Jn. 
S B V E N D E N V A R I O S CANTONES E 
perfectas condiciones, marcas White 
Kisgel, de 5. 3 113 y 2 1|2 tonelada 
Precios módicos y se dan facilidad' 
para el pago. Informan Franco 50 ; 
54. esquina a Santo T o m á s . 
25007—26 Jn. 
A U T O M O V I L 
Se vende tipo Sport , 5 pasajeros, f 
buen estado. O'Rei l ly 5 3 . Relojer 
25003—25 j n . 
V E N D O A U T O 
de buena marca 7 pasajeros, mot 
Continental sello rojo. E s t á en com" 
clones de nuevo su motor, solo h a slv 
manejado por su dueño. Se da en $3 
E s ganga. Calle 29 No. 342. Vedad 
25046—20 j n . 
P E R D I D A S 
U N A N I L L O D E P L A T I N O L A B R . 
dito por fuera, y oro por dentro ce 
la inscripción: 2-12-923 Hortens 
23.2.924 se perdió el luneo después i 
las siete de l a noche en un carro > 
San Francisco-Muelle de L u z . Se; 
gratificado generosamente el que 
entregue en Salud, 34. Teléfono 
5418 y M-í)624 , 24Sé7,—20 Jn. 
D E A N I M A L E S 
G A L L I N A S D E R A Z A , G R A N D E S p< 
nedoras, precios barat í s imos , Rem< 
dios para curar viruela y moquillo, r; 
pidos, garantizados, 30 centavos, n 
mitimos a domicilio. Granja Ampi 
ro. Apartado, 43. Marianao. 
24910,-21 Jn, 
VENDO UN PIANO P A R A L O S P R I -
meros estidios. Está en magníf ico es-
tado, es de tres pedales y cuerdas cru-
zadas. Tiene su banqueta; lo doy en 
$135, por estorbarme. Animas 168 le-
tra A, bajos, entre Gervasio y Be-
lascoain, 
• 24963—21 J n , 
A V I S O . S E V E N D E N 7 M A Q U I N A S 
de coser Singer de 5 y 3 y 1 gavetas 
Hay una de taller bobina y otra 5 ga-
betas. Superiores todas. Precios $34, 
$30, $17, 14 y $12. O'Reilly 63 esqui-
na a Aguacate. Habitación 4, 
24971—23 J n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie . C o n -
cordia 8 y Agu i la , T e l , M - 9 3 9 2 , 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal y caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 24906.—21 Jn? 
C5851 l á - i a 
S E V E N D E U N C A R R O Y M U L A E 
buenas condiciones, patente francé 
propia para panadería o lechería . I i 
forma Ortiz y Guardia. Mercado c 
Colón, por Zulueta, (Aves) , 
24954—20 j n . 
P E R R I T O S , DOS P E R R I T O S P O M i 
rania ideales, carmelita oscuro, oreji 
tas .¿araditas, rabo plumero, 11 mese 
par,-» persona de gusto, muy viva pa 
rejita maltesitos, blanquitos, muy ju-
guetones. Progreso 24, 
25025—27 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
C O L E G I O D E SAN L U I S GONZAGA 
36 A N I V E R S A R I O D E SU F U N D A -
C I O N 
E l domingo 21 de los c c r ¡entes ce-
lebrarán los alumnos la fitata qut 
anualmente, tributan a su Patrón . 
A las 7 a. m. misa de primera co-
munión y consagración de ¡o» nuevos 
congregantes. 
A las 8. misa solemne . 
Ocupará la Sagrada Cátedra. «1 R 
P. Miguel Simón, Escolapio, 
E l Párroco , 
24913,-20 J n . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
" L A M A R I N A 
P A G ' i l S A V E I N f l D O S ^ . ^ v - l ü D E L A M A R I N A . — j U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A 
¡ L I B R O S , L I B R O S ! 
A 5, 10, 20, 30 centavos, etc. Acaba-
mos de recibir L A C A S A E N C A N T A -
DA, de Livingston HUI ( L a Novela 
R o s a ) , Obras de Pil igri l l l , D'Anmni-
zio, Gorki . L a famosa novela R U L -
TABOS, por Jules Mary, 3 tomos a 40 
cts. tomo. Colección Aventura, Nick 
Cárter, Sherlock Holmes, etc. Obras 
populares a 10 centavos. L A DAMA 
D E L A S C A M E L I A S . E L R E Y D E 
L O S L I B R O S D E COCINA, R U E D A 
D E L A F O R T U N A , D E L AMOR Y 
D E L D E S T I N O , C L A V E D E LOS S U E 
SOS. C H I S T E S Y CUÜNTOS B A T U -
R R O S (40 t í tu los d i f í rentes ) , P O E -
MAS D E CAMPOAMOR, MONOLOGOS 
R E P R E S E N T A R L E S , cómicos y dra-
mát icos para recitar en reuniones; 
M O D E L O D E F E L I C I T A C I O N E S , para 
felicitar a todo el mundo, L O S AMAN 
T E S D E T E R U E L , G E N O V E V A D E 
B R A B A N T E y otros m á s a 10 cen-
tavos. Obras de Vargas V i l a a 30 cts . 
Regalamos a los compradores ejem-
plares de L A A L E G R I A I N F A N T I L , 
revista en colores con narraciones In-
teresantes e historietas cómicas . De-
seamos ser conocidos y vendemos ba-
rato. L I B R E R I A P O P U L A R San José 
y V; 0'.o, frento al Parque Central. 
Mandamos lo que desee a cualquier 
punto de la Repúbl ica remitiendo el 
importe 
2499G—20 j n . 
G A R R A P A T A S . E S P E C I F I C O , M I N E -
ral, vegetal, ¿ a s destruye, asi como 
todo insecto, de los ganados caballar 
y vacuno. Además mejora el pelo. 
Inofensivo. Garantía absoluta. Ga-
rrafón con envase tres pesos. Unico 
agente J ' . C . Lago . Avenida Simón 
Bol ívar , 27. D e p í o . 405. Habana. 
24875.—20 J n . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan muebles de todas clases, 
finos y corrientes se barnizan pianos 
en su domicilio, dejándolos como de 
fábrica y se barnizan toda clase de 
muebles a muñeca fina y se csmil ta 
en todos colorea y se tapizan eiv to-
dos estilos. Especialidad en mimbres 
y juegos completos. Más barato que 
nadie. Llame y se convencerá . Telé-
fono M-6221, 
24972—25 j n . 
E N $500 V E N D O U N T R A C T O R 
Pordsond nuevo con arado de dos dls 
eos, marca, Atenas, ampliaciones pa-
r a las ruedas, equipo de polea Para 
m á s Infrmes en el café E l Gallito 
Puentes Grandes, Mariana©. Teléfono 
1-1374. 
24970—25 j n . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s 5 0 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco** 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts . 
P e l u q u e r í a " P i l a r " . Agui la y C o n -
cordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 a — 1 7 j l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Nentuno 220. A-6350. 
H e r m i n i o G u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios hipotecarlos. 
Juicios ejecutivo, deshahucíos , decla-
rativos, ¿"eclaratcrias do herederos, 
testamentarias, abinlestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, número 5, a l -
tos. Teléfono A-2952. 
24130.—13 J L . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos d« 
la Habana. Assoc M. AM. Soc. O. 
E . , M . S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número 1-ü; te lé íono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D entre ¿i-
y 23, te léfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apílicaclones de Neoaalvarsá.n. "Vías 
Urinarias, Enfermedades venéreas . 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S74. Te lé fo -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, te léfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
D r . J u s e A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina, Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . C A B R E R A 
Radio logía exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
Pla., 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. 8\fi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús d<il 
Monte, 562, esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Callo I , número 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades, de Madrid y la H a -
bana. Con 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata -
miento especial curativo úe las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. {;S, te léfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta cas y ganará dinero. Barniza-
mos de muñeca fina, esmaltamos en 
todos colores, tapizamos en cualquier 
estilo, forramos cojines. Tenemos 
grandes muestrarios de damascos y 
cretonas. Fabricamos muebles de en-
cargo por el gusto m á s exigente. Gran 
especialidad en arreglos de mimbres. 
Garantizamos todos nuestros trabajos 
tal como lo deseen. Avise al Teléfono 
M-7566 o pase por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel. 
25022—27 j n . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io ' 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el derpacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502, 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medic ina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, p é r d i d a s , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara 
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage 
rada. N i ñ o s anormales en su desa 
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos) , atrasados, raqu í t i cos , in -
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vér t igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los tratamientos cprrientes: 
Reumatismo, Diabetes, A s m a , Ne-
fritis, Dispepsias, Colit is , Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. L o s domingos, de 4 a 6. T e -
lé fonos A-8549 , y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
taL 24709 16 j l 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la L i g a . N iños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos 111. 
número 223, bajos, de 1¿ a 2 n. m 
Teléfono U-1574. 
20352.—21 J n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAUIS . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 ab 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sábados M-7030 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
do la Facul tad' de Medicina. Ciruja 
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 63 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enf?rmedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas áa 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Co-
rro 440-C. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultes: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hac« 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
C o m p a g m e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
Do la facultad d© la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
D e O a l l a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. te léfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217. 
altos, te léfono A-6324, Habana, 
D R . L A C E 
•ara C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V^tpor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio a las 12 m. 
NOTA- E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el ni,}elleí>_<)® 
San Francisco c Machina (en' donde estará at. acado el vapor, ?0lameni.e 
el día 13 de Junio (sábado) de 8 a 10 de la mañana. E l ^ " ^ t n n m ^ n f ó 
no y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mom-nio 
del embarque el día 15 de Junio de 8 a 10 de la mañana. 
ara V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T f i " saldrá F I J A M E N T E 
de Junio a las doce del día. 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37ül. Monte 126, entrada por An-
geles. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y da 7 
a a de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s í -
filis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de J a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje -
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Estrtrv.^ 
go e intestinos. Consultas y icconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco te léfono U-1391. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam 
panario. 52, bajos, te lé fonos A-1324. 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p . m. A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al c a í é E l Día. Teléfono M-8395 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par ís . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas dd 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^'iso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 j l 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altbs. Consultas: de 2 a ti. Teléfono 
A-9303. # 
C 22«9, Ind 21 sp 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A l i l O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. .Telf. M-4319. 
23267.-25 A g . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar ía 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono M-9153 
C5038. -Ind. 27 My 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. te léfono A-9312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N D A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. 
fono A-2194. De 9 a 12 





D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Aguiar. 60. altos, te léfono M-
5C79- C 1000 Ind 10 f. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E BRÜ 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la UnivcrBidad de la Haba-
ia. Ofrecen sus servicios profesiona-
es especialmente en todo lo relaclo-
«aflo con las Leyes Latino-americanas 
' de los E . U. de A. Engllsh Spoken. 
m* y ^ r g a l l núm. 69. Room 13. Te-
gfono M-7335 i8522 7 in. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO X" N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P U O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl 
mínales y del cobro de cuentas atra 
sadas. Bufete. Tejadillo 10. te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-16'14 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Asular 1. teléfono A-6488. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uré teres . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C5256.—30d-l Jn. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, te léfono M-7287. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías rurinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, te léfono F -
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratanr «jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, r iñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nfcriz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes e léctricas , (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
paqos semanales, (a plazos). 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat í t l s , 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista a lemán. 25 años de experien-
cias. Obispó, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas* con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miérco les 
y viernes, te léfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jp. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado, 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composíela te léfono F-2144 y A-
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Kayos X , corrientes e léc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de I a 5 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la ñ s c u e -
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. • 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades d© Madrid 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos 
24721 —16 J l 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
l l y d e l a 9 p . m. Loa domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234-9.—12 J l 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía 
«conomía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L Q 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci 
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 3?0. Teléfono M-6094. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m, Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás . 52 
teléfono A-8627. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $5.00. Neptuno. 32, altos, te lé fo-
no A-1885. ^ nS82 SO d 1 
P o l i c l í n i c a J j i t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m, $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Aná l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos 
X , de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
* las H E M O R R O I D E S por el procs-
dimlento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París . Gervasio 126 
de 5 a V p. m. T e l . A-4410. 
l l ' ioa—i j l . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33. Habana. 
21890 1 j l . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C m U / A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—5 J l . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do l a Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa. San Rafael 113, a l -
tos, te lé fono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a S p. m . 
C 10500 30 á 26 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Inteütinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. telé-
iojio A-5418. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vi s i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Te lé fono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oe 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. industria 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), te lé fono M-1660. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércole i 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2? i l 
D r. A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio, 15, entre 
J y K , Vedado, te léfono F-1862. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
P R O X I M A S S A L I D A S 
correo' francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. ••CUB-A" saldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Scptiembr» 
el día 30 
ara 
.Vapor 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
irreo francés E S P A G N E , sa ldrá el 15 de Julio 
- C U B A " saldrá el 15 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 da Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r i de la H a b a n a el d ía 15 de Julio a las doce del d í a , l l evará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A - S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
„ „ ,*4DK L A S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O Í 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta línea. 
, P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . , T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia i^ta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada dál Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; te lé-
fono M-5367, solo para piure^, con diez 
cupones como esie y un peso cuales-
quier operación en callos y uñas , por 
grande Que sea, sin dolor. Consulta 
diaria 8 a 4 p. m. A Dápendentes y 
Reporters, de 4 a 7 p. n.. 
20915.-25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 l | 2 a . m. y 1 a J p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
23212.—8 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L iga contra el c á n e v - Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción somt.re la manera Uc prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C5621.—ind. 10 Jn. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles ae 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
D R . G O N Z A L E Z . P E D R 0 S O 
C I U U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de lü a 
12 y de 3 a 6 P. m. en la calle de 
Cuba, 69. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, ron es-
pecialidad en el artritismo, rtui^atis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hipur-
clorhldria. acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, pará l i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escueta (Zc 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
I i7-A. te lé fono A-08{>7. 
P. 15 Jl 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce 
oimiento, pronto alivio y curación pu 
dlendo el enfermo seguir sus ocupa 
clones diarlas y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suáres 32. Pol ic l í -
nica P . 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 j ; 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 Jl . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Irtras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres. París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos tofios los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y piran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y fobro tudas 
las capitales y pueblos de España e 
Is las Baleares y Canarias. Asentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
d e m á s capitales y ciudades de los 
Estados pnidos, Méjico yEuropa. asi 
como sotí.-o todos los pueblos. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s 
des , m á s r á p i d o s y m á s l j 
de l m u n d o . 
gran. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
B, SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: EMCPBENAVE. Apartado 1041, 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
' T E L E F O N O S * A.-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
S E L A C X O N D E LOS V A P O R E S QTTE XSSTAlf A L A C A B G A EN E S T E 
P L B E . T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O K A B A F A " 
Saldrá el sábado 20 del actual, para I s 'UEVITAS, MANATI , P U E R T O 
P A D K E y C H A f A i i R A . 
Vapor " ; i 3 N P U E G O S " 
Saldrá el sábado 20 del actual, para T A K A F A , GIBA.IIA (Holguín, 
Velasco y Bocas), V I T A . l i A N E a , N i P E , (MayarI, Antilla, Preston), SA-
C. U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUA.XTAN'AiNio (Caima-
nera) y S A N T I A G O L)K CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones s i -
guientes: MORON, E D E N , D E L I A , QEORG1NA, VlULl íTA V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A , 1 B A R K A . C U N A G U A , CAONAO, "WOOBIN, DONATO, J I -
QUI, J A R O N U K A N C H U E L O , L A U HITA. L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUNEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTU TOMAS SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O -
R I D A . L A S A L K G K i A S R A F A E L , TABOU MJMERO UNO. AGUAMONTJfl. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto lodos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S Du. ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NXQUERO, C A M P E C U U E L A , M E L L A 
L U N A , E N S E N A D A Ui¿ MORA y S A M ' I A G O D E CUBA 
Vapor "OXYO M A M B I " 
Saldrá el viernes 19 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L Í N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de rada mes a las ocbo da 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . B E R K A C O S , P U E R T ü 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A vMinas de Matahambre), 
UiO D E L M E D I O , D1MAS. A U K O Y O S L E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarión, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles basta las nueve de la mañana del día de la salida. 
# U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E B V T C I O U E P A S A J E R O S V C A B G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrlcdi 
Vapor ' GLANTAN AMO'1 
Saldrá, de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a . m. dl-
dlrecto para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O JíE MACOR1S (U. L . ) SAN JUAN, P O N C E . A G U A -
ÜILLA y M A Y A G U E Z (P. R . ) De Santiago üe Cuba saldrá el sábado 
üía 27 a las i a . m. 
Vapor H A B A N A " 
• Saldrá de este puerto el sábado día 4 de Julio a las 10 a . m. directo 
nara GUANTANAMO (Boquerón) , SANTIAGO D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A (R. D ) . SAN JUAN, P O N C E , M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. B.) 
De Santiago de Cuba saldrá el labado, 11 de Julio a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque do drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la paJabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la def tás carga. 
A V I S O 
L o s vapores que efectflan su salida los sábados, recibirán carga so» 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del dU da la salida. 
P a i ^ i n f o r m e s , pasajes y 
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a ^ 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : 0 F C L f c 
L t d . 
O f i c i o s . 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 ^ A - 7 4 0 5 
V A P O R E S C O R R E O S DE L a T ^ T 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A * 
E S P A Ñ O L A 
( A n l M A . L ó p e z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegraf ía m h ¡ U 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto 
paño le s como extranjeros, qUe J * 
C o m p a ñ í a no despachará nin8¿ 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pT 
sentar sus pasaportes, expedidos^ 
visados por el señor Cónsul de p' 
paña . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A-790fl 
Habana 
E l vapor 
ALFONSO 1 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E J U N I O 
a las doce de la mañana , llevani 
la correspondencia pública, que jó 
lo se admite en la Administraciói 
de Correos. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R I L 
K A . S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM". 22 de Julio. 
Vapor " L E K K D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAAUNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor ' Ji.DAM", lü de Octubre. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , 12 de Juilo. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de ajosto, 
Vapor "MAASDAM". 21 de ajouto, 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " í í jamente el ¿¿ de Julio. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espet tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldas, camarotes numerados para dos, cuatro y 
«elg personas. Comedor con asientos Individuales. 
E X C K L E N T K C O M I S A A L A l . S P A S O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5Ó40 y A-5639 Apartado 1617 
C 453 8 I n d . S My. 
Oficios No. 22 . 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertoj 
Despacho de billetes. De 8 al! 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar ; 
jordo D O S H O R A S antes de la mar 
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
jre todos los bultos de su equipaje 
todas sus letras y con la mayor da 
su nombre y puerto de deslino, coi 
idad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7901 
Habana 
' C O M P A Ñ I A D E L PACIFIOO" 
' M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R O Y A 
de 23,800 toneladas de dosplazamienttt 
Saldrá F I J A M E N T E el día 24 « 
J U N I O , i-.dmitiendo pasajeros par» 
V I G O . C O R U Ñ A . SANTANDER. 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
Kxcelentes comodidades P ^ * |°S ^ 
ñores pasajeros de tercera cj . 
medore». amplios y ventilados c» 
rotes. Sabrosís ima comida a ia , 
ñola, con vino tinto y P31*., jgs 15. 
discreción. Precio de terCer* VrDll 
COMODIDAD. CONFORT BAirl^ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 






Ó R I A N A", » de J u l g ^ 
OKCOMA". 1S ele JU»^ 
OKTKGA' . 5 da AgoflW-
O R I T A " . 19 de A|oJo- bn 
O R O F E S A " 9 de bept'^ 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
O R T E G A " . 21 de Junl»ullift 
•CtíSEQUlBO". 22 d« 
O R I T A " . 5 ce J i'l0-
E B K O " 20 de JuUo- ll0. 
O R O F E S A " . el -6 ^oBto 
ORO YA", el » de A« 
URIANA", el ^ddeesepti<f 











Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales^po^ ^JJgsüP* 
trasatlánticos 
- j s E i i cari» ¡ E B K O " y BO" Servicio regular P3r8Col6n. 
íasaje . con trasbordo en ^ c ^ 
puertos de Colombia Ec"3 ^t»-
Elca y Nicaragua. Honaur 
dor y Guatemala. « , n r í 
P A R A MAS INFOBUES 
D U S S A Q Y C A . ^ 
Oficios, 30 . Teléfonos A 
A-7218, 
M I S C E L A N E A ^ 
A P R E N D A MI INVENTO OB 
cir vitalidad ultra V°áeJ°3%\T** £ 
de lujo constante con un Bicu 
trabajo diario, de 8 » . 
altos Gergely Ferenez. 2 4 g 6 3 j t ^ 
- — r r ^ z ? ^ . 
VENDÍAN TODOS I J J C ^ ^ m a T o n d ; ^ b a r a j o s 
Palatino 3 7. te léfono ^ ^ J ^ 
r e T x é ñ o ~ d e g r a v a . e ttí« 
^ r r a lo óoy de - a l o - ^ 
en la Avenida de Acos 
Estrada Falma, 14. a^-7l0 
P 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M E L C O C H A S A M E R 
Buen articulo para los y 
tes del interior. P 3 " , ^ " . W 
precios, d ir í jase a la 1 irord y L 
14 y 16. Matanzas. V ^ ^ j 2 j ^ 
PLANOS O E TODAS C L A S E S ^ 
cen planos para conAstruNi0raleS; 
to. bien y barato, 
neante. ^amparilla, 
A . ^¡{yut*- . 
23630-^ . 
a n o x c r n 
r n r 
es, t T1" 
U I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
$0.60 
| 0 . SO 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
t más grande y mejor de la H a b a n a 
E n t u n o núm. 38. Telf . A .7034 . 
f i ta KT&U Peluquería cuenta slem-
peluqueros buenos y selec-
S J R de las demáa peluqertas de 
la H ^ : c i o s P O K S E R V I C I O S 
peinado con ondulación Mar-
n rti' de ¿e ien l táa "redondas", 
g uda a lo Garzón o seml 
haxzón 7 Niñón. . . . 
c ^ o s a domicilio de cor-
a d a melenas en todos es-
*?, ° y a todas las horas. 
.nduso los domingos. . . . 
iMTftda la malena para ocho 
B d f ¿ de duración. . . . . $1.00 
ni" permanente hecho en una 
eola hora, garantizado por 
.f""^0 científico "y'muy es'-
„«clal con procedimientos 
p^.rnos y garantizado pa-
rt d e r r J d e l o s Poros 1 y 
jjnlcure con mucha práctica, 
J / a f X i t ó d k s ' 'c¿n mucho 
¿ b ' E N N B ' r i p l d k •aplll 
i/na Blzadora lñstántánéa,"e». 
v .^ 'casa* trabaja' los" domingos. 
Veptuno número 38. Teléfono número 
2-7034. 
crWTON D E S O M B R E E O S F I N O S , 
S PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
a*n tan elegantes confeccionados los 
^mbrtros de esta casa y de tan ex-
,,uito Kusto, que se recomiendan por 
?« .nlos y no hay nada igual entre 
í & a d y Precio. "Vista hace íe". 
L A V I E N E S A 
>íEPTUNO NUM. 88. 
T E L F . A-TOSi 









AUTOPIANOS D E S D E . . . $550 
VICTROLAS .. . „ . $ 20 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
M . y G . S A L A S 
S A N R A F A E L 14 
C 5782 10 d 16 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a 
ra dar a l c a b e l l o d e s d e 
el color c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s oscuro que se d e s e e , 
basta con f r i c c i o n a r s e es-
ta ideal l o c i ó n todos los 
d í a s como si se t ra tase d e 
un agua d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
rías y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
JfBan mucho cuidado con los copia-
oores' de anuncios y eatafadores de 
~¡J**; J'o anuncio lo que tengo a la 
venta directamente de eub dueños y 
"0 ooiilo anuncios de nadie; pero la 
ír.jt86 encargará de castigarlos. Ber-
••*rao Arrojo, Belascoaln 50. 
24656—18 Jn, 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E P L A z a 
y del interior, Jugueter ía y quincalla, 
por dejar el negocio, estamos liquidan-
do todas ruestras existencias a pre-
cio por bajo del costo. Vis í tenos y se 
convencerá . También traspasamos 
nuestro local con todos sus enseres y 
pertenencias. L a Caperucita. Habana 
110. Larrazabal y Ola. M-d450. 
24508.—20 J n . 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
So V5ND9 P O R POCO D I N E R O VJXA 
Hermosa farola lumínica toda de hie-
rro y cristal, es alemana y puede 
Vfersa ©n L a América, Compostela nú-
mero 116. 
24431—23 J n . 
S E V E N D E U N A BAÍXADERA I N -
crustada de loza. Puede verse en Con-
cordia 25. 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
m á q u i n a s de oficina a la casa E m i -
lio Alemany, Aguiar 51 , t e l é fono A -
6671. Q u e d a r á complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
p e c c i ó n y limpieza, por un peso 
mensual. 24670 1 j l 
;4636—18 Jn. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa se hace careo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o -íinc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17 oO* 
con caja de madera a $13.00; cajaa dé 
marmol con su Inscripción a $1100-
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajaa 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el cámpo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarlas 
modernas; servicio de camlfln propio 
de la casa. L a l a . de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, número 468, entre 
10 y 12, Junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2a82 y F-2957. 
E s t a casa no tiene agentes. 
21614.—80 J n , 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se liquidan los objetos siguientes: 1 
Llenadora automática de 18 pitones. 
Una llenadora automática de 6 pito-
nes. Una tapadora de corcho eléctri-
ca. Una máquina prensar piña y otras 
frutas. Dos tapadoras de corcho de 
mano. Una tapadora oe chapas corona 
de mano. Seis mesas grandes para 
embotellado. Una capsuladora eléctri-
ca. Dos máquinas e léctricas de pegar 
etiquetas. Un comprensor amoniaco. 
Para informes: Franco 50 al 64. 
23629—18 Jn. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
j u i n a s de coser. Tal ler de R e p a -
r>ciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C 5521 15 d 7 
S A L U D Y B E L L E Z A 
t8n<Lma„16n-'ncontrará UBtea t0<5ot 
^Mm^for..8 ae la belleza femenina. 
^ «1 cütia3 T £ ? a 8 - •La Bayadera pa-
r* «uav i i i ; ,„ nlIcc,!!' "trmgentes pa-
*«>tud a5, » piel y devolver la j u -
«"«flarf - i oncontrará todo lo que 
U APAxr ^ belle2a de la mu3er-
p¡ra , fA'VADA T I N T U R A " P A R I S " 
Muí . i i<ia^6li0' en todos loa tonos, 
^ c i a i ; d ^ S z o S 1 ' ^ ' HaCem08 
tod!^ ? O R T A ^ M E L E N A 
^ t a v o x i ^-estilos moda por 60 
las 12 t G o n g o s trabajamos 
Jomicüjo M a ^ í hacenios también a 
f,C0«. «2¿aeft^CUre- Masajes clentl-
^ P ^ a c o n a ^ 8 P ^ l c a » de masa-
d l e d « Tar80 joven. ¿SU y sa-
?° 220. leTra'r Uana ^O¿BO . Neptu-
T e U f ^ ^ | 9 O q u e n d o ^ 6o-
20528.—22 J n . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
, , L L O R E N S , , 
O B I S P O , 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I 
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A 
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C6r.51.—Ind. 7 J n . 
M A T E R I A L E S D E F A S R I C A C I O N , 
columnas de hierro, puertas, mosaicos 
en Lampari l la y Monserrate. Teléfodo 
A-1687. 24512.—19 J n . 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será su peluquero ideal. 
L a s seí ioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisiteces. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección <¡a forma in-
desrizable, se hacen postizos de arte 
que dan la i lusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en general posee ios mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níf icos tintes inofensivos y de bellí-
simos colones, lociones, cremas cutá-
neas, etv?. etc. 
Miles de señoras tienen anotado en 
lugar prt férente el nombre do 
Cal le de Neptuno 81. Telf . A-5039 . 
H ab an a . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
I N D U S T R I A L E » . S E V E N D E UN 
aparato pulir, es .luevo, es espe-
cial para fábrica de alfileres, puntl-
las y otros usos. Vives 99. 
24177—21 Jun. 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E L A 
familia estufa de gas con 4 hornillas 
y horno, además un calentador para 
baño de gas. Puede verse en calle 19 
número 285, entre C y D, Vedado. 
24649—20 Jn. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l viernes 19 del corriente, Gran 
Fiesta al Sagrado Corazón de J e s ú s ; 
a las n leve, predicando Monseñor 
Santiago Amigó. 
Todo el día estará de manifiesto su 
D i v i r a Majestad. 
Por la tarde. Rosarlo, Estación y 
sermón, por el Rvdo. Padre Ramón 
Díaz, S. J . terminando con la proce-
sión alrededor del templo. 
24404 18 Jn 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
To no cito casos en Méjico, l a Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
A L Q U I L E R E S D E C A Í A S 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentos en la casa 
acabada de construir Lampari l la So y 
88 entre Bernaza y Villegas, compues-
tos de sala, comedor, cocina de gas, 
tres habitaciones con baño completo 
personalidades de este país entre ellas I intercalado, agua caliente y cuarto y 
C a p i l l a d e P . P . P a s i o n i s t a s 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A A L 
C O R A Z O N D E J E S U S 
P R O G R A M A 
I 
E l día 16 de Junio, a ¿as 5 de la tar-
de se dará principio a l T R I D U O en 
preparación a la fiesta. 
Expuesto Su Divina Majestad, se re-
zará el Rosarlo con misterios canta-
dos Sermón, preces a l S A G R A D O CO-
R A Z O N y reserva. 
I I 
Los días 17 y 18, a la misma hora 
que, el anterior, se tendrán las mis-
mas prác t i cas . 
L o s sermones del T R I D U O estarán 
a cargo de loa R R . P P . Pasionistas. 
I I I 
D I A 19 D E J U M O 
F I E S T A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
Mañana.—A las 7, Misa de COMU-
NION G E N E R A L con acompañamiento 
de órgano, en la cual harán su P r i -
mera Comunión, un grupo numeroso 
de niños y niñas que, como en años 
anteriores, la G U A R D I A D E HONOR, 
presenta como tributo de desagravio y 
amor al Deifico Corazón. 
A las 9V—Misa Solemno con orques-
ta y Sermón, que predicará el M . R . 
P . F r . José V . de Sta . Teresa, C . D . 
Tarde .—A las 4, expues o S . D . M . , 
se redará el santo Rosarlo, a continua-
ción habrá Proces ión nor dentro de 
ia Capilla, p lát ica por ei M. R . P . 
Benigno de S. Buenaventura, acto de 
consagración, bendición > reserva. 
24200.—18 Jn. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l jueves próximo y octava del 
Corpus, se celebrará en esta Iglesia 
la festividad del Corpus Christl . 
Por la mañana, a las ocho, misa so-
lemne con orquesta y sermón a car-
go de un Padre Carmelita; por la 
tarde, a las cinco, será el Santo Ro-
sarlo y a continuación la proces ión 
con el Santís imo y visita de altares. 
Día 19. Se celebrará la fiesta del 
Sagrado Corazón de J e s ú s con misa 
cantada y sermón y exposic ión de S. 
D . M . por todo el día hasta las 5 
p. m. que será l a reserva. 
24421 18 án. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C O F R A D I A D E L P E R P E T U O 
SOCORRO 
C U L T O S 
E l día 12. Empezará la novena, a 
las cinco de la tarde /mdremos rosa-
lio, novenas, le tanías cantadas y dea-
pedida a la Virgen. 
Asi todos los días hasta el 20 que 
después de los ejercicios ee hará la 
procesión y después se cantará la gran 
salve. 
Día 21. A las 7 1|2 será la misa de 
comunión general, a las ií se hará la 
solemno fiesta con orquesta y sermón 
por un elocuente orador al final se 
repartirán estampus ds la Virgen. 
Se. invita a los fieles. 
L a Camarera. 
i. 23921—21 Jn. 
eminencias médicas, curadas radical 
mente contra el reuma y la parál is is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
S a . Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. . „ . 
1541»—30 Jun. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
alto de Crespo 4, con sala, comedor y 
tres cuartos, cocina y servicio sanita-
rio. Informan: San Miguel, 117-A, al.-
tos. Te le fono'A-5t í88 . , 
24927.—27 J n . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S E L P i -
so principal de la casa calle b^nta 
Rosa esquina a San Jacinto. L a l la-
ve en el ú l t imo piso. Más informes: 
Teléfono I-2at)2. 243i&.—20 J n . 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , se alquila 
un gran local en punto comercial, 
muy barato. S a n Ignacio y L a m p a r i -
Ma, t e l é f o n o A - 0 0 5 2 , Arias . 
24896 2 3 j n 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A C A S I T A 
independiente calle Santji Rosa, esqui-
na a San Jacinto. L a Lave en el úl-
timB piso. Más informes: Teléfono 
1-2962. 24920.—20 J n . 
S E A L Q U I L A L A A Z O T E A D E N E P -
tuno 30, compuesta de dos habitacio-
nes, comedor y cocina, agua abundan-
te y luz e léctr ica por 4a pesos. In-
formes: Neptuno, '¿5. E l Bril lante. 
Teléfono A-5536. 24865.—22 J n . 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
tres habitaciones interiores, cocina, 
cuarto para criados y servicios, s» al-
quilan en Consulado y Genios, altos de 
la botica, precio 60 pesos con luz. Tie-
nen que ser personas de moralidad y 
que no tengan n i ñ o s . 
24928.—21 J n . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 470 
metros propia para depósito o cual-
quier industria. Informan: Salud, 199 
24494 21 Jn 
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a ^ E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d , 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
L a Asociación de Pajes del Sant ís i -
mo Sacramento invita por este medio 
a todas las Asociaciones religiosas y 
a los fieles devotos de la Eucarist ía 
al homenaje de reparación que ofre-
cerá a Je3fl8 Sacramentado en la San-
ta Iglesia Catedral el Jueves 18 de 
junio. 
A las ocho y media entrarán en pro-
cesión en el templo, mil n i ñ o s can-
tando el himno de los Pajes. 
A las 9 a . m. Misa solemne can-
tada por un grupo de niño». Oficiará 
el Iltmo. Sr Dean, de la Catedral, 
y dirigirá, la palabra a los niños el 
Iltmo. Sr. Andrés Lego. 
A l final se hará la procesión con 
S D M . por las naves del templo. 
24679 19 Jn 
J u b i l e o C i r c u l a r e n l a I g l e s i a d e 
l a s R R . E s c l a v a s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
C O L C H O N E S . • i - » 
« a f f i i i i L I F E 
^ S K ^ I J E F A B W C A 
" I D O L O S C O M O N U E V O S 
A P n ) o . r t , B 9 7 , C A N T e 8 
16 « 
grado Corazón de J e s ú s , desde las 
primeras v í speras de la fiesta del Sa-
grado Corazón, hasta la puesta del sol 
del mismo día, indulgencia plenaria 
"Totl^s Quoties", (todas cuantas veces 
se visitare la iglesia) coníesando, co-
mulgando y rogando por las intencio-
nes de S . fi. 
24515.—19 Jn. 
Todos ios d ía» se expondrá el Smo. 
Sacramento a laa 7 a . m. celebrándo-
se a cont inuación la Santa Misa. E l 
Jueves y viernes habrá además misa a 
las ocho y media. 
A las 4 y media p. m. se rezará 
la estación a l Sant ís imo, el santo ro-
V i , " , i sarlo y las le tanías y acto de con«a-
C o l c h o n e t a S , SUrtldO Comple to graci6n a l Sagrado Corazón de J e s ú s . 
l ' J J * J E l jueves, vlecnes y domingo ocu-
d e t a m a ñ o s y c a l i o a d e s , d e s - | á ^ ¿ugrada cátedra u r . p . v i c -
i a 1 af\ torlano Arenas de la Compañía de Je-
de s) I - C U . eús y los demás días, Mons. Manuel 
C o l c h o n e s , de V a r i a s d a S C S . a l - Meñéndez, Cura Párroco de J e s ú s del 
U » ; » * /-Jocrl* ^ 7 0 0 S . S . Benedicto X V h i concedido a 
tOS y ba]OS, deSOe V / . W , ¡todos los fieles que visitaren las igle-
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ) sias de 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o . p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n j 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 
A V I S O D E S U B A S T A S . R E P U B L I C A 
de Cuba.—Secretarla de sanidad y Be-
neficencia.—Hospital de Maternidad e 
Infancia.—Habana.—Habana, Junio 16 
de 1926. Hasta las 8 a . m. del día 18 
de Julio d© 1925, se recibirán propo-
siciones tn pliego's cerrados, en la 
Dirección de este Hospital, para los 
siguientes suministros al mismo du-
rante el Ejercicio Económico de 1925 
a 1926: L E C H E D E VACAS. P A N , 
P E S C A D O , A V E S Y H U E V O S , C A R -
N E S Y H U E S O S , M E D I C I N A S Y D R O -
GAS; M A T E R I A L Y U T I L E S D E C U -
R A C I O N Y C I R U G I A . A la hora y en 
el día expresados anteriormente, se-
rán abiertas y lei ias públ icamente las 
proposiciones que se presentaren. E n 
la Contaduría del Hospital se facil i-
tarán los pliegos de condiciones y se 
darán informaciones a quienes lo soli-
citen durante los días y horas hábi-
les. Los gastos que se ocasiones por 
la publicación de este anuncio, serán 
pagados proporcionalmente por los que 
resulten i djudicatarios. D r . Miguel 
Pérez Camacho. Director del Hospital 
de Maternidad e Infancia de la H a -
bana. 
C5832 4d-18 Jn. 2d-16 J l . 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
Públ icas .—Jefatura del Distrito de 
Oriente.—Santiago de Cuba. 22 de Ma-
yo de 1926.—Hasta las diez de la ma-
ñana (hora de la Habana) del día 22 
de Junio de 1925, se lec iblrán en es-
ta Jefatura, calle alta de José A. Sa-
co núm. 20, y en el Negociado de 
Mejoras en ríos y puertos de la Se-
cretarla de Obras Públicas, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la reparación del muelle del E s -
tado en el puerto de Gibara y enton-
ces serán abiertas y le ídas pública-
mente. E n esta Jefatura y en el Ne-
gociado de referencia, se darán in-
formes e impresos. ( F ) X. J&uregal, 
Ingeniero Jefe. 
C 5223 3 d 2 3 d 18 Jn 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
sa No. 79 y 81, calle Estrella. Sala, 
recibidor, 4 habitaciones, baño, come-
dor al fondo, cocina y cuarto de cria-
dos. L a llave en el bajo. Notarla 
Massana. Aguiar 41, informan. 
24748—24 Jn. 
S B A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L 
tos de Hospital 48 esquina a Valla 
compuestos de sala, comedor y 3 cuar-
tos, servicios modernos, cocina de gas 
Infornan en la misma. 
24750—19 Jn. 
C A R N I C E R O S A L Q U I L O UNA ES. 
quina para carnicería. Tiene mucho 
barrio y se da sin rega l ía . Informan 
en Reina y Belascoaln. Vidriera i * 
tabacos. Borredo. 
24763—20 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E MER-
ced 8. Sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y demás? servicios. Su precio $60 
Informan Teléfono F-5S27, 
24768—20 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ACOS 
ta 101. -La llave en el 97 y el pri-
mer piso de San Rafael 142. L a llave 
en los bajos. Informan en Prado 35. 
Teléfono A-64S7. 
24769—22 Jn. 
baño de criado. Precio $90, $70 y $60. 
Informan en la misma. 
24800—20 Jn. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios, cuarto de cilado con 
sus servicios. Tiene todos los adelan-
tos modernos. Informan a l l í . Rodrí-
guez y Cía . 2 4 / J á . — 2 2 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Magníf icas casas, vista admirable, 
fresco delicioso. Informes allí y te-
léfonos A-5023 y A-6249. 
24147.—23 J n . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S 
magní f i cos altos de la casa Fernan-
dina número 8, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto da baño moderno, con 
bidet y cecina de gas. L a llave en 
los bajos. Informan: Haúana, 80. Te-
léfono A-6824 y A-8851. 
23984.-18 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58| 
con quince varas de frente por cua» 
renta de fondo. S e compone de do< 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Con» 
postela y Mural la , V e d la casa d^ 
9 a I I . 
2 2 4 0 1 — 1 8 j n . 
A L Q U I L O E N 55 P E S O S , A L T O S , 
Suárez, 137, compuestos sala, dos ha-
bitaciones, comedor, cuarto de baño y 
demás servicios. L a llave en el 139. 
Informan: 1-2601. 
24GT2.—20 J n . 
S f ^ í C 5 L ? S A l Ñ ^ ? ^ ^ R l 2 f f 5 c r ? " s ^ 
gundo pióo respectivamente de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 17J y Tenerife 
71, compuestas cada una de terraza a l 
frente, sala saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo, con 
agua callente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas. cuarto y 
servicios para criados inaependientes 
y gran pallo. Informan en Monte 170, 
te léfono A-2066. 24736.—30 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L I O S D E Nep-
tuno 29, segundo piso, baño intercala-
do. L a llave en los bajos. Informes: 
Casa R u i s á n c h e z . Angeles, 13. Telé-
fono A-2D24. 24708.—tO J n . 
OBRAJPIA, 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto compuesto de sala, sa-
leta, recibidor, cinco dormitorios, co-
medor, baño al centro y a l fondo, co-
cina de gas. Informan en los bajos del 
65. Teléfono A-3314. 
24699.—21 J n . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
amplios y modernos bajos Industria, 
número fi, sala, recibidor, 4 cuartos, 
baño intercalado de lujo, sa lón de co-
mer, 1 cuarto y servicio criados. L l a -
ves: Garage. Dueño I-245C. 
24660.—24 J n . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S E L P R I -
mer piso alto de Oquendo 116, entre 
D e s a g ü e y Benjumeda, sala, comedor, 
dos habitaciones, baño completo in-
tercalado y cocina de gas. 
* 24668.—24 J n , 
S E A L Q U I L A N L A P R I M E R A planta 
alta de la casa calle Suárez húmero 
102, esquina Alcantarilla, con sala y 
cinco departamentos, acabada de pin-
tar en 65 pesos, dos meses fondo, en 
la misma casa una accesoria con sala 
y cuarto en 24 pesos. L a s llaves en 
a bodega. Dueño: Cristina, 88. Telé-
fono 1-3318. 245Í3 .—19 J n . 
P R O P I A P A R A CASA D E C O M E R C I O 
o a lmacén se alquila la hermosa casa 
Reina 70 Llave en la bodega de la 
esquina de Reina y Lealtad. Informan 
en E l Pincel, O'Roilly 66. 
24468—.8 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la casa calle Porvenir 
número 3, compuesto sala, salvia, co-
medor, dos cuartos, baño intercalado y 
servicio de criados. Informes: Cuba, 
100 y 102. 24716.-21 J n . 
S E A L Q U I L A SUB1RANA 54. L I N D I -
simos altos de esquina, acabados de 
fabricar conra uchaa comodidades. L a 
llave Peñalver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
PEÑALVER 116, S E A L Q U I L A N L I N -
dos altos y bajos acabados de fabri-
car, sumamente monos. L a llave en 
los mismos. Teléfono F-2444. 
C O M E R C I A N T E S S E A L Q U I L A BO-
nito local acabado de fabricar, poca 
renta buen contrato, barrio nuevo, ca-
lle Subirana y Peñalver . Informan: 
Teléfono F-2444. 
24431—22 Jn. 
N E P T U N O 289, B A J O S Y B A S A R R A -
te No. 6, altos, se alquilan. Tienen 
sala, comedo», tres cuartos, baño in-
tercalado, cuarto para criados, cocina 
baño par* servidumbre, agua abundan-
te, luz y vent i lac ión . Entrada inde-
pendiente para criados. L a llave en la 
bedega. Informes por el M-2040. 
24784—20 j n . 
S E A L Q U I L A L I N D A CASA M A L B -
cón 335 entre Gervasio y Belascoaln 
Sala, saleta, comedor, 4 babltaciones. 
Precio $150 mensuales. Informan No-
tarla de E . Lámar Cuba 49 esquina 
a Obrapía. T e l . A-4052. 
24795—22 Jn. 
S E A L Q U I L A C O N S U L A D O 7 E N E L 
edificio Marta, lujoso apartamento en 
el tercer piso, compuesto de foyer, 
sala, comedor, cocina, tres habitacio-
nes (una de servicio) y dos baños con 
todos los adelantos moderno». Infor-
mes el portero. _ , , „ „ . 
245:13—20 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Triduo Solemne y gran Fiesta del 
Sagrado Corazón 
los días 16, 17 y 18 a las 8 a . m . mi-
sa de Ministros con exposic ión del 
Sacrójnento y sermón. E l día 19 a las 
8 a . m. Misa de Comunión General y 
a las 9 la solemne con «ermón. A las 
7 1|2 de la noche Proces ión con el 
Sant ís imo y Consagración del Aposto-
lado y demás fieles a l Divino Corazón 
24548—19 Jn. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
L o s días 16, 17 y 18 después de la 
misa de ocho y media se celebrará el 
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús 
con la bendición de Su Divina Majes-
tad. 
E l viernes día 19 a las 8 y media 
d© la mañana solemne fiesta con ser-
món por el Rdo. P . Juan de la Cruz 
Se repartirán detentes del Sagrado 
Corazón. E l Párroco y la Camarera 
Invitan a tus devotos. A . M . D . G . 
24462.—19 Jn. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Sanidad. Negociado de perso-
nal, b lenéj y cuentas. Habana, 16 de 
Junio de 1926. Se reciolrán en este 
Negociado hasta i a v í s p e i a del día en 
que se ceiebre cada suba&ta, las pro-
posiciones en plegos cenados para el 
suministro de los art ículos que se ne-
cesiten en la Secretaría , Dirección de 
Sanidad y sus Dependencias, Labora-
torio Nacional, Servicio de Cuarentena, 
Centro Geijerai de Vacuna, para el pró-
ximo año económico de 1925 a 1926. 
E l día señalado para cada subasta se 
recibirán hasta la hora fijada en el 
Salón de la Junta Nacional de Sani-
dad, en el edificio que ocupa esta Se-
cretarla, uituado en Padre Várela, 
(antes Belascoaln), entre Francisco 
V . Aguilera (antes Maioja) y D r . E . 
Barnet, (antes E s t r e l l a ) . Estas Su-
bastas se veri f icarán en los siguien-
tes días y horas, en que se abrirán y 
leerán públ icamente los Pliegos acep-
tados: Juiio 16 de 1926. a las 10 a. m. 
Drogas, Medicinas, Materiales y Ut i -
les de Curación, Cirugía y Laborato-
rio, para la Secretaría. Dirección de 
Sanidad y sus dependencias. Labora-
torio Nacional, Servicio de Cuarente-
na, Centro General de Vacuna; Julio 
16 de 192¿, a las 10 a . m . Petróleo, 
Desinfectantes Material todante. Para 
la Secretaría , D irecc ión de Sanidad, y 
Dependencias de é s t a en ia Repúbl ica . 
Julio 17 ¡e 1925, a las 10 a . m. Acei-
te, Gasolina, etc.. Efectos de Ferre-
tería, Efectos E l é c t r i c o s . Para la Se-
cretaría, jLdrecclón de Sanidad y sus 
Dependencias, Laboratorio Nacional, 
Servicio de Cuarentena, Centro Gene-
ral de Vacuna. Julio 1S oe 1925, a las 
10 a . m. Impresos, Efectos de E s c r i -
torio, Bolet ín Oficial . Para la Secre-
taría, Dirección de Sanidad y sus De-
pendencias, Laboratorio Nacional, Ser-
vicio de Cuarentena y Centro General 
de Vacuna Julio 20 de 1925, a las 10 
a. m. Forraje, Mulos y Jaba l ío s . Pa-
ra la Secretarla, Dirección de Sanidad 
y Dependencias de é s ta en la Repú-
blica. Se darán pormenores en el Ne-
gociado referido a quien lo solicite. 
D r . Enrique Cuéllar del Río, Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
C5750 4d-15 J a . 2d-13 J L 
L o m a de la Universidad. Se alqui-
la la moderna casa M a z ó n N o . 1, 
entre Neptuno y S a n Miguel, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
buen b a ñ o intercalado, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados. Ampl ia , fresca y bien si-
tuada. Ultimo precio $ 1 2 0 . Infor-
man T e l é f o n o M - 9 2 2 2 . 
2 4 6 8 3 — j n . 
S B A L Q U I L A E L P I S O BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuesto» am-
bos de saia, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto de baño completo 
con agua fría y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
24796—1 J l . 
S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
dos los altos y bajos de la casa E g l -
do 109. Informan te léfono F-2127. L a 
llave" en la bodega de Paula y Picota. 
24552—19 Jn. 
A R A N G U R E N 29, S E A L Q U I L A N LOS 
bajos, son frescos y claros. Su dueño 
en Monte 103, altos. 
24647—18 Jn. 
C A M P A N A R I O 48, E S Q U I N A A V1R-
tudes se alquila los bajos, muy venti-
lados y frescos, compuesto, de sala, 
comedor, recibidor, cuatro habitacio-
nes, dos baños y cocina, todo nuevo y 
moderno, ia llave en la bodega de en 
frente. Informes Neptuno 1C6. 
24586—20 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa San Joaquín entre Universidad 
y Estéivea, con sala, comedor, dos 
cuartos, íiervllcios sanitarios, cocina 
de gas e lnQtalaclón eléctrica, comple-
tamente nueva en $40. Informan al 
lado, letra M, bajos. 
24642—20 Jn, 
C A R L O S n i . 1 6 - D 
Se alquilan los altos con sala, come-
dor, cuat. o cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados, coc.na de gas en 
92 pesos. Informan: Teléfono F-2134. 
23¡»&l.—18 J n . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A 
casa Máximo Gómez 163 entre Indio 
San Nicolás con servicio sanita-
rio, cocina de gas f luz eléctrica Pre-
cio módico . E n la misma informan. 
2S938—25 J n . 
P a r a establecimiento. Se alquila la 
esquina de Compostela y Lampar i l l a . 
Punto e s p l é n d i d o . T a m b i é n se a l -
ia de Amargura y Compostela. In-
forma el portero. 
24471 19 j n 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , (Co-
rrales) No. 2 E , entre Zulueta y Cár-
denas se alquilan dos hermosos pi-
eos altos, claros, ventilados, con abun-
dancia de agua y con todo el confort 
moderno, compuestos de sala saleta 
cuatro amplias habitaciones, comedor, 
baño y demás servicios. L a llave e 
informes Máximo Gómez (Monte) No. 
16. A lmacén de Tabaco. 
24261. 18 J n . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, calle Virtu-
des esquina a San Nicolás , altos pun-
to céntrica y a media cuadra de «Ju-
liano. Se cede desde ahora hasta pri-
mero de diciembre a familia corta, de 
gusto exigente, i>or estar uotada de to-
do confort moderno. Tiene sala, ante-
sala, gran comedor, amplio hall, re-
postería, tres hermosos cuartos, ba-
ño interca'ado completo, cuarto y ser-
vicios de criados, garage si se desea, 
y además un departamento alto, com-
puesto de dos habitaciones y baño 
completo moderno. Para m á s infor-
mes: l lámese al te léfono A-6096. 
238S9.—21 J n . 
D E P A R T A M E N T O , S A L A , C U A T R O 
habitaciones, comedor, cocina y baño, 
se alquila en Monte, número 2-H, casi 
esquina a Prado. Informan en el te-
léfono A-3726. 23809.—18 J n . 
M a l e c ó n 56 entre Gal iano y S a n 
N i c o l á s , precioso piso bajo o alto 
con o sin muebles, mucho fresco y 
e sp l énd ida vista del mar y paseo. 
L lamar ai timbre del elevador. 
24788—21 j n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para garage o cualquier otra indus-
tria, mucho terreno a media cuadra 
del Mercado Unico por Matadero. 
También se vendan todos loa apara-
tos de un taller de carros y ruedas 
de medio uso. Informan en Monte 263 
Teléfono A-3713. 
24838—21 Jn. 
M A L E C O N 817. L U J O S O PISO, SA^ 
la, hermoso comedor, cuatro habita^ 
clones, baño intercalado, servicio d^ 
criados independiente, elevador; sola* 
mente perdonas de moralidad. Infor* 
mes: A-4204. 23626.—26 J n . 
N A V E A L T A 
Se alquila nave de 450 metros sin eo* 
lumnas propia para cualquier indus» 
tria, con fuerza motriz para znovel 
aparatos. Informan en la misma. Uni4 
versidad, 16. Teléfono A-30C-. 
234t>7 —19 J n . 
E N C U B A 111, E N T R E Acosta J . Ma-i 
ría, se alquila la casa de altos en 70 
pesos compuesta de un salón muy am« 
plio, tres cuartos grandes, un come* 
dor, cocina y buen servicio sanitario^ 
agua abundante. Informan en Cuba* 
113. por J e s ú s María . 
23986.—20 J o . 
E N 80 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de ia casa de Muralla 38, entra 
Compostala y Aguacate, muy frescos 
y ventilados, en el tajo informan. 
23974.—17 J n . 
Aguiar 4 3 , un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiaj 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A-» 
1970. 
L . R . Ind 5 my 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa . T ie -
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o , cuarto criados y sert 
vicios. Muy fresca, con buen frente, 
y piso de m á r m o l en sala y saleta. 
L a llave en los bajos. Informes en 
Cuba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4 . Te-* 
l é fono A - 4 8 8 5 . 
C5777 73-14 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A da 
la casa San Lázaro, 66 a una cuadra 
del Prado, sala, antesala, tres cuartos, 
cuarto le baño, inodora, otro para 
criados y cocina. L a llave en el ga-
rage contiguo e informan por te lé fo* 
no F-4159. 24219.—19 J n . 
O C A S I O N 
E n la Ca lzada de Gal iano 123 
se cede un hermoso local con 
contrato y poco alquiler. Infor-
man T e l . A-8660. . 
2 4 8 4 4 — 1 9 j n . 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N 
Manrique No. 10 entre San Lázaro y 
Lagunas, acera de la brisa, se com-
pone de sala, recloldor, 4 cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina y servi-
cio para criados, patio y traspatio. 
L a llave al lado. Informes en V i r -
tudes y Lealtad. A-8688 A-4482. 
23711—18 Jn. 
A C A B A D O S D E P I N T A R S E A L Q U I -
lan los altos de San Nico lás 65, entra 
San Miguel y Neptuno. L a llave en 
L a F i l o s o f í a . Teléfono F-4569. 
24625—25 Jn. 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A E L 
tercer piso de la casa Cuba 19 entre 
O'Reilly y Empedrado. Precio 65 pe 
sos. Llave e informes Cuba 29, D r . 
Remires. 
24531—19 Jn. 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A CA-
sa esquina Dragones y Campanario, 55 
pesos para barbería, bodega o esta-
blecimiento aná logo . Informan: Cal -
3 Vedado : F - 4 3 9 9 . 
24504.—18 J n . 
zada. 
SB A L Q U I L A N E N $60 L O S B A J O S 
do J e s ú s María No. 26. compuestos 
de sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios. La. llave eh l a misma e in-
forman en Perseverancia No. 30, a l -
tes. 
24714— Jun. 21 
Se alquila una espaciosa sala para 
oficina o matrimonio de gusto. T ie -
ne bonita d i v i s i ó n . Informan Com-
postela 94, segundo piso, cas i es-
quina a Mural la . 
24826—21 jn . 
A N G E L E S N U M . 5 0 
Se alquila esta espaciosa casa de una 
planta. Llaves en la bodega Angeles 
y Corrales. Informes: D r . Arturo A . 
Vázquez. San Pedro No. 6. Teléfono 
A-9619. 
24794—24 Jn. 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O 
depósito, se alquila una nave de 400 
metros, muy clara y fresca, en Pe 
ñalver entre Subirana y Franco. In-
forman Desagüe 72, ¡Otos. 
24828—24 Jn. 
B A J O S D E A G U I A R 20. S A L A , C o -
medor, dos habitaciones y buen cuar-
to de baño . L a llave en ia misma. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado, 
no se responde por teléfono, tiene pa-
tio etc. 24444.—25 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Lázaro 173, con sala, come-
dor, tres cuartos y baño intercalado. 
L a llave en la misma. Informa: Pedro 
Fantony. Calle 2, entre 15 y 17, única 
casa de .la acera. Vedado. Precio 80 
pesos. Teléfono F-1746. 
24502.—2O J n . 
S E D E S E A A R R E N D A R U N A CASA 
de Inquilinato o ciudadela, se prefie-
re que se<t grande. Informe: Manuel 
Rlvero. Escobar, 205. Teléfono M-
7013. 24489.-21 J n . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S Mo-
dernos altos San Miguel 254-D, con 
sala, comedor, 6 cuartos, doble ser-
vicio y tanque de agua. Informa. 
Guanabacua, te léfono M-06—5046. L a 
llave en la bodega de esquina Hos-
pital . 
24138—18 Jun. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A f 
segunda de la casa calle Salud 128, 
acabada de fabricar, compuesta cada 
planta de sala, tres habitaciones, co-
medor, baño intercalado Su dueño: 
San Rafael 113. 
24283—19 Jn. 
C A R D E N A S 57, A L T O S , S E A L Q U I -
lan en $76 al lado de la botica, es-
quina a Gloria, con sala, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
servicios modernos, agua abundante, 
motor. L a llave en el alto de al lado 
Informan en Obispo 104, bajos. 
24330—18 Jn. 
L O C A L E N G A N G A 
Sa cede en Reina 107 con buenas vi -
drieras a la calle y buenos armatos-
tes, propio para comercio. Se da muy 
barato. Informan en la misma. L o -
cería . 
24375—19 in. 
E N N E P T U N O , 107, S E H A N T E R M I -
nado de fabricar dos pisos por sepa-
rado, admirablemente construidos, en 
relación con todo adelanto exigido ñor 
la arquitectura moderna. E l confort 
en todo servicio es el m á s completo. 
Consta de sala, cuatro amplias habi-
taciones, baño de gran lujo intercala-
do; cuarto y servicio para la servi-
dumbre, un comedot decorado art í s t i -
camente. L a cocina de gas y su co-
rrespondiente agua caliente en todo 
objeto destinado a higiene. Se trata 
de una casa para personas exquisitas. 
Su s i tuación no puede sei mejor por 
la proximidad a Galiano, y la fáci l 
manera de ganar las distancias de tea-
tros etc. Una persona es tará constan-
temente en Neptuno 107 para recibir 
a toda dama o caballero que desee pa-
sar a jverla. Para informes de precio: 
te léfono A-0823. 24474.—18 Jn . 
Se alquila un amplio local de esquix 
na de mil metros y otro local da 
quinientos metros en ¡as calles de A r -
bol Seco y D e s a g ü e , recientemento 
asfaltadas. Informa L a Vinatera , , 
Arbol Seco y P e ñ a t v e r . 
24209 21 junio 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS V 
frescos bajos de la casa Virtudes 90, 
entro Campanario y Perseverancia, 
compuestos de sala, comedor tres 
cuartos, baño intercalado, cocina da 
gas, calentador y servicios de criados. 
Informan Teléfono A-6420. L a llave 
ep los altos de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24220. 19 J n . 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
en lo máa céntr ico de Muralla y con 
650 metros de capacidad, magní f i cos 
pisos do cemento. Tiene altos habita-
bles. Se admiten proposiciones por su 
contrato. Dirigirse por escrito a R a -
món ciutlérrez. Apartado 223. Habana, 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 , A L T O S 
Se alquilan oon sala, comedor, tres 
habitaciones, doa cuartos m á s en la 
azotea y demán servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. L a 
llave en los bajos. 
24595—19 Jn. 
A L T O S E N M I S I O N 
esquina a Cárdenas . Se alquilan los 
alto, de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios Informa señor AilvareA 
Mercaderes 22, altos. E l papel díc« 
dónde e s ' á la l lave. 
24696—19 Jn. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en l a calle de Agust ín A l -
varez número 4, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaln, toda 
de cielo ra«o, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa 
señor Alvares, Mercaderes 22, altos,. 
E l piapel dice dónde e s t á la llave. 
24597—19 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M E D I A 
cuadra de Cuatro Caminos y del Mer* 
cado Unico; en la calle Corrales nú-
mero 230, bajos; tiene sala, comedor, 
tres cuartos baño, cooina y patio] 
dt cielo raso. Informan en Habana 
£6, tercer piso, doctor Femánde» . te-
léfono A-1213, de 2 a 6 p. m. Alqui-
ler cuarenta y cinco pesos. 
24250. 19 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A T I N T O R E R I A , 
Tren de lavado u otro comercio o 
industria, casa de bajos, moderns, 
buen salón, 4 cuartos y servicio, patio 
y doscientos metros de azotea en Re-
vlllaglgedo pegado a Mente, renta 
mensual $120. Informan Suárez 1, al-
tos. 
24819—19 Jn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S B A L -
quila la esquina de Lealtad y Con-
desa. Precio de reajuste. Informan. 
Monte 103. L a Democracia. 
24840—24 Jn. 
I -ARA E S T A B L E C I M I E N T O . MON-
serrate 93, halos, se alquilan y se ad-
mite proposición para las tres plan-
tas altDS con 24 habitaciones. Más 
informes en la misma. 
24842—10 Jn. 
Habana 86 esquina a Jul io de Cár-
denas (antes Progreso) se alquilan: 
los e s p l é n d i d o s bajos, 7 puertas por 
ambas calles y con m á s de 500 me-
tros de superficie. Edificio moderno 
y p r ó x i m o a l National City B a n k . 
Informes en el mismo. 
24837—19 j n . 
E S C O B A R 4 2 
A V I S O S 
A V I S O . S E V E X D E MUY B A R A T O , 
el barco de bandera hondureña Vir -
ginia Louis, de 20Q toneladas y tres 
velas, ba-rco nuevo que fué hecho en 
1922. Inf irmes en Cuarteles 4. 
2326»—23 Jn . 
Varadero Almendares, R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emil iano L e ó n . 
20453 22 j n 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . SB 
alquilan el primero y segundo piso 
á<» Someruelos 23, con sala, comedor, 
dog habitaciones, bañp intercalado com 
pleto y todas las demás comodlda-
dt-s. Fabricación a todo lujo. Infor-
man en L a Democracia. Monte 103. 
24839—24 Jn. 
B # A L Q U I L A N MODERNOS Y F R E S 
eos altos, Coudesa 48, entre Lealtad 
y Escobar, en $58. Informan Calzada 
No. 169 esquina a 22, Vedado. Telé-
fono F-2377. 
24S55—19 Jn. 
casi esquina a Animas. Se alquila 
en $80 estos modernos bajos, 3 cuar-
tos y baño intercalado. L a llave en la 
misma, de 8 a 11 y de 1 a 5 . Infor-
mes Salud 34. Teléfono A-5418. 
24326—21 Jn. 
CONSULADO 75 C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero, un espléndido local a la 
calle de dos piezas coa luz y agua 
C/rriente, para coi^arcio o vivienda. 
E n la misma altcr. para hombre solo 
con toda asistencia. Abonos a $20.00 
So sirven a domicilio. A-4904. 
2484S—20 Jn. 
A M I S T A D , 81, A C A B A D O D E CONS-
trulr y a cuadra y media de San R a -
fael, se alquila el segundo piso com-
puesto de sala saleta corrida, come-
dor a l fondo, tres amplias habitacio-
nes, moderno cuarto de baño y cuar-
to y servicio de criados. Más infor-
mes: su dueño en la misma casa, 
24721.—20 Jn . 
S e alquila e sp l énd ida esquina, una 
sola planta, dos cuartos en la azo-
tea, ciento diez pesos mensuales, 
contrato sin rega l ía si lo quiere pa-
r a establecimiento o part icular. In-
formes S r . Alonso. Corrales 217 , 
bajos . T e l . M-9269 . 
24378—8 j n . 
P R A D O . 8 
Esquina acera de l a soabra tres pi-
sos de marmol. Inlormes: Te lé fonos 
A-a023 y A-6249. 24143.—23 J n . 
P A R A P A N A D E R I A . D U L C E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Amplio y moderno local inmediato al 
mercado. Castillo 51 y 53 11x35, dos 
galerías , patio al centro, fabricado ex-
presamente, servicios sanitarios com-
pletos, horno y fogones. Se alquila 
o admite un socio experto y con a l -
gún capital. Informes en ia misma y 
teléfono 1-5363. 
24022.—18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael 274 entre San Francisco e I n -
fanta con tres habitaciones y una en 
la azotea, baño intercalado con todos 
su servicios a la moderna. Informan 
en San Francisco 17 entre San R a -
fael y San Miguel. 
24066—20 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B 
Neptuno 202, esquina a Lucena, con 
sala, comedor, cinco cuartos, doa ba-
ños con abundante ag.ua y demás co-
modidades. Precio: cien pesos. L a 
llave en la mueblería de la esquina* 
Su dueño Cerro 438 B, Telf . M-9306, 
24262. 23 J n . 
H U 1 E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-* 
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
dero. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
23526—17 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Nep-
tuno 307, (loma de la Universidad) 
en ¿JOO.O) y fiador, y Benjumeda 14-B 
en «60.U0 y fiador. 
24437 20 j n 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do primer piso, derecha, de Bernaza 
18. D a r á i razón en Zulueta 36-0, a l -
24572—26 Jn . 
S A N J O S E . 1 2 4 . L E T R A A 
Se alquil^.i los lujo«o3 bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
cilado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa señor Aivarez, 
Mercaderes 22, alto». E l papel dice 
aónde es tá la l lave. 
2459S—19 J n . 
M A N R I Q U E , 44, S E A L Q U I L A N L O S 
altos, acabados de construir, compues-
tos de sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de criados, servicio intercalado y co-
cina. A familia de estricta moralidad, 
í^ro io 75 pesos y fiador. 
24703.-22 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A * 
gunas 32, entre Manrique y Campa-
nario, en $80 y fiador. 
24438 20 j n 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
tional City Bank. Se compono de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina de gas, 
uarto de criados y servicio, todo de-
corado. L a s llaves el portero. Infor-
man Teléfono 1-4990. 
23852—19 Jn. 
E N L O M E J O R Y N U E V O D E L A 
Habana, % una cuadra do Carlos I I I , 
circundado por varias lincas de tran-
vía, en casa nueva con todo el con-
fort moderno, se alquilan los altos de ^^JL^^Í^C^^^JK^ abundante. Informan el tercer 
! ¡ l % § X % a m r ^ ^ ^ \SÍS£J¿jí*™** nÚme 
ní f lco cuarto de criado y otro baño ro J ' A^0Dera y C19a,-I.7a 1 
completo. L a llave al lado número 61. 1 • • • ' » . — « J n . 
B A R C E L O N A 4. S E A L Q U I L A E L pri-
mer piso con 3 cuartos, sala, recibi-
dor, baño intercalado, comedor, coci-
na y baño y servicios de criados, pa 
tío 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la moderna casa San Lázaro, 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en Monte, 170. Teléfono A-206S. 
24479,-23 J n 
A L Q U I L O L O S F R E S C O S A L T O S D E 
la tercera planta de P e ñ a Pobre, 16, 
a una cuadra del Palacio, con sala, 
comedor y 4 cuartos, cómoda escalera. 
Precio 80' pesos. Informan: F-4497, 
24448.—19 J n . 
A L Q U I L O L O S BONITOS BAJOS DE] 
Curazao, 32, esquina a Jesús María, a 
una cuadra l i t a c i ó n Terminal, con sa-
la, comedor'y dos cuartos en 60 pesos. 
Informan: F-4497. 
24447.—19 J n . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 258, A L T O S , 
esquina a Mazón, Loma de la Univer-
sidad, lugar muy saludable, casa esti-
lo chalet, sala, cuatro cuartos recl-
y traspatio, construcción 1925, I bidor. comedor, cocina, servicio y un 
" recibidor en los bajos. L a llave en 
los bajos. Informes por el te léfono 
F-O-1221. 24477.—21 J n . 
bajos. Informa su dueño: Empedrado. S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
5. Teléfono M-2004 y F 5Ó94. jos de la casa Cárdenas 66. L a llave 
24138.—18 J n . 'en los altos. 24024.—20 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R D -
luglo 16, en $70.00, los altos da Re-
fugio 16, en $80, Ambos entre Pra 
do y Consulado. 24438 20 Ja 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ - J U N I O 1 8 D E 1 9 2 5 ^ o x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L A L A C A S A D E L E A L -
tad, 180, bajos. L a Uava en la bod©-
í a de lea l tad y Peña lver e Informan. 
24409 19 Jn 
B^l A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la cali© Amistad 114 cinco cuartos, 
^ala. saleta, cuarto d© baño completo 
y servicio para criados, agua abundau 
te iSiiorman en el íearundo rfso. 
Vis ta hace f é . 
24391—22 j n . 
E N N E P T U N O 107. se alquila, A C A -
bado de construir, con todas las pro-
porcione» necesarias para estableci-
Iniento; un salón magnifico sin co-
lumnas. E l frente tiene toda ampli-
tud. Véalo a todas horas, que hal lará 
én él, toda comodidad que le animará 
a establecerse. Informes: te léfono A-
•823. 24475.—18 J n . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
11. entre K y L , en el Vedado, con 
saleta, antesala, comedor, pantry, co-
cina, dos dormitorios con baño Inter-
calado y comedor de criados en los 
bajos, 6 dormitorios, 3 baños y un sa-
lón ai fondo, con terraza al frente en 
los altos, garage para des máquinas 
con altos y gran jardín . Informa: J . 
Torga. Amargura, 1, altos. Teléfono 
A-3890. Precio 250 pesos mensuales. 
24676.—20 J n . 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S U N D E -
partamen'.o compuesto de sala, con 
balcón a la calle dos cuartos grandes, 
eocina, comedor, b a ñ o intercalado, otro 
de 55 pesos y una sala y saleta por 
85 pesos, habitaciones para hombres 
Bolos a 15 y 20 pesos. Condiciones: 
Mes adelantado y mes en fondo, o 
fiador solvente. Informan.; en Luz , 
S6. Café "Cantábrico". 
24700.—26 J n . 
A L Q U I L O E N 6 0 P E S O S 
Casa moderna pegada a la l ínea de los 
tranvías d* la calle 23, en el Vedado, 
es m|iy fresca y tiene agua abundan-
te con su cuarto de baño completo d^ 
agua fría y callente. Informan al la -
do. Calle 10, entre 23 y 25. Teléfoilo 
P-1440. 24501.—18 J n . 
P-AMILIA D E C E N T E T C U I D A D O S A 
dft,ea una casa amueblada en sitio 
fresco, preferible Vedado. Tres o cua-
tro habitaciones. Pueden avisar al te-
léfono FO-7106 
24528—22 j n . x 
E S Q U I N A A C O S T A Y P I C O T A , T A 
terminada para establecimiento, se 
arrienda. Informa: S. Govln, San Mi-
guel 130-B, A-1351. 
24688 19 Jn 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A -
let de dos plantan en 27 número 347, 
entre Paseo y 2. Pirado 160 pesos. 
Informan al lado. 
24412 25 j n 
A L Q U I L O E N ?25 E N $40 Y $60 3 
casas, baratas. L a primera cerca de 
esquina Tejas, media cuadra de la Cal 
í ada Infanta. L a s otras al lado cal-
«ada Cerro, Zaragoza esquina a Ca-
ñ e n g o . Teléfono 1-6444. 
23475—17 j n . 
S E A L Q U I L A , C A L L E O E N T R E 17 
19, un piso del edificio Piloto. 
Puede verse a todas horas. 
24205—19 Jun. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Agular y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. L a llave en la 
misma. Informes. Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-2021. 
22966—21 Jn. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $ 2 0 0 . Informes 
el s e ñ o r F r a g a . Muradla y Compos-
tcla. C a f é . 
2 3 3 2 3 — 2 3 j n . 
S E A L Q U I L A E N MONTORO, N U -
mero 38, una casa de altos con sala, 
comedor, tres cuartos, baño Interca-
lado con agua fr ía y caliente, cocina 
de gas y un buen patio. Informan en 
la misma. 235S8.—20 J n . 
A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R 
Cienfuegos, 21, dos plantas cada una 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas, insta lación 
eléctrica y t e l é fono . Informan en loa 
altos del 23. Teléfono A-4331. 
23665.—18 J n . 
S E A L Q U I L A 
la planta ba ja de la casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é f o n o A-1229 . 
22559 4 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Bayona 9; tres ouartos, sala y 
saleta casi esquina a Merced. L a lla-
ve en los bajos. Informan e» Mura-
lla y CJompostela, peletería L a Gran 
Señora. 
24144—21 j u n . 
V E D A D O 
C O M P L E T A M E N T E A M U E B L A D A S E 
alquila la casa calle 2, esquina a 11, 
esquina de fraile, compuesta de hall, 
saja, comedor, living roon, cocina, co-
medor para niños y cuarto dormitorio, 
planta alta, cinco cuartos y dos baños 
Intercalados, garage y cuartos para 
criados. Puede verse de 2 a 4 de la 
tarde. Informa: Pablo Suárez . Banco 
de Nova Scotia, 315. Te lé fonos M-8270 
A-2222 y P-4233. 24862.—22 J n . 
C A L L E 17 No. 447. C A S I T A I N T E -
rlor, con cala, comedor, tres cuartos, 
bañ ©completo, patio interior, otro 
patio a su frente. L a llave en la ca-
sita de al lado. Informes por el Te-
léfono M-2040. 
24783—20 j n . 
KN $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A esquina a 27, V 
dadf» Más informes en la misma. Se 
alquila una accesoria en $25. 
I 24843—19 Jn. 
H E R M O S A CASA CON A L T O S , 4 HA 
bltacionea, buen baño y demás como 
didades. Calle 2 5entre E y F No. 261 
L a llave en la bodega de 25 y F 
Informes: M-1782. 
24813—20 j n . 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa callo C y Línea, acabados de fa-
bricar. Informan en el te léfono F-3163 
Bernardo Manrique. 
24423 21 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
número 205, Vedado, entre 21 y 23, 
sala, saleta, 2 cuartos, hermoso sa 
lón alto. L a llave a l lado en el 207, 
para tratar en la misma el señor V i 
llaverde o en Crespo, número 15, a l 
tos. Modesto Alvarez . 
24492.-23 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño, cocina, 
cuarto y servicio para criados a $100 
oon garage o a $85 sin garage, en la 
oasa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
mes Telécono F-4280. 
24357—21 j n . 
V E D A D O . G A N G A . ACABADOS D E 
reedificar se alquilan los altos de 
F 33 y 35, compuestos de sala, re 
elbidor. comedor, grandes cuartos de 
baño, 3 y 4 habitaciones, servicio y 
cuarto para criados, agua fría y ca-
llente. Precio $70 y $85. L a llave 
en la bodega de 5a. y F . Informes: 
Patricio Peón, Te lé fono A-4244. L a 
Epoca . * 
24180—19 j u n . 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D , 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
4 , E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C5593.—Ind. 9 J n . 
S E A L Q U I L A E N J O V B L L A R 45, E N 
tre L y M, apartamento» altos y ba-
jos 'jpmpiíestos de sala, comedor, cua-
tro^ibitaclones con baño intercalado, 
coelwk-'., servicio de orlados. L a llave 
en la Quinta de a l lado. Informan: 
Bufete da Cabrera. Amargura, 1, altos. 
Teléfono A-3890. 24131.—21 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos acabados de fabricar con sala, sa-
leta, cinco cuartos, dos baños lujosos, 
garage, dos cuartos de criados. Paseo 
271. L a llave en la misma. Informan: 
Te lé fonos A-7902, F-4964. 
**0:S.—19 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos, 19 No. 490 entre 12 y 14, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
fondo, cuarto, servicio criados L l a -
ve 492. Dueño M-7166. 
24850—19 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OASA 
calle Veinticinco entre 4 y 6, com-
puesta de sala, recibidor, hall, cinco 
dormitorios, dos baños, comedor, re-
postería, cocina de gas y carbón, ga-
ragb, tres cuartos para el servicio y 
lavadero. Informan te lé fonos F-4878 
A-7625, de 3 a 5. 
24687 1 Jl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
C a s a frente a la e s t a c i ó n de L o s P i 
nos. en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sa la , cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio »a-
nitario, jard ín y pat io . 
Informan en L e a l t a d 40 altos. 
T e l . A . 2 0 5 9 . 
Ind . 14 Junio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trada Palma 58. Víbora, recibidor, sa-
la, tres habitaciones, comedor, ba?o y 
cocina. L a llave en los' tajos . Infor-
man: Telé íono F-1665. 
24493.—20 J n . 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos y frescos altos de esquina, 
compuestos de sal% comedor, 5 cuar-
tos, cuarto de baño completo y de-
más servicios, $70. Fiador. Carmen 
No. 11 esquina a San Lázaro . Telé-
fono 1-2406. 
24847—19 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Poey No. 7, entr» Estrada Pal -
ma y Libertad, Víbora, con sala, 4 
habitaciones bajas Y dos altas, hall, 
comedor, baño, servicio para criados, 
tiaspatlo con árboles frutalea L a l la-
ve al lado en el No. 5. Informan: 
Concordia 44. T e l . A-2583. 
24727—19 j n . 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E N 
Tamarindo 20, sala, saleta, recibidor, 
tres grandes habitaciones y de crlíu 
dos. baño intercalado y demás servi-
cios, lo m á s elegante de dicha calle. 
Llaves en los bajos. Informes a l te-
léfono A-9607. 
24648—19 j n . 
C A S A S X>X E S T I L O ESFAZ70& 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, s eaiquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con 1̂  mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los más 
Insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetac ión de 
sus Jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el imerior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pórtico de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
l luvia mientras espera' que lo abran; 
vest íbulo , sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamtnte 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o 'cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los o í a s 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero ea-
loncito de confianza, apropósi to para 
ser arreglad'o con númbres, palmas, 
pájaros o s é a s e esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
sun parlors. Tine además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. A d e m á s de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del m á s refi-
nado buen guato a la vez se ha te-
mido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y Jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar: de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no lia inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magní f i cos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de los 
detalles enumerados llamamok la aten-
ción de las oersonas interesadas para 
que se fijen a l ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce f l 
no sin excepción; en que cada depar 
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des 
de debajo de la mesa); y por último, 
quo se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se paeda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata 
Pueden verse a cualquier hora e Infor 
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No 16, bajos, teléfono A-4885, de 8 
a 11 y 'de 1 a 4 todos los d í a s . L a s 
solicitudes se cursarán por riguroso 
turno- WJ u C5776 7d-14 
C a l z a d a 78 B , Vedado . S e alqui 
la esta casa entre B y C del lado 
de l a brisa, con sala, antesala, come-
dor, 6 cuartos, b a ñ o , cuarto criados 
y su servicio. Acabada de pintar. 
Renta $190 cy . mensuales. Informan 
A-8980 y F - 4 2 4 1 . L a llave en la 
bodega de la esquina de B . 
2 4 0 7 1 — 2 2 j n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA An-
drés número 20, entre Gelabert y Ave-
llaneda. Puede verse de 9 a 12 a . m . 
Informes y llaves en el 18. Teléfono 
F-1043. 24156.—21 J n . 
S e alquilan muy baratos, los altos 
de J e s ú s del Monte 137, acabados 
de fabricar con sala , antesala, tres 
cuartos, b a ñ o completo, inmejora-
ble, saleta do comer, cuarto de 
criado, b a ñ o y servicio de criado 
agua fría y caliente abundante. L a 
llave en la m u e b l e r í a de los ba jos . 
Precio e informes llame a Agu i lar . 
1-5346., 
24757—21 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Luz . n ú m e -
ro dos, a media cuadra de la Calzada, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor 
al fondo. L a llave en los bajos. I n -
formes: Te l é fonos A-6206, M-2775. 
24416.—18 J n . 
V I B O R A E N L A A V E N I D A C O N -
cepción entre 8a. y 9a., número 130-A, 
casa a la brisa, se alquila una casa 
con portal, sala, tres. cu>rto3, baño 
Intercalado completo con agua calien-
te, comedor al fondo, cocina, cuarto y 
servicios de criados, patio, terraza y 
traspatio con gallinas, todo de cielo 
raso y decorados, dos entradas inde-
pendientes para criados Informan: 
Lawton, número 14 .entre Concepción 
y Dolores. 24491.—21 J n . 
E N J E S U S D E L M O N T E 677, I N F O R -
man de una casita de tres habitacio-
nes, sala, comedor, cocina de gas, luz 
eléctrica, patio por el precio de 30 pe-
sos, a ^na cuadra del paradero los 
t r a n v í a s . 24516.—23 J n . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle L u z Caba-
llero, entrj Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pinta1,', rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, seis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas , a 
una cuadra del colegio de niños "Cham-
pañat" y a dos cuadras del de n iñas 
"Nuestra Señora de L o u i d e s ' \ Infor-
man: te léfono 1-2484. 
Ind.—5 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N F L O - M O N S E R B A T E 93, A L T O S . E N T R E 
res. 49, a media cuadra del tranvía ^kaninarllla y Obrapía, í»e alquilan ha-
to- bltaclones con lavabo agua corrlen-de Santos S u á r e z . Informan: Teléf
nos 1-4081^ M-3291. 
24915.—21 Jn . 
P A R A B O D E G A A L Q U I L O B U E N A 
esquina con mucho barrio. Informa-
Señor D í a z . Concepción y 9a . , Víbo-
ra, Lawton* 
24321.—20 J n . 
te, muebles especiales a precio redu-
cidos» Más Informes en la misma. 
24841—19 j n . 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A mo-
derna. Una sola planta, con: sala, re-
cibidor, escritorio, cuatro cuartos de 
un lado y tres deí otro; con baños in-
tercalados, gran comedor, dos cuartos 
de criados, garage etc., en San Maria-
no, esquina a San Antonio, en la Ví-
bora. Informan en la misma de 9 a 12 
y en la Habana 80. Teléfono A-9315. 
23985.—19 J n . 
matrimonios y personas d« gusto, con 
sin comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua fr ía y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 128, entre Reina 
Salud 
24755—16 Jn . 
S E A L Q U I L A P A R A E N T R E G A R A 
fines de mes, la casa calle D'Stram-
pes, 90, entre Vis ta Alegre y Carmen, 
a 25 metros del parque. Jardín, por-
tal, vestíh>ulo, saleta, sala, hall, 4 
cuartos, baño Intercalado, 2 clossets, 
estudio, comedor, pantry, cocina, ga-
rage, cuarto y servicio de criado. I n -
forman en la misma. 
239S9.—18 J n . 
C u b a 4 6 accesoria $20 para nego-
cio o vivienda, habitaciones varias 
de $12 $14 y $20, muchas comodi-
dades, casa muy tranquila y abun-
dante agua . Informan en la misma 
y Aguiar 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . 
2 4 8 5 4 — 2 6 j n . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N CASA de 
altos en la calle Guasabacoa número 
62. entre la calzada de Luyanó y Com-
promiso, tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos cuartos de baño, comedor, 
una gran cocina, abundante agua. I n -
forman en el te léfono 1-2066. 
2397^.—20 J n . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
se alquila una nave de 500 y pico 
metros de capacidad sin columnas 
con todos los adelantos modernos en 
la Ca lzada de L u y a n ó , a dos cua-
dras de Toyo, acera br i sa . Infor-
man en la misma, de 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o 1-6519, de 6 a 9 noche. 
22927—21 j n . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E S -
quina a tían Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño y cocina, todos con 
vista a í^an Lázaro . Precio módico . 
Puede verse a todas horas. L a llave 
en el puesto. Informan 1-5981. 
24776—26 j n . 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A E S -
qulna de 9 y B Reparto Batista se 
a l lu l la para bodega, alquiler módico 
y contrato punto es tratég ico , hay 
tranvías con transferencia y no, hay 
bodega cerca. Informa su dueño, Con-
cha y Guasabacoa. Telf . . 1-5496. 
24257. 21 Jn . , 
S E A L Q U I L A N 
L a casa calle O'Farr l l l número 69, 
entre L u z Caballero y Juan Bruno 
Zayas, moderna, cocina da gas, ba-
ño completo, despensa, cuarto para 
criado; además , los altos del número 
71, tres cuartos, comedor, cocina da 
gas, azotea. Informan en el núme-
ro 71. 24665 24 j n 
C E R R O 
C E R R O , S E A L Q U I L A COMODA Y 
muy fresca casa en Salvador número 
27, a do3 cuadras de los carros de 
Palatino y una de la Calzada, acera 
de la brisa, compuesta de jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, bue-
na cocina, servicios sanitarios agua 
abundante, rodeada de patio, todo muy 
cómodo y grande vista hace f é . I n -
forman en los altos da a bodega de 
Moreno y Salvador. 
24729.—19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , 
frescos y ventilados altos de la ca-
sa calla Patria No. 7, a media cua-
dra de la Calzada, co nabundante 
agua. Pueden verse d» 9 a 11 y de 
2 a 5. L a llave en los bajos a infor-
man en el te lé íono F-1436. 
24197—21 jun^ 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
Concepcón 26, Víbora, entre San Lá-
zaro y Buena Ventura, compuesta de 
portal, sala,, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño intercalado, cuarto y ser-
vicios de criados, cocina, patio y tras-
patio. L a llave a l lado. Informan: Te-
léfonos A-6974, todo el día y F-O-7429, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24150.—19 J n . 
V I B O R A . A L Q U I L O P R E C I O S O P I S O 
alto nuevo Es trada Pa:ma 16, una 
cuadra Calzada 4 cuartos, terraza, de-
m á s comodidades modernas. Teléfono 
1-1714. 23992.—20 J n . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R 
Cedo apartamentos con tolas l a i cxl 
genclas- de persona de gusto, no falta 
un detalle. M06. V i l l a R u l z , Real y 
Santa R i t a llame. 
24509.—23 J n . 
C O J I M A R 
E n el reparto L a Loma, se alquilan un 
chalet de dos plantas, muy fresco, sa-
la, recibidor, comedor, tinco habita-
ciones, buen baño etc. í n í o n n a n : F -
1313. 2360.1.—18 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
J e s ú s del Monte, calle S a n J o s é , 
p r ó x i m a a L u z , se alquila casa nueva 
con sala , dos cuartos, hall , comedoi 
cocina, todo amplio, c ó m o d o e hi-
g i é n i c o , a tres cuadras de la calza-
da . L a llave en l a misma. Precio $45 
Trato Tejadi l lo No. 12, bajos, s eño i 
L l a n o . T e l é f o n o M-9754. 
24260—18 j n . 
V E N T I L A D O Y H E R M O S O C H A L E T 
en el Vedado, se alquila amueblado s i -
tuado en la calle veinte y cinco, es-
quina a Cuatro. Informan en el te lé-
fono U-20?3. Para tratar del arrenda-
miento: Edificio Carreño, tercer piso. 
D-partamcnto Y, Avenida Marina, 2, 
de 12 a 2. 24002.—18 J n . 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa de tres plantas compuesto 
de sala, 4 habitaciones con baño in-
tercalado, comedor al fondo y una te-
rraza y sus servicios de criados, todo 
de lujo, situada en la calle de 27 de 
Noviembre entre M y N, número 40, 
Altura de l a Universidad. Informes y 
la llave en el segundo piso, s i se ne-
cesita tiene garage. 
23S46.—18 Jn. , 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y COMODA 
casa Revo luc ión "D", entre Patroci-
nio y O'Farr l l l . Informes y . la llave 
en la bodega de la esquina. 
24884.—27 J n . 
S E A L Q U I L A A D O Q U I N A D A L A Am-
pliación de la calle de Fábrica , se a l -
quila para industria o a lmacén, un 
gran salón por Arango de gran di-
mens ión . También la esquina para bo-
dega, farmacia, etc. Informa: M . P a -
lacio de Oficios, 6. 
24888.—20 J n . 
V I B O R A S E A L Q U I L A M U Y B A R A -
ta la casa Dolores, 35, entre Armas y 
Porvenir, recién construida, de cielo 
raso, con sala, 3 cuartos, comedor, 
baño moderno, cocina, patio y traspa-
tio. Informan en Antonio M . L a z -
cano. Manrique, 190. 
24678.—19 J n . 
V I B O R A S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S 
Carmen 11, bajos, cuadra y media de 
la Calcada, una ciwlra,, paí^clero tran-
vías , jardín,' portal, sala, saleta, i 
cuartos, comedor a l fondo, patio y tras-
patio. Llave en los aito. í . Inr»rman: 
Teléfono A-6950. 24722.—19 Jn . 
VIBOWA. C A L L E A R E L L A N O E S -
qnlna a Pasaje, alciullo local moderno 
sin estrenar, oon portal, sa lón, cuarto, 
cocina y servicios, es punto de porve-
nir. L a llave enfrente. Informan te-
léfono 1-1823. 
24452—19 j n . 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2 S E A L Q U I -
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos 
baño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el número 3. I n -
forman Teléfono F-2444. 
24431—20 Jn. 
S E A L Q U I L A N . E N L O MAS F R E S -
de J e s ú s del Monte, los hermo-
sos altos de Ave . 10 de Octubre 352 
esquina a Santa Irene; compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño 
intercalado, dos servicios y cocina; 
es propia para una Academia y tam-
bién para dos familias o una nume-
rosa que quiera vivir cómoda; nun-
ca falta el agua. Informes y llave 
en los bajos o en el teléfono A-9895. 
24191—23 j u n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA MUY 
fresca en lo alto de la Víbora, calle 
Felipe Poey entre O'Farr l l y Acosta. 
Tiene jardín al frente, portal, sala, 
cuatro cuartos con baño Intercalado, 
cocina, cuarto y servidlo para cria-
dos y un portal al fondo. Tiene tan-
que para agua. Informan: teléfono 
1-1227. 
24167—19 j u n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E P O R E s -
trenar, un chalot de dos plantas in, 
dependientes, en lo más alto de la 
Loma Ciiaple, con portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, hall, baño In-
tercalado, cocina y pantry en cada 
piso, garage, jardín, cuartos de cria-
dos y motor para el agua. Informan 
Plác ido 30. L a encargada. 
24037—20 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA F E L I P E 
Poey No. 12, entre Estrada Palma y 
Libertad, compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, etc. Informan 
en la misma, de 2 a 5 1-2 de la tar-
de, todos los días Y también Agular 
No. 100. S r . P a í á . Teléfono M-1009 
d e 9 a l 2 a . m. y d e S a 6 p . m. 
- . a J P a l shrdl shrdlti cmfw cooo 
24120—20 j n . 
S E A L Q U I L A N E N L O MAS F R E S -
CO de J e s ú s del Monte, los hermosos 
altos de Ave . 10 de Octubre 352, es-
quina a Santa Irene; compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos, baño Inter-
calado, doa servicios y cocina; es pro-
pia para una Academia y también pa-
r a dos familias o una numerosa que 
quiera vivir cómoda; nunca falta el 
agua. Informes y llave en los bajos o 
en el te lé fono A-9895. 
24191.—23 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
sita de mampos ter ía acabada de fa-
bricar coa sala y dos cuartos, precio 
25 pesos. Informan: Serafines y San 
Benigno, carnicería . 
22715.—18 J n . 
E N 250 P E S O S A L Q U I L O E3IS L A 
cúspide de la loma de Chaple un lujo-
s í s imo chalet el m á s frasco que hay 
en Cuba, a 30 metras uubre el nivel 
del mar, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo viéndolo se puede apreciar, vale 
doble, preguntar en la bodega de la 
calzada de J e s ú s del Monte y Luz. 
pues queda a tres cuadras. Informan 
en el te lé fono F-5338. 
22661—19 Jn . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E CAR-
men 24 casi esquina a San Anastasio 
compuesta de jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño Intercalado, 
cecina de gas y un terreno atrás co-
mo de 10 metros, cuarto y servicio 
para criados. Informan en Manrique 
No. 89. L a l lav» «n el 28, 
| • ' " ' ¡ c — 2 l Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medlos 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó , compuesto de terraza, 
recibidor, sala, tres amplias habita-
ciones, baño completo, comedor al 
fondo y cuarto y servicio para criado. 
Informan en Universidad 15. Teléfono 
A-3061. 23468.—19 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N D O 
40, altos, entre la calzada y Dolores, 
tiene sala, comedor y treg cuartos, 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante, en 50 pesos. Llave e infor 
tñea en los bajos. 
• •*e2_ i9 j n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N MA 
rianao un hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para familia con 
10.000 metrqs de terreno de jardín 
Informan en calle Santa Catalina y 
Medrado, 
24812—1 J l , 
L O C A L P A R A I N D U S T R I A O G A R A -
ge. S|3 alquila en General Lee, núme-
ro 3, Quemádos de Marianao y dos ac-
cesorias completas. Informan: Telé -
fono F-2124. 24728.—22 J n . 
SE A L Q U I L A CASA N U E V A E X MA 
rianap, calle Santa Catalina y Medra 
no. frente a l hipódromo, con portal, 
hall, cuatro cuartos, etc., patio gran 
de, garage con servidos de criados, 
llave en la bodega. Informes Teniente 
Rey 30, te léfono A-3180 y F-2010, pre 
cío 60 pesos. 
24539—23 á n . 
C H A L E T . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
chalet situado en la avenida de Co-
lumbla. Reparto Buen Retiro, Maria-
nao, compuesto de 8 habitaciones, sa-
la, comedor, saleta, portal, de alto y 
bajo con hermoso jardín ae 1,500 me-
tros, garage y cuarto de chauffeur. 
Informan en el mismo, "ieléfonos A -
6206 y M-2775. 24445.—18 J n . 
MARIANAO, S E A L Q U I L A E N 55 pe 
sos, fresca casa, Samá 16. a una cua 
dra de las dos l íneas de carros, por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, 2 baños 
patio, cocina y agua. L a have al fon-
do. Informan: Teléfono F-4283. 
24163.-2 J n . 
V A R I O S 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
Se alquila en el pueblo de Alquízar, 
con o sin contrato y por módico a l -
quiler, una gran esquina para cual 
quier clase de comercio por encontrar 
se en lo más céntrico y comercial del 
pueblo y pegado a la e s tac ión . Tiene 
cómoda ^vienda particular y un gran 
patio. Informan: Pedro Díaz, número 
56. 24726.-24 J n . 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo frente a la f á -
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café parado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s Rivero. 
20872 —25 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
m L U Z , 2 < U L T I M O P I S f T 
Se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio o dos hombres, 
es grande y fresca, es c a s i de una so-
la familia y se piden referencias. Hay 
teléfono en la casa. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 2 « ^ - — 3 J n -
S í l t a ? K m a e Y S ^ u i m k d ^ r E n lo mejor cíe la p o b l a c i ó n , frente 
al hobel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, ajtos del c a f é . ; 
segundo piso. Ind 24 d 
E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes , española, con mag 
ní f lcas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Riverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Es tá 
una cuadra de los elevados. 144 
West 82 st . Rodríguez. 
24751—16 Jn. 
i n Prado 123, primer piso, derecha, 
alquilo departamentos vista a la ca -
lle y habitaciones interiores, a per-
sonas de orden y moralidad. E n la 
misma ced^/ una cocina en propor-
c i ó n . 
• 2 4 6 3 3 — 2 0 j n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habltaclonas para hombres solos 
matrimonio sin n iños de estricta 
moralidad, con toda asistencia des-
de |35 por persona. Informan Com-
postela 94, segundo pso, casi esqui-
na a Muralla Hay t e l é f o r o . 
34826—21 Jn. 
¿ Q u i e r e usted comer sabroso? E n 
Compostela 94 , segundo piso, casi 
esquina a Mura l la , se admiten abo-
nados a l comedor y se reparten can-
tinas. E n la misma se alquila una 
hermosa h a b i t a c i ó n . 
2 4 8 2 6 - 2 1 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle, muy frescas, a 
matrimonio o señoras solas. Aguila 
146, altos, entre Monte y Corrales. 
24644—18 Jn. 
" E L P R A D O " O B R A R I A 61, P R O X I -
mo a oficinas, habitaciones y aparta-
mentos vista a la calle, servicio pri-
vado y comida a la carta, desde $35; 
para dos $65, c a f é y restaurant. 10 
tickets $4. 
24603—18 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ños Precios m ó d i c o s . Crespo 86, te-
léfon M-4914. 
24634—18 Jn. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy rres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y e spaño la . Engl ish 
Spoken. Teléfono A-1832 
23247.—23 J n . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios e c o n ó -
micos. V é a n s e - Edif icio " L l a t a " . 
Aguiar 116. 
2 2 7 6 4 — 2 0 j n . 
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I R A MA-
trimonio, españoles , joven peninsular; 
estará como en familia; no hay m i -
cho trabajo. Razón, en San José 93-A 
bajos, entre Belascoaín y Gervasio. 
24873 20 jn 
P a r a Sociedades u oficinas, se a l -
quilan los espaciosos salones de los 
altes de Industria y S a n J o s é , fren-
te al Capitol io . 
23868 19 J n 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con iodo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6d44 y 
M-3945. Calle y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A -
da de mano, para casa de matrimonio 
solo. Sueldo $30, ropa limpia; hay co-
cinera. Tiene poco trabajo. Informan 
Habana 126, bajos. 
24772—19 j n . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, lo-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lea l tad 102, A-6787 . Animas 58 . 
das las habitaciones y departamen-
S E N E C E S I T A C R I A D A D E L P A I S O 
española para todo el servicio de la 
casa, tiene que saber algo de cocina, 
pocos de faojllla y buen trato, ha de 
ser trabajadora, limpia y de buen ca-
rácter, si no reúne estas condiciones 
no se presente, s i es recién llegada 
mejor, pues se enseña . San Rafael, 
141, letra B , altos, entre Oquenao y 
Soledad. 247S5.—19 J n . 
Aguiar 9 2 habitaciones a $15 , $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n iños . L a casa m á s tran-
quila. Informan E l Nuevo Europa . 
22667—19 j n . 
" L A E S F E R A * 
E N O B R A R I A 63. 2do. I Z Q U I E R D A , 
magní f ica y fre ,ca habitación Indepen-
diente, baño moderno, con o sin mue-
bles, para señora, matrimonio o ca-
ballero $20. Informes de 6 a 7 p. m . 
Teléfono A-7463. 
24626—19 Jn. 
S E D E S E A N A L Q U I L A R T R E S H A -
bilacionea juntas o separadas a se-
ñora, caballeros o matrimonio solo, 
en casa de señora sola, con luz, te-
léfono y baño. Calle 19 número 139, 
entre K y L , Vedado, t e lé fono F -
2053. 24439 23 jn 
E N CASA D E UN SEÑOR S O L O S E 
alquila una habitac ión grande y venti-
lada a una o dos personas. Aguila 13, 
altos, a la derecha. 
24580—19 Jn . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G a -
Ijano 117, esquina a Barcelona, se a l -
quila una espléndida habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida a precio económico . Te-
léfono A-9069. 
23887—21 Jn. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en cam-
panario 36, esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agua callente a todas ho-
ras . Espléndida comida desde 80 pe-
sos en adelante. Precios rulucldlsimoa. 
Teléfono M-3705., 
23660.—18 J n . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale.3 en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina su' 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante; cocina española, ejridlla, 
francesa y americana. I n d . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y tres habitaciones con vista a 
la Calzada, agua abundante y servicio 
de te l é fonc . Cristina 40, esquina Con-
cha, quinta Malbertl. 
23617.—18 J n . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
Habana 51, altos, entre Empedrado y 
Tejadillo, lo mismo sirve para pro-
fesional que oficina o particular, co-
mo vivienda, con lavabo de agua co-
rriente, buenos baños, no falta nun-
ca el agua; a personas de moralidad 
solo alquilo. Informan en los altos. 
23540—19 j n . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy tres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y gln comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua fr ía y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes . Manrique 123, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 J n . 
B E R N A Z A 3 6 
frente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . S e alquilan her-
m o s í s i m a s y muy frescas habitacio-
nes, con b a l c ó n a l a calle y agua 
corriente. Estr icta moralidad. C o m i -
da inmejorable. A g u a caliente a to-
das horas. Precios e c o n ó m i c o s . P u n -
to céntr i co . 
24877 27 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señoras solas o un matrimonio, con 
luz, hay agua bastante. San Rafael 
134, altos, derecha, entra Gervasio y 
Be lascoa ín . 
24758—19 Jn. 
E N L A C A S A H A B A N A C8 E N T R E 
Empedrado y Tejadillo ae a lqui lan 
espléndidas habitaciones a familias 
de moralidad y caballeros solos y en 
la planta baja una espaciosa cocina 
y una sallta, comedor, propio para 
una señora que se dedique a dar co-
midas a dependientes. 
24820—26 Jn. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones exteriores e interio-
res, los carros por la puerta en Nep-
tuno 156. 24675.—19 J n , 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrapía 63, en f l ooberblo Pa-
lacio del señor Torregrosa, único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; no escat imó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son Inmensamente gran-
des; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua caliente y 
fr ía; timbres, te lé fono; personal cora 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autemát ios , úni-
co en su clase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancario. 2252] 4 Jl 
D R A G O N E S Y A M I S T A D . F R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
privados de agua callente y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa limpieza. L a ca¿a ideal para 
matrimonios y familias residentes. 
Precios razonables por mensualidades 
para abonados; comida b en sazonada, 
abundante y nutritiva. 
21487.—28 J n . 
I N Q U I S I D O R , 10, A L T O S , S E A L Q U I -
lan 3 salas, vista a la calle, agua abun-
dante, precio 24 pesos, a ¿0 pesos, dos 
meses en garantía , una Habitación 18 
pesos. 23986.—20 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
contiguas, muy h ig ién icas y ventila-
das en casa de estricta moralidad, 
propias para matrimonio sin niños o 
personas de buenas referencias. E n -
trada independiente y precio muy re-
ducido. San Mlgie l 61, primer piso, 
entre San Nicolás y Manrique, a cua-
dra y media de Galiano. 
24434 23 ín. 
S E A L Q U I L A N E N V I L L E G A S 87, 
esquina Amargura, dos habitaciones en 
el entresuelo, tres en el principal y 
dos en la azotea, con uz. se exigen 
referencia*. 24484.—19 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca con vista a la calle a hom-
bres solos o matrimonio sin hijos, en 
Belascoaín , 28, altos, peletería " L a 
Americana". Casa extricta moralidad,. 
Hay te l é fono . 24507.—18 J n . 
H A B I T A C I O N E S E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos, ^e alquilan dos so-
las en azotea con inodoro, cocina, etc., 
a personas de moralidad. Industria, 
13, altos., 24610.—18 J n . 
B E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, muy buen baño con abun-
dancia de agua callente y fr ía . Amis-
tad No. 65 altos. No hay cartel en 
la puerta. 
24211—20 Jun. 
Habitaciones con agua corriente, am 
plias y frescas, con muebles de pri-
mera clase y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar , 
solo a personas de moralidad 
24259—28 j n . 
SAN R A F A E L 44, A L T O S , S E A L Q U I 
la una espléndida habitac ión. Se da 
comida Hay agua abundante. 
24284—18 Jn, 
P A R A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I -
la hermosa y fresca habitación en ca-
sa de familia española; doy comida 
si l a desean. Informan Compostela 94 
segundo piso. 
24224—19 Jn. 
E N C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O P I -
fo, casi esquina a Muralla, se alqui-
lan hermosas y frescas habitaciones 
con todas las comodidades modernas; 
con muebles y excelente comida si l a 
desean. 
24225—19 Jn. 
¿ Q U I E R E U D . V I V I R CON TODAS 
las comodidades y comer sabroso? E n 
Compostela 94, segundo piso, casi es-
quina a Muralla, una familia espa 
ñola se lo ofrace a precio medico. 
24223—18 j n . 
E N C U B A , 113, P O R J E S U S M A R I A , 
se alquilan salas con una división, es 
casa para familias, agua abundante y 
luz toda ia noche. 23986.—20 Jn, 
E N M E R C E D , 77, S E A L Q U I L A N DOS 
departamentos muy amplios, se com-
ponen de tres salas, cocina y servicio 
sanitario cada uno, precio 40 pesos, 
dos meses en garantía , es casa para 
familias. 239b6.—20 J n . 
S E A L Q U I L A N 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 509, (antes Neptuno) y Mazfln. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
19S0C 16 j n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
cloneg amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y véa lo , 
22033—1 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
oon baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 oot persona espe-
cialidad p^ra viajeros. I . Agrámente 
antes Zulucta 34 a media cuadra del 
Paraue Central, Habana. Teléfono 
A.5937. J . M . Y a ñ i i 
31559—28 ÍTU 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 j l 
N E P T U N O 28 A L T O S D E L C A F E , 
entrada por Industria, se alquila una 
frescc habitación con vista a la ca-
lle a hombres solos. Hay agua en 
abundancia. So exigen referencias. 
24295. 18 J n . 
E D I F I C I O 
P E D R O M O R A L E S 
S A N T A C R U Z 
S A N L A Z A R O Y N 
S E A L Q U I L A N A P A R T A -
M E N T O S D E L U J O . 
I N F O R M A N 
E N L A M I S M A 
23209.—18 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Hombre serio y t r a b a j a d ^ T t r ^ T 
d t a para taller de lavado a„ ^ 
planchador y todo lo referee ^ 
giro. Informan Hospital 27 r £ ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
recién llegada o bien señora de me-
diana edad. Informarán: 10 de Octu-
bre número 250. Panadería de Toyo. 
24903.—20 J n . 
S E S O L I C I T A P A R A M A N E J A D O R A 
una joven. Sueldo $25, ropa limpia, 
casa y manutenc ión . Informan en la 
Calzada del Monte 499. 
24756—19 Jn. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L S E E K S 
possion as nurse or ladles mald, do 
sowlng and taney worl. Vedado, calle 
10 No. 169. Ñ a m e : Adina. 
24780—19 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E en-
tienda algo de cocina, en San Bernar^-
diño número 7, entre Dolores y San 
AnastasV), J e s ú s del Monte. Sueldo 
80 pesos, tiene que dormir en la ca-
sa. 24442.—18 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a los quehaceres de corta fa-
milia y que entienda algo de cocina. 
Sueldo 25 pesos. Informan: 1-1245. 
24513.—18 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mediana edad con recomendación 
ha de saber coser y lavar y planchar. 
Teléfono 1-5457, después de las 9 a. m. 
24559—18 j n . 
S E S O L I C I T A U N A MUCHAGHttTW 
para la limpieza sueldo $15 y ropa 
limpia. Calle J6 entre C y D, Rep. A l -
mendares, frente al Parque Japonés . 
24592—18 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano que es té acostumbrado a ser-
vir y tenga recomendación de las 
casas que trabajó . Sueldo $40. Infor-
man Habana 126, bajos. 
24771—19 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
J O S E F E I J O O C A D E L O ^ T — ^ 
saber el paradero de estl SE ^ E s ^ 
asunto de hcr^n^l- X8le BCñn* ^ asunto de herencia, 
presencia. Lo solicita j n ® ^ « í i i ! 
de Santander. Neptuno ^ S i ' » 
22782l4o^l 
V A R I O S 
P E L U Q U E R O S . S E D E s r T ^ T i — ^ » 
cío que aporte «700 para n í i ^ So. 
qu« no es del giro P J f 1 " ^ » ^ 
quería que ya e s tá en ma^i?11* r>«In 
porvenir. Informan y 
altos de 9 a 12 y de 3 a 5 V ^ l ? 
r a . T e l . M-4115. 0 a ^ Sr. 
l ü ü ^ l l ^ 
POR T E N E R Q U E E M b I ^ I T ^ 
cito una persona que d i ^ ^ SOlJ. 
o tres mil posos para díiiVlS* de do. 
mlnistraclón de una oflcfcle * í 
plota. varios productos ^ «x. 
Escrídase d a n í o ref erenciaL ^ ^ e » 
tado 1502. Ciudad. cncias al Apa,, 
24857—!> ^ 
E M P L E A D O S V E N D E D O R E S 
S e necesitan 6 para vender en la nU 
za de la Habana , artículos de Dar!l 
de envolver y cartuchos y p a ^ 
al comercio en general; han de , 
unir las siguientes condiciones: 
puedan demostrar sus conocimien^ 
como vendedores prácticos y nUe t. 
gan referencias de las casas de l 
H a b a n a donde hayan d e s e m p e ñ é 
puestos como vendedores: no trafc 
ra ser aspirante quien no reúna l ú 
condliciones expresadas. C o m p a ü í 
A C u T 6 7 ° ° ' M E R C U R I ^ s ( 
C 5816 8 d 17 
S E N E C E S I T A N VEXDEDORfT^"" 
plazos, p.e paga buena ¿mis ión A 
exigen referencias. Brea y H « r 3 88 
Cerro. Washington. 10 y p ? f ^ n o s . 
de 4 a 6 p. m. 2 4 5 9 C ! f ^ J Í 8 • 
S E S O L I C I T A N DOS HOA1BRf5~btT5 
familia, para las atencíu¿f8 
finqulta en Marianao. Se l e a ^ ^ 
pequeño sueldo y parte en las l S L - a 
zas y gallinas. Informan: F - O - n ^ ' 
24724.—19 J n ? 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
Tenemos dos plazas disponibles Dar» 
buenos vendedores de vinos y MJSS 
Daremos un sueldo de 75 a 125 pe8?s 
y comisión, o m á s si lo merecen No 
queremos que nos molesten loa* au« 
no sean vendedores ni ttngan aptltu! 
des para vender. Ofrecemos una bue-
na oportunidad para prosperar a ven-
dedores activos y conocedores del el. 
ro. Rivas y C í a . S. en C. Lampariila 
81- 24435.—22 Jn. 
S E N E C E S I T A UN A G E N T E DE HO-
tel que haya trabajado en la Habana 
y tenga recomendaciones de loa ho-
teles en que haya trabajado Infor-
man Obrapía 48, café, de 8 a 12 a m. 
24602—18 Jn. 
S E S O L I C I T A N OPERARIOS E8CDL. 
tores para trabajar a Jornal o a pie-
zas en San Miguel 13. 
24544—18 Jn. 
S E N E C E S I T A P A R A UNA FINO, 
encargado de mediana edad, horticul-
tor y floricultor, que entienda d« 
animales y tenga referencias. Quinta 
Palatino. Cerro., 
C5803.—4MI 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
D r . Julio de Cárdenas 32, bajos, an-
tes Progreso. 
£4740—19 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
moralidad para tres personas mayores, 
que gepa coclnav y limpiar una casa 
pequeña y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo $35 y ropa limpia, San 
Rafael 134, altos, izquierda, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
24786—19 Jn. 
S E D E S E A N A G E N T E S E N LA HA-
baña y todos Tos pueblos de la lila 
100 por ciento comisión, también se da 
la exclusiva por pueblos, provinclaj o 
para la Isla. Recibo de 2 a o y de 8 a t, 
Feo. Pérez . Obispo, 98. 
24449.—19 Jn. 
?500 H A S T A ?1,000 MENSUALES 
Ofrecemos un buen territorio exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional o máquinas Burrougha. Mande 
comprobantes £e sus records anterio-
res en primer carta. E . E . Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Hondura», 
C . A . Hable con Harrison Bstep. Pra-
do 19, después de 7 p. m. 
Ext . 17d-27 My. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E G, nú-
mero 25, entre 17 y 19. una cocinera 
que sepa hacer dulces y traiga reco-
mendaciones; sueldo 30 pesos y tie-
ne que dormir en la colocación. X^té-
fono P-3109. 24701.—19 J n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
entienda da cocina sea Vormal. 
Bernaza 8 entre Obispo y Obrapía. 
24601—18 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea limpia y sepa cocinar. Calle 16 
entre C y D, Rep. Almendares, /rente 
al Parque Japonés . 
24591—18 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
color que duerma en la colocación y 
que ayude a la limpieza. Sueldo 25 pe-
sos. San Nico lás 75, altos. 
24650—19 j n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular lista y trabajadora para to-
dos los quehaceres de una señora, que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo |30 y ropa l impia 
San Nicoláo 80, bajos, de 12 a 2. 
24593—18 Jn. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa cocinar y limpiar para corta 
familia, sueldo\$30, casa y ropa limpia, 
que sea Joven. Corrales 2, «egundo 
piso. 
24629—18 Jn. 
SH S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A 
cocinar y limpiar. Cali© 11 número 6 
entre 14 y 16, Reparto AImendare«, 
crucero. Teléfono FO-1636. 
24526—18 Jn. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayud© a la limpieza de cor-
ta familia que sea limpia y muy for-
mar, sino trae referencias quo no se 
presente, sueldo 30 peso, y ropa lim-
pda Lugareño 15 entre Lúa ees y Mon-
tero antes de llegar a l paradero del 
Príncipe . 
24532—18 j n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A 
para corta familia, que aepa algo de 
postres, sueldo 35 pesos. Informan: 
Calzada 3, Vedado., 
24513.—18 J n . 
C H A U F F E U R S 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o en suite . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i so e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6724.—7d-14 
H O T E L L O U V R E 
San, Rafael y Consulado. Se ofrecen 
espléndidos apartamentos y habitacio-
nes con baños, timbre y te léfono y una 
excelente comida. Precios convencio-
nales. Teléfono A-4556. 
24367—22 Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L A C A L L E B NUM. 
4 1.2, se alqnllan dos habitaciones 
frescas y limpias a hombres solos o 
matrimonios sin n i ñ o s 
24435 23 Jn. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e en-
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e cursos y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y * . S a n L á z a r o . 2 4 9 . f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
tavos . 
2415S.—20 J n . 
R E V E N D E D O R E S . SOLICITAMOS.-
Llegó hoy a la Habana la famosa TI-
tina y perdió su ropa en camino. Fl-
guras de porcelana en seis postnrai 
originales Y de gran arte. E l Alemtoi 
Calle Habana 95„ 
24115—20 JB. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S I N E C E S I T A N BUENOS EMPLEA' 
dos llame a l te léfono M-5431, AgencU 
do Colocaciones L a F e . Compostela »> 
24782 21 Ja 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Teléfono A-2348. Unica Agencia 0* 
dispone de personal competente 7 
comendado por sus aptitudes, nl^V 
lidad y referencias facilita cocinera 
criados, jardineros dependientes en 1 
dos giros chauffeur, fregadores, 
dantes camareros y cuantos «raP1*^-. 
necesiten se mandan a cualquier pu 
to de la is la . Vlllaverde y Ca. O"" 
lly, 13. Teléfono A-2348. .„ 
24753 —34 J ^ . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es Ia J?1" 
que en cinco minutos facilita 1 
per.onal con buenas referencias, 
men al TeL A-3318. ^ 5 * ^ 9 jn. 
L A C O M E R C I A L Te l f . A - ^ 
Agencia de Colocaciones ^ S T 
Caneiro. Centro de negocios en » 
ra l . Absoluta garantía y aP"1.11.̂  per 
señoras pagaran tan solo un 
su empleo. Sirvo cuadrillas gran0 ^ 
chicas para el campo. M ^ n s e r r * ^ 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO T 
M A N E J A D O R A S _ 
S E D E S E A COLOCAR U ^ A j ^ ^ 
cha española de criada d» «9 
ra un matrimonio solo. *Í0Y pr**52* 
Villegas 125, teléfono A-89ü<. v 
ten por Antonia. u t t A j U J ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ 0 0 ^ 
cha espaficla de cr^da de rnan ^ 
nejadora. Tiene referencias. * 
Teléfono A-8441.. 2477B--l9jE> 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Alfredo Garrido, que hace 8 afios re-
sidió en Rayo v Maloja de oficio, co-
cinero y de origen asturiano. Dirigir-
se a San Gregorio número 7, esquina 
a Santa R o s a , Teléfono M-3983. Jo-
sé Garrido. 23966.—18 Jn . . 
D E S E A C O L O C A R S E U>A ^ 
etpafiol* de criada deT1^ Iníof^S 
iadora. Tiene r e f e r e n c i a s . ^ ^ J . * 
Hotel Cuba, frente a la 
mlnal. Teléfono ^ - ^ l ^ - ^ i S j ^ 
J o v e n D E c o u j k T ^ ^ ^ 
carse de criada o " l * ? ? X-TSK-
coser y tiene r e f e r e n c i g ^ ^ j » ^ 
UNA J O V E N P l ^ N S ^ S ¡ l o S - S 
Alocarse de ^ ^ " T a ^ 5 * J 
tiende algo de coclntI\fonna» ^ 
con su obl igación, Iniom—-
Teléfono A-3601. _J}J*Í̂ ^ 
D E S E A ^ L O ^ ^ Í n e j í d í r » 5 ? ^ cha española, ^ r J ^ f e m e n o s , » da de mano. ^ « ^ ¿ ¿ d . T * * siendo casa de morano»" 
FO-1027. Í 4 7 4 5 - 2 1 ¿ < 
;"7j if 
D E S B A C O L O C A R S E I J o j Í ^ 
aular xeclén llegada P»1 T leD«: d»' 
ra o criada de rnano. ^jto* 
responda por el la . CuW» * ^ 
recha. « i l E Í ^ ^ 
MUCHACHA E S P A Í J Ó L A ^ ^ ^ 
locarse de criada d» mano ^ ¿ . ^ 
tos, dosja casa d e m o 
& p£i í 
preT '̂-*/' forceada-
^ 7 ̂ . : 
^ y s 
i , dessi 'casa de m o r a j ^ j j , -
quien la recomiende. j j a , 
tea. r479l-^i-<S| 
UNA J O V E N E S P A Í ^ / ^ 
colocarse de crlad* I ñ c S ^ jadora. Tiene referen^ jp, 
Teléfono M-4669. . iS t*** 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 1 8 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
TTTT BL'E^íA C R I A D A 
- "^FBECE lleva tiempo en 
— Í I 7 ; r a d e s e a c o l o c a k -
,.rhLcha peninsular de criada 
1 uca mucbÍ;Íne1adora. NTo tiene ln-
S ^ n t 0 e T n t í t í a r Para las afue-
" venlen16 *" Trocadero No. 24. 
^ - ^ ^ ^ 7 tlene 
24712—19 Jn. 
^ - T T ^ A UNA MUCHACHA E S -
í f01^ criada o para comedor o 
l̂ oU Tiene referencias. Desea Jno-
S^os. TJ«*| L6pez 2 frente Mué-
- r r - r 5 b L O C A R S E UNA S L ^ O H A 
P ^ i . /i« criada de mano o mane-
•*'flol*.n c ^ » de familia honrada. 
y¿annV\fn la recomiende. Peñalver 
aTelífono A-7703. „ ^ 5o. «• Teieio"" 24822—19 Jn. 
- r r r T COLOCARSE UNA MUCHA-
C^S^fiola, recién llegada para ma-
J J ^ T o limpiar cuartos. Informan 
13<I &lt0S- 24834—20 j n . 
¡¡SETCOLOCARSE UNA E S P A S O -
ÍTí. mediana edad, para criada de 
L í f y « t i ende algo de cocina y tam 
•S0.n repasar ropa. Tiene referen-
55 Informan MaloJa 160 esquina 
rj.-_:iT. 24817—19 j n . 
^ S T c o l o c a r s e UNA MUCIIA-
Í7»bafiola de criada de mano o 
ÍJadoia , tiene quien la recomien-
«mSsE< COLOCAR U N X SEÑORA 
ffmSton» edad de criada de mano o 
ÍSdora . sabe cumplir oon su 
33ti¿16n tiene referencias. Informa: 
ffi*. número 554, entre U y 2 0 . 
24694.-19 J n . 
cî DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
de criada de mano o de raanejaao-
n o criada de cuartos, entiende todo 
Va formal, desea casa ue moralidad, 
toricclfin- Cárdenas, número 2-A. Ter-
íüplso, cuarto 36. 24716.—19 Jn. 
v COLOCARSE UNA J O V E N de 
r'.tii de mano por horas, de 8 a . m . 
g 1 p m. Informan: Paula, número 
H Teléfcno A-5221. 
247'J3,—19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
daespaftcla para crUfda le muño, Ue-
n tiempo en el pa í s . Informa; Kan 
Síslgao número 1. Tel-ÍJ'ono A-2S45. 
247J2.—U Jn . 
SOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , de-
uan colocarse de criadas de mano o 
iiuejtdoras en casa de moralidad, con 
buenas referencias. Informan: Oqueo-
k r Animas, carnicería. 
24522.—18 J n . 
S£ DESEAN COLOCAR L O S P E N I N -
nlarea, son madre e hija, una de 
fflida de mano o manejádora y otra 
ii cocinera, lo mismo se colocan Jun-
tu que .eparadas, llevan muchos años 
a el pala, saben cumplir con su obll-
lidón, al no es casa de moralidad que 
so se molesten. Informan: Teléfono 
A-7163. 24524.—18 J n . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA DE 
criada de manos o manejadora o pa-
ra cuartos, sabe coser. Informan E s -
trella 146. 
24553—18 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
penlncular para criada de mano o si 
en i r - a . familia para co^nar y Un. 
piar. Tlsne referencias e "nforman en 
Sol, 8, te léfono A-S082. 
24429 18 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o para 
cuartos; sabe desempeñar bien bu ifl-
cio y tiene buenas referencias. I , ior-
man en Concordia 5, entre Amistad 
y Aguila. 24426 18 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O D E B U E 
na. presencia, tnmejorables referencias 
de casas donde ha trabajado. No sirva 
en hoteles ni fonda. F-1629. de 9 a 
11 a. m. ** 
24778—19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N 
casa particular de Jari lñero o criado 
de mano. Sabe» cumplir con su obli-
gacidn. Informes T e l . M-2134. 
24764—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ae criada de mano o manejadora. Sa-
be cumplir con su deber. Informan: 
Oficios 33. T e l . A-7920. 
_ 2 24846—19 j n . 
S E OFRIÜCE J O V E N ESPAÑOL PA-
ra primer criado de comedor. Sirve" a 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E I » S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E ! UNA P E N I N - I C H A U F F E U R M E C A N I C O P R A C T I - ' UN ESPAÑOL CON MUuHO T I E M - SEÑORA VIUDA, D E M O R A L I D A D . 
,uiar para cocinar y ayudar a la lira-j co en todas máquinas de cambio, ofre-! P© en el país , desea colocarse de por- con buenas referencias se ofrece pa-
n 8 *n~°iiCas^_de_Zna5rlmoni0o ^i0 ce 8U8 serviclos para casa particular tero de criado o de sereno para casa ; ra cuidar una casa de familia que se 
o de comercio. Teléfono M-3373. M»- particular o en oficinas, sabe cumplir ! erntajinue o para encargada de una 
nuel VAzqiiea. 24466.—21 J n . con su deber u otra cosa análoga, con 1 cag? de Inquilinato o para cuidar una 
i . i ' s p a rv-w í~\/~* a u ott* ,.x.- ^vr^T-T^gT-^ buena r ec o m e ndacl 6n. Informan: Sanioflcfns. Informan Habana 87 por Lam 
ir^T??^ C O L O C A R S E UN C H A L F E L K Nlaolás, número 24?. carbonería . Ma- parilla. habitación No 5 altos 
o corta familia. Informan Calle 8 nú-
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
- 24536—18 j n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
se para cocinar o los quehaceres da 
un matrimonio solo, sabe cumplir con 
su obUga=16n. tiene refercr.clas K a -
zon en Cárdenas 2-A, encargada. 
24620—18 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular para casa de comer-
cio o particular; sabe toda clase de 
cocina; también hace postres Tiene 
referencias e informan en Salud 66. 
24411 18 jn. 
de color en casa particular o comercio nuel Dieguez 
sin pretensiones; trabaja toda clase 
de máquina . Informan Tel A-6659. 
24314—18 j n . I S E D E S E A C O L O C A R U N A M O D I S T A l lmpleía. desinfectantes. Insecticidas 
24737.—19 Jn G P 18 j n . 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
, i i z , , 
S E O F R E C P T-v rwATTT^icT^R P R A r 1 ^t** W c u 1 ? Í ' 8a»b* bicn BV o t l - ' hglénlcos y de envolver, pida U * K ^ C E UN C H A U F F E U R F R A C d o . Inquisidor, 37. aitos. ¡precios y muestras a Havana Paper tico en el manejo con referencias. L o | 24683,-19 J n House. Aguila 96 Teléfono M-7601 
mismo para camión . F-4848 
24335—18 j n 
española de criada de mano o para | ¡* rusa y espaflola. práctl¿o en el UN A. E3pa.s>ot a Z Z S Z T Z ^ l — 
'servicio de casas particulares, referen rf1 w _ « ^ 4 1 « , I . A D E , M E D I A N A edad los Quehaceres de un matrimonio so-lo: tiene referencias de donde ha es-
tado en el campo y para más infor-
mes, al te léfono A-4398 preguntar por 
María Menéndez. 
24414 18 Jn 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS E s -
pañolas, una para manejadora y la 
otra para criada de mano o maneja-
dora. Informan teléfono F-5371. L le -
van un año en el país . 
24407 18 j n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
niusular para criada de mano o ma-
nejadora, que sea corta / a m i l l a y 
de moralidad. Informan en Sol, 8, te-
léfono A-S082. 
24430 18 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias, in-
forman Bevlllaglgedo 94, te léfono M-
5636. 
24568—1S jn. 
c ías de las mismas; va al Interior y 
exterior; habla f rancés . Informan: 
A-1145. 
24760—19 Jn 
DLísEA C O L O C A R S E UN C R I A D O de 
roano en casa da moralidad; tiene 
bupnas referencias. Calle 23 número 
4o4, entra 8 y 18, te léfono 5732. 
24406 18 j n 
Se coloca un sirviente de mediana 
edad para un caballero; solo porte-
ro o una oficina y para cualquier 
trabajo. Teléfono M-2161. 
24453 18 jn 
es buena y sabe trabajar: que sabe 
cocinar y ayud i a la ¡ implexa: tam-
bién sabe de comedor; slive bien la 
mesa. Tiene referencias de las casas 
en que estuvo. Calle 9 número 4. en-
tre J y K . Vedado. 
24424 18 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de cocinera o criada de 
manos, lleva tiempo en el país, tiene 
relerencias de donde ha trabajado. I n -
f oí man Teniente Rey 47. 
24584—18 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A co-
ser, en casa particular, sabe bordar a 
mano y entiende de ropa de niños y 
ropa Intenor^e señoras , abana, 108, 
pregunten por E m i l i a . 
24864.—20 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para cuartos y coser o mane-
jadora én casa formal. T e l . 1-2729. 
Palatina 25. 
24746—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o para 
ayudar a señora . Sabe coser algo. 
Desea casa formal y tiene quien la 
garantice. Factor ía 1 A . T e l . M-1294 
247S5—19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cuartos o para comedor. En-
tiende un poco de costura o para ma-
trimonio solo, para todo. Lleva tiem-
po en el país. No le importa viajar . 
Informan F-4252. 
24792—1» '.n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
orlada para coser, zurcir o bien para 
asear a una señora . También se co-
loca de manejadora. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Teléfono: 
1-6183. Pregunten por Celestina Da-
mlnguez 
24799—19 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española en casa de moralidad, 
para cuartos o comedor o manejado-
r a . No se coloca menos de ISO. Sabe 
bien su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Santa Clara 
No 16 Teléfono A-7100. 
24774—19 j n . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
la para Lmpleza, cntlend; algo de co-
cina, por horas o por todo el d ía . I n -
forman en Merced, 11. a'tos. 
2469C.—19 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano, si es 
pira matrimonio solo, limpiar y cocl-
ur, es stiia, formal y sabe cumplir 
»n su obligación. Salud, 86. Infor-
WÍ: tabaquería. 
24518.-18 Jn 
DiStA COLOCARSK UNA J O V E N 
"¡auola de criada de marios o mair -
Wota, tiene referencias. Informan 
*! teléfono M-4669 
24628—18 jn, 
E DESEA COLOCAR J O V E N P E -
«•MUiW tíe criada de mano, entiende 
Hp de cocina, sabe cumplir con su 
""fMlOn. Factoría, 4H, tegundo pl-
^Jiabitacíón 13. 24o20. —18 Jn. 
f t tA COLOCARSE UNA SEÑORA 
ertiH ;rna edad ^ manejadora o 
hf^L ^ manos, tiene referencias, 
«orinan calle ü número 19, Vedado. 
24530—18 jn 
«DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
gnou de criada de mai.o o maneja-
Informan: Oficios. 66 
24490.—18 Jn. 
Si ' - ^ l o c a r s e u n a m u c h a -
«ala ri"11 a edad' Peninsular, de 
ttbalar n?1anoa 0 manejadora sabo 
«ov rart/ eVa liempo en el país, es 
ttíes se a Con los nífios- Callo Au-
í J 24599—18 j n . 
•P»fioÍSHA C 0 L O C A R UNA J O V E N 
STo cnJKCrlada á* m*noS o de cuar-
fie 1. u 0 í ' es P^ctlca. No va fue-
i*nLla f bana- Tiene buenas refe-
llMjJf; ^forman Carmen 4, te léfono 
24551—18 Jn. 
^ c o l o r é ? O S E X P E R I E N C I A 
r ^ s% 46 crte i* de manos en 




aT criada de manos o 
informan Callo Monte nú-
• 24613^18 j n . . 
*«in«nlkr r. COLOCAK LNA J O V E N 
* "n niatHara crlada. de mann o pa-
12/altos0 8010" Informan en 
24577—18 jn 
?* ¿r*ACTf£LOfAR UNA MUCHA-
fty no 1« f fa de mano8 o de cuar-
I * . Tal*f«^ PT?rta ayudar en la co-
teléfono F-4081, viaje pago. 
24619—18 j i 
^ / ^ S ^ ^ A Ñ O L A MUY F O R -
Slda S ^ o r a - 86 ^-ece para 
e n ^ f n ° fen ^ '™>ral. L leva 
^«J^ratleV P f / ttene referencias 
•¿»3o es- Informan: Teléfono 
« B e s " 24314.—18 Jn. 
& * * ^ \ L 0 l f C A * : CNA MUCHA-
BSL-buena, r J l oriada de manos. 
^ »n'omanCOaníe?ed1acî 4e?77S, la 
24560—18 jn 
horaa, en la 136 m ^ ^ - otra 
H*Mla- Ara^K^? 8m^ una lavando-
>; Aramburu 5, te léfono M-
24607—ig jn . 
S ^ S n ^ ? UNA J O V E N 
o de nranlfaSHada de cr,ada de 
tamnia Hn0/^ en una casa 
* t«l«™noaM-T3064rman Ten,ente 
24583—18 jn 
SEÑORA Q U E C O R T A i' C O S E P O R 
figurín, desea encontrar casa particu-
lar por días o por meses. Calle 13, 
entre C y D . Quinta Pozos Dulces. 
Vedado. 24693.—19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, tiene buenas referen-
cias de criada de cuartos y coser o 
criada de mano, entiende un poco de 
cocina. Habana, 108. 
244!s8.—18 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E * O n A 
écpaflola para cuartos, comedor, acom-
pañar, o ama de llaves, sabe coser de 
todo y zurcir. Teléfono A-15r2. 
24618—18 Jn . • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOKA 
de mediana edad para crlada, «abe co-
ser. Informan Villegas 74, altos, en-
tre Muralla y Teniente Rey . 
24589—18 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser, tiene referen-
cias Informan Cristina 40, departa-
mento 22. 
24608—18 j n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
dlana edad des ja colocarse en rasa 
particular; sabo coser a mano y a 
máquina; entiende de corte; puede 
ayudar a algunos quehaceres; es de 
moralidad; tlane bfcenas referencias 
e Informan en Diaria 28, te léfono A-
2845 24418 18 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N en 
trabajo de costura, sabe coser a la 
perfección tanto en ropa de hombre 
como de mujer. Informan en Santa 
Rosa húmero 2, Barrio del Pi lar. 
24519.—18 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
para criado o para cocinero en casa 
de moralidad. Informan Sol 15. 
24743—20 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular, acostumbrado a 
servir en buenas casas mucho tiem-
po, de las cuales tiene recomendacio-
nes; va a cualquier parte. Habana 126 
Teléfono A-4792. 
24773—10 Jn. 
C K I A D O D E MANO S E O F R E C E , D E 
largos años de práctica con muy bue-
nas referencias, dentro o fuera de 
la Habana. Prefiere casa respetable. 
Inf irman T e l . M-7603. 
24827—19 Jn. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
I?ára comedor y para otros servicios 
de la casa. Sabe su obl igación. Ten-
po recomendaciones de las casas que 
he trabajado. T e l . A-4437. Dragones 
No. 42. 
24673—19 j n . 
C U I A D O D E MANO MUY P R A C T I C O 
en el servicio de mesa y toda su obll-
iraclón, se ofrece un peninsular que 
ha eorvldo en las p r i n c i p á i s casas de 
la ÍTabana. Sabe planchar ropa de 
caballero y tiene referencias. Infor-
man Teléfono M-3020. Tren de L a -
vado . 
24830—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-
paftol de criado de mano o camarero 
con mucha práct ica . Tiene buenos In-
formes. Teléfono M-1565 informan 
24803—19 j n . 
S E O F R E C E U N P R I M E R C R I A D O 
de mano, sabe servir a la xusa y fran-
cesa, plancha ropa de caballero, sabe 
hacer toda clase de ponches y coteles, 
tiene referencias a sa t i s facc ión . In-
forma en el teléfono M-7a36. 
24483.-18 J n . 
J O V E N ESPAÑOL S0 O F R E C E P A R A 
criado en casa formal; es trabajador 
y formal. Tiene referencias de casa 
particular. Pruebe, si no le gusta no 
le de pena, despedirlo. F-2424 
24332—20 j n . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocina y todo servicio, jun-
to con su hija, está de manejadora o 
criada de cuartos, sabe zurcir, tienen 
las mejores referencias. 23, número 
263. entre C y F . Teléfono F-1706. 
24443.—19 Jn. 
iJESKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para la cocina para matri-
monio solo o casa de corta familia. 
Ayuda a la señora en los quehaceres 
de la casa. Calle Sol 94. 
24313—18 Jn . 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R Q U E 
sabe trabajar de criado y camarero 
de buena costumbre y aseado. Te-
léfono A-1673, Sra . Núñez . 
24258. 20 J n . 
S E O F R E C E UN B U E N C K I A D O D E 
28 años de edad, que ha trabajado en 
buenas casas con muy buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado; es muy serio y trabajador, 
es tá muy acostumbrado al trabajo 
fino de las casas particulares. Tam-
bién sabe planchar ropa de caballero. 
No le Importa salir fuera de la Haba-
na. Para Informes en el Tel M-2013 
24043—18 j n . 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 28 AÑOS 
que ha trabajado de criado con bue-
nas casas como primer criado, de co-
medor y desea encmtrar ui.a casa pa-
ra criado de comedor o para un caba-
llero y es muy serlo y trabajador y 
tiene buenas recomendaciones. No le 
importa salir fuera de la Habana o 
en la Habana. Para Informes en el 
Teléfono M-2013. Colón 31. 
24044—18 Jn. 
S I R V I E N T E S S E S O L I C I T A N DOS y 
cun referencias CaUe 17 núm. 343, 
Vedado. Buen sueldo 
23390 18 jn. 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
sea colocarse. Sabe su obligación y 
gana buen sueldo. Tiene quien la re-
comiende. Razón en A No. 259 entre 
25 y 27, Vedado. T e l . F-2006. 
24749—24 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Cocina de toda 
clase, repostera, hace dulces de todas 
clases. No duerme en la colocación, 
informan en Mercaderes 16 1|2, habi-
tación 17. " '• 
24829—19 Jn. 
UNA C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
colocarse. No le Importa limpiar si 
es matrimonio .solo, menos de $30 no 
¿o coloca. Informan T e l . M-4669. 
24832—10 Jn. ' 
DES11AN C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
españolas , una de cocinera y la otra 
de criada de mano. Llevan tiempo en 
el pa í s . Tienen referencias. Informan 
en San Lázaro 372—.Tel. A-7313. 
24761—19 Jn-
C O C I N E R A D E L P A i o D E S E A C O L O -
carse en casa serla. Sabe su obliga-
ción. Suelo. $30. Calle G 192 entre 19 
y 21. Vedado. 
24325—18 Jn. 
S E O F R E C E UNA BUENA C O C I N E -
ra francesa. Desea casa buena E s 
repostera. Tiene referencias. Dirigir-
se calle Paseo y Tercera, frente al 
Garage, por Tercera. Vedado. 
24386—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para cocinera o criada d*. cuarto o ni-
ñera o para compañía de familia, sa-
be cocinar a la española y a la crio-
lla . Cal l í Sol, número 64, ultos. 
24000.—18 J n . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N co-
chero en casa particular o comercio. 
Cocina a la criolla y a la española 
y francesa y repostero. Llamen al 
Teléfono M-5188. Pregunte por J . F . 
. 24747—19 jn 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O , L O 
mismo para la ciudad que para el cam 
po. Informes Tel M-7175. 
' 24821—19 j n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, F I N O , MUY 
limpio. Engllsh spoken, solicita casa 
rica, hotel o comercio, helados y dul-
cería . A-13&2. Hotel P a r í s . 
24809—1» j n . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O JO-
ven. español. Cocina a la francesa, es-
pañola y criolla Sabe de repi-stero. 
Se coloca en casa particular, fonda, 
comercio. Lo mismo colegio. Infor-
man en Príncipe de Asturias 16. Te-
léfono U-5629. 
24787—19 Jn. 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E , 
sabe cocinar muy bjen, sabe cumplir 
su obligación, situado en .a calle Zan-
ja, número 49, altos. Teléfono M-6101 
Manuel Chao. 24711.—23 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero de color, tiene q>f!en lo ga-
rantice. I número 8,'esquina a Ter-
cera, Vedado. 24456. —19 Jn. 
SEÑORA C A T A L A N A S E COLOCA 
de cocinera y repostera en casa de 
poca familia, matrimonio solo. No 
ayuda a los quehaceres. Duerme en - lo 
misma. Sueldo convencional. Tiene 
referencias. No va para el campo. 
Para Informes. Teniente Rey 77." 
24766—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera o lo que se pre-
sente. Informan Jesús del Mor.te 162 
. 24777—19 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo; ella para cocinera: él para cría-
lo de mano. Gervasio, 146. 
24691 19 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cecinar y una 
joven para crlada de manos sabe co-
ser en blanco, son peninsulares, llevan 
tiempo en el país Informan 5a. 4 8, te-
léfono F-5l!22. Llame d 
y de 2 a 6 p. 
la encargada. 
e 7 a 10 
pregunte por María 
24567.-49 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de cocinera, lo mismo le da en la 
Habana que a las afueras. Informan: 
Jesús María, 64. 24i>77.—19 Jn. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cocinera, es ;. >• ada y en-
tiende bien su obligación fuera de esta 
los viajes pagos. F l g u n 4 8 . Haba-
na 24ooO.—19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, cocina a 
ia española y criolla, su domicilio: 
Maloja, 172. Teléfono M-77S1. Bqde-
Kí 24702.̂ —19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar para 
corta familia. Informan en Sol, 105. . 
24706.—19 J n . 
C O C I N E R O E N G E N E R A L R E P O S -
tero, particular, otra cua'quler a»€ína. 
limpio en su oficio y peiaona. Infor-
man: Aguila 136-A. Teléfono A-98?i;. 
24458.-18 J n . 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n ae 
cocinero en casa particular o estable-
cimiento. L lamar al te léfono M-2767. 
24463.—18 J n . 
Precios bajos. 
Mosquitos. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Venta l íquido ^ata -
23565—9 J l . Se ofrece un español de mediana 
edad de intachable conducta y acri- • ~¡ 
i j i . i- • j Inscorma. Lno de sus parientes o 
solada honradez para limpieza ae e$- . , • n i u l 
t e n e d o r d e l i b r o s , español, con I „ M M i , i „ ' amigo esta al llegar a la liabana. 
quince años de práct ica y muy P*™ ayuda de cámara y , ^ ^ ^ ^ ^ 
referencias, se ofrece al comercio en ¡ para señor solo o cosa análoga, r a - , i • 
«rererai para llevar libros por horas. . £ r * ' oo u j partamento rápidamente de acuerdo 
Acéptala puesto fijo en casa impor- ra inrormes, raciona o ¿ . altos de; i i c e - KM 
OAAZQ iq - 0011 'a nueva Ley. or. rausto Ma-18 jn!rín 39 Tel A ^ 3 
22457—18 jn. 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c l a s e s , 9 p e s o s , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda cen profesora» oompetentes, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan" 
»ón .Tango. Vals y todos los bailes; 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, iodoa los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da m á s . Neptuno 80. pruner piso, es-
quina Manrique. 
22935.—21 J n . 
tadora con preferencia en el giro de I - fnnrla 
Tejidos. EHrlgirse por correo a B. A. ^ n u a . 
García. MAxlmo Gómez 284. f 
24851—19 Jn. S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N per^j^ular para casa de moralidad, 
dentro o fuera de la ciudad y tiene 
T E N E D O R D E L I B i . O S TON MUCHA referencias Informan en el te léfono 
práctica e inmejorables referencias, se 
hace car^o de contabilidades fijo o 
por horas. Acepta pequeñas contabili-
dades desde 5 pesos al mes. Informes: 
Teléfono 1-6907. Camifto. 
24497.—23 J n . 
Tenedor de libros, joven, muy for-
mal y amante del trabajo; amol-
dado a todos los quehaceres de la 
casa, con práctica y buenísimas re-
ferencias, se ofrece, sin pretensio-




T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier almacén al por 
niiiyor. español, profesional, con doce 
años de práctica en Cuba, excelente 
letra, buen calculista, conocimiento 
del Inglés y superiores referencias. 
Ha trabajado on ferretería y alinacén 
út tabaco y tiene larga práctica en el 
control y manejo de muchas cuentas 
corrientes. Prefiere casa estable y de 
algún porvenir. Inforrpes Escribir a 
J . M. Cuba 113, por Jesús María, de-
partamento No. 17. 
53904—26 j n . 
Experto Taquígrafo Corresponsal, 
Estenógrafo y Tenedor de Libros en 
Inglés y Español, recién llegado del 
extranjero, desea trabajar. Diríjase a 
A. E . Martí No. 41, Nuevitas, Pro-
vincia de Camagüey, 
23813—24 jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E M E D I A -
na edad, español, con trece años de 
práctica en el país, desea colocarse. 
«In aspiraciones. Da buenas referen-
cias. Dirigirse ñor correo a P . B . 
Luis, Muralla 12, altea 
24417 18 jn 
V A R I O S 
S E D,ESBA C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para una familia 
que quiera 'viajar, bien para el Norte 
o España, de manejadora o criada de 
mane. Habana 79 i;z azotea 
24861 20 Jn 
J O V E N D E D I E Z Y S E I S A5)OS D E -
sea empleo en oficina o en casa de 
comercio; sabe mecanograf ía y tiene 
buena letra y ortografía, o de. auxi-
liar de tenedor de libros. Hameal, te-
léfono 1-1051. 
24870 20 Jn. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
muy práctico y bien recomendado pa-
ra casa de comercio, hombre serlo y 
lo mismo casa familia. 
24470.—18 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN VAJCHA-
cho de cocinero en casa partlcu.'ar o 
en ca^a de huéspedes. Informa telefo-
no M-9247, preguntar por Velázquaz. 
24C35—18 Jn. 
COCINEHO D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio o de 
huéspedes, cocina criolla, española y 
francesa, es repostero, con referencias. 
Progreso 3 4, cuarto 20, Teléfono A-
1386. Vidriera café América Polvorín. 
24573—18 Jn. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular prefiere ca-
sa dp moralidad. Informan San Igna-
cio 12, tercer piso. 
24604—18 j n . 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, de color, que trabajó en buenos 
hoteles y casa distinguida del Veda-
do, desea colocación en comercio, ho-
teles o particular. También va con 
familia a Varadero. Qana buén suel-
do. Informan T e l . A-6559. 
24315—18 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R u 
chino, sah» cocinar espatlol y criollo. 
Informan: Dragones, 96, altos, pre-
gunten por Alfonso Wung. 
24162.—20 J n . 
C O C I N E R O REPObTEKÜ C A T A L A N 
con tlemP'> en el país, ee coloca por 
embarcar la familia o»oriae trabaja, 
tiene muy buenas referencias. Infor-
mes: Teléfono A-1392. 
23977.—20 J n . 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S P A R A 
el que tenga varias casas u otras pro-
piedades que necesiten reparación de 
carpintería o mecánica ajustado a una 
mensualidad o al día o a horas. Hago 
casitas de madera a su gusto con di-
seños . Embarnizo y compongo o ha#ro 
muebles, mamparas, rejas, ventanas, 
puertas, lo dejaré nuevo. Monto tan-
ques y los puedo construir de zinc 
o hierro. He Instalo tubería. ' Calle 
Real 226, te léfono F . O T480. 
24333—23 Jn. 
Caballero joven, sin pretensiones, 
solicita empleo cualquiera, fuera de 
la capital, prefiriendo establecimien-
to de campo como educacionista de 
niños o secretario. Dirigirse por car 
ta al Consulado de la República Ar 
^entina, calle 4 entre 21 y 23. Ini 
cíales M. F . 
24852—19 jn. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E s -
pañola para los quehaceres de un ma- I T^áA] 
trimonlo sin hijos, entiende algo de 
cocina y «ntlende muy bien el te léfo-
no y sabe leer y escribir y también en-
tiende un poco de costura Informan 
Empedrado 56, bodega 
24561—18 Jn. 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
sin hijos, se ofrece para encargados 
de un soUr o casa de huéspedes, él es 
entendido en electricidad pintura y 
¡carpinter ía . Trocadeio. 69. Teléfono 
2 4 ü i l . — 1 8 J n . 
SE D E S E A COLOOAR UNA J O V E N 
española para toda la limpieza de una 
cara, sabe servir a la mesa, también 
sabe servir a la rusa, en casa de una 
familia serla es limpia y trabajado-
ra y tiene quien la recomiende I n -
forman Sitios 9, altos. 
24555—18 Jn. 
UN M A T R I M O N I O í-iCNINSULAR S E 
desea colocar, ella de criada o mane-
jadora y él ds portero, jardinero u 
otras atenciones de la casa, los dos 
Jóvenes y sin pretensiones. Informan 
Factoría 100, tel. M-1116. 
24554—18 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A • 'MARTI" D E L A S S E -
ñorltas González . Enseñan cortea y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se Lacen cargo de bordados y 
pinturas do vestidos. Clases alternas 
de día y de noene. Mazón, letra H , en-
tre San José y San RaXael. Se dan 
clases a domicilio. 
24718 16 Jl. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
mucha práctica y por un sistema muy 
rápido, te ofrece para dar clases da 
primera y segunda enseñanza . Para 
informes: te léfono M-65Ú7. 
23S21.—21 J r -
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da informaóón. The Universal Ins-
titute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. E x t . 30 d 23 my 
T I N T O R E R O S : L A V A N D E R O P R A C -
tlco en el oficio de,ea trabajar. I n -
forman en Sol 33. Te l . M-3415 
24385-18' Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
píif.ol de 18 años, lleva dos años en 
el país. :Iene' quien lo garantice. In-
lorman calle Línea 164, de S de la 
mañana a 9 de la noche. 
24642—18 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de portero o «e-
reno o limpieza de oficina, tiene muy 
buenas referencias. Informan Indus-
tria 110, te léfono M-3578. 
24536—18 Jn. 
P A R A I R A ESPAÑA S E O F R E C E SB-
ñorita respetable acompañando a ma-
trimonio, señora o señoritas , lo mis-
mo para el cuidado de unos n iños . 
Para Informes por Correa C entre 11 y 
16, Reparto Almendares. Carmen Gue-
rrero, te léfono FO-1459. 
24634—21 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATRIMO-
nlo de mediana edad, sin hijos, espa-
ñol, ella para cocinar o coser, él 
tiene conoclmlentoa de cobrador y 
también se coloca de portero, tiene 
referencias de donde han trabajado. 
Informan Lamparil la y Villegas, bo-
dega . 
24527—18 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol para fregador de máquinas o se-
cador u otro trabajo, en garage o ca-
sa particular. Informes te léfono M-
3432, San Lázaro y Marina, bodega. 
24405 18 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UN S A S T R E . 
Llamarán de 7 a 9 de la noche te léfo-
no 1-2140. 24454.-19 J n . 
V I A J A N T E P A R A P T O . R I C O Y E s -
paña, acepta agendas y representacio-
nes. Informes y garantían. Feo. Pé-
rei . Obispo, 98. 24 164.-19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A R P E T A 
o dependiente comercio Joven 21 años , 
práctico contabilidad, sin pretensiones. 
Informes: "Casa Lámela" al señor 
Lámela . Teléfono A-OSO. Neptuno, 
13. 24472.-18 J n . 
S E O F R E C E U N SEÑOR M E D I A N A 
edad para portero, sereno, limpieza de 
oficina ote. Sin pretensiones. Infor-
man: Barcelona, 16. Teléfono A-2827 . 
24457.—18 J n . 
¿QUIERE G A N A R MAS D E $150.00? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol- lngléa. Garantizo uuen empleo, 
(No es academia). Atención extrlcta-
mente Individual por experto contador-
taquígrafo público, excelentes refe-
rencias. M-4061. Nueva del Pilar, 31. 
24704.—23 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el cruceio. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes doimltorlos. Jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Lel lavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
24730.—18 J l . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , G R A D U A -
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 J l . 
P L P I L A J E 
Colegio especial para pupilos. Clases 
por Catedráticos del Instituto. Cole-
leglo y Academia San Francisco. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irena 4, Je-
sús del Monte. 
24415 18 jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por ei día en I * 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
Y l b l M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada» 
ble; cen él podrá cua.cju er persona Uo-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repú 
ulica Tercera edición. Pasta. $1 60. 
22541.—30 J n . 
SEÑORA D E M O R A L I D A D CON 26 
años de p iác t l ca en el cuidado de los 
nlftos, se ofrece para atenderlos en 
su casa fie todas edades, especalldad 
para criar los recién naildos, con le-
che condensada. Refugio, 41, primer 
piso. 24486.—31 J n . 
A F I N A D O R 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N H I J O S 
se ofrece para dentro o fuera de la ca-
pital, ella sabe hacer de todo, tam-
bién costura, él carpintera y desempe-
ñaría cualquier cargo, tiene buena le-
tra. Tratar e Informes: Zanja, 48. 
244N7.—18 n. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas mo-
dlo pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación reLgiosa, científica, social y 
domést ica . Cursas especlalfs de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Duoniiiera'.o. 
Profesor de Ciencias y Letras. Sa 
dan ciases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho Se preparan para ingresar en la 
Academia Militen Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de salóa, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada ano, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
2191o.—1« J l . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 58. E N T R E O' R E I L L 1 
Y E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizado. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para amuos gexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependlentss del 
Comercio. Nuestros alumnos de Ma-
chillerato han sido todos aprobados. 
22 profesores y 30 auxiliares ense-
ñan taquigrafía en español e Inglés. 
Gregg, Orellana. Pitman, mecanogra-
fía al tacto en. 30 máquina», comple-
tando nuevas últ imo modelo. Tene-
duría de libros por partida doble, 
gramática , ortografía y redacción, 
cálculos mercantiles, ing lés primero 
y segundo cursos, francés y todas las 
clases del comercio en general. z 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos oi éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica rllmen-
taclón, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o l la-
me al teléfono M-2766. Cuba. ¿8, en-
tre O'Rellly y Empedrado. 
. 22353 3 Jl . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R D E , N -
g l é s en la Víbora ofrece sus servicio». 
Claacs en domicilio. Cabreras Apar-
tado No. 2584. 
23314—13 j n . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-:473. 23üdí .—18 J n . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
221S(6—2 J l . 
y compositor de planos y autopíanos 
M. O. . Cavelle', experto con diploma 
y excelentes referencias. Paso a exa-
minar gratis su instrumento. Precios 
módicos . Trabajos garantizados. Sal- fono 
go temblón al campo. Escriba s ca-
lle Estre l la 42, altos. Habana. Telé-
lono -6299. 
24831—19 Jn. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse: él de cocinero; cocina a la 
esi# ñola y a la criolla y ella para 
crlada de mano o manejadora. Se co-
locan juntos o separados. Llevan tlem 
po en el pa í s . Tienen buenas referen-
cias de la casa oiie han trabajado, 
informan T e l . A-8,j82. 
. 2 1859—19 Jn. 
E N F E R M E R A D E SUIZA Q U E H A -
bla francés y alemán, desea encon-
trar una buena familia para hacerse 
cargo de un niño o niña. No le Im-
porta viajar o acompañar persona ma-
yor. Inmejorables referencias. Telé-
F-1269. 
24143—19 Jun. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para trabajar en una colchonería; ha 
trabajado en Sud América y tiene 
mucha práct ica. Pregunten por Euse-
blo de Monteagudo. T e l . A-4987. 
23387 19 Jn 
O F R E C E S E C O R U E S P O N S A L Inglés, 
francés, *spaftol, tenedor de libros o 
cajero. Solicita Igualmente trabajo o 
traducciones en los Idiomas referidos. 
Escriban a M^nte 345, primero, habi-
tación 8. 2S202 18 Jn 
BLSQUt: B L E N A C O L O C A C I O N GA-
nando »S0, $100 o 1120 mensuales. 
Aprenda manejar automóviles , camio-
nes. Va ya Vedado, calle doce veinti-
trés . Gran Academia Automovi l ís t ica 
enseña tramitando titulo cincuenta pe-
ses, gestionando gratas co locac ión. 
Tres mil chauffeurs discípulos se co-
locaron mejores casas particulares co 
merclales No sea esclavo colocaciones 
ganando poco sueldo. E n pocos días 
aprenderá chauffeur, manejando y pa 
su&ndo en máquina, ganando buen suel 
do. Espléndido porvenir con mucho 
dinero. _ • 
237r.8—20 j n . 
S E O F R E C K UN ESPAÑOL D E ME- | J l q s D L EÑOS Y A R R E N D A T A R I O S 
dlsna edad para sereno o trabajar en | de ca8a8 de alqullef por un módico 
tincas, juintas. E s práctico i p ^ j Q n,f r,8U 
recomendaciones. Informan: 5a ciase 3« d 
Preguntar por Benigno. Uo- to en cavpint 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
un as iát ico en casa particular o de 
comercio jr huéspedes . Informa: Telé- fe 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ! fono M-a638. Salud, número 3, altos 




i>au y Santa Rosa, Marlanao 
24765 -19 Jn. 
espaf.ola y criolla 
rendas. Informan 
número 103. 
• ¿ÍeiAf ÜUen^fMre£e" ' J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOcar-
: 94V?cOJ_20 Jn 'se de coclr.ero. tiene muy buenas re-
MATRIMÜ.MO ESPAÑOL S E O F R K 
>o cocinera y costurera; él para 
la asistencia de la casa o portero. 
Teléfono M-9573. 
24767—19 jn . 
D E S E A CCfLOCAKSE UN J O V E N E S -
fere"nciM como también'"parVTabal'le-I pafloj para camarero o ct alqnier otro 
sabe trabajar y llene reco-
.as casas que estuvo. COCINERA. ESPAÑOLA L E S E A CO- ro solo, plancha muy bien y se hace | trabajo: sabe tr locarse ^n casa de corta familia, sa- carg^ Je todas responsabilidades de | n.cnaaxMón de 
be cumplir con su obl igación y tiene i una rasa . Teléfono M-8^03. Pancho. Tt lé fono A-4 -9 . . 
buenas referencias, 
des, número 68. 
Infoiman: Vlrtu 
24436.—18 J n . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocación de cocinera, sa-
be a la tspafiola y a la criolla, para 
cecinar solamente $30. Informe, Mon-
te 31, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24540—18 Jn. 
de 7 a 11 de l a mañana . 
24506 .-
24773—19 jn . 
-18 J n . L N MATRIMONIO ESPAÑOL. S E 
Profesor con título académico'- da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Salud. 67. bajos. Alt Ind 19 
C P70A Ind 15 mi 
S E Ñ O R I T A 
Encarnación 'orejuela át i Moral, pro-
fesora de plano y solfea por el plan 
del Real conservatorio de Madrid. 
(España) , incorporada at conservato-
S E S O K I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O i rio de Orbón, se ofrece para dar cla-
U g l é s y español, desea acompañar s i s e s a do-nicillo y en su casa particu-
una familia de viaje Europa. Estado» l lar calle San Indalecio número 28, le-
Unldos o Ir al campo. Mí.d^molselle. tra C. esquina a Santos buárez, Je-
Calle Cuba 86. cairto 38. T e l . M-972«¡bús del Monte, precios oconómicos . 
23866—19 j n . 22S84.—b J l 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G K A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
I J - S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 , C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I . 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U H L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P A R A L A S D A M A S 
V E N T A P A R T I C U L A R D E V E S T I D O S 
de verano llegados hace uuos días, to-
dos los modelos de ú l t ima moda de 
P a r í s . Precio desde 4 pesos a $50.00 
Mme. Bergcr. Malecón. 72, bajos, es-
quina a San N i c o l á s . 
24009.—18 J n . 
al. me hago cargo de to-
esperfectos de éstas , tan-
terla, albaflilerta e Insta-
laciones. Avlfo. R e u n i ó - número 3. 
bajos, a todas horas. J . l 'érez . 
23600.—9 J n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa de Inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace «els años, que la 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O 
país ; cocina a la criolla y a la espa-
ñola; entiende de repostería y sabe 
hacer platos finos y tiene buenas re-
ferencias: para casi particular nada 
más. Teléfonos M-6719. 
24684 19 jn 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U - i — 
lar de m-'dlana edad, sabe su obliga- C O C I N E R O S E O F R E C E CON B L ' E 
D E L I of rece para cul lar una finca o cual-
'laa- i mier otro trabajo. Tienen buenas ro-
¿abe . í erenc las • Dlrlglrs-i a Rayo 49. habl-
• r<>-I c ic lón No. 6. 
24671—19 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señorita Casilda Outlérrex. 
Se dan cases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano y entiende de 
jardinero. Pregunten por J e s ú s . Te-
léfono A-9851. a . 
24801—19 Jn. 
^ o l a 0 0 ^ ^ , ^ MCCHA-
:«ca enPeia0r?r.iada de m a ™ : 
en el oficio; teléfono M-
6 f c - = 24440 18 Jn 
«abe cumofr 7^ muno 0 mane-
'- ieva. Ie Mar<iue2, 5. Cel 
24467.-18 Jn. 
P A R A S I R V I E N T E D E C A B A L L E R O 
o casa paitlcular, se ofrece un joven 
fino y educado con muy ouenos ln ' °r -
mes. Informan por el te léfono I-oo.o. 
24521.—18 J n . 
ciíín, se desea casa de moralidad. I n -
forman en 17 228 entre F y H, Vedado. 
24576—18 Jn. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E PA-
ra cocinar sabe su oficio, lleva tlem 
•tas referencias, cocina española y crio-
lla y france.a, es repostero. Informan 
teléfono M-7336. 
24581—1S j n . 
UN M A E S T R O C O C I N E R O Y REPOS-
po en el país, desea buen sueldo, hace 1 tero blanco, se ofrece para casa de 
algún dulce y tiene quien responda | familia, es decente y moral, tiene va-
por ella, va a la plaza y duerme en | nado repertorio en pla^os flnos y ex 
su casa. Llame al te léfono F-1038, 
J O V E N ESPAÑOL. 20 AÑOS, D E S E A 
colocación en escritorio comercial o 
bufete abogado Escribe algo a má-
quina, buena ortografía. Estudia in-
¡rlés. Sueld\ cubrir gastos. Garanti-
za su padre y si te desea casa comer-
cio También carta o personal. A l -
berto Paredes. Sol 123, altos. 
24816—19 Jn. 
cocina de gas. 
24578—18 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra. cocina a la criolla y española . I n -
forman en la bodega te léfcno A-3586, 
titne referencias. 
24543—18 Jn. 
- E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
ciñera española si es poco trabajo. 
u i^SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de comedor o ma-
qu^l s í tó^ íú í^sT tíenV~buen^ Lleva tiempo en el pa í s . 
c ía s . Informan teléfono U-1611. Per-
sonalmente San Miguel 214. 
24545—18 Jn. 
Sabe cumplir con su obligación 
forman Vapor 55. T e l . U-2423. 
24811—19 jn 
ta-
C H A Ü F F E U R S 
^ A N - T ^ r 24466^-18 Jn. 
SL««ora, d* crtadVr d - ^ » JOVEnes 
i8- 8on sor JL e mano o ma-
^ ? " e < v 8 e e r r ^ 3 > O I « a b e n t r a ^ t 
24478. 18 Jn 
^ ^ " ^ - Í Í ñ O R Í 
k t L «n ^ 0 en la 0,,ea in}p^a . dor-
I S ! ? * » 41. Pal8: ha A*»;,,110^ tlem-
^ deenrt **** ser l l ^ i " 0 0 ma-
Infanta 97, telIfabaJifdo- In-
24420 18 j n 
UN B I E N C R I A D O D E MANO, D E 
servicio fino de comedor, español, ae 
mediana edad y con buenas referencias. nr le Importa hacerlo todo sabe ha-
de casas donde ha trabajado, se desea | cer dulce y no le Importa dormir fue-
colocar. Informan Suárez 52, te léfono i i.ai qulerj casa de moralidad. Bruzón I C H ^t-e 
3001 . entre Pozos Dulces y Montoro "Villa I 
— ,i v,<.ki.,„ia„ o'» tici.iar. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N ex-
I tranjero con conocimientos comercia-
les y mecanograf ía y varios idiomas. 
• - ¡ P a r a tienda u oficina. No tiene pre-
D E S E A C O L O C A R S E UN CHAUFKDB tensiones. Informan: Apartado 1661. 
dejan por concluir el contrato. Dan . riajl0 número 3, entre Calzada de J . 
recomendaciones de las casas que «»-• del Monte y Buenaventura, te lé fo-
tuvleron y garant ías . Entienden en | no 1.2326 232il.—8 J l . 
arreglos de luz eléctrlca y los demás I . 
servicios que hacen falta para el car- UNA J O V E N CON T I T U L O D'¿L 
go Deseamos- personas serlas y no ¡ Conservati rio í e Madrid, se ofiece 
para poco tiempo. Cerro 747. Teléfo- para clases de plano y solfeo Calle 
no 1-1121. Lucas Rodrigue». 13. número 25. entre 2 v 4. Vedado. 
23349—18 Jn. 20938.—25 J n . 
español particular o «n el comercio. 
Tiene buenas recomendaciones. Mo-
desto García. Teléfono M-2852. 
24752 21 jn 
Teléfono M-2036. 
24661.—20 J n . 
24557—18 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A - ¡ 
ñol para criado de mano con muchos SB 
años de práctica y buenas referencias. 
T-.mbl^n se coloca un buen ayudante 
de chauffeur con dos años de prácti-
ca. Teléfono A-4610 
Almendare*', habitación 23. 
24541-
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S G E -
nerales de oficina, se ofrece sin pre-
F F E U R D E S E A CASA P A R - i tensiones .Aceptarla en comercio de 
Tiene recomendaciones de la i tejidos, peletería , quincalla, etc. Se 
-18 Jn. 
24639—18 Jn. 
B U E N CRIADO, S E O F R E C E UN JO-
Ven peninsular acostumbrado a casas 
tlLtlnguIdas de las cuales tiene buenas 
referencia», plancha ropa de caballero 
y sirve con perfección la mesa, es fi-
no Teléfono M-3020. tren de lavabo. 
24587—18 Jn. 
l O V E N E5PAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos con referencias 
de las casas que ha servido. Sabe ser-
vir a la mesa muy bien, y demás que-
haceres Je casa. Informan al te léfo-
no A-2093. 
24621—18 Jn . 
D E S E A C O L O C A R UNA E S P A - ; 
ciifa que ha trabajado. Llamen al Te- darán Informes. T e . é f o n j M 5431. 
lé íono M-2.099. 24713.—19 Jn. 
24SC6—19 j n D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
S E O F R E C E BUENA C O C I N E R A Y 
limpia para corta familia Informar, 
altos de Obrapia 71. 
24552—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVENÍ 
española para cocinar y limpiar, desea 
casa de moralidad, preguntar ñor Car-
men. Informan al telefono M-4669. 
24627—18 Jn. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A S E D E S E A C O L O C A R UN J A R V l ^ V -
colocarse en casa particular o de co- ro prAcilco en toda clase de trabajo de 
merclo, tiene buenas referencias. In- jardín, pabe Injertar toda clase de 
forman MlsiOn y Someruelos, teléfono P'antas. tiene referencia^ si son ne 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de nifiai 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Reina) núms . 118 y 120. Te l . A-4794 
La parte más alta de ia Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos, 
18579-86 8 Oct 
A L A S D A M A S 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tiem-
po trabajó en la Casa Dubic ha de-
jado de pertenecer a dicho estable-
cimiento para dedicarse a hacer tra-
bajos a domicilio. Se reciben órde-
nes por los teléfonos A-4807 y 
A-3651. Especialidad en corte de 
melenas a señoras y niños en ondu-
lación Marcel y confección de toda 
clase de postizos. 
24382—29 j n . 
E N C A J E S 
1 aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades. Lis vendo 
per la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
pí.fia Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
cerno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de cami. mantelería y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
n.ano en Camariñas, tenemos desde 3 
centavos vara haita $3.00: surtido 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
enna al Apartado 222 y pasamos a en-
henar el surtido sin ningún compro-
. miso para ust»d. Tenemos spllcacio-
fnts de 300 modelos. 
23894—11 J l . 
COLEGiO LA m m 
A-7734. 
24594—18 j n . 
. fOVEN H 5PAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos, sabe servir 
•nuy bien la mesa y planchar ropa 
de caballero, con nuenas referencias 
S E D K S E A C O L O C A R UNA COCTNE-
rá sevillana, cocina a la española y 
criolla y es repostera. No duerme en 
la colocTclftn. Para Informes en el te-
léfono A^36»2. 
24606—18 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, práctica en el oficio; 
«le las casas q"e estuvo sirviendo. In- la española y criolla No duerme en 
forman te léfono A-6505. fe oolocaclOn. Te lé fono M-1786. 
24616.—18 Jn. I « i iAi i s j n > 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL. S E 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, mecánico, sabe manejar to-
da clase ê máquinas, tiene buena pre-
sentación y muy buenos informes de 
ca^as donde ha trabajado. Informan 
en Obrapía 50, tel. M-4328. 
24654—18 Jn. 
cesarlas. Informan en 25 y 26 Veda-
do. Teléfono F-5932. 
246 Í8.—19 J n . 
E N O M S H S P B A K I N G A M E R I C A N 
pastry cook or to do laundry by the 
day %vlshea posltlon have good refe-
rences Calle Zayas núm 2, Marla-
nao ^4689 22 jn " 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ I U C H A C H O 
de 28 años trabajador »m el campo, 
CHOFiQR ESPAÑOL D E S E A C O L O - I lo mismo que en el pueblo, tiene refe-
carse en casa particular maneja toda rendas, sate al mismo tempo de car-
clase de máquinas entiende de mecánl - ¡ pintero. su paradero es en Regla, ca-
co tiene referencias, práctico en el I lie 24 Febrero, café número 2. se l ia-
trabajo Informan tel. M-76b6. ma Promitlvo Rodríguez, sabe leer y 
01 1n 1 escribir. * * ,0 J n . 
DE PUERA Y SEGUÍA E N S M 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o de los s igu ien le s c a t e -
d r á t i c o s d e l Ins t i tu to y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e de L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n c ' a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e m o s de a m b o s 
i e x o s . 
6 N o . 9 , V e d a d o . T e l f . F - 5 0 6 9 . 
C5792 I n d . 16 J n 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
uarros, 'errugas, tatuajes, obesidad 
vellos de la cara y poros abiertos' 
cambiando la piel. Sistema moderno. 
c;entIfico. Curaciones garantizadas en 
Vjcccs alas. Géza Aczel. Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
st verancia. Consultas de 9 a 4 Te-
U'íoiio A-:346, 
21151 26 jn 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se it ensena a boraar gratis, comprán-
donos una máquina S.nger, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de • ' ¿ ^ 6 ^ , en S . Rafael y 
Lealtad y academia dy bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Lleva.nus ca-
tálogo a domicilio ai no¿ avisa. 
2121» U Ja 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q L I N A S , , S I N G £ R M 
Para talleres y casas de familia. jiDe-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máqu ñas de coser, al contado o a pla-
tos? Llame al te lé lono A-8381, Ag»n-
cia de Singar. Pío Fernández. 
17525 30 Jn. 
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MUEBLES Y PRENDAS M " E S K i-RENDAS 
Realizamos todas las existencias de 
mueblería, joyería y relojería por 
estar fabricando nuevo edificio pa-
ra los grandes almacenes de Ruisán-
chez y Ca. Tenemos muy variado y 
extenso surtido en estos giros, así 
como pianos que acabamos de reci-
bir de Alemania, mimbres, lámparas 
de pie y de colgar; de bronce, go-
oelinos, tapicería de Damasco, al-
fombras, etc. Cincuenta por ciento 
de rebaja al contado y también a 
plazos cómodos con un insignifican-
te interés. Entrada por Angeles 13, 
y por Estrella 25. Tel. A-2024. 
24707 20 jn 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N J U E G O DF, C U A R T O 
de caoba completo para personas de • 
gusto. También otras p.czas sueltas. < 
Calle J , número 161, altos. Te lé fonos 
F-3165. A-9164. 
22917.—21 J n . 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d; 
alhajas de todas clases y precios. 
% M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y! 
recibidor y toda clase de piezas i 
sueltas a precios increíble» 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauáaler de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valoj y arte " L a Hispam Cuba'' Te-
léfono A-S054, Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
COMPRO M U E B L E S Q U E SEAN MO-
dernos atendiendo con rapidez los avi-
sos que reciba. Llame al Tel. M-1556 
24836—20 j n . 
S E "VENDEN T R E S MAQUINAS D F 
fclnger Ovillo Central, dos de uso 5 
nueva San Rafael 134, altos, dereclu 
entre Gervasio y Bela&coain 
24759—19 j n . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca jue^ro de 4 piezas 
desde 60 centavos, vaji l las modernl,-
tas, bater ías para aocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
EL LEON DE ORO 
Mtr.te 2 entre Zuln«r,n v Prado 
C5811"¿0 d-17'Jn. 
B I L L A R S E V E N D E E N G R A N C A -
f é . Trabaja mucho y se garantiza lo 
que hace. Paga $50 con derecho a co-
mida. Aprovechen este chance. Ven-
gan los gangueros a Monte 69 altos 
F . F a n d i ñ o . 
- 24848—19 jn . 
B A U L E S E S C A P A R A T E Y D E B O D E 
ga, maletas y maletines se vender, 
barat í s imos por ser su procedencia de 
un remate, todo esto puede usted ver-
lo en la calle Suárez 53 esquina a Glo-
r i a . 
24835—20 Jn . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. l ia Casa 
Vega, Suárez 15. 
24612—30 Jn . 
JUEGOS DE SALAr $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Caca Vega, 
Suárez 15. 
24610—30 j n . 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
24609—30 J n . 
T A N SOl^O P O R OCHO D I A S COM-
nro toda clase de muebles, pagándo-
los bien; necesito un juego.de cuarto 
y de comedor. Llamen al tel.fono A-
2253. 
24431—23 j n . 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 226 esquina Oqaendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde los 
los más económicos. No deje de vernos 
y saMrá cuanto habrá ahorrado. Nota 






Surtido general, lo mismo nnos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, carnal, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
teré s . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de p*los y 
^tra de caramoolas, como también se 
vende un armario cantina con su lu-
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
iato todo. Calle Almendares y San 
Manuel, te léfono F . O 7956, Maria-
nao. 24433 30 Jn 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre alí iajas, -y objetos de valor. 
L A H I S P A N O « U B A 
Villegas o. por Avenida úe Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat^. Losada. 
C5225.—Ind. lo. J n . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , ba-
lón de exposición, Neptuno, ló'J, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Venneraoa con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos forados, juegos f.e 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escr.to-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de .sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparate*, americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para's anes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chifionier y banque-
ta, a 4.185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
Brai is . Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s aa teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 j n 
I ATENCION I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono 11-2856. Nota: las ventas a' 
interior no pagan embalaje. 
C6240.—o0d-i J n . 
T E N G O Q U E E M B A R C A R M E Y V E N -
do un hermoso juego de cuarto, uno 
comedor completo, un juego cuar-
to para señorita, un juego de recibi-
dor tapizado de cuero, otro escaparate 
ropero sin lunas, puedj verse en Com-
postela 116, altos. 
24431—23 j n . 
R E A L I Z O 8 D I A S E S C A P A R A T E S , 
veetidores, peinadores, «lavabos, bas-
toneras, •--spejos, cómodas, rolleros pa-
ra pianola, vitrinac, bureaus. mesas 
escritorio, mesas corredera, neveras, 
planos, camas, columnas b' muchos 
m á s artículos, todos con cus ú l t imos 
precios, todo marcado. Salud 24-A, en-
tre San Nicoláa y Manrique, te léfono 
A-8389. Muchas sillas y sillones. 
24631—18 j n . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desda $120, limas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $2t>0. Acepta-





San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S2ü; ayaia-
dores $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas dé hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, S2ü; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala. $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y plano;», pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Rafael 115. te léfono A-43Ja. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Lia Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaría más moderna que exis-
te, importada directamente de Paria, 
ejecuta cualquier trabajo por más dl-
tlcil que feea, como espejos art íst icos , 
americanos Par í s y Venecia, tiansfor 
ma los vifjos en nuevos, toilette, ne-
cesaiies, v tn í t i s , mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
oejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úi:inia nuveoaa, la 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos ds automóvi les , repisas de 
cristal pata frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualqu.er cir. 
cunferercia y x grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Rema 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T ^ l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
A V I S O . SOLO P O R UN P E S O , L I M -
pio, arregi• y preparo para coser y 
oordar uaa máquina de í a m i l i a . Paso 
a domicilio. Llame al A-1519. F . G . 
Santos. 241S<.—23 J n . | 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO M U E B L E S , PIANOS P I A 
nclas y objetos de arte. Los pago m i s 
que nadie, hago cambios, alquilo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. Te-
léfono M-7875, Gervasio 59 
24293. "28 J n . 
PERDIDAS 
MAQUINAS D E C O S E R SI N E C E -
s!ta comprar una buena máquina Sin-
ger ovillo central venga en sg^uida 
a ésta su casa y le venderemos una 
corjipíctamenie nueva por poco di-
nero, no pierda tiempo. ' L a Esme-
ralda', San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-4084. 
24272. 28 J n . 
! D E L A CASA A V E N I D A D E ^ V I L -
1 son 3&, esquina a E , Vedado, se ha I 
desaparecido un perrito regro lanado, | 
muy viejo que entiende por Petlt Al i 
que lo entregue en dicha casa será 
gratificado. 
24408—18 Jn. 
M U E B L E S B A R A T O S . A L CONTADO 
a plazos o en alquiler. Juegos cuar 
to a $110 sala $50, comedor $70, re-
cibidor $50, aparadores $18, coqueta 
$16 cama $12, tengo muebles finos y 
de uso, govelinos cuadros, lámpara» 
y muchas cosas de arte. L a Casa 
Alonso. Gervasio 59, entre Neptuno y 
Sen Miguel. Teléfono M-7875. 
24292. 19 J n . 
P E R D I D A . SE HA P E R D I D O U N pe-
rro Colly el día 13 por la tarde en 
San Lázaro, 27, Víbora; es blanco y 
amarillo y tiene un collar. Se grati-
f icará espléndidamente a la persona 
que lo entregue en Villegas 91, telé-
fono A-99S1, Ortello Fernández. 
24416 21 Jn 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero en hipotecas se ficilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, do 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
20820—9 jn. 
AUTOiMOVILES 
EN M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , bA-
jos, se vende un plano, muy nuevo, 
por poco dinero. E s marca muy co-
nocida y el instrumento de Concierto 
23496—19 Jn. 
SE H A P E R D I D O U N P E R R O B L A N -
| co con una mancha negra en un ojo 
! Buterrye. Se grat i f icará al que lo 
entregue en 19 No. 6, Vedado. Se lo 
^ suplica su dueño Daniel Muñoz. 
24329—17 jn. 
PERRO PERDIDO 
! Responde por Klng, raza i ío l ly , se gra-
tif icará a quien avise en San Ignacio, 
10. Teléfono A-5023 y A-6249. 
24151.—23 J n , 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
2329S—8 j l . 
RASTRO DE TOYO 
de Octavio Sovet 
Venta de piezas y accesorios de uso 
para automóvi l e s y camiones. Gran 
surtido para White y Autocar, piño-
nes coronas, diferenciales, motores, 
radiadoras, miedas, ejes y carros a 
precio de ganga J . del Monte, 309. Fe-
rretería. Marqués de la Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 24686.—16 J l . 
JOKDAN D E S I E T E A S I E N T O S E N 
flamante estado, con cinco gomas, 
nuevas, fuelle victoria. Se verde a la 
primera oferta razonable por embar-
car su dueño. Informan 27 número 19 
entre M y N, teléfono F-1389. 
24645—21 Jn. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NE-
cesita mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 jn" 
"LA ESTRELLA* * 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nico lás . 38. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
ARTES Y OFICIOS 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Se esmaka, barniza, tapiza y se do-
ran muebles finos. Garantizo los tra-
bajos. San Lázaro 211. T e l . A-9485. 
23545—19 j n . 
cQUÍEN ES VAKELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo miomo ransforma su cuarto de 
baño en esti-o veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-22aü y bei-au compiaeidos. 
Ind. 6 O. 
DE ANIMALES 
LIBROS E IMPRESOS 
I O S P R O B L E M A S D E L U I S I T O . 
Aritmética Razonada, única en su cla-
se. Sí usted pregunta a los que la 
conof^n ses-uro q'ie la comprará en 
L a Universal, Obispo 31. L e darán 
aos tomos en $1.50. 
24435.—20 J n . 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S . D E S E O C O L O C A R E N 
hipoteca $35.000; también se fraccio-
nan en cualquier punto, habiendo ga-
rantía Sr. Callaban, Ave. América 0 
teléfono F ; O. 1288. 
24Í68 21 jn 
AVISO 
CORREDORES 
12 OjO A 1 í | 2 0¡0 EXTRA 
Segén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y solo 4 0¡0 el pri-
mer año . Teléfono A-4358. Sr . Roque 
o S r . Falber. Teniente Rey y Cora-
postela. Altos botica. 
23030 6 j l 
Para vender rápido o hipotecar sus 
casas y solares en Almendares, L a 
Sierra, Columbla y Buenavista L l a -
men al Teléfono FO-1097. No corre-
dores. 
24781—21 Jn . 
TOMO 2,000 PESOS E N H I P O T E C A 
sobr,-> casa en J e s ú s del Monte al 1 
por 110 censual . Directamente con el 
lrtí»resddo. No oulero corredores. Te-
léfono F-4C33. Calle M, número 6, al-
tos. 246o< .—20 J n . 
E L C O T O R R O , A L L A D O D E LIBÜ-
rio, se vende una vunta de bueyes de¡ 
primera; una vaca lechera que da ocho 
litros, dos terneros, una cochina, una 
potra de veinte meses caminadora y 
algunos aperos de labranza. Pregun-
Í/A pbr Menéndez. 
24428 18 jn. 
Se facilita dinero a préstamo con 
garantía hipotecaria de fincas 
rústicas y urbanas. No se cobra 
corretaje. Tratos directos. Infor-
mes : señor Arbucias. Notaría del 
doctor Chiner, Amargura, 11, 
esquina a San Ignacio. 
2 4 6 9 5 . — 2 1 J n -
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E DAN de 
300 a 4.000 pesos sin comisión, Habana Caballos Cr io l los , C a m i n a d o r e s >' sus repartos, también ü.OOO a $30,000 
• Informan: Neptuno. 29'. "Campoamor" 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
24705.—24 J n . 
Acabo de traer seis tipos de caballos 
criollos caminadores, finos, sanos y 
de siete cuartas de alzada. E l que 
quiera un buen caballo, que venga a 
verlos pronto. Colón número 1. 
24432 23 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
De mi of ema, Underwood. Remington. 
Royal, tres máquinas rsgaladas: 25, 
40 y 50 pesos. Hay una Underwood 
completamente nueva. Moute, 59, al-
tos, al lado de L a Nueva is la , habita-
ción 4, de 8 a 12. 
23217.—18 J n . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
|7 ; sillas, $1.50; si l lón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A PRINCESA" 
S. RAFAEL, 107. Telf. A-6925. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . M A T R I M O 
nio francés que se embarca el dia 15 
de Julio realiza todos sus muebles 
finos, objetos de arte leg í t imos y una 
gran col ."dón de armas antiguas a 
precios "le ocas ión . Dirigirse: Campa-
nario 28, be.:os. Pueden verse de 2 
a 6 de la tarde. 
24121—20 i n . 
A R R E G L t SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el grau tallar de barnizado a muñeca 
f l ra laqueado, esmaltado, dorado a 
fuego, taoicerla en rjeneral, fundas y 
rojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas; especialidad 
las nevfsras blancas $20. Más barato 
ciua nadie. Llame y se convencerá . 
A-6417. Virtudes 154, moderno. 
23768—25 J n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacurat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciía fina, procedente de oréstamo: 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda¿ clases, a 
cualquiec precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno iai.-iy3, entre Gervasio y 
i_.elascüítln, te léfono A-2U10. Almacén 
tnapurtador de muebles y objetos de 
-..i litaba. 
Veuuemos con un 50 po" ciento de 
detscufhto, juegos Q'3 cuarto, juegos de 
comeuor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, eapojoii dorados, jue-
gos tapizauos, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
£>(mor*s, cupadros de f-ala y cooi*¿or, 
.amparas ue sobremesa, columnaa y 
macetas mayól icas , figuras e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
v figuras de todas clases, mesas co-
i rederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, j.11 las 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ys i ler ía del país en todos los 
estilos. 
Lilamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de jo m á j fino, 
elegante, cómodo y sólido que lian 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos teda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagar, 
embalaje yse ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da ei; todas '"aniidacl»".-;, co-
brando un módico interés, en ' L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, naciendo recibi-
do gran cantidad de m;iios nuevos 
maestros ae todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a ia venta suma-
mente baratos. Tenemos ademas 40 
mulos de mso casi regalados, G zorras 
para madera. '¿ carretas, 4 ruedas, Z0 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas dei país y americanas, '¿ fae-
tones, 1 tübury, una arana. Ofrecemos 
para personas de gusco caual.os y 
mulos de monta criouos y de Kentuc-
ky . Jarr.í y Cuervo. .\la:ina, número 
3, ^esquina a A t a r é s . J . del Monte, 
frente al taller de GanctQo. Teletono 
1-1376. 24104.—23 Jn . 
D I N E R O D E S D E E L >5 112 HABANA 
y liepartos. También para fabricar 
desde diez á cien mil pesos. Informa 
Roxach. Amargura y Villegas. Efec-
tos Sanitarios, de 2 a 4 p. m. 
24V90—£0 jn . 
UÍNEKO P A R A H I P O T E C A S O B R E 
fincas urbanas y rúst icas , acl como 
para fabrloar desde el 6 por 100. Sr. 
Oeamendi, Empedrado y Aguiar, edifi-
cio Larrea, departamentos 330 y 33S. 
teléfono M-8527. de 9 12 a 11 112 y de 
3 a 5. 
24653—18 jn. 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abrlcar desde el 6 0;0. según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
b E V E N D E H I S P A N O SUIZA, MO-
delo Alfonso X I I I , 15-45 H P . Propio 
para persona de gusto. Puede verso 
en la agencia. Inforraec Aguacate 114 
24623—21 j n . 
S E V E N D E UN D U R A N T T I P O S P O R T 
en magolficas condiciones, .gomas 
nuevas^ Se da a prueba. 21 entre ü y 
F , Vedádo . 
24549—19 j n . 
C A D H i E a C G R A N O P O R T U N I D A D 
por no poderlo sostener ahora, vendo 
el mtoifcn buen estado su motor y apa-
riencia,% comprado directamente de la 
agencia, tiene cinco ruedas de alam-
bre y es de siete pasajeros. Véalo hoy 
memo en Salud 11. Teléfono M-463o. 
Se acepta oferta razonable. 
24542—18 j n . 
I N M E J O R A B L E A U T O M O V I L "Roa-
mer", üiete pasajeros, -.neo ruedas 
alambre cor gomas nuevas, motor Con-
tinental a toda prueba. fct> vende a la 
primera oferta razonable. Informan: 
Teléfono F-5224. 24206.—20 J n . 
AUTOMOVILES 
SE VENDE 
Una máquina Mercer p„ 
equipada, 6 ruedas de ai; ^«ta 
mas nuevas y 8 cámara* br«. 
GANGAS 
\ endo baratas dos carrn- » 
parto para Ford . Un ca-f **1* de 
de reparto grande en sV'í?., <*rr¿ 
nos carros de uso en ic,n ^ o s . vT 
uno, entre ellos hay un t?6308 c j , 
Jordán, m Buick 45 y ..^«««r? 
E l que tenga un carro J L We»tCí? 
lo puede comprar ventajosfnSf ""¿Si 
piezas de repuesto a u n a u f ^ e l S í 
están caminando. O'Rpu-,. ^ caív^ 
bel1- a S ' . i i ^ 
D O D G E B R O T H E R VEVrTT"-
do de pintar garant^audo -í. 
te motor, ron cinco ^om ie e 
buen estadj y fuelle nuevo 
en Habana, 79 y medio P i? 
Teléfono M-2555. 24830 —9-
S E V E N D E UN B U I C K v " T ^ r - ~ Í L 
del 23, tipo C a n a d á í ^ c l l f n S ^ A t 
sajeros, nen equipado con 2 V 
vestidura y fuelle de kak, ní„, ^«la 
lor marrón, es tá compt .•tkmiV.Ura <*• 
vo. se resala en menos de h e oiv 
parte de su valor o se ca-vhi-T 
chico come Doche, ChevrviLI!or "M» 
etc. Informan: F-4884 i? y r Gr4T 
d0- _ J ^ ^ ú ] ^ 
VENTA D£ AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
P I E R C E A R R O W 
Cuña Coupé, 3 pasajeros, amorti-
guadores Westinghouse, 6 gomas 
nuevas, carburador Solex, 20 kiló-
metros por galón de gasolina. Todo 
nuevo, espléndida ganga. Véala 
pronto, me embarco. Lealtad 86, de 
II a 2. y de 4 a 6. 
24690 26 jn 
ÜE V E N D E MODERNO A U T O M O V I L 
por embarcar, 7 pasajeros, ruedas de 
disco, elegante carrocería. Costó cua-
tro mil pesos, se da en $480. Calzada 
No. 169 esquina a 22, Vedado. Telé-
lono F-2577. 
24856—19 j n . 
Camión Republic de 1 1-2 tonelada, 
con carrocería abierta de estacas, 
en magníficas condiciones, se vende 
barato por haber comprado otro ce-
rrado. Para verlo, Cerro 458. Telé-
fono A-8010. 
24733—26 jn . 
VACAS DE LECHE 
E n la finca " L a C a n a n a ' , carretera 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas pariuas recentí-
nas, por tener que dejar ja finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VENDO P O R T E N E R QUE E M B A R -
carme, vioiln fino Stradivarius, costó 
$1.000 yen $250; banjo en 15; rifle ca-
libre 22 en 35; Musiquero £-n $8. Caja 
de hierro con pedestal en ü0. Caja ace-
ro a prueba de fuego $250. Ultimos 
precios Informes: Roca, San Miguel 
130-B 24688 19 jn 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
diento para la Habana y a l 8 por cien-
to para los Repartos, '-obre solares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y 
Miramar. y fincas rústicnf' en ia pro-
vincia de la Habana a interés con-
venciona:. Dlrgirse a José Aiexau-
dre, en Obispo, núm. 17. 
24199.—23 J n . 
S E V E N D E UN H U P M O V I L E C E r r a -
do que se abre por completo, con 5 
ruedas de alambre con dus gomas en 
buen estado de m á s cuatro ruedas de 
alambre. Se da por lo que se ofrezca. 
Se puede ver en San Lázaro, 99. Ga-
rage. 24719.—24 J n . 
V E N D O C A R R O D E R E P A R T O Y 
carrocería en muy buenets condiciones, 
se somete a prueba. Info-man: Salud, 
l . Teléfono A-3664. T i tu . rer la . 
247^1.-21 Jn. 
VENTA DE CARROS DE USO 
BARATOS Y CON FACILIDA-
DES DE PAGO 
William A. Campbell Inc. 
O'Reilly, 2 
Una cuña de 4 pasajeiot en 
suenas condiciones mecáni-
cas, uutsxias goma» I 200 
Un carrito de 5 pasajeros, 5 
rueuas ae alamure y cinco 
gomas nuevecitits, pintura, 
lueue y vestiuuia nueva, 
mafeiuíicas conuiciouts me-
cán icas . . . . 
AUTOMOVILISTAS USFnT 
WESCO, A. Z, ^ 
i c o ^ ^ S n 1 ^ 8 ! s ¡ n i r v * : ^ 
por ciento de gasolina. Remov al 51 
carbón dei motor. Evitarán di-w - .^ a m a r a n difi»,,!" 
des de la chispa. Mantendrán 
iresco su motor. Su motor arL01*1 
m á s fác i lmente . Obtendrán rni '* 
•un/1,A ' 
locidad y pot ncia. Obte drá  
millas por ga lón de gasolina 
aparato lleva su garantía, d e v o l v í 
el importe de todo aparato rtr^V*1*» 
bidamente, y no de el resu'Udo n0 ^ 
garantiza. Enviaré uno como mu»,? 
al recibo de tres pesos. Solicito 
tes en todas las localiiades i r ¿ T 
Zapico Central E l l a . Camagüev ^ 
-!402a.--i2ji 
Un Studcuaker de 5 pasaje-
ros, en niagniticas conui-
Cioues mtcauicas, rueuas de 
a.aiuOí.'o, oueiicts gomas etc. 
Un Stutz, períecto mecánica-
mente, \fcsuuara, fuelie, seis 
gumas nuevas , rueuas dó 
aiam^re 






HUDSON P E N U L T I M O MODELO^; 
de 7 personas, 6 ruedas de alamh 
defensa, portarruedas detrás W V 
todo $875. Tacón y Empedrado0 i» 
f é . Informa (Alegre). î "'1Q0' c». 
24201-18 Jun 
Un Hupmobile de 7 paasjeros 
en üuo pesos, es tá camuian-
do bien, tiene buena piucura 
y su luelie. 
Un Cadillac, es tá en la p.ntu-
ra, se úcaoa de arreg:ar to-
do, y ae le puso 5 gomaa 
nueveci.'-as asi como una 
vestidura 1.250 
Un Jordán, Sedán, también lo 
tentío en l a pintura, es tá so-
ber í lo y magnifico de mecá-
nica etc. . . 1.250 
Una cuña Studebaker, tipo 
Packard, acaoado de ai re-
glar y úi- pmtar, uno de ios 
carros más iinoos y mejores 
de ia Habana, da gusto ver-
lo y mucho más el montar-
lo 1.2t0 
Un Sedán Ford nuevo d3 pa-
quete, d« un mes de uso, 
muy iñtía equipado 800 pe-
sos, costó 1.25ü. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ia casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L<as ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—Ind.24 My. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
DIAZ Y CHAO. S. en C 
L a única casa que paga mas sus Jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al te iéfouo M-1154. Neptuno 1S9, es-
quina a Lucena . 19692.—15 Ag. 
SE COMPRA UNA V H R 0 L A 
Con sus discos si los tiene, ha de ser 
precisamente de Víctor y tamaño Ga-
binete o .sea de pié, ha de estar en bue-
nas condiciones y economía. Avisar al 
teléfono A-9816. 
24l;)3.—19 J n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
S E , V E N D E UN PIANO C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Stowers", se dá barato, no de-
je de aprovechar e^a oportunidad. 
Aguila, número 211, esquina a Estre l la . 
24185.—21 J n . 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades ¿e pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
DINERO PARA HIPOTECA 
Lo facilito al 6 112 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya garantía . Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro ct^as y solares. Empedrado 49, 
de 2 a 5. Juan Pérez . 
24279—18 j n . 
Mercer, cerrado, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Cualquier prueba. Precio sin 
campetencia; una parte al contado 
el resto a plazos cómodos. Cuban 
uto. San Lázaro 297. 
24742 - 1 9 jn. 
Hay m á s carros, todos en ganga, que-
I remos salir de las existencias de ca-
rros de u.^i y por consiguiente no de-
jamos de atenaer todas las ofertas ra-
zonables. 
23876.—18 J n . 
HIPOTECAS -
Doy dinero desde el C 112. Partidas 
desde $500.00. Reserva, rapidez y se-
riedad. Oscar Marcoleta. O'Keilly 4, 
altos. 
24063—22 j n . 
DOY E N H I P O T E C A , C A N T I D A D E S 
de-$2,000 a $18, a l 7 por ciento en la 
Habana; también para loo barrios, se-
gún garantía asi es el upo. Sagas. 
Reina 74. Barbería, de 1 a 4 de la 
tarde 23857.—20 J n , 
Dinero. Tengo grandes sumas, para 
darlas en partidas, con garantía hi-
potecaria. También dinero para fa-
bricar al más bajo interés. Operacio-
nes serias y rápidas. Informa: Rai-
mundo Mora. Villegas 22. Teléfono 
A-5215. 
23911—19 jn. 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 27 número 3, entre N y 0 (en-
trando por Infanta.) 
DAVID POLHAMUS 
Aguiar 84. bajos. Telf. M-9510. 
DINERO EN HIPOTECA EN TODAS 
CANTIDADES 
Casas en sitios céntricos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
DOY D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
de casas en cualquier lugar. Traiga 
sus t í t u l o s . Señor Sagas. Reina 74, 
barbería, de 1 a 4 de la tarde. 
23860.—16 J n . 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T R E S 
camiones de 2 y media, 4 y 5 tonela-
das con carrocería. Amargura, 48. Te-
léfono A-£505. 247Ü4.—19 Jn 
S E V E N D E E N GANGA UN F O R D D E 
arranque en $90. F i j o . Barcelona 13. 
24537—18 j n . 
Hudson siete pasajeros se vende ba-
rato con gomas nuevas, garantizan-
do su motor por escrito. Verse en 
Barcelona 13. 
24600—19 jn. 
C H E V R O L E T COMO N U E V O A L con-
tado o. a plazos, cómodo para el com-
prador. E n el garage Vapor 45, des-
pués de las 2 p. m. 
24498.-18 Jn. 
S E V E N D E UN F O R D , CON C U A T R O 
gomas nuevas en el precio de SUO, se 
puede ver en la piquera de San Juan 
de Dios le 8 a 12 a. m. y en la Cár-
cel d» 2 a 6 p. m. Su número es 62SS, 
tiene arranque e léc tr ico . 
24588—18 j n . 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa-
sajeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya, San Lázaro 99-o, 
teléfono A-2356, Habana^ 
C 194Ó Ind 28 f 
V E N D O E N 400 P E S O S U N E S T R E -
11a Sport, color marrón, 8 meses de 
uso. Informan en Vives 149,y garage. 
24403 18 jn 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren jj 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carn» 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y & 
serva; grandes facilidades tn d 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga. 
rage San Lázaro 99-B, entre Blan. 
co y Galiano, teléfono A-2356 Ha. 
bana. C 1946 Ind 28 f 
CARRUAJES 
CARROS Y MULAS 
Vendo varios carros de 4 rueda» j 
muías de varios tamaños en tiroi o 
sueltos, todo en buenas coudicioneí y 
lo doy barato por poner camloMií 
J . Armongol. San Salvador y Cenero' 
Cerro. Teléfono 1-1157. 
24123—22 J». 
S E V E N D E U N C A R R O DE GUATEO 
ruedas con su pareja y ¿us arreo», lo 
doy en muy buenas condiciones, lo doy 
barato por estorbar el local, infomu 
en Municipio y Fábrica. 
23380.—20 Jn. 
MAQUINARIA 
Volteo de acero, caja grande, bou-
ba hidráulica, tiene que estar a 
buen estado; escribir dando detalla 
y dónde se halla y el precio al 
Apartado 126, Habana. 
24500 19 jn 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O SE 
vende un automSvil Dodge en buen es-
tado. Informan teléfono 1-3041. 
24566—19 j n . 
S E C O M P R A N A U T O M O V I L E S USA-
dos y se vende un Chace F ia t pre-
parado pata, camión. San Tosé No. 
106. 
24126—23 jun . 
S E V E N D E N C A M I O N E S D E 5 T 2 
y media toneladas de volteo, traba-
jando: mitad contado; fendo del Ce-
menterio de Col-5n. Canteras Lamba-
rri , A-SdóS. 24401 21 jn 
G A N G A . B U I C K 6 CILINI>ftOS, p PA-
sajeros. con ruedas de alambre y E s -
sex de 6 pasajeros con ruedas de alam-
bre, los dos magní f icos , se venden 
muy baratos. Se pueden ver: Pocíto, 
68, entre Eawton y San Anastasio. 
S r a . Roig. 24473.—19 J n . 
S E V E N D E UN CAMION F O R D trans-
mis ión cadena, propio oara trasiego 
de leche, etc. e s tá en perfectas condi-
ciones, se da a prueba. Informes: San 
Gabriel y Esperanza, Cerro. Teléfono 
1-1483. 23823.-18 J n . 
F O R D D E A R R A N Q U E E N M U Y 
butn uso, se vende en $180. Véalo p i-
el paradero del Hotel Plaza, chapa 
8393. 24685 21 jn 
T E N G O CARItOS, B I C I C L E T A S CON 
mulos grandes; cambio por vía estre-
cha y vagonetas. A-865S. 
£4102 21 j n 
S E V E N D E UNA M O T O R C I C L E T A 
Harley Davidson, se da oarata. Ayes-
terán, número 2. Garage. 
24461.—23 J n . 
S E V E N D E U N F O R D E N MUY buen 
eetado. Se da barato por ausentarse 
su dueño. Teniente Rey 59, Puede 
verse. 24410 19 jn 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
MAQUINARIA 
Tenemos en existencia maquiaaru 
de carpintería del fabricante alemán 
Teichert y Sohn montada sobre co-
jinetes de bola, entre otras tenemos: 
Trompos con mesa movible, fonu 
báscula. Escoplos automáticos « 
cadena, Sierras Sinfín, mesas de sie-
rra, Espigadoras, Garlopas. Cepill» 
También tenemos maquinaria de car-
pintería americana Crescent n»' 
nos precio y solicite especificación» 
a Compañía Martínez Maristany. * 
A., Apartado 958. Empedrado/. 
Habana. 
MAQUINARIA 
Tenemos en existencia: Tornos. >' 
ladros. Recortadores. Terraje^ 
Máquinas de Vapor. Calderas de >»-
por. Bombas-Dúplex. Wmcheí J¿, 
motor acoplado. Bombas at 
clases. Molinos de Viento, ctc.^ 
Escríbanos y pidan PreC'0.s.y-
lies a Compañía Martínez Ma-
S . A . , Apartado 958. tmf 
7, Habana. 
MAQUINARIA 
Tenemos Motores de P ^ n ^ r i 
do. ingleses marca Vickers-r 
de todos tamaños y para entrega^ 
mediata. También tcnefflos c n ^ 
tencia Motores de Gasolina y 
tróleo Refinado, marcas HcrC ^ 
Buül-Dog. Cotizamos P ^ 0 1 ^ ^ 
cidos y garantizamos el re ^ 
de ellos. Compañía Martínez . 
tany, S . A . , Apartado 958- ^ 
drado 7. Habana. j» hto 
^to 
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De venta en l a librería " L a Académl-
ca" de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret. te lé fono A-9421. 
(Continúa) 
Y a está aquí, señora. Y e está 
aquí, la amable señorita. 
¡Oh, qué condescendencia la 
suya, de venir! No me atrevía a es-
perarlo ciertamente. Acerca un si-
llón, Corentina. Déme usted la ma-
no, señorita. 
Acercóse Diana y tomó la mano 
de vi'íja dama, que con los pár-
padoc caídoe levantaba el rostro 
para sonreiría. Aquella sonrisa le 
Infundía vida y une gracia amable 
Impregnada de bondad. 
— ¡Cómo ]e estoy obligada! — 
continuaba la cieguecita. «Merced a 
su idea encantadora puedo al fin 
calentarme. . . 
—Me siento suficientemente pa-
gada con haberle podido hacer este 
ligero servicio. . . 
— E s que mi pobre Corentina, 
itor muy adicta que me sea, no es 
de las que mejor saben dfesembro-
llarsei Jama* ha podido hacerse a 
las costumbres de París. Por Jo que 
a mí toca. . . ¡bah! ya no sirvo si-
no para hacer calceta Para mi sol-
dado. 
• L a cieguecita enseñaba Un calce-
tín de lana que tenía sobre las ro-
dillas. 
— L e ruego, señora, que no in-
terrumpa usted su labor por mí. 
- -Gracias, gracias. E s cosa ur-
gente, son para mi nieto el tenien-
te Kéravan. . - ¡Pero si usted ya 
lo conoce! Una vez %-ne dijo que la 
había encontrado a u£ted en el Bos-
que, el verano pasado, con su se-
ñor hermano. ¿Cómo está el señor 
Je Triviéres? ¿Está en el frente? 
Mientras respondía a las pregun-
tas de la anciana señora, Diana 
echaba una mirada' a su alrededor 
A no ser por las dimensiones bas-
tante exiguas de la pieza, hubié-
rase creído transportada a plena 
edad media, al aposento de una vio-
jn mansión bretona. 
Una gran cama de roble encera-
do y esculpido, del tiempo de la 
reina Ana, ocupaba el fondo de la 
pieza. Tenia en &u parte supr ior 
"a inmenso balriaquino soportado 
por cuatro columnas torcidas. Al-
rededor de este monumento de as-
pecto antiguo y soleiane colgaban 
tinas cortina'i de gruc o reps, azul 
real, con figuras de personajes, da-
mas eon cofieta de blonda y Pije?, 
y. señores eiipenachadcs. 
L a mesa maciza, el armario enor-
me, d'j puertr-s llenas, tn las qu • el 
roble «'Staba deliciosamente tall-idu 
con dibujos ingenuos y gracio550.s 
íol lajcs; las sill-s incómodas de al-
to respaldo ostentando cada una 
un cojíne'e df reps idéntico al de 
la cama: los pesados sillones dei 
mismo estilo. los retratos de fami-
lia, da aspecto severo: todo contri-
buía a dar a aqudifi morada pari-
sién un carácter arcaico, un color 
local que transportaba al visitante» 
a cien leguas de la capital moder-
na, de sus costumbres y de su 
• iempo. 
Diana pensó, mifando los retra-
tos de los Kéravan alineados a I r 
¡argo de la*? paredes, que habiendo 
vivido perpetuamente en un cuadro 
semejante, ya no podían ser motivo 
de admiracíó j para nadie las mane-
ras reservaos y los sentimientos 
profundos del descendiente de aque-
llos nobles austeroé. 
Habia siu j esculpido, po.* decir 
io así, a grados, merced al atavis-
mo que, como una marca indeleble, 
posaba a través de todos «us antĉ -
pisados. SI b;en no llevaba la ar-
madura de l o i tk-mpoi; antiguos, su 
alma, al iguai ^uo la de- sus ahujf-
If>á seguía cubierta cotnr, por Una 
ecrana de h'rrvo, sin mancha 
L a señor", dt Kéravat. decía con 
su voz íina, ciiie era precibo recoger 
como un sop1.'»; 
—¿Estaba usted mirando, tai 
vez. nuestros retratos, señorita • 
Todo el mundo sabe en Bretaña 
que los Kéravan llefvan uno de los 
nombres más -antiguos y más res-
petados del Morbihan. 
Yo misma soy Kéravan de parte 
de mi madre: ya debe de saber que 
tn nuestro país dura el parentes-
co generaciones y generaciones. 
Lo conservamos con la misma 
piedad con que se conserva una re-
liquia; y esto es, precisamente, lo 
que hace la fuerza de los lazos fa-
miliares. Esto me Ireva a hablarle 
de cierto proyecto que habíamos 
formado sobre mi nieto H e r v é . 
Nuestro intento e r a casar le con 
una prima muy lejana que, en un 
convento de Vanner r e c i b i ó nuc 
educación conforme a nuestras 
Meas . . . Dulcg,, piadosa. . . y bas-
tante bonita, si he de atenerme a 
¡o que aseguran mis n ietas . . . En 
fin. a cien leguas de esas mujeros 
casquivanas que tanto abundan en 
nuestras grandes ciudades. 
Ultimamente, durante su licen-
cia, ee la recordé a mi nieto, a pro-
pósito de una carta cariñosís.ma 
que Annaik me había escrito con ol 
objeto de saber noticias de su pri-
mo. ¡Bah! apenas sd la hizo caso... 
Antes hablaba de ella con agra-
do; pero a h o r a . . . eso e s . . . ¿por 
qué me responde abora con tanta 
indiferencia? 
¿Por qué me ha afirmado que i 
no se casaría nunca y que quería 
permanecer siempre al lado de su 
vieja abuela ? 
¡No t:ene derecho a hablar así! 
E s el último de los Kéravan, de 
la rama directa, y no ignora que 
la antigua descendencia se eslin-
guiría en él. Y además, la tal mu-
Chacha, que se llama Le Gallee, es 
hija única. Tendrá bienes y dinero. 
¿Querrá, por ventura, vegetar to-
da su vida como un pobre oficial 
sin fortuna? ¿Qué facha haría él. 
ufi Kéravan de rama directa, sin 
otra fortuna que su sueldo, orgu-
lloso como es? 
Porque yo no acierto a figurár-
melo solicitando un ascenso o un 
favor. No, no: los Kéravan siem-
pre lo han debido todo a su propio 
valor. Pero la fortuna nunca ha es-
tado de más . . . ¡al contrario! . . . 
¿Por qué habrá cambiado así? 
¿Por qué no quiare ya casarse 
con Annaik? Eso es: ¿por qué? 
Desde hacía mucho tiempo la an-
ciana señora había oividado la pre-
sencia de la visita que tenía delan 
te. 
Hablaba meneando la cabeza y 
con voz apenas perceptible. Tenia 
el rostro vuelto haxia la llama a la 
que tenía sus manos transparentes 
o las frotaba, la una contra la otra, 
cual si le fue-: imposible calentar-
las. 
L a pobre ciega, acostumbrada a 
vivir recluida, debía de haberse 
aicostumbrado a los largos monólo-
gos, a repetirse una y otra vez un 
fc?n fin de preguntas que siempre 
quedaban sin respuesta.. . Ni si-
quiera parecía aguardarlas, y en-
zarzaba con volubilidad las pregun-
tas y las reflexiones personales. 
Pasaba sin transición de una ma-
teria a otra, seguía el hilo de una 
Idea que se le descarriaba y vol-
vía de nuevo a continuar sus pre-
guntas interminables. . . 
L a señorita de Triviéres perma-
necía delante de ella, cohibida, sin 
atreverse a Interrumpir aquel flu-
jo do palabras y temiendo escuchar 
confidencias que no iban destina-
das a ella. 
A algunas de aquellas preguntas, 
cobre todo a la^ últ imas, decíase 
en su Interior que le hubiera sido 
bastante fácil oponerles determina-
Idas respuestas. 
¿Que por qué ej teniente de Ké-
1 lavan no quería oir ya hablar de su 
¡ primita en trigésimo sexto grado, 
|ia señorita de Annaik? L a señorita 
¡de Triviéres estaba, tal vez, en me-
jjores condiciones que nadie para 
i explicarlo. 
Pero prefirió guardar para s í sus 
i reflexiones e intentó atraer la aten-
1 ción de la baronesa tocándole l i-
|geramente el brazo. 
L a cieguecita se sobresaltó y pa-
:sóse la mano por aquellos sus ojos, 
sin vieta. 
— ¡ O h . perdón, señorita! ¡Excú-
seme usted! ¡Vivo tan retirada! Me 
ocurre algunas veces que me abs-
traigo y 'o olvido todo. 
— E s que me veo obligada a de-
jarla a usted, señora—dijo Diana 
levantándose.—Me he dado cita con 
I mi madre a las tres para hacer al-
jgunas visitas. Siento mucho no po-
der permanecer más tiempo toda-
Iv ía ; pero, además, también temo fa-
| tlgarla. 
— ¡Oh, no, querida señorita! No 
diga usted esto—exclamó la.Mejí 
cita alargando sus rQail0!.'i«cer ^ 
proporcionado usted un P 
grande. . . tan grande! , n 
Cuando mi nieto 
me aburro jamás. ¡Es tan ^ g a 
i chacho! Me dedica casl . coüJf 
!tiempo. ¡Y no obstante- m ¿¡¿p 
;ñía no es ciertamente ma*¿si'. 
da para un joven de su ^¡pf 
Me hace lectura. ¡Es * I1 
tan exquisito, para miJiTeritíJ*¿ 
|puedo leer! Mi pobre ^ ^ I J 
duras penas llega a desci^ 
comunicados de guer5rieBte- 5 | 
•basta para estar al ^ ¿ g t » 1 * ^ 
;tonces me digo: H s ^ hr4 to19^ 
|veZ a q u í . . o V f > > ¿ 9 
parte en tal asalto? * ^ 
terribles son las n o ü c ^ s . ^jm 
;goa Santa Ana, mi ^ 
| que proteja a mi n16 
¡le decía a ustefi? iecti'f,'lrl 
¡Ab. sí! Hablaba ae > ürís f A 
¡Esta pobre mujer lee vgeeu ' 
ñera tan insípida qU%o c r e e ^ j í j 
mir. Eso e s . . . ¡ n o ^ i r ^ L - 1 
ted! Pues me hace 
la cieguecita con unS 
lona destinada a su 
,vid« ría. 
Diana se sintió conm0 
to abandono: 
—Seffora—le dijo. ^ ¿a 
usted que, de cuando 
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un motor ae 
^ ^ f s V a r í a ^ . h a b a n a 
-iíl Jn. 
ja S I G U I E N T E S A P A 
^--ÍVDE.N LOrt- USO Alt-ernadores 
* L ^ B a ¿ y M , y = i t i o f t 3 fases, 60 -cy-
^ v ̂ 14110^ 7 hasta 50 HP . 
¿otores ae ' ^ c Motores dQ 
5^-„its 3 » hasta 1 H P . de 
Í T í * » tíes u í torno mecáni-
^ Tel0<1^dÍl' <3e alto por 5 pies 
^ ^ • f r t U a 6 Motores de petróleo 
'".^ punt0?r- P Eomoas para líqui-
•f * 1 Ia- -n hMta óOi) galones por 
»» d^8- ^ V t ^ s aparatos se pue-
' 2 ? ^ ^ o ^ r í b r d l • shrd sh shooo 
^ ^ r ^ r ^ V A J i l A Ü M A Q L I N A -
r ^ > > romprensor marca Ingersol 
5 ^ . c o m p l e t o : un. motor de 
pl5Wneftff¿ico; un cilindro para 
» • tallos t r u ^ 12 pulgadas de 
S * * *6 tv i l lo mecánico -de 6 pies 
• - un ce?i 04 palpadas de ancho 
por pie-
y Agna Dul-
t ^ W l d o ^ o r 24 puisrad 
S ^ j i m o s todos junto 
£ . ^ S a m i t i e r , Flores : 
^••terrert3- 24640—21 Jn. 
r T p ^ O B R A S . S E VKNiJiíJ 
03-Í;niado a un motor de . «copiado 
sdeaocho caballos, con 
* «ra 
.lflcu!t¿ 
? á « »«• 
• CMt 
' • • • ^ 
oado de. 





































vive» 84178—21 Jun. 
^precio 
g^VADOR DE CARGA 
de un ele-de ganga se vena< 
'Jor para carga o pasajeros, con 
5*. 25 H P. y resistencia de 
f S J T d a . . Informes Aguiar 116. 
^ "Uala 22765 -20 jn. 
^TjÁBEKOá: O F K E C E M O S A S E 
marca Lañe. No. 1, carro sis 
• t ó f í T p i e s de cremallera Ho. 
•^s pulgadas Industrial Machinery 
?0 San Ignacio 12. Habana. 
Jri*r3 EN GANGA, P O R E S T O R -
^ ¿ c í a d o r a de barro.. 9 pies tnte-
^ Dolea de embrague, capaci-
¡Jí 25 000. Industrial Machinery Co. 
^ «nació." 12. 
-tjTrt'LTORES O F R E C E M O S T R A C 
^ ingleses marca Austin 15125 
con facilidades de pago a pre-
?: /P ocasión. Industrial Machinery 
^'ipartado 2502. Habana.- San I g -
Jin 12. 
CON E N F R I A 
usa•carbón o 
U R B A N A S 
Vendo casa moderna de azotea con 
documentos muy limpios y situada a 
una cuadra de la esquina de Toyc 
y del tranvía, se compone de her-
mosa sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y sus servicios comple-
tos. Informa: Marín. Aguiar 59, casi 
esquina a San Juan de Dios. Telé-
fono A-6283. 
24805—20 j n . 
U R B A N A S 
C A S A E N L A H A B A N A 
fendo (|;ta casa en muy buen lugar 
aquí cerca de Monte y Suárez con sa-
laj comedor, 4 habitaciones, cocina, 
patio y servicios, piso mosaico, con 
dos ventanas á la calle. Precio $8.700 
Aguila 143. Marcelino González . 
24797—19 Juñ. 
N E G O C I O R A P I D O 
Por tener que embarcar para Europa 
ae venden tres casas en la Habana, 
que rentan $350. Informan en Línea 
158. te léfono F-3157; a todas horas 
24574—18 Jn. 
R E N T A N E L 15 P O R 1 0 0 
Vendo 3 casitas en Buenavista. Están 
al lado de los. tranvías y on esquina 
Precio $4.600 las tres. Pueden dejar 
$800 a plazos. Su dueño calle Fuentes 
No. 14 eaquina a 7, Reparto Almenda-
res. T e l . FO-1097. Sr . Dorado. 
24781—21 Jn. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, A 1 
uradra del tranvía, se vende una casa 
compuesta de Jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos y servicios, calle L i -
bertad y Goicuf ía . Informan en la 
misma. 
24682—21.Jn. 
TOSTADOR D E C A F E . 
J^roUrlo 150 libras. 
íí . romo combustible, completamen-
^üevo^ Ganfra. Industrral Machl-
Jj^Co/San Ignacio 12. Habana. 
mVTRATISTAS. 5B V E N D E UNA 
rLretera eléctrica, sin estrenar ca-
S i á í e z pies material seco. Tfen, 
JfLflor y tanque automático 
t P ^ c i a l . Véase San3Ignacio 12. 
i e 
Pre-
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASITA E N E A H A B A N A 
o barrios de 4 'a 5 mil yesos. Sagas. 
Belna 74, barbería, de i a 4 de la tar-
¡e, 33858.—19 J n . 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
b la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
• te. Cerro, y en todos los Repartos. 
• Tunblén facilito dinero en hipoteca 
^^Bpl** cantidacips. Empedrado 49, 
le 2 a 5. Juan Pérez. 
24279—18 j n . 
A N T O N I O M E N D E Z 
Compro y vendo bodegas, cafés , fon-
du, hoteles, casas de huéspedes, car-
nicerías, garages, fincas rúst icas y 
urbanas, doy y tomo dinero en hipote-
a. garantía y reserva en ios negocios. 
Mu Informes: Corrales, número 2-A, 
«aire Ejido y Zulueta, do 1 a 5 p. m. 
23973.—20 J n . 
DESEO' COMPRAR UNA P A R C E L A 
Wuena en I.a Sierra, Almendares o 
Sjcanor del Campo. No trato con in-
«nnedlarlos. Avise al F-4421 
_ 24363—17 j n . 
JE COMPUA UNA CASA PEQUEÑA 
9 tos plantas de 6 a 8 mil pesos, de 
Wwn a Reina, de Lealtad a Oquen-
U •« desea tratar con personas se-
no p'erder tiempo; Para informes 
a Gervasio 2, bodega 








A N T O N I O M E N D E Z 
bOI» fl B * * y vendo propiedaáes rúst icas 
. At »u nas' tengo casas, solares y par 
,i "'f8'Piadas a chuchos da ferroca 
CepiE» w J ^ 0 5 para industr'as, pídame 
J -,r ttiin i c?Sa 0 solar necesite en 
i O e ' S Bt?®1- :barrlo y en el acto será us 




•••.'V-'̂ w, ut uie  doy y tomo 
en hipoteca, garantía y reseiv 
^en los negocios.. Más nformes: Co-
Sta , liI1?ero 2-A' entre Egldo y Zu-d£ i a 5 M 
U 23973.—20 J n . 
Se 
Ganga. Soberbia esquina, de dos 
plantas, moderna, que vale bien 
$14.000 con comercio en los bajos 
por necesitar dinero su dueño la da 
en $11.500. Informa Marín, Aguiar 
No. 59. Tel . A-6283. 
-24804—20 j n . 
VENDO E N L A C A L L E B E PE5ÍAL-
ver un solar con 220 metros con sus 
tres arrimos por la mitad de su va-
lor, es posesorio de.8 años . Informan 
Café L a Diana. Reina y Aguila, V i -
driera. Reinoso. 
24793—22 Jn. 
E N V I L E G A S 
Vendo en esta calle, muy prOxima a 
Muralla, casa antigua de dos plantas. 
De regular renta y fáci l de reformar 
Mide 16 de frente por 50 de fondo. 
Se pre,ta por su medida y lugar pa-
ra nacer un gran, edificio de apaTta 
meatos u oficinas. Su valor es muy 
razonable y no pongo sobre precio en 
su venta, dando facilidades de pago. 
Sr. Benítez . Fernando Quiñones 7, Ha-
zana. De 12 a 2 M-3041 . 
24538—18 Jn. 
A T E N C I O N , Q U E P U E D E C O N V E -
nirle. ¿Quiere V d . -colocar su dinero 
seguro y con inmejorable utilidad? 
Pase V d . por la calle San Lázaro 178 
y pregunte por el Sr . Blanco y le 
dará informes verdad, para colocar 
su dinero bien. Y a en esquinas co-
merciales fabricadas y para fabricar 
de todos tamaños y en los puntos que 
iif-ted quiera. También tiene casas y gu-
iares de todos tamaños y sólo "'como 
ganga y buena renta fincas rúst icas y 
establecimientos dinero en hipoteca y el 
mejor hotel de la Habana. No corre-
dores. San Lázaro 178, de 7 a 11 y 
de 1 a 3. S r . Blanco. 
U . O. 24244. 18 J n . 
C O N S T R U C C I O N E S E C O N O -
M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco 
nOmicoe. Elegancia y fortaleza. Ga 
rantlzo las que quieran. C . Vallada 
rea, Constructor de obras 
212. altos. T e l . U1422. 
U R B A N A S 
2427S—18 Jn. 
E N AGOSTA, M U Y C E R C A D E E Q I -
do, vendo casa de dos pisos $17.500. 
Figuras y Monte, casa dos pisos en 
$12.500, Benjumeda, ana planta pe-
gada Belascoaín $8.000, Zanja y Ga-
llano, cuatro plantas, moderna, renta 
.$300i en $30.000, Induarrii,, dos casas 
Neprtuno i cuatro plantas, rentan $700, en pesos 
90.000, Suáre i Cáceres, Habana 89. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G5778—4d-Í4 
Reparto Ampliación de Almendares G R ^ N ^ g 0 0 ^ p a r a ^ e r s o -
p , , II i o ñas que deseen Invertir capital en pro-
L o n trente a la calle 12 vendo una 'Pieda^ segura y obtener buena renta. 
L-^ i» . ¿¿Til J • r i • i | Vendo un lote de 14 casas en un solo 
DOniia casa ae esquina tabricada a ¡cuerpo, acabadas de construir con to-
todo costo con garage en $23,000. 
Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5d-14 J n . 
HORROROSA G A N G A . V E N D O DOS 
naves todas de cielo raso sin colum-
na?, una de esquina, con 660 metros, 
y la otra de centro coa 800 metros, son 
las mejores que hay fabricadas en la 
Habana, es tán entre Infanta y Belaa-
cpaln. Julio C l l . T a l . FO-7789 
22636-23' j n . 
dos lo? adelantos moder-nos, ya es tán 
alquiladas con buenos contratos y ren-
tan B20 pesos mensuales, e s tán en lo 
mejor de Santos Suárez. parte muy al-
ta, a ün"» cuadra del tranvía, nunca 
l&s falta agua y dan frente a la brisa, 
tengo necesidad de venderlas por eso 
las doy en mucho menos de lo que 
valen, garantizo un interés del capi-
tal de un 12 por ciento anual, puedo 
dejar $20,000 en primera hipoteca y 
daría facilidades para el pago. Si tie-
ne interés por este negocio diríjase al 
D r . J c s é E l i a s Jiménez, calle Haba-
na 51. :Í«423.—18 J n . 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suítas, vendo una^ manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato, Miguel F . Márquez 
Cuba 50. 
• 5d-14 J n . 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A L L E P O C I T O . V I B O R A . C E R C A 
de los carros e léctr ico , , vendo dos so-
lares 14 x 29 metros a 5 pesos metro, 
vale a $6 1¡2. A . Otamendi. edificio 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, o se cambia por casa de 
igual valor en l á Habana. L a finqui-
ta, mide 1 caballera, 4Í- cordeles y 
410 varas . Tiene pozo, buen palmar, 
río fért i l y árboles frutdies. Dueño-
Esperanza; 25. bajos. Habana, de 2 a 
4 exclusivamente. Ski corredores. 
23595.—25 J n . 
Larrea, Empedrado y Aguiar,' departa-
830 y 332, te léfono M-852 7. de raentos 8 . ,
9 1¡2 a 11 1|2 y de 3 á 5. 
24652—18 jn 
C A L L E JGÍLA'GBOS, V lBOftA, C E R -
ca de la calzada,.terreno de 14x40 me-
tros, bonita quinta, casa en buen es-
tado, antigua. A . Otamendi, Empe-
drado y Aguiar, edificio Larrea, de-
partamentos 330 y 332, te lé fono M-
852Í7. de 9( H2 a 11 112 y de 3 a 6. 
= -" -24655—J8 j n . 
GANGA SE V E N D E U N A CASA P O R 
embarcarse au dueño; se compone de 
Jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-! |2.750. V E N D O T R E S C U A D R A S 
fio Intercalado, comedor y cocina, ga- calzada, en Lawton. ¿aslta cen sala, 
lería lateral derecha y garache; el|dos cuartos, cocina, servicio. Mam-
terreno casi vale el dinero. Amplia-; terí Rent ,30 pj fl7los d6 
ci6n de Almendares, calle 12 entre 9 | 
y 10, acera de los nones, informan 
en la misma. 22513 19 Jn 
E S Q U I N A D E MORRO Y ^ C A R C E L , 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Obispo 6'¿. 
C 5508 60 d 6 j n . 
mosaico. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C6778—4d-14. 
E N E L C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada da máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Telé-
fono I-43;0. 24L4tí.—28 J n . 
C H A L E C I T O D E U N A P L A N T A , E N 
lo m á s alto del Reparto Mendoza, en 
la Víbora, compuesto de Jardín,, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo Intercalado, cocina y patio; 
se vende con o sin muebles. Informan 
en la misma Milagros J . E . entre Ave. 
Mayía Rodríguez y Sola, a dos cuadras 
del t ranvía de S^nto Suárez de 10 a . 
m. a 6 p. m. 24669.—24 J n . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Preció $60,000. Informa 
Francisco Escassi en Carmen 11 de 
12 a 2 , o escribirme. 
2 4 5 5 0 - 2 0 jn. 
B U E N NEGOCIO. CON SOLO 1,600 O 
2,000 pesos puede comprar una casa 
moderna en la calle de Rodríguez en-
tre Cueto y Rosa Enríquez, consta de 
portal, sala, saleta, tres Cuartos, baño 
intercalado de primera, comedor al 
fondo, entrada Independíente, - lava-
dero, y demás comodidades, toda de-
corada -y con pisos de primera. Infor-
ma D r . Dominí en Su;'irez por Apoda-
ca o el señor Alfredo Martínez después 
de lac 7 -p. m en Manrique 192, altos, 
por Sitios. 
24579—18 Jn. 
E S T R A D A P A L M A . V I B O R A , A UNA 
cuadra de la calzada, casa de esqui-
na con ochocientos metros se vende. 
Informan en el teléfono 1-2466. 
24183—23 Jun. 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobre na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Almacenistas ganga, 550 metros en 
$150. Aguiar 92 entre Obispo y 
Obrapía. Se da contrato. Informan 
en el 94. Tel. A-3387. E l Nuevo 
Europa. Sr, Muñiz. 
2 4 8 5 a — 2 6 jn. 
AVENIDA MAYIA R O D R k 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E D A D O 
S E V E N D E G A N G A C U J O S A R E S I -
dencla entrada del Vedado con 2,200 
metros de terreno a 55 pesos, terreno 
y fabricación. Informa: S r . L i m a . 
Calzada, 3. Vedado, entre N y O. 
24505.—18 J n . 
S E V E N D E L A CASA M A T I A S I N -
fanzón 10, con 21 por 34 capacidad 
para dos familias, módico precio, a 
una cuadra de la calzada de Concha. 
Informes en la misma. No corredo-
res/ 24657 23 j n 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E MAM-
poster ía er. la calle' Miguel -y-Santa 
Isabel, z-.n el reparto Santa Amalla, 
por embarcar su dueño. Informan en 
la misma. 24450.—30 J n . 
S E V E N D E , E N P R I M E L L E S , 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cociná, servicio sanitario 
completo, acera de la brisa en 7.000 
pesos Informe: Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y' Churruca. Teléfono 
1-4370. " 24146.—28 J n . 
necesita una f inca d e u n a c a 
^ r í a m á s o m e n o s , p o r 
h e d o r e s de la H a b 
los 
a n a , que 
80 Pase de $ 8 , 0 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 , 
wsa. Beers a n d C o . . O ' R e i -
M - 3 2 3 1 . 
_ v C a í S l . — 3 d . « 
U R B A N A S 
G A N G A S 
i n n í ' m 0 ^ 3 en Corrales 
c C . y r«conocer i « « a . o . Renta el 
alinea-
cuadra, 
5o.000.00 al 8 
14 por ciento 
el Parm? ^ " e n a s a 45 mi-
ír ^ í ^ e Central, propia para en lotes 00 
a«nto 
v rvnA pAqueflüS- Precio: V $4,000.00 en hipoteca al 
R - V e 0 c í ^ C l i ! , a - V ^ r i a n a o . de 471 
F - * Ü * 1 * ' a t e n t o y reconocer Mir. -—. 
. 15x40 metros 
y 
ciento. 
3 n i 
- ^ q í f n r 0 ¿ n t d o s *lantas inde J- Con * f tra ^í1 &0 Pesos men w - 1 •el tranvía en la nn^^to 
Precio 
* 10 uu al 8 r 
£ ™ »or ciento libre1 
^ 434d de"1̂  Lo"ja ^1 Comer-». ae 2 a 4 p . m. 
24872..-20 J n . 
« a b a d a ; ^ C A Í A " " H E ~ " D O S 
* y Jardín ^loné3' baño i"1 
f tres c ^ l t ^ n }e7eno para 
RSC-S Dn naaatf al fondo con 
•füfiT*1,01' entre TPi'a er^cada una-
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, on 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
- 24140.—28 J n . 
CASAS EN VENTA E N E L 
VEDADO 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sin garage 
Calle 2, cerca de 23, una 
planta, 10x22.66 . . . 
Calle 15, dos plantas, nue-
va, con garage . . . . 
Calle C, dos plantas, con 
garage.. . • 
Calle C. 1 planta, con ga-
rage . . . -
Calle A, cerca 23, brisa, 
solar completo. • . . . 
Calle 13, una planta, con 
garage. 37 000 
Calle 21, una planta, con 
garage . • • 
Calle 23, esquina fraile, 
con garage 
Calle C, brisa, cerca La 
Salle 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 50 000 
Calle L , dos plantas, con 
garage.. . • 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 











S E V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos, 3 
servicios, uno reglo, saia, comedor, 
hall, cocina, garage y de-más comodi-
dades. E s t á muy bien üect.raóo. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por cíenlo y $7,000 al cornado. Infor-
ma su aueño en Vista Aleg-e, entre 
Mnvla Rodríguez y Golcuria. Teléfono 
1-4872 en ia Ampl iac ión de Mendoza, 
Víbora. St" termina de construir. E s t á 
desocupado. y también ni alquila. 
Pregunten por Miguel Pa'.mero. 
24499.--21 Jn . 
V I B O R A . S E V E M D E E N 8,500 P E -
SOS, una Casa, m á s siete cuartos con 
entrada Independiente, recién "cóns-
t m í d a s en un terreno de 6x50 m. . todo 
fabricado de mampoatería y azotea. 
Renta clon pesos mensuales. Con 5,500 
Se compra, dejo 3 mil en hipoteca. 
Trato directo con su dueño en Vista 
Alegre número 18. T e l . 1-6755. 
. 24413—18 j n . 
Vedado: Se vende una hermosa ca-
sa con amplio terreno de esquina, en 
la calle Baños. Suárez y Mendoza, 
Marta Abreu (antes Amargura) 23, 
Teléfono M-2812. 
24546—18 jn. 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E 
de Acosta en muy buen punto, a 70 
peoos metro, medida 5.80 x 30. I n -
forman en el te lé fono F-4 083 y 4911. 
24638—18 j n . 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende una casa chalet, 13x50 me-
tros, 650 metros, fabricado 6x27 me-
tros, 162. Distribución: jardín, por-
tal, sala, un cuarto, tres habitaciones 
un cuarto de baño, un cuarto de cria-
dos, cocina, traspatio, construcción: 
manipostería y losa por tabla, a una 
cuadra del paradero; hace 4 años que 
se construyó. Manzana do Gómez 318 
Manuel P lño l . „„„„. „. . 
24385r—24 j n . 
E n la calle 13, entre D y E , se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
espléndldfis residencias. También sé 
vende poi* parcelas, dando facilidades 
en la forma de pago. Informa: G . del 
Monte. Habana número a3. Teléfono 
A-2474. 24481.—30 J n . 
Reparto Loma Llaves, Marianao. Se 
venden cuatro solares de los que ha-
cen la esquina de la manzana 8, 
calle San José y Loma, superficie 
3.015 varas planas. Al comprador 
que fabrique sin demora se le darán 
las mayores facilidades para el pa-
go. Informes teléfono A-3137, de 
9 a 4. 24495 21 jn 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aprovecha esta única oportunidad de 
adquirir una parcela de centro o es-
quina, 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a modic^ interés . 
Para precios y detalles: G . del Mon-
te. Habaua, 82. Teléfono A-2474. 
24482.— 30 J h . 
Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea,, 
a media cuadra del Reloj, a media ¡ 
cuadra de la línea de tranvías y a i 
cinco cuadras del Vedado, se vende! 
el solar número 11 de la manzana 
32 de este Reparto. El solar de al: 
lado está fabricado y hay 2 chalets I 
más en la manzana. $6-50 vara. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5d-l4 J n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a. carretera desde Una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 jn. 
B O D E G A , $ í . 8 0 0 
en la Habana con la mitad de contado, 
buen contrato, poco alquiler. Informes 
Oquendo 24, apartamento 45 de 12 a 2 
y de 5 a 8. Alvarez. 
24614—18 Jn. 
B O D E G A 
B O D E G A E N L A C A L L E D E SAN 
Miguel, se vende en proporción, con 
facilidades de pago. Paga 100 pesos 
de alquiler y cobra 195. Informa Suá-
rez, Cerro 537. entre Tejas y Buenos 
A-i reá. 
• 24427 20 Jn 
\ ENDO N E G O C I O E S T A B L E C I D O 
en el mejor punto de la Habana está 
en marcha y con existencia por 2,000 
pesos o admito socio que se emplee 
eu el negocio y administre su capital. 
Informes en el te léfono A-8389 
- - " 24630—18" í n . 
S E V E N D E UN N E G O C I O P R O P I O 
pala uno que sea buen herrero-mecá-
nico, tengo que atender otroc negocios. 
Informan Agql la 269, altos, encargado 
24632—18 j n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. • Tel. M-6921 
C 3782 ind. Í 7 ab. 
E N ' E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of, New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informes. Mendoza y 
C a , Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
V E N D O U N S O L A R E N L A A V E N I -
da de Santa Beatriz, & una cuadra de 
la Calzada y de la Estac ión de los 
eléctricos, con 10 de frente por 35 me-
tros de tondo en 2;000 pesos. Infor-
man: Telérono 1-4384. 
23590.—20 J n . 
Reparto Santa Amalia, Víbora. En 
la Avenida del Reparto, a cuadra y 
media de la calzda de Arroyo Apo-
lo, se venden dos solares uno de 
590.79 y otro de 664.45 varas, dán-
dose al comprador que fabrique sin 
demora facilidades para el pago. In-
formes teléfono A-3137, de 9 a 4. 
24495 21 jn 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
esuntos de. familia. Informan L a Pul-
pa ;de T a narindo. Flores y Rodríguez 
Je?ús del Monte. 
23455—9 J l . 
Reparto Loma Llaves, Marianao. Se 
yénde un solar en la Avenida, a 
una cuadra del tranvía, superficie 
565 varas planas. Se darán las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio al comprador que fabrique 
sin demora. Teléfono A-3137, de 9 
a 4. 24495 21 jn 
Dos esquina a Quince, 22.66 por 2 
y 40 metros por 15 a $35 metro. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
Vendo hermosísima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. Dirección entre El Co 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre, 5 minutos de los 
baños. 
23870—30 jn. 
E N A R E S Y M 0 N D 0 N E D 0 
Ferrol . España, ge venden var ías pro-
piedades rurales. Juntas o separadas. 
Para Informes pueden solicitarse del 
D r . José de Prada Lagarejos, Aboga-
do y Notarlo, calle Rúa, Salmanca, 
España o F é l i x F . Caymari, Nlquero 
23907—26 - j n . -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A los peleteros. Se vende una pele-
tería bien situada por no poderla 
atender, quedan 6 años contrato, 
poca existencia y se da en buenas 
condiciones o se traspasa el contrato 
Informes Arguelles. Monserrate Í 2 9 
de 8 a 10 a . m. 
2 4 7 3 9 — 1 9 jn . 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A MUY 
bien montada y acreditada en el me-
jor punf) de la Habana, con contra-
to. Informan: Tenerife entre Be'.as-
coain y Rastro . 
24605—21 j n . 
B O D E G A E N 2 . 2 0 0 P E S O S 
Sola en esquina, contrato 6 años , a l -
quiler $30; venta diaria $40; tiene mu-
cho barrio; puede vender más, propia 
para dos que quieran trabajar. . Se 
dan facilidades de pago. Informan c-n 
Amistad 136. B . García. 
" 24282—19 Jn. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Situado-en Calzada Importante en la 
Habana, alquiler $100; alquila $180; 
bven contrato, deja $4.000 libres al 
año, precio $10.000. Se da con algo 
de chitado y el resto a plazos. I n -
man Amistad 136. B . García. 
24282—19 -Jn. 
B O D E G A , G A N G A 
$1.500. Vendo o aceptj scclo, con 750 
pesos, es indispensable que sepa._tra-
bajar, soy almacenista de v íveres y 
no puedo atenderla. Ofrezco esta opor 
tnnldad a persona formal Informan 
en Amistad 136. B . García. 
24282—19 Jn. 
Verdadera ganga la doy en la mitad 
de su valor por asuntos que le expli-
can a la persona que ae interese por 
ella, buen contrato, poco alquiler, ven-
ta diaria más de 60 pesos, la doy en 
4,000 pesos con facilidades de pago, 
también tengo otra de 12,000 pesos^ 
otra en $¿',000, otra en $6,000 y otra 
en $2,500 un café en $8,000. Informes; 
Corrales, número 2-A, eutre Egido y 
Zulueta, de 1 a 5 p. m. Antonio Mén-: 
dez 23973.—2yj J n . 
2 R A N O P O R T U N I D A D 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E S U DUE5fO, S E V E N D E U N A 
T I E N D A D E V I V E R E S , CON P A -
N A D E R I A A N E X A Q U E T I E N E 
MAS D E 4.000 P E S O S D E V E N T A 
, M E N S U A L E S , A U T O M O V I L , C A - : 
R R O D E R E P A R T O . E S T A B L 3 -
. C I D A E N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A C O N 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . 
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628, E N 
L A H A B A N A 
24013.—27 Jn--
B O D E G A E N E L V E D A D O 
Se vende una en calle céntrica, « o n 
mucha barriada, buena marchanterla, 
buen contrato y mny barata. Infor? 
man en Amistad 13 6. B . García. 
24282—19 j n . • 
B O D E G A E N G A N G A . $ 6 . 5 0 0 
Tiene más de existencia con su tosta-
dero de ca fé . Vende $80 diarlos, con 
un buen barrio para vender hasta $200 
paga $60 con casa para familia, ocho 
años de contrato; es un buen negocio 
muy seguro para cualquiera. Infor-
mes Amistad 136. B . García . 
• i 24282—19. Jn. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo un café en el mejor punto de 
la ciudad. No paga alquiler. Venta 
diaria $150. Prec lo»$36 .000 , contrato 
8 años . E s una ganga Informes en 
Monte y Cárdenas, ca fé . M López. 
24824—20 jn 
5d-14 J n . 
A V E N I D A D E A C O S T A , E N L A P A R -
te más alta de esta calle, vendo un 
lote de .mil metros 25x40. informan en 
el teléfono 1-2466. 
2418^.—23 J n . 
C O J I M A R E N L A M E S E T A D E L A 
loma al lado del chalet Moret., solar 
de 30 x 40. Se da barato. Véame. Mar-
tí 60. Regla. 23ÍJ94 19 i n 
24866 23 
^ $2 .300 PESOS 
lerna. ^ 0 V v r ¿ r M a l r ó n ' ™ d 
Q e U electnco. escalera 
? d e Arnera ' / T ' ^ m < * ¿ ' 
t ^ ^ 1 1 ^ Vénd-e con to-
d l c e $100.000 
^ D u e r ^ - ^ 6 0 - 0 ^ la 




2 í 7 8 9 = : 2 1 j n 
B O N I T A C A S A 
^ . ^ r l i n ^ ^ q u ^ ^ a ^ i.**la- ¿ vnao. bp „ q e Va del Ve-
S^I¿io, " l . ^ . hall ,fa t̂os,• cuarto 
Jel- FO-1097 . 
• " 24781_21 Jn> 
E S T A B L E C I M I E N T O , $ 2 1 , 5 0 0 
' B E L A S C O A I N DOS P L A N T A S 
Se vende una casa nuevi con techos 
de concreto, carpinierla de cedro; tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, los bujos, salón y un cuarto I n -
forman en San Miguel, 100, de 1 a 4. 
Carlos Rodríguez. Jn> 
P'Ñ O R E I L I . V . K N T U K A G U I A R \ 
kabana. casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuad-ados. irente de 1-.60 m. 
por O'Rellly. informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. ^ 60 d j n ; 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-
vía, un gran chalet de esquina, am-
plié y cómodo, y de una construc-
ción muy sólida, como se puede ver. 
Consta de jardín, portal, una gran 
saleta y saleta corrida separada por 
cuatro hermosas columnas de esca-
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer, 
cocina, garage, cuarto y servicioss 
para criados y patio; es una precio-
sa casa. La he desocupado. L a doy 
en $13,000, que es una ganga. Para 
más informes y la llave su dueño en 
Monte 317. l e lé fono A-1988. 
V E N D O DOS CASAS N U E V A S A L A 
brisa, en Santos Suárez, a $5,750. Por-
tal sala 3 habitaciones, baño Inter-
calado amplio comedor y cocina, pa-
tio y ' traspatio. Construcción de lo 
mejor. Propio dueño. San Carlos 19. 
Cerro. Manuel A . Delgado, desde la 
1 D. m. No corredores. 
24194—21 Jun. 
Barrio de Colón, vendo dos casas 
de rtueva construcción. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
5d-14 J n . 
L I N E A T 14 
V e n d o este c u a r t o a e 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 5 y medio frente por 38, 
con 4 cuartos con piso de mosaico, te-
ja franceba. con arquitrabe de cemen-
to, todo pintado de aceite, acabado de 
fabricar Con dos cocinas, vertedero y 
servicio f-anltarlo con entrada Inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca, Teléfono 1-4370. 
24146.-28 J n . 
t'rente al Loma Tennis; calle B . L a -
gueruela a l 1Í2 cuadra de la Cal-
zada, vendo solar de centro a la 
brisa con 25 metros de frente a $S 
metro. Facilidades de pago. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50-
6d-14 J n . 
G A N G A 
E n $ 3 . 4 0 0 . 0 0 . h o t e l m o -
d e r n o , q u e c o s t ó pesos 
$ 1 0 . 5 0 0 . 0 0 . S i t u a d o en lo 
m e j o r d e l a H a b a n a , 2 3 h a -
b i t a c i o n e s , 1 8 d e e l las 
a m u e b l a d a s ' m o d e r n a m e n t e . 
E l e g a n t e y a c r e d i t a d o re s -
t a u r a n t e n los b a j o s . t S e 
v e n d e e n este p r e c i o p o r no 
ser d e l g i r o . L o s m u e b l e s 
v a l e n m á s d e $ 7 . 0 0 0 , s e g ú n 
i r / e n t a r i d . S r . M a r i a n o . T e -
M f o n o M - 2 5 5 9 . 
2485—19 jn. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
E n el radio de la Habana, hace 800 
libras de pan vendidas a buen precio. 
Se vende por querer embarcarse uno 
de los (Jue.ños. Tiene toda clase de 
maquinarla. Se da en nroporclón, pro-
pia para dos que quieran hacer di-
nero; tiene muy pocos gastos. I n -
forman en Amistad 136. B . García. 
24282—19 j n . 
V E N D O U N A G R A N 
bodega en $18.000, con $10.000 de 
contado y el resto a plazos. Tiene 
buen contrato, vende $300 diarios; tie-
ne mucha barriada. Esto es un buen 
negocio. Informan Amistad 136. B . 
García. . 
24282—19 Jn. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Tengo 7 casas de huéspedes; 3 de in-
quilinato, inmejorables negocios, ten-
go 50 bodegas en venta, 4. cafég. 10 
vidrieras de tabacos y una casa que 
mide 8x17; es ganga. Está en la zona 
comercial, es de una sola- planta con 
un cuarto en la azotea. Precio $14.000 
Venga a verme y hará negocio seguro 
y bueno. Informes Salud 1, Café . M 
Mezoso. 
24366—18 jn. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana, no paga alquiler, cobra 
a su favor $100; ocho años de contra-
to; se vende, por retirarse su dueño, 
solamente con los alquileres se pueda 
amortizar el capital, vende $100 dia-
rlos a buenos precios. Informan Amis-
tad 1J6. B . . García. 
24282—19 jn. . 
B O D E G A C A F E , F E R R E T E R I A , gran 
negocio para dos hombres, vepta 80 
pesos djanos, largo' contrato, alquiler 
barato, bien surtida, se üa a prueba, 
se vende muy barato para ietirarae del 
negocio. Teléfono 1-6447. 
22542.—19 J n . : 
C A F E Y F O N D A 
E n 2.200 pesos café y foiida, es un 
buen local de- esquina pegado a los 
mueUes. vale muchí s imo más , tiene 9 
mesas de fonda y 4 de c a f é . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L lep ln . 
. 2402i.—22 J n . 
S E V E N D E E N B U E N A S . C O N D I C I O -
nes una industria establecida, propia 
para dos socios, con amplio local y 
muy baiato en alquiler, t-oh sus apa-
ratos, utensilios y materia prima para 
el desarrollo Inmediato de la misma; 
todo nuevo y en perfecto estado. Su 
precio es de doce mil pesos. Puede de-
jar libre de todo gasto mil quinientos 
pesos mensuales. "Su dueflo la vende 
por ser anciano y estar inútil para el 
trabajo. También se admite un socio 
que aportj la mitad del Capital I n -
forman: Calle J e s ú s M i l l a , número 
118, de 3 a 5 p. m. * 
1 2_3645,—20 J n . 
A V I S O A L O S C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, eg un gran 
negocio y se da muy barato; También 
se admite un socio con $1.500 Para 
que lo administre. Informan en Amis-
tad 136. B . García . 
24282—19 j n . 
C A F E Y L E C H E R I A 
En esquina de gran Calzada, ge vende 
dándola a prueba;' ven ^ $50 diarios; 
ventajoso contrate». Pre^o $3.5i;0. Se 
dan facilidades para el "págo7 Infor-
man en Amistad 136. B . García. 
24282—19 jn . 
S O L A R E N SANTOS S U A K B Z C E Ti-
ca de la calzada de J e s ú s del Monte 
¡Qué ganga! a 6 1|2 vara; otro solar, 
cerca del Parque Mendoza, a 5 112 va-
ra. Su dueño Santa Emil ia 21, entro 
San Benigno y Flores Tel. 1-5806. 
" 24646—18 j n . 
U N T E R R E N I T O 
' Vendo uno en la calzada del Cerro, 
frente al Tejar de Malo, 10 varas por 
75 de fondo, barato. Cepero 6 A, Ce-
rro. Teléfono 1-1157. 
24122—22 in 
c i o n a d o . 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Vedado. Calle A, a la brisa, vendo 
casa fabricada en solar, completo, 
cerca de 23, con techos monolíti-
cos en $32,000. Miguel F Márquez. 
Cuba 50. 
5d-14 J n . 
E n e l C e r r o , v e n d o dos c a s a s 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de lá calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
24146.—28 J n . 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
de Concepción esquina a Décima "n 
la Víbora • un bonito chalet compuesto 
de jardín, portal, sala, tres habitacio-
nes, baño completo, comedor, cocina, 
un gran salón alto con bafiadera y de-
más, dos cuartos de criados, garage, 
doble servicio y traspatio .ccn árboles 
frutales. Tlena 800 metros de terreno; 
Precio $27.000. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1925. 
22810—26 Jn. 
5d-14 J n . 
B U E N N E G O C I O E N L A V I B O R A 
Esquina de mil ochenta-varas, --partí 
de ella fabricada con magní f i ca casa 
de -manipostería, muy cómoda y fres-
ca, con Jardín, portal, cala, comedor( 
tres cuartos, cuarto dé" baflo Interca-
iado. hoy la habita familia extranje-
ra, los carros e léc tr icos es tán a dos 
cuadras. Seis mil pesos al firmar la 
escritura y .cds. en hipoteca por el 
tiempo que se desee al 8 por 100 anual. 
E s una magní f ica invers ión y supli-
co a los charlatanes no mo. molesten. 
A . Otamendi. Edificio Larrea, Empe-
drado >' Aguiar, te léfono M-S527, de 
9 112 a'll-142 y de 3 a 5. . 
24651—18 j n . 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
la f á b r i c a d e bote l las , s o l a r e s 
i c h i c o s . F a c i l i d a d e s de p a g o . 
I D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
a l m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . 
C :»509 30 d S j a 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A N O V E N D E N V A R I A S 
fincas a TO minutos de la Habana, lin-
dan a "carretera, con árboles, agua, luz, 
teléfono y tranvía . Informa: C . Ber-
n á t . Teniente Rey, 71, altos. Banco 
Mercantile. Teléfono M-5487," de 2 a 5, 
se alquilan dos casas en Santa María 
del Rosarlo. 24451.—23 J n , 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una bonita casita acabada 
de construir, con Jardín, portal, sala, 
dos buenos cuartos, baño intercalado, 
cocina, comedor y servicios de criados 
al fondo E s t á situada en la calle de 
O'Farrl l l , entre Estrada Palma y L ü l s 
Estévez , Je sús del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño A . González . Te lé fono 
A-2419. También se a iquüa en precio 
módico. .23173.-18 J n . 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
de Víctor Muñoz, antes Sitios, entre 
San Nico lás y Angeles, su terreno 
es de 210 metros planos tiene las 
siguientes comodidades: sala, saleta 
corrida, cinco cuartos al patio, pisos 
de mosaicos finos, instalación sanita-
ria y libre de todo gravamen; ruego 
no corredores Precio $9.000. Infor-
ma Manuel Saco. San Nicolás 198. te-
léfono A-60H. 
23388 24 j a 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L A 
Avenida Tercera a dos cuadras de la 
doble l ínea P laya-Estac ión Terminal . 
Su dueño: Esperanza 25, bajos, de 4 
a S exclusivamente. No corredores. 
22257.-20 J n . 
V E N D O E N G U A N A B A C O A 5 C A S I -
tas muy baratas, en sólo $4.500. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núra, 
20. Villa.' • '•«as ? n 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L 
CUBA 76 y 78 
HABANA 
DESEANDO LIQUI-
DAR L O S POCOS 
S O L A R E S Q U E QUE-
DAN A E S T A COM-
PAÑIA EN E L R E -
P A R T O " T O R R E C I -
L L A " , L A L I S A , MA-
RIANAO, EN C 0 -
LUMBIA, R E P A R -
TO NENINNGER, 
A Y E S T E R A N Y DO-
MINGUEZ. Y E N E L 
VEDADO. E S T A DIS-
P U E S T A A A C E P T A R 
P R E C I O S RAZONA-
B L E S Y DAR C I E R 
TAS F A C I L I D A D E S 
DE P A G O . 
S E V E N D E U N A G R A N BODECVA so-
la en esquina, es por apuntos de sa-
lud, véala , puede convenirle. Informes: 
" E l Modelo", Sastrería de Manuel Mar-
t ínez . Mercado de Tacón, número 25, 
por Galiano. 24631.—24 J n . 
Cafeteros. Vendo cafetín céntrico 
en la Habana, me urge embarcar. 
No corredores ni palucheros. Infor-
mes J . Martínez. Santiago 28 le-
tra D . 
24818—19 jn . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Sa ^ende un tostadero de café con 
todos sus enseres nuevos. Tostador 
alemán ú l t imo modelo, capácldad 35 
kilos Se vende junto o por separado 
a la primera oferta. Informan en A l -
tarriba. 31, Víbora. 
24667 25 Jn 
B O D E G A E N G A N G A . $ 6 . 5 0 0 
Tiene más de existencias, con su tos-
tadero de caté. Vende $80 diarios. 
Tiene barrio para vender $200; paga 
$0o, con casa para familia, de sala, 
comedor, 3 habitaciones, cuarto cria-
dos, ocho año« contrato: es un nego-
cio seguro para cualquiera. Más In-
formes solo a compraderes. Arrojo. 
Belascoaín 50, c a t é . 
24656—18 Jn . 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana, no paga alquiler, cobra 
a su favor $100; 8 añoa de contrato; 
su dueño se retira, y lo qüé pide por 
él, los á lqul léres solos amortizan el 
capital, además vende $100 diarios a 
buenos precios. Arrojo. Belascoaín 50 
Café . 
m 24656—18 j h . 
05731 TO d-14 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e un lote d e 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r s u 
f i n ¿uita i n m e d i a t a a la H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o . 5 5 , T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . 
24622—19 j n . 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
'Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 5 ! . Teléfono A-5697. 
in. 
Cedemos el negocio o admitimos so-
cio. En ciudad importante, provincia 
de Matanzas. Buenas representacio-
nes exclusivas. Necesario de $3,000 
a $5.000. Informes en Monte 2, en-
tre Zulueta y Prado, ferretería " E l 
León de Oro". 
24529—18 jn. 
C A F E Y F O N D A 
E n calcada en la Habana $5.500. con 
un byen contrato, no paga alquiler, su 
da con la mitad de contado, e s t á on 
una gran • esquina, buen negocio de 
oportunidad. Informan en Amistad: 136 
B . García. « 
24282—19 Jn. 
C A F E , C A N T I N A Y L U N C H 
E s un negocio de verdadera oportuni-
dad, vendo uno en el centro de la Ha-
bana, calle de tranvías , buen contrato 
y buena venta, lugar espacioso $4.500. 
Doy facilidades de pago Informan en 
Amistad 136. B . García. 
24282—19 Jn. 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA B I E N SI 
tuada con buena venta, la.vendo por 
no ser del giro. Informan Patr ia 8, 
Carnicería. 
24281—19 jn. 
V E N D O B O D E G A S 
Tres en el barrio de J e s ú s del Monte, 
una en $5.500; otra en $4.500 y la 
otra en $4.000 con buenos contratos, 
peco alquiler, mucha venta diaria y 
facilidades de pago. Informan Amis-
tad 136. B . García . 
24282—10 jn . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada Importance en la H a -
bana, alquiler 100 pesos, alquila 180.' 
buen contrato, deja libres m á s de 4.000 
pesos al año contado y plazos. F igu-
ras, 78. A-6CI21. Manuel L í e n l a . 
" 2J430.—19 J n . 
B O N I T O N E G O C I O . POR T E N E R 
que embarcarse su dueño se venda 
una gran cocina y comedor ccn con-
trato enseres y marohantería en lugar 
céntr ico . Se da barata. Informan en 
Crespo 43 A, bajos. 
•__ 23489—24 j n . 
C A F E Y R E S T A U R A N T . P O R E M -
barcar vendo este magní f ico negocio 
con una venta de $80 diarios Posi-
tiva utilidad. Informa: S r a . Dolores 
teléfono U-2240. 
24139—28 jun . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Compro en todas cantidades. Después 
que conozca el tipo del mercado, ven-
ga a verme con ios certificados para 
darle el mejor. Oscar Marcoleta E u 
OReilly 4, altos. 
24062—22 j n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por ia Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gónie¡a 
No. 318. Manuel P l ñ o l . 
23363—18 j n . 
N E G O C I O V E R D A D . P O R E M B A R -
car para España, vendó una buena 
tintorería Martí. 56. San Antonio de 
los B a ñ o s . R a m ó n Xapei l i . 
24025.—22 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
y restaurant. Próxima a la Estación 
Terminal, 26 lujosas habitaciones al -
quiladas a $30 en la planta alta, res-
taurant en la planta baja. 7 años de 
contrato, alquiler $156; facilidades de 
pago;. Informan en Amistad 136. B . 
García. 
24282—19 Jn, 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A E 0 
Compro en todas cantidadea. 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746—29 jn. 
P O R UN P E S O E N G I R O P O S T A L O 
eii -equivalente, mandaré por correo 
certificado diez mil coronas austrlacaa 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró . Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty. Bank. 21420.—28 Jn. , 
S E V E N D E B A R A T O E N L O MEJOR 
situado de Marianao un ca fé y oantl-
na por. ño poderlo atender su due-
ño. Informan en el mismo café E l 
Plaza, Real y Pa.eo. 
. . 24569—18 j n . 
VENDO. K I O S C O D E B E 3 I D A B E N 
4 esquinas de más tráfico de la H a -
bana, 7 xños contrato, no paga a l -
quiler, lo tengo en manos de depen-
dientes $5,000 mitad de contado. Car-, 
bailo, Dragones y Amistad, café 
24564—18 j n . 
V E N D O B O D E G A CON $800 D E CON-
tado y el i esto a plazos cómodos, tie-
ne de existencia como $1,600 no soy 
del giro, st la Ve la compra, negocio 
para dos muchachos que quieran tra-
bajar. Carballo, Dragones y Amistad, 
café . 
24563—18 Jn; 
S E V l ' 3 N D E N \ V A R í A S B O D E G A S Y 
cafés entre ellas hay una que se pue-
de comprar con ochocientos pesos con-
tado. Informan Habana 47, de 2 a 5, 
Francisco Peses. 
24558—18 Jn. 
N E G O C I O . E N E L . M E J O R S I T I O D E 
la Habana, fe vende una buena vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla 
por tener que embarcarse el dueño 
y una fonda y café muy barata y fá-
cil pago. Razón Bernaza 47. altos 
ele la bodega de 7 a 8 y de 12 a 2, 
señor Llzondo. 
•*29C—23 Jn. 
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o i o s p r e c i o s . 
Ñ o h a b a j a d o e l p r e c i o , p o r q u e s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r c a l i d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
JUNIO 18 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTavqj 
l̂ N P R O Y I C I O DE CONDKORACION CUBANA 
LO QUE PUEDE HACER EN T A L INICIATIVA LA CASA DE MAR1 
Desde París, donde se encuentra 
actualmente, el Secretario de la 
Junta de Patronos de la Casa de 
Marti señor Ruy de Lugo-Viña se 
ha dirigido a sus compañeros, ex-
poniendo, en breve documento," la 
conveniencia de que se gestione la 
creación de la Orden Nacional de 
José Martí. Participando de la n.ís-
ma opinión al respecto, el señor 
Arturo R. de Carricarte, que tanto 
ha laborado por la causa del Maes-
tro, apoyará la iniciativa del señor. 
Lugo-Viña, ampliándola cuanto del 
asunto se trata en la Junta de re-
ferencia; y de seguro que ésta, 
atendiendo las razones expuestas, 
Be dispondrá a solicitar del Congre-
so <) del Poder Ejecutivo la crea-
ción de una Orden que nuestras ne-
cesidades internacionales hacen ya 
imprescindible. 
Dice así la breve y bien razona-
da comunicación del señor Lugo-Vi-
ña, al que, desde luego, felicita-
mos por su bella y oportuna ini-
ciativa que tanto habrá de enalte-
cer en el extranjero el nombre de 
Cuba: 
París, mayo 1' de 192 5. 
Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos: 
De perfecto acuerdo con el crite-
rio que sobre este nuestro común 
proyecto sustenta el señor Arturo 
R. de Carricarte, con quien he ha-
blado extensamente al respecto an-
tes de mi viaje a Europa, me per-
mito proponer a la Junta de Pa-
tronos de la Casa de José Martí, 
que usted tan dignamente preside 
y .a la que me honro en pertenecer, 
que se sirva tomar el acuerdo de 
gestionar ante el Congreso o ante 
el Gobierno la creación legal de la 
Orden Nacional de José Martí, que 
puede ser institución, según ante-
cedentes qu© pudieran citarse, lo 
mismo por Ley que por Decreto. 
E l ilustre martiniano a quien me 
he referido y al que tanta grati-
tud debe el pueblo de Cuba por la 
intensa y fecunda labor que ha 
realizado en pro de la glorificación 
del Maestro, ampliará de palabra 
esta proposición que me permito 
presentar al estudio de mis com-
pañeros, con la seguridad anticipa-
da de que tanto usted como los 
demás ilustres miembros de la Jun-
ta no dejarán de tomar en consi-
deración una iniciativa que no so-
lo tiende a enaltecer una vez más 
la memoria del gran cubano, sino, 
también, el nombre nacional e in-
ternacional de nuestra amada Pa-
tria. 
Cuba debe tener, como sus her-
manas de la América que se llaman 
Modelo del proyecto de uendecoraelón 
presentado a la Junta de Patronos de 
la Casa de José Martí . (Confecciona-
do por ChoWlion, de P a r í s ) . 
Venezuela, Perú y Chile, su orden 
nacional. L a poseen igualmente 
otras democracias europeas, tales 
como Francia, Portugal, Checoeslo-
vaquia y Polonia, y es de eficací-
sima oportunidad que la Repúbli-
ca cubana, que ha recibido duran-
te estos últimos años en las per-
sonas de sus ciudadanos más emi-
nentes nume-csas y valiosísirdas 
distinciones honoríficas, pueda res-
ponder a su vez con idénticas de-
mostraciones de aprecio. Para los 
cubanos que desearan obtenerla, es-
ta orden sería un motivo más de 
estímulo; para los extranjeros que 
la reciban, constituirá una razón 
más para que se estrechen fructuo-
samente las vinculaciones exterio-
res de nuestra nacionalidad. E n to-
do sentido, ¡a creación de una Or-
den semejante responde por igual 
a un anhelo patriótico y a una ne-
cesidad de obligación recíproca en 
'la vida internacional. 
Me permito someter asimismo al 
estudio de la Junta el modelo de 
condecoración que remito, para que, 
si lo tiene a bien, se sirva recomen-
darlo en el caso de que nuestro— 
que es tanto del señor Carricarte 
como mío—se viera consagrado por 
la aprobación patronal. 
L a Orden podría constar de tres 
clases, la primera de las cuales, 
que es la Gran Cruz con su Banda 
correspondiente, puede muy bien 
tener como insignia el modelo de 
referencia. L a composición de las 
alhajas ha sido hecha en vista de 
las condecoraciones existentes, y si 
he escogido el color azul—del mis-
mo tono del que lleva nuestra ban-
dera—es porque además de ser el 
color heráldico del escudo de la 
ciudad donde José Martí naciera 
no es usado por ninguna de las ór-
denes existentes. 
Estimo que el Secretario de Ins-
trucción Pública, como Presidente 
que es de la Casa de José Martí, 
debe ejercer — aunque preferible-
mente con otro nombre — las fun-
ciones de Gran Canciller; y nada 
más natural que el Archivero o Re-
gistrador de la Orden lo sea el Con-
servador del .Museo, siendo éste, 
además, el sitio en el cual debe 
quedar radicado el Archivo-Regis-
tro de ella. E l Consejo de Secreta-
rios de la República haría, "a pro-
puesta del de Instrucción Pública 
en pleno Consejo, las designaciones 
y promociones. Serían Miembros de 
la Orden en la Clase Primera, por 
derecho propio, el Presidente de la 
República y el Secretario de Ins-
trucción Pública. 
E n el caso de que nuestra,Inicia-
tiva sea favorablemente acogida, y 
se adopte el modelo que someto a 
la aprobación de la Junta, ruégole 
a ésta que acepte tales insignias 
originales como un obsequio que 
me honro en ofrecer para que se 
añada a la colección de todo cuan-
to figure en el Museo del glorioso 
cubano. 
Atenta y respetuosamente, 
Ruy de Lugo-Viña. 
DISCURSO DEL GENERAL JDRDANA AL 
INAUGURAR LA 
ESPAÑOLA PARA TRATAR DE MARRUECDS 
En esta primera sesión solamente se fijaron los temas 
que han de ser objeto de discusión en las sesiones que 
sigan, limitándose a un mero cambio de impresiones 
NUEVA ESTACION R A D I O T E L E F O N I C A EN MADRID 
En el discurso que con tal motivo pronunció, dijo el 
Soberano que aunque no I03 veía se sentía rodeado dél 
cariño de todos sus subditos. Cariñoso saludo de paz 
MADRID, junio 17 .— (Por la | ses de inteligencia, franco-españo-
United P r e s s . ) — E l general Gó-1 la respecto a Marruecos, de una 
mez Jordana ha manifestado en la unión lógica, de coordinación in-
sesión inaugural de la conferencia, dispensable, leal, confiada, apoya-
la satisfacción que experimenta Es- da estrechamente, y sostenida por 
paña, de poder llegar a un acuer-
do con Francia, para el arreglo do 
las cuestiones del Riff. E n esta 
misma sesión, en la que el discur-
so de Gómez Jordana fué contes-
tadc> debidamente? por el embaja-
dor de Francia, solamente se enun-
ciaron los temas sobre los que se 
vínculos de vecindad, de fraterni-
dad, de raza. E l momento es deci-
sivo y solemne; y puedo afirmar, 
también, que es único; no permita-
mos que se disipe, que se aleje. 
Sepamos aprovecharlo y dediqué-
monos, de todo corazón, desde 
ahora, a la iniciación de esta obra 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
1 1 1 , 0 0 0 D E P O E M I O S E N E F E C T I V O 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A 
P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
han de tratar, fijando la orden del j de confianza, de apoyo mutuo y 
día para la sesión de mañana. Los alta estima recíproca, en la que ha-
delegados franceses llegaron al lu- ce tiempo debimos pensar." 
gar donde se celebró la confe-
rencia, acompañados dél embaja-
dor de la República Francesa en E I j R E Y INAUGURA L A NUEVA 
Madrid, el que procedió a efectuar E S T A C I O N R A D I O T E L E F O N I C A 
las presentaciones entre los dele-
gados. A las cinco de la tarde aun MADRID, junio 17 .— -(Por la 
continúa la ses ión. United P r e s s . ) — E n el día de hoy 
fué inaugurada, con gran pompa, 
asistiendo el rey, al que acompa-
ñaban el presidente del Consejo do 
Administración de la compañía, su 
ayudante y su séquito, la nueva 
estación radiotelefónica de Madrid. 
Esta nueva estación inaugurada, 
que está montada según los últi-
mos adelantos, está situada en uno 
de los sitios más céntricos de Ma-
drid. E n distintos puntos de la 
población se instalaron gigantescas 
bocinas alrededor de las cuales se 
agrupaban numerosas personas, 
que querían escuchar el programa 
de la inauguración, sobre todo el 
discurso del rey, por ser la prime-
ra vez rué éste habla anfe el mi-
crófono. Después de la ejecución 
de la Marcha Real, se anunció la 
llegada del rey con sus acompañan-
tes, el qu?, acto seguido, se diri-
gió al micrófono, dirigiendo un 
saludo a toda España; sobre todo 
a los trabajadores, a los soldados 
y al ejército de Africa que lucha 
defendiendo la bandera española. 
Anunció su satisfacción por ser es-
la . E l Concurso iniciado el 
día 7 de Junio, termina a las do 
ce de la noche del día 30 de No 
viembre del año actual. 
2a. Sé instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la hiña 
que le corresponda en suerte, de 
acuerdo con el plan que a conti-
nuación se determina. 
• 5a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña 
de edad hasta los doce años, que 
alcanzare mayor número de vo-
tos en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
4a. Se otorgarán tres pre-
mios mensuales por provincia, a 
los tres niños o niñas que ocu-
pen los tres primeros puestos en 
lo« escrutinios parciales que se 
celebrarán el día último de ca-
da mes, y diez premios, también 
por provincia, a los que alcancen 
los diez primeros puestos en el 
escrutinio final. Estos premios se-
B A S E S 
rán juguetes y valiosos objetos. 
5 a. Todos los votos que se 
reciban para él último escrutinio, 
se guardarán bajo sello por un 
Notario, hasta que se determine 
ía fecha en que habrá de cele-
brarse dicho acto, dentro de la 
primera quincena de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que fi-
gure en el Concurso tendrá dere-
cho a que se le entregue un cu-
pón numerado para entrar en el 
Sorteo del Premicc Nacional de 
$5,000 en efectivo, por cada 
cien votos que haya alcanzado en 
el Certamen. Estos cupones se-
rán entregados a los interesados 
por la oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciembre 
se hará la proclamación de los 
triunfadores, y en el mismo acto, 
que será público, se verificará 
el sorteo para otorgar el Premio 
Nacional. 
8a. Para la mejor identifica-
ción de los niños que figuren en 
e! Concurso y que opten al Pre-
mio Nacional, al alcanzar una vo-
tación mayor de cien sufragios. 
EL CANJE DE CUPONES DEL "DIARIO DE LA MARINA", DE TAPAS 
DE IRONBEER Y CERVEZA POLAR, DE VALES DE CHOCOLATE LA 
AMBROSIA Y JABON CANDADO, COMENZARA EL DIA 15 DEL ACTUAL 
Recórtese este cupón por la l ínea 
C O N C U R R O Í N F A N l l L 
que por mediación del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• celebran las industrias 
CERVEZA POLAR 
IRONBEER 
CHOCOLATE LA AMBROS 
JABON CANDADO 
Bonn vi lod updno o^sa esejapoe^; 
Diez cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
deben enviar su retrato con su 
nombre, los dos apellidos y la 
dirección, al Director del Con-
curso. 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE L A MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR. IRONBEER, CHOCOLATE 
LA AMBROSIA y JABON CAN-' 
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Por nuestro hilo directo hemos 
recit | lo el discu'rSb, que ofrecemos 
a nuestros lectores: 
"Señores representantes: 
Jamás feomo en este momento 
presente, el deber, tan penoso a 
veces, se ha presentado ante mis 
ojos con apar ien^s más fáciles y 
halagadoras. E l Gobierno español, 
al que represento, . me Encarga os 
reciba QU SU nombre y os dé la 
bienvenida; nada más grato para 
mí que la realización de tal man-
dato, por una parte: la amistad 
sincera y admiración profunda que 
he sentido siempre por la gran na-
ción francesa; y por otra: los sen-
timientos afectuosos y la estima-
ción que cada una de vuestras 
personalidades me inspira, vienen a 
facilitar mi tarea,. E n nombre do 
mi Gobierno, puet, (y me atrevo 
a afirmar, también, en nombre de 
todos mis compatriotas, que van a 
seguir atentamente nuestros traba-
jos y nuestros acuerdos), os digo 
de corazón, señores representantes 
franceses, señores oficiales del 
Ejército y de la Marina, que han 
hecho gloriosamente la gran gue-
rra, hermanos de raza, amigos y 
vecinos que nos hacéis el honor de 
visitarnos: sed bienvenidos al sue-
lo español . 
"Las altas cualidades de M. Mal-
vy, cuya ausencia lamento, por de-
sear sinceramente su colaboración 
personal; los méritos y el acto de 
Peretti de la Rocca, que es, por 
decirlo así, uno de los nuestros; y 
los sólidos conocimientos de Sor-
bier, con el cual tengo placer de 
reanudar ahora una antigua amis-
tad, iniciada en Rabat, he ahí se-
ñores, otras tantas prendas y se-
guridades de qué nuestro trabajo 
será útil y fecundo. 
"Lo que a mí me pjdíera faltar 
para lograr el éxito, será amplia-
mente compensado por el concurso 
de mis colaboradores en primer lu-
gar, por la asidua asistencia del 
señor Aguirre de Cáncer, dedicado 
desde hace tanto tiempo a las cues-
tiones marroquíes, después por la 
colaboración de nuestros técnicos, 
oficiales de méritos, escogidos, cu-
yo entusiasmo y admirable volun-
tad me consta, vamos a iniciar 
nuestros trabajos inmediatamente, 
vais a elegir nuestro presidente, 
cuya desi'nación quiero dejar a 
vuestro arbitrio. • 
" E l deber, que al comienzo de 
mi discurso me parecía fácil y li-
gero, ha de resultar cada vez más 
envuelto en arduas cuestiones y en 
cuidados graves, pues pasado el 
momento de los saludos afectuosos 
que han brotado espontáneamente 
de mis labios una sola idea absor-
be mi espíritu: la de la responsabi-
lidad que se presenta ante nos-
otros y que estamos obligados a 
asumir, pues vamos a sentar ha-
CLUB UNIVERSITARIO 
Cualesquiera duda^ o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
leŝ  que lo forman los represen-
rantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
C O N F E R E N C I A P O R EL» ¿DOCTOR 
J O R G E MAÑACH 
E l próximo viernes, día 20 de 
junio, tendrá efecto, en el Club 
Universitario, una conferencia por 
el doctor Jorge Mañach. 
Esta conferencia será la misma 
pronunciada hace algunos días en 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, donde su lectura desper-
tó tan inusitado interés que el 
Club Universitario ha rogado a su 
distinguido socio que la repita en 
sus salones de Prado, 35, altos, a 
fin de que pueda ser conocida por 
aquellos socios del Club que se 
vieron imposibilitados de oírla en 
la primera ocasión, debido a que 
se celebraba en igual fecha la re-
cepción a los socios del Club que 
figuran en el actual Gabinete. 
E l tema de 13 conferencia es: 
"La crisis de la alta cultura en 
Cuba;" y dados los comentarios 
que de manera extraordinariamen-
te encomiásticos se vienen hacien-
do en torno a la misma, no duda-
mos de que será crecido el número 
de socios qug se aprovecharán de 
oir al doctor Mañach en su inte-
resante conferencia. 
Advertimos a los socios del Club 
que dada la falta del tiempo nece-
sario, no se hará posible enviar no-
tificaciones personales, por lo cual 
se servirán considerarse notifica-
dos. Los socios podrán invitar a 
todas aquellas personas que de-
seen oir al doctor Mañach. 
José Caminero, 
Sftoretario, 
I N S T R U C C I O N E S 
S O B R E E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
DIARIO DE LA 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del D I A R I O DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O DE LA M A R I -
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
^as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bajos del antiguo hotel "Roma", habiéndose fijado las si-
guientes horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12 m. 
E L P R E S U P U E Í 
M U N I C I P A L 
toi Ayunamiento cot,« 
Par; 
5 orcHnario í07^ 
su sestón extraordinar£ ^ 
tar de la ? probación ¿ l , ^ W 
año de 1925 a 1925 
L a comisión de 
Para 
signada para proponer a? > ^ 
miento la mejor í ó r m r ü í 
lacion de los gastos con 1 e ^ 
sos, informó a la Cámara ^ 
había podido rendir su labi116» 






lo improbo de 
Esa comisión tenía ' . 
P.1 deberrpreponer alCA0vT^ ^ 
to el reajuste de la c o S ^ ^ 
til'a del personal L ? 8 ^ «3 
la Presidencia y l i ^ Z k ^ 
la Cámara Municipal, v k 
dodo el motivo por el CUa, 1^ 
misionados no se han atreví 
proponer como debía haceíLC 
supresión de las plazas QUTX -
ecceder los gastos del nenL^1 
más del nueve nnr ^ J . EOl«i 
ingresos. Por ciento 
ta la primera ocasión que se le 
brinda de emplear el nuevo medio 
para driigirse a todos los españo-
les y extranjeros, en un cariñoso 
saludo de paz; y dijo que, aún 
cuando no los veía, se sentía ro-
deado de las simpatías de todos 
sus súbditos, y que ello llevaba en 
su alma emociones nuevas merced 
a los maravillosos adelantos cien-
tíficos que permiten que cada día 
se efectúen nuevos descubrimien-
tos, no dudando que llegará a ver 
las Imágenes a travos de las dis-
tancias tal y como hoy se escuchan 
las palabras. E l discurso .del rey 
terminó dirigiendo un saludó a to-
dos los sabios españoles y extran-
jeros que dedican su vida a reali-
zar conquistas para la ciencia; 
añadiendo que él era un fanático 
más de los innumerables que exis-
ten en España, por laa cosas del 
radio. 
REPRESENTANTES CENTRO-
AMERICANOS DEPOSITAN EN 
WASHINGTON LAS R A T I F I C A -
CIONES DE LA CONVENCION 
DE L I M I T E S 
WASHINGTON, junio 17 .— 
(Por la United P r e s s . ) — Las rati-
ficaciones de la convención piara 
el establecimiento de una Comi-
sión Internacional que facilite el 
arreglo de las disputas sobre el lí-
mite existentes entre los países 
Guatemala, Costa Rica, Honduras 
y Nicaragua han sido depositadas 
en el día de.hoy ante el secretario 
dé Estado, por representantes di-
plomáticos de dichos países. 
L a Convención tendrá efecto in-
mediatamente entre los cinco Go-
biernos centroamericanos; y el mo-
—Aceptada por el AyuntaaWv 
esa excusa de la comisión se 
dó por mayoría aceptar ei 
puesto de ingresos, vetado 
tarde del lunes último, dejand 11 
ra otra sesión extraordinaria0 
tratar de los epígrafes de ¿LJ 
— A pesar de tratarse ¿ T ^ 
sesión extraordinaria en qUe M 
do discutirse el proyecto de w»? 
puesto en todos sus apartados!; 
Ayuntamiento aceptó con acta o 
se contrae sólo al capítulo ¿s}? 
gresos. 
Contra la ilegalidad que esto st 
niiica, explicó su voto en opofitój 
a lo hecho, el concejal Na-v^J 
—Se leyó el acta y después ttá 
suspendida la sesión, siendo laa 5̂  
de la tarde. 
— L o s ediles, esperanzados tofe 
vía en ponerse de acuerdo en est 
problema del personal, efectuam, 
un cambio de impresiones en j 
salón de actos, que duró hasta «t, 
ca de la siete de la noche. 
L a impresión que prevalece m 
el Ayuntamiento es que los conce-
jales no reajustarán al persojal 
de sus oficinas, quedando entóí 
ees ese trabajo a cargo del Alcal-
de. 
De conformidad con los propd, 
sitos del Gobierno, en la Presidéí-
cia y Secretaría del Ayuntamient» 
quedaran únicamente los emplead» 
que (trabajan. 
isesino y < 
tivo de que no haya coa<;urrU| 
conjuntamente el representante & 
plomático de E l Salvador, signata-
rio también en febrero de 1923 íl 
la dicha Comisión, es que el cw 
po legislativo de dicha repiMa 
no ha todavía ratificado el tratado, 
¿Por qi 
jana en e 
fliminal y 
pna en el 
tica? 
U víctú 
sin, sin p 
jo DO le c 
ss asuntos 
dotro; i 
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P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc* 
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
I T I N E R A R I O 
Sale de la Habana en el lujoso vapor " E S P A G N E " . . . 
Llega a Santander y visita a Limpias 
Sale de Santander 8.15 a. m. y llega a San Sebastián 
8.52 p. m. . . 
Sale de San Sebastián 10.5 8 a. m. y llega a Lourdes 5.14 
p. m. . . . ' . 
Misa en Lourdes el día 30. 







Sale de Carcassonne 12.53 p. m. 7 llega a Marseilles 7.20 
P- m. . . 
Sale de Marseilles 8.00 a. m. y llega a Génova 9.15 
p. m. . . . . . . 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesante 
pasando el tren en su marcha por la costa incompara-
ble de la Riviera. 
Sale de Génova 9.35 a. m. y llega a Roma 7.00 p. m. . • 
Juno ^ 
Agoste l-
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan Late-
rán, Santa María Magglore, San Pablo y San Pedro pa-
sando por la Porta Santa. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.5 5 p. m- Agosto 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares las Ga-
lerías de Pitti y Uffizi. 
Sale de Florencia 1.30 p. m. y llega a Milán 9.45 p. m. . . " 




Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes 8.18 p. m • 
Sale de Nimes 8.33 a. m. y llega a Bajcelona 7.20 p. m. 
Sale de Barcelona 7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 9.35 
a. m. . . . . . . . . . . . . k . . . • • • 
En Madrid los días 19 y 20. 
Sale de Madrid 9.00 a. m. y llega a Santander 8.14 P- m. 
Embarcar para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " . 
Llega a la Habana • • 
Agosto 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi l e s de lujo para los paseos y excursiones loca- Pl*QQ5 ()0 
Ies en las dlf erentea ciudades que se v i s i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendidos en el precio de . . . • • • 
Para aquellos que Jcseen Ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, automóvi les y hospedaje en buenos ^^gOOO 
A ruego de varias familias la fecha para poder inscribirse n la Peregrinación, ha sido extendida hasta el día 23. Toda 
ción debe de hacerse abonando el completo del pasaje. 
PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR QUE L O S P A S A J E S DE LA PEREGRINACION. 
M E N T E SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS, Roberts & Palacio, San Rafael 1 jlzTesquina a Industria. Telef*» 
A-5799. 
A D V E R T E N C I A 
Por haber llegado hasta nosotros la noticia de que hay personas que propalan que cualquiera se puede agregar a la Pereg"0^ 
en Santander, debemos advenrles de que para poder asociarse a la Peregrinación, será preciso inscribirse en la oficina de los señeras ^ 
sionados en la Habana, para que les sean reservados los cuartos en los hoteles, etc.. sin este requisito correrán el riesgo seguro de & 
trarse cuando lleguen a Santander que ya no se les puede admit.r por no haberles reservado nada. aW« 
Por tanto, todos aquellos que el ardor de su fé no les ha incitado a asociarse a ¡a Peregrinación desde la Habana. P " 0 ^ 
circunstancia, y sin embargo deseen unirse a ella en Santander, deben consultar con los señores Comisionados en la Habana antes de 
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Concurso iniciado por mediación del DIARIO 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San R a -
fael esquina a Industria, 
Los vales serán numerados del I hasta el que corresponda por el 
canje de cupones. 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-
teo al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente 
se anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
25 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
S i la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será 
devuelto el importe pagado. 
El canjt de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en 
sellos de correos para el envió del vale. 
DE IA MARINA en oosequio a sus lectores 
'tar> entr 
b e r z a s , 
T herid, 
^ J " : 
r M lA 'HV 
O F R E C I D O P O R L O S SEÑORES COMISIONADOS ^ ^ 
BAÑA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION 
D I A R I O D E L A M A R l ^ 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN ^ ^ # 0 
UN V A L E NUMERADO PARA ENTRAR EN EL ^ 
D E L V I A J E A ROMA. 
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